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NUEVA YORK, Enero 12 
La ocupación por E s p a ñ a do Ma-
rnTecos llegará a ser tranquila y 
S á n e n t e cuando esa nación re t i -
rp su oposición al Raisuli como Ca-
nia según opina Rosita Forbes, la 
rotable exploradora inglesa, que creo 
una sensación en Europa con sus 
aventuras espectaculares en loa pai-
Ls árabes, que culminaron en su 
«sita al Raisull. que le ganó la 
distinción de ser la primer mujer 
blanca que hubiese hablado con el 
cabecilla moro. 
La Srta. Forbee llegó ayer aquí 
tara dar una serie de conferencias 
r hacer arreglos para la publicación 
de una auto-biografía del Raisuli. 
tara la cual recogió material du-
rante eu visita de7 semanas al ca-
becilla rebelde, con quien discut ía 
diariamente durante ocho horas so-
bre las cuestiones relacionadas con 
Marruecos. 
^Raisu l l , dijo hoy la Srta. Forbes 
al ser interrogada por los perio-
distas, es inmensamente poderoso y 
ejerce una tremenda influencia en 
todo Marruecos. Caracteriza al Rai-
gal! como uno de los estadistas más 
competentes de la historia contem-
poránea. La presencia de España en 
Marme(;os no despierta ninguna opo-
sición en Raisuli, antee bien está 
en favor de la ocupación española 
porque España constituye un baluar-
te contra los nuevos avances de los 
írahceí^;. La Srta. Forbes dijo que 
Raisuli hizo un resumen de los mo-
tivos que tienen para hallarse en 
favor de España en los t é rminos si-
guí^ tes: 
"España es bastante fuerte para 
protejer y no tiene suficiente fuer-
za para oprimir" . 
La exploradora que es una joven 
de 28 años y de un tipo atrayente, 
opina que Raisuli se dió cuenta de 
la ambición francesa en Marruecos, 
viendo esa nación all í una senda pa-
ra dirigirse a una si tuación en que 
pudiese dominar el Medi te r ráneo y 
realizar su deseo, todavía no publ i -
cado de establecer un IrAperio desde 
Cairo hasta Casa Blanca; y viendo 
^ estadista moro que tales eran las 
ocultas intenciones de Francia de-
terminó oponerse a ella, para real i -
zar lo cual eventualffSnte maniobró 
serle de obras de carác te r prác t ico" , 
porque, por mucho efecto que haya 
producido en la América Ibérica el 
viaje y la eminente figura del pre-
iad<;. el oleaje de acontecimientos 
adversos, bo r r a r í a pronto ese efec-
to, según ha acontecido con las mi -
siones de otros predecesores. Esta 
es la triste y amarga realidad que 
importa en sumo grado exponer cla-
ramente para impedir qub ocurra lo 
que otras veces. Es además indispon' 
sabio aprovechar todas las esterili-
dad de todo lo que hasta aqu í se 
hizo e indicando lo conveniente que 
resu l t a r í a que en lo porvenir se em-
prendiera un camino que condujese 
a fines m á s ú t i l e s . . 
E L R E Y NOMBRADO PRESIDEN-
TE D E L CIRCULO ESPAÑOL DE 
PUERTO RICO. SE CREAN VA-
RIOS PREJOOS DE FOOT-
B A L L 
MADRID, Enero 12. 
El Sr. Raffael F a b i á n Fio Pérea 
fué recibido hoy er* audifncia por S. 
M. el Rey D. Alfonso X I I I entregando 
i . ' Monarca una bellísima placa de 
plata en la que se le nombra presi-
dente honorario del Círculo Espa-
ñol de Puerto Rico. 
Los delegados gubernativos de va-
rias provincias, siguiendo el consojo 
del Directorio tratan de hacer lo po-
sible para difundir en' sumo grado 
la afición al football en toda Espa-
ña creando premios .entre las socie-
dades existentes e Intltuyendo otros. 
Por este medio el Gobierno 
S E P R E S E N I A E S l t A Ñ O 
E N T O D A V U E L T A A B A D 
PRONTO PODRA DAR PRINCIPIO 
A L A MOLIENDA EL AUSTRALIA 
POR DESOBEDIENCIA INGRESO 
EN L A CARCEL UN ALCALDE 
1 
Martinas, enero 12. 
DIARIO DE L A MARINA, Habana. 
Desde anoche llueve copiosamente 
en todo el distr i to tabacalero de 
Remates. Es incalculable el beneficio 
que representan las lluvias en estos 
momentos eu que log vegueros están 
dando el primer corte al tabaco. 
Las lluvias garantizan el éxito del 
segundo corte y no apurándolo de-
masiado, ob tendrá la rama buena 
calidad y buen t amaño , lo que consti-
tuye una gran cosecha en perspecti-
va, como no se ha recogido en Vuelta 
4baJo desde hace varios años. 
Los vegueros es tán recocijados al 
ver que les l legó esn bendición del 
Cielo precisamente cuando se lamen-
-taban de que en la costa Norte hu-
biera llovido varios días y sus pre-
dios estaban secos resist iéndose por 
la falta de agua. 
E s t á n de p lácemes . 
E l Corresponsal. 
E L CENTRAL AUSTRALIA PODRA 
COMENZAR EN BREVE SU 
ZAFRA 
contribuir a la educación física de 
la Juventud e suaño l a . 
SE ESTA EFECTUANDO L A OR-
GANIZACION M I L I T A R DE L A 
ZONA DE M E L I L L A 
MADRID, Enero 12. 
Un despacho de Melil la recibido 
en esta capital dice ha sido acorda-
da la reorganización mi l i ta r del te-
r r i to r io mi l i t a r Bpaftol 
Se agru marán la? ^osu , imPPn dos 
grandes glupos, uno activo con co-
lumnas preparadas para el contacto 
con el enemigo y otro pronto a ha-
cer frente a toda clase de eventua-
lidades. 
La zona de la vanguardia se com-
pone de las circunscripciones de 
L S T l q r J ^ ! ! e \ ^ ¿ r ^ 1 a . S ; Q u e b d a n e , Tafersit y Dardrius. y las 
de retaguardia de las cuatro de Tis-
tu in . Nador, Segangan y Mel i l l a . 
En el sector de Tiziaza el cuerpo 
DIARIO, Habana. 
En estos momentos llegan a esta, 
los carros y demás material rodante 
del "Central Austra l ia" que estaban 
desea!depositados en el ' 'Central Socorro". 
españolas a Marruecos. Las hoat i l l 
dades que han ocurrido entre los 
laoros y los españoles, dice la ex-
ploradora, no se deben a la oposi-
ción de 'Raisuli a España , sino a la 
Presencia allí de acalorados y c\ l i -
tados Jefes españoles. A este propó-
sito citó el nombre del general Be-
renguer. 
La Srta. Forbes encomió al gene-
jal Primo de Rivera, declarando que 
iba por-la bivena senda, habiendo ya 
«ectuado una fuerte alianza con 
raisuli. Todo lo que éste quiere 
«mra, dijo la exploradora, estando 
ja viejo y achacoso es el Califato, 
w es el más alto honor que pueda 
alcanzar un individuo en Marruecos. 
cn^Ü-x a e:cPIoradora que E s p a ñ a 
«mieuó un gran error al oponerse 
BüSf *UCediese } Califa cuando se 
ha r l vV"66"611 una vez- Pero ella 
den, 0 p u r i d a d e s autorizadas 
ak^^I0 no Volverá a acontecer. 
Pero t Kri ln eíerce Poder. dijo, 
K n n nCa podrá Embrearse con 
Pa a i '^0rque,le falta Ia habilidad 
treUn!?lrar el fervor religioso en-
'us moro0 
manera 
pendientes de la resolución Judicial. 
E l entusiasmo en la localidad es 
general, en todas partes se advierte 
el recocijo que origina la devolución 
de dicho material que permit i rá el 
comienzo de la zafra a dicho Central. 
Por las calles circulan numerosas 
m á q u i n a s , cuyos ocupantes disparan 
voladores anunciando la grata nueva. 
Felicitamos al nuevo Administra-
dor, por el éxito de sus gestiones, y 
por la rromnsa del comienzo de los 
trabaje^ dentio de breves días. 
Eduardo LORECES. 
Corresponsal. 
DETENCION DEL ALCALDE 
D E CANEY. OTRAS NOTICLAS 
Snntiago de Cuha, enero 12. 
DIARIO, Habana. 
A l medio día de hoy por orden del 
señor Juez Municipal del Caney, fué 
de ingenieros trabaja con actividad, detenido e ingresó en el vivac, el 
en construir las obras de protección! señor Alcalde Municipal del hls tór i 
proyectadas. 
VARIAS NOTICIAS SOBRE L A EX-
POSICION HISPANOAMERICANA 
D E SEVILLA 
SEVILLA, Enero 12. 
E l Secretarlo de la Exposición 
Hispanoamericana ha recibido una 
poliritud de un español que reside 
pu Ul t ramar pidiéndole se le reserva 
un pabel lón especial en dicha expo-
co poblado, quién se negó a prestar 
la fianza de cien posos, que se le 
exigía e'i un Juicio por desobedecer 
al Juez. 
En los círculos liberales entre los 
vecinos dei Caney, ha causado gran 
sensación lo sucedido al señor Oar 
dona. 
EN E L T E A T R O " O R I E N T E " 
Esta noche t e n d r á efecto en el 
síelón para presentar él nuevos pro- teatro "Orlente" el beneficio de la 
dnntoa americanos. Se ha tomado en actriz Lea Conti. con la Propia Obra, 
consideración dicha solicitud ere- "Y Mientras Reía el Carnaval", mo 
nólogo original de A b r i l Amores, 
Director del "Diar lo de Cuba". 
Es tán vendidas todas las locali-
dades. La temporada teatral Conti, 
puede considerarse como la de ma-
'•an cualidad que posee de 
ElTKera„notable Raisull ™ cabecilla moro 0™ 
^otegidT. a ^ e n f f a de que .está 
bala Sde ° rPOr ?10s y ^ e solo una 
^ rizo l P O d r á matarl0-
a '-recS 6 ^ ^helios se vende 
c^ Pornufaravillosos en Marrue-
0,1 Quieto J L ? 1 1 8 5 ^ que ese ¥ 
H breado, Pedacito> ^ sus dien-
^ e t o s porS!,,Usan tambIéa como 
1 ha Agrado h partidarios. Raisu-
far y engañar aSta 656 PUnto ofus-sanar a sus secuaces. 
^ I I ? E Y ALFONSO 
J ^ ' i l í T T l Benlloch fué re-\ ^ » eJ . /Ciencia por S. M. 
Moenta^ÍéxUn 0 XI11 dándole 
a* f } * ^ e tuvo en sus ges-
tm,™5** reco^ f objeto en todos una 
a i u l e n c O e * ^ ^ 6 e ^ n Su es tan 
l/lPreRentación bUtaron Por la ¡a tota 
^ M a W d , ^ a tentaba. 
H ^ ^ o e e c0^n f ^ ó a almorzar, 
^ \ í ? 0 "l0 j n el relato 
d ^ a los perlodut , • Este ex 
^ S ^ 0 ^ e X a 3 * 1 ^ a n agra^ 
í a ¿ i n de ia 'e ha merecido la ac-
l l d a d > * ha vlr °SA ^ tod 
^ « V V U f aao ^ o r ^ T f a c 0 ! ! 
"5 'as n su misión, así 6ele¿aiero0nrteSÍaS * * * * 
^ LA Í ^ O B m 
• T Í l i a r ? " ? * a la 
íf"1» L V 1 Me } i l u° 'ar t iculo: 
5 a un nHr, • . ,lue ol 
yéndose se concederá . 
El Duque de Alba trabaja actual-
mentH en organizar una serie de fes-
tivales deportivos que se rea l i za rán 
durante la época de la exposición. Se 
efec tuarán diversos juegos de desa-
fío entre los teams de distintos de-
portes jugando los americanos con-
tra los jeuropeos. 
E l pabel lón de los Estados Uni -
dos se l evan t a r á cerca del puerto. 
E l Presidente y el Secretarlo de 
la Exposición ee d i r ig i rán estos días 
a Madrid con el objeto de celebrar 
una entrevista con altos dignatarios 
riel Directorio a fin de adoptar acuer-
dos conducentes al mayor éxito del 
concurso. 
CARTA ABIERTA D E L EX-SCLTAN 
DE MARRUECOS V CEREMONIAS 
EN E L R E A L PALACIO DE 
ORIENTE 
M A D R I D , Enero 12. 
Abdel Hafid, ex-SuJtán do Ma-
rruecos que reside en esta capital, 
I.ablica una carta abierta en varios 
diarios madr i leños diciendo que en 
vista del suelto que apareció en la 
prensa con motivo del suceso ocu-
rrido en los días pasados, aparece 
una noticia diciendo que E i Roghl 
hizo meter a sus prislonerc* en 
Jaula con varios leones, 
incierta y falsa como casi 
alidad de todas las noticias que 
st i \ bl ícan sobre asuntos de Ma-
rruecos. Asegura que nadie puede 
afirmar tal hecho por ser totalmen-
te falso. Y agrega que toda noti-
cia de ese carác te r antes de darse 
a l a publicación debía ser sometida 
a su examen consul tándosele previa-
mente. 
_ Explica el ex-Sultán en su comu-
nicación que la Jaula era empicada 
(por el gobierno habiéndose usado 
solo para evitar qu.e los rebeldes 
fuesen linchados por el pueblo y di-
ce que en estos Ultimos tiempos se 
han visto cosas mucho peores. Ter-
mina manifestando que desea que los 
diarios publiquen su carta para bien 
de la verdad y la f irma de su puño 
y l e t ra . 
En el día de m a ñ a n a se ce lebrará 
en el Regio Alcázar en presencia do sa señores Enrique 
S. M . la Reina Victor ia Eugenia la ¡lio Castro C h a ñ é , 
solemne ceremonia de tomar la al- E l Comm. Ruffo y sus acompa 
mohada 20 damas pertenecientes a ñ a m e s departieron durante larro 
ia grandeza de E s p a ñ a . ¡ ra to .'on nuestro Subdirector Ledo. 
E l próximo martes se efectúa / , León Ichaso, con e 
U N C U A R T O DE SIGLO D E 
E V O L U C I O N C U B A N A 
Con el t í t u l o que encabeza 
estas l íneas publ icará el DIA-
RIO la p róx ima semana una 
serie de a r t í cu los en los cuales 
so t r a i a r á do f i jar los hechos 
cscncialeí» de la evolución de 
Cuba los ú l t imos veinticinco 
años 
La serie comprende rá cuatro 
part.-s. La primera se t i t u l a r á 
"La t rans formac ión de Cuba"; 
la secunda ' 'Los Hechos"; 1» 
tercera "Los Problemas" y la 
cuarta se d e n o m i n a r á "Conclu-
siones". 
E l DL^RIO espera contribuir 
c< n estos a r t í cu los a la forma-
ción de un cri terio ilustrado 
sobro nuestros grandes proble-
mas patrios a avivar la fe en el 
vigor de la nación, a despertar 
el í i .nmdo do la responsabili-
dad cívica entro todas las cla-
ses sociales y a rectificar p rác -
ticas y hábi tos viciosos, que no 
pueden persistir en una socie-
dad organizada democrá t ica-
men/e. sin g rav í s imo peligro de 
des t rucc ión y ruina de cuanto 
«c ha cr.nstruldo y fundido en 
una ruda y persistente labor de 
variar d é c a d a s . 
L A K A N I Z A C l D E 
l o s p í t i d o s p o l i i i c o s 
Hasta ayer sábado a las diez de 
la mañansi, la Inscripción de afilia-
dos a los Partidos Polít icos en todos 
los barrios del Municipio de la Ha-
bana y comunicada n la Junta Pro-
vincial Electoral era la siguiente: 
Partido Liberal 2.0 86 
Partido Conservador. . . . 1.207 
Partido Popular 828 
Total 4 .121 
La inscripción de electores en el 
Municipio de la Habana para las 
ílecciorc-s de 1922 fué de 38.815, 
por lo (yuil hasta este momento solo 
se han afiliado a los tres Partidos 
militantes un poco más del uno por 
ciento de los electores, 
——— 
Como estaba anunciado, a las t r e 
de la tarde de flver se celebró la vista 
<le la apela- vén evtahlccida por ê  
elector Fidel González Hernández , 
de lela dw Pinos. 
Pres id ió el doctor Balbino Gonzá-
lez y asistleion lo ; doctores Oscar 
Zayas y José Antonio Rodr íguez 
García, és te en sust i tución del doc-
tor R a m ó n Souto que escusó su 
asistencia por encentrarse indis-
puesto. 
No concurr ió el apelante, n i le-
trado que lo representara. 
La apelación fué declarada im-
procedente, poro se recomienda a la 
Junta Municipal Electoral de Isla de 
Pinos, que vuelva sobre su acuerdo 
teniendo presente la Instrucción Ge-
neral No. 87 de la Junta Central 
Electoral. 
Í N Q U E B D A N I , T A f E R S I T Y 
R A D I C A R A N L A S C O L U M N A S A C T I V A S . Y 
T E N A 
D E 
PROTESTA INICIADA CONTRA 
U N DECRETO QUE SE PROYECTA 
MULTITUD DE ADHESIONES SE 
H A N RECIBIDO DEL INTERIOR 
En Tenerife 102. celebró anoche, 
la Asociación de Prác t icos de f a r -
macia, una gran asamblea. 
Se dió cuenta a los concurrentes 
de mul t i tud de telegramas d i r ig i -
dos a l , presidente de ¡a Asociación, 
C O N T I N U A N RECIBIENDOSE NOTICIAS DESCONSOLADORAS 
ACERCA D E LOS DESTROZOS CAUSADOS POR E L T E M P O R A L 
E L ILUSTRE P U R P U R A D O . C A R D E N A L BENLLOCH DIO C U E N T A 
A L R E Y D E LOS EXCELENTES RESULTADOS D E SU V I S I T A 
(De nuestro Servicio Directo) 
M E L I L L A , Enero 12. 
Las medidas adoptadas por el A l -
to Comisarlo para la reorganiza-
ción de las columnas dedicadas a 
las activas operaciones que se efec-
t ú a n actualmente fueron dadas a 
conocer hoy, en su v i r tud , se esta-
blecen las posiciones de Quebdanl, 
Tarfesit y Dar-Drius como lugares 
en que rad ica rán sus campamen-
por los práct icos de farmacia, que i tos. 
prestan sus servicios eu el interior Las columnas de reserva se es-
de la República, adhi r iéndose a l a ' t a b l e c e r á n en Bentieb, Tis tu t l , Na-
protesta de la Asociación, en con-
tra del Decreto que f» prdpone el 
Ejecutivo iponer en vigor para el 
día 20 del corriente reglamentan-
do las condiciones qne requieren ua-
v* la profesión do práct icos de far-
macia. 
Fueron tomudos los slgulentep 
acuerdos: Acudir a los poderes cen-
trales en solicitud, para cue se de-
rogué el citado Decrefo, que viene 
a lesionar sus Intereses. 
Pedir la derogación de otras le-
yes uue de Igual modo lesionan a 
los prácticos de Fai macla y farma-
céuticos no t i tulares . 
Se acordó declarar la sesión per-
manente, para d?.r solución a las 
gestiones que sean pertinentes rea-
lizar cerca de los poderes públ icos . 
F u é nombrada una comisión de 
dor y Sengangan. 
SEÑALADO HOXOR A ODOX DE 
BUEN 
MADRID, Enero 12. 
En el Inst i tuto F r a n c é s de esta 
Corte y ante una desbordante con-
currencia integrada por igual en la 
alta sociedad y la intelectualidad, 
acompañadas de la colonia france-
sa aquí residente se efectuó hoy la 
solemne entrega al Ca tedrá t i co Dr. 
Don Odón de Buen, del t í tu lo 
Doctor Honoris Causa de la UniveN; 
sldad de Burdeos. 
Con este motivo se cambiaron 
notables discursos de elogio para 
el ilustre sabio español . 
DISTINCION A L MONARCA 
propaganda, la que vis i tará a los 
compañeros del interior, para inien-i MADRID, Enero 12. 
sifioar la acción .solidaria en p ró do 
;a c'efensa social. 
Finalmente se acordó que todos 
los concurrentes se trasladaran al 
Hoy fué concedida audiencia en 
Palacio Real al Presidente del Ca-
sino Español de San Juan de Puer-
to Rico, quien hizo entrega a S. M. 
yor éxito en eeta ciudad, desde hace 
mucho tiempo. 
Mañana obsequiará Monseñor 
Guerra con un almuerzo en su pa-
lacio a la Insigne artista argentina 
y su esposo. 
ELECCIONES 
.Mañana ce lebra rá la Colonia Es-
pañola , las elpcciones parciales de 
bu Directiva. Se advierte gran en-
tusiasmo entro loe; mlembroa de la 
distinguida sociedad. 
ABEZA 
DIARIO DE L A MARINA y otrosí Alfonso X I I I del Tí tu lo de Presi-
rer iódicos de esta ciudad, para dar-j dente de aquella ímpor t án t e enti-
les las gracias por las atinadas ob-ldad. E l referido nombramiento apa-
servaclones que han expuesto en de 
tensa de la Justicia que demandan, 
y darles cuenta da los acuerdos to-
mados. 
Acto seguido los asamblelstac» 
cumplimentaron el arqewio, visitan-
do nuestra r edacc ión . Frente a és-
ta i rodigaron al r e t i r a r e entusias-
tas "nvas y aplauso^ ai DIARIO Dl j 
LA M A R I N A . 
RESOLUCION DE L A A S A M B L E A 
N A C I O N A L EN F A V O R DEL REY 
D E LOS HELENOS 
LONDP.ES, enero 12. 
Un deepacbo de Atenas dice 
que el nuevo gobierno propodrá 
una resolución en la Asamblea 
Nacional concediendo licencia 
al Rey por dos o tres meses. 
También se p ropondrá que no 
se considera que el Rey ha 
abdicado. 
CONSPIRACION P A R A ASESINAR 
A L PRESIDENTE D E L ECUADOR 
GUAYAQUIL, enero 12. 
Según telegrama de Quito, la po-
licía ha descubierto una vasta cons-
piración para asesinar al presidente 
de la republinca i r . Tamayo. 
Treinta y ocho arrestos so han 
efectuado incluso ei personal del 
diario "Humanidad" que fué sus-
pendido. 
T i r a R Ü E F D , E L I L Ü S I Ü E A D U S T A , V I S I T O A Y E R L A B E D A C D I D N D E L D I A R I O 
rece grabado en una valiosa placa 
de plata, constituyendo además una 
exquisita obra de arte. 
SE ORGANIZA UNA N U T R I D A 
MANIFESTACION P U B L I C A POR 
E L COMITE DE EMPLEADOS 
Ante una gran concurrencia, que 
Ilt-naba los espaciosos salones de ln 
Asociación Nacional de Maestros, se 
efectuó, la Asamblea Magna convo-
cada para ayer sábado a f in de u l -
timar los preparativos que se ve-
nían haciendo para p! grandioso mi -
t in que se ce lebrará el sábado 19. 
a las 8 y 30 p . m . , en el Parq.ie 
Cení r a l de esta Ciudad. 
E l Rey se mos t ró muy reconocido 
a la gentileza y afectuosidad do Ioí 
españoles de Puerto Rico, a los qua 
dedicó un afectuoso mensaje del que 
será portador su visitante de hoy. 
E L CARDENAL BENLLOCH EN 
PALACIO 
MADRID, Enero 12. 
Hoy fué huésped del palacio Real 
el ilustre Cardenal Benlloch, re-
cientemente llegado a esta Corte 
procedente de su viaje a tierras his-
panoamericanas, almorzando con S. 
S M . M. , dando cuenta a los Reyes 
de sus Impresiones durante dicho 
viaje, informando al Monarca de los 
mensajes de s impat ía de que era 
portador tanto de los compatriotas 
de América como de las distintas 
Corporaciones que con el distingui-
do prelado le enviaban especiales sa-
lutaciones. 
EFECTOS D E L TEMPORAL 
ASTURIAS 
E N 
MADRID, Enero 12. 
Según l^s ú l t imas noticias recibi-
das los temporales reinantes en la 
costa Norte de España han des t ru í -
do, en Gljón, las obras de canaliza-
ción del Piles, en Villavlciosa, la 
punta del Muelle de aquel puerto, 
en Tazones quedó derruido el mue-
lle de abrigo. 
Las embarcaciones en aquella 
parte de la península han corrido 
serios peligros, l amentándose algu-
nos naufragios, como el del buque 
"Conchita", que se perdió en Le-
sarca y un barco carbonero que zo-
zobró en Bouzas y en Laguardla. 
Quedaron varias viviendas compls-
tamente inhabitables. 
También en Cadeira quedaron 
destruidas varias embarcaciones pes-
queras, no teniéndose noticias da 
desgracias personales. 
CONSEJO DE GUERRA 
V A L L A D O L I D , Enero 12. 
Se ha celebrado en esta Capita-
nía General un Consejo de Guerra 
contra el Teniente de Intendencia 
Rafael Arcas, para el que se pida 
por el Fiscal la pena de diez años 
de prisión por su delito de malver-
sación de caudales. 
BENAVENTE HIJO ADOPTIVO DE 
SEVILLA 
SEVILLA, Enero 12. 
E l ^Ayuntamiento de esta capital 
ha declarado Hijo Adoptivo de Se-
v i l l a al Insigne comediógrafo Don 
Jacinto Benavente. 
L A SESION 
A la hora fijaca o y 30 de la 
turóc dá comienzo la sesión con un 
elocuente discurso del señor Fran-
cis'-c Domenech, proccdléndose acto 
continuo a la lectura y aprobación 
del acta d^ la sesión anterior y a 
dar cuenta de las co-unicaclonea y M E L I L L A , Enero 12. 
telegramas de adhosnón recibidas R01" ias escuadrillas de aviones 
hasta el momento do la Junta y en'de combate se ha procedido en el 
donóle se nota un gran entusiasmo i día de hoy a bombardear los zocos 
y decisión de todos los empleados! en que se habían observado concen-
ZOCOS BOMBARDEADOS 
PulMcos para secundar la labor que 
viene realizando este Comité para 
lograr el pago definitivo de las Gra-
tificaciones adeudadas. 
El señor Domeüf c!i dá cuenta de 
traclones de rebeldes, a los que se 
les causó gran número de bajas, lo-
grando dispersar dichos núcleos. 
Los aparatos pudieron regresar 
a sus bases de operaciones sin no-
l i s gestiones realizadas por la Co- vedad alguna y bajas en sus t r lpu-
n m i ó n designada al efecto cerca de lantes. 
la Cámara de Representantes, mani-
Tl t t a Ruf fo . durante su visita a nuestra Redacc ión 
feswindo que los Representantes se-
ñores Manuel Castellanos, doctor 
Gustavo Pino, Bar to lomó Sagaró, Ro 
drfguez Blanca. Juan Mart ínez, Ger-
mán López y González Beauvllle 1p> 
habíán ofrecido gestionar con sus 
otros compañeros la aprobación do 
la Enmienda presentada por el doc-
tor Pino al proyecto .1e ley del dnc 
tor Castellanos con la cual se dá 
completa solución al problema de 
las Gratificaciones. 
Entre otros afuintos se tomaron 
los siguientes acuerdes: 
PrimeKo:Celebrar nna entrevls.ta 
el lunes próximo ;i Ins 11 y media 
a. m . , con el doctor Gustavo Pino 
para acordar la forma en que ^a 
de resolverse el asunto en cuestión. 
Segundo. Rogar a todos los DI-
recii.res de periódicos, que tan ge-
ncropa cooperación nes vienen pres-
tando, cont inúen tiyo dándonos en 
nuestras JUFtaa a4pir?.ciones a cuyo 
efeele se solicita de Ico mismos de-
diquen un Edi tor ia l al pago de d i -
cha* Gratificaciones. 
Tercera. Celebrar uu meetiug s, 
!as 9 de la noche del sábado 19 
del corriente mes. donde ha rán uso 
de la palabra los señores Francisco 
Dr.r enech. Augucto Rodr íguez M i -
randa, Llsandro Otero Pedro Her-
nández Massí. doctor Manuel Caste-
I'anos. Bar to lomé Sngaró Gustavo 
Pino y Ramiro Mañol lch . 
Cuarto: Rogar a todas las Ins t í -
tu:.!ones públicas, empleados, maei-
tros V cuantos se interesan en l o j 
propósi tos que perseyuimr.s asistan 
•odog los días de 3 y media en ado-
lantt a la Cámara d«i Representan 
tes basta lograr la aprobación do 
ra Enmienda antea citada y concu-
rran el sábado 19 ai mcetlng que 
se efec tuará en el Psrqre C e n t n l 
eouic antes quedó Indicado. 
BOLSA 
MADRID. Enero 12. 
Francos 36*95. Libras SS'Sfi. 
lars TS3, 
Do-
U N DUCADO P A R A C U R Z 0 N 
LONDRES, enero 12. 
Según upa información que publi-
ca el Tho N3W of the Word l , rota-
tivo dominical de ca rác te r algo 
sensacional, el Marqués de Curzou 
recibirá en breve un ducado como 
reconocimiento a sus grandes servi-
cio? públicos. 
Dicho periódico reitera el rumor 
d? que la hija de Lord Curzon, Lady 
Alexandr? se comprometerá en breví 
con el Príncipe Jorge, el hi jo mái 
joven del Rey de Inglaterra. 
" A C C I D E N T E A E R E O 
SAN SALVADOR, enero 12. 
De resueltas de haberse paraliza-
do el motor de un aeroplano el avia-
dor García Granados sufrió graves 
golpes, cayendo violentamente a tie-
r ra su máquina. 
NO H A Y SERVICIO C A B L E G R A -
FICO EN V E R A C R U Z 
TIt ta Ruffo, el ilustre artista ¡vio Sandino. Secretarlo Particular i los auditorios del mundo, se halla 
huésped, desde hace algunos días . I del Conde del Rlvero. Presidente d*»] verdaderamente satisfecho de que 
en la Habana, visi tó ayer nuestra ¡la Empresa del DIARIO y con el crí- sea la Habana la primera ciudad que 
redacc ión . Vino acempañado el g r a n í t i c o de teatros doctor Prancrtscc! visite en su " t o u r n é e " por la Ajné-
c;intante de los amigos de esta ca- Ichaso. rica de habla castellana. Ruffo sien 
Versó la conve r sa r lón sobre la te especial dilección por esta clu- y de que tenga efecto otra Asam-
T xí1? a ^ v- V er,idad que tan owyiOWM^ntfl le ha Woa Magna la que será convocada 
t 'Metropoli tan ' d . N . W k , dondn acogido siempre. oportunamente, se l levará a cabo u n . 
alcanzó ruidosos éxitos y sobre su j l - | hosotros deseamos y auguramos! Manifestación Públ ica 
Ortega y Emi-
L A MANTTESTACION 
Después de efectuado e l ' mee í lng 
extremo be-Unte sus magistrados con las solem 
l ú e í £ 
de unaj Cont inúa er la página diecisiete 
ción señor Rafael S 
el Secretarlo de Red; 
sé María Herrero c 
para 
Rotarlo. 
La oficina del Cable Comercial 
establecida en la Habana, nos in-
formó ayer lo siguiente: 
"Por creerlo de Interés al público 
le informamos haber recibido un ser-
vicio oficial donde nos comunican 
que el Partido Polít ico en poder 
ahora de Veracruz. ha prohibido toda 
comunicación oablegráfica; esta pro-
hibición nloarza a los cables, tanto 
oficiales, como particulares". 
A N A T 0 L E FRANCE, CON R E U M A 
PARIS, enero 12. 
M. Anatole Franco, el gran escri-
tor se halla en cama en su casa de 
esta capital a causa de un severo 
ataque ds reuma. 
Se calificó su estado hoy como po-
co alarmante. M. France cumnllrá 
80 años el 16 del próximo Abrií . 
m 
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M1E.MI3K0 DECANO KN CUBA UE ''tíLhi ASSOCIATED PHESS 
V i d a M u n d i a l 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
LA "PEQUEÑA ENTENTE" DE LAS NACIONES DE EUROPA. ¿SE ES-
TA TEJIENDO A L L I TELA INCONSUTIL O LABRANDO CIMIEN-
TOS BERR OQUEÑOS? 
Desde el día 9 del corriente se ha-j da, estaba en estrecha amistad con la 
lian reunidos en Belgrado, capital del | Rusia Imperial 
Reino Unido de Serbios, Croatas y Es-
lovenes. ¡os representan'c-s de Cesco-
S A l d U D D E L A M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : H e m o r r a g i a s , Congestiones, V é r t i g o s , A h o g o s , 
Palpi taciones , Gastra lgias , Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Var ices y Ulceras 
Varicosas, la F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratuitamente y franco do (rasto» un folleto explicativo de i5o paglnaa» 
eacrlbir a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 187, Habana. 
D E VENTA EN T O D A S LAS FARMACIAS 
mmt 
E V I A N - C A C H A T 
Guerra, fué la de tierras en las Colo-
niar alemanas de Africa, si aquellos 
vencían. 
Y por último quiere Inglaterra revi-
sar la toma de posesión que realizó 
De modo que es muy posible que j Italia, de las islas del Dodecaneso y 
en Belgrado se haya remachado la i que pertenecían a Grecia, a virtud de 
esLvaquia y Rumania, que entre las muralla de hierro que Id Pequeña En-! k pactado en los Tratados de Lon-
Ires Naciones forman la Pequeña En-
tente, y esa Conlcrencia, que sólo iba 
tente, unida a Polonia, ha levantado 
alrededor de Aiemania. 
urar cinco días, habrá terminado I:iglat¿ira, que ya en las Conferen-
el 12; hacen mal las Compañías de 
caMes en no tenernos al tanto de su-
cesos tan trascendentales como esa 
reunión ñt Naciones que están for-
mendo un núcleo de la "Balanza del 
Poder" en los confines orientales de 
la Europu Central que recuerda la 
unión de Naciones de la Santa Alian-
za, guardando todas proporciones. 
Cuando füé desquiciado y repartido 
e¡ Imperio Auslriaco. en. 1918, Italia 
que no estaba gobernada por un hom-
bre de la energía y del alcance polí-
tico de Mussolini, pudo y debió for-
mar a su guisa esa Pequeña Entente, 
tanto más, cuanto que la unión de 
Cesco Eslovaquia y Jugceslavia, agre-
gándosele Rumania, se t rabó en Ro-
ma y se llamó Pequeña Entente. En-
tonces se asegura que se dijo que 
Rumania ¡ba a pedir a Italia que lie-
\a?e la Jefatura de esa Entente, pero, 
rápida, Cescoeslovaquia se alzó con 
la jefatura de la Entente, que arreba-
tó a Rumania, y se entregó a Francia 
la jefatura, quedando así Fran-
cia como suprema protectora de la 
Entente y cultivando con desvelo de 
todos los instantes la amistad de ese 
grupo de tres Naciones, dándoles las 
cantidades que necesitaban para su 
reconstrucción, y los consejos de los 
je^ís militares franceses, del mismo 
Mariscal Foch y del General Weygand 
para elevar su ejército y la defensa 
de su territorio al máximo de poten-
cialidad, y enseñándoles Francia al su-
plir de armas y oficiales a Polonia, 
que sin -mbargo no formaba parte la 
Entente, de tal suerte, que pudo 
salvarse Polonia de la irrupción del 
ejercito ruso y la caballería de Bu-
d-rnñy, gracias a la táctica de Wey-
gand que. dejando a los rusos acercar-
se a Varscvia, los contca-atacó has-
ta que los arrojó fuera de las fronte-
ras de Polonia, camino del Norte, has-
ta la Prusia oriental. 
Dicen algunos en Italia que la po-
lítica de Francia al recoger a las Na-
ciones de la Pequeña Entente fué cla-
ramente anti-italiana, sin pensar que 
sólo inició esa política de construir ba-
rreas para rodear a Alemania de Na-
ciones, fieles amigas de Francia, cuan- ¡ Roma, del 2 de Diciembre último, se 
do Inglaterra rompió la Entente que aprobó, por gran mayor ía , el tratado 
tan trabajosamente habían forjado el1 de Comercio con Rusia y al mismo 
Rey Edundo V I I , y Delcassé y aban-' tiempo ce aprobaron tratados simiia 
«•'onó a Francia a su propia suerte en res con Suiza, Austria, Canadá y Cci 
Europa, v lo mismo hiciei^n los Es-
tajos Unidor.. 
Y así debió Italia pensar que Fran-
cia haría lo que se le Icrzó a hacer, 
cuando creó la Pequeñ i Entente para 
su futura tranquilidad. 
El Tratado de A l i a n / i icdactado ad 
referendum en Par ís , entre Poincarc 
y Bendcs, Ministro de Estado de Ces-
rooslovaquia, ha debido ser aproba-
dies. Scvrcs y Lausana. 
Lo que sí puede decirse, después 
de estas uniones de la Pequeña Enten-
te es que ésta, con o sin reconoci-
miento de! S o i t t , que pueda salir de 
la Conferencia de Belgrado, es un pun-
to de apoyo que podrá tener el Gran 
Duque Nicolás de Rusia para el ven-
cimiento pacífico del Bobhevismo. 
Las personas que tienen el don 
Je la elegancia, le conceden a las 
medias la importancia que realmen-
te tienen. 
Seleccionar las medias convenien 
da de Ital ia y San Miguel hay un 
Inmenso surtido de medias. Allí tie-
nen todas las mediai? de ^moda: los 
cias de la Paz que precedieron al 
Tratado de Versallcs, habló de preser-
var la "Balanza del Podei". con gran 
exírañeza del Presidenfe Wilson que 
«e creyó trasladadado al Congreso de 
Viena de 1815, vuelve hoy a repetir 
ante !a amistad de Francia y la Pe-
queña Entente, que se alteran las pe-
sadas de esa Balanza en beneficio de 
Francia, a lo que ha contestado la 
Prensa f?e Praga, en artículos inspi-
rados, según se dice por Massaryk y 
por Benes, diciendo que esos Trata 
¿os no alteran la Balanza del PoderJ estilos más nuevos y caprichosos, los 
i i r i colores de nueva c reac i ín , las cali-
?.u.o aseguran la paz de Europa p o r - j ^ g mejore6 . . . y . para colmo de 
que afirman la pacificación de los ventajas, es la casa que más barato 
Balkanes e impedirán que Austria y ' 
Hungría restablezcan la Monarquía 
agresiva de los Hapsbu.'gos. 
Austria y Hungría arrojan sobre las 
naciones de la Pequeña Entente la 
icusasión de que tratan esas Nacio-
nes de impedir su "propia determina-
ción" y de producir una irritación en 
Bvlgaria y Albania, que quedan fue-
ra de esa Entente. 
Ademá¿ Italia cree poder ver en el 
posible reconocimiento del Gobierno 
del Soviei por las. tres Naciones de 
la Pequeña Entente, siendo Cescoeslo-
vaquia la intermediaria con Moscou, 
poi haber enviado a Rusia aquel ejér-
h!tíi que andando el tiempo derrotó 
a Golshak y llegó hasta Vladivostok, i I 
el restablecimiento de la alianza de 
Francia y Rusia, anterior a la Gran 
Guerra. 
Pero no deben tener razón los que 
creen que Italia piensa así, cuando 
Mussolini al discutir el 30 de Noviem-
bre último en la Cámara de Diputa-
dos italiana, sorprendió a todos di-
ciendo que él abogaba po; el recono-
cimiento del Gobierno de Rusia, no ya 
de facto, sino también de jure, aña-
diendo estas palabras: "prefiero dis-
cutir asuntos con un Embajador que 
no con un agente comercial". Hace ya 
tiempo que en Italia se >iene hablan-
do de que hay que atraer el trigo y el 
petróleo rusos, independizándose de 
los mercados de Inglaterra y los Es-
lados Unidos. Lo cierto es que en la 
sesión de la Cámara de Diputados de 
L A I M P O R I A N C I A D E L A S M E D I A S 
c a c h a t 
? s t a p r e s c r i t o pop( 
í u e r p o m e d i c o Franc 
¡ R e h u s e t o d a s u b s t i t u c i ó n ! 
Hay medias muy buenas de bi lo j 
y de muselina. Medias especiales pa-| 
ra niños. Medias de alta fantasía . Y 
todas las medias que vende el "Ba-
zar Inglés , Avenida de I ta l ia y San 
tes para cada traje es tarea un po-j MIgu.el, ê garantizan. (Esta casa no 
cu difícil cuando no sé va a com- vende medias que-no pueda garantl-
prar las medias a una eflsa tan acre-
ditada y tan bien surtida como el 
"Bazar Ing lés" , Avenida de I ta l ia y 
San Miguel. 
Pero yendo d la casa citada, el 
problema se Simplifica, se hace muy 
ÍÁcil. En el "Bazar Ing lés" , Avenl-
A W ) x c i i 
D E S D E W f t S t i I N G T l 
(Para el D I A R I O DE L A M A I H x A ) 
Enero 8. 
La 'elección presidencial de este 
año podrá distinguirse de otras mu-
cbas que ba babido desdo bace tiem-
po en que se rá una contienda entre 
una derecbá y una izquierda. Sabido complace en ^ ^ " ^ i c a ñ " ^ 
es que ninguno de los dos grandes vaquero, comn Y^f1"89 WHtr»¿Í 
partidos americanos es conservadorI cine, mlnus el J ^ , 0116 « N e S í S l 
>nen do lo uno to eordfei . ' .e^lver-Es »n « 
el Oeste y combad* a ^ c u f f i l * 
Potrero o r Z h i 0 / n CaHfoS •« 
hablando en c T a ^ ? « O " 1 
n i radical; ambos tienen 
y de lo otro y a caza de votos po-
nen en sus programas los reclamos 
que les parecen más eficaces, sean 
del color que sean. 
Dentro de cada partido, la dere-
cbá y la Izquierda suelen disputar-
se la candidatura presidencial. Abora 
en el republicano el prinoipal aspi-
rante derecbista es el | residente U n d e r w o o T ^ t r « U o 80n ^ e m á r i ? 
Coolldge; los de la Izquierda son los 1 0 ^ ? ¿ á ^ ? ^ » m I 
Senadores Jobnson, La FolleUe y 
Borah. 
En el partido democrát ico el bom-
bre de la derecba y uno de los po-
líticos más respetables do este país 
to cordial, comunicatlv E8 611 «Mh 
cbaeho; al eont?ar?o d 0 / b ^ m 
suegro, que siempre lU Cé l^ 
y de una solemnidad f,-en ^ea, 
yerno tiene dinero y dSa iU0nebre. ) 
Se ba preparado con h Í ? 8a6tarlo 
borado finamente y ha u 
muy por delante de los ^ ^ 
democrát icos , que son Í 6 ^ 1 ^ 
Senador i 
a y el ex-Embajador Mr i í ^ 
Por supuesto, ni en l a r avis-
para ser designado ni i,,.0117611^ 
elección podría contar \ ? I? ei1 1» 
con los demócratas del É,t0 Aí(* 
. conservadores o oanit.w .,que «oí 
es el Senador Underwood y el más cuando el partido des ' ? C0S: 
poderoso de la Izquierda es Mr. Me i to al radical Bryan 
^ l J ! ! 3 Í L d ¿ ^ abstenerse, sino níe ? J } * M 
Pero si el candidato democX03110 
lugar de ser el r a c l i c T S ^ V 1 
tuese uno d? los derephista¿-lrt7)0 
, wood. Ralston o DaviS-!-^lfn(lep 
ctonal Republicana; no sólo por los votos de los d e m ^ r o J ! .*nJTÍ!i loi 
son. de quien fué Secretario del Te- M c ^ ^ i ^ l e y r ' e S d a ^ o rtaron ^ 
3orA0; Pero si p! e ^ H i H o ^ l ^ P ^ l i c a 
A l presente Mr. Coolidge tiene to-
das las probabilidades de ser desig-
nado cadidato por la Convención Na- | wood. Ralston o Davis L , r r 
clonal Republicana; no sólo por los votos de los demócratas7ei r í t 3 
delegados de que dispone como Pre- ro no los de ln<. rarvV.l"! E3te' 
zar) . \ . ; , 
En medias de seda, tiene las tres 
marcas que gozan do mayor fama: 
"Onix", "Kaiser" y "PHOENIX'. ' . 
Usar medias de estas marcas es co-
mo si uno fuera siempre deslizán-
dose sobre una alfombra suave y. 
agradable. . . 
No olvide la Importancia de las 
medias. Y tenga presento que es en 
el "Bazar Ing lés" , Avenida de I t a 
lia y San Miguel, donde más ventar 
Joso le resulta ce/iñTTTTTis. 
ld-13 
N O L E D I G A 
A N A D I E 
j o F i c i N ^ Y P A T E N T E S : 
i I Rastros dr larcds y p a t e ñ - 1 EMPEDRADO V AGUIAR : Edificio LARREA i 
Í t,?s Cuba y el ^tranjero: | T F I F F O N O S : A - 2 f i 2 1 - M - Q / l V , \ 
ifr/in r r.r i" r . i n-tu» •V.ni ••íihívimI'WH-ií.x iii|...it.«' • « • " r íi i'-r inni'-i. r i i 
Pagamos me jo r p rec io que nadie. N o venda sus car-
garemes sin habernos consultado. Pagamos DIEZ pesos 
m á s sobre lo que pague cualquier o t ra casa. Es su ne-
gocio y el nuestro. 
C A C H E I R O Y H N O . 
Obispo y flgu/ar 
V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A 
Telf. A - 0 0 0 0 , Habana 
! 
c398. 1 0 d - l l . 
roes.ovaquia. 
Pero para que nadie crea que hay 1 ' 
i d i - 1 ^ -
S I E M P R E T E N E M O S 
En armaduras l o m á s nuevo. 
É n cristales lo me jor . 
Servicio el m á s eficiente. 
i & n u x * e l 
c h o c o l á i e 
h í m m 
MOPACANDA? MUIT/PIS- ' 
sidente. sino también porque desde | dentes d7l o W t ? n?KCan0S ^ 
que leyó su Mensaje al Congreso, do-¡ gresivismo" difuso, que ha^41$| 
so atrajo el apoyo de los república-1 d e í deseonfe^To^^inant? ^ 
nos del Este, donde predomina la nemos una vez más los n ^ S l t& 
tendencia derecbista; los del Oeste 
son los radicales o "progresivos". Y 
como estos han diebo que si su par-
tido proclama un candidato de la 
derecba, no vo ta rán por él, primera 
consecuencia de esta declaración ba 
sido hacer bajar entre «los demócra-
tas el papel de Underwood y subir 
el de Me Adoo; porque se piensa que 
en frente de un republicano conser-
vador un demócra t a radical t end rá 
los votos de su partido; esto es, los 
del Sur y además los de# los repu-
blicanos del Oeste, con los cuales 
nunca podr ía contar Underwood. 
A l servicio involuntario qus Mr. 
Coolidge ba prestado a Mr. Me Adóo. 
se agrega que éste trabaja con es-
mero su candidatura. No es un hom-
bre de alta cultura como su suegro, 
tii no un abogado y un negociante; 
pero sin duda más vivo que Mr. W n - I ma monetario, contra la izquierda 
son como po l iüc ian . Durante la gue-¡ representada por los demócratas qu« 
r ra fué Administrador General de! capitaneados por Bryan. quedar 
Ferrocarriles, empleo en que pudo 1 traer la acuñación ilumitada de mo 
hacer favores y hacerse amigos. Au- neda de plata, 
m e n t ó muchos los sueldos y los jor-
nales y esto le ha dado popularidad | x . Y. Z. 
cumento conservador y circunspecto, das las reglones y que m 
• ^ ^ una lorui 
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lOS puafCí oai. 
dmales haciendo papel en la estra ' 
ja electoral americana. Este afio n ! 
gún candidato podrá caer en M 
Cía ¿ta el Este y en el Oeste; en m» 
de los dos será rechazado. 
Estas son hoy las perspectlvaí 
podrá ser que se modifiquen uen 
no es muy probable, por h '^1 
cuanto a la candidati-ra repuWcana 
porque cuando un 1-esldentó -luier» 
la designación y oí, como Coolldg» 
político experto manda mucha fiisr. 
za SI el designado es Mr. Ma Ado-
con su programa radical, habrá m 
elección con más de inglesa .me i 
americana; esto es, hecha gobr-aV1 
tema principal; una pugna ^ntre'do-
tendencias, como aquella tiue hube 
cuando el partido repubífcino 
funciones de derecha defendió, coi 
Me Kinley como candidato, el siste-
D E P A L A C I O 
E L PAGO CON FFCHAS EX LOS 
IXGEMOS 
El ¿c-v.retarIo de Gobernación se 
ha dir ig-óo a los Gobernadores y 
Alcaldes recordándoles el deber en 
que se ^n^uentran de hacer cumplir 
la ley de junio de 1919, por la cual 
se prohibió que en los centrales o 
c o l o q É £ azucareros se pague a los 
t r a b a ^ T u r é s con fichas o cupones. 
D r . G á l v e z C u i t a 
IMPOTENCIA, PEBDIDAB 
p a c . vunfsuo , a i ín . i s , 
y HERMAS O QUEBBA-
BUBAS. CONSULTAS: SB 
1 A 4. 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES, 
DE . 3 Y MEDÍA A 4, -
PRF^UPUESTOS APROBADOS 
Han sido aprobados los presu-
puestos o^traordinarics dá los Ayun 
tamien^cs de Clfueutes y Jlguanl. 
t M A R C A S Y P A T E N T E S 
QUE k E M I T A LOS FONDOS 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
La Secretoria de Gobernación se Ex-Jefe de los Negociados de Marcai 
ha dl r lg íóc al Consejo Provincial de y Patentes 
Oriento ordenándole que remita los; Rarafil]0 7 altos. Teléfono A-6439. 
fondos destinados al pago de penslo- > > • 
nes de veteranos. 
CESANTIA 
Ha sido declarado cesante el se-
ílor Enrique García y F e r n á n d e z . 
Jefe de Adminis t rac ión de quinta 
L O S I N V E N T O R E S 
Aviso a !os propietarios de patentó 
que el día 24 del actual vence el Pi-
olase, pagador de billetes premiados zo definitivo concedido por l ^ " 
en la P.rnta de Loter ía . Presidencia Ipi'ra la puesta en prac ' 
ra de las patentes, bajo fena de c • 
ducidad, por !c cual es nf"»3110^ 
licitar antes de dicha fecha la ' 
probación de la práctica o en su 
fecto una prórroga. ^ 
C 342 A * 3 1 9 
una* Alianza Hispano-Italiana, pres 
da, por decirlo así, por Inglaterra, 
'••case la última y palpitante disputa 
territorial entre Roma y Londres. En 
estos mismos momentos en que cscri 
Lo, Lord Curzon celebra con el Em 
bajador de Italia en Londres, repeti-
das reuniones sebre las reclamaciones 
da por Massaryk, y probablemente] hechas por Italia en Jubalandia, par-
servirá de base y hasta c'e modelo pa- te del Africa Oriental Alemana y que 
ra que acuerden Serbia y Rumania,' e8 continuación de la colonia italiana 
celeLrar otros análogos, también con de Somahland.a. y aunque sólo tiene 
Fronda, a más de los quo puedan fir-1 una extensión de 30.000 acres, en és-
rnar entre sí las tres Naciones. tos está comprendida parte de la Co- ' 
Es muy posible que como Rumania loma inglesa de Kenya, habitada en | 
tiene interés en que el Soviet ruso san-1 gr£n parte por indios de la India in- ' 
cione la agregación de Resarabia y Bu-1 g'^a. que cultivan allí t ! algodón des-1 
covina a !a frontera norte y oriental de hace auchos años. Además, si ce-
de Rumania, se trate en esa Confe- cíese Inglaterra ese terreno a Italia, se 
rencia de Belgrado del icconocimien- privaría aquélla de valiosos pozos de 
lo del Soviet, a pesar de que Ruma- a2ua potable y de varías rutas de ca-
n'a r edamará a Moscou el dinero de ravxnas. 
sus arcas que envió a Moscou para Italia, por su parte, alega que una 
p :«e rvar Io cuanao Makons^e se apo- de las ofertas que %• le hizo en 1913 
deró de Rumania y éala. como alia- ¡ para unirse con los Aliados en la Gran 
^ ^ ^ M > 2324-TV 
Por esc nuestra casa es la más recomendable y fa de más confianza 
' • E L A L M E N O A R E S " 
'1 Kargall 54 (antes Obispa) :: Presidente Zayas 33 (antes O'Reilly) i 
D o c t o r R O S 
ENFERMEDADES D E L PECHO 
Especialista del Dispensario Tamayo 
y Hospital de Dementes (Mazorra). 
Consultas de 2 a 4 Teléfonos: 
Pcrseverr.ncla. 6. M-7136 y F-2159 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
A l Heñcr Juan J iménez , Jefe de 
la Insperción ce los Impuestos se le 
ba aceptado la renuncia que babía 
presentado, nombrándose para sus-
t i tu i r l e i - l sefior Antonio G. M u -
guerza r Martínez. 
Suscr íbase a l DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el D I A R I O Dtf 
LA MARINA 
E l S t e otario do Gobernación ha 
ordenado que se abra una detenida 
Investlfe'i nón con motivo de las no-
ticias pu'rMcadas en la prensa sobre 
las amenazas de que están siendo 
objeto JH r parte de elementos ácra -
tas los «.ortadores de caña , para que 
suspend"!. sus labores. 
R E U N I -N CON E L INTERVENTOR 
A T O P H A N 
( tab le tas ) 
U R O T R O P I N A 
( tab le tas ) 
V E R A M O N 
( t ab le tas ) 
Medicamento c lás ico contra la 
gota y todas las manifestaciones 
de la d i á t e s i s ú r i ca y a n t i r r e u m á -
t ico de eminente eficacia. 
E l m á s afamado de los desin-
fectantes de las v í a s urinarias, y 
desinfectante interno en generaL 
Nuevo a n a l g é s i c o de a c c i ó n re-
forzada en casos de neuralgias de 
todas clases, dolores de muelas, 
e t c 
E l lLt;Tventor General de Esta-
.. 1 do dló cuenta ayer al señor Presi-
• dente d , una reunión que babía ce-
1 lebrado con altos funcionarios de la 
Secre ta r ía de Hacienda, para tratar 
(leí ajusLe de las cuentas del Es-
tado. 
L A " N U E V A E S T R E L L A " $ 
G U A N A J A Y 
El ... domingo 27 del 
i n a u g u - a i á en G"a"aJ*(:ueva Estre-
sociedad denominada ^ u 
iIa"- í,«>,r-l velad» ^ Con tal motivo h a b r ^ ^ ^ par» 
A' 
,m"nid%hea s 0 ^ ' 
Para protegerse de sustitutos de infer ior ca l idad , e x í j a n s e siempre los prepa-
rados en envase or ig ina l " S C H E R I N G " 
En caso de no encontrarse algunos de estos productos en alguna farmacia , 
suplicamos aviso para sur t i r la de la D r o g u e r í a . 
Muestras y L i te ra tu ra a la d i spos i c ión de los s e ñ o r e s m é d i c o s , s o l i c i t á n d o l a s 
del Representante: 
C A R L O S B ü H M E R A ^ u a c a t * 1 4 2 , H a b a n a 
SUPERVISOR PARA M A R T I 
Ha sido nombrado supervisor mi -
l i tar para el t é rmino de Mar t í el 
teniente Rodríguez, del Ejérc i to Na-
olonal. Es^a designación ha sido or i -
g í n a l a pt i la buelga q le sostienen 
los trabajadores de ios centrales 
"Guiptncoi ." y " E s p a ñ a " enclavados 
en aquella zona. 
CESE D E L SUPERVISOR D E 
b l N T L ^ G O D E CUBA 
Se ba dispuesto el cese del capi-
tán Vaiona como supervisor mi l i ta r 
de Santp-go de Cuba. 
L A NUEVA LTCRNCIA A GARCIA 
V E L E Z 
Ayer fué enviado a la Gaceta Ofi-
cial el dRi-reto por que se le conce-
tíst lco-iI terarla, talle. ? . 
obsequ'o de la concurrenc g 
Así I M lo co un^ 
Díaz. Presidente de 
L A S F a S Á S P O B R ^ 
Y " \ A C I U D A D 
I N F A N l U " n ! , l t < 
mas o dos o v vanróctlcas_ agrícolas 7 
bre 4r,l. teléfono 
d ^ d o s meses pondré9' y, 
Ministro de Cuba eDED el tf. 
ncral García V é l e ^ ^ nuev 
se hac3 í-onsta! ,^gable. 
cencía CJ fmpro t^ 
C O L E G I O " L A E M P R £ S 
99 
SOLO PARA PUPILOS conJld». 
C 356 alC 3d-10 
t - mejor 
E l mejor edificio.—El mejor P « f ~ ? ^ ^ T 2 f a 
Enseñanza Elem-ntal , lh . P ^ j n e r a t o , *b 
Preparatoria, 30 pesos. . ^ - r m 4R. a - í ^ ' . 
Director: DR. CARLOS A G I H ; l 9 2 2 y A lsoüto. 
Cuíde la del Cerro número 523.—Teléfonos : poCtore9 ^ ,,01-
En el orofesorado de esta Escuela conooldoí» 9* 
Júst lz . Remos, Ponce. Dlago. Tomé y otros ni«n 
no de la Enseñenza oficial y privada. ^ — ^ v ' i -
ni 
• « - n r ^ 








P A G I N A TRES 
(Por JORGE ROA) 
F F E ^ A NACIONAL Y L A KSCUELA". — TIN NUEVO LIBRO 
"LA AaílBCJ GITERRA-—LA HISTORIA PATRIA Y L \ fORMÁCÍON 
pE c qFNTIMIENTOS PATRIOTíCÜS.—EL EJEMPLO DE UN GRAN 
pE LOS PUEBLO. 
plr.nios coa el doctor M l s u d An-
g ..Rajniro Guerra ha realizado on 
stro tiempo» la obra patr iót ica 
"ne^Ó9 mbido valor moral" . 
\ ' 0 cabe ffndarlo. 
Pudiera decirse, f in Ciageraclón, 
e todo aquello qno la escuela pú-
' nua conserva en su prls t l -
blica ibai a se debe a nuestro educa-
J"rPqnc aúua cualidades pedagógl-
extraordinarias, 
y la energía, la constancia y el 
-nor humano que r l honorable or-
^ ^ a d o - de ella, ^ I r . Prye, mos t ró 
? a \ I / de manera Inquebrantable, 
por 
la mnez cubana. 
pero, dejemos hablar al Dr. Cam-
^ ' L a Defensa Nacional y la Escu© 
la", es la obra de un pensador hon-
d o W abarca y penetra todos los 
problemas; de un cultivador entu-
glast» de la .iuventud; de un forja-
dor de almas, que a fuer de grande, 
jmce su labor apostólica, sublime. 
Cuba, como todo país nuevo, se 
jialla en un per íodo constituyente, y, 
•'b» Defensa Nacional y la Escue-
¿tf que ^s una compilación de 
trabajos publicados en distintas fe-
chag , señala derroteros que vle 
üen • fiJar Puntos fundamentales 
pora oí mayor y m á s pronto mejo-
jainicnto de nuestra vida social. 
La prjmfra parte int i tulada "La 
historia patria y la formación de los 
sentimientos pa t r ió t icos" , es como el 
toque de clarín que llama a la con-
ciencia de los hombres de bien y cul-
tivados para la consecución de la 
obra común de engrandecimiento na-
(ioiial, entre otros medios, por la 
cooperación, que conduce derecha-
mente a la felicidad; es una exhor-
tación al cumplimiento del deber; 
es, en último té rmino, la demostra-
ción evidente de la necesidad e lm-
pertancia del estudo de la Historia 
que nos enseña a conocer m á s y me 
jor la vida "ponderando nuestros Jui-
cios y ampllsindo nuestros horizontes 
y ppi'.samiert os". 
Estudia en la segunda parte los 
piintipios de una pedagogía cubana 
y Ince una completa y admirable sín-
tesis de las- Ideas elevadas y br i l lan-
tes de Saco, de la Luz y sobre todo 
•!cl Padre Várela , fundador de la 
pequeña pedagogía cubana, y "el 
primero que nos enseñó a pensar", 
í 'gíin frase feliz de Don José de la 
l ie y Caballero. Y . finaliza esta 
parte, ron un recuerdo sentidísimo 
del autor a su amigo el profesor A l -
berto Monté, desaparecido prematu 
Mente, y a quien ?l«4fia el "maes 
lío dcscouocido". 
Aboga en la tercera parte por la' 
«isefíanza de la agricultura y la pro-
moción de la iniciativa individual , 
tratando los problemas de la educa-
ción ruml con un perfecto dominio 
J' un profundo conocimiento de la 
"«terla; y reclamando la a tención 
do los funcionarios quo dirigen la 
Instrucción a f in de que presten in-
terés a cuestiones tan vitales desde 
el punto de vista práct ico y a asun-
tos de tanta importancia y trascen 
dencia para nuestra nacionalidad. 
Con " E l Ejemplo de un Gran Pue-
blo" empieza la cuarta parte, bajo 
el epígrafe del t í tu lo que le da nom-
bre al l ibro, y los trabajos que. com-
ponen esta serie son quizás , los más 
fundamentales de la obra. 
En el pi imero mencionado, llega 
a la magnífica y hermosa conclusión 
de que la mayor o menor producción 
de las iJquezas se subordina directa 
y casi exclusk-amemo al grado de 
educación de los pueblos, o, en otros 
té rminos , "qno la riqueza pública y 
el bienestar material de un país de-
penden de la cantidad y calidad de 
la educac ión" , "hab iéndose llegado 
a formalizar como una ley económi-
co-sociológica". 
"Los Problemas del N i ñ o " se no-
minan loa trabajos <jue comprende 
la quinta y ú l t ima parte de la com-
pilación, los cuales revelan el espí-
r i t u delicado y sut i l í s imo del autor 
y el refinamiento m á s exquisito de 
los sentimientos del publicista, cu-
jos relatos conmuovcn y cuyos he-
chos producen verdadera y honda 
emoción. Son voces de alarma, de 
protesta y de dolor que claman con-
rea el abandono de la infancia y la 
incuria cr iminal en que se tiene a 
la enseñanza y a 1 .̂ Escuela! Son 
gritos de protesta gallarda y valien-
te que acusan directamente a nues-
tros gobenmntes por su desidia, por 
su incompeteneia, por su ignorancia, 
por su /alta de celo y patriotismoI 
l is , en definitiva, la palabra austera 
del filósofo que vive prevenido y da 
la voz de alerta; la palabra augusta 
del Maestro que con devoción de 
convencido consagra su vida a la en-
señanza 5' no quiere ser cómplice 
con su silencio del "gran crimen co-
lectivo que se realiza en Cuba con-
tra la infancia"; es en suma la cívi-
ca protesta del ciudadano que con 
toda la fuerza y el vigor de su inte-
lecto, reclama y exige para el niño, 
lo que a l n iño se le debe: educación, 
concepto mágico que significa pre-
parac ión para la vida, cultivo a rmó-
nico de las facultades físicas, mora-
les e intelectuales. 
Ramiro Guerra ha realizado en 
nuestro'? tiempos la obra pat r ió t ica 
d'í m á s subido valor moral . Hu nom-
bre prestigioso y su vida t / ^ n p l a r 
constituyen el ga la rdón m á s precioso 
de nuestra cultura e intelectualidad; 
su des in te rés y su r rc t i tud , le colo-
can entre los m á s virtuosos de la 
presente generac ión ; y, su amor a 
la ciencia y a la verdad acusan el 
valor indiscutible y positivo de su 
predomino y personalidad. 
Buen Retiro, media noche del sá-
bado 24 do noviembre do 1923. 
MIGUEL ANGEL CAMPOS. 
L A L L U V I A 
El n u b a r r ó n lupe su velo. 
Hay un profundo a n h d o . 
Un r a y o . . . Un t r u e n o . . . Y se abren las compuer-
(tas del cielo. 
Y el agua dulce y b ienol icnte 
desciende obl icuamente f 
Y une a la t ierra oscura su v i d a transparente. 
Frescor de l l u v i a , a lma ca r i c ia ; 
o lor de l luv ia , a lb r i c ia 
santa; rumor de l l uv i a , i n n ú m e r a delicia. 
La savia da su generosa 
frescura en la olorosa 
brisa. Oh, esa more ra , crespa como una rosa! 
Con p á n i c o í m p e t u v o c a l 
en el c a ñ a v e r a l 
de la or i l l a r e c r é a s e el respiro f l uv i a l . 
Y r í e ya el azul benigno 
en el d iv ino s igno: 
el arco-ir is , l i r a de la luz, canta su h imno . 
nJLids L . Franco. 
r 
L E C T O R A : 
Para la mer ienda de tus n i ñ o s , caramelos cal 
c o m a n í a y d o m i n ó de La G l o r í a . 
L A G L O R I A 
E ( m á s de l i c loeo d e los c h o c o l a l M 
S O L O . A R M A D A Y Oa. 
L u 7 a n ó . H a b a n a 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICI tySO 
Secunda edición a n n ^ t a d a y corregida. 
Se vende en las l ibrerías de El Arte, La Moderna Poesía, Wflson, Mi -
nerva, Académica, Albela, La Burgalesa y La Librería Nueva. 
C o r o N A 
L A MAQUINA DE ESCRIBIR 
PERSONAL 
Con tu estucha sólo pesa tres 
kilos 
TECLADO UNIVERSAL 
TEXIDOR COMPANY, L T D . 
Muralla 27. Habas*. 
P r o d u c t o s a s t u r e s 
CUT N0.C304. 
N E C R O L O G I A L A S E Ñ O R A C A R I D A D J U A N 
^ SRA. VIUDA DE PAGE3 
\ Matanzas. donde res idía aca-
» ae tallecer la que fué virtuosa 
«airona, doña Antonia Solls Viuda 
tro ^ lnadre amant í s lma de nues-
íen tüT-?0 amiso el llustrQ Presi-
y Ŝ o la AudIencla de esa ciudad 
lfeoVn0U;i que cuenta C011 generales 
«-» y simpatías por la elevación 
wmpet^r íf61, 7 POr la d e ™ i ó n y 
Slstratn h COn 3116 slrve a la Ma-
Utío a de la «ue es honra y pres-
?ésErua(!Ve1ñora Solls Viuda de Pa-
^ v a n . ' L í 3 ?0C03 templares que 
^acfones e ^ n f 0 de laS pasada3 ^e-
vlrtU(l Tnr^ m 03 que a la sencilla 
por,? StI.Ca se uniaü u ° a cul-
^ de í ; ! m.un y un heroísmo dig-
las grañL i Parar a 8,18 hií03 Para 
5o«anadfer3nlucha8 de la Patria; so 
^aen/,' T estolca fortaleza, los 
^ulcar l iaQmay°r P^eba y supo 
\ ^ t r i b L n • lnáx imas de civismo 
? P^ebS haCea grande3 a 
^ a g o j d08e ^Producida en 
' ^ a a S"! SOn orSullo de nuestra 
terel ^ l l t T * ™ ^ de recono-^ cr iadero méri to. 
^ ' « o í o ' e , ^ P " !._ ?oble. matrona. 
• r?03. o: t e s t a r , "'JD'Ja íamuíare í 
0 Pwame f1?10 0 T,UeStro 8en-
r e s lo n n ' T , n  
> ^ 8llR difUndIr el bien. v 
fí03' « X / w 7 3US ^mi l ia r s
> V ^ m Í T ? d0 T,Uestro 8en-
íl8naci^ o n / c engan é&tos la re-
í0rtar u * * * 86 requiere para so-
u Por Púa 6"?19 golP^ 
1110 W i * f S°cledad a quien 
S f f l P R E S I R V E 
> W m ^ ^ s e ^ 1 " ^ ' ; ; s'etecuerol. 
fe ^t lct ' r '^blen. seg -ond0 Monesla 
y ^icazmen^?' ,íncarna y cura, 
Alt. 6 e 
P A C Í A S D E A B A L 
Recibidos los Santos Sacramentos, 
ha fallecido cristianamente en esta 
ciudad ia virtuosa señora Caridad 
Juan Maclas de Abal. 
F u é la finada dechado de bondad 
y reunid para su hogar todo aquel 
conjunta do cualidades que Fray Luis 
de León exigió para la Perfecta C\-
pada. ^aardaba su corazón tesoros 
de ternura y de sacrificio para los 
suyos y para cuantos a ella se acer-
caban. 
Una cruel y tenaz enfermedad 
contra la cual se estrellaron todos 
los esfuerzos (Je la ciencia y toda la 
solicitud ao sus familiares t ronchó 
su vida, aojando en su hogar un hue-
co que j a m á s podrá llenarse y un 
dolor que nunca se bo r ra rá . 
Unimos nuestra sentida pena a la 
de su esposo nuestro estlmadp ami-
go señor Nicolás Abal a la de sus 
hijos y demás familiares, mientras 
elevamos al cielo nuestras preces 
por el eterno descanso de su alma. 
D E S 
o almorranas, en cualquiera de sus va-
rias formas, son siempre muy desagra-
dables y extremadamente peVjudiciales 
a la salurl. Para combatirlas efectiva-
mente, lo siguiente debe efectuarse: ell-
I ir.lnar la causa y sanar las partes pa-
ra quitar las hemorragias y evitar ul-
¡ceraclones. fístulas o grietas. Sobre es-
SU.* *• ef basado el método "AURO-
¡CC , un simple tratamiento casero, de-
signado pata atacar la causa y clcatri-
¡zar las irrltacionea en las partes. Nos-
otros ofrecemos enviar el "AUROCO" 
a todos los que lo pidan gratis, para 
probar su accfcn eficiente. No^le cos-
tara nada haceb esta prueba, por lo 
¡tanto no envío dinero, solamente su 
7Íi?)Cí?n hoy a: Aurora Products Co. 
' JOM, Laclede, Departamento 243( St 
Louis, Mo. U. S. A. para el "AUROCO" 
tratamiento de prueba y un Hbrito ex-
plicativo absolutamente gratis 
Alt. 6 e. 
Re 
\ ^ ^ L l \ & T t * : Permite 
R E G A L A R A . . . 
Wata -^ ien to y 
ú t e r o s vnde3as-
War v V n i " -
y denota chic y buen 
Centros,- Copas, 
artículos más a 
nna visita 
cumplir, hace obligar, fomenta 
gusto. Regale articules de 
Jardineras. Jarronee, Platos 
cual más bello. Cuando vava a re-
' v E N E C I A ' 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
Telf. A-S2ri 
V e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e 
C a m a s , G a m i t a s , C o l c h o n e s y 
M o s q u i t e r o s s i q u i e r e e l e g i r 
a s u g u s t o , c o m p r a r c a l i d a d y 
a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
T . R U E S G A Y C í a . 
C U S A , 1 0 3 , ( e n t r e L u ? y A c o s f a ) T e l . M - 3 7 9 0 
I A P I N T U R A D E S U 
A U T O M O V I L 
Estará siempre nueva y brillan-
te, limpiando su carroce-
ría con 
R E N O V A D O R 
W M z 
que da nueva vida al barnli, 
abrillanta el color, Impide que 
se cuartee y no queda acei-
toso 
m j z í 
La pintura de su automflvll es 
tan delicada como el mejor mue-
ble. Limpiarla con grasa o acei-
te da t r i l l o momentáneo, pero 
coge polvo y mugre rápidamente. 
xrsa b e n o v a d o h 
W h i z 
Se ronde en loa farafas 
SI no le satisface, pida su dinero. 
Se garantiza por 
H i t R . M . Holligshead Co. 
Camden, N . J . 
Oficina en Cuba: 




Alt . 7d-13. 
E L D R . M I G U E L A . V A L D E S 
G O N Z A L E Z 
participa a sus clientes haber traslada-
do su domicilio a su Policlínica, en la 
O'.lzada de Luyanó, número 101. Telé-
fono 1-1946. 
1316 6d-13 
0 r G o n z a l o P e d r o s o 
cxmirjAHO d s * x o s v r r A » « r m n i i -
V A X . T a n y fea AamVAPx 
88y»0ZAZ>XTA JbW TIAS tnSaNAKLíJS 
r enfermedades renéreaa Ctstoecopta f 
ck^.eterleroo de \>>K urArerea 
i m r E o o i o i i x » db b b o s a & t a j m a s 
ooi r ro i .TAo bib 10 a la » db • a • 
f. k , en U oaUe da CnlM, Mw 
t m r 
na 
O P O R T U N I D A D P A R A 
L O S C O M E D I A N T E S 
En el pasaje del H o t e l SenUa . 
B ü t m o r e se han construido diez 
lujosos espacios que se a r r í e n d a n -
exclusivamente para establecimien-
tos escogidos. Planos e i n fo rmes : 
W m . M . Whi tne r , Depar tamento 
de Bienes, A g u i a r n ú m . 7 1 , bajos, 
entre Obispo y O b r a p í a . 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . C43g. 2t-U. 2d-lS. 
^ T R A l P í f ñ l E H T O M E D I C O ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
« O N S E R R A T E No. 4 1 . C O N S U L T A S O E f a « . 
^ E s p e c i a l p i r a los pobres d e 3 r m e d i a a • 
D r . 
GARGANTA, K A R I Z T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franatsoo se 
Paula. Medicina Oencral. Especialista 
en Enfermedades Secretas j de in Piel. 
Teniente Rey, 80, laitos). Consultas: 
lunes, miércoles t viernes, de 8 a i . Te-
léfono M-676S. No baos vialtaa a do-
miolllo. 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
ftuda. d e J . P a s c u a l B a l d w k 
Pf j Mnrgall 36—Habana. 
—Ramonín , dame otro Pe-
martín. 
—Enseguida, muchacho. . . 
Ramonín González y su no 
menos rubio, fuerte, ciligenle y 
«impático hermano, son las dos 
columnas salomónicas de la le-
gendaria Casa Manín, esa casa 
t'pica—a un tiempo mesón y ta-
berna castizos—que, á través de 
ios años, ha sido el lugar pre-
destinado de los que gustas de 
buenos embutidos, ds auténtico 
jamón gallego y de legítimos l i -
cores Pemart ín . 
—Por allí me "distraigo" yo 
una semana sí y otra también. Y, 
Ramonín que lo diga, he dado 
en "ca" Manín más de dos faba-
das cantadas. 
—¿También hay platos canta-
dos? 
— Y r e q u e t e b i é n . . . Prueba pa 
que veas . . . Eso sí; cuida de 
que en la sobremesa no escasee 
el coñá Pemart ín , que misma-
mente resulta indispensable pa-
ra esas situaciones. 
— ¿ " E s p e c i a r , " V . V . V . " . o 
viejísimo " V . O. G. ? ^ 
— M t j o r el viejísime, que arde 
en el candil. Pero siendo pemar-
liniano el coñá, puedes irte de 
" V . V . V . " — l a clasí; media—o 
de modesto "Especial". Y antes 
de empezar el banquete, para 
hacer boca . . . 
—Ya. El vermú pemartiniano. 
E n l á c a n t i ñ a i P e m a r t í n y h a r i n a . . . 
7 P R O D U C T O S 
V e r m ú P e m a r . l í n ( P e r f e c t o ) 
^ > ' - . • v . 
Je res D u l c e ( S u p r e m o ) ^ C o f t á " C é p e c i a l " ( t i po p o p u l a r ) 
Jerez Seco "Vif la P e m e r t í n " | Cof lá " V . V . V . " (clase m e d i e ) 
Vino Quinado "San J u l i á n " ? Viej ís imo Coftá -V.O.G." (ariatocracia) 
P E M A R T Í N 
D A D A V A J I L L A " ? 
L A V A J I L L A 
C Q I S T A L T O I A P M A . L O Z A , 
, M P A Q A 9 y O U P O O ? d f P L A T 
O T A O L A U Q Q U O Í 1 1 Y t i ^ 
A . d M T A L I A 114. . T n o . A - 4 0 e ) 0 
AMVMGIGv 
I TtL.n-r'6C>50/Ulíll 
O T R O E X I T O D E L A S A G U A S 
D E C O R C O N T E 
C A R T A DE ÜN CÜR A D O A G R A D E C I D O 
Sres. M . Cabrera y Cía., S. en C. 
Acosta, número 43. 
Habana. 
Muy señores míos: 
Hhce tiempo que vengo padeciendo 
de ia enfermedad del ácido ¿rico, .^ajo 
distintos aspectos. 
Î os movllmentos de mis músculos 
hablan llegado a adquirir serla dificul-
tad, y las formaciones de cálciüos ha 
sido otra de les consecuencias nel ex-
ceso de dicho ácido. He tomado mu-
chos frascos de piperaclna. urodonal, 
y sallcllatos en distintas formas y pre-
paraciones; al principio sentía alivio 
con estos prepamdos, pero la enferme-
dad »e ha mostrado tan rebelde con-
migo, que ya ni esas medicinas nio ha-
clan nada. 
Desesperado de seguir tomando me-
dicamentos. Vi por casu'ilidad y por for-
tuna para mí, un anuncio publicado en 
un perjódlco, de las Aguas de Corcon-
te, que ustedes representan; y si he de 
decirles la verdad, les confieso que me 
he determinado a probar dichas taguas 
sin fe, y sin confianza jilguna, cansado 
como estaba de tomar toda clase de 
medicinas, sin resultado práctico para 
mi organismo, y cual no sería mi asom-
bro, al ver quo a la semana de trata-
miento mi mejoría era tan notoria, que 
decidí seguir tomando dichas aguas; y 
hoy, quo hace veinte días empecé a to-
marlas, me siento completamente bien, 
y curado. Do ahí que mi alegría no 
ténga límites, y corra parejas con mi 
agradecimiento p'tra estas aguas, quo 
no vacilo en reputar de mararllloBás. 
Sería muy conveniente no dejaran de 
anunciar dichas aguas, pues creo son 
aún pc^o conocidas entre médicos y en-
fermos, al menos en Cubji, seguros, de 
que harán un bien a la humanidad» En 
este país son muchas las personas .que 
padecen de tan terrible enfermedad. 
Por mi parto he de decirles que yn 
las he recomendado, a muchas perso-
nas de mi amistad, y quo seguiré ha-
ciéndolo, pues lo considero un' debei 
humanitario. 
Hagan el uso que estimen convenien-
j te de esta espontánea manifestnclfln d< 
' gratitud, para las referidas aguas, 3 
1 queda a sus gratas Ordenes, atto. S. S., 
X . Domlngne» 
ISfc. Aguiar, 92. Hhbana. 
VENDEMOS DESDE M E D I A DO CENA DE B O T E L L A S . E N A D E -
L A N T E . 
D I S T R I B U I D O R E S : 
C A B R E R A Y C I A . , S. en C. Acosta , 4 3 . Te l f . A - 0 3 4 2 . 
H A B A N A 
C4TJ ait. 2d-lí 
N E R V O F D R Z A 
PODEROSO R E C O N S T I T U Y E N T E QUE 
C O M B A T E CON E X I T O E L 
DECAIMIENT0-A60TAM1ENT0-DEBILIDAD 
5EXUAL y NERVI05A-AHEHIA-NEURA5TENIA 
FALTA de APETITO-ENFLA0UECIMIENT0 
SUS RESULTADOS SON INME0IAT05-PRUEBEL0 
PC VfUTA IH FARWACIAS v DROGUERIA). 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A 1-::,-!.-̂  — 
Enero 13 A e J 0 2 ± _ A N O XCII 
L A P R E N S A Y L A H I D A L G U I A 
Bueno, r.o c? posiMo negar, a Dios 
gracias, que los chicos y I03 viejos 
ds la pív.nsa somos todos hidalgos 
del más puro abolengo. E l bellaco 
que lo dude no tiene más que leer 
algunos periódicos diarios, o no dia-
rlos, de esta o de pquolla o de la 
otra ciudad •pp.Ttt enterarse de qu? 
él. el periódico, se presenta a sí mis-
mo como espejo, flor y ejemplo de 
toda h ida lguía . 
Pero—el "pero" fatídico que si-
gue al hombre en todas sus accío-
noc—tampoco es posible negar que 
a cada pa'jo "el lector ingenuo de pe-
riódicos encuentra en ellos sus ex-
cepciones y anomal ías . Yo soy uno 
de esos ingéuuos apaeionados del 
Cuarto Poder que no coneigue disi-
mular su sorpresa, y a ratos su in-
dignación, cuando encuentra en el 
periódico algo que no está muy de 
acuerdo con la mencionada hidal-
guía. 
He aquí uno que Jamás encuentra 
plausible nada de cuanto hace el go-
bierno. Como español que soy, de los 
castizos, no deja de caerme en gra-
cia todo el mal que de los gobier-
nos se diga; pero como cristiano no 
me parece tan hi^p. El gobierno, se-
gún esta publicación, no tiene capaci-
dad más que para hacer desatinos, y 
no o;urro en el país tempestad o te-
r ren íe to , incendio o epidemia de que 
no sea responsable ei gobierno. Si 
éste acierta en algo o sobreviene al-
gún acontecimiento feliz, el periódi-
co enmudece. Confieso que por más 
que avizoro y analizo no veo asomar 
por ning.ina parte la tan decantada 
h ida lgu ía . 
Por otra parte no he conseguido 
tampoco descubrirla en el periódico 
que no tiene m á s que alabanzas pa-
ra el gobierno y hasta para sus des-
aciertos e iniquidades. Sirve al go-
bierno más de lacayo^ que de leal con-
sejero, y no es en los lacayos don-
de está vinculada precisamente la 
independencia y probidad de los ca-
balleros. 
Más que nobleza e hidalguía veo 
muchas cosas feas en el periódico 
que delata un supuesto delito de tal 
o cual - ciudadano. Los titulares con 
que refiere el "hecho" son del ta-
maño de morcillas, con diez admira-
ciones por delante y diez por de t rás . 
E l escándalo es apocalíptico y el 
nombre del presunto delincuente an-
da de boca en boca, recibiendo en 
cada una su correspondiente- mor 
disco. Mas acontece a menudo que 
el acusado prueba su inocencia de 
modo irrecusable, y wando usted es-
pera que el periódico rectifique con 
la misma pompa y es t répi to con que 
acusó, aparece a! otro día, no sola-
mente mudo, sino tan fresco, tan ro-
zagante y tan impas ib le . . . ¿ l ó n d e 
es tá la h ida lgu ía? ( 
E l periódico denuncia a toda una 
clase o comundtid porque uno de sus 
miembros del inquió. Claro que ei\ 
todos los apostolados puede haber 
un Judas; pero el periódico, por ra-
zones que nada tienen que ver con 
la h idalguía , í ichaca los defectos del 
Judas a toda la comunidad. Busco 
áv idamen te la h ida lgu ía en todo este 
belén y no acabo de dar1 con ella. 
E l periódico, o quien lo représen-
la , es tá siempre dispuesto a acudir 
al campo del honor, porque tiene el 
honor muy quebradizo y erizado; 
mas a lo mejor aparecen sus colum-
nas repletas de " lo que se dice", "lo 
que se rumora", sobre el ú l t imo es-
cánda lo del gran m u n d o . . . Que sí 
el esposo.. . Que si la espora. . . 
Que si el amante. . . Pudo haber si-
do todo el efecto de una calumnia; 
. pero el periódico, tan devoto del hc-
. ñor, no i<e cuida de averiguarlo. Lo 
'que lo importa e8 saciar la benévo-
I la curiosidad de sus ilustrados lec-
tores. No entiendo esto, quizás im-
! pedido por mic ranclas opiniones so-
bre la verdadera h ida lgu ía ; pero me 
figuro que la de mejor calidad es la 
que empieza por respetar el honor 
¡ijeno. 
Otra cosa qup redunda en grave 
daño de la dignidad del periódico es 
su irresistible inclinación al cultivo 
do la mentira. Lo hace tantas veces 
y con tal fervor y constancia que si 
algún día por una casualidad sale a 
la calle reventando oon la verdad la 
, gente no le dn crédi to. Le sucede lo 
; mismo que al hidalgo protagonista 
de La verdad sospfchosa, el cual 
anulaba todas sus brillantes cuali-
dades con su malhadada afición al 
embuste. 
Puede el periódico defender un 
'error o una causa injusta sin menos-
|cabo de su h ida lguía , cuando lo hace 
jde buena fe, porque el error también 
'puede alcanzar a lo« verdaderos hi-
dalgos; pero sucede a veces que el 
periódico hace bombást icas apolo-
gías de un ciudadano, a sabiendas 
de que es un picaro o un zoquete. 
Otras, por lo contrario, se desata en 
vituperios contra un ciudadano ejem-
p l a r . . . En tales casos, a ú n apelan-
do a toda mi buena voluntad y can-
dor no acabo de convencerme de su 
hidalguía . 
¿Qué nuestra nación anda de mo-
hína con otra nación cualquiera? 
Aquí el periódico se considera en el 
deber do combatir al enemigo con 
toda clase de calumnias y difama-
ciones, estando a qu;nienta3 leguas 
do la l ínea de fuego. Lo que impor-
ta es t r iunfar de cualquier modo. No 
pensaban as í los caballeros y los hi -
dalgos de los pasados tiempos, quie-
nes "en tanto más estimaban su glo-
ria de vencedores cuanto más esfor-
zado e ilustre era el vencido". Pero 
como el concepto do Infinidad de co-
sas se ha alterado mucho en estas 
úl t imas décadar , puede que la hidal-
guía haya sufrido t ambié tan radi-
cales trarisformaciones que no la co-
nozca n i la madre que la parió. 
Nada digamos del papel que el pe-
riódico representa cuando se mete a 
soplón y cizañero. Hay indicios de 
paz entre los dos bandos políticos 
que traen perturbada a la nación. 
Entonces -:e planta en medio ;el pe-
riódico atizanJo odios, excitando or-
íu l los y sembrando rácelos y suspi-
cacias. Muchos adjetivos justicieros 
se le puoden dar a esta conducta, 
menos el de hidalga. 
Finalmente, no hay espectáculo 
más estupendo que el que suelen 
ofrecer dos o más periódicos cuando 
convierten el "sagrado estadio" do 
la prensa en c á m a r a legislativa a la 
hora de repart ir el presupuesto, o 
en mercado de verduleras a la hora 
del mot ín . Aquello m á s que penden-
cia de hidalgos parece camorra en-
tre arrieros y malandrines. Pero en-
tonces es cuando el público se divier-
to más , aplaudiendo a] más deslen-
guado y atrevido, que es el que 
siempre lleva la r a z ó n . . . E l públi-
co tampoco ghdende mucho de hidal-
guías. 
P a r é c e m e que ya es hora de que 
nos demos cuenta de lo que es la 
verdadera hidalguía , y de ponerla en 
uso, a f i n de que el periódico reco-
bre aquel gran prestigio que en otros 
tiempos le hacía ó rb i t ro de los go-
biernos y de los pueblos. 
M . A L V A R F Z MARRON. 
r 
BtTRKAU DE INFORMACION ESPAÑOL O INGLES GRATIS 
informaciones referentes a Miami la suminlstramcs completa-
mente GRATIS a quien la solicite. 
Dirí jase a Miguel Caballero. 
H O T E L S E C U R Í T Y 
M I A M I F ia . 
nlt. 2-d. 6 
L a s C o l u m n a s 
Prado y Ncptuno. Teléfono: A-1265. 
d e A R M A N D O C A L L E J A 
C a f é : : R e s t a u r a n t : : H e l a d o s : : R e f r e s c o s 
Cocina inmejorable. Lugar de reunión do las mejores familias. 
Situado en lo m á í céntrico del Prado. Mientras usted come es tá 
viendo el paseo. / 
C 2^o alt. 3-d. 6" 
E S I G U A L Q U E L t f M A T E R N A 
fe 3 ) R Y c O | i i 
E k # t f C H E SECA P U L U E R I Z A D A f f i S 
J g S g g f ' "•  LA PRESCRIBEN EHINENTES ttE j S S 
^ ^ | Í W OICOS OE TODO E L HUNDO CON I C » 
o ^ r m - , t í - t - S n ? , t S U L 7 A D * S * f l S O r 1 B P 0 5 0 S ' « ' S ó l i t o . 
t ^ V Í I 0E " O N Z A S PRODUCE 3 L I T R Q s V l A -
1 ^ 5 J l ^ F I B R A S PRODUCE 12P L I T R O S - B C C D — 
E B I D A I D E A L D E T O D O S 
P A R A T O D A S L A S O C A S I O N E S 
E S L A 
por se r jugo natural de manzana, elaborado con su 
propio á c i d o c a r b ó n i c o . Esi imuianie a d iges t iva . 
R E C O M E N D A D A P O R L A A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
AGENTES APODERADOS: 
J . C A L L E Y C I A . , S. en C. 
D e V e n t a e n T o d a ^ P a r t e s . O f i d o i 12 y 14 
Una de laa angustias más parecidas 
a la agonía es la del asmAtco. Le falta 
el aire, parece que la vida se le esca-
pa Juntamente con el resuello. Pasa 
unas noches de verdadero tormento, y 
lo Que es alivio del cansancio y del 
trabajo de la humanidad se le convier-
te en verdadero potro de tortura por 
obra de la terrible ASMA. El pecho se 
estrecha parece que un dogal nos aprie-
ta la garganta. En tales angustias bas-
ta tomar unas cucharadas del COM-
PUESTO DE LA MIEL Y ALQUITRAN 
DE FOLEY y se librará, de ese aprie-
to mortal. 
El día o la no^he que le amenace 
tómese un poco del sabroso remedio 
hecho con la Miel de abeja, y además 
del gusto al paladar so librará Vd. de 
s"3 acostumbradas a^onf 
ASMATICOS bondicen^a ^ 1 
probaron el COMPUeW^ fe31"» «•! 
ALQUITRAN de P O l Í ? De 
ron maravillados de s , Plle3 511 
cal efecto contra el termT0 * S 
parecía no tener más r l í l e 
paciencia. mas ^ e d i o ^ 
Todas las farmacias v*** * 
PUESTO DE MIE¿ y ^ t V ' ̂ vl 
do F O L E Y en ENVa4p .Lq̂ ITpÍI 
Fíjese en este porme^o? 
le engañen, dándole otra ra i C 1 
Si padece de los rlñonV*88" ' 
cuenclas. como mal de V61LSU,^ 
pruebe las famosas PlLDnn%a ^ otv. 
PARA LOS RIÑONES p ^ 8 ^ 
muestra a la "U s Á n ai10» 
Manrique 66. Habana C u b l ^ 1 
F A B R I C A y A L M A C E N os M U E B L E S 
L A V L L A Í A 
1 
TUBRÍT 
Bala cillas y dos vfllotiM de esta t ipo, 
Juofro completo con catorce piezas. 
a 
B E 
C O N B U E N O S P R O Y E C T I L E S SE D E S T R U Y E A L E N E M I G O . 
C A P S U L A S F R I N E 
e x t e r m i n a n i n m e d i a t a m e n t e e l m i c r o b i o q u e p r o d u c e l a 
E N F E R M E D A D M A S E N G O R R O S A A L H O M B R E 
T o m a r Capsulas Frine, es curarse por el procedimiento racional. 
Laboratorios A . S. Pamies.-Reus. De venta en todas las Farmacias* 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
D e s c h i e n s a la H e m o g l o b i n a 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r o e s 
T i u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u a a . a l o s f e r r u g i n o s o s , etc. — D a e a l u d y f u e r z a . — 
Esto juesfo de coraeder, compuesto de Aparador, Vitrina, Xenti y 
Bsls Billas. . . . . • • i m »• * 8̂0̂ 9 
E^e .Inero de cuarto, ooa Escaparate, dama. Coqueta, asesa 
JÜToohe y Banqueta. 5 $12040 
N E V E R A G L A C I A L 
V I S I T E M O S EE U O D ^ M O S T R A F l H M O S 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
P D T E . Z A V A S (OfREILLY) 1 2 0 . T H U S . A 3 1 1 2 . A . ^ . e e « s > , 
1 
Esta cama; con su bastidor, puesta 
en cualquier parte de 1* Habana, 
$30.00 
Esta crtma con su ^ ^ ^ ' u t í j 
en cua^anler parte do la 
$20,00 
n 
Esta oama con su bastidor» puesta 
en cualauier parte la Kabaaa: 
913.00 
E < « canüta de ^ f o . ^ ^ ^ f 
s c r í h s e y a o i i c i é s e e n 
Erto hermoso «iltón de 
Un par, puesto en cualquier 
te de la Habana: $12.50 
Cualquier otro artículo q « * 
ted neceate, pídanos p r e d * an-
tes de comprar en otra caía 1 
ganará dinero 
Envíenos 25 centaro. en 
de correo y le mandaré un 
mo.o Catáloíro Ilnstrado coa * 
finiáad de muebles d i f e ^ 
llamamos la atención del público sobre la atorniUada. 
bles, los cua'.es son espigado: y la sm-' 
V E N T A E S P E C I A R s 
A C O M E R C I A N T E * 
LA R E P U B L I C A 
B A L . S Á M I C O ? R A P I P O Y 






^ l o ^ ^ ^ l I T O S T A D O R E S D E C A f t D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
D H . L O S S A B I O S ! 
¿Qué diremos de los sabiof 
geólogos que dijeron 
hace cuatro o cinco mesei 
que cl día doce de Enero 
vendría la irremisible 
desaparición de Méjico? 
¿Qué podrá decirse ahora 
de esos sabios embusteros 
qye han tenido consternado» 
durante todo ese tiempo 
8 millones de infelices 
que en sus cálculos creyeron? 
¿No merecen, ivoto al Diabiol 
fln castigo del Infierno 
por haber así mentido 
fon tan malos sentimientos) 
Porque si fueran profeta» 
de lo» q*"8 ê  MuntI0 Heno« 
que predicen a capricho, 
o fundados en sus sueños, 
nadie tales predicciones 
hubiera tomado en serio; 
pero no, señor, son sabios, 
y estos no tienen derecho, 
ri efectivamente saben, 
a burlarse así del resto 
de la humanidad, que pone 
sus ojos fijos en ellos. 
Y ahora, seguramente, 
han de quedarse tan frescou, 
diciendo: "ustedes perdonen, 
no estábamos en lo cierto*'... 
y seguirán siendo sabio» 
para nosotros los necios. 
Sergio A C E B A L . 
TvoorRAMA D E L A E S T A C I O N 2 pBOGRAMA l a cxjBAN E L E O T R I -
C A L S U P P L Y C o . 
Domingo 13, a las 5 y 80 p. nu 
l ^ D e j a Morena Mía, canción. 
21—Wender lf She'a Lonely T e c 
F03.3rhe Vals of Leng Ago-Medley, 
Va43I-You, Fox Trot. 
g" You'd Be Surprised, Fox 
| Trot. 
1—La Casita, Canción. 
2' 1 Never Had a Manv, Fox 
Trot 
3 l-Breken Heartdy Meledy, vals. 
4'—Do You, Den't You Wlll You, 
Iwent't, You. Fox Trot. 
5, MI Viejo Amor, Danzón. 
LOS EXITOS D E J U L I O P O W E R 
Habana, Enero 10 de 1924. 
Señor Francisco J . Pérez, Redac-
tor Sección Radio-
Ciudad. 
Muy estimado amigo y compañe-
ro: 
Quiero informarte que con esta 
I fecha se personó en mi domicilio, 
Luco, letra F , el señor Enrique L a -
santa, Inspector Radio de la Direc-
clóa General de Comunicaciones el 
cual encontró en perfectas condicio-
nes el aparato trasmisor que en mi 
referido domicilio tengo instalado; 
y al cual se le asignó una longitud 
de onda de 180 metros; así mismo 
aprovecho esta oportunidad para 
Blgnificarte que mis conciertos ten-
drán lugar todos los miércoles y sá-
bados, después que haya terminado 
de trasmitir la Cuban Telephone Co., 
jo sea después de las 11 p. m. 
Lo que pongo en tu conocimiento 
|a fin de que lo hagas conocer por 
; medio de tu muy leída Sección Ra-
Idlo. 
Manda en cuanto gustes a tu más 
[fiel compañero, 
Julio E . Power. 
Ya, tuve ocasió6 días pasados de 
Itellcitar al compañero Power por sus 
iVwnas trasmisiones y por el éxito 
Jalcanzado pues se puedé asegurar 
iMe su estación es una de las que 




Estación K F I 
i Operada por la Earle C. Anthoty 
Ijnc. de Los Angeles, California y que 
Itrasmite con una longitud de onda 
loe 469 metros. 
I Esta estación transmite diariamen-
te recogiéndolos de diferentes luga-
res por medio de instalaciones espe-
|ciales, loa siguientes conciertos: 
• De 5 a 5 y 30 p. m. todos los 
excepto los domingos y los lu-
8. miércoles y viernes de 8 a. m. 
riL)0nceÍrtos organizados por el pe-
rald L03 Angele3 Evening He-
5 y 30 a 6 p. m., todos los 
llo« ,ifeXCeJpt0 108 domingos, y todos 
lomnt3 d9 9 a 10 los conciertos que 
I S l n e r 6 1 perlódico Los Angeles 
h j09s l i n g o s , martes y Jueves de 
l¿0oS d0mlngO8 de 10 a 11 y los 
12 loi l68, Tlerne8 y sábados de 11 a 
tei Pnfv ert08 roganlce el Ho-
W f ! f d 0 r ' de l0« Angeglea. 
'horas n Programas son en las 
P- m. que se consignan. 
|K Fdim^ desde el Estudio de la 
P?rama9: a3mit ehoy ^ alguiente 
^Sioso* 10 y 45 a, m.: Ser vicios 
^ 6 v \ k ' r¡i-: Mú3lca Religiosa. 
' *& a 7 p. m.: Historia de 
F O M A 
la ópera y cantos por el Coro At-
kins. 
De 10 a 11, Concierto por el Sex-
teto Packard. 
E S T A C I O N W O Q 
Operada por la Palmer School Chi-
ropractic de Dávenport lowa, Longi-
tud de onda 848 metros: 
Programa para el domingo 
A las 9 a. m., una hora de Concier-
to, con armoníafe ejecutadas con cam-
panas. 
A las 7 p. m.: Recital de Organo, 
con flautas. 
A las 7 y 30, noticias de sport. 
A las 8 p. m.. Servicios Religio-
sos. 
De 9 a 11 p. m.. Programa mu-
sical. 
E S T A C I O N W F A A 
Operada por los diarios de Da-
llas, Dallas News y Dallas Journal 
de Texas, trasmite con una longitud 
de onda de 476 metros. . 
De 2 y 30 a 3 y 30, Clases sobre 
religión. 
De 6 y 45 a 7 p. m.. Finales de los 
juegos de base ball. 
A las 9 y 3 0, dos horas de pro-
grama y noticias del tiempo. 
K D K A 
Esta estación de la Westinghouse 
y situada en East Pittsburgh trasmi-
te hoy lo siguiente: m 
11 a. m.: Servicios de Iglesia. 
2.30 p. m.: Historia Bíblica. 
2.4 5 p. m.: Relief for Germán Kld-
dies, por el General Henry P. Alien 
del Ejército Americano. 
4.00 p. m.: Recital de Organo por 
el doctor Charles Helnroth, director 
de música del Carnegie Instituto, 
Pittsburgh, Pa. directamente del Car-
negie Music Hall. 
4.4 5 p. m.: Servicios vespertino» 
de Inglesia. 
6.30 p. m.: Concierto por 1» Vitts-
burgh Tthletic Associatlon Orchea-
tra, Gregogrlo Soalzo, Director. 
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ESTACION W O S 
Esta estación radiotelefónica Per-
tenece y es operada por la Cámara 
de Comercio de la ciudad de Jeffer-
son, del Estado de Missouri y está 
instalada en la Cúpula del Capitolio 
de la Ciudad. 
Sus iniciales W O S corresponden 
a las siguientes palabras que como 
lema tiene la Junta "Watch'Our Sta-
te" y está calificada como de la le-
tra B y tiene una potencia de 500 
watios o sean tubos de 250 watios, 
moduladores, y 250 obsciladores irra-
diando 7, y 8 amperios en la Ante-
na. 
E l Bureau de Comerciantes y Jun-
ta de Agricultura del Estado de 
Missouri ha dispuesto para el mea 
de Enero de 1924 las siguientes 
trasmsliones: 
A las 8, 9, 10, 11, y 12 del día 
y 1 y 2 p. m., noticias y avances de 
las fructuaciones de los mercados de 
St. Louls, Kansas City, Chicago, New 
York, St, Joseph. 
A las 5 p. m., con onda de 441 me-
tros se trasmitirán Progralnas musi-
cales, y últimas noticias 'de los mer-
cados d enegocios y consejos útiles 
sobre el mismo tema. 
Los lunes, miércoles y viernes, a 
las 8 p. m., habrá conciertos musica-
les y lecturas sobre temas de agri-
cultura en* general. 
Programa para ol domingo 18 de 
Enero 
Servicios religiosos a las 8 Y>- ñi-
para lo cual se hará una instalación 
especial desde la Iglesia hasta el es-
tudio d ela W O S. 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S » M O T O R E S . M O L I N O S P A R A C A F E Y M ^ I Z . 
S E E L E R E U L E R C o S . A . 
O b r a p f a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 9 8 9 
TO7 
H O T E L C E C I L 
C A L Z A D A Y C A L L E " A " . — V E D A D O 
flDleno d e s d e e l 1 0 d e E n e r o 
H o t e l d e R e s i d e n c i a 
y T o u r i s m o 
Todos los apartamentos con b a ñ o , t e l é fonos , etc., etc. 
T E L E F O N O S : F - 4 7 2 6 y F - 4 7 2 7 
C O N S T R U I D O E S P E C I A L M E N T E 
P A R A H O T E L 
c352. alt. 2d-10. 
C A T A R R O S 
Ontlguoa y reciente» 
T O S E S , B R O N O U B T C S 
C Z J I ^ J ^ X i O S i radlcalmento 
que procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y nreccrv?, do 2a 
B á t f c i U l L S S f S 
iO. Roo ds Coostcntinoplo 
PARIS 
! i 4 n o N u e v o V i d a N u e v a 
' Esa es. por lo general, lá exclama-
¡clfln de '.odo el mundo al iniciarse el 
'Año Nueve; sin emban?u, no son po-
lco.̂  los que no podrán hucer vida nue-
va por tsner en su orgranfsmo gérme-
nes nocivos que le Impiden renovarse. 
A éstos, «iiepeclalmente, es a quien que-
remos dec'rles que el Especifico Vall-
fia. es el mejor depurativo para la san-
! gre y un medicamento preparado, a ba-
j bnre de vegetales p^ra combatir con 
¡éxito la neurastenia, la dispepsia, el 
estreñimiento, dolores cólicos y apen-
idiculares, sífilis, venéreos, catarros cró-
1 nlcos. Inflamaciones, dolores de costa-
| do de ríñones, del hígado, ulceraciones 
; lierpéticas. artritlsmo y reuma, asma y 
ahogo, trastornos intestinales, indiges-
tiones, suspensiones «en las reglas de la 
nujer. lejira y toda las enfermedades 
aue tengan su origen er» la sangre o- en 
el sistema nervioso. 
P.l Especifico Vallña es la medlca-
cl-'n especial para todo el que tenga 
que rendir un trabajo diarlo, por cuan-
to el tratamiento que Impone no exige 
dictas ni medicación alguna en el regl-
mc-n de vida del paciente. 
El Especifico Vallña pfilo puede ad-
quirirse en boticas acreditadas y en las 
droguerías de Sarrá, Johnson, Tjque-
chel, La Americana y Barrerás. 
PRODUCTO INÓLtS 
E l alimento que ha salvado 
más vidas de niños raquíticos, 
V I R O L en envase de barro, 
siempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Vlrol Ltd., Ealíng, Inglaterra. 
C 259 Alt. 4 d 
W A P O H A T E D M l i f 
NET WEIGHT 1 ^ ' ' ^ ^ 0 0 ^ 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r í o , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u ^ r e 
a l t e r a c i ó n . 
P A R A S U S C R I B I R S E A L a D I A R I 0 D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 M - 9 0 0 8 . 
UN C A S O MAS P R O B A D O D E L 
A N T I A S M A T I C O " D I L O A " 
El señor Pedro Pablo Síaz, voclno d«i 
Principal número 11, en Calabazar, r«-
co.niancLxt asta medicina, en agradecí-. 
miento, de haberse enrado una bronqnl-j 
tis asmática con dicho preparado, en-. 
fermedad 4110 durante añ.os padecía, t 
47846 19 d. 
E N F E R M E D A D E S 
I N T E S T I N A L E S 
' ::::¡::;;i 
1 1 t 
i i i ü 
!¡jj!Íijjj|fc Al mostrarleTJd su 
objeto ce admiración su nevera, si es 
mercado pues es indiscutiblemente la mejor en 
Es también la más solicitada por las amas de casa 
por su elegancia, eficacia y limpia. En nuestra 
casa exhibimos un completo surtido de estas ma 
ravillosas neveras y -celebraríamos mucho el recibir 
su agradable visita. 
M a r t a A b r e u c ^ ^ o v ^ n H A B A H 
n 
I 
L A C A U S A 
Nanea se obtendrá la 
curación con la admini-
etracl6n frecuente de una 
dosis de purgante o los polvo» 
y pildoras. • Se requiere un 
remedio que llegue a las mu 
cosas de estas partes, que 
estimule las secreciones 
naturales y reduzca la 
Inflamación. Este es 
Pe-ru-na, un remedio 
preparado con el ob-
Jeto de corregir ^ , \ T Z r ~ f 
los estados cata-. rnUCOSa 
rrales bien sea en SCCJI 
los intestinos o en 
otras partes del or-
ganismo. 
Hace más de cincuenta 
años el famoso Dr. Hart 
man, recibido del Jener-
son Medical College, Inldd 
el uso de este ahora bien cono 
cido tratamiento que ha librado a 
milliones de personas de las garras 
del Catarro. 
La práctica ha demostrado que Pe-
ru-na es el remedio más maravilloso 
que ha producido el siglo pasado. 
Si se encuentra enfermo, es casi seguro 
que el trastorno sea de carácter 
Pruebo primero Pe-ru-na. 
Un estado de congestión e 
inflamación de las mucosas de 
los intestinos, es una de las 
formas m á s comunes del catarro 
y, a l mismo tiempo la que m á s 
molestias causa. 
E l dolor es agudo y a menos 
que se alivie lá afección, el 
resultado ñnal es dudoso. Las 
señales de peligro que deben 
tenerse en cuenta son los ruidos 
producidos por el gas en los 
intestinos, es treñimiento o 
disentería, dolores abdo-
m i n a l e s , h i n c h a z ó n , 
hemorroides, cosqui-
lleo del recto y ex-
pulsión de sangre. 
P E - R U - N A 
T H E 
De Venta en Todas Parte» 
P E - R U - N A G O M P A N Y 
Columbas, Ohio, E . U . A . 







P O R R E F O R M A S Y A M P L I A C I O N 
•pppp 
1 
iiiqnidamos a precios muy reducidos nuestro grande 7 variado surtido d« 
muebles modernos, finos y elegantes. 
Mueblería "LA IDEAL" 
Angeles 16. Teléfono: A-5058. 
C401 8d-ll 
F O L L E T I N 1 9 
A ' o s D i e c i o c h o A ñ o s 
POR 
M. A I G U E P E R S L 
TRADUCCION DB 
^ U G U I A L L I T E R A S 
'«uta 
8^coaIrnUb?rIa de José A l b ^ . ^ número ^ a 
rono A 6893. 
(Continúa) 
^ ^ S e a ^ l 1 0 111151110 ™ « 
'* r . . ^ con ;e encontrarél3 uno 
O t r a s han h 3 avfillaDos. 
co 
U & , 5 e s d « que nn?6 ard0 y ^ 
? ^ L h a 'leead^3 Precos ^ co-
^ i 6 ^ ^ f o J ^ ^ ^ H o de las 
^ he . lntenclón par-
* íaraTBt.ca0mfPlleStO Hlla 
^;UrSlco: "^'Ca. fuera del ri-
^ ^ ^ ' e ^ V ^ D,o8. 
me vea Ubre del y¿ 
insoportable capitán De Jolay. 
Amén. 
Mi abuela rezaba con toda su al-
ma. ¡Pore abuela que teme ser egoís-
ta y sufre un verdadero martirio 
sólo de pensar que su pajarita al-
borotada y alborotadora puede rolar 
para siempre de MontilleulI ¡Adora-
ble abuela mía! 
¡No: que no tema tal cosa! Per-
manecerá en el nido, bajo sus alas 
cobijadas, ¡tan maternales! Lo he 
jurado esta tarde, después de comer, 
mientras andaba a gatas por el par-
que, escondida «ntre el follaje denso 
de unos boneteros, buscando el slU 
bato que se mt? había caído allí, pre-
cisamente cuando ella pasaba del 
brazo do Bernardo, haciéndole con-
fidencias, sin sospechar que yo pu-
diese oiría . . . 
¿Y qué ha sido lo que ha llegado 
hasta mis oídos? Pues ¡casi nada! 
Algo qua se me ha incrustado en «1 
cerebro y está todavía allí, convir-
tléndome en una caldera que se va 
cargando de vapor. Cuando estalle, 
porque el estallido es Inminente^ 
¡¡alerta! ' 
Perpetuemos la conversación en 
estas páginas. Bernardo hablaba 
así: . • 
—Hace usted mal, abuela, en no 
querer al capitán De Jolay. Todos 
los informes que tenemos de él son 
inmejorables. Mi padre y mi madre 
se declaran satisfechísimos, aunque 
un poco maravillados, la verdad, dt 
este escopetazo. E n cuanto a lo niña 
que es Geva, a su juventud de edad 
y de espíritu, De Jolay se esperará 
un año, lo que permitiría a mi her-
mana ver un poco lo quedes vida y 
adquirir más seso y gravedad. 
L a voz, un poco entristecida, de 
mj abuela respondía, poniendo 
obstáculos: 
— Y o no me puedo Imaginar a 
Qeva habitando en la ciudad, llevan-
do una vida Irresistible/limitada y 
forzada por las conveniencias socia-
les, mejor dicho, por las Imposicio-
nes mundanas. A su salud, a su na-
turaleza le son necesarios aire, li-
bertad. Por otro lado, aun cuando 
la carrera, militar tenga todos los 
atractivos que en otros tiempos, no 
es menos cierto que corre el riesgo 
de verse comprometida por los acon-
tecimientos políticos y religiosos de 
la hora actual, a menos que el hom-
bre pase por encima de las subleva-
clones de su propia conciencia y per-
manezca sordo a sus voces, en el 
cual caso comete un verdadera in-
dignidad. E s mi deseo más íntimo 
ver a mi pequeña en una posición 
social definitiva, antes de que me 
haya de marchar de este mundo; 
pero tanto tú como tus padres co-
nocéis la Ilusión que me había for-
jado . . . 
— L a de guardar a Geva en Mon-
tllleul, eí, abuela. . . Lo que falta es 
q u e . . . 
Los únicos que han oído el final 
de la frase han sido gorriones que 
correteaban por el andén y volaban 
por endma de ellos; pero no es di-
fícil adivinarlo: "Lo que falta es un 
condescendiente y galante gentilhom-
bre que quiera venir a habitar en es-
tas soledades"... ¡SI tú supieras, 
chico, cómo puedo pasarme perfec-
tamente sin tu gentilhombre! ¡Vaya 
con Bernardo! Te advierto que la 
abuela, lá "vieja guardia'', Juan, 
Mascota, el potro, el asno, y Torbe-
llino constituyen una respetable 
comunidad que basta y sobre para 
hacerme perfectamente feliz. Por lo 
que , se refiere al capitanéete De 
Jolay, que te has traído, no^puedo 
ni tragarlo. Se lo voy a demostrar 
en la primera ocasión que se pre-
sente. Y a verás . . . 
¡Uf! Y a está hecho. . . Y a lo 
hecho, pecho. * 
Mi padre ha llegado esta mañana! 
de París, con un pretexto cualqule- ¡ 
ra; Bernardo ha querido acompañar-1 
lo; y uor una verdadera casualidad 
( ? ) , .habiéndose encontrado con el 1 
señor De J o l a y ( ? ? ) , lo han traído j 
con ellos a Montilleul, para comer \ 
juntos, sin y iqueta alguna, en el 
seno de la confianza ( ? ? ? ) . 
L a ''vieja guardia" hacía dos días I 
que no dejaba el ceño de indigna-1 
clón. Esperaban el momento de hoy. 
Si Sldon-o y Eusebio vertían sus ¡ 
torrentes de hiél, el uno en las 
orejas ae Mascota y el otro en el 
cáliz de las flores, sospechando que 
Gothe habla llegado a concebir ideas 
homloldaH, feólo por la manera cómo 
miraba los fajardos que habían de 
servir de entrantes en el almuerzo. 
— ¡Ah: si yo sup iera . . . ; la he 
oído murmurar pór lo b a j o . . . Con 
sólo que pusiera un granito de 
¡Trac! . . . 
Este trac era, evidentemente, la 
muerte súbita del capitán. 
Pero Gothe no ha puesto este 
"grano de. . ."; y lejos de caer iner-
te y exánime a mi lado, el señor De 
Jolay ha hecho honor al plato de 
arroz con filetes de buey que ha se-
guido a los fajardos, mostrándose-
me siempre muy amable, aunque 
algo e x c r a ñ a d o . . . Extrañado, por-
que yo estaba serlsu pero que muy 
serla. . . como una viuda que acaba 
de perder a su marido adorado; y 
además de serla, horrible, con mis 
cabellos chafados y pegados Infame-
mente eobre la frenfe, gracias al 
cosmético que Bernardo utilizaba 
para su bigote. Además me había en-
sañado en mi atavío, ponléndqme 
un par d^ caléndulas amarillas sobre 
mi oreja Izquierda y otro par de las 
mismas florecillas de actualidad so-
bre iñi corpiño de los domingos, que 
¡ay de mí! mi abuela me había obli-
gado a vestir bajo orden formal. Mi 
padre, visiblemente desebntento, me 
ha obligado a despojarme de estos 
adornos simbólicos; y hasta me ha-
bría enviado de muy buena gana a 
peinarme otra vez, si no fuera por-
que he llegado, expresamente, en el 
minuto justo de sentarnos en la 
mesa. De todos modos, para distraer 
la atención de mi tocado, que era 
como el de una ahogada acabada de 
sacar del agua, ha preguntado, rá-
pldament:, viendo que j?ólo hablan 
dispuesto cinco cubiertos: 
— ¿ Y Juan? 
Respondo mi abuela: 
—Juan hace una temporada que 
se ausenta frecuentemente, por ne-
gocios. . . 
Un silencio. Después hemos comi-
do: hemos hablado.-No ha ocurrido 
nada de ¡mrtlcular hasta los postres. 
Al llegur aquí, mientras estábamos 
saboreando una confitura de naran-
ja^, ¡uno de los triunfos de Gothe!, 
mi padre ha sacado a relucir los pró-
ximos esponsales de la hija de uno 
de sus amigos, diputado monárqui-
co, con un joven oficial de Estado Ma-
yor. Instantáneamente he perdido 
mi musltez de viuda gemebunda y 
lacrimosa para gritar ferozmente: 
—Habría de prohibirse a los mi-
litares el matrimonio. Los soldados, 
lo' mismo oue los sacerdotes, hacen 
casta aparte. Los sacerdotes pertene-
cen a Dios: los soldados, a Francia... 
Bernardo se echa a reír: 
—Genoveva toma carrera y des-
boca . . . 
E l señor De J&lay se inclina ha-
cia mi cabellera de ahogada: 
—Se nos privaría cruelmente de 
un cúmulo de felicidades, feñorjta... 
—Sin contar con que todas las 
chicas solteras iban a desesperarse, 
añade m¡ padre. 
¡Ea! ¡Animo y adelante! Es el 
momento. . . 
•—¿Todas? ¡Yo no, a bueú segu-
ro! Yo no me casaré nunca con un 
oficial. . . Jamás, jamás, jamás. Un 
oficial no puede tener un hogar fijo: 
un oficial no es Independiente, está 
sujeto a disciplina y a órdenes; un 
oficial. . . no sé cuántas cosas más. 
Hablenoo descargado toda mi fu-
ria sobre los oficiales. . . que yo 
adoro cuando no se me^obliga a ca-
sarme con alguno de ellos, concluyo 
mi párrafo, con estas frases de una 
finura de "piel roja": 
—Un oficial puede hacer una bue-
na parejai con Mireia, por ejemplo, 
que es bonita, preciosa, linda. Si lle-
go a tener vocación de casada yo só-
lo tomaré por marido a un gentil-
hombre campesino, con tal de que 
halle uno a mi gusto. . . 
Después, con la más luminosa y 
encantadora de mis sonrisas, vol-
viéndome al señor De Jolay: 
—¿Otro barquillo, capitán? 
Los brindis, al llegar el momento 
del champaña, han estado. . . lo que 
se dice fríos, de verdad. Después de 
comer y durante toda la tarde tanto 
Bernardo, como mi padre y el Sr. De 
Jolay, a pesar de los esfuerzos de mi 
abuela que procuraba animar la con-
versación, han tenido siempre un 
vago parecido a los peces^metidos 
en acuano, después de haber nada-
do algún tiempo en pleno océano. 
Han estado mortecinos, un poco 
zompos. 
MI padre, creyendo en mi ignoran-
cia abso.uta del complot^qué me pre-
paraban, no me ha hecho otro re-
proche, antes de partir, que éste-
—Hija , una verdadera salvaje no 
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Concurso Infantil. 
De belleza y de. s impatía. 
Sigue en creciente entusiasmo el 
<iel popular Cine Olympic. 
Semana tras semana, en los di-
rersos escrutinios, adviértese entre 
los niños que toman parte el mayor 
Interés por el resultado de los mis-
nos . 
E n el practicado últimamente re-
sultó la más faToreclda por la Tota-
ción una candidata encantadora. 
Su nombre? 
Jlmmy Fentón y Socarrás. 
Ararece su retrato en esta pági-
na como un rayito de sol matinal. 
Anúnciase para boy nuevo escru-
tinio del certamen, como siempre, 
los domingos, en el Cine Olympic 
Será en las tandas elegantes. 
Tarde y,nocbe. 
A u n a d e s c o n o c i d a . . . 
_ Desde Méjico, ahora turbulen-
to, siempre feraz en todo, con va-
lores perennes que le pe'miten so-
brevivii a sus deplorables y lar-
gas luchas civiles, se nos envía el 
sn: .* r4Ue publicamos. E . de la 
Miranda es quien lo firma y se 
ütula "En el jardín de la Ala-
meda". ¿A cuál mujer aludirá el 
autor en su dedicato:ia "a una 
desconocida"? Tal vez a una 
blonda féminn, de cintura breve 
y ojos azules; acaso a una tri-
gueña errante, de melodía fogo-
sa en la palabra y de alma com-
plicada . . . Igual da. Lo cierto es 
que ella—eternamente lo mismo— 
es 1̂  que insta y acucia e inspi-
ra este soneto, como todos . los 
hechos, más o menos poéticos 
que en el mundo han sido. 
E l l a es tan suave y pura como una 
blanca rosa divina que se Abriera 
solo para, a los rayos de la luna, 
embriagar con eu aroítoa de quimera. 
E s tan lllial y grata su belleza 
cu.audo a mi lado cruza, sonriente 
que entre mi mano Inclina la cabeza 
para soñar con mi caElflo auaent.e. 
T su figura Cándida me embriaga 
.̂ le leve aroma sentimentalista, 
cuando la encuentro en la almeda quieta, 
mientras J a fuente, rumorosa, halaga 
—bajo la tarde, rosa y amatista,— 
al entonar- su cantiga secreta. . . . 
Los Vestidos, las Capas, las 
Salidas de Teatro han sido re 
marcados a precios Je inmejora-
ble atracción. Si usted, señora, 
espejo cautamente a que bajasen 
un poco, para adqui-/- el artícu-
lo que le está haciendo falla. 
no prolongue mucho su visita a 
" L a Filosofía". 
* Cada día que pase, tendrá us-
ted menos donde escoger. 
Y los precios más baratos ya, 
imposible. 
| Z B N B A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
Y A T E N E M O S L O S S O M B R E R O S 1 
t a n e s p e r a d o s p a r a l a s C a r r e r a s ^ y l o s 
T l i e s d e M o d a , y p a r a c o m p l e t a r l a 
T o i l e t t e l l e g a r o n 
I V E S T I D O S D E T Á R D E i 
y s u g e s t i v o s | 
V E S T I D O S D E N O C H E I 
• p 
" I E - P M 0 E L A 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
ODVSTITIJCIOX D E L C O M i r E 
U E E l i E C C I O N I S T A D E LOS E M -
PITEADOS D E L A ADUANA 
En la noche de ayer se constitu-
yó el Círculo Reeleccionista de .I03 
Empleados de la Aduana en el 
Círculo situado en. Xeptuno núme-
ro 60. 
L a fiesta estuvo muy concurrida 
asintiendo gran número de emplea-
dos daUa Aduana db la Habatía, es-
tando amenizada por una banda do 
música que llevaba en su estandar-
te eon. la inscripción " L a Chambe-
íona, año de 1916". 
lia mesa de edad estuvo prc-idi-
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
T e l a s O r i e n t a J . e s 
Que hemos importado, natural-
mente para ios bailes de "Las Mil 
y Una Noches" que se celebrarán 
en el "Teatro Nacionar los días 
dos y tres del próximo mes de Fe-
brero) sabiendo que muchas seño-
ras prefieren confiar a sus propias 
modistas la confección de sus dis-
íiaces y la de los de sua hijos. 
A ellas, pues, interesa conocer la 
curiosa relación de bellas y exóti-
cas | 'as que hoy ofrecemos. 
Preciosas telas pintadas o borda-
das al uso y estilo de aquellos fa-
mosos califatos de Bagdac, y del 
Cairo; se peinsa, al contemplarlas, 
en el quimérico arribo a nuestras 
playas dê  intrépido Sindbad, rin-
c?iendo ^caso un octavo viaje en vi-
sita al vey de Serendib. 
Crepé hipaban: tejido de crepé 
de China, con estampados persas. 
Charmcuse Nippon: con pinta-
dos de "Flor de Agua". 
Crespón Kiu-Siu: fantásticos pin-
tados japoneses. 
Crepé Teherán: tejido aterciope-
lado, con dibujos persas. 
Seda Dekan: estampada con mo-
tivos indios. 
Filiar Hai-nan: preciosos dibujos 
chinos. 
Crespón Hai-nan: los mismos di-
bujos dt la anterior en tejido crepé. 
Bayadera: listas beldadas sobre 
tejido. Cantón. 
Crepé ^Tat-Ank-Amen. 
Serla Knen Lun creue de China 
estar/ ido muy originalmente. 
Puna-CIoái: tejido "romaine" 
con pintados *de argollas y motivos 
¡ndir-f 
Toile du Bagdac: estampados ob-
tenidos con matices fuertes. 
Fulares japoneses estampados con 
cnsantemos. sombrillas % ™ * f ™ -
fulares chinos con "Flor de Al-
mímdro", dragones y mariposas pin-
tados. .. j 
Hasta aquí las sedas; en tejidos 
de algodón hemos recibido también 
una muy amplia colección de va-
riados matices, desde el tenue, pro-
pio para vestir a "la pnncesita cu-
yas, mejillas eran cómodas rosas 
b'ahcas y los jazmines" hasta el 
fuerte, -íayo, vibrante. 
LAS COMPARSAS 
Hablábamos ayer de que estamos 
preparando una nueva comparsa; 
h^y podemos anticipar algunos de-
talles. 
Que la tal comparsa resultará en 
extremo original, animada y atrac-
tiva; porque la dirigen tres damas 
de nuestro gran mundo social, se-
ñoras Maruja Barraqué de Sánchez, 
María Qarióla Pérez Piquero de Cár-
denas y Berta Gutiérrez de Castro^ 
r^e, dominan los jecretos de la ele-
gancia, el gusto, el "chic" que de-
be presidir estas empresas. 
Que bajo su infeligcnle dirección 
hemos creado un modelo muy inte-
resante de "Bailarines Orientales". 
Qurrf hasta este momento, hanse 
reunido ya unas treinta parejas • de 
niños de cuatro a diez años. 
Que a su debido tiempo publi-
caremos los nombres ds todos ê os 
niños, pertenecientes a las más dis-
Inguidas familias. 
|da por el señor Andrés- Caionge. 
Inspector general del Puerto, quien 
, abrid la sesión, leyéndose por el -Se-
cretario varloa documentos que da-
, ban fe de la organización del co-
mité reeleccionista, desde su inició, 
| on septiembre del año antorlor, ha»-
ta la noche de ayer en que se cons-
tituyó definitivamente. 
i Después se procedió a la -elocción 
de la nueva directiva que fué pro -
clamada por la asamblea v ge pro-
, nunciarou varios discursos, entre 
ellos el del Dr. José María Zayas, 1 
administrador de la Aduana. 
• L a concurrencia fué espléndida-
mcato obsequiada con pastas, dul- | 
i ees y licores, terminando la fiestu 
l,muy cerca de las doce de la noche. | 
¡ A L T O A H I . . . 
H E M O S R E B A J A D O N U E S T R O S 
P R E C I O S Y O F R E C E M O S N U E V O S M O D I O S 
E N R A S O c O M B I N A D O S 
C O N V E L V E T A Y C H A R O L 
U L T I M A S C R E A C I O N E S E N 
R E J I L L A S 
R A S O CON 
R E J I L L A . $ 7 . 0 0 
BfNCH MADE 
RASO Y VtlYEÍ/L. S í O . O O 
B E N C H M A D E 
R A S O . . $ 9 . 0 0 
B E N C H M A D E 
R A S O . $ S . O O 
B E N C H M A D E ^ J f l flfl Í 0 D 0 R A S 0 
Vea Nuestras Vidrieras ; - : Más de 109 Modelos Diferentes 
p e i ^ t e r u L A C E L I 4 j r r l & 
C468 
N o m á s a t a q u e s 
n o c t u r n o s d e i o s 
Quítete la tos con U Miel d« 
' Alquitrán de Pino del Dr. Bell. A l 
primer ataque, no importa ouán 
ligero, tome este Incomperablo 
remedio casero, jarabe <ft alquitrán, 
combinado con las medicinas qo« 
los médicos modernos prescriben. 
Calma los irritados tejidos, limpia 
la garganta de flemas y quita la toa 
prontamente. Excelente tambiéa 
pera niños y ancianos. 
E n las F a r m a c i a s ' 
R E M E D I O I N D I A N O 
P A R A E L A S M A 
No Contiene Calmantes 
Efectúa curas permanentes 
De venta en Farmacias. 
Alt. 1ro. B . 
Y a s e l í n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i r r i t a c i p n e s d d c u r i s 
y d e l a s m e m b r a n a s 
, S e v e n d e e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y t u b o s , 
fíehtlaente ios substitutos 
Büsqutse e i nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
(COHtOLIOATID) 
. Mueva Yor|i Londres Montreai 
Ife ventm 
I rn toda» 
Us Botica a 
E L P E L O E N C A N E C E 
P E R O E L C O R A Z O N NO 
E N V E J E C E 
61 usted se encuentra en la 
edad viril. 
¿Por qué Peinar Canaa? 
T I N T U R A R E G I N A 
L a más perfecta, la que no 
mancha el cuero cabelludo, se 
vende en farmacias y drosrue-
rlas a $1.00 el estuche. 
X S t E M U L S I O N 
i Ü ' d e S C 0 T T 
j S S f asesura conlra los achaqws 
, | | [ que vienen con la vejez 
^ D o c t o r E s p e c i a r ' 
- .¿Por qué tomo 
•It Whuky Escote• 
'DOCTOR" ESPECIAL? 
E) abuelo lo beb« , 
El padre lo ton» 
Y yo también 
E» Bueno, Aftejo jr Digno ¿m 
Confianza. 




E l l a m i s m a s e a d 
o r a 
n a m u j e r s ó l o e s c o m p l e t a m e n t e felij 
c u a n d o se sabe l i n d a y s u g e s t i v a . T e n e r uq 
c u e r p o p leno de a t r a c t i v o s , p a r a que los hom-
bres lo a d m i r e n d e s l u m b r a d o s , es u a encanto* 
poseer ta l be l leza y s i m p a t í a que cause la 
e n v i d i a de las d e m á s m u j e r e s , la felicidad 
M a s saberse d u e ñ a , de u n l indo cut i s que a 
e l l a m i s m a le s e d u c e , es e l p l a c e r supremo 
p a r a toda h e m b r a . L o d i ce Campoa'tnor: 
" A I yerse tan ¿ent i l , coh q u é embelese 
se da a sí misma, en el espejo, un beso.* 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
CtA. NACIONAL DE PERFUMERIA-HABANA 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
G a s i n o N f i c i o N f l L 
H O Y DOMINGO D I A 13 D E E N E R O SERA 
I N A U G U R A D A E N L A T E R R A Z A D E L CASINO UNA SERIE 
D E T E - D A N S A N T S D E S D E 4 : 3 0 a 7 P . M. S E R V I C I O A LA 
C A R T E . T O C A R A L A F A M O S A O R Q U E S T A D E L WESTCHK-
T E R B I L T M 0 R E C 0 U N T R Y C L U B - N A T Z I . 
Especial Dinner de Luxe todos los Jueves y Sábados. 
$ 5 . 0 0 per cubierto. 
Servicio a l a Carte Todos los d í a s y precios fijo». 
Los M e n ú s pueden ser arreglados dando órdenes antici-
padas al Manager. 
Sr . Campuzano. 
^Social Manager. 
Marcel A . Gotchi, 
Manager. 
T e l é f o n o s 1-7420. 1-7422. Sevilla-Biltmore M-6941. 
( T e l é f o n o con conexiones directamente). 
D E V O E 
P Í M I T U R A í 
P A R A T 0 D 0 S 
QUITA los CALLOS y OJOS de GALLO 
H Ü B M O S -
Grandísimo es el surtido ae hembre-
r'>a para sefloras y nlftas que hemos re-
Mb:do. paxa esta tempocatia. Î os esta-
mr.R vendiendo baratlHimoa, üebtüo a tan 
en^rnie cantidad. 
Bsp cialldnd en avíos v adornoa de 
todas clases bara sombreros. 
Modelos de No# 
„ de Gran Ve** 
E L GRAN M # 
L s G a s a f r a n t ^ J 
Amistad ü Eít 
ícerca e «on») 
c<<« 
" L A 2 A R Z Ü E L A " ; S Ü S C P j B A S E A L " D I A R I O D E U 
M A R I N A 
ZEKEA T AXANOTTBSK 
IITCPTUHO T CASCPASAJUO» 
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P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
EX E L NACIONAíi 
UliTEMA NOCHE D E ÜPERA 
A moco de homenaje. 
-a despedida. 
1 paíínLIe carácter reviste la fun-
Ese., ma de la temporada oficial 
clón aiUí^ 
^ . S f e n la noche de hoy. 
o. Nacional. 
S homenaje lo recibirá muy me-
S a m ^ t e por parte de los artls-
reC1 la Empresa Tolón. 
,aSV ,„ nps dan su adiós» a nuestro 
•lico fon Hipólito Lázaro. Ofelia 
PU v Cario GaleffI. 
^ l 0 l o programa, difícil de me-
W p l uue se ha combinado por 
1C,ran'r¿nizadore8 del espectáculo 
l0^ ^Hza con el cuarto acto de 
^ Ó n - s por Lázaro y la Nieto, 
HDg0HnoTei tercer acto de Aida, por 
S?0Tenor t-Szaro. Ofelia Nieto. Galef-
t Betton' y Salori 
•nespue". concierto. 
Con nímeros selectfeimoa. 
tirare v la Nieto se lucirán con 
nn bô 1-0 repertorio de canciones es-
^Cantaiá el divo. Jotas. 
y ŝ ê as sevillanas. 
Ademés. cantará el arla de Pu-
ritanos, 3ue tantos triunfos le ha 
valido en su brillante carrera artís-
tic». 
Por su parte cantará el prólogo de 
Pagliaccl, entonando después cancio-
nes itauanas, el egregio barítono 
Galeffi. . . . ' 
Regirán precios especiales. 
X base de 6 pesos la luneta. 
Innumerables los pedidos de lo-
calidades para esta última noche de 
la Opera de Tolón. 
Será aa gran éxito. LAZARO 
E N E L A N G E L 
l gA£VZ DE CATjAHORRA 
Una boda anoche. 
Solemne y lucida. 
Las irvitaciones estaban hechas 
para las nueve y media en la Iglesia 
Parroquial del Santo Angel Custodio. 
Ante su altar mayor recibieron la 
bendición que los dejaba unidos para 
siempre ia señorita María Olimpia 
Sáenz de Calahorra, la linda Nena, 
siempre tan celebrada, y el elegido 
de su i iror, el joven abogado José 
Victoriano Rodríguez Toymil. 
Letrado consultor el novio, de la 
General Sugar Company, la poderosa 
ínstituciun bajo la que están los ne-
gocios a-;ucareros del National City 
Bank, di Nueva York. 
Engalanado el templo. 
Con plantas y con florea. 
Un decorado sencillo y artístico 
que era onra del maestro Inimitable 
llamón Magriñá. 
RadidDte de belleza y de elegan-
cia llefeó ante el ara la adorable 
flancée piecedida de las niñas Este-
lila de Orúe y Ofelia Lamadrld. 
Ludan preciosas. 
Vesticas de blanco las dos. 
Del iamoso atelier de Ismael Ber-
nabeu, y digno de especial descrip-
ción, era el traje de Nena Sáenz de 
Calahorra. 
De lame de plata, recubierto de 
encaje de Malini, con cola de Manto 
de Cortad también de lame y encaje 
Je la misma clase del vestido. 
Velo de tul. 
| Prendido admirablemente. 
T una fina diadema de azahares 
¡ «on un pequeño colgante hacía un 
lado. 
El ramo que lucía, procedente del 
ardín de Magriñá y que comPTetaba 
la belleza de su toilette, se lo ofre-
r JOSE KODRIQI EZ TOYMII. 
ció su gentil cuñadita Josefina Fer-
nández ue Sáenz de Calahorra. 
Otro ramo le fué dedicado, can-
jeándolo por el de mano, y fué el de 
tornaboda, también de Magriñá y re-
galado poc la señorita Amelia Rodrí-
guez Toymil, nella hermana del no-
vio. 
E l padre de la desposada, don Gu-
mersindo Sáenz de Calahorra, tan 
conocí.io en el foro habanero, fué el 
padrino de la boda. 
Y la m?drina, la señora Catalina 
Toymil de Rodríguez, madre del no-
vio. 
E l señor Alfredo Mariátegui, Mi-
nistro de S. M. Católica, firmó co-
mo testigo de la novia. 
Actuaron también como testigos 
de la señorita Sáenz de Calahorra 
el doctor Guillermo Esnard, ex-Sub-
secretario de Justicia, el distingui-
do caballero Fernando Hidalgo Ga-
to y el doctor Antonio M. Lazcano, 
juez MrMclpal del Sur. 
A su ve/ actuaron como testigos 
por parto del novio el doctor Oscar 
Díaz Albertini, Vice-presidente de la 
General Sugar Company, Mr. William 
J . Sameld: alto funcionario del Na-
tional Cjty Bank, y los doctores E n -
rique La-'edán y Armando Rosales. 
Después de la boda, reunida gran 
parte de. la concurrencia en la mo-
rada da la familia de la novia, se 
obsequió a" todos con un buffet que 
servido con verdadera esplendidez 
por Ideal Room mereció elogios in-
numerabiea. 
Para la linda hovia como para su 
afortunado elegido_ |e repetían los 
votos eitre los presentes. 
Votos por su felicidad. 
\¡ue bago míos. 
L A F I E S T A D E MACANA 
Un concurso más. 
Muy va: loso. 
Es el de Margot de Blanck. nues-
j jra admirable y admirada concertls-
^ en la fiesta de mañana. 
Gran fiesta artística que se cele-
| brará a iap cuatro y media de la tar-
Je en el teatro de la Comedia para 
«dicar siis productos a la Benefi-
1 '«cía Francesa. 
Margot de Blanck se hará aplau-
, i • co^o siempre, en la ejecución 
ires telectos números, 
son éstos: 
r f o w la piule Debussy 
hiiüih0 Pader«wski 
III .—Danza do las Brujas 
11. de Blanck 
Genoreva Vix, la célebre soprano 
francesa, llenará un selecto progra-
ma de canciones que culminarán con 
la gloriosa Marsellesa. 
Habrá recitaciones úe poesías, ade-
i más, por ia señora Laura G. de Za-
yas Bazan y el notable poeta Gustavo 
Sánchez Galarraga. 
L a benéfica fiesta ha sido puesta 
bajo los auspicios del Ministro de 
Francia v de un grupo de dar**"'1 de 
la sociedad habanera. 
No qu -dan ya palcos. 
Y la? lunetas se agotarán. 




fecihiíá • . de la entrante semana 
Hes ]aa Iodos los jueves terceros de 
Mica rimera Dama de la Repú-
Recil-os de la tarde. ' • 
Sin fiesta. 
E n si! piso privado de la mansión 
presidencial estará de cinco y media 
a siete y media para todas sus ami-
gas la señora María Jaén de Zayas. 
(Continúa en la PAG. ONCE) 
R e b l e s ¿ o r a d o s 
Ln ~ , .eu° aspecto ofrec ^ m » •el«*" í n ^ D r o í l . 0 / " " Un, hoe:<tr blen •""«' • lado! sala, tanto por el 
UM"J?n ^ato." N - L ! ! . COl0r.de lk tapicería, es siempre el sello 
proporcio-
n a r í a . 
Precios des<le $350.00 hasta #5 ,000 .00 
f A C 4 S A Q U I N T A N A 
0bJeto8 do Arte, Muebles de Fantasía y Lámpara» 
H A B A N A 
i p A R R E R A l E V O Y . . : 




N juicio crítico en una cuarti-
lla? 
Pues bien: sea. ¡Allá va! 
Sinceridad en la técnica, siempre 
aplicada según las calidad del mo-
tivo; comunión con la naturaleza y, 
sobre todo, inquietud—no la malsa-
na, sino la que nos impulsa hacia 
lo mejor—. Facilidad y gracia en la 
composición, e incertidumbre en el 
dibujo, en lo que respecta a los cua-
dros do "figura". Justeza envidia-
ble en el corte de los paisajes. Ta-
lento por fi|^ra y modestia por den-
tro. Esto es. en una cuartilla, el jui-
cio crítico tal vez un poco aventu-
rado—siempre lo son los juicios— 
de este pintor que nos ha traído evo-
cadores pedazos d? España en sus 
lienzos^ de artista joven y brillante. 
B. García Cabrera. 
Nota:—Castor González Darna ex-
pone sus obras en la Asociación de 
Pintores y Escultores, después de ha-
ber trabajado algunos años en Euro-
pa, sobre todo en España, de donde 
son casi todos sus paisajes. 
Es cubano. Su sencillez y su modes-
tia son tan grandes como su mérito 
positivo. 
L A premura con que nos vemos forzados a hacer el presente 
anuncio nos impide publicar el pro-
grama, tan sugestivo, del concierto 
que mañana, lunes, ofrecerá en el 
Teatro Principal de la Comedia Ja 
ilustre artista Genoveva Vix, con el 
concurso de otra mujer notable, Lau-
ra G. de Zayas Bazán, y de un poeta 
tan admirado como Gustavo Sánchez 
Galarraga, que dice exquisitamente 
sus armoniosos versos. 
Ya saben ustedes que un numero-
so grupo de damas del gran mundo 
patrocina esta bella fiesta de arte, cu-
yo producto se dedica a favor de los 
fondos de la Beneficencia Francesa. 
El Encanto tiene a la venta lune-
tas y; butacas, a $3 y $2, respectiva-
mente. 
Quedan pocas. 
Los palcos están todos vendidos. 
B a i l e d e ' T r a S S i " 
M A Ñ A N A , lunes, inauguramos la e x p o s i c i ó n de modelos orien-tales recibidos expresamente para el Baile de Las 1VK1 y Una 
Noches, que, a beneficio del A s i ó y Creche Truffin, se cele-
brará el primer s á b a d o de febrero en el Teatro Nacional. 
Los trajes han sido elegidos en París por A n a María Borrcro. 
He a q u í su mejor elogio. 
• • ^ 
elana i E l mejor surtido de porc
R O S E N T H A L 
con primorosas y muy variadas 
decoraciones. Estilos nuevos ¡Lo 
más artístico que se fabrica! 
C 4 S A V E R S A L L E S 
la casa de las vajillas 
(Representantes exclusivos de 
las famosas porcelanas Rosen-
thal) * 
Z E N E A , Neptuno 24 . Entre Consulado e Industria. 
Teléfono A-4498. 
.«.nuncios Trujillo Marín. C4í 20-13 
L a m e n t a b l e i n c i d e n t e 
A'ontura de la Vega, autor de 
E l Hombre do Mundo, tuvo la 
desgracia^ en una aristocrática 
fiesta, de propinarle un pisotón 
a una dama empingorotada. 
L a señora, que lucía ana 
respetables pies cubiertos por 
no menos respetables zapatos, 
rompió en maldiciones y melin-
dres. 
E l poeta ya furioso también, 
respondióle: 
No te cause admiración. 
Señora, si te pisé: 
¿Quién no ha de pisar un pl6 
Que ocupa todo el salón? 
¡Bien hecho 1 L a señora tu-
vo la culpa. E l calzado hay que 
saberlo elegir. E l ' zapaito acor-
ta el pié largo y estrecha los 
anchos, aunque semejen un pi-
co dé pato. 
Nosotros respondemos que a 
nna de nuestras distinguidas 
olientes Jamás le ocurrirá tal 
incldante. E l zapato artístico 
todo lo disimula y hermosea. 
Preciosísimo estilo de charol 
de potro, lo mejor. Precio $15. 
También los hay de raso negro, 
,de piel gris y cocoa claro a 
$16.00. Son de "calidad de Lujo! 
S B e n e j a m v 
F a j a s , C o r s é s y í j u s t a d o r e s 
de las afamadas marcas 
"TRSO" e "IMPERTAT." 
\ 
Ajustadores de punto blanco y rosa-
do, a $1.00, 51.50 y $2.00. 
Tajas rosa, a iTl.BO. 
Tajas blancas, a $1.99. 
Fajas "Treo", con elástico Intercala-
do, a $2.75, $3.25 y $3.50. 
Tajas "Treo", toda elástico, a $3.99. 
Tajas "Treo", con cuty brocbado, a 
$5.99. 
Fajas "Treo", última novedad, a $7.99. 
De todas tenemos completo surtido 
de tallas. 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C481. . ld-13. 
V a s t o s r e c u r s o s f í s i c o s y f i -
n a n c i e r o s d e t r á s d e l o s c o c h e s 
S t u d e b a k e r 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón, por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
del Ejército, boy domingo, de 8 a 
10 y 30 p. m. , bajo la dirección del 
capitán-jefe, señor José Molina To-
rres: 
1. —Paso doble 'Sevilla para el re-
galo", Calleja. 
2. —"Sinfonía Pastoral", Beetho-
ven. 
3. —"Arbuklenian Polka", Sólo de 
cornetín, Hartman. 
•4.—"Andante y Polaka de Con-
cierto", Cantó. 
5. —"Bailables de la Opera Gio-
conda", PoncJiielli. 
6. —Valsee ' Flores de Cuba", Per-
cezu. 
7. —Banzón " E l Encanto", E , Cfre-
net. 
R E N O V A D O R 
d e A . Q O / A E Z 
ASMA.AMOGO.CATA-
RROS, BRONQUITIS, 
GRIPPE, TOS, ANEMIA 
E N O V A D O P 
t R-GOME 
Más de 50 Años de 
Buenos Resultados 
Garantiza sus teToa 
- EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOBARLO 
DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
L A B O R A T O R I O Y D E P O S I T O 
L U Z 14- H A B A N A . 
M O D A S D E P A R I S e n 
" L A C A S A O L I V A ^ 
Las damas «íl-j^antes encontrarán en esta casa una co-
lección preciosísima de pasadores, que es el adorno do mo-
da predominante en los sobreros , de Señoras y Señoritas. 
Igual podemos decir respecto a collares, aretes, sorMjas y 
pulseras. Todo de gran fantasía y de la mas alta novedad. 
En carteras de mano tenemos un gran surtido a precloa ba-
ratísimos. 
" L A C A S A O L I V A * ' 
Av. de Italia 91 Entre San Ra/ael y San Jooí 
Teléfono A-4648.— Habana. 
c489 ld-18 Anuncios T R U J I L L O MARIN 
(Captlón.) 
Fotografía superior es de la Ra-
bríca 2 de la Studebaker Corporatión 
South Beud, donde los modelos Stu-
debaker Ligtb Six, son completamen-
te fabricados. L a vista dfl medio ha-
ce ver la Fábrica 1, también en 
South Eend, donde las carrocerías 
abiertas y cerradas, elásticos, para-
brisas, etc., se hacen para todos los 
modelos Las. Fábricas Studebaker en 
Detroit no esán incluidas en las ilus-
traciones de arriba 
"No es nada sorprendente que e! 
Studebaker Ligh Six es up coche ad-
mirable" dice William A. Campbell 
concesionario local de los coebes 
Studebaker al comentar • sobre un 
nievo embarque de automóviles Stu-
debaker modelo 1924 qvie recienle-
mtnte ha recibido. ' Son producidos 
en fábricas que figuran entre los 
más modernos y eficientes del mun-
do." E l nctivo neto de Studebaker 
es $90,000.000, inclusive $45,000. 
en facilidades de fabricación, ha-
ciendo posible el proveimiento del 
equipo en las fábricas que producen 
el Ligh Six, que también ofrece el 
maximun ,de precisión al producir 
los repuestos del Light Six, y a la 
vez efectúa muchas economías en la 
fabricación de este coche. 
"Con enormes facilidades de pro-
ducción y un capital casi ilimitado, 
Studebaker también posee enormes 
fuentes de experienca, obtenidos du-
rante sus 71 años da existencia. To-
das estas ventajas, con el principio 
de mantener una calidad uniforme f.n 
todos los productos Studebaker, son 
responsables del extraordinario valor 
contenido en el nuevo Studebake^ 
Ligh Six 1924". 
Al hablar sobre la construcción 
do este modelo, seño / Campbell dice 
que la carrocería del modelo turismo; 
está hecha enteramente de acero, aún 
hasta la armazón. L a pauta del reto-
que de esfe fcoche es esmalte negro, 
el cual difiere de la pintura que se 
emplea en el acabado común donde 
el esmalto es aplicado a1 acero por 
medio de una temperatura intensa. 
1 0 5 I N T E R E S E S D E 
S U E S P O S O Y D E V D . 
S a l e n d i r e c t a m e n t e b e n e f i c i a -
d o s c o n e l r e d u c i d o p r e c i o d e 
n n e s t r a m e r c a n c í a y s u c a l i -
d a d s u p e r i o r . 
" L A E L E G A N T E " 
T e j i d o s , S e d e r í a y N o v e d a d e s . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l . A - 3 3 7 2 
E L D l ñ D E L O S M A N T O N E S 
E n un libro que publ i có cier-
to poeta, muy ínt imo del fantás -
tico señor de Bravonel , aprendi-
mos este cantar que parece es-
crito al paso de una mujer con 
m a n t ó n de manila: 
"Por donde quiera que pasas, 
"se siente olor de azahares, de ro-
"mero y mejorana". . . " 
Hemos t r a í d o a c o l a c i ó n este 
cantar, para recordarle a Bravo-
nel que no olvidamos su ofreci-
miento de escribir una crónica so-
bre el c lá s i co m a n t ó n que lucie-
ra la fina aristocracia chispera de ^ 
los tiempos del genial y malhumo-
rado Don Francisco de Goya. 
Nuestra incomparable co lecc ión 
de mantones, evoca aquel tiem-
po de m a n ó l a s duquesas y nobles 
chisperos en que el m a n t ó n , la pei-
neta y la mantilla, , formaban el • 
trío s imból i co de la gracia, de la 
belleza y del donaire de la gentil 
mujer de nuestra raza. 
Mañana diremos algo m á s de 
" E L D I A D E L O S M A N T O N E S " . 
L I Q U I O A C I O N D E T A P E T E S 
D E H I L O Y E N C A J E 
Tapetes chicos redondos de warandol de hilo y encaje, a 
Tapetes de warandol de hilo y encaje ovalados, t a m a ñ o 
3 6 x 50 , a . . . . . . . . . . 
Id . Id . cuadrados, t a m a ñ o 5 0 x 5 0 . . . . . . . . . . . . . . .] 
Id. Id . ovalados, t a m a ñ o 5 0 x 70 L. . . 
Id. Id . ovalados, t a m a ñ o 6 0 x 8 0 . . . . . . . . . . . . . 
Id. Id . ovalados, t a m a ñ o 8 0 x 100 . . . ,. . , ; 
Id. Id . ovalados, mejores, t a m a ñ o 8 0 x 100 . 
Id. Id . ovalados, t a m a ñ o 100 x 100 . . . 
Caminos de mesa de encaje ing lé s bordados, tamaño 5 0 
x 135 desde 
Caminos de mesa de encaje de bolillo l eg í t imo y waran-
dol de hilo puro, desde 
Caminos de warandol de puro lino bordados a mano, con 
encajes, , desde 
Caminos d o m e s a , de encaje í i i e t , distintos estilos, desde 
Juegos de camino de mesa compuestos de cuatro piezas 




2 . 5 0 
3 .80 








T̂ sto método es muy ventajoso para 
!•)? climas tropicales pues permite mu-
chr) abuso sin que afecte el lustre. 
Otras características del nuevo Ligh 
Síx 1924, según hace resaltar el con-
cesionario local, son: tapizado en 
cuero, 25 cms. de profundidad, pa-
rabrisa a prueba de lluvia, sin visión 
obstruida, ventilador en el torpedo 
de acción instantáneo, faros en la ba-
se del parjabrisa, llave de transmi-
sión, haciendo el coche a prueba de 
líobo; y muchos otros refinamientos 
que tienden a conveniencia y confort. 
Desde un punto de vista mecáni-
co, el Ligh Xlx también revela mu-
chas sorpiesas. Entro las más nota-
bles está el eje acodado completa-
mente pulido como asimismo las 
bielas. Solo algunos de los cochos 
de precio elevado, poseen estas ca 
racterísticas. Studebaker insiste qu» 
esta práctica, a pesar de costarlei 
muchos dólars, es responsable por li 
eliminación de vibración en el Ligl 
Six. dando al motor Light Xlx si 
pronunciada suavidad y silencio. 
H U Y ! E S E C A L L O ! 
Para almar el dolor jr quitar loa calloa 
duroi o blando» al ilutante, pídale a au 
Boticario 
La Lima Japonesa para Callo* 
ALIVIA INMEDIATAMENTE 
" D e i n t e r é s p a r a t o d o s " 
V d . no ha recibido nuestro c a t á l o g o de este mes? 
P ída lo a la casa F R A N K . y v e r á cuántas ventajas le proporciona. 
Precios que no admiten competencia, calidad de primera, peso completo. 
Servicio rápido a domicilio por nuestros camiones. 
V I V E R E S E N G E N E R A L 
N E P T U N O E I N D U S T R I A T E L E F O N O M . 8 5 5 5 . 
1141. Sd-11, 
P A G I N A O C H O J I A R I O D E L A M A R I N A 
E S P E C T A C U L O S 
i E A T R O S 
(Paseo A» Marti y-San 
A las nueve: dospeddia de los divos 
Hipólita Lázaro, Ofelia Nieto y Cario 
iJalef/l. 
Cuarto reto do la ópera Hugonotes, 
por Lázaro y la Nieto; tercer acto de 
A ida, por Lázaro, la Nieto. Galeffi, Be-
ttonl y Fnlorl; prólogo do Payasos y 
canciones Italianas por el Comendador 
Gaierfi"; y caer de la tarde, Andrea 
Chenier, por Ofelia Nieto; A te Ocara, 
do Puritanos!, y Gitana mía, por Hipó-
lito Lár.a¡o. 
PATBZT (Taseo de Kartí y 8an José) 
Compañía do opereta de Esperanza 
Iris. 
A las ocho y media: la opereta en 
tres actos, libro de Antonio Paso y Ri-
cardo G. del Toro, música del maestro 
Pablo Luna, Benamor. 
En primera matlnée de abono, a las 
dos y medlí^ Benamor. 
PJUNCXPAI. SU Z.A COMEDIA 
mas y ZSnlueta) 
(Anl-
A la* tres menos cuarto: el vodevll 
en tres actos E l valiente capitán, de-
rivada dei teatrro francés por Antonio 
Fernández Lepina. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tp* Infiel original de Roberto Braceo, 
traducida al castellano por J . J . Vel-
ga; Interpretada por Mimf Aguglía. 
ñlASTI (Drafonei y Zolneta) 
A las dos y media: la comedia en 
tres actos, original do Decourcelle, Una 
americana en Varia. 
A las echo y cuarto: la comella de 
Rí-mos Carrión^y Vital Aza E l Padrón 
Flunlciral. 
A las rueve y media: la comedia en 
cifteo actos, de Emilio Mario, Militares 
y Faisar.os. 
" E l V a l i e n t e C a p i t á n " e " I n f i e l " h o y e n e l P R I N C I P A L 
Ya sabé el público por la crítica, y menrar a las tres menos e"*rt<>. « -
Porque los que asistieron al estreno lo presentará "El valiente 
han divulgado enseguida por toda la de llenarse el Principal <»• ia come 
Habana, cuanta es la gracia y el Inga día. . A* mncha» 
nlo que encierra el vodevN de Lepina ti , Por 1* noche, a petición d« 
tulaáo "El valiente capitán", el que In- familias, vue^o a eBce"?n^a,1m, c.bra 
terpretan de manera admirable, dentro de Brácco "Infiel" comentadlsimA oora 
de una comicidad extrao-dinarla los ac- en la que se ventila un ^lieado pro-
tores del Principal de la Comedia En blema moral. Son sus intérpretes .au-
la sala de ese lindo teatro, la noche mi Aguglla, Rlvoro y Alba, 
del estreno, triunfó de la primera a "El .valiente c^Pl^n. „£lgur* •n * 
la última escena una carcajada con-' programa do mafiana lunes , 
vulsiva. desbordante. Amparo B. Se- | Y se ensayó, para Pjn,trl*s];na 'd¿i 
gura. Rosa Blaneh. López. Robles, Lia- mera vez el martes en ^ . . 1 , ^ % , ^ . 
neza, Orellana, Mancha entre otros, de- Principal, la hermosa c o ^ ^ r J a " or-
rroehan gracia y simpatía. ry Klstemacekers ' L a íjJSSStnoriiiS 
En la maünée de hoy. que ha de oo- güilo del teatro francés contemporáneo. 
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T I T T A R U F F O E N " A N D R E A C H E N I E R " 
CUBANO (Av4nld» fie Italia y Jua* 
Clemente Zenoa) 
Compañía de zars-uela cubana de Ar« 
.ulmedes POus.. 
Andrea Chanler es la obra escogida 
Pór Tltta Ruffo. el primer barítono del 
mundo, para reaparecer el martes amo 
nuestro público. 
Por su actuaclóm en H Ópera de lor-
| daño ha elogiado unánime y cálidamen-
te la prensa de los Estados Unidos al 
Ilustre artista, que, como es sabido, ha 
tomado parte prln^lp llslma en la tem-
I perada del Metropolitan Opera Co., de 
| New York; • 
A las dos y media: la revista S. M. | Do The Vvw York Heralfi recortamos 
trtimliltá % la obra de Paus y Prats, Jn siguiente sobre la actuación de Ruffo 
,u ^ , 'en Andrea Chenier 
Oh Mistor Pous! A las echo: Oh Mlster Pous! 
A las r.ueve y media: Locuras Euro-
peas. 
ACTTTAXiXSADSS (Monserrate 
Animas y Neptuno) 
"La labor quo realizó el Comm. Tit-
ta Ruffo nnocha et algo sin preceden-
tes. Del papel de Gerard hace el gr^n 
I cantante a quien se le llama ©1 Primer 
barítono fiel mundo, una creación de 
^ tal magnitud como un Amleto. La f1--
9Km I la del Metropolitan vibró anoche de *n-
. tuslasmo como en los mejores tiempos 
' do Caruso." 
No hay función. Con Tltta Ruffo Interpretarán el mar-
tes la ópera de Olordano el. notable te-
, • — - - v no9 español Antonio Cortis. cuyas facul-
ATjKAMERA (Con^alefio y virtnfieai | tades y arte ya ha podido nuestro pú-
Comifeftía de zarzuola cubana de Re- i 
glno Lópes. 
blico apreciar y Olga C a r r a ^ 0 * 
soprano dramát'^a de H Chicago Ope-
ra Co Cortis tendrá a su cargo el pa-
jel del protagonista y o i g v : r ; n T a 
hará el rol. de Magdalen-i ê .̂ olgn^ . 
l'hra esta temporada de Tltta Ituffo 
so ha abierto un abono a ÍWTO nm-
ciones. una do las cunles será cantada 
por la Insigne trágica ^ * ^ f f « J * ; 
Los precios señalados son los slgulen-
teGrIlies sin entrada: $60.00 por abo-
no; |60 00 por función. 
Palcos: $40.00 por abono; $25.00 por 
'"Luneta con entrada: $40.00 por abo-
no; $12.00 por función. 
But-ca con entrada: $30.00 por abo-
no: $10.00 por funcWn'. 
Delantero de Tertulia: $16.00 por 
abono: $6.00 por función. 
Delantero de Cazuela: $12.00 por abo-
no; $4.00 por /unción. . 
Entrada á Tertulia: $2.50 por fun-
ción . 
Entrada a Cazuela: $1.50 por fun-
ción. . 
Entrada General: $12.00 por función. 
A las dos y media: Afrodita; Balan-
ce de año. 
A ¡as ^cho menos cuarto: Afrodita. 
A las nireve; Balance de año. 
A las diez: E l Patria en España. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOLO (Jesús-del Monte) 
A las dos y media: E l mono sabio; 
episodios P y 6 do E l disco do fuego, 
por Tom Mlx; Sangro da luchador; la 
comedia Pati es Patl. Z 
A las cinco y cuarto: episodios 5 y 6 
le E l disco de fuego; Los Enemigos de 
la Mujer. 
A laa ocho y media: episodios 5 y 6 
de E l disco do fuego; Los Enemigos 
de la Mujer; el drama Sangre do lu-
chador. 
CAPITOLIO (Irfdnstrla y Sau José) 
De una a cinco: Cara o cru» por 
Back Jones; Las cicatrices del odio, 
por Jack Livlngston; Un hombre des-
esperado, por Bustor Keaton; números 
por la Compañía de variedades French, 
Imperta^ Valentino; E l umbral de la 
conciencia, por Wlllalm S. Hart. 
A las cinco y cuarto: Un hombro 
desesperado; la comedia do loa herma-
nos Quinteto E l Agua Milagrosa, por 
María Tubau; y couplets por la citada 
artsita. 
De siete y cuarto a nueve y cuarto: 
Revista Pathé con los últimos sucesos; 
la cinta Maruxa, adapatación de la 
ópera de Pascual Frutos. 
A las Tiueve y media: despedida de 
María Tubr.u. con la comedia en tres 
actos, de Darlo Nlcodeml, Retazo. 
CAMPO AMOR (Plata ¿a Altear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media el drama Muerto por la ley, 
por Mllton Sllls; Novedades Interna-
cionales, y la cinta cómica L a pequeña 
Carmen. 
De once a o una: eí drama L a ser-
piente de cascabel; E l pequeño relac-
tor; L a pequeña Carmen, por Babby 
Reggy. 
A la una* el drama Robado y salva-
do, por Earle Vllllams; La sorpiento 
do cascabel; E l pequeño redactor; La 
pequeña Carmen; Base ball a la orden 
del día; ep'sodlos 9 y 10 do L a intré-
pida Peg?y; Retribución.. 
OORA (tnyanO). 
A las dos y media: E l mono sabio; 
episodios 5 y 6 de E l disco de fuego; 
Saangro la luchador, por TomMlx; la 
comedia Pati es Pati. 
A los cinco y cuarto: episodio» 5 y 6 
do E l disco do fuego; Los Enemigos 
del a Mujer. 
A las ocho y media: episodios B y 6 
de E l disco de fuego; Los Enemigos 
de la Mujer; el drama Sangra de lu-
chador.. 
SC£IT (Padre Tárala y Nueva del Pi-
lar) 
Por la tarde y por la noche: una co-
media en dos actos; Los cuatro riva-
les, por Shlrley Masón; E l Valle de 
loa Contrabanllstasi. por "Wllllam Far-
num; episodio segundo dee Las cata-
cumbas de New York; Siguiendo el 
rastro. 
PAU8TO (Prafio s Oo'.ór) 
Dft dos v mdela a cinco: las comedias 
Un criminal peligroso, por Bustcr Ke-
ataon; Tomasito se da pisto, por Jóh-
nny lílnes* La Emboscada, por Irving 
Cummings; el melodrama en seis actos 
E l campeón del mundo» por Wallace 
Reíd y Lols WUson; E l Huérfano, en 
siete actos, por Jackle Coogan y Lon 
Chaney. 
A .las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l Artista, por Monty 
Banks; Oraijdoza de alma* por Theodo-
re Roberts A HarrisonFord. 
A las ocho: la comella en dos actos 
Un criminal peligroso, por Buster Kea-
ton. 
A las ocho y media: E l Huérfano, en 
ocho actos, por Jackie Coogan y Lon 
Chaney. 
FIiORZRCIA (San Lázaro y San Pran-
clsco) 
A las dos y media: Chispa de peder-
nal; episodioe primero y segundo do 
La#Berpientt del Norte. 
A las cinco y cuarto: Ladrón Teno-
riOj por Barbara Bedford. 
A las ocho y media: Vida nocturna 
en Hollyvvood. 
GRIS (£. y 17. Vedado) 
A las dos y media: Revista Fox nú-
mero 35: Dempsey contraa Flrpo, por 
los niños peligrosos; Entereza de ca-
rácter, por Wllllam Farnum; E l Cru-
zado, por WiHiam Russell. 
A las oche y cuarto: SI Crueado. 
A las cinco y curto y a las nuevo y 
P A Y R E T . " B e n a m o r " y c u e n t e y c a n c i o n e s p o r l a I r i s 
Magnifico programa promete hoy .Es-
peranza Iris, para sus dos funciones 
de tarde y noche. k 
En ambas Irá Benamor, H opereta 
suntuosa y admirable de la que tan 
gran creación hace la gentilísima Em-
peratriz de la Opereta. 
L a matlnée es \K primera de abono, 
y tiene además de Benamor otro ex-
traordinario atractivo el de que la Iris, 
al final de 1̂  opereta dirá con su era-
da inagotable los más donosos cuentos 
mejicanos, esos cuentos quo tanta fa-
ma la han dado y cantará la« má* 
lindas cnnclones. 
Por la noche habrá también nuevos 
cuentos. 
Para mañana ae anuncia *1 debut da 
Emilio Montlchelvo. el notabilísimo ba-
rltono con L a Princesa fiel Bollar. 
P'ra el marVon la reposición fie L a 
Duquesa del Ral Tabaxln. 
Y para el primer miércoles de moda 
—el próximo.—el estreno de La Moza 
fie CampanlUaa, el Último triunfo do 
los autores do Benamor, paso. Gonzá-
lez del Toro y el maestro Luna. 
M A R T I . - M i m í A g u g l i a . D a s s e c c i o n e s i n t e r e s a n t e s 
tlnée de hoy en Martí. 
L a egregia actriz, hará su gran crea-
ción de TTna Americana en París, la 
• 1 k . - í o k u comedia de Plerre Decourco-
lle. en la que luce una de las fases 
más interesantes de ssu múltiples y 
prodigiosas dotes artísticas. 
La matlnée dará comienzo a la hora 
de costumbre y al precio de costumbre 
en Martí 
Por la noche dos seeclones: La sen-fiesjas fia España. 
cilla con E l Padrón Municipal y la do-
blo con' Militares y Paisanos, la rego-
cljf'da comedia de Nario con un gran 
reparto. 
El precio de las secciones es: sesenta 
centavos la primera y uno veinte la ee-
K umla.. 
Para mañana nueva* exhibiciones ci-
nematográficas con el estreno de As-
turias Píntoraica y Monumental, segun-
da serle del Interesante portfolio Oran-
C U B A N O . - U N A E S P L E N D I D A M A T I N E E 
Gran matlnée * í ta que para hoy, no triunfo do esta temporada, 
anuncia ol Teatro Cubano. Por la noche, el cartel es. . . el nao-
Comenzará, como las anteriores, a las Jor de la preserite actuación, puesto que 
dos y media, y como las anteriores Mi él figuran las dos graniles fovls-
tamliién estará dedicada a laa familias. ¡ tas de Pous, Prats y Gomis; Oh, Mlster 
Kl programa de esta matlnée es su- Pona (a las ocho) y Locaras Europeas 
goetivo: lo componen la graciosa rê  
vista ám S. M. Virulilla y la gra/i obra 
de espectáculo Oh, Miste» Pona' el mag-
(en la segunda) 
Kl precio en ambas tandas es de se-
senta centavos la luneta. 
P 1 d 13. 
C Á M P O A M O P 
51 / , L U M E ^ D E M O D A f \ U 
/ U M A L T E S 15 M I E R C O L E S 16 
S O D E n 5 1 0 E S T R E N O E N C U D A 
N O & M A O E R R Y 
* £ / C é w r o a s ? / d e M . Vicia. 0 zy 
C L A 1 R E 
W I N D S O R -
principa. 
Llruv,civrd_L 
T I T U L A D A 
\es pa.pelc,r de 'la. 16u4^/ \ 
r 
C i c r í a 
M " T H E A C q U l T ^ A L " B 
cuarto: Detrás de las rocas por Ro-
dolfo Valentino .y Gloria Swanaon. 
IMPERIO (Conaniafio entre Animas y 
TrocaflWro) 
De una y media a cinco: la comedia 
en dos partes La velocidad; E l Valien-
te, por Hoot Glbson; Un enamorado 
imperfecto, por perro Brownie; Jordán 
el Gato Mcntés, por Richard Talmda-
ge. 
A las circo y cuarto: Un mentido 
paraíso por Dorothy Dallton y Mildred 
Harrls. ' 
A las siete y izedla: Un enamorado 
Imperfecto. 
A las ocho: E l Valiente, por Hoot 
Glbson. 
A las nueve: _Jordán el Gato Mon-
tés. ^ 
A las Jiez: Un mentido paraíso. 
I K C L A T E B B A (Gt. Carrillo 7 Estrada 
Palma) 
A las tíos, a las cinco y cuarrto y a 
las nueve: Las ganeadas, por Bebe Da-
plels y Jack Holt. 
A las tres y cuarrtoi a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto; Con 
la corriente por Prlscllla Dean. 
A las tres y cuarto y a las seis y 
tres cuartos: Amor de madre, por Roy 
Stewart y Kathlyn WiHiam. 
De cuatro a siete: E l Bombero, por 
Charles Chaplin; Un mentido paraíso. 
A las siete: la comedia en doa ac-
tos Las niñas patracas, por Led Kinds; 
E l Bombero. 
A las ocho: E l domador, por Dustln 
Farnum. ^ 
A las nueve: Un mentido paraíso. 
A las diez y media: E l domador. 
LIRA, (Industria y San José) 
De una y media a cinco: Revista 
(Continúa en la PAO. 1TTTEVB) 
R I A L T O 
(Prado y Vlrtufios) 
De una a cuatror: Un mentido pa-
raíso, por un conjunto de estrellas; E l 
domadon por Dustln Farnum. 
H o y , D o m i n g o . 1 3 , H o y 
Tandas elegantes de 5 ¡ 4 y 9^4 
Estreno e n c u b a de 
I Ü V E N T ü D 
C I N E L I R A 
Industria y San .Tosó, Telf. M-7580. 
ÜRAXmOSA M A T I X E E \ L A 1 H 
R E V I S T A F O X XUM. 10 
B a i l e p o r H o r a 
comedia ea 2 actos. 
Estreno del grandioso drama: 
P o r l a s b u e n a s o 
p o r l a s m a l a s 
por DUSTIN FARNUX. 
Estreno de la hermosa produc-
ción: 
L o s d o s d e b e r e s 
Por G. SWANSON, J A C K H O L T , 
j ua conjunto de estrellas. 
Y el emocionante cinedrama, títu 
lado: 
A l m a d e T i t á n 
por HOBART BOSBWORTH. 
Precios: 
Damas,y Niños $0.20 
Caballeros 0.3 0 
Tanda Elegante a las 514 
B a i l e p o r H o r a 
D E L D I A B L O 
deliciosa cinta interpretada por la 
genial emperatriz del cinema 
frKANCESCA BERT1N1 
E n las tandas de 3, 554 , W l y 
9]/2 se proyec tará t a m b i é n la ac-
tualidad del d í a 
L o s R e y e s d e í s p a ñ a 
en su triunfal visita a 
I T A L I A 
L O S 21 CANÓNAZOS D E R I T U A L 
A N U N C I A N . . . 
L A L L E G A D A D E L C t i R E Y E S . 
T E A T R O N A C I O N a T í 
DOMINGO 13 de E N E R O : 9 P . M . 
D E S P E D I D A D E L O S M A S G R A N D E S A R T I S T A S D E L M U N D O : L A Z A R O , NIETO T a i ^ 
Grandioso Programa 
C U A R T O A C T O D E 
" H U G O N O T E S " 
P O R L A Z A R O 7 N I E T O 
T E R C E R 
A C T O D E W A I D A , , N i e t o , G a l e f f j 
Selectos n ú m e r o s de Concierto 
^ L O S P U R I T A N O S ^ ( A r i a d e l T e n o r ) P o r L A Z A R O 
C A N C I O N E S E S P A Ñ O L A S , 
C A N C I O N E S N A P O U T A N A S 
I S S P S , J O T A S Y R O M A N Z A S P O R L A Z A R O Y N I E T O 
i x i m n w r c M A P n i l T A N A S Y £ L " P R O L O G O " D E " P A V A c n c » D/ \n - n . . « . ' P A Y A S O S " P O R G A L E F P 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
L U N E T A C O N E N T R A D A $ 6 . 0 0 
D E L A N T E R O D E T E R T U L I A 3 .50 
D E L A N T E R O D E C A Z U E L A 2 .50 
P A L C O S 2 0 . 0 0 
E N T R A D A G E N E R A L $ 3 0 0 
B U T A C A C O N E N T R A D A $ 4 0 0 
E N T R A D A D E T E R T U L I A 2.00 
E N T R A D A D E C A Z U E L A 1 5 0 
R O Y 




Cari Laemmle presenta a 
^m/rojv s n j i S y 
C L A I R B ADAMS 
H0I 
1H 
en la hermosa producción dra-
mática, titulada; 
l a 
p o r 
L e y 
(liegally Dead). 
Drama da Interesantes esce-
nas, do poderoso argumento, ba-
sado en la vida real. 
V S A GRAN PRODUCCIOX 
PALCOS: 8rf?0O 
Gran Orquesta. 
• L U N E T A S : $0.60 
Atracción de 
The UnjTersal PIctures Corp. 
^ San Lázaro 196, 
1Í4 GRAN MATDÍEB 
L a cinta cómica: 
L a p e q u e ñ a C a r m e n 
E l draralta en dos parteé: 
L a s e r p i e n t e d e cascabel 
L a linda comedia: 
E l p e q u e ñ o r e d a c t o r 
Por la encantadora 
R A B Y PEGGY 
Loa episodios 9 y 10 de la se-
rio Universal: 
L A I N T R E P I D A PEGGY 
Por FRANCLS FORD 
L a divertida comedia: 
B a s e B a l l a l a 
o r d e n d e l d í a 
£1 sensacional drama: 
R E T R I B U C I O N 
Por un conjunto de notable 
artistas. 
E l hermoso cinedrama: 
R O B A D O Y S A L V A D O 
Por el elegante actor 
E A R L E WILLLIMB 
Palcos: S2.00.—Lunetas :?O.40. 
MACANA en las funciones continuas y en la tanda popular 
Estreno de la colosal serie de la Universal, titulada: 
8 p, m. Tanda Popular. 8 p. «• 
E l sensacional fotodrama: 
' R O B A D O Y S A L V A D O 
Por el gran actor 
E A R L E WILLLLMS 
Palcos: f2.00.—Lunetas: $0.40. 
Repertorio de 
> BLANCO Y MARTINEZ 
Gloria 247. 
MAlfA!fA a las 8 
E n l a E p o c a d e D a n i e l B o o n e 
j . Interpretada por dos notabilidades: E I L E N SADWICK y J A C K MOWER. 
i Revive las páginas más gloriosa? de las Guerras de Norte' América. E s la película en 
Interesantt Que se ha exhibido en Cuba. i t 
T T T T T 
serle »*• 
comedia en dos actos 
Y la grandiosa producción PARA-
MOUNT: 
L o s d o s d e b e r e s 
por la encantadora O. SWANSÓN. 
r s 
¿ u c consnueven y Aice/j srrüir /a^ emocionen jn*s <ÍJveT^s.S 
Un. em+cCrun*, qcer- jmjn* * ^ ofirj&irm* 
M U S I C A S E L E C T A ' G R A N O R Q U E S T A 
w i Soy*, cf* 7%f~ CfrniwmJ PrxrAzrrj- OPTA. - £ L + T A J V .'99^ 
Í m u s k 
I'roclos Lunetas: ^0.30. 
FUNCION CORRIDA A L A S 
E l mismo programa de la Matl-
née. 
P iRft 1-d. 13 
L O S H E R O I C O S M U T I L A D O S 
O C U P A N SUS P U E S T O : D E HO-
N O R . — G R A N P A R A D A M I L I T A R . 
L ^ R E I N A V I C T O R I A Y L A D U -
Q U E S A D E A O S T A , A S I S T E N A L 
D E S F I L E . — L O S R E Y E S A C O M -
P A Ñ A D O S D E L D U Q U E D E AOS-
T A . V I S I T A D L O S MONUMENTOS 
C E L E B R E S . — L O S R E Y E S A B O R -
DO D E L S U P E R - A C O R A Z A D O 
" D U I L I O " . — E L E S T A D O M A Y O R 
P R E S E N T A SUS R E S P E T O S A 
L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A . — L O S 
i J E F E S D E L A E S C U A D R A E S P A 
ÑOLA CON E L A L M I R A N T E I T A -
L I A N O D U Q U E D E L M A R -
G R A N R E V I S T A N A V A I E L 
G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A 
CON L O S J E F E S D E L E J E R C I T O 
I T A L I A N O . 
Exclusivas de L a Internacional 
C inematográ f i ca . 
O 402 1(1-12 
G r a n C o n c i e r t o P o p u l a r 
H O Y D O M I N G O 1 3 D E E N E R O 
E N E L N U E V O F R O N T O N 
G A R L O G A L E F F I A N T O N I O C O R T I S ^ 
de l a . notable, .rtírta. O L G A C A R R A R A y BRUNA ^ ^ [ ^ * 
- gran concierto popular. 
""Cavatina" del "Barbero de ^ 
p X l ' A ¡ t ¡ t í o V o r ' t i i , cantará: el "Arioio" da 1 Pafliacci", "Cielo • ^ *p* 
Africana", "Ucavan", "le SteU.", "Totea" y ademán ranM can 
Con la cooperación 
to boy dominfo a l a . trea de la tarfle en ei nuevo rronion un 
El Divo Com. Cario. Galeffi cantará el prólogo de " I Pagliacci 
villa", " E n ta", "Bailo in maichera", Monólogo, "Andrea Chenier 
E l tenor es; 
conda", "O Paradiw 
*<d'i* - «electo y e»<0i 
Olga Carrera y Bruana Dragoni. deiarán oír .o melodiosa vor, cantando un 
pertorio. / 
"Gio* 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
CANCHA L A T E R A L 
Sd-12 
S I L L A D E L RING 
CANCHA D E L C E N T R O 
O T R A S S I L L A S D E L RING Y 
TENDIDO 
ENTRADA A GRADAS . . . . 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O D E L A 
m a e p 
A f l o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 13 de 1924 P A G I N A N U E V E 
¡ T e a t r o s y a r t i s t a s 
L A T E M P O R A J A L I R I C A 
DESPEDIDA DE Z1O8 "DIVOS' 
la fundón d» hoy termín» la 
«orada Hrlca organizada pQr los 
* nos Tolón, en que so han preson-
^ " l o s divos Ofelia Nieto. Genoveva: 
"f0 Hipí!'10 Lázaro y Cario aaleffl. 
q cierri la "stafflone'- con una fun-
irt extraordinaria donde ««e ofrece un 
¿rarfa en que figuran el cuarrto ac-
to de "Huponotes-v el tercer acto de 
"Alda", «1 aria de "̂ Los Puritanos" y 
canciones líflllanas y españolas. 
Hipólito Lázaro, Cario Gileffl y 
Ofelia Nlotcv se^despiden del público 
habanyo en tata, gran función final. 
La "Be-ata di partenza" será, sin 
duda* \*i eran acontceimlento teatral. 
G r ó n l c a G I i i e i M o g r á í í G a 
U n a t r a g e d i a i n t e r e s a n t e 
-Lucr^ia L.ombard" la popular 
novela escrita por Kethleen Norria 
ha sido adaptada al cine con el nom-
Jre do "Al resplandor del Incen-
di0Eg ia adaptación cinematográfica 
Una tragedia Intensamente conmove-
d0Iréne Rich y Monte Blue, favori-
tas "estrellas" cuyos éxitos juntos 
han sido numerosos son los intér-
pretes de "Al resplandor del Incen-
^Esta pejícula tiende a demostrar 
lo que significan los matrimonios 
M O N T E B L U E 
E l actor del día 
JOVEN DE MUNDO, AFORTUNADO 
EN' AMORES, APUESTO, G E N T L L , 
G A L A N T E 
Su humilde principio en los estu-
dios Grifth, nos da a conocer b u ha-
bilidad y temperamento artístico. 
Desde ese momento MONTE B L U E 
rápidamente ha continuado eu ca-
rrera, hasta llegar a la cujnbre de 
sus aspiraciones. 
Las películas "Huérfanas de la 
Tempestad", "Matrimonio y Divor-
cio" y otras le han servido do pel-
(¡añofi en su vertiginosa marcha as-
cendente. 
Hoy MONTE B L U E , el joven ac-
'tor es el centro de atracción que «on-
ítíola las miradas femeninas del mun-
ím cinematográfico. Su Inmensa pe-
Polaridad raya en fanatismo. Con-
fertido en "ídolo favorito", después 
su última interpretación, la más 
pandiosa de «m vida; la de Stephen 
«I Joven e íntegro Fiscal de la Au-
diencia, cuyo amor os la historia do 
UNA PASION A R D I E N T E . 
r 
D e l I n c e n d i o 
TP mCreación estuPenda de MOX-
í u ^ r F ? que fascina. L A HISTO-
MR d ; P A MUJHm CUYO AMOR 
^ P E R D U R A B L E . 
brml ^AMA-INTENSO que hará 
uc T iáerimas a raudales, con 
E ^ ^ ^ a n t e desenlace de AMOR 
I l S í í o M E J O R p E L I C U L A QUE 
^ HECHO, WARNER BROS 
1 «resentación " F E R N A N D E Z " 
^ ? 0 ^ é O a l U ? a S e ( 1 U Í O Para 61 PÜ-
C 406 ' ld-13 
sin amor, hechos por conveniencia o 
por sumisión filial. 
Lucrecia, encantadora joven po-
seedora de una esmeradísima educa-
ción, bella como una virgen y sen-
sible a todo cuanto de bueho y noble 
| existe en la tierra, casa con un noble 
escocés que puede ser su padre, pa-
ra satisfacer la ambición y' vanidad 
de su madre. 
Stephen Winship, Joven abogado 
cuyos triunfos le han valido ser nom-
brado Fiscal de la Audiencia, Inteli-
gente, laborioso y de una bondad 
inagotable so casa también con lina 
muchacha que se ha criado junto 
co,n él, por complacer a su padre mo-
ribundo. / 
¿Qué resultados pueden tener es-
tos matrimonios /en los que no ha 
mediado más qi/e la conveniencia? 
Lucrecia y Stephen se conocen con 
motivo ,de la muerte del esposo de 
ella a consecuencia de haber ifagerl-
do una fuerte dosis de morfina, que 
la misma Lucrecia le había propor-
cionado Ignoráudol». 
Ambos jóvenes se sienten Irresls-
tlblem^nto atraídos, pero . . . son 
casados. / , 
¿Pueden ellos acaso quebrantar 
los votos que han hecho? 
Aunque ahora Lucrecia es viuda 
y es dueña por tanto de sus actos, 
sabe que Mimí. la esposa de Stephen 
adora a éste (jue no sabe disimular 
ni aún en su presencia su desamor. 
Yanqui se Inicia la tragedla que 
ha sido fielmente adaptada al cine. 
U n a r e v e l a c i ó n 
" E l Manual del Perfecto Casado" 
es el título de una comedia dramá-
tica que Interpretan Helene Chad-
wlck. Norman Kerry Claire Wind-
sor, Patt O'Malley i Mae Bush y 
que constituye una revelación para 
aquellos que siempre han creído que 
los hombres comienza a darse cuen-
ta de lo que el matrimonio es des-
pués de casados. 
Aunque esta producción ha sido 
hecha con el fin primordial de en-
tretener a cuantos ía vean mostrán-
; doles las calamidades y errores que 
asedian a una pareja de recién ca-
Isados, el realismo de sus personajes 
ty lo humano do su tema es tal que 
¡ nos parece estar contemplando lo 
; que pasa en la casa de ah^unoá ami-
| gos, o cu la vida real y no una sim-
ple ficción Cinemaiogi aiicu. ' 
Esceiias hay en " E l Manuel del 
Perfecto Casado" que harán reír a 
mandíbula batiente, pero también 
las hay oue harán pensar y sentir 
y que no se olvidarán. 
L a moral de su argumento cons-
tituye una lección más educativa que 
la que desde una cátedra pueda es-
petarnos la más docta sabiduría hu-
mana. 
Películas como esta que instruyen 
y deleitan a la Ves son las que el 
público necesita y demanda. 
Cuando entramos -en un cine para 
distraernos y en la pantalla se co-
mienza a proyectar alguna de esas 
abpurdaa y , ridiculas producciones 
llamadas 'Películas del Oeste", nos 
levantamos malhumorados pero, 
cuando se trata de una pglícula del 
calibre de " E l Manual del Perfec-
to Casado" buscamos en nuestros 
asientos la mayor comodidad posi-
ble >' nos disponemos a saborear con 
'sibarítico placer, cual si de ün ex-
quisito manjar -se tratase, las belle-
zas emotivas y la acción interesante 
que en sus escenas se nos ofrecen. 
E l cinematógrafo tan vilipendiado 
por unos como elogiado por otros se-
rá en no lejano día el mejor y más 
efectivo plantel de enseñanza con 
(lúe cuenta la humanidad. 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E 
E T D I A R I O D E L A M A R I N A » 
F I E S T A d e l o s N I Ñ O S H O Y e n C A P I T O L I O 
WíLTrA'M 'S^HART etarrWírt 
PARAMOUNT PICTURES 
P E L I C U L A S COMICAS, P E L I C U L A S 
rfc las P R A D E R A S . R A I L E S . DUET-
TÓS 'COMIOOS y E X C E N T R I C I D A -
D E S , por F R E N C H , IMPERLA y 
V A L E N T I N O . 
T o d o e l d í a d e s d e l a a n a 
b a s t a l a s c i n c o , p o r 4 0 c t s . 
E l nlñlto que no va al CAPITO-
L I O , el domingo, ge pone triste, to-
da la semana. , 1 
V 
Kcatón 
Entro laa películas se.estrena el sensacional dra-
ma de Winlam ñart : E L H U M E R A L de la CON-
OENCIA, en la que el admirable jinete hace ver-
daderos prodigios. 
Euster l íeaton y otros cómicos en divertidas co-
medias. 
B U C K JONES y J A C K L I V I N G T O N en sus ma-
ravillosas proezas de valor y audacia. 
Imporla Valentino 
Terceto cómico que pieaentaráa varios números d© eu repertorio. Diálogos^ Bailables y duoa. 
E n l a s T a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
Ultimas funciones de despedida de la genial MARIA T U B A U / e n la tanda de la tarde sección de 
couplets y "Agua Milagrosa". Por la noche su gran creación 
R E T A Z O S 
la divertida comedia do Darío Nicodemi. 
E r e s t u r c o y n o t e c r e o 
Eso decía «I refrmnn anticuo; pero como lof tiempo* 
carabean, también a lo!, turcos les ha llegado la hora de pro-
bar al mundo que en todo pueblo aparentemente mnerto y 
•víctima, ilempre conserva energías para rechaaar el casalla-
je de los poderosos. 
Turquía es hoy nna República libérrima, abierta a *o-
das las comentes modernas y en relaciones regulares con 
los pueblos que presumen de «er los elegidos de la civiliza-
*—Sí; ya he visto qne abolieron el imperio absoluto, 
la poligamia, el tradicional antifaz de las mujeres y otras 
boberías que eran símbolo de esclavitud y estigma de las 
personas. 
—Mucho han suprimido; y lo que cuelga. . . Pero Ron 
Bacardí foman hoy más que nunca. E l oriental, hecho por la 
costumbre de ios siglos a las cosas cálidas y selectas, ve el Ba-
cardí, su bebida preferente, algo que por entero le con-
vence. 
—¿Carta Oro, Carta Blanca? 
—De todas clases, ron tal que sea Ron único Bacanh. 
Incluso, claro está, "Ron Especial Añejo", "Elíxir Bacardí 
y "Anisado Doble", pues en Oriente, como en el palacio del 
millonario, "comprenden" lo más mejor. 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
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A S O C I A C I O N P E D A G O G I C A 
A T E K TOMO POSESION L A NUE-
VA D I R E C T I V A 
E n el Museo de Psicología de 
nuestra Universidad se efefituó en 
la tarde de ayer la toma de pose-
sión de la nueva Directiva, recien-
temente electa, de la Asociación Pe-
dagógica Universitaria» 
E l presidente electo que es el 
competente Catedrático de la E s -
cuela Normal el ilustre escritor Dr. 
Arturo Montori al tomar posesión 
hl/o uso de la palabra para Realzar 
la'1 labor de la Directiva saliente te-
niendo frases de aliento, .esperanza 
y compañerismo para todos los gra-
duados y estudiantes de la citada 
didáctica profesióq. 
E n medio del mayor regocijo y 
haciendo votos por el progreso de 
la carrera de Pedagogía terminó el 
acto de ayer que señala un afio más 
de vida para la meritíslma Asocia-
ción Pedagógica Universitaria. 
Nuestra sincera felicitación a los 
nuevos Directivos de la misma así 
como a todos sus' componentes por 
lo acertado de su elección. 
i l U L L U 
L f l E P O G ñ D E 
D ñ N I E L B 0 0 N E 
au Cuba 
^ a t ü l o w m e n t e interp 
serie que so ha exhl-
retada por dos celebridades del 
C H A D W I C K 
Y J A C K M O W E R 
<lePendulci1na3í,IF:l?inas má3 gloriosas de las Guerras de In- * . «"cía (iQ ^ q j . ^ A m é r i c a > * 
H o y * 
S E ESTRlíXA E N HOY 
C A M P O A M O R 
en la la3 tan{ias continuas de 11 a 5 U y de ê -L» a 8, y 
TANDA POPULAR D E L A S » 
Serie E 
^zaro la^60^1 de "The Universal Pioturea C orj).. San 
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Jueves 17, Viernes 18 
E S T R E N O E N CUBA 
Carrera y Medina presentan a 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la PAO. OCHO) 
Fox nüraero 16; Por las buenas o por 
las malas; Los dos deberes; Alma de 
Titán. 
A-las ciuco y media: Revista Fox 
número IG; la comedia en dos actos 
Baile uor Lora; Los dos deberes por 
Gloria Swanson. 
A las ocho y media: Revista Fox nú-
mero 16; Baile por horas; Por laa bue-
nas o por las malas; Losados deberes; 
Alma de Titán. 
MAXXM (Fiado y A almas) 
A las siete y tres cuartos: Camisa 
de onco varas, por Nelly; A puño ce-
rrado, por Jack Ford. 
A las acho y tres cuartos: L a Hija 
de la Ley. 
A las nueve y tres cuartos: a.bji, por 
Estelle Taylor y Wallace Reíd. 
MONTECASliO (Prado entre Tenien-
te B.ey y Dragones) 
Funciones diurna y nocturna; cintas 
dramáticas y cómicas. v 
MTtTNSXAXi (San Rafael frente al Par-
que do Trillo) 
A las dos. regralo de Juguetes a los 
nifioll; clntap cómicas; En el corazOn 
de la sel'a por Thomas Melghan; Es-
posa y madrok por Violet Hening. 
A las ocho y media: En el corazón 
de la selv? • Esposa y madre; Detrás 
de las roens, por Gloria Swanson y 
Rodolfo Valentino. 
MENDEZ (Arenida Sanlfc Catalina y 
Jnan Delgado, Víhorií 
A las dos; una cinta cómica; episo-
dio 15 de L a zorra azul, 
A las n ía y media y a las ocho y 
media; una comedia en dos partes; es-
treno del drama Un valiente Con for-
tuna, por Jack Hoxie. 
A las «>Inco y cuarto y a las nueve 
y mella: una cinta cómica; estreno de 
la cinta M.1 llenarla poru na hora por 
Viola Dana. 
¡NEPTU-NO (Meptuno y Perseverancia) 
* ü e una y media a cinco: Catorce no-
vios, por Viola Dana; E l niño mimado, 
por Hoot Glbson; Propinas, por Baby 
Peggy; Tomaalto pugilista, por Johny 
Hynos. 
A las cli.co y cuirto y a las nueve 
y media: Grandeza de alma, por Theo-
dore Roberts; Propinas, por Babby Pe-
ggy. 
A las ocho: E l niño mimado; Cator-
ce novios. " 
ZTIZA (Prado entre f>an José y Tenien-
te Beyj 
Por la tarde y por la noche: episo-
dios 7 y 8 da E l buque fantasma; el 
drama en cinco actos Cazando el amor 
por Hoot Glbson; la comedia Un viajo 
accidental y Novedades Internaciona-
les. 
OZiXKPTO (Avenida WlXson esquina • 
B . Veda£o) 
A la una y media: comedias; L a con-
quista del Geste, por Harry Pollard y 
el Negrito Africa. 
A las tres: episodios tercero y cuar-
to de Los cuatro secretos, por Roleaux; 
Su único palre^ por Harold Lloyd; E l 
tirador da lazo, por Francis Ford. 
A las cinco-y cuarto: la película del 
concurso y E l deseo de una mujer, por 
Alice Calhouh. . 
A laa siete y media: episodios 3 y 4 
do Los cuatro secretos. 
A .las ocho y media: Él tirador de 
lazo. 
A las nueve y media: la película del 
concurso; Su único padre; L a ola que 
arrasa, par Roscmary Theby. • 
PAXAOIÜ GBZS (Plnlav y Xiucena) 
Por la tarde y por i? noche: cintas 
cómicas; Esqueletos^ en dos partea; E l 
niño de la toda; Perrería, en dos par-
tes; Resolución Inquebrantable; L a he-
rencia misteriosa, en cinco partes, por 
Jack Hox'e. Tontos y regueros^ por 
Herbert RavtTlnson. 
SlATiTO. nreptano 7 ConinUifi») 
I De una a cinco: regalo de Juguetes 
a los niños; L a Estrella Simbólica, por 
Tom Mlx; E l Chlcüelo, porr Charles 
Chíplln; Polichinelas del azar, por Vio-
la Dana; L a Ciudad de loe Guapos* po» 
Pranklln Parnum; cintas cómicas. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuantos:. JuvenAid del diablo, por 
Francesca Bertlnl. 
S'EZSTA (Avenida Simón Bolívar 59) 
Funciones diurna y nocturna, con 
cintas dramáticas y cómicas. 
STSAar». (General «aftrtc 338 y 240) 
A las doce y media: cintas cómicas; 
Los Subastadores; Canta Canta; Los 
bailarines; L a herencia del suicida, epl 
sodios tercero y cuarto, ijpr TVilliam 
Duncan; E ! Terremoto. 
A las dos y cuarto: el mismo pro-
grama. / 
A las Kicte y inedia: el mismo pro-
grama de la matlnée'; estreno de L a 
mujer que comprendió, pcY Bessle Be-
rriscalé. 
> 
TRIANON (Avenida Wllsou entre A. y 
Paseo, Vedado) 
Funciones por la larde y por la no-
Che; exhibióndose cintsa dramáticas y 
cómicas. 
TEBStriT (Consolado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: películas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: Usurpudorea d« 
minas, en cinco actos, por Jack Ho-
xie. 
A las nueve y cuarto: Los explora-
dores y estreno de Por el honor ajeno, 
por Enld Eennet. 
A las diez y cuarto: Corazones ro-
tos* por Ccollen Moore, Alice Lake 3 
Crelghton Hale. 
WIX.SON (CHtner&l Carrillo y Estrada 
Palma) 
A las jlf"3 y media: las comediai 
Ríase del náufrago, por Owen Moor« 
y el negro Wllllam; E l Doctor Jaclq 
por Harold Lloyd; Este es Oeste, co-
media Bunahine. 
A los cinco x cuarto y a las nuevi 
y tres cuartos: Con la corriente^ po« 
Ptiscilla Dean. 
G R A N D E S N O V E D A D E S £ * 
L I B R O S 
"LA MODERNA. j-OÉSIA" Pl y 
Mnrgail número 1ú. antea Obispo, siem-
pre alerta a pr'sertar a b u s numero-
frarso* favorecedores tas di timas no-
vedades en libros que vengan de ex-
tranjero ha recibido y puesto a la 
vesta la* elgulentes Insuperables obras 
de dneclas. artes, literaturas, etc. Lea 
pedidos del interior de la República 
deben venir acompafladoa del importe 
de.1 franqueo. 
Cuenteclllós de mi tierra pof 
Díaz de Escovar JO.5» 
Los .secretos de los Garitos. , 0.60 
La Sort.Ja Antigua H. Celarlo. O.80 
"•>E1 Esparclador de Ascuas, Coa-
Xusia por Gortcy ». O.40 
Modelo de Felicitaciones. . . 0.80 
La Miseria do Madrid por S. Ca-
Nueto Método de Inglés Buthin. 2.0» 
I.A MODEBWA POESIA 
Obispo 93.—Apartado 605.—Tel. A-7714 
HABANA 
NORMAN K E R . R Y , C L A I R E WIND-
SOR, H E L E N E CIIADWICK, MAE 
B U S H Y PAT O ' M A L L E Y 




(Brothers under the S k i n ) / 
"Áconsejamos no se case usted haa-' 
ta qv.e no haya visto ésta, la más . 
original brillante y a la par que in-j 
teresante y moral producción cine-' 
matográfica que se ha hecho sobre | 
el matrimonio y sus conseouenciaa. 
SI desea ser un perito én cuestlo»-
nea matrimoniales, vea 
" E L MANUAL D E L P E R F E C T O 
CASADO" 
C 478 Id- lS 
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L E ROCQUE 
, JULIA SWAYNE 
> 6 0 R 0 O N 
H U N T L E V 
C30RDON 
WILTON 
L A C K A Y E 
Cut No. 631 80c Mat 15c 
Estrellas de la gran obra cinematográfica 
u é l e s P a s a a l a s M u j e r e s ? 
Positivamente la mejor película de eu claae. Véala en el 
C A P I T O L I O " 
Martes 15, Miércoles 16, Jueves 17.—5 y cuarto y 9 y media. 
¡Cada cuadro es una pincelada de arte! ¡Cada escena un derroche de elegancia y lujol ¡Cada artista la rnnf« •«ni.ni 
no de los espectadores, que se verá retratado en la película! J J ' arusta la copla tnoral de algu-
1 para todos y aun 
E S T A P E L I C U L A 
¡OH M U J E R ! . . . ¿Por qué has do ser siempre nn enigma     para trmisma» 
NO F A L T E A L C A P I T O L I O CUANDO V E A ANUNCIADA 
Joya del Repertorio de la )^ J 
H A V A N A F I L M C O M P A N Y 
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P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 13 ¿ e 1924 
ÁÑO XCII 
O R O N I G f i D E T R I B U N A L E S 
E L SEÑOR P R E S I D E N T E D E E S T A AUDIENCIA, DOCTTOR AMBROSIO 
R. M O R A L E S , POR DEOJJpTO DICT.1DO E N E L D L \ D E A Y E R , 
HA R E S U E L T O D E N E G A R L A S01;ICITUD .DKL DOCTOR RAMON 
ZAYDIN D E QUE NO F O R M E P A R T E D E L T R I B U N A L Q U E HA 
D E JUZGAR A L O S ACUSADOS E N DICHA CAUSA, E L MAGISTRA-
DO 3LARTIN A R O S T E G U I ,DEL C A S T I L L O . 
E N L A AUDIENCIA 
L A M U E R T E DH R A U L 
MEDIA V I L L A 
L A RECUSACION D E L MAGISTRA-
DO A R O S T E G U I 
Por decreto del Señor Presidente 
de la Audiencia de fecha de ayer, se 
ha declarado sin lugar la revoca-
ción de la designación del Magistra-
do Dr., Martín Aróstegul del Casti-
llo, que forma parte del Tribunal 
que ha de Juzgar de nuevo a los acu-
sados como Inductores del aseeina-
to del Sr. Raúl Gutiérrez Medlavllla, 
o sean Victoriano Bei>gochea, Julián 
Lantaron y Manuel González Novo, 
recusación que, como ee recordará 
fué presentada por el Dr. Ramón 
Zaydln, defensor del González Novo. 
Dice el Sr. Presidente de la Au-
diencia, en su aludido decreto que 
la recusación debió haberse presen-
tado ante el Tribunal de que forma 
parte el Magistrado recusado y no 
ante la Presidencia de la Audiencia, 
por lo que no procede darle curso 
al escrito-recusación. 
E n cuanto a la solicitud del Sr . 
Zaydln de que se revocara el de-
creto *del Señor Presidente de la Au-
dloncla, por el que se designó el Tr i -
bunal que Juzgará la causa, también 
lo declara sin lugar, por no existir 
razones legales que abonen en la re 
vocación. 
L A M U E R T E D E MEDL1 V I L L A 
Mañana lunes, catorce, comenzará 
caso de no ser nuevamente suspen-
dido, el Juicio oral de la causa se-
guida a Victoriano Bengochea, Ju-
lián Lantaron y Manuel González 
Novo, procesados como Inductores 
del asesinato del Sr. Raúl Gutiérrez 
Medlavllla. 
Se celebrará, como se sabe, ante 
la Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia. 
Forman el Tribunal que conocerá 
del Juicio oral ,los Sres. Gustavo F . 
Arocha, Presidente de la Sala Prime-
ra y Presidente del Tribunal, y los 
Magistrados Martín Aróstegul del 
Castillo, Temístocles Betancourt, 
Luis León Merconchini y León Ar-
misen. 
E l 'Ministerio Fiscal, estará re-
presentado por el Teniente Fiscal de 
la Audiencia, Dr. Julio Ortlz Casa-
nova. L a acusación privada, está a 
cargo del Dr. Enrique Rolg. 
Y las defensas la llevan los Dres. 
Joré Robado Aybar. Joaquín Ochoto-
rena y Ramón Zaydln. 
Este señalamiento, como se sabe, 
es con apercibimiento. 
E L SUCESO D E L C E N T R A L 
GÜIRA 
Ante la Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audlenpla está señalado para 
mañana, lunes, el Juicio oral* de la 
causa seguida por homicidio, contra 
Julio González Miranda que dló 
muerte a Eloy Ramírez el 4 de Agos-
to último en el Central "Güira". 
Según el Ministerio Fiscal repre-
sentado por el Doctor Enrique Fer-
nández de Velazco, en horas de la 
tarde de dicho día, en el citado Cen-
tral, del Término Municipal de San 
Antonio de los Baños, el procesado 
Julio González Miranda tuvo un dis-
gur.to con Eloy Ramírez, en el curso 
tíe la cual, con un revólver que sin 
licencia portaba y fué ocupado, le 
hizo varios disparos á Ramírez pro-
duciéndole heridas de tal gravedad 
que le ocasionaron la muerte, hi-
riendo uno de los proyectiles dispa-
rados por González Miranda a Ama-
da Guzmán que estaba en compañía 
de Ramírez, produciéndole una he-
rida en reglón mamarla Izquierda de 
la que tardó en sanar cuarenta y 
cinco días, los que necesitó de asis-
tencia médica y estuvo impedida 
para sus ocupaciones, sin ulteriores 
consecuencia. 
E l Fiscal solicita para el procesado 
14 años, 8 meses y 1 día de reclu-
sión temporal por el homicidio, y 1 
año 8' meses y 21 días de prisión 
correccional por las heridas graves y 
1 año 1 día de la misma pena por los 
disparos. 
ASUNTOS D E L GOBIERNO 
L a Sala de Gobierno de esta Au-
diencia en sesión celebrada en la 
mañana de ayer tomó los siguientes 
acuerdos: 
Concediendo tres meses de licencia 
con sueldo al señor Urbano Almansa 
Oficial de Sala de la Sala de lo Civil 
de esta Audiencia, por encontrarse 
enfermo. 
Al Juez de Primara Instártela> de 
Isla de Pinos quince días de'tlcencla 
con medio sueldo, por enfermedad-
— H a sido aprobad> la permuta 
concertada entre los notarlos Adolfo 
Nuñez Villavicenclo y José de Je-
sús Monteagudo de las notarlas que 
sirven en Fomento, Santa Clara y 
Santiago de las Vegas respectiva-
mente. 
•—Se acyerda admitir a examen de 
Procurador al señor Alfonso Ló-
pez. 
Y por último se le concedió cinco 
días de licencia, al Juez Munlclnal 
do Vereda Nueva señor Aurelio Ro-
dríguez Alfonso. 
D E E N C R U C I J A D A 
PRC,G.RESOS D E L T E R M I N O 
Enero 9 
Con el comienzo de la zafra se no-
ta una gran actividad en todo o', 
término, siendo en las distintas fa-
ses de la vida donde ello se advierte 
cada día que transcurre. 
Tenemos la unificación de lag lí-
neas de íos centrales R E S U L T A , de 
Ragua, cuyas paralelas llegaban has-
ta Calabazar de Sa¿ua, con las del 
íentifil NAZABAL, c'e este término, 
zayo enlace se verificará en la Es -
tación que se construye en esta .Vi-
lla, en los terrenos do la Viuda do 
Caldévilla, en cuyo lugar harán pa-
tada los trenes de carga y vlajeroa 
¿e ambas líneas mencionadas. 
Estaba este asunto pendiente del 
permiso concedido por el Ayunta 
miento en una de sus úll imas sesio-
nes a la Administración del central 
I'íazabal, para cruzar con su línoa la 
calle Martí, en la par e norte de c?-
Ui vijla, donde se construye la Esta-
ción por "el exp?rto contíat ista Ma-
nuel Abren Ojito. 
Esa parte de la población adqui-
rirá un gran valer por el motivo an-
tes Indicado, pue;. ya se hacen ofer-
tas en distintas propiedad-ja que al 
canzan un alto precio. 
Por otra partí tenemos las gran-
des reformas que introduce en el Ho 
tfcl Alvaré, desde su regreso de Es-
paña, su activo prapietano señor Jo-
sé Díaz López, tales como pintura de 
lodo el edificio, amp.',ación de los 
miónos de café y restaurant, nuovo 
mobiliario adquirido cu Baitelona, 
üel más refinado gustj, y otras nota-
bles reformas, que uo escatima su 
Joven propietario en dotar a su mo-
derno establecimiento. 
1 E l señor José Suar.?z Pozo, fuerte 
industrial en la rama tabacalera, 
ícnstruye una sólida casa -le manpos 
loria, al lado de la escogida de su 
Propiedad, frente a la calla del Para 
dsro, la cual deJicar.t para Vtesilir 
con sus familiares, y ;>arte de la mls-
lea para el joven industrial Pedro 
Ltcheverry Péi^ea. que en breve con-
trae;^ matrimonio co nía distingui-
da damita María Amalia Rodrigues, 
de la sociedad villaclareña. 
L a oficina de la Cuban Telephoae 
Comp. instalada en la calle de Ma-
(t-o, que se inauguro en el mes de 
JpliD oon 91 teléfonos locales, cuen-
ta en la actualidad con 113 abona-
dos, teniendo comunicación con los 
centrales Constancia, Nazábal y la 
importante, finca Dos Hermanas, de 
Pérez Villa y Comp. 
Tenemos otras obras de gran Im-
portancia que Iremos dando a cono-
cer on correspondencias suecsivaa 
D E L E G A C I O N ASTUIMANA 
E l domingo 6 se efectuaren en los 
salones del Casino Eánañol, las elec-
ciones para renovar la directiva de 
la Delegación del Centro Asturiano 
i n esta Villa, sallendr reelecto en el 
cargo de Presidente el Joven y acau-
dalado industrial, Plácido Díaz Al-
varé, a quien felicitamos por este 
medio. 
L A COMPAÑIA A R E N G O COLINA 
E l pasado sábado se estrenó en el 
Teatro Alvaró la monumental pelí-
cula interpretada por Rodcl í t Va-
lentino y la espiritual Wanda Hn-w-
Icy, titulada "Bi taren Rajah^ vién-
dose la sala de nuestro coliseo llena 
por un selecto grupo de dama» de 
nuestra mejor sociedad. 
E l lunes debutó 1% Compañía de 
Cuadros Cubanos y varietés Aranso-
üolüfce, figurando en ella la primera 
tiple Emilia Rico, poniendo en es:e-
ca , como obras de del>ut. L A PO-
B R E PURA Y E L V E L O R I O DB PA-
PA MONTERO, y anoche sn su fun-
«i¿a AA ¿AanAAtAa.. tañían anunciada 
A LOS ACCIONISÍAS DE LA 
L ALCOHOL 
De acuerdo con el Art, 23o. de 
los Estatutos Sociales contenidos en 
la escritura de constitución de esta 
Compañía otorgada en 24 de agos-
to de 1920, ante el Notario de esta 
ciudad Licenciado Carlos M. de A l -
zugaray, el Consejo de Directores, 
en su sesión celebrada el día 7 de 
este mes acordó señalar el día 29 
de los corrientes, a las 10 de la ma-
ñana, para celebrar la Junta Gene-
ral Ordinaria de Accionistas, en el 
local social, situado en Amargura 
número 23, en esta ciudad, y de 
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 
270 de los referidos Estatutos so-
ciales, esta cédula se habrá de fijar 
en las oficinas de la Compañía y se 
publicará en dos periódicos de los 
de mayor circulación de esta ciudad, 
comunicándose además por medio 
de carta certificada a los accionis-
tas que hubieren inscripto sus ac-
ciones como nominativas y registra-
do su domicilio en la Compañía con 
ese objeto. 
Habana, enero de 1924. 
Néstor G. Mendoza, 
1428, 13 Ene. 
la popular obra F I L I G R A N A S , te-
niendo que suspenderla, a causa de 
la lluvia 
COMEÉNZA E L C E N T R A L NAZABAL 
E l domingo a las siete y trelnts 
de la mañana y a pesar de lo desa-
pacible del tiempo, dló comienzo 
a sus tareas de zafra el gran cen-
tral Nazábal (artes Patricio) ubica-
oo on la costa norte do esto térml-
ro . Dicha finca ^stá bajo la acerta-
da direcejón de los señores Dtor. J)o 
mingo Nazábal Castaño, apoderado 
de su señor padre y el señor Grago-
vio Lecumberry, Administrador 
Por ¡a abundancia de caña que 
posée la finca así como los numero-
sos colonos de esta parte del térmi-
no, y también las mejoras Introdu-
cidas durante el tiempo muerto, y n 
aumento de maquinarias, es de espe-
rarse una prodaicción que supere a 
'odas las anteriores 
MOATIMlENTO D E P E R S O N A L 
i 
Anoche se hizo cargo Interinamen-
te de la Oficina de Correos y Telé-
{.'rafoi de esta villa, el correcto Joven 
Bernardo García, haciéndole entrega 
el que la venía desempeñando nues-
tro atento amigo Alonso Pozo Inza. 
nue regresará al Centro de Santa 
Clara, de donde es laborioso emplea-
do 
Todo ello mlentraj dure la licen-
cia del propietaria señor Zacarías 
Sotés, la que vence el domingo 
MI felicitación a ambos empleados 
E S P E C I A L 
Paseo de Martí n ú m . 11 
í&ce 
F e l i z a 
lot N i B o i 
debido a que caus% boa-
na digestión y el funciona 
miento regular de los inte* 
Unos. No contiene ingrediente* 
nocivos—alcohol o drogas que rV-
cien. únicamente contiena tas mejores 
propiedades vegetales. Recomendado 
especialmente durante la dentición. 
Ea todmM UM itrmmelMM y tírogaertoa. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L ("GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general y pasajeros lle-
gó después de la seis de la tarde 
de ayer, el vapor de bandera amerl-
ca "Governor Cobb". 
Esto buque saldrá suevamente ma-
ñana por la mañana para Key West 
conduciendo carga general y pasaje-
roa. 
E L "LACONIA** 
Procedente de New York llegará a 
nuestro puerto sobre el día 18 del 
corriente el hermoso vapor Inglés 
"Laconia" perteneciente a la Cunard 
Llne que realizará un viaje de ex-
cursión alrededor del Mundo condu-
ciendo numerosos turistas, siendo el 
puerto de partida el de New York. 
y UNA COMIDA 
Mañar|v en el restaurant del Ho-
tel Ritz tendrá efecto la comida en 
honor del Sr, Fermín Rodríguez, se-
cretarlo de la Asociación de MaquI 
nlstas Navales de Cuba, la que cum 
pie quince años de ex/tencia. 
A la comida han sido invitados el 
Jefe de Estado Mayor de la Marino 
de Guerra Capitán de Fragata Sr 
Alberto de Carrlcarte, el Maquinista 
Mayor do la Armada Sr. Hipólito 
Amador, el Jefe de' Máquinas del 
Crucero "Cuba" Capitán Sr. Enrique 
Chalú, así como los reporters encar-
gados de las Informaciones marítimas 
de los diarios habaneros. 
E L * ' R E L I A N C E " 
Ayer por la noche siguió viajo pa 
ra Kingston el hermoso vapor pana 
meño "Rellance", que está realizan 
do un viaje do excursión y el cual 
conduce numerosos tujistas. 
BUQUES Q U E S E E S P E R A N 
Los siguientes vapores so espera 
que arriben a nuestro puerto: E l 
americano "Kreenland" llegará hoy 
procedente do San Francisco do Ca-
lifornia conduciendo 42 pasajeros pa-
ra la Habana. 
E l Manchuria llegará mañana pro-
cedente de New York conduciendo 
pasajeros. 
E l americano "Ecuador" llegará 
el Martes procedente de San Fran-
cisco do California conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
E l "Gran Cantón" procedente de 
New York mañana. 
E l Esther Dellard que se encon-
traba embarrancado en Baltlmore y 
que ha sido pues a flote ayer des-
pués que cargue nuevamente lo quo 
alijó para poder ser puesto a flote 
zarpará para la Habana. 
E l vapor "Polangd' saldrá de VIgo 
el dia 17 para la Habana conducien-
do carga general y un buen contin-
gento de Inmigrantes. 
' C o m p á r e s e e l t r a b a j o 
E L "CADIZ" 
Rumbo a Santiago do Cuba y con-
duciendo carga general y pasajeros 
zarpó ayer por la tardo el vapor co-
rreo español "Cádiz" perteneciente 
a la Linea de Pinillos". . t 
L O S F E R R I E S 
Conduciendo 2 6 wagones de carga 
general cada uno tomaron puerto 
p.yer por la mañana procedente de 
Key West los ferrles americanos 
" E l T r a b a j o d e l a M a q u i n a d e E s c r i b i r R o y a l e s V e r d a d e r a m e n t e E l e g a n t e " 
L a correspondencia y documentos escritos en la renombrada máquina de escribir 
" R O Y A L " son Modelos de Elegancia y Perfecc ión. Es ta gran máquina de escri-
bir tiene un mayor número de patentes exclusivas que cualquier otra. Por esto 
el trabajo de la " R O Y A L " es tan limpio; por esto cada palabra es perfectamente 
impresa, y cada tipo es correctamente separado. Los mecanógrafos están com-
pletamente encantados con su toqur delicado y fácil manejo. E l excelente ma-
terial y el cuidadoso trabajo, contribuyen al é x i t o mundial de la máquina dc% 
escribir " R O Y A L . " 
T E X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D , Muralla 27 
A P A R T A D O 2 0 5 5 . - H A B A N A , Cuba 
e s c r i b i r d e i m p v 
c396. id-ia. 
Henry M. í' lagler y Joseph R. Pa-
rrott. 
E L "SANTA T H E R E S A " 
Esto vapor de nacionalidad Ingle-
sa llegó ayer procedente de New 
York conduciendo carga general. 
E L "WAGLAND" 
Procedente do Ne-wport News y 
t 
w 
conduciendo carga general llegó ayer 
al medio día el vapor noruego "Wa-
gland". ' 
CARGAMENTO D E PAPAS 
L a goleta Inglesa "Alda Towres" 
llegó ayer a este puerto procedente 
de Kingsport conduciendo un carga-
mento de papas 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
E n el d â de ayer salieron los si-
guientes vapores: E l americano ^Cu-
ba" y los ferries Henry M. Flaglef 
y Joseph R. Parrot para Key West 
y Tampa. 
E l dominicano "Tancarville" para 
New Orleans conduciendo carga ge-
neral. E l inglés Greystke Castle pa-
ra San Juan de Puerto Rico. E l 
español "Mar Caribe" para Beau-
mont Texas. E l americano "Santa 
Verónica" para Cárdenas. E l ameri-
cano Excelsior para New Orleans. <E1 
Inglés Pinar del Rio para New York 
E l americano Orizaba para New York 
E l Excursionista Reliance para Klugs-' 
ton. 
M i e n t r a s l a l u n a c a m i n a e n e l e spac io , y los á r b o l e s 
s i l enc io sos y a g u a s t r a n q u i l a s l a s a l u d a n — l a n a t u r a l e z a 
toda p a r e c e b u s c a r r e p o s o . U d . t a m b i é n , d e s p u é s d e 
u n d i a d e a r d u a s tareas , o l v i d a r á sus p r e o c u p a c i o n e s y 
h a l l a r á d e s c a n s o r e f r e s c a n t e y t r a n q u i l o e n u n a 
C A M A S I M M O N S 
F r e s c a — o A r t i s t i c a — M u t a b l e 
L a s c a m a s S i m m o n s se c o n s t r u y e n p a r a d o r m i r . S u 
c o n s t r u c c i ó n es d e m e t a l — h i g i é n i c a , re frescante . N o 
p r o d u c e r u i d o a l g u n o . E l b a s t i d o r S i m m o n s se a m o l d a 
a todos los c o n t o r n o s d e l c u e r p o , s o s t e n i é n d o l o d e t a l 
m a n e r a , q u e e l d e s c a n s o es c o m p l e t o . 
Gran variedad en diseños y colores. 
Obtenga Ud . una cama Simmons 
para convencerse de que verdadera-
mente "se ccj^istruycn para dormir". 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
Los fabricantes de Camas de Latón, Bastidores 
y Sillas Plegadizas, más grandes del mundo. 
230 E A T S O H I O S T R E E T . C H I C A G O , I L L , E . U . A , 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e i a H a b a n a . H a b a n a . 
E L , "MAR M E D I T E R R A N E O " 
E n las últimas horas de la tarde 
de ayer llegó a este puerto proceden-
te de Filadelfia el vapor de bandera 
española Mar Mediterráneo que tra-
jo carga general. 
P A R A E L L A ! 
P A R A J L L A 5 
T E R S O S D E AMOR 
Así se titula la bellísima obra poj | 
tica dei conocido e Inspirado «serr 
tor (PEDRO MATA acabada^de U» 
gar a ^ a Moderna Poesía". 
Este volumen de lujo abre la maj 
cha do otros que la seguirán de 1 
llamada Colecdón Exquisita, eaiw 
da en papel especial con ^ f ^ f í 
góricos fn colores que constituye 
última palabra del aspecto%artlstiCT 
y de buen gusto. 
Comprende el precioso ^ f ' ' 
4 1 / b m p ' i l í o n e s poéticas exqulsK» 
y de valer Uterario y pasional 
preciab.es. decoradas artlsticament» 
por E . V a R E L A . 
Recomendamo? a todos los aman-
tes de la poesía y especialmente 
las darnos de buen gusto la adQni-1 
slclón de este precioso volumen ^ 
versos dé amor cuyo Jfrior 1 
$ 1 . 0 0 y de $ 1 . 1 0 para el ínter 
de la República. ^ ^ a i k * 
" L A MODERNA POESIA 
P l y Margal! 135.—Apartado eo* 
H A B A N A 
¡ S e v a , s e v a - l a b o l a ! i 
Represen lanieü 
- H o l a , Manolo, es la una de la mañana y 
escb tan bien afeitado como si acabaras de salir 
de la barbería. 
- N o es extraño, hombre, porque yo sólo uso 
L a C r e m a Mcnnen P a r a Afeitar. Desde que J 
la uso ya no me preocupa la barba, pues puedo 
afeitarme cuantas veces lo necesite, sm la meno 
molestia. E l T a l c o Menne,t "for M e « , ^ 
bién suaviza e l cutis y es u n a p r e p a r a c i ó n espe 
para hombres, tanto en su perhime como en su co lo^ 
L a C r e m a MenneH P a r a Afe i tar se halla al a k ^ 
de todos sin necesidad de sacarse el grande en la 
o que salga.su 8 colorado en la ruleta. E l « b o ^ b l l c o d e C r e m a M e n n e n p u e d e o b t e n e r s e e n t o d ^ t t 
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PAGINA O N C E ' 
E R A S 
(Viene de 1» P A G . S I E T E ) 
recIbirÍL «3 maJlíB por 
^ ^ en su reBifleucia dfi Ma-
|a ^ ^ r i e Pl-nma número 2, 1* 
.e60TH ^ ¿ a j t o esposa dril Mlni»-
E n la CTÍsma tarde del martas rea-
nuda b u s recibos la respetable dama 
Angelina Miranda Viuda de Quesa-
da. 
Seguirá recibiendo. 
Siempre los martes terceros. 
( J ^ / L E F E C T O S S A N I T A R I O S 
HON R A S 
1« lele9ia de Reln.a-
i"i sagrado Corazón. 
La,Jrnne8-honras se celebrarán ma-
S0len Sufragio del alma del que 
ftan» e° faé el ¿octor Rafael Fer-
eI1 T rfo Castro. 
^SÍf^. c piadoso con que los fa-
^ amantísimos del Inolvidable 
crnmemoran el cuarto ani-
^ I r i í de su fallecimiento. 
D E L 
Maurice. 
Y Leonera Hughes, 
i 1 . . ,^. como estaba previsto, 
t u l p r i l S i í « en e. Hole! A l m e -
dBn08i éxito que alcanzaron 'lo mismo 
,1 del aspecto general de la fiesta 
* pi amtocrático hotel hablaré ma-
' L l iuntc con la reseña del tó de 
Jstó tarde, que será espléndido, anl-
n yoche anterior habría que 
¿.r lüWB también de rna boda que 
Aplazo para las Habaneras inme-
diatas 
Se celebrarán por la mañana. 
Al dar las nueve. 
También mañana, a las seis y me-
dia, se dirán misas por el alma de 
la infortunada señorita Angélica Ber-
nal 7 U.iutia en la Capilla de los 
Paslonistaí'. 
Cúmplese en esa fecha del 14 de 
Enero ol primer año de su muerte. 
Tan sentida. 
DIA 
Y la fiesta del Casino. 
Nuestro CáSino Nacional. 
Se lució como siempre, con sus 
admirabW bailes, la pareja Á^ielal-
de y Hughes. 
Aprovecharé para decir^que el Ca-
sino inafcUTíi hoy su té de los domin-
gos en plena terraza. 
Uú dm movido hoy. 
De labi'r para la crónica. 
Empieza con^el gran concierto tí-
pico cubano, a las diez de la maña-
na, en el teatro de Payret. 
Asist ré. 
Enrique F O N T A S T L L S . 
N O T I C I A S D E L A S E C R E T A -
R I A D E S A N I D A D 
C O N F E D E R A C I O N D E J E F E S L O -
C A L E * D E SANIDAD.-r-VISITA 
D E I N D U S T R I A L E S D E L MER-
CAD t y D E COLON A L D I R E C T O R 
D E SANIDAD Y J E F E L O C A L 
LOS TURNOS D E GUARDIA D E 
L A S F A R M A C I A S . — E L r / í J L K 
A L SEÑOR ZARRAGA E N E L 
A8UNIO F I N L A Y 
constituirá para todas las ele-
gantes de la Habana la con-
templación de los ferpren-
dentes modelos de vestidos 
de tarde y noche, as í como 
de abrigos bordados que 
SARAH Y R E I N E — P r a d o 
100—acaban de recibir de 
París. Presentarse en los tes 
del Almendares o en las fies-
tas de noche ataviadas con 
los modelos de S A R A H Y 
REINE será para las damas 
habaneras el triunfo decici-
yo en el mundo del buen to-
no y de las elegancias. 
Probablemente VdL no comprará efecto» sanitarios más que 
una sola vez. Por qué pues no trata de quedar satisfecho obteniendo 
lo mejor? 
AI comprar exija la última palabra en efectos sanitario»—mar-
ca "Standard" 
Pe"venta por:—José Alió & Cía.» S. én C , Antonio Rodrí-
guez, Pona, Cobo & Cia, Purdy & Hendersoa Trading Co.t y prin-
cipales casas del interior. 
Pittsburíh, Pa. 
Oficina en la Habana: Edificio Banco de Canadá 51S. Tel. M-3341. 
E L H O M B R E M A S G R A N D E 
D E F R A N C I A 
P E R D I D A 
E n el día de ayer se dejó olvida-
L:n curioso episodio ha sido narra- do en el cafó de Santos Suárez, un 
do por el "Cri de París". E n la épo- . bastón de madera negra, rajado, 
ca de Víctor' Hugo, existía un car- con un anillo de oro. Se ruega a 
tero que una vez, se vló con una car-j la peréona que lo encontró lo dc-
W que. tenía esta dirección: "Al | vuelva a Aguiar No. 18, (altos) 
hombre más grande de Francia". E l \ donde será, generosamente gratifl-
cartero no vaciló; aquel hombre no! cado por tratarse de un recuerdo de 
€ 1 J a r d í n P r e d i l e c t o 
E L DE LAS NINAS 
que ensayan con s u flores la quiragra 
de U rida. 
E L DE LAS NOVIAS 
fue tejen la novela de siu suecos era 
d perfume de ios «zaham» 
E L D E LAS SEÑORAS 
fon realzan nu encantos con la bn» 
liaza de sos flores. 
E L D E LOS ANCIANOS 
qne Tea en las flores dn 
todo un myido de Imborrables n -
cnerdos. 
sos encargos i e ñores, a l jardín m á s grande de Cuba 
4 " E l d l a v d " A R M A N D Y H E R M A N O 
T E L E L O S : i W w o ^ I ^ ^ s ^ ^ 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
' podía ser otro sino Víctor Hugo y 
i l llovó la carta a la Avenida de la Ey-
, lan: Cuando el autor de "Los Mise-
1 rabies" l3yó aquella dirección, envió 
I la carta al Pasteur, pues consideró 
j que aquel "hombre más grande de 
i Francia" era el sabio químico. Pero 
1 Pesteur devolvió la epístola al su-
blime poeta. Entonce3 éste se resol-
| vió a leer lo que decía el contenido, 
y por él vió* que la carta estaba di-
rigida a un sargento de la guardia 
republicana cuya estatura extraor-
dinaria había sido celebrada por los 
diarios. 
familia. 
De "oníormidad con el acuerdo i 
adoptado por los Jefes Locales de» 
Sanidad que asistieron a la Sexta I 
Conven j í ^ p Sanitaria Provincial de 
la Habana, al efectuar un calnblo de 
Impresiones después de terminarse 
oficlalnitnte esa Justa cienUfica. ayfr 
'os dootoies Jüan F . Moraie§ López, 
Jefe Lori/l de Sanidad de la Haba-
t a y Gustavo Varona, ^que desempe-
ña igual cargo- en el Municipio de 
Regla, Armaron una circular dirigi-
da a toáóa los jefes lócalas de sa-
nid'/l eu la Rc>\bHc^, exhortándolot 
a forma parte de la Federación de 
todos loa funcionarlos sanitarios de 
esa índole que se desea constituir. 
E n el primer cambio de impre-
siones st acordó que actuara como 
presidenta del Comité Director el 
Jefe Locai de la Habana y como Se-
cretarlo de Sanidad, el Director del 
Departamento y el Director de Be-
neficencia; Vice presidente de ho-
nor los Supervisores Provinciales de 
Sanidaa e Inspectores Generales de 
Beneficencia; Vice-Secretario, el Je-
fe Loca: de Sanidad de Marlanao; y 
vocales los jefes locales todog, 
E L B L E A L COMPAÑERO 
Z A R R A G A 
Y a las autoridades sanitarias han 
remitido a nuestro compañero el se-
ñor Miguel de Zárraga, representan-
te del DIARIO DE L A MARINA éí"1 
New Y o t J c , el cajjle rogándole hi-
ciera púuiíco el disgusto que- habí f 
produciJo a las autoridades sanita-
rias y a todo el cuerpo médico .cu-
bano, el olvido del doctor Finlay por 
el Instituto Rockefeller, al tratar de 
los esfuerzos científicos realizados 
para ext'rpar del mundo la Fiebre 
Amarilla. 
Ese caole va firmado por los doc-
tores Lupe?, del Valle, Morales Ló-
pez, Fernando Plazaola, Domingo y ¡ 
Solano llamos y Daniel Gispert. 
LOS TT BNOS D E L A S FARMACIAS 
Por la Inspección General de F a r -
macias Se ha confeccionado una nue-
va distribución de los turnos de las 
farmacias de la Habana. Esta nue-
va distribución estará en vigor des-
de mañana lunes. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por et>ta Dirección se han , apro-
bado los siguientes planos Labra y 
Püerta C u r a d a ; de Sor Francisca 
Corteg:i; Economía y Apodaca de 
María A . Galarraga; 12 entre 15 y 
17. Vedado, ide Baldomcro Rodrí-
I g u a l Q u e H o y M a S i d ( 
A y e r y S e r á M a ñ a n a 
E l " Q U E S O A N T I L L A N O de Kratt po-, 
n t una calidad y sabor invariable. Por 
eso, el gusto que le satisfizo ayer lo en-
contrará usted hoy v también mañana 
en el Q U E S O A N T I L L A N O ^ de Kraf t 
Se fabrica el Q U E S O A N T I L L A N O de 
Kraft de pura leche de vaca, por medio de 
los m é t o d o s m á s modernos y sanitarios. 
Cusfndo compre queso, t f r g » cuidado de 
ver que el nembre " K R A F T A N T I L L A -
N O " se halle estampado en el oapd 
de es taño que lo envuelve, el cual sig-. 
nifíca calidad y excelencia en el queso. ' 




do García* Salvador Cerro de Luis 
guez; Pastora entre Bella y SanlGlral;x Bella Vista entre Reyes y 
Antonio de Mercedes Flebello: | Arellano do Ernesto Prada; Leonor 
Aguier.'a entre Soledad y Oquendo | entre Buanos Airea y Carvajal, de 
B I B L I O T E C A P A R L A N T E 
E N B E R L I N 
Suscríbase al D I A R I O I>E LA MA 
R I W v anúnciesc en ol DIARIO d e de Gon?.d.o González; Pasaje entre ¡ F r a n c i m González. 
u l n a y anuncíese en el j í i a k i u " K j I i U Í S Estevez y Lacret dtí Bruno Va . l Se hsXl rechazado loa elgulenles: 
ctre 21 y 23, de Fernán-1 Palud 36 de Menéndez r Méndez ca-L A MARINA lencia; 
rece l i i por ciento de patio. Avenida 
do Italia 40, de ^Cipriano Picabia. 
Carece Je 1.80 mas. de ancho de pa 
tio. Presidente Gómez Correa de Pe 
dro Navawo, carece de certíficaclói 
facultativa de la existencia de ma 
dianera. 
E n breve se inaugurará en Berlín 
una sección de la "biblioteca del-Es-
tado con el nombre de "reparto de 
los sonidos" o "biblioteca parlante". 
E s la nrimnra de este género en él 
mundo; doscientas diez y siete len-
guas y dialectos están representa-
das en la biblioteca, no por gramá-
ticas, sino ñor las voces de aquellos 
gue las palabras con el oído, puede 
gue as palabras con el oído, puede 
al mismo tiempo ver el retrato de la 
persona que las pronuncia y el texto 
reproducido en un triple aspecto: en 
la lengua original, en los caracteres 
[do origen, en la traducción gráfica y 
fonética, en caracteres latinos, en la 
versión, en uaa o más lenguas euro-
peas. De varios autores de los discos 
se han conservado los datos más nota-
bles, sobre caíaeterísticas de raza In-
dividuales y profesionales, sobre el 
grado de cultura, etc. L a reproduc-
ción mecánico c^tá hecha por ios mo-
dernos procedimientos. Las matrices 
de los discos son de cobre, lo que ase-
gura su duración para un período 
de varios siglos. Del material así re-
cogido podrán sacar fruto los estu-
diantee históricos, geográficos, an-
tropológicos, fonéticos y musicales. 
L a indagación comparada de una afi-
nidad fonética entres dos o más pue-
blos, podrá conducir a resultados In-
esperados. Ho aquí algunos de loa 
idiomas recogidos: roagar, murusi. 
Hmbú (Himalaya); avarlco (Geor-
gia) ; goro, joruba, mandara, (Su-
¡ d á n ) ; howa, sanaba. (Madagaficar). 
I Es interesante el reparto de las vo-
ces célebres; curioso, entre otros, el 
! disco del ex-kaiser, reproduciendo la 
¡proclama de 1914; el disco de Hln-
| denburg haciendo el elogio del ejér-
cito victoVioso en Tannenberg y uno 
del poeta' Indiano Tagore. 
E l C a ñ o n a z o 
Suntuoso J u e j o de Sala L u ú X V . Tapicer ía AutÉntíca ¿ t (Sbelmos. 
1\ yr ^ A1*13!8* Regias Mansiones, V i s i l í 
^ H O M I L L O 
teños. 
y C a . : - : S . R a f a e l 1 c 
Ace i t e s de P a l m a y O I t v § 
— n a d a m a s — le d a n & 
P a l m o H v e s u color uerde 
n a t u r a / . 
T o d a M a d r e 
C a r i ñ o s a 
d e s e a v e r a s u s h i j o s l i m p i o s , s a n o s y 
c o n t e n t o s , y c o m o l a l i m p i e z a e s l a 
b a s e d e l a s a l u d , d e s d e s u i n f a n c i a l e s 
e n s e ñ a n e l h á b i t o d e l a s e o . 
E l j a b ó n p a r a u n n i ñ o d e b e s e r d e i n -
g r e d i e n t e s p u r o s , q u e p r o d u z c a n a b u n -
d a n t e , u n t u o s a y p e n e t r a n t e e s p u m a , y 
q u e e n s u s e f e c t o s s e a n c o m o u n a 
l o c i ó n . S u c o l o r d e b e s e r n a t u r a l s i n 
t i n t u r a o a n i l i n a a l g u n a . D e b e l i m p i a r 
e l c u t i s s i n i r r i t a r l o y c o m p l e t a m e n t e : 
c o n s e r v a r l o h i g i é n i c o y l o z a n o . 
T a l j a b ó n e s e l P a l m o l i y e . S u s i n g r e -
d i e n t e s , a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , s o n 
l o s m á s p u r o s y finos q u e l a n a t u r a l e z a 
o l a c i e n c i a h a p r o d u c i d o e n 3 0 0 0 a ñ o s . 
L a m e z c l a c i e n t í f i c a d e e s t o s r i c o s a c e i -
t e s l e d a a l P a l m o l i v e s u c o l o r v e r d e 
n a t u r a l e i m p a r t e a s u b l a n d a e s p u m a 
c u a l i d a d e s H e s u a v i z a r v t o n i f i c a r e l 
c u t i s -
A s í q u e m i e n t r a s l a n a t u r a l e z a n o p r o -
d u z c a i n g r e d i e n t e s m á s s u a v e s y b e n é -
ficos q u e e s t o s a c e i t e s o r i e n t a l e s , e s i m -
p o s i b l e f a b r i c a r j a b ó n d e t o c a d o r m á « 
p u r o y fino q u e e l P a l m o l i v e . 
E s t o l o s a b e n h o y m i l l o n e s d e m a d r e s , 
q u e l o u s a n d e s d e s u n i ñ e z , p a r a c o n -
s e r v a r s u c u t i s s u a v e , h e r m o s o y j u v e n i l , 
y g u i a d a s p o r s u e x p e r i e n c i a h a n a d o p -
t a d o P a l m o l i v e c o m o e l j a b ó n i d e a l p a r a 
e l b a ñ o d i a r i o d e l ^ e b é y l o s n i ñ o ? 
T H E PALMOT.TVr, CONf?ANY 
UilMlUI 
PAGINA D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E S D E T A M P A 
SUCESO ESCANDALOSO 
E l vierues de la semana pasada, 
se rea-izó en Slx-MIle-Creek, lugar 
próxlmj a Tampa, uno de esos he-
chos q:\e son 4an frecuentes, en el 
Sur d j o s Esados Unidos. 
cientos ochenta* y tres mil pesoa, 
(?4.S83,l/Cü), fueron Importados a 
Tampa, durante el año pasado. 
De este total, dos millones cuatro-
cientos cincuenta y ocho mil cuatro-
cientos ¿esenta y una libras, (2.458, 
461), ^ueron de tabaco aln despall 
L a iasa-clkb "Gretn Lautern". I i'ar; ochĉ  cientos ochenta y ocho mil 
situada cu a(fuel lugar y propiedad 
de Bert Ni^lville Banker, fué redu-
cida a «'enizas, 11 por una banda de 
30 enmascarados y su dueño y un 
empleado nombrado Enu). H. Olespn, 
duramente azotados. 
Según ias declaraciones del dueño 
de la casa, Jas pérdidas las calcula 
ei/$45 000, siendo la casa de recien 
Hetocientos tres libras, (888,703 
de picad-ra y dos milltnes velnt" 
ocho mil cuarocientos sesenta y una 
libras, (2.280,461), de tabaco de 
otra claje. 
Según los informes de la oficina 
del ilevenne, de donde tomamos es 
tos apuntes, en Tampa actualmente 
figura en su directorio, 105 fábricas 
te construcción, de un costo de de tabacos, de las cuales 60 son las 
$25.000, edemás en su interior ha-1 de mayor importancia 
blan muebles por valor de $10.000, 
servicios de plata, evaluados en 
$4.000, cristalería tallada de $t.00(p, 
así cono varios miles de p<;sos en 
Bonos de la Libertad y joyas, todo 
esto como dijimos anteriormente, 
fué consumido por las llamas que no 
dejaron en pie más que los escoq^, 
bros. 
Dice el dueño AQ la casa que los 
asaltantes llegaron en 6 ó 7 automó-
viles, con las licencias quitadas, para 
no ser reconocidos, y con hachas 
que potraban destrozaron todo lo 
que encontraron a su paso, amena-
zando ccn los revólveres que porta-
ban a él y a su empleado, para que 
los guler'pn, llevándolos a un bosque 
cercano, donde con correas de cuero, 
los azolarfon hasta quo la sangre 
corrió por b u s cuerpos. 
E l ShPriff del Condado, Mr. Spen-
cer, ha ofrecido una recomí>eífsa de 
$1.000 por descubrir a los autores 
de este atentado, y aun cuando se 
guarda reserva acerca de la clase de 
negocios a qu|> se dedicaba el club ¡ 
Incendiado, reproducimos el -anuncio 
que Junto con'la oferta de $1.000, 
ofrece el periódico "Tampa Mornlng 
Tnbune", que pueda Ilustrar algo 
BObre este asunto. 
Dice el citado anuncio: " E l T n -
hune al Ofrecer esta recompensa, no 
tanclona, disculpa o defiende ningu-
na prácaca legal con respecto a las 
personas que operaban ese estable-
cimiento. 
Sí ese establecimiento constituía 
un perjuicio y en el se violaba de al-
gún modp la ley, quedaban amplios 
recursos para Impedir la continua-
ción de esas prácticas y castigarlos 
culpabies." 
Según declara el Sheriff Spencer, 
él recibió dos veces la denuncia de 
que en la casa club, había penden-
cias y escándalos, pero giró una vi-
sita a aquel lugar y no pudo com-
probar los hechos denunciados. 
E l suceso, que es uno de tantos 
casos típicos de por acá, ha cansado 
bastante sensación y ha despertado 
algún Interés por los nombres im-
tortantcs qua én secreto se mencio-
nan como concurrentes a ese lugar. 
E D I C T O S O B R E SOMBREROS 
Seg'.'n una junta efectuada por los 
comerciantes de Tampa y como me-
dio de propaganda para anunciar el 
clima a»í la ciudad, se acordó reco-
mendar a los hombres, el uso del 
sonbrero de pajilla. 
Ahor¿ que a tenor de este acuer-
do se nos aparece la intensa ola fría 
que azo^a el país y hecha pot" tierra 
ese meaio de p/opaganda 
Las actividades se suspendieron, 
hoy, lunes, en muchas fábricas de 
•abacos, pues el frío es tan intenso, 
que para salir a la calle se necesi-
ta tener una buena dosis de valor 
muy grande. 
Ayer domingo, heló en las cer-
canías de Tampa, siendo la tempera-
tura máxima 47 grados y mínima 
38, que para el clima de aquí cons-
tituye ua 'record" bastante grande. 
TAMPA, 7 de Enero de 1924. 
Pedro R A M I R E Z MOYA. 
L A S A C T A S D E P R O Í E S f Ó 
E L BARITONO GALINDO 
E n dirección a la Habana, partió 
el domingo, el popular barítono y 
apreclablo amigo nuestro, señor Abe-
lardo f-allndo. 
Motiva el viaje del citado artista, 
el procuratrs© en la Habana, elemen-
tos con objeto de ofrecer al pueblo 
de Tampf», su función de beneficio 
y despedida. 
Por lo inesperado del viaje, nos 
encarga el señor Galludo, le despi-
diéramo» temporalmente de b u s nu-
merosos amigos de esta locdlldad 
encargo que gustosos cumplimos, 
hacienda 'votos porque el celebrado 
cantante tenga "éxito ne b u s gestio-
nes. 
E N L A L E G I S U C I O N 
M E R C A N T I L 
POR Bli 
1,730. BENITO CELORIO Y ALFONSO 
Contiene: Concepto del protesto como 
acto Jurídico y como acto notarial; exa-
men de las diferentes clases de protes-
to; estudio de los requisitos de cada 
protesto según las legislaciones Nota-
riales y Mercantil; fljaclfin de las for-
malidades especiales de cada protesto, 
modelos de los mismos y apéndices con 
inserción de la Doctrina de la Audien-
cia de la Habana. 
Obra de gran utilidad práctica a los 
comerciantes, banqueros, notarios y abo 
gados. 
1 tomlto en rústica, en la Ha-
bana '. . . $ 0.60 
En los demás lugares de la 
Isla, franco de portea y cer-
tificado ^ $ 0.75 
L A R E S O L U C I O N D E UN CASO 
Se espera que para el 15 de este 
mes, se resuelva definitivamente si 
fea condenará a José Di-Bona y a 
Felipe Amézaga, los cuales fueron 
arrestados li/ce cerca de dos años, 
riespué? de haberse hecho un registro 
en la botica del Centro Italiano, 
en Ibor City, por los agentes federa-
les, dond se encoritró una cantidad 
de narcóticos. Los agentes consiguie-
ron que ilegalmente se les vendiera 
determinada cantidad de morfina. 
E l caso que se vió un año des-
pués da la detención de los acusados, 
será re^elto ahora por la corte de 
New Or.tans, la cual dlri la última 






L A IMPORTACION D E TABACO D E 
CUBA 
Cinco millones trescientos seten-
ta y c'r.co mlj selclentos veinte y 
cinco (5.375,625), Ubrag de tabaco, 
con un costo de cuatro millones ocho-
UXTIMAS OBRAS RECIBIDAS 
LOS DERROTEROS DE LA 
EXPROPIACION FORZOSA. * 
Disertación sometida a la R. 
A. de Ciencias Morales y Po-
líticas, por Nlceto Alcalá-
Zamorat 1 folleto en rústica 
CHIRONI.— Studi • questlonl 
di Dírltto Clvlle. 4 tomos en 
4» holandesa 
CHIRONI. — Nuovi studi e 
questlonl di Dlrltitto clvlle. 
1 tomo en 4» holandesa. . . 
CHIRONI.—Istltuzlonl di Dírl-
tto Clvlle italiana. 2» ediilo-
ne interamen-rlfatta. 2 to-
mos en 4» holandesa 
CHIRONI.—Eiementl di Dírlt-
to Clvlle. 1 tomo en 4» ho-
landesa | 8.00 
DERBURQ. — Dltrltto delle 
obbligazlonl. 1 tomo «n 4o 
holandesa 
QABBA.—Questlonl di Dltrltto 
clvlle. 2 tomos en . 4* ho-
landesa 
IZAGA.—Elementos de Dere-
cho político. 3 tomos encua-
dernados en tela | 7.60 
RIOBOO.— Elementos de De-
recho administrativo 1 tomo 
en 4» rústica $1.75 
POSADA.— Gula de Derecho 
1 Constitucional. 1 tomo en 
pasta española 
DERMATOLOGIA (TRATADO 
DE) por H. Gougerot. Libro 
premiado por la Facultad de 
Medicina de París. Edición 
ilustrada con 175 figuras en 
negro y 40 en colores en 77 
láminas. Versión castellana 
de la 3r edición francesa. 1 
voluminoso tomo en pasta 
española | 6.00 
PUERTA (GABRIEL DE LA) 
—Tratado de Química inor-
gánica con las aplicaciones 
a la Farmacia e Industrias y 
principios generales de análi-
sis conforme con las teorías 
modernas. Segunda edición. 
Tomo I . 1 tomo en 4» pasta 
e Ilustrado con grabados . 
CALCULO INTEGRAL (TRA-
TADO DÉ), por Carlos Ma-
taix Aracil, Catedrático de 
la Escuela Central de Inge-
nieros Industriales. 1 tomo 
en 4» pasta española . 
MECANICA RACIONAL (TRA 
TADO DE} por Carlos Ma-
taix Aracil. 1 tomo en 4» 
pasta española 
BOLETIN DE LA R E A L ACA 
DEMIA DE LA HISTORIA. 
Colección de los actos ofi-
ciales, trabajos privados, re-
laciones literarias y todo 
cuanto constituye el organis-
mo y funcionamiento desde 
1877 hasta 1923 82 tomos en 
4» pasta española . . . . 1275.00 
L I B R E R I A "CERVANTES" DE R I -
CARDO VEIiOSO 
Avenida Italia 62 .(Antea .Oallano). 
Apartado 1115. Teléfono a A4968 
Rabana 
ind. l lm 
c u ? r * D i u j o e 
L a 




^ T f a r a N e u r a i g i a ^ ^ ^ ^ ^ X 
^ - - p o h a y n a d a m e j o r ^ S f f Ü K 
q u e f r i c c i o n a r l a • > ^ v ^ 
_ p a r t e d o l o r i d a c o n ^ 
r 7 t l e r i t h o í á t u m 
E l r e m e d i o s i í S r i v a l . 
E n t o d a s l a s . f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
I I l S E Ñ O R I I I d para corar sn enfermedad de la ORINA no haca 
v m de Ins 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
Con las SALES KOCH conseguir*. Mguram^nte hacer deaaparecar «aa aa> 
Ugua enfermedad secreta qu^ no ha podido vencer. 
T SIN SONDAJES, NI OPERACIONES T SIN MOLESTIAS, CONSEOUl-
HA con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES, haciendo que 
pueda emitir la orina con facilidad, sin molestias y sin esa lentitud desea-
(tirante. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS y DOLORES 
al orinar desaparezcan, calmando al memento esas punzadas, esos escozores 
•> dolores que al etr.peaar a orinar, durante la mlccióo o al fin de ella a us-
ted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que loa CALCULOS T ARENILLAS 
•oan dlsufItos. haciendo su expulsión Insensible y modificando la propensión 
¡fie su orina a esas nuevas formaclonis calculosas. 
i»^ CONSEGUIRA con las SALES KO(??J que su catarro a la vejiffa sea cu-
raao,^haciendo que su orina quede limpia de loa pozos blancos, rojizos, pu-
irulentos o de sangre, que a usted tartto le preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rápida y secura para 
Irurar todos los padecimientos COXOESTIVOS O INFECCIOSOS del aparato 
crinarlo, por au acciOn desinfectante *n medio alcalino enérgico. 
L - . £ A * SALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas mlnrrales fle la-feioacIOn al aparato urinario. 
M O T O R D E G A S O L I N A Y L U Z B R I L L A N T E 
" N E W W A Y " 
E n todos los P a í s e s del Mundo, el motor " N E W W A Y " se ha distinguido por su 
maravillosa resistencia y gran rendimiento. 
E n Cuba, se utiliza este inmejorable motor para mover trasbordadores de c a ñ a , 
apiladores de sacos, bombas, mezcladoras de concreto, malacates, carros de l í n e a , plantas 
e léctr icas de alumbrado para residencias, talleres de m e c á n i c a , carp inter ías , y en donde-
quiera que se necesite fuerza motriz abundante al costo m á s reducido. 
E S P E C I F I C A C I O N E S 
E l motor " N E W W A Y " se fabrica en un solo tama-
ñ o , que desarrolla de 2 a 5 H . P. efectivos, funcio-
nando con alcohol, gasolina o luz brillante con igual 
fac i l idad 
Velocidad variable de 4 0 0 a 9 0 0 revoluciones por 
minuto. 
Enfriamiento por aire. 
Magneto " B O S C H " . 
Polea con fembrague. 
Peso: 3 0 0 libras 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
A P A R T A D O No. 1670 
• C U B A JVo. 3 
H A B A N A 
T E L E F O N O M - 7 9 6 3 
E X T R A O R D I N R I A M E i T E 
S U P E R I O R E S 
6 cuanto ba sido inventado 
basta el dia 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
PARA LA 
l a C U R A C I O N r á p i d a 
P R E S E R V A C I O N s e g u r a 
de Resfriados, Afecciones de la Garganta 
Laringi t i s , Bronquitis agudas y crónicas 
Catarros, Grippe, Trancazo, 
A s m a , Enfisema, etc. 
P E D I R L A S , E X I G I R L A S 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
S E ! V B T M I D E I V 
mtX - t o d a » l a s f a r m a c i a s 
y d r o g * v i e r t a s 
S U C E D I D Q 
Iban una vez dos compadres 
andaluces, un poco alegres, di-
cen que por "mor" del vino, y 
se Ies ocurrió, jugarles una bro-
ma pesada a los sevillanos, 
•mudándoles nada menos que la 
Torre de L a . Giralda. Y dicho y 
hecho, quitáronse sus respecti-
vas 'chaquetas" y uno por un 
lado y otro por el otro, dieron 
comienzo a su'tarea empujando 
a mas y mejor. 
Llevaban ya mas de una ho-
ra sudando la "gota gorda" 
cuando se le ocurre preguntar al 
que "¡ba" delante: 
—Oiga osté compare,? ha-
bremos andao ya mucho? 
Miró hacia atrás el interpe-
lado, y con aire de firme cor 
vicción, le contestó: 
—Pos sí, que debemos andar 
ya lejos, porque no se ven ni laj 
^chaquetas"... 
Para la ce l ebrac ión de toda clase de fiestas: Vinos de 
Jerez, marca "Giralda". 
Pago dfl Machamudb 
Distribuidores: 
M . R U I Z B A R R E T O Y C O M P . , 
A g u í a r 1 3 ¿ . -Habana. 
N o d e j e a r r u i n a r l a c a b e l l e r a d e s u n i ñ o 
p o r m e d i o d e l l a v a d o 
C 425 alt. 3d-13 
A L T A M O D A D E P A R I S 
27 « 3 20-0 2088 2tt3a 2676 
noredadea {MmcMas rn aret«a do perlas y pled ras <5© colores, con mon-
V» _ A m mv> n n H ̂  n«• 1 n « A j . "Do »-f a 
2 0 i J 2085 
Acabamos da recibir p»—«osaa faancesa  e es e a d
tura de plata y entre «líos el auténtico modelo Thut-AnKh-Amen, usado por las elegantes de París. 
Vendemos también Juegos completos de aretes y pendantlff. y Undoa modelos de medallas de nAcar oon 
santos surtidos. , 
Nuestros precios estAn al aJcanca de todas laa fortunaa. Almacén dlatrtbuldon 
" L A S O R T I J A " P r a d o 1 2 3 . T e l é f o n o : M - 9 S 4 9 . 
i 
Cuañád lave el cabello de su niño, 
cuídese de lo que usa. 
La mayoría de los jabones y champús 
preparados contienen demasiado álcali, 
substancia ésta muy perjudicial, puesto 
que deseca el cuero cabelludo y hace 
frágil el cabello. No hay náda mejor 
para la limpieza del cabello que aceite 
de coco Mulsificd, porque es puro y abso-
lutamente inofensivo. Es más económico 
incomparablemente más eficaz que 
cualquier otra cosa. 
Simplemente mójeje el cabello con 
agua clara y frótelo con éste. Dos ó 
tres cucharaditas bastan para obtener 
una espuma' rica y abundante, k J ! 
se enjuga fácilmente, ^ n á ° ^ 
bellera en~"un estado de l^P.'^f uol-
luta. E l cabello se seca rap"» ^ 
formemente, haciéndose fleXIr ' Je coco 
ondulado y lustroso. E | aceite ^ ^ 
Mulsificd disuelve y qmta í**» ^ 
tima partícula de polvo y " 
venden todas las boticas, ^ 
Basta"' perfumerías y peluquerías. ju-
cuantas onzas para toda ia . ^ í o o í í . 
rante meses. Cuídese de ja5 t ^ il e— -
Exíjase que sea Mulsified fe*! 
Watkins. 
C a j a d e A l s o r r o s y 
De orden del señor Director, con-
voco a los Señores Accionistae para 
la Junta General Ordinaria que ten-
drá lugar en el local del Centro Ga-
llego que ocupa la Sociedad. Martí 
y San José, el domingo 13 de Enero 
| del año entrante a la una de la tar-
de y en la que se dar.í cuenta con 
• el Informo que presentará, el Conse-
jo relativo a la marcha y operaclo-
I aes de la Sociedad en el semestre 
i que vencerá el 31 del mes de la fe-
B a n c o £ 3 
cha y se resolver* lo ^ 
p-ocedente a ten:>* ¿Q Enef0 
en la Junta General de ^ j 
año en curso, aplicando * 
ü e m o del artículo 91 ién el » 
to Social, asi como * <f¿ 
dendo e Interés que n 
H ^ a n a , 
10258 
r 
kfXnwi^ .TrC,í,i9«A,lpllfac,5n*l P1"3* * la CLINICA MATEOS. ARENAU 1. 
fcln . l?" ..(J^PA'QA,) e¿ n *todo explicativo Infallbl*. LAS SALES KOCH 
S k T c j L SarrX *" Haban* ^ ^ armada Taquechel. ObUpo 27, y Dro-
«8636. alt. 4-d-7. 
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^ ÍKÍ . MAKIA DUi hA y c ^ ^ A — u T H A S NOTICIAS 
. . V D O A LOS TE>tPOllEltt)S 
mrfo ProhiaE, Tesorero Mu-
El sr- IJx TomienKo AJ'01" al 1)a30 
DÍciPa1' temporero del Munici-
del personal respecta a log habefea 
p;;/pei^o « e 8 j i ^ c i e i n b r e -
PETICION W;-¿5ENUA 
retarlo de Hacienda ha ro-
El Sec ^ Alcalde Municipal que en 
e a R a b a n a 
« ^ S S ^ ^ S i s ? c n u O M D B D I A B i O D E L A H A R I N A l D t t C O I I S O R O O R A C I A L , A C í R G O D f f . V . B A G O 
Catas de Socorros oxisne vr stock 
ai>roxim?.daniente de i'A oOó. 
E n la instalación do' gai)inete de 
jll?lene Infantil, en adaptaiión d; 
obra?, dt l AnVtí Nocturm y en la cas-n 
de socorros de' Primor JJi.ii.rito; a 
IíV QU'3 se ha dolado de aparatos es-
tprilizadorofl, y irascos que se fe 
parten giatld, se ba invertido la 
cantidad aproximada de $2.0'J. 
Tambiéi «o han reniñado por em- una blen probada solvencia, 
picados del Depóiito Municipal lm-| Solvencia material, por las su-
con que opera, 
loral, representada 
> 
C A . C U B A N A D E F I A N Z A S . A C C I E / E N T E S D E L T R A B A J O 
Muy antigua la entidad cuyo es, T a m b i é n ha tenido un éx i to 
el nombre que encabeza estas lí-
neas. 
A n t i g ü e d a d a la cjue va unidci 
su 
gado ai t rge terminando las i  «l í onit  . uni i l i - s l i   
vista de e- _Qal,7nn en el edificio portante? trabajos d*» carpintería y l .• 
o^sqU%ona P S adapt.r.ión par., el Laboratorio i maS cuantiosas 
j0nde íuaci '1 vo]lv.m;ento de ^ . ¿ o r ^ g se hacen exámenes de sangre, | Solvencia m( 
^ . dél mismo, no autorice por ¡orina, centeo globular, etc. etc., ha- I nombres orestieiosos auo 
er ¡i "a calle Obrapía entre ¡ Wértdoae dotados a ÓRté de aparatos I Y 105 nomDres prestigiosos que 
cuadra a ' n y Baratillo el tran-.j necesarios para los que se ha cons-j integran su C0nse]0 directivo. 
fcdeSa^a vVhl-ruioP que los quehmfdo U-'i departamento ad-hoc p u é funcjacja el a ñ 0 1903. 








ven ni las 
finos de 
V* nds vehículos q 
|SÍn dVtransportes de personas. 
^rnTíAS ¿ Ñ E L HOSPITAL 
^ ^ t o n í o Ccbrten, Jefe ch 
*' fhñ de la Jefatura de los Ser 
^ S a n i t a r i o s Municipales, ha ele 
fflftl doctor Seraiin Loredo. Jef» 
típepartamento, un detallado in 
dC reatando ía labor reahzadt 
importante depandencla mu 
tlpal durante.lo. últimos seis me 
L ñe\ pasado año. , 
M«J Lo inlorme se consigna estot 
.ms relativa a las inversiones he 
h fpara mejorar los servicios de) 
S o í a l Municipal, Casa de Socorro 
nhl- muricipales etc: 
S u n T e n t a l para la Sala de Gar-
nía N-riz v Oídos. 38705. 
rroloVl?. instalación de Rayos X 
ntiguosy adquisición de Instrumen 
'nc n 105 . PO. 
Sala'de Operaciones $2.376.00. 
nos nparatos de anestesia íga») 
mck completos con carro de rué-
• . L frasco de éter, frasco mésela 
or'y lavador, careta, tubo de goma 
tío cilindros y dos aparatos Yau-
er para presión y vacío; a fin 
usarlo en combinación con los d< 
nestesia. m 
Sala de Aparatos $876.50 
Instrumentos para la sala de ojos 
750.00 
Cuenta además el Hospital con un | 
servicio permanente telefónico, paral Trata el seguro obrero o de ac 
el cual se ha instalado una pizarra | cuentes del trabajo y lo hace con 
que esta a cargo di dos sionoritus i , . , v i i t . • * < i 
Üauv 
emplead^ durante el día y de tres 
hombres durante la noche, servicio 
que sn extiende a todos los depar-
tamentos doT edificio. 
Este informe, elevado al Alcalde, 
ha merecido cálidos oloigos del señor 
Cuf sta. 
PALOMA M E N S A J E B A 
L a Segunda' Estación de Policía 
ha dado cuo/jta a la Alcaldía que el 
ciudadano Gil Quintana, ha. entrega-
do en eso pre^cinto una paloma men-
sajera que se encontró en la vía pú-
blica, ta cual tiene én una pata un 
anillo con el número 9 6. 
PARA ANUNCIAR P E L K T ' L A S 
Por el Sr. Amustio Treto, Jefe del 
Departamento de Gobernación Mu-
nicipal, ha sido autroizado Andrés 
Pan.iuan, vecino de General Carrillo 
151, para que durante quince días 
purda anunciar películas cinemato 
gráficas por las calles de nuestra mercio 
Ciudad. 
iberalidad en la c o n c e s i ó n ce las 
pól izas y altruismo hacia el ase-
gurado. 
Opera en fianzas con toda am-
plitud. 
Las presta a empleados del go-
bierno, municipios, bancos y par-
ticulares. 
A contratistas, notarios públi-
cos y comerciales, procuraderes, 
registradores, administradores ju -
diciales y tutores. 
Para embargos y apelaciones. 
Para procesados, departamento 
to de inmigrac ión y casas de co-
cios Sanitarios Municipales, ha ele 
vado un informe al Alcalde, favora En lo que ra de ejercicio (sei^ me^ rf médlc0 
m ) se ha empleado an las casas de 1 
tocorros In siguiente: 
Medicinas 10.000; Para instru-
Y las das t a m b i é n para facturas, 
e l d o c t o r g a r c í a T U D U R I conocimientos, certificados de ins-
E l Dr. Loredo, Jefe de los Serví- la lac ión de maquinarias y depós i -
to mercantil a la Aduana. 
E n este ú l t imo renglón de mer-
c a n c í a s en trámites aduanales es 
ente-- í500: Para material de lim-
eza en general $1.102.97; Utiles 
ralos Dispensarios $300.00; Sue 
antitenánico $1.800.00; (hasta 
te fecha se venido pagando B 
fl.OÜ el referido suero, que a par 
Hr de hoy acaba de obtenerse direc-
mente de la casa Pasteur, París 
treinta y tres centavos. Suero an-
lldi;térico'$200.00( ^er.te suero tam-
lién se ha venido pagando a $1.50 
acaba de obtenerle a treinta y 
resv centavos como el anterior. 
Por úti.'es para gabinete dental 
orno esterilizadora?, forseps, vasos 
papel etc. etc., $578.00. Los gas-
s generales del Hospital en el se-
ertre ascienden a $30.000.00. En 
, instalación de nuevos Rayos X 
ha invertido la suma do $10.000 
Además se han roalizado obras 
no la instalación de la biblioteca, 
adaptación para los gabientes de 
ayos X y Urología, consistente? 
tahiquos, trabajos de carpintería 
to, habiéndose reformado conve-
ptatemento también, los sorvioios 
Itarios destinados a hombres y 
ajerM. 
En el almacón del que se suite las 
do Casa do Socorro, a quien acusaba 
de no haberlo atendido el vecino 
Carlos M„ Naranjo, quien pretendió i de justicia hacer notar que los ser 
fuera a su domicilio a ver a un fa 
millar que tenía enfermo 
En el informe se dice que el doc-
tor Tudurí cumplió con su deber, 
pues los médicos de Casas de So-
corro no pueden abandonar su pues- ¡ campo 
to para atender visitas domiciliarias, 
ya que están siempre en espera de 
los casos do emergencias qu puedan 
presentarse. 
Para atender los enfermos en sus 
casae están los médicos de distrito. 
E l Alcalde oprobó este informe. 
vicios de la C a . Cubana de Fian-
zas son solicitados por muy nume-
rosas firmas de la Habana y del 
completo la organizac ión de 
Departamento de Adminis trac ión 
de propiedades. 
L a Compañía Cubana de Fian-
zas es muy conocida en la Isla 
entera por haberse especializado 
en el seguro de calderas. 
Se halla en ínt ima c o n e x i ó n con 
la poderosa Ocean Accident and 
Guarantee Corp. L d . , de Lon-
dres. 
Sus oficinas funcionan en los al-
tos del edificio Cuba 76 y 78. 
Esquina a Obrapía . 
He aquí ahora los nombres de 
sus directores: 
Guillermo de Zaldo y Eduardo 
Morales, presidente y vicepresi-
dente. 
Consejeros: 
Narciso Gelats, Claudio G. Men-
doza, Dionisio Velasco, Carlos Y . 
Párraga , Sebast ián Gelabert, Aqui-
les Mart ínez , Pablo G. Mendoza, 
J o s é María Galán, Guillermo .Sán-
chez'Vil la lba y Sebast ián Q. Ge-
labert. 
R a m ó n Gutiérrez, director ge-
neral. 
Subdirector y cajero, Leland 
Rogers y Víc tor JL Martínez , res-
pectivamente. 
E l capital pagado de esta com-
pañ ía es de medio mil lón de pe-
sos y de doscientos cincuenta mil 
su reserva. 
Lleva hasta la fecha suscriptas 
cuarenta mil pól i -
J . I . F O G L E R . A G E N C I A S Y COMISIONES 
do des- Cerveza de fama mundial. 
Y los productos cereales de los 
importantes molinos, de St. Louis, 
Esta firma viene operan 
de 1915. 
E n el ramo de comisiones. 
E n 1921 se cons t i tuyó en socie-
dad en comandita y disuelta re-
cientemente cont inúa su-fundador 
con la representac ión de importan-
tes fábricas extranjeras. 
E s una de ellas la de los ca-
miones Wichita. 
muy cerca de 
zas. 
Más de 3 0 0 . Wichita ruedan 
actualmente por las calles de la 
Habana. 
N ú m e r o que crecerá notable-
mente al ser conocido el nuevo y 
c ó m o d o sistema de ventas que ha 
inaugurado en Cuba la fábrica del 
Wichita por medio de la firma J . 
I. Fogler, con oficinas en Amar-
gura 48 . 
T a m b i é n representa la citada 
firma la cerveza inglesa"Bull~Dog" 
Kehlor Flour Mills, conocidos en 
todos los lugares de la Repúbl i ca 
por los subagentes y viajantes de 
la firma J . I . Fogler. 
L a que, merced a despachar la 
correspondencia en seis idiomas, 
tiene establecida una extensa lí-
nea de relaciones comerciales con 
numerosos fabricantes europeos y 
americanos, sin excluir estados co-
mo Austria, Alemania, Cheqo E s -
lovaquia. P a í s e s Bajos y Escandi-
navia. 
Relaciones que pueden ser muy 
úti les , muy beneficiosas a las fir-
mas importadoras de Cuba. 
CONTRA UNA CARTOMANTICA 
E l señor Ramón Rolg ha denun-
ciado al AlcalJo que en !a casa aSnta 
Ana 5 4 reside una «iria o turca que 
ejerce de cartomántica o bruja, con-
traviniendo la prohibición que eixiste 
sobre la materia. 
Este asunto ha sido remitido a la 
Policía Nacional, a sus efectos. 
E L GAS COMO COMBUSTI1JLE, E S UNICO, I D E A L A-IÍ66S: T. D E L CONSORCIO RACLAL D E PROPAGANDA 
R E F L E X I O N A D 
sobre estas cosas. Si no podemos 
comer morimos de hambre. Todo 
aquel que no sufre una muerte 
violenta, finalmente se muere de 
hambre. "No son las viandas en la 
mesa sino las que coméis y d iger í s 
las que os nutren. E n todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no llega a igualar a la 
pérdida. E l verdade ío remedio 
debe ser uno que al mismo tiem-
po que imparte vigor a las facul-
tades digestivas, sea en sí mismo 
«una especie de alimento. Debe 
/reconstruir el cuerpo m á s aprisa 
que lo que se destruye y al mis-
mo tiempo suspender la tendencia 
al agotamiento, curando la enfer-
medad. La1 ciencia moderna h a 
puesto tal remedio a nuestro a l -
cance y aquellas enfermedades de-
macrantes que han sido el terror 
de la raza humana, desde luego 
ceden ante el poder curativo de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao,combinado8 con J árabe 
de Hipofosfitos y Extracto de Ce-
rezo Silvestre. E l paladar la acep-
ta como acepta el azúcar, los dul-
ces o la crema. Tomada antes de la 
comida, penetra al mismo origen 
secreto de todos los desórdenes de 
la d igest ión y al enriquecerse l a 
sangre se pone en condiciones de 
evitar y curar las Fiebres, E s c r ó -
fula, Tis is y todas las enfermeda-
des que se originan por las impu-
rezas de la sangre. E l Dr . Franc i s -
co H.Busquet, d é l a Habana,dice: 
"He usado desde hace años la Pre-
paración de Wampole con éx i to en 
enfermos postrados o debilitados." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
Íor Henry K . Wampole & C í a . , nc., de Filadelfia, E . U . de A . , y 
lleva la firma de la casa y marca de 
fábrica. Cualquier otra prepara-
c ión auáloga ,no importa por quiea 
esté hecha, es una imi tac ión de du-
doso valor. E n todas las Boticas. 
D E L A 
Completo 4 pesos 
Parcial 2 pesos 
Laboratorio Analítico del Dr. 
EMILIANO D E L G A D O 
SALUD NUMERO 60, BAJOS 
T E L E F O N O A-8Ca2 
C 8557 alt. 4d-4 
conformidad co nía actuación de la 5 nuíacturera Nacional; Várela 4, 
Consultorfa Legal de la Alcaldía, ha 
falado el pleito a favor del Mu-
nicipio. 
E A P E D I E N T E D E L AMELLARA-
R A 3 I I E X T O 
Puente y Vázquez; Padre Várela 
116, Compañía Manufacturera Na-
cional; Padre Várela 106, Menocal 
y N. R . Sánchez; Avenida Acosta 
e¡ Agustina y C,' 1, N. Muñíz; Gene-
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
YA FINCA " L A CIANAGA" 
Hace día? nos referimos Inciden-
talmente al pleito ante la Audiencia 
de la Habana para dilucidar una 
demanda Interpuesta por el Sr. Ra-
món Gordil'o, que desde hace tiem-
po ocupa una parcela de esa propie 
dda municipal, alegando que ya era 1 de licencias y plañí s. 
do su propiedad. L a Audiencia, del Padre Várela 112, Compañía Ma 
E n la cesión celebrada el viernes;raI Arangupn64, J . Dfaz; Avenida 
último por la Comisión del Impuesto 1 ^dependencia el Menocal y Ayeste-
Territorial, se aprobaron más de 90lran. B . Carbó; Padre Pérez 20, B. 
expedientes de amiílaraniiento ' delAulet. Santa Ana 67, A. Moya; Sta. 
fincas urbana. I Ana y Atarés, A . Romero; Santa 
Actuó de secretario en esa sesión ' ^n,a 61; A. Moya; Jer.i\s Rabí 21 A. 
el que lo es do la Comisión referida i ̂ abrerás: Morro ^ A- Síinchez; Sr. Roberto Ason l Márquez González 10, G . Souther; 
Relación de las Licencias de Obras i Máximo Gómez 185. N. González Ena-
güe en esta fwha remiten p0r j morados e. s. b. y s. Ind. J . Várela; 
el* Departamento/ d Fomento al de: Glcria 23r7' F - ^ pérez' Doctor 
Admon. de Impuesto para el cobro d e l ^ r n e t } ' ^ ' T 
CASA BLANCA, enero 12. 
DIARIO.—Habana. 
Estaco del tiempo, sábado 7 a. 
«j. EstaJos Unidos. Altas presio-
nes cpn buen tiempo en casi todo el 
territorio Golfo de México buen 
Mempo, l arómetro bajo y en des-
censo en extremo occidantal, vien-
tos del Este al Sur. Pronóstico Is-
la: but-i tiempo en general hoy y 
D^az;"Paachito p1' donr.ugo Iguales temperaturas 
Observatorio Nacional. 
aVbltrro 7 e ¿ t r ¿ i ^ l^8- L . Díaz; panchito vientos del nordeste al Sur, algunos 
3(103 Gómez 196, F . L . Díaz; Ángeles 29. ™blados y posibilidad de lluvias ais-
F . L . Gómez; Panchlto Gómez 267,l:adas-
F . L . l í a z ; apor 12, A . Cabrera; 
Padre Várela 110, B . A . Morales; 
Cárcel 25. A. do la Cuesta; Aveni-
da 10 de Ootubre 2S, Gato y Pardos; 
Marina y Príncipe 20; Vázquez e 
Iglesias; Santa Ana 51, Marcos Pé-
rez; Priraellea 4, 6, 8, 10 y 12, A. 
Pcre» Real; Prim^lles 14, P . Alza 
Muñiz 2?,, 212, C. del Cabo; San Lá-
zaro 2 4 7, N. Rodrígpez; San Joa-
quín 6 7, J . Mayana: 17 entre Ba-
— F A L T A de F U E R Z A S 
P O B R E Z A de l a S A N G R E 
C O L O R E S P A L I D O S ^ P ^ Z * 
C O N V A L E C E N C I A t a ^ . 
59 curan con el 
mdaderO ^ ^ É t Becomendad, 
a las pertvnas 
debilitadas 
por las ENFERMEDADES.el 
CRECIMIENTO, lasFIEBRES, etc. 
10 a £0 frota» a cada comida. 
En todas It» farmsc/ajT^.* Rué do Rooroy, P^RIS 
SI Vd. quiere de veras renovar su ca- | 
bello, mejorarlo, oscurecerlo y acabar 
para siempre con la CASPA, que es bu 
ños y F , D . Madero; Escobar 191, peor enemigo, use PILUGENOL, evita 
C . Valdés; M. Gómez 135. T . Lu-jque le salgan canas y no es artículo 
gones; J . C . Zenea 243, A . Cance-|do tocador, sino medicamento eficaz de 
¡la; Inquisidor 4 6, Orejas y Herma- las enfermedades del cuero cabelludo, 
no; Empedrado 8, E . Hernández; Farmacias y Droguerías. Contra giro 
J . A. Cueto y Velázquez, R . Gon- postal de 175 se m:íT'A& Por corr«0 en 
izález. Habana enero 12 d 6i924. Paquete certificado. Folleto gratis. Dr. 
. , TJ, . , _ L. L . Silvero, San lázaro y Campana-(P) A. Amena bar. Jefe de la Sec-lrlo Telf 
Alt. 13 E . 
Las Veinte Curas 
A B A T E H A M O N 
Para la 
D I A R R E A 
( CRA NUMERO 10 
FARMACIA " L A REINA" 
Av. de Simón Bolívar, núm. 13 
Teléfono: A-2068.—Habana. 
[ B A S E A l D i A M O D E L A M A R I N A 
1. i. . . ~ '. 1. j iI , I , . ..1 ! —.-y ^ 1.. 1 • . — m . 1. . 1 
^ V i n o s a R I O J A , , y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s ] 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E , A m a r g u r a 1 3 J 
C 7585 10d-l 
S ü P E O R E N E M I G O Í . . . . Y E L 
CGal la varita de virtud, el Linimento de SLOAN ahuyenta 
el dolor al tocar la parte dolorida. Basta bañar, no frotar, 
suavemente la superficie afectada, para que 
estimule la circulación de la sangre y dé 
instantáneo alivio. Para combatir los dolores 
del reumatismo, bronquitis, dolor de pecho, 
de espalda, de cintura, neuralgias y dolorea 
nerviosos, téngase siempre listo el 1 T E 
ción de Policía Urbana. 
M A T A D O L O R E S 
En las farmacias del mundo entero 
nte t» f 
ndo M 
¡ble, * m 
site d e ^ 
.asta la ¿ 
caspa-
V E S 
D U Q U E 
D E A L B A 
Notas Notas Notas Nota* 
Santos Hilario 
Mnlachíns". •«aillos Pablo, Macario Máximo 
Bajitos Fulgencio, Marcelo 
y Berardo 
Santos Antonio y Mariano y 
Santa Leonila 
L a Cátedra de S. Pedro 
en Roma. L a Snffrad» Famil ia y Santos .Mario y Octavio 
P A G I N A C A T Ü R C h D I A R I O D E I A M A R I N A Enero 13 de 1924^ 
D E H A C I E N D A 
B I L L E T E S F A L S I F I C A DOS D E 5.00 
PESOS 
E l Servicio Secreto do! Departa-
mento, del Tesoro do Waí-hington, 
comunica a la Sección de la Moneda 
haberse encontrado en la circula-
ción una falsificación de billetes do 
cinco pelos con las siguientes carac-
terístici.j. 
Del Banco de la Repeira Federal 
Je Chicago. Letra de Ccmprobación; 
"O". Número del clisú: 525. F irmis 
A . W . Nellon. Secretario del Teso-
ro: Frank White. Tasorerq de .'os 
Estados Unidos. Retrato Lincoln. 
Esta falsificación parece hecha j)or 
un procedimiento fotomecánico. E l 
papel no tiene imitación de sed*-.. 
E l retrato de Lincoln es muy obs-
curo con muchas manchas blancas 
por algunas partea. 
E l se'lo es verde tirando a azul y 
parece pobremente ejecutado. L a le-
yenda en latín inscripta en el círcu-
lo del sello está muy mal hecha y la 
" I " final en la palabra "Sigü" está 
al revés . 
Esta falsificación so descubre en-
seguida ¡-ov el retrato de Lineo!\. 
C R E D I T O S A P K O I S X d O S 
L a Comisión de Examen y Cal tai-
oación de Adeudos del Estado, apro 
bó en sesión celebrada el pasado 
martes, los siguientes créditos con-
tra e' Estado: 
José Cercañe, Haberes. ?2.847.-
E 3 . L a Comisión acuerda declarar 
fin lugar esta reclam.urión. 
Rlcard-. Prieto. Expropiación de 
terrenos. ?2.016.00. 
Eduardo Beltrán. Mercancías mil 
cuatrocionto.v cincuenta y cuatro pe-
tos con ¡.reinta centavos. 
Marees Ozaeta. Raciones $711.16. 
Casas y Díaz. Mercancías $548.80 
reducido a $530.55. 
Havana Coal Co. Carbón a l / P a -
lacio Presidencial $198.50. L a Co-
misión acuerda declarar imprece-
dente la reclamación. 
Havana Coal Co. Carbón al Pala-
cio. $360.70. Improcedente. 
Julio L . Casanova. Expropiación 
de terrenos. $4,672.00. 
Emp'eba Naviera de Cuba. Trans-
porte. $1,090.45.. 
Arturo Portal. Construcciones. 
$31,567.25 reducido a $28,195.73. 
Marino Jaén. Mercancías $315.00. 
Rey y Cía. Petróleo. $300.00. 
Federico Torralabas. Impresos 
$500.00. 
S. F . Bowser. Mercancías $496.35 
L a Discusión. Anuncios $312.00. 
Mariano Soberen. Raciones qui-
nientos treinta y un peso, con vein-
te y doA centavos. 
Rambla y Bouza. Mercancías, cua-
troo.lentc'fl treinta y dos pesos con 
sesenta y seis centavos. 
Rimblas y Cía. Raciones $608.32. 
Pedr$i) Gómez Mena e hijo. Che-
ques $449.45. 
G. Aivarez y Hermano. Víveres 
$1,533.54 reducido a $1,436.04. 
J . (Tlauiol y Cía. Mercancías 
$839.00. 
López \bascal y. Sobrino. Racio-
nes $1,497.80. 
Asiló Ancianos. Sostenimiento 
$1.440.00, reducido a $1,200.00. 
Havana Terminal R. R. Co. Liqui-
dación $5,176.81. L a Comisión acuer 
da tener ñor esperada a los recia-¡ 
mantés. 
Caracas Railw.ay Co. Liquidación, 
la Comisión acuerda tener por se-
parado a los reclamantes. 
Ricardo Gutiérrez. Chequea qui-
nientos cuarenta y sefs pesos, con 
veinte / dos centavos. 
Enrique Martínez. Alquileres. 
$585.00 
Diego y Pérez. Mercancías $432.36 
Alberto Delgado. Alquileres $320. 
Gonzaíc E . Pique. Haberes $1,595 
con treinta centavos, reducido a 
$997.08. 
Comoaflía Licorera. Cheques. 
$376.82. 
Isaac Moratlnes. Víveres $1,296. 
con cun-enta y cinco centavos. 
Antoa'o Reyes. Aves $429.75 y 
$432.95 
Pedro Rodríguez. Víveres $965.88 
y $743.09 
Andre Pérez. Alquileres $280.00. 
Antonio Legerburu. Drogas cua-
Y A L L E G O E L S E N S A C I O N A L 
S Z * H t m . 
E S S E X 
M O T Q R 
C A R 5 
E l c a r r o que h a l e v a n t a d o u n a c o m e n t e 
de a d m i r a c i ó n ' de i n c r e í b l e s p r o p o r c i o n e s . 
E l c a r r o que , b a j o s u n u e v a f o r m a de un 
S E I S - C I L I N D R O S , s e h a g a n a d o u n a a t m ó s -
f e r a de e n t u s i a s m o y é x i t o s s in p r e c e d e n t e s 
en l a h i s t o r i a del a u t o m o v i l i s m o n o r t e a m e -
r i c a n o . 
E l c a r r o que, h a b i e n d o c o n q u i s t a d o a l 
m e r c a d o con un c i l i n d r a j e m á s r e d u c i d o , s e 
o f rece a h o r a bajo el a s p e c t o de un m a g n í f i -
co S E I S - C I L I N D R O S , en c o n d i c i o n e s e x c e p -
c i o n a l m e n t e v e n t a j o s a s . 
P a s é e b r e v e s m o m e n t o s en él y s e r á ine-
v i tab lemente s u s e l e c c i ó n . 
E l c a r r o que, en u n a p a l a b r a , a l exh ib i r -
s e en l a presente s e m a n a en n u e s t r o s s a l o -
nes , h a de const i tu ir l a o f er ta m á s s e n s a c i o -
n a l de la é p o c a . 
S U P R E C I O E S I N C R E I B L E M E N T E R E D U C I D O 
$ 1 , 3 S O . O O 
E Q U I P O S T A N D A R D 
( I n c l u y e g o m a de r e p u e s t o ) 
L A N G E M O T O R C o 
V 
A v e . W a s h i n g t o n No. 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) . H A B A N A . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
M I Z x C A R L O S 
( S T O M A L I X ) ' 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundonnr 
tonifica, ^3üesAT.oNLel y abre el apetito, curando las molestias^ | 
I j l T E S T i n o i 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N í ñ o « 
Y Adultos que. ^ . 0 ^ 1 ? ^ ? 
Estreftlmionto ^ 
D i l a t a c i ó n y ( n ^ ^ 
del Estómago ^'«'«ra 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICA DEL APARATO DIGESTIVO cura 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentició 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o Que 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y se 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CllPO el estreñimiento pudiendo conseguirse con su uso un 
deposición diaria. Los enfermos biliosos la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
fiebres perniciosas. 
SAIZ DE CARLOS. CllPaen 
las fiebres Intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo w 
ÉXITO S E G U R O . y 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y CÁ. , Teniente Rey, 29 . Habana* 
Unicos. Representantes y Depositarios para Coba. 
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Enfermedades nerviosas y m entalcs. Para señoras exdusm 
mente. Calle Barreto, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
trecientos treinta y uno con treinta 
y siete. 
Madrazo y Cía. Cheques $1,304.39. 
Franck Robins. Mercancías $689 
con sesenta y cuatro centavos. 
Rulz j^Martíncz. Raciones $297.50 
Tay Chong. í'orraje $662.96. 
Maximino Rodríguez. Cheques 
$908.76 
Compaflía Servicios Públicos de 
Matanzas. Alumbrado $516.00 y 
$1,161.00. 
Fernaudo Arana. Forraje $305.05. 
F r a n j e o Taquechel. Drogas. 
$420.00 
Eulogio Miaguez. Aceites. $350.00 
Inocencio Rogé. Raciones $677.30 
y $527.40. 
D o I o t - s Reralta. Alquileres $593. 
José S Betancourt. Mercancías 
$390.00. 
JoaqMÍn San Chong. Mercancías 
Í637.1-Í y f.300.15. 
José Rodríguez. Suministro de Le-
che $344.16. 
Francisco Moveda. Alquileres $300 
EL AZUCAR EN E U R O P A i M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E ; M E R C A D O D E A L G O D Ó N 
E l seúor Luis Marino Pérez Agre-; m a w i p i e s t o 
gado Comercial de Cuba en Wa-
shingtoa. D. C , ha remitido a la Se-
crearía de Estado, un ejemplar de 
850 goleta cubana 'Crisálida' d» Cár-
denas carga gtneraL 
1 goleta cubana 'Isla de Cuba' de la publicación oficial de la Secreta- Alejjre ,d 
ría Ho C.imarnfn Hq Iría P'ot q rir\a TTn ?_ I r 
852 goleta cubana 'Enriqueta' do SpI 
de o ercio de los Estados Uni-
dos, titulado "Commerce Reports", 
rorresponaiente al 26 d^ Noviembre 
último, tn el que se inserta un re-
súmen estadístico sobre ei azúcar en 
Europa fCn el citado resumen se lla-
ma la atención sobre el aumento en 
el cons'iir.o de azúcar en Europa, 
debido .al cual los países europeos 
han teiiiüc que importar en los úl-
timos dos años, 1 un promedio de 
1.700,000 toneladas al año para sos-
tener su alto consumo. 
E n esó mismo número de la refe-
rida pub^.cación, se inserta también 
un desuiren del trabajo estadístico 
hecho voi el ex.:<esado Agregado Co-
mercial, eobre las importaciones en 
Cuba de productos alimenticios pro-
cedentes de los Estados Unidos. 
¡Qué sabroso se 
duerme en el 
COLCHON 
" U E E " 
¡ rltu Sofitos, carbón. 
853 go|eta cubana 'Rosjta' de Cár-
j denos carga general. 
854 goleta cubana 'Juana Mercedes' 
] de S. Santos, general. 
i 855 vapor cubano 'Puerto Tarafa' de 1 
Nuevltas con carga general. 
856 goleta, cubana 'Unión' de Cárde-
I ñas, carga general. 
857 goleta cubana 'María' de Sagua, 
carga general. 
858 goleta cubana 'San Francisco' de 
Puerto Esperanza. 
859 vapor cubano 'Habana* de Stgo. 
do Cuba, lastre. 
860 vapor cubano 'Anlolín del Colla-




Vapor cubano 'La F*' para Puerto 
Padre con carga general. 
862 goleta cubana 'Natalia* para Ba-
ñes carga general. 
863 vapor cubano 'Tropical' para Sa- I 
gua do Tánamo carga general. 
864 goleta cubana 'Enriqueta' para 
Arroyos general. 
865 goleta cubana 'Nena Sando" pari 
Bahía Honda. 
866 goleta cubana 'Sofía' lastre. 
867 remolcador cubano 'R. Donuph-
ne' para Matanzas con carga general. 
868 goleta cubana 'Rosita' para Cár-
denas general. 
869 vapor cubano 'Barasca* para San-
tiago de Cuba y escalas carga general. 
870 vapor cubano 'Clenfuegos' para 
Santiago da Cuba con carga general. 
871 vapor cubano 'Rápido' para San-
tiago de Cuba, general. 
872 goleta cubana "Crisálida' parr. 
Cárdenas ifeneraj. 
873 goleta cubana 'Juana y Merce-
des' para Cárdenas. 
874 goleta cubana 'Joven Marcelino' 
para Spírltu Santos con carbón. 
Ayer pl cerrar el merlado de New 
j York se cotizó el algodón como sigue; 
| ór.cro, * • • 83.55 
j Marzo 33.84 
1 Mayo 33.96 
¡Julio 82.95 
Octubre 22.98 
F . V A Z Q U E Z 
CONFECCION DE CALZADO POR MEDIDA, PARA SEÑORAS 
Y C A B A L L E R O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Aunque juzgue usted dificultoso el hallar para sus pies ni 
callado cómodo, podemos asegurarle que ponemos todo esme-
ro en construir hormas especiales, can las cuales se remedie to-
do defecto y se ofrezca comodidad al pie más sensible. 
— P R O V E E D O R DE L A R E A L CASA DE ESPAÑA-
HABANA número 79l/t Teléfono M-2555. H A B A N A 
9342 1 d 1 
m Somos fabricantes exclusivos del renombrado C O L C H O N " L I -
F E " — d e servicio en todas las camas de la Repúbl ica . P í d a l o en 
nuestra casa central. Teniente R e y y Habana, en " L a Casa L i f e " , 
S. Rafael y Consulado, o en la Sucursal de " L a Casa Li fe" . B c -
la scoa ín 6 1 y g o z a r á p l á c i d a m e n t e de un s u e ñ o reparador. 
B U L T O S S A L A O S 
San Francisco 2,632. 
Machina 5,464. 
Santa Clara 1 1,490. 
Havana Central 6*98 
San José 9,369. 
"«A'ard Termjnal 5,208. 
Arsenal 13.363 carros F. C. 




Casa Blanca ningún* 
Total 72.222. I 
Una Receta Prác t i ca para 
los E s t ó m a g o s Agrios 
o A d d o s 
C461 Alt. 8d-lt 
Nueve de onda diez casos de enJer-
Biedad'M del «stómngo en nuestros días, 
Bpovlenei) del exc«eo de ácidos. E l 
Ifimago no está propiamente enfermo 
»n un principio, pero si se deja que K>9 
ifectos de los ácidos continúen, éstos 
acaban por atacur los paredes del osió. 
nago, produciendo gastritis y ülcer^s. 
Esto podrá hacer una radical operaĉ dn 
Qnirdrgica, aunque sólo sea para pro-
longar la vida. De aquí que la acides 
del estómago sea lo suficientemente pe-
ligrosa para que so la trate seriamen-
te. Ea excesiva acumulación de ácidos 
•n el estómago pvedo fácilmente neu-
tralizarse tomando una dcrls de una 
eucharadita de Magnesia Blsur&da. dl-
•uelta en un poco de agua, al terminar 
tada comida. En caso neoesario pui>d« 
tomarse va mayare* cantidades, ya nue 
ss absolutamente inofensiva. No olvl-
60 pedir en la droguería la legítima lagnenla Bisurada, preparada espaclal-
Hente para «se tra.Lam'entCk-
UNO D E L O S A T R A C T I V O S M A Y O R E S E N L O S DIAS A C T U A L E S , L E C T O R A S NUESTRAS-
E S P A S A R UN R A T O M U Y D I S T R A I D O . V I S I T A N D O L O S G R A N D E S A L M A C E N E S DE LA "IS-
L A D E C U B A " , M O N T E 55 . ¡ S I . Q U E R I D A S L E C T O R A S ! T O D O E S T O L O P R U E B A E L EX-
P E N S O Y V A R I A D O S U R T I D O , E N T E L A S P R O P I A S D E L A E S T A C I O N E IGUALMENTE E 
S E D A S Y F A N T A S I A S . D E M O S T R A N D O A L A . V E Z E L D E R R O C H E D E P R E C I O S TAN SUM* 
M E N T E B A J O S . 
V I S T A H A C E F E 
S A R G A S MUY A N C H A S . 20 C O L O R E S , a 2 0 y 
B U R A T O D E S E D A . G R A N S U R T I D O E N C O L O R E S , a 25 
R A T I N E F I N E S P U N L I S O , a 
C R E P E S . U S T A S E D A . MUY FINOS, a 
R A T I N E E S T A M P A D O Y C U A D R O S , a 
F O U L A R D D E A L G O D O N E S T A M P A D O , 12 E S T I L O S , a . 
C R E P E S A H A R A . M U Y F I N O , a 
C R E P E P O N G E E . 16 C O L O R E S 
C R E P E R O M A N C E . S U R T I D O INMENSO D E $ 1 . 2 5 , a . . 
C R E P E B O R D A D O . E S T I L O M U Y FINO, a 
T E R C I O P E L O S F R A N C E S E S , a 6 0 . 9 0 y 
T E R C I O P E L O B R O C A D O . 1 4 C O L O R E S , a 
C R E P E D E CHINA, M U Y D O B L E , 
G E O R G E T T E F R A N C E S , 35 C O L O R E S , a 
T E L A E S P E J O , M U Y D O B L E , a 
M E S A L I N A S D E S E D A , 24 C O L O R E S , a . . . . 
T A F E T A N E S D E S E D A , M U Y V A R I A D O S C O L O R E S , a . 
R A T I N E D E S E D A , M U Y A N C H O , a 
C R E P E C A N T O N . 16 C O L O R E S , a $2 .00 , s^2.25 y . . . . 
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T O D O S L O S J U E V E S . M E S A D E R E T A Z O S D E A L G O D O N . 
T O D O S L O S V I E R N E S , M E S A D E R E T A Z O S D E S E D A . 
ISLA 
L 
M O N T E 5 5 M O N T E 
X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 13 de 1924 
P A G I N A Q U I N C E 
M a n i f i e s t o s 
1482 vapor panameño 
I c a V I F I E S T O l4Yverson proCedente 
i ^ ^ f S n s l g n a d o a £ Cla8lng 
l ^ T F l E S T O ^ v a p o r a r n ^ j o 
^ ^^ca^'cons ignado a R L 
-.p TAMPICO 
?o 100 barriles sebo 
..«bat^» C° i caja efectos 
Í l ^ ^ K K E Y WEST 
i días 
CUUbana ^ PeSCa 21 CaJa8 
íhoSiin 1 caja camarón Resello i J^ ld dr0gas 
ibIxan B Expre8S 9 buUo3 express 
' ^ t t t p t O 1484 vapor americano 
F S S S e ? capitán Ward proce-
1 FlMv West consignado a R L 
|S8 
rrocery 20 cajas conservas 
iriPa- cjf./srez 54.432 kilos manteca 
,6leZro 27 388 Id id 15,876 id 
•¡nour 
•-•DJ1 v Co 13.608 Id id 
ÍOSon Y Co 13-664 Id Id 160 cajaa 
í a V Packing 40 cajas 86 teres-
. V ' G u S n 100 id id 
L rarcía 806 cajas peras 
^ . Armada Co 300 sacos harina 
s*0'» 400 cajas huevos 
í Co 135 ,-d id 35 Id aves 750 
Ajinas manteaullla 8,600 kilos puer-
V-f tercerolas manteca 
I Hevia Co 447 pieza madera 
s Carda 12 bultos accesorios auto 
r Irom Co 2 cajas maquinarias 
v Antlga 2 bultos tubos 
,fana Eléctrica R 14 cajas mate-
Hno Co 29 bultos efectos de 
Sur
SiTílio 
Garst 3 cajas ferreterías 
L Ramery 8 cajas calzado 
¿aligas 28 id id 
nee Motor 4 huacajes accesor;os 
..kes Bros 481 cerdos 
frnmoañla Cervecera 69,812 botellas 
tFord Motor 7 auf03 1 caja accesorios 
r B Ross 16 autos 
roer Bros 317 cardos 
, -tral Hershey 12,000 tejas 
ICrespo Garda 3,353 piezas tubos 
1485 vapor cubano 
cxcfel 
M A X I F I E S T O 
Habana' capitán Jaume procedente de 
lerto Rico y escalas consignado a la 
npresa Naviera 
DE PUERTO RICO 
FS 
Llopart Bluman 25 sacos café 
Compañía Almacenes de Café 25 id Id 
• suero Co 200 id id 
Bailesio y Nalda 125 Id id 
PARA CIENFUEGOC 
Blanco Sobrinos 100 sacos café 
Barraqué Macla Co 100 id id 
PARA CAIBARIEN -
R Canteras 50 sacos café 
Villar Co 30 id id 
Goníález Pue 25 ;d id 
D E PONCE 
jCompañla Almacenes de Café 150 sa-
iGarda Imbert Co 50 id Id 
{González y Suáréz .100 id id 
{Suero Co 112 id id 
tM Soto Co 425 id id 
[Barraqué Macla Co 130 id Id 
¡J Várela 105 id id 
¡£ Miranda 3,000 pies madera 
PARA CIENFUEGOS 
.Aljende Co 50 sacos café 
Barraqué Maciá Co 100 id id 
PARA NUEVITAS 
Barraqué Maclá Co 100 sacos café 
DE MAYAGUEZ 
Ramos Larrea Co 100 sacos café 
! H Astorqu; Co 100 id id 
[M Soto Co 50 id Id 
Â Zafra 6 fardos sombreros 
* PARA CIEXFUEGOS 
•J Pórtela 20 sacos café 
¿Ferrer 25 id id 
f«Alzurl 25 id id 
ti» DE PUERTO PLATA 
«Palacios y Co 208 afrecho 
Sevilla Biltmore Hotel: 6 Idem efec-
tos plateados. 
A. Miranda: 3 cajas cepillos. 
Hermanos Fernández: 2 Idem álbum. 
ThraU Electrlcal feo: 32 bultos ma-
teriales. . . 
J . Rulz y Co: 23 bultos drogas. 
ti. Ríos: 1 piano, 1 banqueta. 
Acosta: 20 cajas accesorios cocina. 
San Cristóbal: 20 tambores soda. 
M. B. Spaulding: 4 cajas tela. 
Dufau Comm. Co: 1 Idem agua ml-
neHavana Comercial: 50 barriles, BOO 
sacos yeso. 
Emilio Lecours: 15 barriles ácido. 
L . H: 57 bultos papel. 
B. A. S: 1 barril ácido, 67 huaca-
les garrafones. 
R. Ludona: 1 bulto efectos de uso. 
G. C: 22 cajas loza. 
C. G. y Co: 3 Ídem Idem. 
Santa Gertrudis:'1 Idem planchas. 
Varias marcas: 29 huacales loza. 
85.—4 cajas papel. 
F . M: 3 Ídem loza. 
S. P: 3 Ídem Idem. 
M. P: 3 fardos sacos. 
U S R X: 57 bultos accesorios pa-
ra auto. 
TEJIDOS: 
Revllla Inglés Co: 59 bultos tejidos. 
D. M. v Co: 2 Idem idem. 
Piélago Linares Co: 6 idem Idem. 
R. García Co: 16 Idem Idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 1 idem Id. 
Alvaré Hno. Co: 2 idem Idem. 
Cobo Basoa Co: 4 irtem idem. 
Martínez Castro Co: 15 idem Idem. 
D. H . : 2 Idem idem. 
P. Canal: 1 Idem idem. 
800: 4 idem idem. 
800: 4 idem idem. 
840: 13 Idem idem. 
222: 4 idem Idem. 
224: 4 idem idem. 
273: 2 idem idem. 
Juelle Sobrino: 1 idem Idem. 
Viuda Noriega: 5 idem Idem. 
García Co: 3 idem idem. 
R. Vlgil: 2 idem idem. 
P E R I I E T E R I A S : 
U . BIscay: 360 bultos hl rro. 
E . R. C: 134 idem Idem. 
Casteleiro Vizoso Co: 53 Idem Idem. 
C Garay Co: 32 idem Idem. 
Sobrinos de Arriba: 14 idem idem. 
J . Fernández Co: 27 idem idem. 
Arahice A. Co: 15 idem Idem. 
J . González: 131 idem Idem. 
J . Lanzagorta; 500 idem Idem. 
R. Supply Co: 5 Idem idem. 
V. H . C: 349 idem idem. 
C. de la Torre: 9 idem idem. 
American Tradlng: 4S0 idem Idem. 
L . G. Aguilera Co: 31 Idem Idem. 
Aspuru Co: 32 Idem idem. 
1011.—200 Idem idem. 
4,579.-200 Idem Idem. 
F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O B O L S A H A B A N A 
Antes de comprar o vender acciones o Bonos p í d a m e tipo y 
ahorrará dinero. 
Oficinas: Banco Nacional 226-227.228. 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
P R E C I O S C O R R I E N T E S D E L O S P R O D U C T O S A L I M E N T I -
C I O S D E P R O D U C C I O N N A C I 3 N A L Y M A T E R I A S F E R T I L I -
Z A N T E S E N L A S C A P I [ A L E S Y P U E B L O S 
D E L A R E P U B L I C A 
Arroz del país desesacarado, arroba. 
Matanzas $1.20. Términos municipa-
les: Bolonlrón $1.75. S. F . de Cama-
rones $1.25, S. J . de los Veras $1.20. 
Bonitaos,, arroba. —Habana $0.60, 
Matanzas $0.70. S. Clara $0.4o. Tér-
minos municipales: I . de Pinos ^O.oO. 
Cárdenas Sü̂ MW Cabezas "0.35. Colón 
$0.50. Bol 
$2.50, Holguín HAVANA C E N T R A L R A I L R O A D 
COMPANY 
S. J . de los Veras 
$3.50. 
Mani arroba.—Habana $7.00 Ma-
tanzas $1.50. Términos municipales: 
Bolondrón, $2.60, La Esperanza $3.75, 
S. J . d elos Yeras$ 2.00, Holguín 
^Guayaba, (caja) .—Cárdenas _ $0̂ 60, E n Igual período del 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s de R e -
g l a L i m i t a d a 




A continuación tengo el gusto de 
facilitarle los detallta de los produc-
tos brutos estimados en nuestra re-
caudación durante la semana pasa-
da, correspondiente a esta Empresa 
y a la Havana Central Railroad Com-
pany. ' , 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A 
HABANA 
E x p o r t a c i o n e s 
Semana terminada 5 
"de enero de 192 4 . 
E n igual período del 
año 1923 . . . . 
Diferencia de más 
este año . a . . . 
Total desde el 1' da 
Julio 








este año . . 
mis 
1.432.674.22 
Semana terminada 5 
de enero de 1924 . 
.  Ü^flu. ü üa L io (juayaDa, toaja.;.—v^u.» ucima •«.ou 
UüondnVn $0.85, La Esperanza Colón $0,40, BolondrÓn $2.00. La Es-
MANIFIESTO 1487.—Goleta Inglesa 
"Ada Tower", capitán Hatfleld, proce-
dente de H¡ngs:->OTt, consignado a la 
J . Costa. 
ara Varios: 6,197 barriles papas. 
MANIFIESTO 1488.—Vapor america-
no " J . R. Parrott", capitán Harring-
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
A Mon Hno: 600 sacos alimentos. 
MISCEX.AKTEA: 
R. J | Dorn: 121 bultos efectos de 
acero. 
Llobera Co: 194,880 latas, 89,874 id. 
E . J . Rovira: 920 sacos cemento. 
Crusellas y Co: 26,988 kilos sebo, 
27,070 idem grasa. 
Havana Electric R: 4,132 piezas tu- I 
bos. 
Havana Frults y Co: 6 bultos ma-
quinarla. • 
Ortega Fernández: 2 autos, 3 carros 
autos.' 
H . H . Piko: 23,032 kilos ácido. 
F . Palacio: 4,504 piezas tubos. 
MASERA; 
R. J . Hevia Co: 901 piezas madera. 
J . Urbieta: 5,966 idem itíem. 
F .García Co: 5,007 idem idem. 
A. Martín: 1,125 idem idem. 
Carr Carbonell: 3,518 idem idem. 
Del Río y Co: 2,045 idem Idem. 
A. Gflmez: 2,928 idem Idem. 
A. Martín: 2,619 Idem idem. 
Cuba Growers: 1,260 atados cortes. 
Independent Frults: 2,406 Idem Id. 
J . A. .Miller: 1,500 Idem Idem. 
$0.60 b. F . de Camarones $0.50. S 
J . de los Veras $0.40, Hulguin $0.50, 
Mayarí $0.00.' 
Papas arroba.—Habana $0.80. Ma-
tanzas $0 .ajtfftír,érmrinos municipales: 
Cárrdenas fr.iífc Cabezas $1.20, Colón 
$1.25, llcí. 'ndcA" .?1.80. L a Esperanza 
Í1.30, S. F . (Te/Camarones $1.50, S. 
J . de los Yeras $1.00, Holguín $1.20, 
Mayan $1.00. 
Ñame, arroba.—Habana $2.40, Ma-
tanzas $1.50, S. Clara $0.65. Térmi-
nos municipales: Cabezas $0.60, Colón 
$2.00 Polondrón $2.00, La Esperanza 
$1.00, S. F . de Camarones $1.25, S. 
J . de los Yeras $1.00, Holguín $1.50, 
Mayart $0.7.0. 
Plátanos vianda, (ciento) Habana 
$2.00 S. Clara $1.60. Términos muni-
cipales: I de Pinos $3.50, Cárdenas 
$2.40, Cabezas $2.00, Colón $1.50, Bo-
londrón 53.00, La Espreanza $2.00, S. 
J . de los Yeras $1.50, Holguín $1.60, 
Mayar! SI.90. 
Plátanos fruta, (racimo). Habana 
& m i n ? a a ^ h l < & « - S , I ^ ? ?PÍno¿ micos,-abonos mezclados o abonos pre-
«n "n r o r ^ r a l so 50" Cabezas $o 40 i P^'do.s se cotizan según nota que te 
$0..)0, Caruenas $0.o0, Cabezas $u.4U, ^„rnn„ ,„ nic-nrias casas de comercio 
peranza $0.40, S. J . de los Yeras $2.00 
Quin-bombó, (caja).—Habana $2.00,i 
Matanzas $0.80 Santa Clara $1.50. Tér-
minos municipales: Cárdenas $0.80, 
Colón $2.00, Bolondrón $3.00, L a Espe-
ranza $1.20, S. J . de los Yeras $1.00, 
Holguín $070. 
MATERIAS EERTIXiXZANTES 
Nitrato de sosa, (tonelada).—Haba-
na $62.00 Matanzas $62.00. 
Sulfato de amoniaco, (tonelada).— 
Habana $82.00, Matanzas $82.00. 
Fosfato ácido de cal doble, (tonelar 
da).—Habana $54.00, Matanzas $54.00. 
Fosfato de cal simple, (tonelada).— 
Habkna $20.00, Matanzas $20.00. 
Sulfatr. de potasa, (tonelada).—Ha-
bam. $04.00, Matanzas $64.00. 
T*nkaje (tonelada), Habana $64.00, 
Matanzas $64.00, 
Cenizas da Huesos, (tonelada).—Ha-
bana $39.00, Matanzas $39.00. 
Oua^o del Perú, (tonelada).—Haba-
na $78.00, Matanzas $78.00. 
En cuanto a los llamados abonos qui-
nas $2.00, Cabezas $2.00, Colón $2.00 
Bolondrón $2.40. S. F . de Camarones 
$2.00, S J . de los Yeras $2.50, Hol-
guín $2.50. 
Maíz mazorca, (ciento) Habana $1.20. 
Términos municipales: I . de Pinos 
$1.50 Cabezas $1.20, Colón $0.85. Bo-
londrón $2.00, L a Esperanza $1.00 S. 
F . de Camarones $1.00, S. J . de los 
Yeras §1.00, Holguín $0.70., Mayarí 
$0.60. 
Maíc desgranado, arroba.—Matanzas 
MANIFIESTO 14S9.—Vapor noruego j $0 . 75. Términos municipales: I . de Pi-
"Wagland", capitán Hason, procedente nos $C.75, Cárdenas $0.75, Cabezas 
Colón $0.35 Bolondrón $0.40. La Es 
peranza 10.40, S. P. de Camarones 
$0.30, S. J . de los Yeras $0.30, Hol-
guín $0.i:0, Mayarí $0.45. 
Yuca, r.rroba.—Habana $0.40, Ma-
tanzas $0.40, S. Clara $0.30. Térmi-
nos Municipales: I . de Pinos $0.50, 
Cárdenas $1.00, Cabezas $0.30, Colón 
$0.70, Bolondrón $0.75, L a Esperanza 
$0.40, S. F . de Camarones $1.25, S. 
J . de los Yeras $0.40, Holguín $0.40, 
Mayarí $0.50. 
Frijol negro, arroba.—Habana $2.15, 
Matanzas $2.25, S. Clara $1.75. Tér-
minos municipales: Cárdenas $2.25, Ca-
bezas $1.80 Colón $2.20. Bolondrón 
$£.40 La Esperanza $3.75, S. F . de 
Camarones $2.00. S. J . de los Yeras 




Diferencia de más 
este año 
Total desde el 1» de 
Julio 
E n igual período del 




Diferencia de más 
este año . . . 289.987.74 
Archibald Jack, 
Administrador General. 
EXPORTACION PB TASACO 
Vapor americano 'Excelsior' d« New 
Orleans. 
M. A. Pollack W. Mandell (Chjcago) 
25 tercios tabaco en rama. 
AlxaJá y Co. Orden 26 barriles Id. 
Vapor americano 'Cuba' para Tam-
P». 
Menéndez y Co. Orden 4 pacas ^a-
baco. 
Rodríguez Méndez V. Guerra 26 Id Id. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Frijol colorado, arroba.—Matanzas 
$2.25. Términos municipajes: qárde-¡ ProPon-ional 
nemos de algunas casas de comercio, 
teniendo en cuenta los elementos utili-
zados en su preparación y análisis del 
íibono. 
Los precios corrientes para cada por ( 
ciento de los elementos utilizados en 
toneladas son los siguientes: 
E) % de ácido fosfórico sim-
ple doble $1.20 
E l % de nitrógeno en forma do 
sulfato de amoniaco |4.10 
E l % de nitrógeno en forma 
de semilla de algodón». . . . $7.00 
E l % de potasa (k20), en for-
ma de sulfato de potasa. . . $1.30 
Por relleno, preparación de mezcla 
y envase en cantidades inferiores a 
10 tonelada». (1) tonelada. . . $10.00 
En pedidos de cantidades mayores de 
die- toneladas, se hace un descuento 
P T 250 Id café 
i MAKIPIESTO 
^ iiou » J U g i e s 
n» reresa capitán Smifh proceden-
«e êw York, consignado a Dufau 
} H 150 sacos harina 
7 100 atados jabón 
* 150 sacos frijol 
I On Ar1000 Caja,, lech# í sacos frlJol 
lUJ-lOO id Id 
'V100 id 'id 
5p„A"d,rew 500 sacos sal 
P Esquia,̂ ni,e.2Aga. .50.0. sacoS harina , • GaiMqu<trro 1650 Id id 
NTE B • « « a 1 5 % Co 530 M 25 id pl-
^ L u ^ •:ilest- especies 
M SUMA' 
ideflv.anCohad0 Co 400 sacoa frijol 






















' f e r o V , 0 ? 22 rollos tela Í O r t i . ^ ^ n o 12 cajas gazas 
I R L L Co A bvUl,t0S cr^talerlas 
ôlmena bultos accesorios pa-
'B P1 Rv ronos cuerdas 
'a Trading 4 fardos correa-
J 2 i r ^ S * Co 4 cajas cintas 
S E S1^110Vartuchos y aceite 
4?*r,can accesorios 
V i 0 8 ^ ln%nS 1'511 d r i l e s 
«n ^ 6o fard03 yute 10 Id 
• W í ^ r a L 6 
'«la c 
M T.MartInez 4 'c,;iJas.cuchillos 
sacos 
¡W^ero i? K a , S , Piadores 
03 CeStOS ^ y 
& e * 4 cajas sobres 40 atados 
' h V ^ O í Í 1 1 ^ ^ cartón 
^.st^mán 22 \ ^ \ t o ^ materiales 
V i S d i a Olí l omf8 ^Poi^s 
J*11 santa ¿ri ,20^ caJas hoja] 
de Baltimore y escalas, consignado 
M un son S. Lfiie. i— -.-a*- .v̂ *tSK¿~-
DE BALTIMORE 
V I V E R E S : 
A. E . León: 670 cajas leche. 
Barraqué Maciá y Co: 530 sacos ha-
rina. 
Y . .Alvarez: 300 idem Idem. , 
WUson Co: 100/3 manteca. 
Fernández Hno: 150 cajas frutas. 
Armour y Co: 400 idem maíz. 
Cuban Portland Cement: 32 idem con-
servas. ' 
O. Palazuelos y Co: 100 idem gui-
santes. 
A. Montaña Co: 60 Idem Idem, 25 
Idem maíz, 25 idem frijol. 
MISCELAirEA: 
A. García Capote 
cristalería. 
E . S. Bagley: 10 Idem Idem. 
N. E . Pou: 1S2 cajas pintura. 
J . Amengual: 250 barriles cristale-
ría. 
M. Sánchez: 1 caja accesorios ciru-
jía. 
Havana Electric Ry Co: 50 piezas 
ruédaS. 
E . Olavarrieta: 6 barriles cristale-
ría . 
S. y Zoller: 29 cajas ropa. 
Méndez y Co: 108 barriles cristale-
ría. 
R. Larrea: 22 barriles vasos 
Co: 35 barriles 
$1.30, Coión $0.80, Bolondrón $1.50, 
S. J . de los Yeras $1.00, Holguín $0.80. 
Malanga, arroba.—Habana $0.40, Ma-
tanzas $0.70, S. Clara $0.50. Térmi-
nos municipales: I . de Pinos $0.50. 
Cárdenrs $1.00, Cabezas $0.50. Colón 
$0.90, Bolondrón $0.90. La Esperanza 
$0.70, S. F . de Camarones $0.80. S. 
J . de los Yeras $0.00, Holguín $1.50, 
Mayarí $0.50. 
Berenjena, (ciento).—Habana $2.00. 
Términos municipales: Bolondrón $3.00, 
L a Esperanza $2.00, Holguín $4.00. 
Tomutes, (caja).—Habana, $0.70, Ma-
tanzas $0.80, Santa Clara $1.40. Tér-
minos municipales: I , de Pinos $2.00, 
Cabezas $3.00. Bolondrón $3.00', La 
Esperanza $4.00. S-, J . de los Yeras 
$2.00. 
Col, (docena).—Habana $0.80, Ma-
tanzas $0.60. Términos municipales: 
Cárdenas $3.00, Cabezas $1.60. Colón 
$1.00 Bolondrón $2.00, La Esperanza 
$0.80, S. J . de loa Yeras $1.20, Hol-
gulr. $2.00 Mayarí $1.20. 
Calabaza, (docena).—Habana $0.80. 
Matanza.-. $0.80, Santa Clara $0.50. 
Términus municipales: 1. de Pinos 
$0.70 Cárdenas $1.00, Cabezas $0.70, 
Colón $0.60, Bolondrón $1.20, La Es-
peranza $0.60. S. J . de los Yeras $0.40, 
Holguín $0.40, Mayarí $0.60. 
Cocos de agua, vüocena).—Habana, 
$0.50 Matanzas $0.60, Santa Clara 
' $0.50, Términos Municipales: I . de 
Para que los agricultores puedan 
aprecia r las ventajas de esta forma de 
cotizar, ya utilizada en todos los países 
civilizados, vamos a ponerle un ejem-
plo. 
Supongamos que un colono. necesite 
una tonelada de abono que analice 9 
por cicntto de ácido fosfórico, 8 por 
ciento de nitrógeno y 5 por ciento de 
polasa con relación a las cotizaciones 
anteriores, el precio de la tonelada del 
abono citado, será el siguiente: 
9% do ácido fosfórico a 1.20 
el % $10.80 
8% de nitrógeno (procedente 
de amoniaco) 32.80 
5% dp potasa a $1.30 el %. . 6.50 
Valor total de las materias uti-
lizadas $50.10 
Por icl.eno, preparación de 
mezcla y envase. ^ $10.00 
West India Olí Refg: 630 cufletes ! Pinos $0.60 Cárdenas $0.50, Cabezas 
grasa. ¡$1.20, Colón $0.60, Bolonlrón $1.20, La 
A. . R. Langwlth Co: 186 accesorios , Esperanza $0.60, S. J . do los Yeras 
alimento. $0.-(0 Holguín $0.50, Mayarí $0.60. 
National Paper Type Co: 1 caja pa-i Naranja de china, (ciento).—Haba-
Valor total de la tonelada do 
abono 4 $60.10 
Precios medios do otras producciones 
Guana, (libra).—Santa Clara 0.$0. 
Tendido de soga de hilo, (caballo).— 
Santa Clara $10.00. 
Tendido de soga de majagua,( una). 
—Santa Clara $0.50, Placetas $0.60 
Trinidad $0.25, Caibarién ;0.40, Sagua 
la Grande $0.60. 
Mangle (saco de hojas).—Cienfue-
gos $2.50, Caibarién $2.00, Sagua La. 
Grande $0.50. 
Mangle, (cáscara) quinttal.—Santa 
Clara $1.80, Cienfuegos $5.00- Caiba-
rién $6.00. 
Yarey Guano (caballo).—Sar.la Cla-
ra $1.5(t Trinidad $1.50. 
Yagua, (docena).—Santa Clara $1.00, 
Placetas $1.50, Trinidad $0.60, Sagua 
L a Grande $1.00, Caibarién $0.60, $1.20 
y $2.00 (según tamaño). 
Cualquier asunto relacionado con 
precios medios de productos alimenti-
cios de producción nacional, abonos, 
material agrícola, tec, que puedan in-
teresar a usted de esta ciudad, puede 
dir.girst a esta Oficina, en la seguri-
aad do que será prontamente atendido. 
C baras Co r u 
S v ^ i n | «3 talaba 
o T r c a J ^ 1 ^ 3 
tal 
•a » „ . atados cajas 
rterlas 
T V ' ^ * ' Pilm P0n -aias droga, 
f K r U l l h ^ a t a Cajaa anunc-os 
• 5 caía.: „ •,a o'godón • ^ J a s ^ aparatos 
rla 10 bultos ma_ 
loza3Ugl,ete3 
0> ,an T¿Jab6n 
^ r a ^ * *> «d id 
^ 1 caja álbum. 
peí, 
Droguería Penichet: 80 Idem bote-
llas. 
R. Penichet: 9 Idem Idem. 
F . Manfredi: 27 Idem Idem. 
F . Rodríguez: 18 Idem Idem. 
American Trading Co: 12 fardos te-
la. 
Llobera y Co: 93 cajas accesorios 
para latas. 
Havana Electric Ry: 1,500 piezas 
accesorios de ferrocarril. 
• Steel y Co: 300 bultos vigas y ma-
teriales y pernos. 
F E R R E T E R I A : 
Calvo F . Viera: 83 huacales filtros. 
Joarlsti y Lanzagorta: 800 atados 
tubos. 
Capestany Garay Co: 67 rollos alam-
bre . 
E . Rentería y Co: 93 huacales fil-
tros.. 
Cortada y Co: 725 atados tubos, 11 
bultos palancas y machos. 
Larrea Hno. Co: 28 barriles efectos 
de hierro. 350 rollos techado. 
(238): 275 cuñetes clavos, 175 rollos 
ala mbr%. 
Canosa y Casal: 189 atados hojas de 
acero. 
F . C. de los Ríos: 274 bultos Idem 
y efectos de hierro. 
S. VUa: 16 cajas lustre. 
J . Fernández y Co: 50 bultos rema-
ches y ácido. 
Crespo García: 27 huacales efectos 
sanitarios. 
(525): 330 atados tubos. 
(416): 270 Idem Idem. 
J . Reverter: 45 cajas jarros 
(558): 7 rollos lona. 
PARA CIENFUEGOS 
Tardona Co: 100 cajas conservas 
Pérez y Manilo: 40 idem idem 
Sierra y García: 50 idem idem.' 
A. Deweldi y Co: 1 Idem ropa. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
Pardo y Co: 100 cajas conservas. 
Pérez y Co: 50 Idem Idem. 
DE NEWPORT 
VIVERES: 
na $0.80 Matanzas $1.50, Santa Clara 
$1.00. Términos municiples: I . de Pi-
nos $1.50., Cárdenas $1.00, Cabezas 
$2.00. Colón $1.50, Bolndrón $3.50, La 
Esperanza $2.00, S. F . de Camarones 
$3.50 S J . de los Yeras $3.20, Hol-. 
gulu $1.60, Mayarí $2.00. 
Piña, (docena).—Habana $0.40, San-
ta Clara $2.00. Términos municipales: 
Colón $2.40. Cabezas $1.20, Bolondrón 
$1 J¡0, b. F . de Camarones $1.00, S. 
J . de los Yeras $1.20, Holguín §1.80, 
Mayar! $1.60. 
Carbón vegetal, (saco).—Habana 
$1.30. Matanzas $1.40. Santa Clara 
$1.?0. Términos municipales: I . de 
Pinos $1.50, Cárdenas $2.00. Cabezas 
$1.00, Colón $1.80, Bolondrón $1". 70, 
La Esperanza $4.00, S. J . de los Ye-
ras $5.00, Holguín $3.00. 
Manteca en rama, (libra).—Habana 
$012, Matanzas $0.17, Santa Clara 
$0.16. Términos municipales: I . de 
Pinos $0.78, Cárdenas $0.12, Cabezas 
$0.-8, Colón $0.22, Bolondrón $018, La 
Esperanza $0.20, S. J . de los Yeras 
$0.20. Holguín $0.20. 
Manttca fundida, (libra).—Santa 
Clara $0.16. Términos municipales; 1. 
de Pinos $020, Cárdenas $0.18, Cabe-
zas $0.19, Bolondrón $0.22, La Espi-
ran Ka $0.25, S. J . de los Yer^s $0.20, 
Kolguir $0.20. 
Queso del país, (quintal).—Habana 
$17. OO. Matanzas $30.00, S. Clara 
$17.00. Términos municipales: Cárde-
nas $20.00 Cabezas $30.00, Colón $25 00 
Bolondrón $25.00, La Esperanza $25.00 
S. J de los Yeras Süb.OO, Holguín 
$25.00 
Huevos, (ciento).—Habana $5.00, 
AI a tanza.! $4.50, Santa Clara $4.00. 
Términos municipales: I . de Pinos 
$4 ;iü Cárdenas $5.00, Cabezas $4.50, 
Colón $4.50, Bolondrón $4.00, L a Es-
preanza $5.00, S. F . de Camarones 
$5 00 S. J . de los Y'eras $5.00, Hol-
guín $5.00, Mayarí $4.80. 
p0¡lfS —(par) Habana $1.20, Santa 
Clara f;.20. Términos Municipales: I . 
de Pinos $1.20 Cárdenas $rl.60. Ca-
bezas $1.50, Colón $1.10, Bolondrón 
$1.20, La Esperanza $1.20, S. F . de 
Camarones $1.20, S. J . de Jos Yeras 
$1.00 Holguín $1.00, Mayarí $1.00. 
SECRETARIA DE AORICTJXTURA 
COMERCIO Y TRABAJO 
Oficina de Información. 
Dirección de Agrlcultnra. 
Habana, Enero 7 de 1924 
L a venta en pié: E l irercado co-
tiza loa eiguientes precios: 
Vacuno de 6 y % : a 7 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lana i : de 7 % a 8 ^ centavoa. 
Matar'cro de Luyanó: Las reaes 
beneficiadas en este Matadero, se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno: de 25 a 30 rentavj í . 
Cerdír: de 3 6 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero : 
Vacuno: 145. Cerda: 166. 
Matadero Industrial: Las reses 
benefica.íag en este Matadero, se 
cotizan a los siguientes rrecios: 
Vacuno: de 25 a 30 centavos. 
Cerda: de 36 a 45 centavos. 
Lana:-: dé 45 a 48 centavos. 
Reses tacrificadas en este Mata-
dero: 
Vacuno: 404. Cerda: 279. Lanar: 
124. 
Entradas de Ganado: De Cama-
g'üey se rspera esta tarde un tren 
con 16 carros con ganado vacuno 
^ara el cansuiQO que vienen consig-
nados a la casa Lykes Bros, y a la 
de Serafín Pérez. 
fPara esta última, llegaron tam-
bién 5 carros de las Villas. , 
Di«TriiouiDOTica 
' c a s a T u n u i r 
Vapor americano 'Orlzaba' para New 
York. 
R D Arbertlnl orden (Argentina) 85 
tercios tabaco en rama. 
W. B. Corsa, orden 40 barriles Id. 
P. L . Pérez, orden 25 tercios tabaco. 
F . Saloum. orden 50 Id Id. 
G. C. Smjth 13 id Id 25 barriles Id. 
Arturo Cobo orden 12 Id Id. 
A. Prellezo Co. orden (Inglaterra) 
30.000 tabacos elaborados. 
Walter Sutter Co. Orden 86 barrljes 
17 tercios tabaco en rama. 
M. A, Pollack M. Schwar7 33 tercios 
Idem. 
de para Bayuk Cigar Co. 44 pacas Id. 
B. Díaz Co. Orden 10 tercios tabaco. 
Abrahan Haas Co. Orden 50 b. id. 
Hilarlo Cabrera Orden 13 pacas 7 
j.ercio3 Id. 
Leslle Pantín Co Orden 21 pacas. 
de Orden 11.500 tabacos elaborados. 
Arronto Florez Orden (Inglaterra) 
15.000 Id Id. 
CIfuentes Pego Co. H. Benedict 3.000 
Jdem idem. 
de para Les and Cady 27.000 Id Id. 
de J . H. Morris (Inglaterra) 16.000 
idem. 
do Morris y Morris 16.100 Id Id. 
Por Larrafiaga, Orden (Londres) 
30.000 Id. 
M. Fernández Orden 20 tercios tabaco. 
EXPOBTACIOIT B E ERUTOS Y l E -
G TIMBRES 
Vapor americano 'Orizaba' para New 
York. 
López Pereda Co. Hutchoson Hender-
son 236 huacales piñas. 
J . Domínguez M. A. Boono 10 barri-
les yuca. 
Vapor Inglés 'Toloa' para New Tork. 
L . E . Owulnn P. Opolinsky 2 cajas 
30|2 Id naranjas 1 Jd. toronjas. 
De para H. Warne Son 321 cajas to-
mates. 
De B V 847 cajas toronjas. 
De J . Long 22 cestos habaj 
Vapor americano 'J. B. Parrotf para 
Key West. 
L . E . Gwuinn Am. Forwarding 1.500 
cajas somates. 
Vapor americano 'H. M. Flagler' para 
Key West. 
L . E . Gwuinn Cuban Amer. For. 500 
cajas tomates. 
L A A Ü X I U A R 
M A R I T I M A , S . A , 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
En San Francisco Mar Caribe y Re-
liance. 
En Machina Stnar y RItherwood. 
En Sarita Clara Atenas. 
En Havana Central, ninguno. 
En San José ninguno. 
En W. Terminal, Siboney. 
Arsenal, Cuba I L . M . FJagler- y Ex-
celsior. 
En Tallapledra Vp. Tostó Lanchón 
Bobbyll y goleta W. Holdem. 
Atarés, ninguno 
En Regla lanchón Teddy. 
En Casa Blanca Magdala. 
L a Junta Directiva de esta Com-
pañía, en sesión celebrada el día 
9 del mes en curso, acordó que la 
Junta General Ordinaria se celebro 
el día catorce del filtrante mes 
febrero, a las cuatro y media do la 
tarde, en las Oficinas de esta Com-
nañía. Segundo Piso del Edificio del 
Banco Nacional, en esta Ciudad, y 
que se convoque a ios accionistas 
para dicha Junta pablicando epta 
convocatoria durante dos días con-
secutivos en el DIARIO D E L A MA-
RINA, de esta Capital. 
Se advierte a los señores accio-
nistas que según el artículo 21 do 
Jos Estatutos sólo llenen derecho 
a asistir a la Junta los que con 
una anticipación no inenor de seis 
oías al en que dei:a celebrarse la 
Junta .tengan inscriptas a su nom-
bre'acciones en el Libro de la Ccm-
pañía o las hayan entregado en Se-
cretaría, a cambio án un r2Sguardn 
que les servirá de justificante vvr.i 
üsistir a la Junta y con el cual po-
drán recoger de nuevo, después quo 
termine aquella, sus ai-ciones; y quo 
durante los seis días anteriores al 
señalado para la celebración de la 
Junta General, no podrán hacerse 
transferencias de acciones nominati-
vas en el Libro Registro de la Com-
pañía ni transferirse las acciones al 
portador depositadas en Secretaría. 
Habana, once de enero de mii 
novecientos veinte y^-uatro. 
L U I S l ) E SOLO, 
Secretarlo. 
C 441 2 d-12. 
S A P O - C O M A X " 
Pídalo oa íorreteríaa, bodefaa J 
Botlcad, 
E s t á a l l l e g a r e l d í a 
e n q u e a l a l q u i l a r u n a c a s a e l i n q u i l i n o s e 
f i j a r á e n l o s " h e r r a j e s " e 
INSISTIRA QUE LAS P U E R T A S TENGAN CERRADURAS 
Esta práctica de la edad media 
que tanto prevalece en Cuba, y que 
tanta molestia causa a los que viven 
en casas de alquiler, de no poner 
en las puertas interiores más que 
pasadores de cadena, de modo que 
una puerta no puede cerrarse—por 
fuera, tiene pronto que desaparecer. 
E s tan necesario tener en su casa 
H E R R A J E S MODERNOS Y CO-
MODOS 
como es tener accesorios modernos 
y cómodos para la luz e léc^ica y 
estos nadie los escatima ya. 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
Mercaderes 22 
^La Agencia de Sargent) 
Apartado 1216 Tel. A-79 6 6. 
C 465 ld-13 
Ramos Larrea y Co: 500 sacos hari- PimUntos (ciento).—Habana ^1-20, 
Matanza;-. $1.60, Santa Clara $1.20. Tér-
niliios n.unicipales: I . de Pinos $2.50, 
Bolondrón $3.00, S. J . (le los Yeras 
$2.00. Holguín $0.80. 
Limones .(ciento).—Habana $0.40% 
H. Alvaro^ 300 idem idem. 
A Solana:N 300 Idem Idem. 
u S S f á t S X * } ' 0 * * ldem afrech0-
en polvo. 
C O M P A K I A D E S E G U R O S " C U B A " 
n̂ ™ V I ^ DE LA MARI^A: 1 piedra ' Matanzas $0.30, Santa Clara $0.15. 
r*ru*l t^r* i , . i Términos municipales: Cabezas $0.40, 
R V o k ^ ^ /í1 ^J33 «cantes . I Colón $0.30, Bolondrón $0.30, La«Espe-
Schmoll F i l í rZ: ,1!at!ldo cilin<JroS. ranza $ü.50, S. J . de los Yeras $0.20, 
ocnmoii Fils Co: 28 sacos zumaque i Holguín $0.40. 
Lecho (litro).—Habana $0.15. Ma-
tanzas $0.10 Santa Clara $0.13. Térmi-
nos municipales: I . de Pinos $0.20, 
i Cárdenas $0.15, Cabezas $0.10. Colón 
$0.12, Bolondrón $0.10, L a Espreanza 
$0.10v S. F . de Camarones $0.12, S. 
J . de les Yeras $0.12, Holguín $0.10, 
Mayarí $0.10. 
Cebollas. arroba.—Habana $1.20, 
Matanzas $1.50. Términos municipa-
les. Cirdenas $1.25, Colón $2.00. Bo-
londrón $2.40, La Esperanza $1.75, S. 
J . de los Yeras. $2.00, Holguín $2.00, 
Mayarí $1.50. 
Ajonjolí, arroba.—Habana $7.00, Ma-
tanzas $1.50. Términos municipales: 
Kolondrór. $4.00. L a Esneranza s.T 7ñ 
. 2 H 0 Y C Ü B A . H A B A N A 
A v i s o a l C o m e r c i o 
L a Secre tar ía de Agricultura, tiene concedidas a mi 
favor, desde hace a lgún tiempo, las Marcas tituladas 
" M A T A " y " L A M A T A " para Vinos y Licores. 
Se llama la a tenc ión del comercio en general, sobre el 
uso indebido de esos nombres, como distintivo o marca, 
sobre barriles, o etiquetas sobre botellas de Vinos o Lico-
res; pues serán denunciados sus poseedores al Juzgado 
de Instrucción, tan pronto sea conocida la infracc ión . 
J . M. G U T I E R R E Z , 
Compostela, 133 
P ld-13 
N . C E L T A S & C I A 
S E C C I O X D E C A J A D E AHORROS 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en nues-
tras Oficinas, calle de Aguiar 106 y 108, a partir del 15 del actual, 
para abonarles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 
«1 de diciembre de 1923. 
Habana,Enero 8 de 1924. 
C 361 10d-10 
m i m m m m de wolfí 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: x e n l a R e p ú b l i c a : : ¡ 
P R A S S E & C O . 
T e ! . ¿ * ¡ ¿ 9 4 . - O Í ) r a p i a , I 8 . - I a t a 
( Ñ . G e l a t s & C o l 
I z t Z L C H E Q U E S D E V I A J E R O S / w * ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
B A N Q U E R O S , y 
A B A N A 
A g u i s r 106-108 
Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Todas estas o p t r a d o n t » p a t i o , tftetaarse también p j r c o r r í » 
E n e r o 1 3 d e 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
R E S U M E N A Z U C A R E R O 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK. Enero 12. 
E l mercado de azúcar crudo parecía 
estar hoy Ubre de ofertas de fuentca 
cubanas coji la soja excepción de un 
lote de 10.000 sacos para embarque 
enero a 5 centavos costo y fleto. Lioa 
tenedores parecen estar colocando su 
producción en el mercado de una ma-
nera ordenada, lo cual da origen a ifH 
creencia de que no podrá ocurrir nin-
guna bnja materia, aunque dê . tlenip'> 
en tiempo algunos de los productort'S 
más pequeños a fin de realizar su tem-
prana produccjón podrán hacer ligeras 
concesiones de precios para poner en 
movimlenj.o sus provisiones. Créese, 
sin embargo, que los tenedores finan-
cieramente fuertes retirarán sus ofer-
tas en momentos propicios. L<a recien-
te demanda ha absorbido, al parecer, 
todas las' pfertas de azúcares de Cu-
ba 4.3|4 centavos. 
E l precio del d̂e entrega Inmediata 
permanece sin cambjo a 6.53 centavos 
pagado el derecho. t 
PUTUHOS DE AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar cru-
do abrió firme y de 3 a 10 punios más 
ajto. Los Intereses especulativos cu-
banos compraron por conducho do las 
casas comisionistas locólos y el apoyo 
en marzo vino de las casns azucare-
ras, que se cree que ropresontan mo-
vimientos para cubrirse contra ventas 
del actual. E l avance atrajo considera-
ble distribucjón de utilidades'por par-
te de los largos de Wall Street. E l 
mercado cerró de 4 a 12 puntos netos 
más al(.o. calcu|ándose las ventas e» 
17.U00 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre 
Enero . . 
Febrero . 
Marzo . • 
Abril .* . 
Mayo . . 
Julio . . 
Septiembre 
49G 496 495 495 

















( P O R C A B L E ) 
NEW í ' O j U K , enero 11. 
L a Revista Semanal de los seño-
res Cz imikow-Rlonfla Company, pu-
blicada hcy, trae la siguiente Inte-
resante información sobre el Merca-
do Azucarero: 
AZUCAR RErilTADO 
Los compradores de azúcar refinado 
limitan sus órdenes a las inmediatas 
necesidades, debido a la Incierta situa-
ción'del mercado. Los dos refinadores 
que consignan en lista 8.25 centavos 
están aceptando negocios muy limita-
dos nada más. y parece que los com-
pradores se verán obllfeados a eaUsfa-
cer las demandas apelando a los ren-
nadores que consignan en lista. 8.60 
centavos, pero garantizando |.>s precios 
contra la baja. 
La demanda de exportación de refi-
nos continúa mejorando. 
TUTUROS DE AZUCAR REPINADO 
El mercado de futuros de azúcar re-





Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. <500.000 en cir-
culación) 
Banco de Préstamos Sobre 
Joyería. (|50.000 en cir-
culación) 
F . C. Unidos 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F . C. Gibara y Holguln. 
Cuba R. R 
Electric Sigo, de Cuba. . 
Havana Electric pref, , . 
Ha vana Electric com. . . 
Eléctrica de Sáñctl Splrltua 
Nueva Fabrloa de Hielo. . 
Cervecem Int. pref. . . . 
Cervecera Int. com. . . . 
Lonja del Comercio pref. 
Lon>i del Comercio com. . 
Ca. Curtidora Cubana . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Teluphone and Tele-
graph Corp. . 
Matadero Industrial. . . . 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes. . . , . 
CuUa Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avila 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación (1550.000 
en circulación, pref 
MERCADO DE VALORES 
En la Bolsa durante la sesión cele-
brada en la mañana do ayer prevaleció 
bi^nu, impresión, siendo la demanda (algo 
mas activa lo mismo por toda clase de 
bonos como de acciones. 
Fuera do pizarra se operó en dos mil 
acciones comunes do Jarcia de Matan-
zas a 20 de vnlor a pedir en todo el 
presente mes. 
También, fuera de pizarra se hicieron 
otras operaciones en acciones preferi-
das y comunes de la Compañía Havana 
Electric; Inteinaclonal de Teléfonos; 
Navieras., comunes; Seguro Unión Na-
cional; Ferrocarriles Unidos bonos de 
Havaha Electrl. bonos de Cuba del seis 
y cinco y medio por ciento y los de 
la deuda interior. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos estan firms y co buena deman-
da por parte de los corredores dedica-
dos a los negocios da arbitraje. 
E l día 15 dal actual empezaran a pa-
gar el dividendo de 1% por ciento de 
las acciones preferidna de la Fabrica de 
Jarcia de Matanzas. 
También la Compañía Internacional de 
Teléfonos comenzara a p .̂gar el día 16 
. . . , , j ic - i a a ' *n circulación, pret. . . 
«I dividendo número 14 de 16 por 100. ,Ca Cubar)u d6 y Stl. 
Pasan de 1.500 las acciones comunes' ver.ción. f 1.100.000 en 
•vendidas estos días de la Compañía Ha-) circulación com 
vana Electric. Esas ventor fueron rea- ^ ^ J ^ ' Amerlcana de 
lizad^s. al contado y dentro de loa ti- Unión H.sp 
pos cotizados en Bolsa. Estas accione» 
están rigiendo firmes y con tendencias 
de avance; las preferidos permanecen) 
Irregulares, i 
Desde hace varios días las acciones 
de la Compañía Seguros Unión Nacio-
nal van mostrando mnyor actividad.— 
Los valores de la Compañía de €eguros 
Hispano Americano continúan abando-
nados . 
Firmes las acciones de las Compnñlas 
Nueva Fabrica ds Hielo y Perfumería 
Nacional. 
También rigen muy firmes las accio-
nes de la Empresa Naviera de Cubo.; 
las preferidas han recuperado el divi-
dendo di 1% por ciento; las comunes 
demuestran tendencias de alza. Asimis-
mo rigen con precios firmes las accio-
nes de la Cdmpoñla Nacional de Pesca. 
Nótase algún interés po rpaxto de la 
especulación en los valores de la Com-
pañía de Teléfonos. 
Las acciones de la Corporación de 
Calzado permrxnecen inactivas. 
Muy firmes cierran- los bonos de la 
República] Probablemente dentro de po-
cos meses se acordara otra amortiza-
ción extraordinaria de los bonos del seis 
por ciento. En los del por ciento 
hay activa demanda. 
Los bonos de la Habana Electrlo. Gas 
Teléfonos y Unidos rigen firme.s 
































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Sosos y ObllgaclonaB Comp. TeiUL 
ericana e 
Seguros, benef 
Unión Oil Co. (650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes 




Constai.cia Copper Co. . . 
'Licorera Cubam, com. . . 
7 oio Ca Nacional de Per-
fumírla. $1.000.000 en 
clrculncin, pref 
Ca. Nacional rt¿ Perfume-
ría. $7.300.000 en circu-
lación, com 
7 olo Ca dr Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
7 olo Ca Att Jarcia de Ma-
tanzas, pref. slnds. . . 
Ca lie larda de Maranzas, 
comunes 
Ca de .. Í'OXP. do Matanzas. 
com. sindicadas 
Ox. Ctlbanu Accidentes. . 
8 o|o "La Unión Nacional", 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . 
Id. Id. beneficiarlas. . . 
Ca. Urb^ntzadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
proferidas 
Ca. Ur&anlzadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
comune-j 
Ca. de Construcciones v 
Urbanización, pref. . . . 
Ca. da Construcciones y 
Urbanización, com. . 
Consolidated Shoe Corpo-
ration, Compañía Consoli-
dadrt de Calzado $300.000 























6 R. Cuba Speyer. ,. .. 95 
6 Rep. Cuba D. Int. . , 85% 
4% Rep. Cuba 4% o!o. . 82 
B Rep. Cuba 1917 Morgan 90 
6 R. Cuba 1917 tesoro. 99 
6 R, Cuba 1917 puertos 93% 
6% R. Cuba 1923 Morgan. 94% 
6 Ayto. la . Hlp. . . . 97 
6 Ayto. 2ix. Hlp 82 
• Glbara-Holguin la. Hlp 
B F . C. U. perpétuas. . 
7 B Territorial Serle A. 
« ' B . Tcirltorial (Serle B) 
$2.000.000 en circu-
lación 
6 Gas y Electricidad. . . 
6 Havana Electric Ry. . 
6 Havana Electric Ry. 
H . Gra. ($6.000.000 
en circulación. . . . g3 
Electric Stgo. Cuba. , 60 
Matadero la. Hlp. . . 60 100 
Cuban Telephone. . . 83 90 
Ciego de Avila. . . . Nominal 
Cervecero. Int. la] Hlp 69 7| 
Bonos F . del Noroeste 
de Bah%a Honda a 
Guane, (1.000.00U en 
circulación) Nominal 
7 Bonos Acieducto de 
Clenfuegos Nomlnil 
I Obllíraclones Manufac-
turera Nacional. . . . 68 (9 
I Obll<aclones O * , ürba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marianao. . Nominal 
• Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado 60 
8 Bonos 2al Hlp. Oí. 
Papelera Cubaua (Se-
rle B 7t 
7 Bonos Hlpt. Ca. Lico-
rera Cubana. . . . 55 









"Al Tviinr esta semana la coliza-, 
clon do I )s azúcares de Cuba, los rc-
finndorfs mostraron más deseos de 
comprar, recientemente, cuando esos 
azúcare.i se ofrecieron, para embar- i 
que en Enero, a 5.5(f cts. cf., fué. 
difícil lograr que los refinadores se 
interesa.i pero así que el precio' 
bajó a 4 50 cts. cf., modificaron su 
actitud y su Interés se hizo (an evt«J 
dente que el., mercado en seguida ¡ 
reaccionó hasta llegar ra 4.025 cts.! 
cf.,^coii compradores a ese precio,! 
pero sin vendedores. No han sido 
BÓlo l a lefinadores americanos los1 
que han Caño muestras de actividad, j 
sino también los europeos y demás 
compraaores extranjeros. Se asegu-
ra que se hnn vendido a! Reino Uni-
do azúcíires de Cuba para entregar: 
Knero a la paridad do 4.45 cts. 1. 
i\ b., así como también para embar-1 
que posú-rior a mejores precios que 
los obtenidos hasta ahora. E s inte-1 
resant'? observar que así que el pre-1 
do de los azúcares de Cuba baja a i 
4-50 cts. , cf., surgen inmediata-
niente los compradores extranjeros, 
j tal pirece que la presencia de esos ^ ( j ^ G I O D E C O R R E D O R E S NO 
compradores seguirá dándole cierta 
firmeza ni merendó por lo menos 
durante el futuro Inmediato". 
~ 1 
B O L S A D E N E W Y O R K 
E N E R O 
P o b ü c a m o s la totalidad 
de las transaccioMs en Bo-
oot en la Bo!«a de Valorei 
de New York. 
BONOS 
9 . 5 5 7 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 3 1 . 7 0 0 
Los c^erV» canjeados ea 
la "Clearing Hcose" de 
Nueva York, importaron: 
7 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada clase, han sido: 
I N D U S T R I A L E S 
9 7 . 2 3 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 5 . 5 0 
B E L L O G E S T O D E D R . 
S A R R A E N P R O D E S U S 
G R A N D E S C L I E N T E S D E L A 1 
R E P U B L I C A 
f l a v o s 
R e y i s t a d e v a l o 
r e s 
"Si ólen algunos tenedores de vez | 
en cuando luirán presión por ven- • 
der, es muy probable que los gran-1 
des productores, quo en estos úl- < 
timos añr.f han adoptado la política 
de Ir vendiendo sus azúcares csca-i 
lonadamento en un período de tiem-i: 
po mayor que el que tarda en pro- | s lE Unldog ^ b i ^ 
ducirso se retirarán del mercado; s¡E Unidos, vista. 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 




Londres. 60 d|v. 
París, cable. '. . 










hasta o»?^ se restablezca la estabi-
lidad en ios precios". 
"No hay pruebas de que las exis-
tencias de refinado en este país o 
las de c ; i k ? o s de caña en Europa sean I España, cable *. , 12.8 
muy abundantes, y si esto es así,1 EsPafia. vista « 12.83 
no es probable que el precio de los h^"3' v i s t a ' 4 42 . .. . , I . ^ zurfeh. vista 17.43 crudos llegue a un nivel demasiado Amsterdam vlsta ,7 70 
haJo". Montreal. vlsta 97.50 
PAC1LTDAPES P A R A V I S I T A R L A 
GRAN F E R I A D E M U E S T R A S 
Bl doctor Ernesto SarrA, figura 
prominente del mundo financiero y 
personalidad descollante por sus be-
llas prendas de carácter, 4an e'0' 
giadno recientemente por su ama-
ble desprendimiento en favor d« to-
dos los hijos de sus numerosos em-
pleados, ha tenido un nuevo rasgo 
que ratifica la delicada considera-
clón que guarda y prodiga de ma-
nera ejemplar para cuantos con él 
sostienen relaciones comerciales o 
profesionales, como dueño de la Im-
portantísima droguería "Sarrtl", sin 
disputa la mayor del mundo. 
Nos referimos a su resolución de 
facilitar a los tres mil clientes de 
su importnoite firma la concurren-
cia a la Feria Internacional do 
Muestras de la Habana, en calidad 
de visitantes y compradores del mag-
no Certamen quo en febrero próxl-
j mo será inaugurado en el edificio 
i "Caírrefio" de esta capital, como es 
sabido. 
j A este efecto, ya se están traba-
Jando con especial feiíriüdad en las 
oficinas de la casa "Sarrá", a fin 
; de poder remitir con «ni-elación su-
ficiente a cada uno^MMos citadlos 
dientes del i n t e r i o r d H H i Repúbli-
; ca su respectivo "e^TOt do Identi-
. ficación", por el que tendrá derecho 
! cada cual de hacer sus viajes por 
i los ferrocarriles—desde cualquier 
i punto de Cuba—con un 6 0 % de 
i descuento en los precios de los pa-
, sajes. 
Dichos "Carnets de Identifica^ 
clón" darrán también derecho a sus 
poseedores a visitar, gratuitamente, 
la Feria de Muestras durante las 
horas de contratación, a recibir 
—asimismo gratis—las publicacio-
nes y estadísticas que se editen por 
la Dirección de la Fer ia de Mues-
tras, a todos los beneficios acorda-
dos y obtenidos por La Comisión de 
Alojamiento y, en fin, a todas las 
bonificaciones a que reconocen de-
recho dichos "carnets". 
E s , pues, seguro que vendrán a 
visitar la próxima F E R I A de Mues-
tras de la Habana los 8,000 más 
importantes droguistas, farmar^n-
tlcos, perfumistas y demás profo- Cuba Company. . 
sionales o comerciantes en general ChSLndler Motor 64 Vi 
que son, en nuestro país, clientes de 
(Por nuestro hilo directo) 
NUE7VA YORK, Enero 12. 
Los precios de los valores fluctua-
ron en la breve poro activa sesión de 
hoy, revelando las industriales y fe-
rrocarrileras normales poco cambio re-
lativamente. 
L a distribución de utjlldades de fi-
nes de semana fué mayor que de cos-
tumbre, pero las ofertas, por regla ge-
neral se absorbieron bien. Las opera-
clones de los "pools" fueron dirigidas 
con buen éxito en varias acciones ta-
bacaleras, accesorios de motores y la 
industria de la seda. Varias de ]as fe-
rrocarrileras, moiorea y de acero ce-
dieron a la presión do venta modera-
damente. 
Aguda debilidad b o desarrolló nue-
vamente en el mercado del cambio ex-
tranjero. La esterlina a la vlsta bajó 
1.1|3 centavos, hasta $4.26 y después 
se repuso ligeramente. Los francos 
franceses y belgas establecieron bajos 
records a $4.63.1|2 y 4.18 cts., respec-
tivamente. Los "yens" Japoneses 83 
vendieron también al precio más bajo 
quo se ha visto en todos los tiempos, 
cotixándose a 44.10. 
Las comunes T, 
Pasaron nuevamente )e<1 ^ 
«ntraron en un *[* h £ 
tas do reapzaclfln r^r:olu^^; 
donde estuvo «,„ lvo sin cambio'^h, día. 
Algunos de loa fu.-
viduales fueron fTU;^ 
Wlllys-Overland 
Metal. American Zlnc ^ K 
rlcan Llnseed p r e f e r , ^ ^ 
Clgar comunes y nr,, Coo»ol 
Baklng. Kayser Sllk r 3' G« 
co, Schulto Stores 'y T m ^ 
fluctuaron las gananc i nt!' 
4.1Í2 puntos. i*4 «ntr,! 
slo 
L a fuerza y actividad d. , 
mM do Reading fueron 
del grupo ferrocarrilero r , . 0 
do Reading llegaron a'79 
se aflojaron hasta 78.5|8 la/ 
preferidas do Reading p ¿ ¿ 
ron las segundas preferidas l i|g 
ternatlonal and Great Nont/ ' 
puntos. Southern Rallway « s ^ 
va poco antes del cierre, rcvíil' 
cotjzaclfln final de 42.118," una t 
neta de 3|4. 
B o l s a d e N e w Y o r l 
American Agrlcu!, Chem , 15^ 
American Beet Sugar. , . . 2. . 42% 
American Can 109 V4 
American Car Foundry. . . „ . 
Amelom H . ad L . pof B4 
Amelca te Co 24 U 
'Arnelca Locomotivo. . . - . 1. • 741,i 
Ameican Smetlng Ref «>8?4 
Amelcan Sgar Ref Co. . . . 
Am. Sumatra Tobacco. . m 
American Woolen 
Amo. Shlp Bulldlng Co. . 
Anaconda Copper "Mining. _ . 
Atchlson 
Atlantic Gulf and "West I . 
Baldwin Locomotivo orks. 
Enltimoro and Ohlo 
Bethlhem Steel 
Callfonvla Petroleum| , . . 
Canadlan Pacific 
Central Leather 
































A v i s o a l C o m e r c i o 
Concedidas por esta Secretar ía de Agricultura, las mar-
cas para Whisky 
" O L D C R O W N " y " M 0 N 0 G R A W 
• 
se llama la a t e n c i ó n de los imitadores y de los comer-
ciantes en general, de que, el uso indebido de dichas 
Marcas será denui: iado inmediatamente de conocida la 
infracción al Juzgado correspondiente. 
A l mismo tiempo se hace saber que el ú n i c o autori-
zado para su venta es el cefíor 




la mayor droguería del mundo, mer 
ced a la delicada y oportuna inicia-
tiva del caballeroso doctor Ernesto 
Sarrá, pudiendo así disfrutar sus 
favorecidos de los atract|vos y es-
parcimientos que ofrece en esta 
ciudad la temporada de Carnavales 
de la Habana, cuya celebración 
1 —como ya es sabido—habrán do 
j coincidir con la do la Fterla de 
; Muestras de 1 9 3 4 . 
Gestos como este del doctor E r -
i nesto Sarrá, que tanto le enailtece 
como franco protector de los ele-
mentos productores de la Repúbli . 
ca y como asiduo favorecedor de 
sus clientes todos, bien merecen los 
honores de la publicidad, tanto más 
grata para nosotros en este caso por Domo 
la evidente razón que tuvo Marti 
| para decir lo quo ahora repetimos 
complacidos: 
"Honrar, honra." 
R E V I S T A D E B O N O S 
Chesapeako and Ohlo Ry. . . . 74 
Ch... Mllw^ and St. Püul com. T6% 
Idem Idem preferidas 26 
Chic and >l. W 51% 
C. Rocíe I . and P 25% 
Chile Copper 27% 
Chlivo Copper. 18% 
Coca Cola. . . . . . . . . . . . . 76 
Col Fuel „ 26% 
Consolidated Gas. . . „ . . ..' 63% 
Com Products 159 
Cosden and Co 35% 
Crudillo Steel 68 
Cuban American Sugar New. « 34% 
Cuban Cano Sugar com. . . . . . 15 
Cuban Gano Sugar com. . . . . . 15 
Cuban Can© Sugar pref. „ , ,. . 62% 
Davidaon 66% 
Del&waro and-Hudaon. . . ,., m 
Minos 19% 
Erlo 25 
Brío First * .. . . 82% 
Endlcott Johnson Corp. 66% 
Famous Players M 72 
Mlaml Copper. . . . „ , , 
MIdvalo St. Oil. . . . * ] 
Mldvalo Steel 
Missouri Pacific Rallway. 
Missouri Pacific pref. 
Marland Olí. . . . ^ . . . 
Mack Trucka Inc 
Nov. Consol 
N Y entral end H. Rlver. 
Northern Pacific 
National BlsculCt. . . . *, 
National Lead 
Norfolk and "Western Ry. . 
Pacific OH Co 
Pero Marquette 
Plerce A j t o w . 
Pltts. and W. Virginia. . 
Producers and Refiners Oil. 
Royal Dutch N. Y 
Rny Consol 
Reading 
Republlc Iron and Sf&jl. . . 
Replogle Seel 
SV: Loula St. Francisco. . . 
Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck 




Seabard Air Llne. . . , . . 
Texas Co 
Texns and Pac 




U S Industrial Alcohol . , . 
Vanadlun Corp of America. 
"Wabash pref. A 
TVestlngrouse 
Wlllys Over . 
I 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK. Enero 12. 
Los precios do los bonos contnua-
ron su movimiento hacia más alto fe-
rreno en la breve sesión do hoy del 
mercado, a pesar do las fuertes ventas 
Fisk Tire. . . 
General Asphalt. 
General Motors. 
Goodrich. . . . 





Guaritan'uno Sugar . . . . . . 7% 
Gulf States Steel 83% 
Illinois Central R . R 
Insplratlon 26% 
especulativas en algunas do las em!- 1 Internat,onal PaP«r 39 
1S 50 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Enero 12.̂  
E l mercado de futuros do café es-
tuvo más quieto hoy. revelando los 
precios cierna tendeneja a reaccionar 
desde los altos records establecidos el 
Jueves. Nuevas reacciones en |os tipos 
del cambio de Río, debidas a algunas I 
do las ventas que se atribuyeron prin-
cipalmente a realización o liquidación, 
fueron lo notable. E l mercado abrió 1 
con una baja do 1 a 9 puntos, ven-
diéndose marzo a 10.22 y septiembre a ' 
.̂55, o sea de 6 a 10 puntos netos más 
bajo. Septjembre más tarde subió a I 
9.58, por movimiento para cubrirse, pe-
ro el mercado estuvo encalmado en la? 
últimas transacciones y cerró con ba-
jas netas de 2 a 8 puncos. Las ven-
tas se calcularon en unoa 14.000 sacos. 
MES C I E R R E 
E l L i b r o O f i c i a l p a r a e l 1 
Los hay a $0.40, $0.60, $0.80 j $1.00, según calidad. 
Al Interior se remiten franco de porte. 
Libros de Contabilidad a precios sin competencia. Véalos, o pídanos 
lista de precios. Descuentos al por mayor. 
HELMONTE Y COMPAfllA 
Encuademación y Rayados 
Manufactura en General de Libros, Libretas, 
Blocks y trabajos anexos. 
Compostela 113 entre Riela y Sol 
Teléf. A-8151—Apartado 2153.—Habana, Coba 
alt. 6-d. lo. 
slones quo recientemente estuvieron 
fuertes. Los bonos extranjeros se in-
clinaron a ceder en simpatía con la 
debilidad del cambio extranjero, pero 
los retrocesos fueron de poca monta. 
Las omisjonea del gobierno do los Es -
tados Unidos estuvieron sostenidas. 
Los hipotecarlos secundarlos de las 
compañías ferrocarrileras dieron nue-
vamente la mejor demostración do la 
fuerza de grupo. Ganancias de 1 pun-
to, poco más o menos, registraron New 
Orleans, Texas y Méjico, (los del 6), 
los del 4 do Mssourl Pacific, los del 
4 do St Louls, Iron Montaln y Sou-
thern, Is del 4 de Frlsco de la sorje 
Internatl. Tel and Tel. 
Intematl. M ĵp, Mar. com, 
Internatl. Merrf Mar. pref. 
7% 
82% 
Invlncible Olí» K 
Kansas City Southern. 19% 
Lehlgh VUlley 63% 
Lima Locomotlve. . , . 
Louisvillo and Nashvlllo. 
Manatí, comunes . . . . 
67% 
90 
A los del 4 de Chicago and Westhern 
y los dej 4 do Westhern Mylerand. Los 
de consolidación do St. Paul del 4.l!2 
estuvieron pesados. 
MARZO . . . . 
MAYO . . . . 
JULIO . . . . 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE . . 











M A S M E R C A N T I L E N 
L A P A G I N A 2 4 
SIERRA "EL AGUIA" 
C o m p a ñ í a Cabana Americana de Maderas, 5 . A . 
R A M O N C A R D O N A 
Admor. G r a L 
> 
Vive» 9 9 . ^ T e l é f o n o s A-2O90 , M - 3 8 6 2 . Habana. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
8 1 Edificios, L» Mayor, 
Surte a todas las farmacia 
Abierta loa dla« laborsbln 
hasta las 7 de la ñocha 7 ^ 
festivos hasta las diez y med!» 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHI 
L O S M A R T E S ' y todo el ÍU 
el domingo 30 de dlclemb» 
de 1928. 
F a r m a c i a s que estaran < 
t a s h o y Domingo 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y M A S 
E C O N O M I C O C 0 M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N C C O . O F C Ü B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
O'Rellly 32. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción v Porvenir. , 
Jesús del Monte número o» 
Luyanó número 130. 
Concha número i . 
Cerro 484. 
Jesús del Monte número -s»-
23, entre 2 y 4 (Vedado). 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 92. 
San Nicolás y Gloria. 
Monte número 181. 
Infanta número 6. 
Bjfldo número 8. 
Someruelos número -o. 
Gallano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura ^úm^T0Ji 'l 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 
10 de Octubre, número 
Monte 347. Q lntl». 
San Salvador y San w 
Romay 66 A- . . . 
Dolores 7 San 
Primelles 66-
Flores y ZaPot?la 
Cerro número 55». (veil»' 
Calle 17. entre E . 7 _ 
Alt 14 d i . 
erveza: ¡Déme media "Tropical 
C Ü A J T P O v i s i t e • 
V A Y A A 
f U M A G A L U - ^ 
E S M E R A T E ^ ¿ ¿ ^ 
Ca9« da H o é ^ . j ^ u»s» u V bie o * 
Borclflo de Ti. ^ 
Moder Precios -- otrmtU 





í La Prensa Asociada es la única 
0 posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas aue en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte, 
— ^ 
DIARIO DE r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en p ! 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a ns 
Teléfonos M-6S44 y M-6121, de 8 a 
11 de l<i maüana y de 1 a 5 de la 
tarde, Departamento de PubillcidaJ 
y Circulación. ^ 
4 
PtD LAS SOCIEDADES QUE VAYAN A LAS 
AL P R O P I O T I E M P O Q U E E N S A N A G U S T I N , S E C E L E B R A R A N 
E N A V I L E S G R A N D E S F E S T I V I D A D E S C O N M E M O R A T I V A S 
PANOLASE GE S 
UNA NUEVA O B R A A M E R I C A N A D E E X T R A O R D I N A R I O I N T E R E S 
R E S P E C T O A L A L A B O R R E A L I Z A D A P O R E S P A R i E N A M E R I C A 
(De nuestra redacción en Xew York) 
HOTEL W A L D O R F ASTORIA, ene-
La Vicepresidenta de la Florida 
Histórica 1 Society. Mrs. Washington 
E Connor, acaba de publicar una 
obra de extraordinario interés para 
cuantos" no? enorgullecemos de nues-
tro abol3igo hispano. Acerca de esa 
obra escibe el "Joaurnal" de Jack-
sonville: 
"Mrs. Ccnnor se sintió atraída por 
la historia de los españoles en /la 
Florida a (ausa do haber vivido du-
rante truchos años en New Smyrna. 
a unas dos millas de este pueblo exis-
ten al^utcS ruinas difíciles de düá-
cubrir porque el tiempo y el denso 
follaje la; han hecho casi desapare-
cer. Se llf.njó la atención hacia ellau 
de John ^. Rockefeller. cuya Resi-
dencia In^tiVal en la Flrrida es'á 
cerca de New Smyrna. Mr. Rocke-
feller aprovecho varias oportunida-
des da verlas y estudiarlas. Mrs. 
Connor habiendo ordenado que se 
Jilciesen pesquisas en los archivos de 
España se enteró de la historia de 
esas ruiiias. Informó a Mr. Rocke-
feller que había sido construidas por 
los franciscanos una capilla en el os-
curo y lomoto pasado cuando los es-
pañoles conquistaron por primera 
m la Florida y que data de cien 
cho anves de que la tribu seminóle 
estuviese identificada por la Florida 
otras hoy olvidadas ocuparon la ma-
yor paHe de esa península. 
E l próximo Agosto España conme-
morará con festejos el. nacimiento 
de Menóndez el primer español que 
estableció la soberanía de su patria' 
sobre las Floridas. Los documentos 
en los archivos revelan que Menén-
dez no fué el carnicero devoto de la 
descripción que de él hace Parkman 
el historiador, sino un jefe de cuer-
po entero digno de todo encomio. 
En el primer volumen Mrs. Connor 
cuenta la historia romántica de Me-
néndez. 
Mrs. Connor no ha terminado sus 
labores por la preparación de este 
volumen. Piensa continuar su estu-
dio de la historia de la Florida que 
hasta ahora es desconocida. Los trar 
bajos se efectuarán bajo los auspicios 
de Mr. Stetson y de la Sociedad 
Histórica de la Florida", 
Las fiestas de Avllós, en agosto, 
irán precedidas por la? que han de 
celebrarse en San Agustín durante 
los primeros días del próximo abril, 
conmemorando el descubrimiento de 
la Florida y la fundación de aquella 
ciudad por el Adelantado Pedro Ne-
néndez, / 
Se está gestionando que a e^tas 
Y A S E C O N O C E L A C A U S A 
D E L A L Z A M I E N T O F I L I P I N O 
, fiestas de la Florida acudan repre-
años antes quqe el desembarco de j seiltac¡onei; de lag diversas socieda-
los pert£;rinos, Ljcs españolas de Cuba; y Avilés, co-
Mrs. fonnor al conseguir que lelmo tributo de gratitud de los astu-
enviasen de España copias de los do-! riónos descendientes de Menéndez, 
cumentns en los archivos contenien- " E l Progreso de Asturias" dedicará 
do refereLCÍas a la ocupación espa-!una edición extraordinaria a la ciu.-
ñola da la Florida, coleccionó una dad norteamericana de San Agustín 
gran can idad de material en espa-
ñol que como conoce esa lengua tra-
dujo. Foi ello" se enteró de que mu-
Y así se labora por el acercamiento 
de los Estados Unidos y España. 
ZARRAGA. 
MANILA, enero 12. 
L a destrucción de un tanque 
que se creía contenía agua ben-
dita o sagrada, fué la causa de 
los recientes choques ocurridos 
en la isla de Bucas, frente a la 
costa de Mindanao, a consecuen-
cia de los cuales 80 miembros 
. de la sociedad religiosa " E l Co-
lorum" y 19 soldados perecieron 
recientemente. Así se anunció 
hoy en los círculos oficiales. 
E l tanque era denominado " E l 
tanque milagroso" y unos 300 
miembros de la sociedad esta-
ban bañándose en él o bebiendo 
sus aguas cuando la policía rom-
pió las paredes e hizo salir c! 
agua. Los miembros de la socie-
dad " E l Colorum" creían que 
las aguas tenían notables pro-
piedades salutíferas. 
E l gobernador general Wood 
dijo que era posible que se hu-
biese deliberadamente destruido 
el tanque porque el agua que 
contenía estaba corrompida y se 
había convertido en trasmisora 
de enfermedades contagiosas. 
IMS ATQUES DEL PREMIE DEL SOVIET L 
L A S M U J E R E S D E M U R A N O 
S E D E F I E N D E N V A L E R O S A S 
W A S H I N G T O N A L D I A V 
E n Emergencias fué asistido de 
vafias heridas en la cabeza, que 
fueron calificadas de menos graves, 
el chauffeur Cesáreo Díaz López, 
español, vecino de Soledad 24, 
V E N E CIA, enero 12. 
• E l pueblo de Murano a menos de 
dos kllómertos al N", de Venecia. fa. 
meso por los productos de sus fábri-
se desarrolló a lo largo de la costa de 
des dteturbiós recientemente. 
Hace algún tiempo que las muje-
res de este pueblo se organizaron 
en un "batallón de la muerte", para 
impedir ene le pueblo fuese absor-
bido por el gobierno de Venecia. 
Desde entonces han ocurrido varios 
encuentros con las autoridades. 
Un ataque nocturno organizado 
por los obreros en las fábricas de 
cirstal contra un grupo de carabine-
ros que pretendían desembarcar en 
el pueblo para restablecer el orden 
se dsarrolló a lo largo d la costa de 
la isla. Los obreros derrotaron pri-
mero a la reducida guarnición y cuan-
do se despacharon conelderables re 
. U N H U R A C A N A Z O T O A L 
V A P O R " T U R I N G I A " 
NUEVA Y O R K enero 12. 
Nueve pasajeros de primera 
clase, cinco hombres y cuatro 
mujeres, se han lesionado a con-
secuencia de un huracán que 
azotó al trasatlántico de la Ham-
burguesa Americana "Turingia" 
en el centro del Atlántico el do-
mingo pasado. Esto se supo al 
atracar a su muelle el vapor con 
dos días de atraso. 
« D E S P U E S D E D A R M U E R T E A L G E N E R A L M O N T E R , Q U E L O S 
MANDABA, A L G U N O S B A T A L L O N E S F E D E R A L E S D E S E R T A R O N 
D E S E A QUE E L P R O L E T A R I A D O 
SEPA QUE L O S B O L C H E V I Q U E S 
NO TIENEN DISENSIONES POR 
CAUSAS F U T I L E S Y PEQUEÑAS 
MOSCOW, Enero 12. 
León Kameneff, Primer Comisa-
rio y Presidente del Soviet de Mos-
cow pronunció un violento discurso 
ante el Partido Comunista en la 
conferencia celebrada hoy en esta 
capital atacando duramente al Co-
misario de la Guerra León Trotsky 
y defendiendo la política adoptada 
por el comité central del partido. 
Bosquejando la historia de la ac-
tual controversia que agita el seno 
del Partido Comunista, M. Kame-
neff dijo que como el asunto había 
despertado interés en el extranjero, 
deseaba que el proletariado del 
mundo supiese que los. bolshcvikes 
no experimentaban disensiones in-
testinas a causa de nimiedades. De-
claró que 46 miembros prominentes 
del partido entregaron el 15 del úl-
timo octubre a la oficina política 
un memorándum acusando a la co-
misión central de seguir una poli- ¡ 
tica dañina que llevaría al país a 
la ruina de continuar siguiendo 
puesta en vigor. 
Al explicar las razones que Impi-
dieron que ^ ^ ^ ^ l ^ ^ l i F R A N C I A A C U E R D A E M P R E S T I 
troversia en las discusiones del par-
¡TOS A Y U G O E S L A V I A Y P O L O N I A 
tido dijo que fué debido a que se , 
esperaba un alzamiento por parte PARIS, enero 12 
del proletariado alemán. Aunque los 
bolshevikes rusos se habían negado 
a ayudar a los tenderos alemanes " n decreto autorizando un emprés-
con armas o con dinero no se creía de 300.000.000 de francos a 
conveniente debilitarlos aun más Yogoeslavía. Contiene también otro 
haciendo ostentación de una políti-¡ ^ r ^ c » disponiendo aue se haga a 
ca contraria a ellos en Moscow. Polonia un empréstito de 400 mi-
Las Infundadas acusaciones de la | Hones de francos 
oposición,—siguió diciendo M. K a - " ^ 
meneff—tendían a minar los moví- A R R E G L O E N T R E L O S CANDI-
mientos del partido que habían cons-
tituido hasta ahora la espina dor-
sal de la dictadura proletaria. L a 
circunstancia de que Trotsky apo-
yase a la oposición, convertía la SAN SALVADOR, enero 
controversia en asunto de vida o 
muerte para el comité central, por- Dicen de Toguclgalpa que Policar-
que el tratar de gobernar el país po Bonilla ha conferenciado con los 
E N N U E V ^ C R L E A N S F U E R O N O C I T A D A S UNAS C U A T R O M I L 
B O M B A S L A G R I M E A N T E S D E S T I N A D A S A L O S H U E R T I S T A S 
E L MAL TIEMPO INTERRUM-




Los barcos surtos en la bahía 
estaban detenidos por el mal 
tiempo. El vapor americano Ma-
quan se desprendió de sus ama-
rras y encalló en un banco de 
arena, perdiendo el ancla. Fué 
remolcado hasta lugar seguro, 
donde ancló. Se necesitarán tres 
semanas para reparar el vapor 
inglés Arcndale, que se refugió 
aquí ayer, muy estropeado^ con 
las bodegas llenas de agua. E l 
Arundale salió de Londres el 3 
de enero, para Filadelfia. 
Le Journal Officiel, publica hoy 
D A T O S P R E S I D E N C I A L E S D E 
H O N D U R A S 
12. 
fuerzos de Venocia salieron a su 1 en la ausencia de Lenine, mientras candidatos presidenciales Arias y 
era 
una tarea dificilísima si no impo-
encuentrn para impedir que desem-
barcasen. 
Durante un tiempo, los carabine-
ros, a causa de la oscuridad expe-
— E l bloque agrícola del Senado | Declaró el lesionado que yendo I rimentaron cierta confusión y se ¡ sible. 
»a preparado un programa para pro- en su automóvil de alquiler de pla-¡víeron aplastados por la superior!-1 Kameneff se lamentó de la acti-
wover la legislación en favor de la za, número 9118, por la calle 23, j nuinérica de s u í ; contrarios, pero i tud adoptada por le Comisario de 
al llegar a la^ esquina^ de la calle después de una seria do reñidos com- la Guerra, particularmente al tener-
bates desde los botes contra la gente ] se en cuenta las concesiones que se 
Trotsky sostenía que la línea de Carias sobre un arreglo pacífico del 
conducta adoptada en su política no problema hondureno. 
conveniente u oportuna sería —— 
igricultura. 
—Los de ccratas e "insurgentes" 
m la Cárnea han concertado pro-
iramas para combatir los cambios 
íel reglamento propuesto por las 
Uocioclonos repúblicas. 
I ~~Ha surgido de manera clara y 
Hfijinifla un cisma entre los jefes re-
ínbhcanws de la Cámara sobre la 
conveniencia de Codificar el pro-
recto do Mellon scÍLra impuestos. 
---Ea ¡a Cámara se anunció un 
«bate sobre la prohibición por el 
epresentante Kvale, independiente 
« de Mmnesotta .que atacó la leí 
vistead por ineficaz. 
^an terminado los informes pre-
stados ante la comisión del Co-
srln - eDtre 103 Estados sobre la 
f oposición de consobdaelón de los 
wrocarriles. 
ocuoando los puntos 
oportunos y consiguiendo al fin y al 
cabo restablecer el orden. 
E s p a ñ a , M a r r u e c o s . . . 
Vien 6 de la primera página 
í ! ? 8 ^ de rúb «ubrl 
Ei W a v ^ , velnt{>na de grandes de 
X 105 ^ ^ o s palaciegos se , 
^ v8! ob.3er^rán todos los i&r0 h O C l r 
la e,:n 5 requisitos de protocolo de' a y veclno de Carmen 6, ha-
a <le la Corte de España i .D5tacióti 4 0- que salió Para su tra-
fica la ceremonia de 
L cinco individuos le llamaron pa-
ra alquilarle el auto, y al parar se 
abalanzaron sobre él, golpeándolo 
y dándose a la fuga después. 
Ignora el herido quiénes fueron 
sus agresores, a los que no conoce. 
UN NIÑO CAYO D E L A A Z O T E A 
E n el Segundo Centro de Socorro 
fué asistido de una grave contusión, 
con gran hematoma, en la región 
occlpito frontal lado derecho y fe-' Cienfliegos, 
nómenos de shock traumático, e l ! Salieron: E l Redbrid, para Matan-
niño José Agustín Ajero González, [ zas; el Siboney, para la Habana; el 
de Camagüey .ed 5 años de edad y Tjiua, para la Habana: el Munamar, 
vecino de Lealtad 49. 'para Antilla; el Saramacca, para 
Declararon los familieres del me-1 Santiago y el Fiejensen, para Cár-
nor lesionado que éste se hallaba1 ¿lenas 
S E I N A U G U R A E L S I S T E M A IN-
A L A M B R I C O E N T R E NEW 
Y O R K Y V I E N A 
Viena 12. 
E l servicio inalámbrico Austro-
en tierra, lograron efectuar un des-j le habían hecho. Sostuvo enérgica- Marconi fué inaugurado hoy despa-
embarque dispersando a los obreros, ¡ mente que Trostky se engañaba tan- cháüdose mensajes de felicitación 
estratégicos j to en la teoría como en la práctica, del Burgomaestre Pietz al Alcalde 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , enero 12. 
Llegó: E l Steinstad, de Santiago y 
jugando en la azotea de su domi 
cilio y se cayó a la azotea de la ca-
sa colindante desde una altura de 
unos dos metros, siendo el hecho 
puramente casual. 
ACUSA A SU COMPAÑERO D E 
CUARTO 
Denunció a la Policía José Tei-
íguez, español de 47 años 
acompañados y i 1 ^ 0 pur la mañana y al regresar 
Pectivlntudos por padrinos re3-!por la halIó violentada la ce-
y Pronunciando un discur-1 rradura 7 notó Que le habían sus-
de I T ] h r̂1án i n s t a r los mé-
r»ii03.entarse delaiite de los sobe-
^ VUELO A L R E D E D O R 




r> "arconlid?rVÍCÍO de Aviaci6n 
> ^ 1 de Abrll p r l 
lerar el vuelo alre-
aviador s arrancarían "Istal ha sido escena d e gran-
SE E N C U E N T R A ' E N F E R M O 
traído des pares de zapatos; un saco 
y $35. que guardaba en una cartera 
con 65 mas, que no se llevaron. 
Al enterarse del robo, sospechó de 
un compíjñero de cuarto nombrado 
Manuel Paz Basanta, español de 27 
años de tdad y éste le dió los za-
patos y le dijo que no se había lle-
vado el d^ero. 
Paz insreso en el Vivac. 
• ^N'A i 
enero 12 
1 ?olV0o¿¿cl6fne T ^ovimient^ ¿e 
C ^ d e n a V 1 . 1 6 ^ t á cumplien-
do !lVenrGrV0n a ^ l 1 ' se d-e 
conciu cido con fiebre y a un hospital. 
ha 
D E T E N C I O N D E UN R E C L A M A D O 
E l agente de la Policía Judicial, 
señor Saez, arrestó anoche en el 
Parque Central a Carlos Morales 
Barquinet. de la raza de color, que 
el dos del pasado diciembre, do ma-
drugada, forzó la cerradura de la 
casa en la 
vivían Amelia Rodríguez Ortega? y 
su esposo Sebastián Gil, en ausencia 
fie este, 7 al ser sjrprendido por la 
mujer, que le hiz^dos disparos, sin 
herirle la acometía a navajazos hi-
hiéndola gravemente y dándose a la 
fuga después 
BOSTON, enero 12. 
Llegó: E l Halizcnoa, de la Haba-
na vía Charleston. 
Salió: E l San Benito para la Ha-
bana. 
B A L T I M O R E , enero 12. 
Llegaron: E l Dixlano, de Puerto 
Tarafa y el Catahoula, de la Ha-
bana. 
Salió: E l Esther Dollar, para la 
Habana. 
C H A R L E S T O N . enero 12. 
Llegó: E i Cotopaxi, de la Habana. 
SAN FRANCISCO, enero X2. 
Salió: E l Filadelfia, para la Ha-
bana. 
y repudió las acusaciones hechas Hyian de New York y del Presiden-
por la oposición indicando que el te de la Policía Schrober al Comisa 
comité central tenía a Trotsky en su rio de Policía Enright, también de 
poder y le impedía hacer maniíesta-i aquella ciudad. 
clones Inconvenientes. eS han abierto dofl estaciones, una 
Al terminar su discurso el primer receptora en Laaerbcrg y otra trafl-
comisarlo Interino afirmó que el misora en Deutsch-Altemburg. 
partido nunca accedería a la deman- ' •—»— 
da hecha por la oposición de que N O R U E G A C O N T R A L A 
se prescindiese del saldo de crédi- PWnWfíRiriOM 
to que el país había conseguido oh-' rnAFnimv, l tW 
tener, y que se dejase de importar ' CUISTIANIA, enero 12 
mercancías extranjeras para satis- „ , „ , 
facer a los labradores, ya que esto E n el discurso de. trono, cuando 
significaría un verdadero desastre se abrió el Stortlúg noy. el Minlste-
económico. Aconsejó a la conferen- fio anunció un proyecto de ley abo-
cía a que se señalasen a Trotsky las liendo lo que queda de la ley Prohibi-
faltas quo se habían cometido, que ^oulsta. E n virtud de esta medida 
secundase la política del comité y habrá una venta Ubre de licores y 
diese a éste facultades para gober-! ^ 1<llie Produzca en rentas para e 
nar el país y el partido. 
D O C E NIÑOS A H O G A D O S 
B R U S E L A S , enero 12. 
Doce muchachos de 12 a 14 años se 
cree que se ahogaron mientras pa-
tinaban en un lago en la frontera 
belga cerca de Longwy, Francia. 
Veinte y cinco o miis niños de las 
escuelas estaban dedicados a sport/ 
cuando so hundió el hielo. Se han 
sacado 9 cadáveres. 
UN C A M B I O M I N I S T E R I A L 
E N T O K I O 
gobierno se dedicará a enjugar el 
¡déficit del presupuesto del año pa-
sado. , 
F A L L E C I O E L D I R E C T O R D E L 
D I A R I O C E N T R O A M E R I C A N O TOKIO, enero i2 . 
E l Vizconde Arate Hamao, que ha * 
sido vice presidente del Consejo Pri-
vado desde 1922. ha sido electo pre-
sidente de ese organismo, sucediendo 
al Vizconde Klego Kiyoura que ha 
pasado a ocupar el puesto de Primer 
Ministro. 
Dicen de Guatemala que ha falle-
cido el ingeniero .luán Batres Arzu, 
director del "• ¡ar io Centro Ame-
ricano". 
S E C O N S I D E R A D E G R A V E D A D 
V E N T A D E 15 M I L L O N E S D E P E - L A P R O X I M A H U E L G A i F E R R O 
SAGLOÜL B A J A , V I C T O R I O S O E N 
L A S P R I M E R A S E L E C C I O N E S 
E G I P C I A S 
E L CAIRO, enero 12. 
Laí primeras elecciones generales 
finca Infanzón etí\ que i celebradas en Egipto han dado como 
resultado una gran victoria para 
los partidarios de Said Sagloul Baja, 
el líder nacionalista que han sido 
elegidos en número de 101 en los 
109 resultados, anunciados hasta 
ahora. Mañana se sabrá el resultado 
en los 105 distritos restantes. 
SOS E N T A B A C O 
L E X I N G T O N , Ky. , enero 12. 
Las ventas del tabaco llamado 
"Burley", durante la semana hafl 
llegado a 15 millones de pesos, se-
gún se anunció hoy en la oficina 
central de la Asociación Cooperati-
va de cultivadores de esa rama. No 
se mencionan los nombres de los 
compradores, ni tampoco se indican 
loa precios. ' l imitándose la noticia a 
decir que tales habían sido las ins-
trucciones de los directores de la 
Asociación. 
La venta se considera un triunfo 
para el mercado cooperativo en Ken-
tucky. La Asociación cuenta con diez 
mil miembros en Kentucky. Indiana. 
Ohlo y Teneessee. 
V I A R I A E N I N G L A T E R R A 
E L J E F E D E L O S COOPERATISTAS 
ACHACA A E L E M E N T O S O F I -
C I A L E S L A PKTICIOISSDE QUE 
S E BXPUIiSB A LOS DIPUTA-
DOS H U E R T I S T A S D E L A 
C A P I T A L 
MEJICO, DF. , enero 12. >v 
E l diputado Abel Peralta, efe d*» 
los cooperatistas en la Chinara de los 
Diputacoe publiQÓ hoy una nota afir-
mando que los elementos oficiales 
eran responsables de la petición prf»-
eentada por los sindicatos obreros 
favoreciendo la expulsión de los sin-
dicatos huertistas de la capital. 
E l seStr Peralta declaro que es-
taba espc.ando la respuesta del Pre-
sidente Gbregón a la petición. Agre-
gó que s-.-s colegas habían cumplido 
la demanda presidencial respecto a 
sesiones extraordinarias en la Cáma-
ra y que cada uno de ellos se de-
fenderla enérgicamente en caso de 
que se les negase garantías y que se 
llevase a cabo la "acción directa" 
ron que se les amenaza. 
SALIO D E MEJICO ESPINOSA D E 
L O S MONTEROS 
» 
MEJICO, D F . , enero 12. 
E l do-t,cr Samuel Espinosa de los 
Monteros, conocido revolucionario 
cuya carrera militar empezó en 1910 
con Madero, ha salido de esta capi-
tal acompañado por varios militares 
al parear con intenciones revolucio-
narlos. Asi lo manifestó hoy el Ge-
neral Arnulfo Gómez, jefe de la 
guarniciór'. del distrito federal. 
Se dice que Espinosa decidió su 
partida por haberse descubierto en 
la capii-a! un complot para derrocar 
al Gobierno 
G E N E R A L F E D E R A L Q U E MURIO 
A MANOS D E SUS TROPAS 
WASHINGTON, enero 12. 
Las noticias que hoy llegaron des-
de Vera^ruz a manos de los repre-
sentantes revolucionarios en esta ca-
pital viniendo por un sistema de eta-
pas de estafetas y telégraro, anuncian 
que el general federal Víctor Mon-
ter, qua murió en la batalla de Pa-
chuca, fue herido mortalmente por 
sus propias tropas. Afirman las no-
ticias nfi> en esa batalla, batallones 
enteros de las fuerzas de Obregón 
se pasaron a las fuerzas revolucio-
narlas. 
Agregan que el Gobierno provl-
Mona' i • De la Huerta está dispues-
to a prohibir \a producción de petró-
leo en la región bajo sa dominio a 
las compañías que se niegan a pagar 
las contill-uciones e impuestos que 
dicho goi.derno demanda. Los re-
presentantes del señor de la Huerta 
se apov^n en precedentes de derecho 
Internacional al exigir que se les 
paguen a ellos los impuestos y no 
al Góbieino de Obregón. 
S E D E T I E N E UÑA CONSIGNACION 
D E &OMBAS L A G R I M E A N T E S 
DESTINADAS A L O S R E V O -
LUCIONARIOS MEJICANOS 
NUEVA O R L E A N S , L a . , enero 12. 
"Tho Tjpily States" en su edición 
de hoy cMce que 4,000' bombas la.-
rrimeanfes consignadas a los revo-
lucionailo? de Méjico fueron deteni-
das en 'tránsito en esta ciudad el 
pasado jueves. 
Se'4'.ce que la consignación fué 
confiscada"" en los almacenes ferro-
viarios mientras esperaba ser tras-
ladada a un buque que iba a salir 
para V-íracruz. L a remitía una gran 
socledai anónima, fabricadora de 
productos químicos en New York. 
Se ha pedido al Departamento de 
Estado que decida si esas bombas 
pueden c lí.sif icarse como elementos 
químicoi de guerra en cuyo caso el 
interven .ur de aduanas confiscará de 
un mô 'o permanente dichas bombas 
sus peones. Los voluntarlos de las ciu 
datles en aquella región tajo ti mandi 
dfl mayor de Soyanlqullpán. inmediata 
mente atacaron a los alzados. Los su 
perlntendentes son espartóles". 
Mr. B. C. Davldson. Secretarlo G» 
neray Tesorero de la Unión de Maqut 
ñiscas de los Estarlos Unidos, envió ayei 
el slBuiente mensaje a través de la Env 
bajada Mexicana en Washington al S* 
crctarlo de- la Guerra General Serrano 
pidiéndole qua éste lo enviara por vil 
Uadio a Adolfo 00 la Huerta, en Vera, 
cruz. Dicho mensaje dlci asf: "Adolfo 
de la Huerta, Veracruz, México. L01 
desp%phos de prensa traen las notlciai 
do la muerte de Felipe Carrillo Puerto 
y varios liders obreros por usted. He-
mos recibido el Decreto ocho mil velnti 
de Mérlda publlicado en Diciembre 24 
penalizando a las uniones obreras. Esta 
acción de parto de usted y aquellas d< 
sus partidarios, justifican más que nads 
nuestro pleno apoyo al Gobierno de los 
Estados Unidos y al Gobierno de Obre-
g'm y nos proponemos usar toda la in-
llr.encia que sea posible para ayudar al 
Gobierno mexicano en la obtención da 
armas y municiones y iftilizaremos to-
dos los medios legítimos a nuestro al-
cance pa>tt- evitar los t-mbarques d< 
crementos do guerra para sus fuerzas 
de cualquier nación en el mundo. 
(Pdo.) 33. C. Davidson. 
L a concentración do las fuerzas re-
volucionarias de Jalisco en la piedad, 
Estado do Michoagan, so ha llevado a 
cabo, según los informes que tiene el 
Departamento de la Guerra, por los ge-
nerales Enrique Estrida, Rafael Buel-
na, Gustavo Salas. Salvador Alvarado y 
Manuel Diéguez, permitiendo creer qua 
la primera batalla do Importancia en 
esto frente tendrá lugar en los^ alrede-
dores de la Piedad. Las fuerzas rebel-
des so estiman en unos ocho mil hom-
bres, mientras las fedemles bajo el 
mando del general Joaquín Amaro, se 
estiman en unos doc emil. 
So ha anunciado la salida del presi-
dente Obregón para Penjamo. 
Notlci'is especiales do San Pedro de 
las Colonias. Estado de Cohahuila, di-
cen que se trató de dar un golpe por 
cincuenta reclutas al mando del capi-
tán Gilberto Clfuentes esta mañana, fa-
llando al negarse la guarición a unir-
se al movimiento, matando al capitán 
Cifuentes cuando sus hombres se dieron 
a la fuga. Do Toreón ha salido una 
columna en su persecución. 
Pasajeros llegados de Morelos. capi-
tal del Estado de Michoacán y Guadu-
lajara. dicen que tienen temores sobre 
la suerte qu daya corrido Morelia. 
Se diro que un destacamento de las 
fuerzas rebeldes en Jalisco, h'-n avanza-
do sobre la rludad. mientras los fede-
rales Intentan interceptarlos en Ajuno. 
E l tráfico entro Morelia y Uruapán 
está Interrumpido en Pat'zcuaro por el 
líder rebelldo José Renteriii Luviano. 
que pretendió apoderarse do Morelia. 
Las oficinas centrales del Ferrocarril 
han anunciado que el tráfico de pasa-
jeros entro ciudad do Méjico y los Es-
tados está reanudado hnsta Tlacotepec, 
esperando llevarlo hasta Tehuacán el 
lunes, cuando se terminen las repara-
ciones quo se vienen haciendo en este 
último lugar desde su ocupación esta 
nvuñana por las fuerzas federales. 
Sin embargo, la entrada en Tehua-
cán, no ha sido confirmad oofIclalmente. 
Los liders obreros decidieron esta tar-
de nombrar un comité para que confe-
rencie con los empleados sobre la cri-
sis industrial, la cual está causando quo 
numerosas factorías hayan reducido sus 
horas do trabajo hasta llegar al bajo 
limite do doce horas a la semana. So 
espera que mediante estos arreglos sea 
posible obtener que 1 trabajo so aumen-
te hasta cuarenta y ocho horas sema-
nales . 
H O N R A S F U N E B R E S 
Al cumplirse el primer aniversa-
rio del fallecimiento de la señora 
Doña Isabel Iturbide Martínez. Viu-
da de Aragonés, ocurrido el 11 d̂e 
LosTur^ioná^or7e^dera íe7 e¿ esta i eíier.0 ^ f 3 - en Granada, se hau 
ciudad so negaron a hacer comenta-
rios sobre el asunto, 
LONDRES, enero 13. 
Los periódicos dominicales londi-
nenses adcriben gravedad inusitada 
a la próxima huelga ferroviaria. Al-
gunos de ellos llegan a predecir que 
acaso alteren do un modo radical 
los acontecimientos políticos de la 
semana entrante. The Efpress pro-
nostica que la amenaza de una huel-
ga tal vez haga que los liberales 
apoyen al gobierno conservador hasta j 
que haya pasado el peligro. 
" L a huelga rhfede muy bien ptor 
Ic menos durante algún tiempo" di-
se The Express, "significar la anu-
lación de las esperanzas que el par-
tido laborista tenía de subir al 
poder". 
SERVICIO KADIOTELÜORAPICO D E i 
DIARIO S E IiA 3VIAKINA 
(Infonnaclén Oficial) 
CIUDAD DE MEJICO, enero 12. 
La Secretarla de la Guerra ha- publi-
cado en el día de hoy ol slgiulente Bo-
letín: 
"No han ocurrido acontecimientos en 
los frente de Jalisco y Veracruz. 
Los rebeldes mandados por Figueroa 
d'ie han estado en posesión del puente 
do Ixtla. Estado de Morelos. y que tra-
taron de apoderarse de Cuernavaca. se 
hin retirado a las montañas del Estado 
Guerrero después do su derrota a 
mrinos de los generales Maclel y Ga-
bay. 
Se ha recibido el siguiente telegrama 
de las autoridades militares en Tolu-
c .̂ capital del Estado de México: 
"Tengo el honor de comunicarlo quo 
'os superintendentes de la Hacienda. 
Golete y Tendejo. en el distrito de Jllo-
tepec. se han levantado en armas con 
efectuado solemnes honras fúnebres 
por el eterno descanso del alma da 
la respetable y virtuosa dama, ma-
dre amantísima de nuestro estima-
do compañero en la prensa el señor 
Don Eutiquio Aragonés, redactor 
del "Diario Español". 
Además de las exequias que con 
tan pía intención se ofrendaron en 
la iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen de esta capital, se dedica-
ron solemnes Missa de Requión en 
la Iglesia de Santa María Magdale-
na, de Madrid, en la de San Sebas-
tián, de Barcelona, en la Ermita de 
\ la Soledad de Guadalajara y en la 
j Iglesia Parroquial de Granada, por 
I radicar en dichas poblaciones los 
i familiares más allegados a la oxtin-
¡ ta. Con este motivo, renovamos !á 
| sincera expresión de nuestra condo-
lencia al estimado compañero y ami-
go señor Eutiquio Aragonés. 
E L M 0 N T E Y 1 D E 0 
Por un radiograma recibido esta ma-
drugada del vapor Montevideo se sabe 
que dicho barco espera entrar en puerto 
el próximo martes al amanecer. 
> « 9 p . j i . 
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E ENORME CATLAN GANO E ESTELAR a presidente mi bos- SEMINARIO Y FARMACI  SALIERON POR REMATNDOL  CON TRES SAQUES 
Los Cazalis Brothers jugaron mucho, realizando dieciseis igualadas. 
Benit ín barrió con el de cortinas arriba. 
Con el lleno que se esperaba, des- alón los hermanos Cazalis se en-
de el asfalto a las cornisas, se lie-I frentaban con Irlgoycn mayor y Gu-
vó a efecto el programa monumen- | tiérrez, una pareja tremebunda, Im-
tal en el Nuevo Frontón la noche ] pepinable. 
de ayer, que era sábado de la vlr- Desde el arranque el catalán de-
gen. Casi todos los viajantes en el ¡ mostró las condiciones en que es-
vapor de siete chimeneas que se en- taba, hizo dos saques do explora-
cuentra en bahía estaban viendo el ción y se fueron al cuatro, comete 
mevinlfico sport de la . pelota de una falta Irlgoyen y da el primer 
Pamplona, y además otros america- ¡ cartón a los azules, pero ellos, los 
nos que no tenían el vapor en ba-| blancos Irlgoyen y Gutlórrez contl-
TON MRICANO CONFIR-MA LOS TRATOS CON EL DE TROIT Y EL CLEVLAND 
BOSTON', Enero 12. 
E l Presidente Robert Qulnn, del club 
Boston de Uk Liga Americana, confirmó 
esta noche las noticias de dos tratos 
que dijo "reforzarían considerablemen-
te a los Medias Rojas en el bate, en 
el infleld y en el outflell. Al Boston 
vendrán Bobby Veach. outflelder del 
Detroit, el catcher Steve O'Nelll, la 
segunda base Willlam "Wambsgans, el 
pltcher Boone y el outflelder Conr^lly. 
hfa y que se encuentran disfrutan 
do del tibio invierno cubano, inver-
nando en este paraíso terrenal don-
de seguramente comenzó la histo-
ria de las dulzuras del mundo, lo 
que tiene que nadie se acuerda, los 
cubanos somos así, muy olvidadi-
zos. Pues sí, en el partido de cor-
tinas arriba, el primero, donde ju-
garon de pareja Juaristi y Ansola 
contra el matrimonio de Echeverría 
(Benitín) y Larrinaga. E l pequeño 
delantero se convirtió en una furia 
y acabó en menos que canta un ga-
llo con el partido, l levándoselo ca-
rretera abajo al dejar en 12 míse-
ros tantos a Juaristi y Ansola. 
¡MUCHO C A T A L A N : 
Y le llegó su turno al estelar, al 
segundo partido de la noche donde 
siempre hacen acto de presencia las 
estrellas del cuadro de don Miguel, 
los soles del asfalto. E n esta oca-
núan moviendo cartones y llegan | f»1 Cleveland recibirá del Boston 
al siete. Aquí so realiza la primera 
igualada con una tantorrea de seis 
cartones azules. 
Empiezan Ins igualadas, en S, 10, 
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 25, 26 y 27.' Al llegar a Igua-
lar a 27, que Igualaron los blan-
cos por remate de Irlgoyen, se le 
ocurre al enorme Catalán realizar 
tres tantos seguidos de saques, pe-
ro de esos saques perforantes co-
nocidos en el frontón por ;.quién 
coge eso? exclamación que se le i 
ocurre 
LA PUERTA GRANDE AL LEVANTARSE LAS COSTINAS 
Lanzó la primera bola el rector de la Universidad y Fifí Bock izó 
la bandera champion. Lindís imas n'ñas caribes dieron realce y en-
canto ai acto mientras soplaban alegres los sones de la banda de 
la Marina. 
Lo que ha de ser espléndido grouftd 
universitario cuando se termine de 
arreglar el óvalo del stadlum, íué 
ayer teatro, escenarlo y asiento de la 
magníflod inauguración del Campeo-
nato Inter-Afeoolaclones. donde partiol-
George Bun s, primera base: a Wilson l Paron cuatro teams perfectamente equi-
librados de base ball. Seminarlo y (Chlck) Fewster, segunda base, y a Al 
Walters, cr.tchor. 
E l Presldnete Qulnn al anunciar es-
to dijo qu*) la adquisición de Veach 
habla sido una negociación enteramen-
te en efectivo con los Tigres sin men-
cionar la cantidad. E l trato con Cle-
veland, agregó, no incluía suma algu-
na de dinero, siendo simplemente un 
cambio de tres jugadores del^ Boston 
por cuatro del Cleveland. 
Medicina en primer término, del que 
salló victorioso e! conglomerado diplo-
mático. Y después Derecho y Farma-
cia, donde los muchachos del mortero 
en seis innings hicieron tragar piído-Cabada, p. . . . . 4 
ras y purgantes a los pica-pleitos en 
ciernes. 
SEaEIZTABZO 
V. C. H. O. A. E . 
González, cf 1 
Figarola, 3b. . . . 3 
Orta, Jf 3 
OrtlT!, ss 1 
Córdoba, Ib. . . . 4 
Arteaga, 2b 2 
Portuondo, rf. . . . 4 
Páez, c 2 
2 0 1 1 0 
0 1 1 1 1 
0 3 0 1 0 
0 0 3 4 0 
0 1 11 0 0 
2 1 - 0 1 0 
1 1 1 0 0 
1 0 4 1 0 
2 2 0 7 0 
a todo el mundo cuando oye 
MERITO ACOSA SE PRESN- - * 
La Banda de la Marina de Guerra, 
amablemente cedida para el caso por 
el caballleroso coronel señor Carri-
carte, jefe de nuestra Marina de Gue-
Totales 24 8 9 '21 16 1 
TCEDICINA 
V. C. H. O. A. E . 
Esnard. 3b. ss. 
eleitó a la concurrencia con lo' Esnard, Ib. 
a la de Pamplona sonar sobre el I j más selecto de su variado repertorio. 
frontis como si fueran cohetes e n j T A R A ANTF^k D F ! A F P O f A I):inz stt•ps• aeu^ere:iban cl 
año nuevo chino. Los cuatro p e l o - I * " * * " t í l l l L u J tsL, I t r i l a V W 1 espado haciendo que. los pies se mos-
taris, los cuatro soles mejor dicho, ! r | r i D D Ü D A D A T I A M D A D A t:'aran lnii";etl's íjobre la arcilla fan-
Jugaron maravillas, pero el mayor-Llfi 1 M r A K A U U l N i A ! \ A éó** ^ pl.B0 baí°. «l gran toldo del 
de los catalanes fué el héroe Indis-
cutible del partido. 
¡Mucho Catalán! 
Guillermo f l . NUEVO FRONTON 
DOMINGO 13 DB ENERO 
A LAS 8 1-2 P. X . 
PRIMER ^ARi'lDO A 25 TANTOS 
Ortiz y CnzaJiz n i , blancos, 
centra 
Amedillo Menor y Gocnaga, azules 
A sacar Uancos y azules del 9 1-2 
PRIMFRA QUINIELA A 6 TANTOS 
Eg-uiltíz; Cnzaliz Menor; 
Gutiérrez; Irlgoyen Mayor; 
Gómez; Iiarruscaín 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Irlgoyen Menor y Egulluz, tlanoos, 
rontra 
Xarruecaín y Marcelino, azulea 
A sacar hl-mcos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINTELA A 6 TANTOS 
Lorenzo; Tabernllla; 
Agular; Larrlnaga; 
Vega; Mallagaray $2.88 L O I PAGOS S E AYER Pri irer Partido A Z U L E S 
E C H E V E R R I A y LARRINAGA. Lle-
, vaban ld4 boletos. 
Los blancos eran Juaristi y Ansola; 
se quednr-jn en 12 tantos y llevaban 
101 boleto.? que se hubieran pagado a 
(5.26. 
Primera Quiniela r ^ { T C 
Irigoyen mayor «í * 3 • O « 3 
Ttos. Btoa. Dvflo. 
Egulluz . . 5 371 ( 4 22 
Marcelino 3 305 5 14 
Cazaliz Mayor . . . 4 266 6 89 
IRIGOYEN MAYOR. 6 441 3 53 
Larruscafn 4 219 7 16 
Gutiérrez 2 244 6 43 
Segundo Partido 
B L A N C O S 
I R I G O Y E J MAYOR y GUTIERREZ— 
Lleaban 217 boletos. 
Los azules eran Hermanos Cazaliz; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
293 boletos que se hubieran pagado a 
$3.25. 
LOS "POLITCOS" 
CUASE DE LA LESION ENEL TBILO stand provisional. 
Lüüisy-ÍLLE, Ky., enero 12. 
Mérito Acosta el cut fielder cubano 
n , n T , -r ,^ del Cluh Loulsville de la Americana 
D F I r ^ M P R l í N A T Í l Assoclation q u o s ? fracturó un to-
V/^iTU l A / i i m V bmo en fiI Co],jmhug rIlirante 01 pa-
sado mes de Junio, ha recibido una 
notificación del doctor George Leash-
man, a fin de -que «e presente en eáta 
ciudad antes quo sus compañeros con 
objeto de que pueda limarse una 
esquirla da hueso que sobresale del 
tobillo lesicnado y oue pueda cica-
trizarse la herida causada por la 
operación antes de la época de en-
trenamiento. 
Relación de los playera que más ro-
bos de bases han efectuado en el Cam-
peonato, Incluyendo todos los juegos 
celebrados hasta la fecha: 
Bases robadas 
Charleston, Santa Clara. . . 30 
Warfleld, Santa Clara . . . . . . 19 
Lloyd, Habana 10 
Thomas, Habana 9 
Torrlente, Habana 
Dreke, Almendares 
D. Brown. Marlanao 
Cooney. Marlanao 
Moore, Santa Clara 
Bar6, Almendares 
Marcelino. Habana 
Dressen, Marlanao 3 
Mesa, Santa Clara 4 
Rojo, Santa Clara 3 
E . Brown, Marlanao 4 
Paito, Almendares 4 
Oms, Santa Clara.. . . . . . . . . 3 
Cuéto, Almendarts.. 2 
Duncan, Santa Clara * 
Blschoff, Habana 2 
Ramos. Habana 2 
Marcelle. Santa Clara 4 
Henry, Almendares J 
MATCH A DOCE ROUNDS CONTRA TERY 
NUEVA YORK Enero 12, 
Edlie Bernbrock, do Ciimp Holablrd, 
Md., campeón de peso •vvolter del Ejér-
cito de 1o/5 Estados Unidos obtuvov la 
decisión iW los jueces contra Jack Tc-
rry, de Pittsburgh, en un match a 12 
rounds efectuado en la noche dé hoy 
en esta ciudad. Bernbrock pesaba 150 
libras y Terry 149 314. 
a primera ceremonia que se llevó 
a cabo con toda solemnidad fué la de 
Izar la bandera en el asta del center 
field del club dhampion, que lo es el 
Medicina desde el año 1921, pues en 
los demás años no se jugó, estando el 
campeonato Inter-A»ioclaclones en re-
ceso, "dorme", como diría un ponte-
vedrés. "TÜl" Bock, el rublo presi-
dente de ojos azules, el capitán gran-
de de los estudiantes, fué quien se en-
cargó de llevar a lo^ aires, de. elevar 
a las alturas el hermoso lienzo ama-
rillp con un circulo azul, y dentro del 
circulo una eme, también azul, que es 
la bandera de la Facultad de Medici-
na, de la que también es presidente 
"Fifi". Las niñas batieron palmas con 
sus bellas manecltas, sus manos or-
febres, que diría un inspirado cronls-
G A M A TÍN ta üe salones, mientras , el lienzo Iba / l i l / i ü l l I hacia lo alto llevado pnr la cuerda, de 
la que tiraba "Fifi" lentamente, con-
fundiendo el - almendarismo de sus 
ojos con el del . cleloi libre da toda 
nube^en aquellos Insiante.s. de emoción 
suprema..-. E l doctor López del Va-
llo estaba allí, como. Brujo Imperial 
del base ball, él no podía faltar por 
dos razones muy poderosas. por su 
enorme representación , en el sport y su 
amor a todo lo universitario. Momen-
tos después el doctor Aragón, Rector 
de la Universidad,, lanzaba la primera 




G 0 E N A G A 53.00 
Ttos. Btos. Dváo. 
Aguiar 0 
Tabernilla o 
Cazaliz í l l i 
OOENAGA . . . . . 6 
Ortiz 0 














Por est-í medio se avisa a los seño-
res abonado" que desde hoy se encuen-
tra a la disposición de los mismos el 
abono quo comenzará desde mañana 
lunes. 
Habana, Enero 13 de 1924. 
E l Almlnlstrador. 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R | 
P R I M E R A C A R R E R A (Redamable) 
PARA EJEMPLARKS DE 4 A5>OS Y MAS.—5 12 Turlonefl.—Premio S600.00. 
aULDA ES PARIENTE »E J.A BKIiIiA DE EJCIZAEBTHTO-WÍÍ 
CABAIiEOS VéUJ OESERVACIONKS 
Mjlía 1 . . . . 96 Con esto peco tiene mucho chance. 
Phenol . . . .,' ge Su anterior fué buena demostración. 
Ed (Jarriaon . , no Sin Eaton resultarla pjilgroso. 
Squire Wi-irglns ioi Lejanísima probabilidad. 
También correrán: Alex Jr . , 106; o'.mple Simón, 101; Qulet, 99 y Mary 
Rock, 101. \ 
SEGUNDA C A R R E R A (Redamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.—0 1 [2 Pnrlones.—Premio $600.00. 
COL. PAT YA ES HORA I>E QUE ASCIENDA 
OABAEIiOH Pene OBSERVACIONES 
Col. Pat ios Debe vencer a estos contrarios. 
Momphls ios Contrario de gran velocidad. 
Iraran 110 Necesita Jockey fuerte. 
Justina E . . . . 101 SI acaso para show. 
También correrán: Lawn Mower, 104; Heliocross, 10G y Marle Augusta 96 
T E R C E R A C A R R E R A (Redamable) 
PARA EJEMPLARES DE TRES A5ÍOS.—3 l|a PERLONES.—PREMIO 9700.00 
ANCESTRESS GANARA SI LO CORREN 
CABALLOS Peso OBSEK'V ACIONEE 
Anoestress .05 De favorito puede perder. 
Red Mili. . . y 99 Con jockey fuerte hasta ganarla. 
Royal Queen 99 Tjn pCugro sl arranca, veloz. 
También correrán: Gold Leaf, 104; Babbllng, .100 y Tease, 101. 
ES ? 
E l fanát ico m á s h a b a m s t t . . . 
E l fanát ico m á s ' abnendairista 
E l player m á s p ó p a l a ? . . . 
£1 player m á s útil a so Club 
; • o h t«j • 
F i r m a . . „ 
Mande este copón a la Sec-
ción de Sport» del D I A R I O 
L A MARINA, 
C U A R T A C A R R E R A (Redamable) 
PARA EJEMPLARES DE T R E s ASOS ST MAS —5 l|a Parlones.—Premio $700 
POREST QVEEN PARECE LA SELECCION LOGICA 
CABALLOS p«3i CnEBíCV ACIONES 
Forost Queen ios lia enterrado varias veces. 
Koxwooá.. . . : H 4 rernla lo gula muy bien. 
Mornentum.. ..^ 10& ron Alonso en forma es veneno. 
Fincaslle jos Kl Jamaiquino es tremendo. 
T,t'* 113 Cn neurasténico declarado.. 
También correrán: Myrtle Bllson, 92; Mlss Liberty. 105; Rapld Strlde, 113 
"Ig. 108 y Regal Lodge. 113. 
Inclán, ss. p. 
Espinosa, cf. 
Berry, c. . . 
Martínez, rf. 
Calñas, 2b. . 
Borrás, If. . 
Tomás, p. . . 
Monzón, 3b. 
García, lf. . 
Totales 
0 0 
0 0 0 0 
3 0 0 5 




C a r r e r a d e l Ciere 
e n " E l E n c a n t o * j. CAUAMy woDsros W s m ' AYR LO HEROES DELA sin, 
Dos victorias por barba se apuntaron ambos veteranos ¡¡n 
rrum fué el e léctr ico de la tarde con su pago de $42 s j ^ 
politan g a n ó d e s p u é s de navegar por la extrema retap " í ^ ' 
los primeros tramos. Somerby quedS confirmado como o í 
al resultar vencido por Plaid. 
suspensión de tres días du. , I 
el starter Mllton por Z l * ^ 
decido en el post sobro Ía?10 
el sexto epleodio. iarma4ukt ^ 
tomml, Brothers p,iotc6 . , 
mente al favorito de la Dr, t r H 
warn desouér: de dejar a M.Tv > 
21 4 3 31 16 1 
Anotación por entradas 
Seminario 040 003 1—8 
Medicina 031 000 0—4 
SUMARIO 
Home runs: Calñas 1. Two base 
hits: R. Esnard 1. Sacriflce hita: N. 
Mar^iez l¡ A. González 1; Stolen ba-
ses: uabada 2; Espinosa 2; Orta 1; 
Páez 1; Arteaga 1; Portocarrero 1. 
Double plays: R. Esnard a Berry a 
Esnard. Struck outs: Cabada. 2. Ba-
ses on balls: Tomas 3; Inclán 8; Ca-
bada 5. Dead balls: Inclán a Páez. 
Balk: Cabada 1. Time: dos horas. Um-
pires (home) Grillo (base). Scorer: 
Manuel Martínez. 
DERECHO 
V. C. H . O. A. E . 
Seminario y Medicina resultaron los 
contendientes. Jugando buena pelota y 
quedando el match a favor de los chi-
cos diplomáticos después de siete in-
nings con anotación de 8 por 4. Sola-
mente treé veces lograron conectarle 
de hit a Cabada, lanzador seminarista. 
Comas e.-Inclán dieron en total once 
bases por bolas, y Cabada cinco. 
Seis innings escasos lograron Jugar 
los dos teams que «Iguieron a los pri-
meros. Derecho, y Farmacia, siendo el 
de los morterlllas superior en el em-
puie a los abogados, anotando ocho ca-
rreras mientras los otros hacían sola-
mente cuatro. Pero ésto no quiere de-
cir que no Jugaran muy bien los dos 
teams,, como lo habían realizado los 
anteriores, base ball amateur del me-
jor. . . , • — 
Prado, cf 0 
Calvo, 2b 2 
Rulz, rf 3 
Sánchez, rf. . . . . 3 
Casuso, ss 3 
Castillo, Ib. . . . 2 
Pina, 3b 1 
Acha, c 2 
Pequeño, p 2 
Callejas, lf l 








o o 0\J¡ 
2 3 13 Totales . . . 20 
FARMACIA 
V. C. H . O. A. E . 
Un buen programa de filete intere-
santes Justae hípicas se ofrece por la 
dirección óo Oriental Park para de-
leite de la distinguida y namerosa con-
currencia c.ue hoy Invadirá los bellos 
dominios del Cuba-Amertca Jockey 
Club, ávida de gozar los diversos emo-
cionantes Incidentes que fe suceden 
con la celebración de las pruebas de 
"thorougMtieds". 
Dado el actual estado del piso de la 
pista, que dificulta mucho :a labor de 
los "hand'.cappers' del hipódromo en 
su afán Je lograr buenos grupos para 
cada contienla por ser refractarios los 
dueños da ejemplares de calidad a co-
rrer el riesgo de que se inutilicen de 
resulta de una mala pisada, fué do to-
do punto imposible realizar lf. celebra-
ción del Ir-ndicap usual los días fes-
tivos, y en su lugar figura la séptima 
como principal evento a mK'a y un die-
ciseisavo f̂ cn premio de 800 pesos por 
el que optarán nueve buenos ejempla-
res habituados a cubrir âs distancias 
mayores. Las otras se discutirán en 
mayoría a cinco y medio y seis fur-
longs, y la sexta agrupará en el post 
a seis buenos ejemplares que cubrirán 
la milla y dieciseisavo por un premio 
de 700 pesos. 
Todos los palcos del grand stand se 
hablan vend'do ayer tarde para el gran 
acontecimiento sportivo social que hoy 
se celebra en Oriental Park, donde el 
lleno será sin duda de mayores propor-
ciones quo en anteriores días festivos 
del actual mitin. 
SORPRENDIERON PERRUM 
Y ALONSO 
Ante buena concurrencia sabatina y 
con resultados muy de acuerdo con los 
cálculos, se celebró la agradable fies-
ta de Orlontal Park ayer tarde, con el 
quinto opicodlo como principal even-
to, que se resolvió en un inesperado 
triunfo pa.-a Ferrum, propiedad y en-
trenado po- el turf man local H. To-
rrlente. con el complemento de haber 
sido dirigido por el novel Jockey del 
país A. .Alonso. Ferrum, después de 
tenaz luch i logró aventajar en la me-
ta por cl ceñido' margen de una nariz 
al favorito Blarney Boy, que a su vez 
muy poco pudo sacarle al tercero Gll-
der. La Inexperiencia de A. Alonso en 
sus cortos días del turf, así como la 
aparente gian superioridad de Blarney 
Boy, hizo que la afición no tuviese en 
cuenta a Ferrum, pagando por ello un 
alto dlvldenlo a los que se atrevieron 
a correr 3l "chance" do naufragar. 
E l Jock^v F . Kinlry se buscó una 
w. le mitad di.i I 
rrldo, para ya entrada la reT ^1 
destituirlo íácllmente en U 1 \ 
Bonafldc en el show. A c o u ^ 
brló el primer tramo en e, t ^ 
lantero para desistir cuanrlo ^ 
la prueba fmal. En este evento Í 3 
ron los trei primeros ejemplar 
los cálculos. 11 
Lilac Time, favorito de la |8 ! 
corresponil.; con un relat'vampn, ^ 
cll triunfo delante del se.undo 2 
Lodge. qu- i su vez aventajó ai 
ro F i n c ó l a por más de doa w 
Callaham no apuró al ganador en? 
te alguna del recorrido; pero r 
Lodge avtnzó mucho en el mmo** 
tavo después de su lenta arranJl 
poniéndose algo majadero. Black BiÍJ 
se dettuvo después de correr bien' 
dos primer): octavos 
"SOMERBY" AL LIBBO VEKDJ 
Plaid fué el ganador de la tercJ 
tras breve lucha con el favorito sj 
merby qu^ montaba Oscar Pernla ¿I 
guldos ésto? en el tercer puesto J 
Shafo. El ganador cubrió con velifcl 
dad uniforme todo el trayecto y A 
pondló con entereza al' hostigarla ilJ 
ramente su jockey cuando Somerby J 
mostró peliproso. Damage cubrlfi 
el primer cuarto de milla.. 
Neapolitati demostró Indiscutible r.| 
periorldad en la cuarta, que ganó comí 
gran favo.-itr después de haber arm. 
cado pobremente. Woodstock no se fc-j 
sanlmó y persistió pacientemente, nJ 
Jorando ü u posición hasta que ganSlil 
mota con medio cuerpo delante de! 
Brush, seguido éste en el tercer pu»! 
to por Jaol: Frost. Minnie Mack y Blal 
Brush altornaron en el puesto d« 
ñor hasta ya entrarla la recta tlmll 
donde el grnador se repuso y denioíti)| 
superior caüdad. 
La se.cti fué ganada con relatiTjl 
facilidad por la favorita Mrs. Gardief 
después de someter en la" mitad 
recta a C I u p Bonnct, con Suzuki, qwl 
montaba Ptrnla, en el tercer puesto. 
La lucha t.' este evento se llmitfi a loil 
tres ya filtrdos, pues los restantes es-l 
tuvieron siempre más cerca de la bode-j 
ga de Plntueles. 
Nota. >,A cuál de los repagados 
hrá Jugado Jerry? 
Sánchez, 3b. . 
Córdoba, lf. . 
López, ss. . . 
Cabezas, cf. . , 
Mendoza, rf. . 
Vallnas, c. . . 
Torres, 2b. . . 
R. Sánchez, Ib. 
Camejo, p.- . . 
0 0 0 1 0 
1 1 3 0 0 
1 0 1 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 3 0 0 
0 0 5 2 0 
0 0 0 2 0 
1 0 6 0 0 
1 0 0 3 1 
17 2 1! 8 1 Totales . 
Anotación por entradas 
Derech* 002 000—2 
Farmacia 004 OOx—4 
SUMARIO 
Sacriflce hits: Prado , 1. Struck outs: 
Camejo 5; Pequeño 5. Bases on balls: 
Camejp 3; Pequeño 4. Wllds: Camejo 
2. Blak: Pequeño 1. Time: 1 hora 30 
minutos. Umplres: Menéndez (home) 
E l miércoles jugarán Cirugía DentaL Guilló (bases). Scorer: Manuel Martl-
e Ingenieros. ; nez. 
I Observaciones: 7 bateó en el sexto 
Q. P. por Sánchez. 
GRAN FIESTA FUTBOLÍSTICA HABRA ESIA ESTA TARDE EN ALMENDARES PARK 
Esta tarde se celebrará en los te-
rrenos de "Almendares Park" la fiesta 
futbolística a beneficio de la Asocia-
ción de la Prensa, con el siguiente 
programa: 
Primor partido: Vlgo y Stadlum, f 1-
¡ nalistas de segunda categoría que con-
| tenderán por una bonita copa. 
j Segundo partido: Olimpia e Iberia. 
| los dos equipos de primera categoría. 
que también discutirán entre si 
hermosa copa. á| 
Tercer partido: Los rmiles Hlsp»»! 
y Fortuna. Para el ganador d* 
match también hay un trofeo art!st!* 
Los árbitros serán Llanos,1 Hereil»| 
y Mr. Campbell. 
Un programa capaz de llevar i 
terrenos de "Almendares" a toda »| 
afición balompédica. 
SANTIAGO ESPARAGUERA ACABO CON FELO RODRIGUEZ AL COMIENZO DEL SEGUNDO ROUND 
£1 bout se decidid por un knock out t é c n i c o , pues el referee sus-
p e n d i ó la p e l é a antes de que cr is ta l ízase cl golpe definitivo. D í a z 
se desqu i tó con Eddie Ransey. 
Menos de una hora duró el progra- ferlor a la del retado, de manera que, 
H O P P E S I G U E S I E R R O 
C A M P E O N D E L MUNDO 
BOSTON, Enero 12. 
Willie Hoppe, de New York, conti-
núa slondo el campeón do billar del 
mundo al evadro 18.2 al terminar esta 
noche su match a 1,500 carambolas 
con "Welter Cochran de Los Angeles; 
ganándole por ese número contra 
1,189. 
Hoppe se apuntó en el bloque final 
600 carambolas contra las 346 que hi-
zo Cochran. E l campeón comenzó el 
bloque final llevando una delantera de 
157. 
HERMAN  NIEGA QUE IOS GIANTES QUIERAN CAI 
QUINTA C A R R E R A (Redamable) 
PABA EJrMITLARES DE 4 ASOS Y MAS 5 1 2 Turlones.—Premio 6600.00. 
IiA NEGRITA AME 1,1 A SALE HOY DE ATARIAS 
OABAIiEOW p o j u OBSERVACIONES 
Amella S 102 lirmler es ^ipuz de perder. 
Tíie 1'"ter ioi Corre bien la- distancia. 
Miss Holland 10l So és gran cosa. 
^""P1' 109 Urt caballito enterrador. 
También correrán: Socret Ballot. 9D: Financial Roster, 104- Bllly Stuart 
106 y Borrstta. 101. 
S E X T A C A R R E R A (Redamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 A^OS Y MAS.—Ina Milla y 16.—Premio 8700.00 
PHEIiA.V POR AiOO ES SI.Gl NDA BASE 
OABAELOS p080 OBSERVACIONES 
^!iel?n • • m m t t l á n i ««"«fea sarantiAi 
W.lter Tu»-hbow . . . . . . . . . . . . . m Termina con pran vtgar. 
Dlazonry 114 Corriendo Inconsistentemente. 
También correrán. Fannie Nall, 101: E l "Coronel. 10:) y F« ix M., 109. 
SEPTIMA C A R R E R A (Redamable) 
PASA EJEMPLARES DB 4 A5ÍOS Y MA^-Una Milla y IC—Premio 9800.00 
PERH APS SI LO L E - V A SAN PER NIA 
CA3AXiEOS Peso OBSERVACIONES 
ma de las peleas .celebradas anoche en 
el ring da "Arena Colón", y como quie-
ra que no se cumplió el programa en 
todas eus partes, la multitud salló 
muy disgustada. 
Los promotores hablan anunciado 
que se discutiría en el encuentro de 
Fello y Esparraguera, la faja de llght-
heavy-welght que este último posee,-
y decían también que el primero su-
biría al ring pesando 158 libras y 160 
el último. Pues bien, ni Santiago ba-
jó a ICO ni Rodríguez se puso en 158. 
Este pesaba 149 y su contrincante 169, 
por cuyo motivo no se discutió faja 
ninguna, sino que se dló la pelea co-
mo otra cualquiera. 
El handicap que tenía a su favor el 
llght-heavy-welght puede darlo él al • se le acabase el wlnd, consiguiéndolo 
campeón de peso mediano, así es que 1 con un buen golpe de derecha que des-
ya puede figurarse el lector lo que I embarcó en la misma quijada del hom-
duró Fello em el ring: lo que un mé-¡ bre del aceite, tirándolo boca arriba 
dlco en casa de pobre. ' en una de las esquinas neutrales. 
En el primer round Esparraguera i Frontela Pesaba 142 libras y Oliva 148 
Inició sus desconcertantes "jabs" do j ll"ras' 
sl en la fiesta de anoche hay algo que 
merezca censura, no es precisamente 
para Santiago Esparraguera, sino pa-
ra Fello Rodríguez. 
X X X 
En el primer preliminar, Young Smlth 
fué derrotado por la vía más rápida, 
en el primer round, por A. Fernández, 
con un golpe al plexus. 
I X X 
El segundo preliminar estaba anun-
ciado entre Juan Oliva y Francisco 
Trespalaclos; pero tuvo que pelear el 
ex-so!dado Frontela, por enfermedad 
de este último. El púgil sustituto, que 
no había hecho tralning ninguno, pe-
leó a todo tren, con el objeto de aca-
bar con su contrincante antes de que 
TUNKEY PELARA 
CON BURKE 
NUEVA ORLEANS, Enero 12. 
Gene Tunney, campeón de peso com-
pleto de la división ligera, y Martin 
Burke, campeón de peso completo del 
Sur, han ccordada celebrar un match 
RIXEY CINCINNATI, Enero 12. Eppa Rixoy. el pltcher del Cim^ t i tendrá Vna entrevista con sldente Henmann la semana «" con objeto de tratar de su co Así lo manifestó el citado jugao 
ta noche. u 
Al desmentir la noticia do « ^ 
Gigantes quisieran csmb1arH rn,,nt 
Southworth por Rixey. Mr. ^ y 
dijo: "El manager Me Graw n gj 
bocho nunca esa proposición m 
bable que la haga". 
aquí el 10 Cf Febrero a 1» r ^ ^ 
decisión, según anunció W 
Gimnástico de Jóvenes. A 
Tijones y Caribes 
E n match de "rughhy" que promete ser refildo [ p ^ H l 
emociones, discutirán hoy la suP™™*01* e nue nractl-
sport, estos doa grupos iuveniles y an l?° ' , i : r t .'mena 8a' 
can, por bien do la Patria, el clásico aforismo 
na in corpore eano". 
Tarhaps 93 Luc» como el Indicado. 
Wwnan ios "ickens puede ganarlo. 
Romntng Mary 1o3 Ks un peligro sin Ento/.. 
f.vcy Kate 95 Andará cerca ai final. 
Oivcrslty . . 103 . Fl Rrupo parece alpo fuerte. 
Tamban corarán: John Morrill, 107: Randel,: 103; Montlllo, 100 y Flylng 
Prlnce, 100. 
izquierda, propinándole muy repetidos 
golpes a su retador, que al recibir en 
la quijada el primer directo de la dies-
tra del ex-cabo, fué al suelo knocked-
down, Incorporándose casi sin fuerzas 
en las piernas para hacerlo, momento 
éste que no quiso aprovechar Esparra-
guera para "noquearlo". 
En el segundo round volvió Fello a 
X X X 
E l seml-flnal fué entre el ex-sol-
dado Díaz, de 120 libras, y Eddle Ran-
sey, de 127. Este último comenzó la 
pelea hecho un verdadero ciclón, que 
supo capear el mexlcanlto cubriéndose 
muy bien, y cuando amainó, empezó 
Díaz a utilizar su Izquierda y derecha 
con dirección -a la quijada de su opo-
caerse, con un nuevo golpe a la quija-| nente, a quien después de ponerlo dos 
da, se repuso y con otro golpe volvió 
a caer, pero cuando hacía un nuevo 
esfuerzo sobrehumano para volver al 
combate, ya Fernando Ríos había le-
vantado la diestra de Esparraguera, 
en señal de victoria. 
E l público hizo una gran manifes-
tación de desagrado porque entendió 
que era un ali^so dejar subir al ring 
a do* .Jjca^rs con más de 1S libras de 
diferencia, que es el máximo permiti-
do por las Reglas; pero es porque no 
se dan cuenta que Fello fué cl reta-
dor y pertenece a una clasificación In-
veces knock-down, lo cogió junto a las 
cuerdas y con un certero derechazo 
que hizo blanco bajo la oreja izquier-
da de su contrincante, lo tiró al sue-
lo, en donde le contaron los segundos 
de reglamento. 
Este boxeador americano, o lo que 
sea. es el mismo que hace un buen ra-
to le ganó a Díaz en una fiesta cele-
brada en el Stadlum, y era también el 
único boxeador que le falta poner a 
Díaz en su lista de vencidos. 
P- P. A. 
Sin competi ores que puedan discutirnos la ^ u p r e m ^ 
que diofrutamos en el arte de 7 . « J J » 0 " ^ p o r ^ 
. — « o í o M r oí pnr:ip.ntro haciendo 0̂,-ua *'cn l 
^ Í T M P E R A ^ 
H A B A N A 
C 470 
m x a i D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 13 de 1924 
PAGINA D I E C I N U E V E 
H a b a n a y M a r i a n a o J u g a r á n H o y p o r l a 
f r e s H e r m o s a s C o p a s s e D i s c u t i r á n H o y l o s s 
Í o s I m A T I C O S D E L S A B A D O P O P U L A R 
E N T R A R O N A R R O L L A N D O E N E L C U C O 
H A B A N A - M A D R I D 
I " " - F(, 
"'""«ai 
«til 
0 ^ a o 13 saló a Mary 7 Encar 
estaca en la diestra, fue el snu 
mingo alegre. E n el fenomenal 
J.OS P O P U L A I S D E L SABADO 
» 1oS populares del sábado. au« son 
íre todos los fanáticos los rfás fre-
•ntf n, n0 se les pudo -poner a la fila 
114 entrar como se hizo el viernes 
^ . n t ó n ¡Ningún de eso! Pues des-
* ,« láí gentes del pueblo se hnn 
^ do 'I* que también tienen su co-
•""̂ rttex en los días populares se le 
^ m a el entusiasmo del corazón y 
i íha palar.te" y al que se oponga lo 
nrHan y más nada. Eso fué todo lo 
casó ayer: que el pueblo soberano 
E ó espsro a que abrieran las puer-
il y cuando las vid de par en par. se 
lanzó en el cuco Habana-Madrid hasta 
ios azoteas.. 
Ko hubo afortunadamente aplasta-
unto de persona alguna. A Dios sean 
Tdarf Y colocado cada cual «o cada 
no de los sitiales que les corresponde 
U derecho de entrada, aplaudió el 
Pu«blo; cantó sonoro la banda; salie-
Jon las cWcaa bonitas del primero y 
^menxó «1 dulce vaivén. 
Como habí» "pagantes- » granel, los 
hermanos de la Congregasión d« L a 
Botella se Quedaron sobre un pía, como 
lu rruUas. 
peloteemos.. 
J,OS p a b t i d o s 
prim«ro. Do 25 tantos. Blancas. An-
gellta y Elisa. De azul, Mary y En-
cama-
Bu el primer par una Igualada feno-
menal; un* racha brutal; otra Idem de 
lo mismo 7 otra igualada en el salao 
trece. Alguien se "sala" para toda la 
vida. Y para toda la vida se "sacaron * 
jas de lo azul, que se quedaron en 15; 
par de cifras después del aludido y 
"salao" 13. I * 
Las bKncaai que estuvieron "patá", 
fueron muv aplaudidas. 
Tomaslta y Teresa, de blanco, se en-
tendieron con el segundo, de 30 tan-
tô  y con las azules, Paquita y Ma-
tilde. 
Un empate bonito en 1. Otro mis 
bonito en 3. Dos ovaciones tibias. Des-
pués el del,rio; todo blanco; Teresa, 
soberbia estaca en la diestra y dando 
unos estacazos que abollaban,' contun-
dían, mataban. Pues por mucho y muy 
bien la P j - j y la Matilde^ tuvieron que 
arriar la bandera de par en los 26. Te-
resa jugó mucho y muy bien y dió en 
la "yema". Tomasita, muy elegantlta, 
la ayudó con eficacia. 
Nadie contaba con Teresa; pero Te-
resa hizo "zorros" con los chalecos, 
iCaítlca! 
round» ^ 
nv el Cl«» 
na, que quedaron en 15. Teresa, 
estro de Paca y Mati lde.—Hoy do-
A s u n c i ó n v e n c i ó a S. M. Lolina. 
mera quiniela. Y otra la anarquista, 
mi corrc^g.lonaria Josefina que se 
llevó la segunda a pura dinamita. 
Hoy domingo alegre, 
DON FERNANDO, 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R Í D 
DOMINGO 13 DE ENERO 
A DAS 2 V 30 P, 3K, 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Anglelta y Julia, blancos, 
contra 
PUar y Matilde, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 y asu-
. les del 10 1.2 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Matilde; Antonia; Victoria; 
Elisa; Teresa; Julia 
SEGUNDO PARTIDO A SO TANTOS 
Aurora y M, Consuelo, blancos, 
contra 
Paquita y Dolina, azules 
A vacar blancos del cuadro 10 1-2 
y azules del 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Eibarreca; M, Consuelo; Josefina; 
Angeles; Dolina; Gracia 
T E R C E R PARTmo A 30 TANTOfc 
Angeles y Josefina, blancos, 
contra 
Eibarrosa y Gracia, azules 
A vacar blancos y azules del cuadro 12 
PD PENOMENAD 
Por fin llegamos al cierre, hora en 
flue se pilotea el partido culminante», 
l>(hora fenomemU. Y salieron a pelo-
t«rlo es^s dos parejas, clasificadas 
Por los entendidos de la serle le "par-
panpa". o.i blanco, Pilar y Asunción, 
T de azul, Delflna y Lolina. Salen pe-
loteando c o ü fiereza; pero sin compli-
«clones nrltmétlcas. pues hasta los 13 
lo se saludan las doss briosas pare-
Jís. Gran ovación. En 14 y en 15 se 
fepite la ovación poque se repite el sa-
ludo. El peloteo fué furibundo. 
Después la Princesa Asunción cons-
pira contra S. M. la Reina y la Rei-
to. aunque lo ve, cao derrocada, des-
Puéijf de jugar bravo, y se queda en 
los ¡c. -
Eran d3 "papaúpa" las parejas y de 
papaúpa" fué el partrldo. 
Asi me dijo Tatica al despedirse. 
DAS QUINIEDAS 
Juila, ia trigueña de los ojos píca-
'os 7 fanclradores, arrancó una gran 
Tacl6n al soberano al llevarse la'pri-
$ 4 . 2 0 
L O S PAGOS D E A Y E B 
Primer Partido 
B L A N C O S 
ANGELITA y E L I S A , Llevaban 57 
boletos. 
Los azulo'í eran Mary y Encarna; se 
quedaron en- 15 tantos y llevaban 74 
boletos ques e hubieran pagdao a 
$3.30. 
L O S F A N A T I C O S Y L O S 
P R O B L E M A S D E B A S E 
B A I L 
Como dijimos, al plantear 
los primeros problemas do ba-
se balj publicados en nuestro 
Suplemento Salmón de sports 
del domingo (i, damos hoy los 
nombres de los tanáticos quo 
nos han dirigido rartas con las 
soluciones. Aunque solamente 
haji sido cuatro los que se han 
ocupado de hacerlo, quedamos 
satisfechos de que todo aficio-
nado al juego está leyendo de-
tenidamento los artículos de 
"Billy" E t í í i i s y las preguntas 
que hace al final de cada uno. 
Ta hemos publicado una do 
las captas de aquellos cuatro 
interesados, por haber sido el 
primero que había dado con 
las solucione!? de los cinco pro-
blenialB, explicándolas de mane-
ra clara y concisa. Firmaba 
aquella carta: ' T u Umpire que 
no Actúa". De los tres restan-
tes, el señor J . A. Sordo tam-
bién pudo solucionar los cinco, 
mientras que el ^eñor Ricardo 
Suárez falló en el último, y el 
señot' Antonio María Alzugúrcn 
nos mandó los números 3, 4 y 
5 bie.n definidos. 
Y , como quiera quo los pro-
blemap continúan, vamos a lle-
var c! recorrí de cada uno de 
estos entusiastas fanáticos. 
Nombres Pun-
tos 
Umpire que no Actúa . . 5 
J . A. Sordo 5 
Ricardo Suárez 4 
Anto\iio Ma. Alzugúren. . 3 
H O L L A N D G A N O U N J U E G O 
M A S C O N T R A E L A L -
M E N D A R E S 
N I M I O S 
Primera Quiniela 
J U L I A $ 4 . 9 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Victoria 




















TOMASITA y T E R E S A . Llevaban 81 
boletos 
Los azules eran Paquita y Matilde; 
se quelarop en 26 tantos y llevaban 
79 boletos que se hubierana pagado a 
Í3.74. 
Seginda Quiniela 
J O S E F I N A $ 5 . 3 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Angeles . . 3 121 ? 3 85 
Gracia 1 
Lolina 3 
M. Consuelo 2 
JOSEFINA . . . . 6 
Eibarresa.. 3 
Tercer P a r t i d o ^ 
B L A N C O S ' 
PILAR y ASUNCION. Llevaban 37 
boletos. 
Los azules eran Delflna y Lolina; se 
quedaron en 26 tantos y llevaban 72 
boletos qua se hubieran pagado a $2.87 
79 5 90 
95 4 91 
74 6 30 
87 5 36 
93 5 01 
. 3 0 
IOS P Í T C H E R S Q U E H A N V E A C H P I D E T R E S M I L D O 
GANADO Y P E R D I D O L O S L L A R S P A R A J U G A R C O N E L 
DIEGOS D E L C A M P E O N A T O 
L e a d e r : H o l l a n d 
















^tchí CLUB " H A B A N A " 
_ O, P. Aye. 










DETROIT, Enero 12. 
Bobby Ytach, el outflelder del De-
troit, asecuró esta noche que no se 
presentarl-x al club Boston de la Liga 
Americana de no serle reembolsados 
los tres mil pesos que le costaría mu-
darse de una ciudad a otra. La venta 
de Veach fué anunciada a una hora 
avanzada del día de hoy por Frank J . 
Navliu Presidente1 del Detroit. 
« Veach, que ha jugado 11 años con 
esto club, manifestó quo su hogar, sus 
propiedade ! j sus intereses comerciales 
se hallaban en Detroit y que le repre-
sentaba un gasto considerable el tras-
ladarse a Poston. Se rehusó sin em-
bargo, lo que pensaba hacer en caso 
que se negasen a darle una compen-
sacióy í'nimdo: "Eso es asunto mío." 
U N I O N A T L E T Í C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
Enero 12 de 1924. 
L a Comisión de Basket Bi l l acuerda 
que los juegos que se celebren en el 
Campeonato Libre comiencen a las 
nueve y cuarto t . m. 
So da cuenta por el safior Moenck 
de la renuncia presentada por el se-
ñor Alvares como Anotador y se nonr-
bra en su lugar al señor Angel Cacho 
Negrete. 
L a Comisión acordó proclamar como 
Campeón de Novicios del año 1923 a la 
Asociación de Jóvenes Cristianos. 
Asimismo acordó declarar quo co-
rresponden medallas do oro a los atle-
tas señoVes L . Dauval, A . Zudaire, 
R. Pérez, R. Azcárato y E . Betan-
courb qu<3 componen el táam regular 
de dicho Club. 
Se acuerda quo por motivo de la re-
tirada voluntaria del Campeonato do 
Basket Ball Libro de la Asociación de 
Dependinetes se modifique el orden de 
los juegoa en la siguiente forma, ju-
gando un solo Juego cada roche: 
Enero 14: Ass. Cristiana de Jóvenes 
vs*. Habana Yacht Club. 
Enero 13: Habana Yacht Club va. 
Vedado Tennis Club. 
Enero 18: Ass. Cristiana de Jóvenes 
vs. Vedado Tennis Club. 
Enero 21: Habana Yachí Club vs. 
Ass, Cristiana de Avenes. 
Enero 23, Vedado Tenm-i Club vs. 
Habana Yacht Club. 
Enero 25. Vedado Tennis Club vs. 
Ass. Cristiana de Jóvenes. 
Enero 2S- Ass. Cristiana de JOvenea 
vs. Habana Yacht Club. 
Enero 20: Habana Yacht Club vs. 
Vedado Ternls Club. 
Febrero 1; Ass. Cristiana de Jóve-
nes vs, Vedadd Tennis .Cl tb, 
Unión Atlétlca da Amateurs 
d« Cuba, 
Comisión de Basket Ball: 
Julio Sanguily, secretarlo. 
DESPUES DEL SBOUNSO IMiriNO 
' ACTUO BN TAI. POKMA QUB LO» 
AZUI.ES NO PUBIBBOJT T>ARZ>B 
MAS QUB CUATRO HITS 
(POR TlíLEQUAFO) 
Santa Clara, enero 12, 
L a trigésima cuartq, victoria de los 
playera villareños fué anotada ayer 
contra los muchachos entusiastas del 
"Almendares", los que después del se-
gundo acto no pudieron darle al p!t-
cher local, Holland, más que cuatro 
hita en los últimos siete innlnga. 
Las dos prlmeraa anotaclqnea de los 
visitadores no fueron hechaa a fuer-
za de hits, sino una, la primera, por 
una base por bolas y la segunda por 
un dead ball y un error de Duncan en 
tiro a la intermedia con Intenciones 
de sorprender a Morín. quo. había lle-
gado a, primera por transferencia y a 
segunda forzado por el dead-ball a 
Martínez, En la primera carrera hu-
bo un fuerte hit de Lundy y en la se-
gunda sólo intervino las dos bases 
dadas por Holland y el error de Dun-
can. Fué una carrerlta confeccionada 
únicamente por la "batería". 
La primera anotación de loa localea 
fué .'a fuerza do estaca, Pablo Mesa, 
nuestro admirado "champion", saludó 
al pitcher jabonero Don Lucas, con 
una linea por arriba do Cayo Hueso 
y después llegó a ese lugar por two 
bagger de Warfleld al centro, y al 
batear Charleston Fly al mismo lugar. 
Mesa anotó la carrera en el pisa y 
corre. 
En el quinto acto, después do haber 
dos outs y ningún hombro en bases, 
los local«a hicieron dos carreras mAs 
con las cualea bastaron para ganar, 
pues los azules se quedaron en las dos 
que hicieron en loa dos primeros ac-
tos. 
Mesa, que era el tercer bateador del 
acto, inició un rally con un hit al 
centro e Incontinente se roba la inter-
media "íln que pudiera evitarlo Morín; 
"Warfleld pega un hit corto al right 
y Mesa llega hasta tercera y aprove-
chando la estancia de Mesa en la base 
de las angustias so lanza al robo de la 
segunda; emonces se pasó Intencional-
mente a Charleston a la primera con 
bolas malas, para después "trabajar" 
a Majcelle, pero éste correspondió con 
el hff que hacía falta, do rolltng por 
seguida base quo iba arrancando hier-
ba, y con él anotaron los corredores 
quo ^estaban en segunda y tercera ba-
ses.) • 
Las otras dos carreras del séptimo 
inning fueron hechas con un solo hit 
de threo baggor de Marcelle que me-
tió en home a "Warfleld, que había lle-
gado a la Inicial por error del short 
almendarista y el bateador anotó dés-
pués cuando se ponía out en la pri-
mera a Mooro que había bateado con 
malas intencione» por el territorio de 
"Pata" JorobA. 
A continuación va la anotación por 
entradas: 
Almendares . . . . 110 000 000—2 
Santa Clara. , . . 100 020 20x—5 
Baterías: Holland y Duncan por el 
"Santa Clara" y Boada y Morín, por 
el "Alníendares". 
X X X 
En el Juego de mafiana por la ma-
ñana pltcheará Brown, de los locales, 
y Fabré por los visitadores. 
Corresponaal Bapoolal. 
CoaiplZsclós del Campeonato Baclonal 
ozproaaroante para DIARIO DB EA 
MARINA, por PSTEX 
ESTADO P E E CAMPEONATO 
S, H , A. M,^p, P. Ave. 
Santa Clara 




. x 8 13 13 34 11 756 
. 6 x 5 11 22 23 489 
. 3 9 x 6 18 26 409 
, 2 6 8 x 16 30 348 
. 1 2 2 1 
L O S L E O N E S D E L H A B A N A E N T R A R O N E N 
L A R E C T A F I N A L B A J O E L L A T I G O D E L 
" J O C K E Y " T H O M A S 
Los Elefantes, que h a b í a n sacado ventaja en los primeros furlones, 
se cansaren y perdieron la justa por media nariz de un chato. 
BATTINO AVERAOE B E EOS CEUB3 
(Sin compilar el Juego en Sta. Clara) 





1545 276 514 333 
1464 208 413 282 
1590 223 447 2S1 
1551 361 414 267 
BATTINO INDIVIDUAL 
Playera VB C H Ave. 
Morín, A. . . 
Luque, H. 
Charleston, Se, 
Moore, Se. . . 
Lundy, A. . , 
Oms, Se. . . 
Marcelle, Se, . 
Dressen, M, . 
Torrlente, M, 
Douglas, Se, , 
Paito, A. . . 
E . Brown, M. 
Mesa, Se. . . 
Henry, A. . . 
Duncan, Se. , 
Marcelino, H , 
Cueto, A. . . 




Blschoff, H . . 
Deberry, M 
Currie, Se. . . 
Warfleld, Kc. . 
Baró, A. . . . 
Thomas. H. , 
Krueger, M. , 
Portuondo, H . 
Lloyd, H. 
Dreké, A, . . 
Campos, H. . 
D, Brown, M, 
Grlffln, M. . 
Fernández, A. , 
Roas, H . , . 
Ramos, H, 
Marsans, A. . 





























































































































































H A B A N A Y M A R I A N A O H O Y 
A L A S D I E Z 
E l segundo Juego de la serio entre 
rojos y morianensea so efectuará en 
la mañana de hoy domingo, dando co-
mienzo a las diez en punto por el 
despertador do bolsillo do Valentín 
González. 
Cooper es el lanzador quo está en 
turno por e' Habana y Palmero por el 
Marianao. 
S e l e c c i o n e s d e P e t e r 
Ed Garrlson; Fbenol; Squire Wigglns. 
Col. Pat; liaran; Juatlna E . 
Red Mili; Anccstress; Teaso. 
Hyrtle Bilson; Nig; Tlttlo. 
Amella S.; Berrotta; Humpy. 
Phelan; Blazonry; Waltcr Turnbow. 
Haman; Rom^lng Mary; Perhaps, 
La mejor apuesta: COL, PAT. 
R E S U L T A D O D E L O S J í i E G O b 





R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMTRA CARRERA.—Para ejemplares de 4 aos y máa,—Roclamablo. 
5 l!2 Furlones.—Premio $600.00. 















Tiempo: 1.1 i,. También corrieron: Acouchla I I ; Irene Walton; Tom Norrls 
y Duke of Savoy. 
SEGUNDA CARRERA.—Para ejerrpl.ires da 4 años y más.—Reclamable 
5 1|2 Furlones.—Premio 5600.00. 
Caballo Peso Jockay St. PL sh. 
Lilac Tima . 
Regal Lodgo 
Fictile 
103 J. Callaban $ 3,90 | 2.90 $ 2.40 
108 Pernla — 4.00 3.10 
113 McLaughlin . 3.50 
« ^ ¡ í 6 " A L M E N D A R E S " 
te 
O B. Avo. 
• • 1 0 1000 
^ : : ' : J i 500 
i . . • • a a 5oo 
^ . r r • • • * * • 4 429 
H ¿ ^ r v u 7 , ' • ahora o» el 
0,1 l0- r o ^ . * ^ * Ju.M 
4 7 364 
8 7 228 
0 1 OOO 
« OOO 
OOO 
O F E R T A D E $ 3 0 0 , 0 0 0 A 
H A R R Y W I L L S P A R A P E -
L E A R C O N F 1 R P 0 
Tiempo: 1.10 3|5, También corrieran: Black Baby; Llttlo Polnter, Win 
or Qult; Miriam Coppeí y Lawn Mower. 
-Rcclamabla.—Clhco TERCERA CARRERA,—Parí ejemplares de 3 a.ñoz. 
y mealo Furlones,—Premio 5700,00. 
Caballo Peso Jookay St. Pl, sh. 
NUEVA YORK, Enero 12. 
Harry Wills, el campeón de peso com 
pleto de Nueva Orleans, pugilista de 
color, ha recibido una oferta de 300 
mil pesos de Tex Richard para pelear 
en el verano próximo con Luis Angel 
Flrpo y Jack Dempsey, 
E l promotor asi lo anunció esta no-
che, agregando al mismo tiempo que 
las .conf3renclas por coî ducto de un 
Intermediarle, con Wills y su manager 
Paddy Mullfna, hasta aquí hablan si-
do Infructuosas, 
Mullins ha rechazado toda proposi-
ción que rxlja una prueba de elimina-
ción. Insistiendo en quo Wills tiene de-
recho a pelear con Dempsey sin m¿-
prellminares. La resistencia « , Klc-
kard ha producido una par«ilzaclón de 
laa negociaciones, la cual se cree que 
mantedrá a Wills relegado al fondo 
del programa de 1924. lo mismo que en 










$ ". 1 ( 2,60 | 2.40 
2,40 2.30 
2.60 
Tiempo: 1,11, También corrieron: Georgia May; Damage; Bonnlo Jack; 
Ponce y Monopcly. 
CUARTA CARRERA.—Parn ejemp'.'i-cs de 4 años y Biás.—Reclamable. 
Seis Furlones.—Premio $700.00. 




Bhíe Brush --105 
Jack Frost 101 
Tiempo: 1.17. También corrieron: Smlte; Tho Glrl; Edna D,; Oíd Rose; 
Ruth Whéle; Bodanzky y Minnle Mack. 






QUINTA CARRERA,—Para ejemplares de 4 años y más.—Reclímable.— 
Seis Furlones.—Premio STOO.OO, 
Caballo Peso Jockoy St. PL Sh, 
í'errum, . . 
P,larney Boy 
Gilder 
104 Alonso 542,50 
104 Cranneman 
103 Grcos 
S >,40 i 5,90 
3,20 2,80 
5,70 
Ti empo: 1.17 4|5. También corrlieron: Financial Rooster; Copyright; Misa 
Rankln; \Vrheel In y Htíliocross. 
SEXTA CARRERA.— Para ejempla-^ ganadores de 3 afioa.—Recla-
mable.—Milla y C0 yardas.—Premio $700.00. 
Caballo Poso J.iokay St PU 8h. 
Mra, Gardner, 
Ttlue Bonnct . 
Suzuki. . . . 
99 J . Callaban | Á^SL * 3.40 | 2.30 
99 Groos • 9.40 4.10 
101 Turnia 2.70 
Tiempo: l.GC 2¡ó. También corrieron: Marmaduke; Fly Lady; Ashburton 
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Habana 10, Mamnao S. 
Marianao 8, Habana «. 
Habana 5, Marianao 0. 
Habana 4, Almendarea 3, 
Almendaroa 14. Marianao t, 
Almendarea 8. Habana 2, 
Almendarea f. Habana 7, 
Sta. Clara 10. Habana 4. 
Sta. Clara 5, Almendarea 1 
Almendarea 10. Marianao S 
Marianao 4, Almer,darti 3 
Almendarea 6, Marianao 3 
Habana 9, Almendares 2. 
Almendarea 6, Habana 6, 
Habana 4. Marír.nao l . 
Habana 10, ."arlanao 7-
Habann 4, Marianao 1. 
Sta. Clara 8. Aimendairs 1 
Sta Clara 4, Almendarea 2. 
-Almendarofl R, Habana 3 
-Habana 11, Almendarea 4. 
Almendarea 8, Habana 1, 
Marianao 9, Habana 6, 
Marianao 13, Almandarea 6 
Habana. B; Marianao, l . 
Marianao 7, Almendarea * 
Marianao 9, Almendarea 8 
Marianao í, Almendarea 3 
Sta. Clara 6, Marianao 2 
Habana 5, S'a. Clara 1. 
Habana 7, Marianao 3. 
Habana 9. Marianao 0. 
Marianao 3. Habana 1. 
Almendares 6, llábana 2 
Almendares 3, Marianao 2. 
Almendares 6. Habana 4. 
Habana 5, Almendarea 4 
Habana 6, Almendarea 6 
Sta, Clara 6, Marianao 2 
Sta. Clara 7 Almendares * 
Sta. Clara 6, Habana 3. 
Almendares 6, Marianao 2 
Marianao 6. Almendarea 2 
Marianao 9. Almendarea 0, 
Habana 4, Marianao 2. 
Habana 3, Almendares 3. 
Marianao 8. Habana 7, 
Marianao 12, Habana 8, 
Habana 4, Marianao 2. 
S. Clara 11. Marianao 7. 
Almendareí^ 2. S, Clara 1 
Habana 11, Almendares 5. 
S. Clara 15; Marianao 11 
Almendares 7. Habana 5. 
Almendares 8, S, Clara 6. 
Marianao 10. Almendarea (> 
-Marianao 5. Habana 3. 
Almendares 5, Marianao 4, 
Santa Clara 6. Habana 3. 
Sta, Clara 15. Marianao 0, 
S. Clara, 5; Almendares. 2. 
Habana 5, Marianao 4. 
Ayer se encontraron en la pista si 
flores de "Almendares Park" los •Ele-
fantes Blancos"'y los "Leones Rojos", 
Los primeros sacaron una buena ven-
taja en los primeros furlones, y pare-
cían vencer fácilmente, y prueba de 
ello quo hubo un "bookmaker" que dló 
un logro de 20 a 10 al triunfo del 
paquidermo en la justa. 
La carrera era a una milla. En los 
siete primeros furlones los elefantes 
corrían como galgos, pero al entrar en 
\i. recta final los leones recuperaron 
los dos cuerpos que entone»; le lleva-
ban de ventaja sus contrincantes, y 
en un esfuerzo supremo del jockey Tho-
mas, que hizo buen uso del litigo, ga-
naron la justa casi al llegar a la metJ 
por media nariz de un chato. 
Es asi ctímo describirla, en síntesis, 
el juego de ayer nuestro compañero 
Tony Carrillo, el exporto hípico. 
X X X 
Ahora vamos a reportar nosotros el 
juego, también en pocas palabras, beis-
boleramente, 
Los m^rlanen»e3 tenían su Juego ga-
nado hasta el séptimo acto, pero en 
i l octavo la dirección tuvo un mal 
momento cuando mandó a darle la 'ba-
se por bolas a Blschoff, y la carrera 
de este Jugador fué precisamente la 
que les hizo perder el Juego. 
Ese octavo Inning lo Inició el bulto 
de Egglenton, negociando una trans-
ferencia a la Inicial; Ramos fué el pri-
mer out con palomita a las manos de 
Schrleher; Papo dló un rolllng por 
tercera, de "pica y vete" que le valló 
dos bases, llegando Egglenton a ter-
cera, pues no pudo hac^r más porque 
Dressen había salido a buscar la bo-
la bateada, la que fué perdida de vis-
ta por el coacher y el corredor, y 
cuando el diminuto Infielder venía con 
ella empalmada en la mano del guan-
te, hubo de sorprender a Egglenton 
fuera de la almohadilla, pero como el 
Poder Judicial en esos momentos se 
entretenía en contar los botelleros que 
había ,en el Grand Stand, no vler»n la 
Jugada del tiempo de los calzoncillos 
largos realizada por Chiquito Dressen, 
quien al hacerla, gritó como un deses-
perado para llamar la atención de los 
jueces, pero cuanto-' éstos miraron ya 
Egglenton había empujado al menor y 
tenía su extremidad - sobre la base. 
Entonces Lloyd, en quien estaban con-
fiadas las esperanzas de triunfo, dló 
un flalclto para Mónlco Rigal, el nue-
vo short, y al plantarse Blschoíf en 
home, lo pasaron a la primera con bo-
las malas, dándose con ello una di-
rección malísima, pues de haber dado 
ese plaj-er el hit, sólo hubiera anotado 
Egglenton. Nos parece que fué un 
error grande de Mérito darle la base 
a Blschoff, pues su carrera represen-
taba la de la ganancia y nunca debió 
ponérsele en primera. Lo cierto fué 
que le tocó batear a Portuondo y dló 
un rolllng por el pitcher, Petty lo me-
te la mano, desvía la pelota sin po-
derla coger y se convierte en hit, ano-
tando Egglenton y llegando Papo has-
ta tercera. Entonces se aparece el 
"León Sansón" Thomas y dispara un 
nin.V.ámbrlco por el jardín de los ma-
| los, entrando on la accesoria Papo cor 
la carrera del empate y Blschoff cor-
la de la^anancla. Ese hit de Thomas 
se lo dló a Fitzslmmona, qu^ en este 
momento sustituyó a Petty, Y no hu-
bo más . nada porque Valentín González 
corló la acción de Qulntanlta contán-
dolo un strlke parecido a esos que se 
cuentan en día de Inauguración do 
Campeonato, cuando el pitcher es una 
sei\r,riia 
P E T E R . 
MARIANAO 
V. C, H, O. A, E, 
D. Brqwn, If. 
Schriber, 2b. . 
C,r\ítin, Ib. . , 
E , Brown, cf. 
0 0 
2 0 
Dressen, '¿b 4 0 4 
Torrlente, rf. . . . 4 0 2 
Krueger, c i 0 2 
Rigal, ss 3 0 1 
Petty, p 2 0 0 
Pérez, Ib 1 0 0 
Fltzslmmons, p. . . 1 0 0 
Crespo, xx 0 0 0 














Totales . . . 32 3 11 24 15 1 
HABANA 
V. C. H, O. A, E, 
Ramos, cf. . . 
E . González, 2b. 
Lloyd; ss. . . 
Blschoff, c. . ~7 
Portuondo, Ib.. , 
Thomas, cf. . . 
Qulntcna, 3b. . 
Guerra, rf. . . 
Ryan, p. . . . 
Tuero, p. . . . 
Egglenton, x . . 












0 0 0 0 
0 o 
o o 
Totales . . .29 5 10 27 22 3 
Anotación por entradas 
Marianao 211 000 000—4 
Habana 010 000 13x—5 
SUMARIO 
Two baso hits: Torriento; Blschoff; 
E . González. Sacrlflie hits: Petty. 
Double plays: Ramos a Lloyd a Por-
tuondo; Petty a Dressen a Grlffln; 
Dressen a Schrlber a Grlffln; Petty 
a Schrlber a Pérez. Struck outs: Ryan 
&; Petty 0; Tuero 1: Fltzslmmons 1; 
Ross 0. Bases on bfHls: Rvm 
ty 5; Tuero 1; Fltzslmmons 0; Ross 
1. Balk: Tuero. Timo: 1 trtiira . • 
ñutos, uftplres: González (home 
griñat (bases). Scorer: Hilario Frán-
qulz. 
Obseijvacíones: Hits a los pltchers: 
A Ryan 8 en 2 2/3 y 13 veces; a Tue-
ro 2 en 5 1/3 y 16 veces; a Petty 8 
en 7 2/3 y 26 veces. 
x Bateó por Tuero en el octavo, 
xx Bateó por Rigal en el noveno. 
xxx Corrió por Krueger en ̂ el no-
veno. 
I 
r e m e 
G. \ \ T I Z A DOS PARA S I E M P R E 
Sn Ronlaas'oT Parle: 
Octubre 27.—Marianao 0. Sta, Ciara 0 
28.—Sta. Clara 8, Marianao 6. 
Kovbr». 3.—Santa Clara 4. Habana 3. 
4.—Santa Clara 9, Habana 3. 
w 4.—Habana 6. Sta. Clara 2. 
„ 10.—Sta. Clara 8. Almendarea 1 
„ 11.—Sta. Caira 4. Almendarea 1 
„ 11.—Sta. Clara 8. Almendares 6 
M 17.—Sta. Clara 6. Martanao 8. 
18.—Marianao 6. Sta. Clara 4. 
„ 18.—Sta. Clara 4. Mar'anao 3. 
„ 24.—Habana í. Santa Clara 6. 
25.—Habana. 9. Santa Cia»-a. 8 
" 25.—Hab».n3, 6; Santa Clara. I 
Dmbro. 1.—Almendares 11, S. Clara 5. 
" 2.—S. Clara 5. Almendarea 4. 
" 2.—S. Clara 15. Almendares 6. 
* 8.—S. Clara 6. Marianao 4. 
" 9.—S. Clara 5, Marianao 4. 
" 9.—S. Clara S. Marianao 7. 
„ 15.—Habana 14. Sta Clara 4. 
16.—Sta. Calara 10, Habana 4. 
16.—Sta. Clara 12. Habana 3. 
22,—S. Clara 6, Almendares S. 
" 23.—S. Clara 11, Almendares 2. 
.23.—3. Clara 3, Almendares 2. 
" .29.—S. Clara 10. Marianao 4. 
• 80.—Almendares 10, Habana C. 
" 30.—Marianao 8, Sta. Clara 6. 
Enero 5.—Sta. Clara 4. Habana 2. 
^ 13,—S. Clara 5. Almendares 2. 
Ar.tmcioa T R U J I L i . O MARIN c 291 «U. 4d-f 
C A S I M I R E S 
I N G L E S E S 
Cada corte Uava la maro» "BZX.WARP" 
^•ra lana y color firme gar antizado por aua fabrloantw 
8IR TITUS SALT. BART., BON8 & Co . LTD 
- 8ALTRAIPE. INGLATERRA 
DE VENTA POR SUS EXCLUSIVOS IMPORTADORES: 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
Almacenistas da "Paftot 
HTTRAXiZiA ZnriSZRO 70 
Tojldoa" 
TELEPOUTO A - 3 ? O 0 ooo J 
\ 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E J A M A R I N A Enero 13 de 19Z4 
¡ A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P O R 
F E R N A N D O L O P f í Z 
O H T I 2 
U N A U T O M O V I L Q U E C O N Q U I S T A E L P A S O c a r r o c e r í a s a m e r i c a n a s f 
D E U S P A L L A T A E N L O S A N D E S 
Hace varios afioa,, un Joven avia-
dor del ejército chileno, fué aclama-
do como un héroe, del uno al otro 
confín de Sud América, porque con-
quistó las corrientes de aire sobre 
el Paso de Uspallata, en un aero-
plano, haciendo un viaje de Santiago 
de Chile a Mendoza, en la Argenti-
na. Desde aquella memorable fecha, 
varios aviadores más han hecho el 
mismo viaje. Mas, hasta hace unos 
pocos meses no había pasado por 
aquel sitio automóvil alguno. 
A files de marzo, o «e'a casi a 
la terminación del verano de 1923 
en el hemisferio meridional, el se-
ñor Alejandro E . Posea, un automo-
vilista argentino se abrió paso en un 
automóvil Dodge Brother. Los auto-
movilistas acostumbrados solamente 
a viajar por lo s caminos ordinarios 
que se encuentran en la mayoría de 
los países, apenas pueden formarse 
una idea de las dificultades con las 
que hay que tropezar en un recorrido 
de esta naturaleza. 
No está por demás ningún eiogio 
que se pueda hacer del conquistador 
que así se abrió camino por regio-
nes no holladas por automóvil algu-
no. Intrepidez, habilidad, energía y 
resistencia de parte del conductor, y 
perfección en el diseño del automó-
vil y robustez extraordinaria en su 
construcción, son todos factores nue 
habían de considerarse muy seria-
mente, antes de poder efectuar con 
buen éxito un viaje semejante. Él 
fracaso do cualquiera de las piezas 
u órganos del automóvil, o un mo-
mento de vacilación y timidez de par-
te del conductor, habría significado 
un tremendo desastre. 
Si so considera que este viaje a 
través de los Andes, en este parale, 
está tenido como peligroso cuando 
se lo efectúa a lomo de muía, úni-
co medio de transporte que hasta 
entonces so conocía, aparte del ferro-
rarril trasandino, el recorrido v}cn% 
a ser muchísimo más notable. Mu-
los caminos, falta de jpuentea. un 
trecho de 70 kilómetros en el oue 
no hay camino en verdad, grandes 
elevaciones y peligros de derrumbes, 
son solamente algunos de los peli-
gros y penalidades que se encontra-
ron y vencieron. 
Partiendo de Mendoza, en la Ar-
gentina, el día 29 de marzo, el via-
je hasta la Quebradá del Toro k o 
efectuó por caminos que pueden lla-
marse pasables. De ese punto a Loa 
Paramillos, los aguaceros fuertes y 
segguidos ocasionaron la formación 
de riachuelos bastante profundos, 
los que por fuerza tenían que atra-
vesarse, haciendo que el recorrido 
fuese penoso para el conductor y 
bastante difícil para el automóvil. 
Saliendo de Paramillos y hasta 
llegar al pueblecito de Uspallata, el 
camino es bastante bueno y en al-
gunos sitios se'hallaba en magnífi-
cas condiciones. Hasta allí el viaje 
ofrecía solamente ¿ificultedes, que 
bien pueden llamarse do menor cuan-
tía; meramente indiejos de las que 
habían de presentarse más tarde, 
conforme se avanzaba, en la aventu' 
N U E V O V E l O C I S l T R O P l R A 
A U T O M O V í l E S 
rada ruta. De allí hasta Punta de Va-
ca, la única ruta posible que se pue-
h a n a l c a n z a d o i m a l to g r a d o 
de e x c e l e n c i a 
P O R G E O . H . S U T T O N 
Una de las cosas más importantes 
do éegulr es la de la vía del ferro-; que se advirtjó en ia Exposición do 
carril transandino, a veces ImpípvH AatOfflóVllea Extranjeros, efectuada 
sando puentes, sirviéndose de tablas,, en el gran salón de baile del Hot.3l 
para que el vehículo automóvil pu ¡ Astor> Nueva york. del 4 al 10 de 
diese cruzar las alcantari las. , noviembre y en la qUe tomaron par-
Do Punta de Vaca a Punta del | te variog coches de fabricación ame-
Inca, hay un camino, mas o menos,; rica fué la de la o5ra de 
bueno. Es en la Punta del Inca en : carrocería se hace en l03 Eata. 
donde se halla colocado el célebre' do, ha 1¡egado a un pUnto 
Cristo de los Andes, estatua que fué 
fundida del bronce de los cañones 
en que está a la misma altura de 
aquello que pueda ofrecer el carro-
argentinos y chilenos que estaban I cero del exterior. fcay. indudable 
listos para aru obra de destrucción. mente, varias buenas razones que ü no haber imperado el buen «enti- an hacemoa la declara 
do en aquellas dos jóvenes naciones f jactancia algu-
y ajustado sus desvanencias por me-| J • ¿a ^ ldo 
dio del civilizado método del arbi- d J núme if) 
traje L a estatua del Nazareno en la , sonas £dían dar el i m do 
! olevada cumbre de los Andes es el , M , ^ . _ r^ii- ^ i , , , , , , , , „, . * . comprar coches automóviles dñ ele-bellísimo símbolo de la paz entre las * , ,̂ 
dos naciones. 
gancia y excelencia tales que el cotí-
to era un factor de segunda unpor-Pasada la Punta del Inca, hay | fLU cia u" "c . . , , . tancia. Por lo tanto, es posiole 0«6 cortos trechos de buen camino, pe 1 
ro en su mayoyr parte hay que se-
guir la vía del ferrocarril, atrave-
sando el túnel, que mide tres kiló-
metros y medio de largura. En este 
paraje, el ferrocarril es del sistema 
de cremallera, debido a la fuertísi-! 
ma pendiente. 
E S D E 
algunos de los carroceros extranje-
ros se hayan visto coartados en su 
trabajo por la falta de demanda, en 
ese terreno. Otra de las razones es 
la siguiente: durante los últimos cin-
co años, debido a las condiciones in-
estables de la industria de carroce-
rías en Europa, muchísimos artesa-
nos europeos han venido a los Esta-
dos Unidos y.se han colocado en lat 
mejores fábricas de este país. Do 
Í N M I J Í E N T K p e l i g r o 
C A E R E N U N A B I S M O 
Describiendo el viaje de bajada, 
por las faldas do m.s Andes, en el i efta " } | % las actualfs cna"oceH 
lado de Chile, los excursionistas ma. i rías americanas, ^ 0 J * 8 ^ 1 f 
1 exhibieron en la mentada exposición ni/iestan que los caminos ijon pre- en los chasis más finos americano'» cisamente tan malos como los nue. 
se hallan precisamente en el U & « , | £ e ^ ^ 
Argentino, añadiéndoseles la peligro-
sa característica de ser más abrup-
tos en sus pendientes. E l -viajo, do 
te combinación de ideas y mano de 
obra internacionales. 
Hacemos hincapié sobre el asun-
to sin la menor intención de deni-Caracoles a Río Blanco fué difio. 
lísimo en extremo. Muchísimos de- | frar la obra de carrocería que se 
rrumbes habían depositado grandes |hace en Europa, pero si porque, has-
piedras o rocas en el camino, y fué Ita hace Poco- la3 carrocerías ameri-
necesario avanzar con mucho cui-
dado y, en algunos sitios, aujtar 
aquellos obstáculos del camino pa-
ra poder proseguir. 
Río Blanco puede decirse ano es 
canas dejaban ver algo de inferio-
ridad cuando se las comparaba con 
las producidas en otros países, eepo-
cialmente en Inglaterra y Francia,. 
Otra cosa notable en esa exposl-
el fin de la parte difícil doi viaje.! ci6n fuó la presentación de varios 
De este lugar a los Andes y de ésf.n al cochos pequeños, cerrados, muy li-
Santlago, los caminos son regula res. ¡ ^eros en peso, de poca potencia, pa-
aunque en ciertos lugares puedn con- ra servicio en las calles urbanas do 
siderarse como malos. mucho tráfico. Se predice que no 
Muchos de los puentes del ferro- P*8*11'6 mucho tiempo para qpe se 
carril, en aquella porción dfel viajo I adoPte e9tfi modelo de coche en la^ 
en la que, por necesidad se vieron ' grandes ciudades americanas. Estos 
obligados a seguir la línea ferrovia 
íia. no tienen durmientes ni baran-
das. Los ríeles descansan únicamen 
automóviles no son baratos, los que 
se exhibieron varían en precio de 
$2.500.00 para arriba; pero habien-
te en vigas longitudinales y hay ido en los Estados Unidos casi 14.-
una tabla en el centro. Mas. núes-1 000-000 de automóviles en circula-
tros previsores excursionistas lleva-1 ci(''n' los ingenieros y los automovi-
ban, en el automóvil, algunas tablas I listas van comprendiendo que mu-
para utilizarlas en tales emereen 
cías, y formar con ellas puentes por 
los cuales a lo menos podría pasar 
el coche. E n Los Hornos, al tratar 
de atravesar uno de estos improvisa-
dos puentes, se rompieron las tablas 
chos de los coches que se emplean 
ahora para ir a las tiendas, al tea-
tro y para otros servicios urbanos, 
son más grandes, pesados, veloces 
y potentes, aparte de lo caro, de 
lo que es necesario y práctico. Tal 
L a manera de proteger la Inver-
sión que representa un autocamión 
es llevando un registro exacto de 
b u recorrido y procurando aminorar 
el maltrato que estos vehículos su-
fren en manos de conductores des-
cuidados. E l registro del recorrido 
es necesario para la buena conser-
vación, Inspección periódica y cos-
to de explotación. Un fabricante 
americano ha construido y lanzado 
al mercado recientemente un velo-
címetro para autocamiones que po-
ne al alcance de todos los que ae 
sirven de esta clase de vehículos 
un medio sencillo de disponer de un 
registro del recorrido. Se asevera 
que la hechura de este aparato ê  
de tal naturaleza, que los sacudi-
mientos y trepidación no afectan de 
modo alguno el registro de la ve-
locidad de marcha, do suerte quo 
en todos los casos se tiene una ha 
se segura para los cálculos en es-
te sentido. 
L a caja del velocímetro se sumi-
nistra de dos estilos: uno graduado 
para 30 y el otro para 60 millas por 
hora. E l odómetro y el mecanismo 
Indicador de la velocidad se hallan 
encerrados en un receptáculo de la 
tón, estirado en frío, de una sola 
pieza y de muy buen espesor. La 
muestra está protegida por un vidrio 
muy doble, encajado en el recipien-
te y afianzado por una junta hermé-
tica. E l odómetro registra hasta un 
total de 99.999 millas y las regis-
tra, sin que importe la rotación del 
cable flexible de transmisión, de ma-
nera que el instrumento se puede 
Instalar en la rueda derecha o Iz-
quierda del autocamión. E l recorri-
do se registra cuando el autocamión 
está marchando hacia adelante o ha-
cia^ atrás. 
Las cifras de los recorridos par-
ciales se pueden volver a cero, ins-
tantáneamente con una ligera pre-
sión de un botón de vuelta a cero. 
Una propiedad opcional y exclusiva 
es la de la manecilla de velocidad 
máxima y el dispositivo de trabe, #1 
cual es construido de tal manera que 
se queda en el punto de la veloci-
dad más alta alcanzada por el au-
tocamión. 
E l botón de vuelta a cero está 
provisto de un cierre de manera que 
se puede trabar en posición la ma-
necilla para el registro respective. 
Estos velocímetros son adecuados 
para toda clase de ómnibus automó-
viles. Por lo regular se suministran 
con una caja de cuatro pulgadas y 
para transmisión de la rueda delan-
tera. 
Hay otro modelo proyectado es-
perialmente para los autocamiones 
Ford. Este modelo tiene una caía 
de tres pulgadas y lleva una abra-
zadera y engranaje apropiados para 
el eje del Ford y para su tamaño 
de rueda. 
L a instalación de eata clase do 
velocímetros en Ion autocamiones in-
dustriales rfesulta do lo más oonvr>-
S Í S L Í / i ^ i 1 , Para ^ r o l a r . no so-
lamente la duración del vehículo si-
no para advertir el maltrajto. sí lo 
hubiere, por parte del conduclor 
y el automóvil cayó a la vía férrea. I vez. huelga decir que si esta ten-
E l resultado de esto fué que se ppr-1 dencia toma raíces, los fabricantes 
foró el depósito de la gasolina, y! americanos que producen en gran 
hubieron de hacerse grandes esfuer-; escala se presentarán en el merca-
zos para evitar que la máquina ca-1 do con un buen número de coches 
yese al abismo, cuya profundidad era i de los modelos más elegantes, como 
por lo menos de 100 metros. broughams. cabrioléis y lauduleta, 
E n muchísimos parajes, entro Oa-'a precios mucho más bajos que loa 
ráceles y Juncal, las lluvias y loa ; Que se piden en Europa por automó-
demás elementos habían minado «11 fi lét Iguales, 
angostísimo camino, de modo quo 
los peligros de derrumbamientos 
eran numerosos. E n efecto, en el 
viaje de vuelta, en un sitio llama-
do Guardia Vieja, parte del camino 
se derrumbó y el automóvil quedó 
suspendido por uno de los estribes 
y por el eje delañtero. E l aparejo 
de izar que se llevaba para talen ca-
sos, evitó que el automóvil áayese al 
fondo, y por fin se lo levantó y con 
íaucho trabajo se le volvió a colo-
car en el camino, y se prosiguió en 
el recorrido. 
E S T E V I A J E S E R V I R A D E E S T I -
M U L O 
_ Durante el viaje que venimos re-
latando, el automóvil consumió cien-
to cuarenta litros de gasolina y tres 
litros de aceite lubricante. L a altu-
ra máxima que se alcanzó fué on el 
punto denominado Las Cuevas, en 
donde se tiene una elevación de 
^.151 metros sobre el nivel del mar, 
o sean aproximadamente dos millas 
de altura. 
ICste notabilísimo lecorrido des-
pertó mucho entusiasmo tanto f-n 
INDICADOR PARA DEPOSITOS D E 
GASOLINA 
Tarde o temprano, todo automo-
vilista se encuentra algún día en un 
paraje solitario y apartado de los 
puestos de venta de gasolina, sin 
poder proseguir porque so ha olvi-
dado de llenar el tanque o depósito. 
E l tener el depósito con una bue-
na cantidad de gasolina es una de 
las consideraciones más importantes 
para la marcha en automóvil y un 
asunto que siempre está preocupan-
do a los conductores. 
Para evitar estos percances da 
verse detenido, debido a la falta 
de gasolina, es que se ha ofrecido 
recientemente este indicador nuevo, 
que es adaptable a cualquier auto-
móvil que tenga la alimentación da 
combustible al vacío. E l indicador 
consisto en un tubo principal que 
llega al fondo del tanque de gasoli-
na, un tubo interior que llega sólo 
hasta tres pulgadas del fondo y iin 
tubo laügo y flexible que lleva un 
silbato, y que desde el aparato co-
locado en el tanque hasta una po-
m 
T o d a s l a s g o m a s s e d y i d e a e n d o s g r a n d e s c l a -
s e s : b u e n a s o m a l a s . S i n e m b a r g o , l o s a ü f o m o v i l i s -
l a s o b s e r v a d o r e s , q u e l l e v a n c u e n t a d e l r e n d i m i e n -
to d e s u s c u b i e r t a s , h a c e n a ú n o t r a d i s t i n c i ó n . 
E s t a s p e r s o n a s , r e c o n o c i e n d o l a e x c e l e n c i a e s -
p e c i a l y ú n i c a de l a G o m a G o o d y e a r C o r d , l a c o n s i -
d e r a n c e r n o ú ü i c a e n s u c l a s e . 
P o r e s t a s r a z o n e s : 
S a b e n p o r e x p e r i e n c i a que b a j o c o n d i c i o n e s n o r -
m a l e s , k s G o o d y e a r C o r d r e n d i r á n m i l e s d e m i ü a s 
E X T R A . 
S a b e n q u e e s t e m ü l a j s e s s u p e r i o r e n C A R A C -
T E R t a n t o c o m o e n e x t e n s i ó n , e n c u a n t o a t r a c c i ó n , 
c o n f i a n z a y a u s e n c i a de f a l l o s . 
S a b e n q u e d e b i d o a h c a l i d a d de lo s materiales 
y e x p e r t a c o n s t r u c c i é n , l a s G o m a s G o o d y e a r C o r d vie-
n e n a c o s t a r M E N O S a l f h a l . 
C i e r t a s d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , e s t a s r a z o n e s ad-
q u i e r e n h o y m á s é n f a s i s , c o n l a m e j o r a de cons-
t r u c c i ó n e n l a gemac C o n s e r v a n d o e l s i s t e m a de agru-
p a c i ó n de t e l a s y e l e m p l e a de i n m e i o r a b í e a l g o d ó n 
d e h e b r a l a r g a , l a G o o d y e a * C o r d ( r a e a h o r a m á s fuer-
t e s c o s t a d o s ; m á s f u e r t e s u i i o n e s e n t r e s ü s te las; una 
b a n d a de r o d a m i e n t o m á s f i r m e v m á s ef iciente aue 
n u n c a . 
D e r o d a j e m á s s i l e n c i o s o , c o n m a y o r d u r a c i ó n y 
m á s e c o n ó m i c a l a m e j o r a b a G o o d y e a r C o r d es hoy 
c o n m á s r a z ó n , u n a p o m a ú n i c a e n s u c l a s e . 
Chile como en la República Argeau- quefia abertura que a epractica 
na, y, aparte del probable estímulo 
quo esto significará para otros en-
tusiastas automovilistas de loa dos 
países vecinos, hará que, probable-
un lado del asiento del conductor 
d en el tablero de instrumentos. 
E l Indicador se puede instalar en 
lugar del manómetro q:ie hay en el 
ícente, los dos gobiernos se empinen tanque principal o del tubo corrien-
r l ^ i r L rrüXim^menL- H t e de gasolina. E s hecho de níquel 
I f f i í í 1 n . C ^ n0 Ae* l0t ^nde3- Pulido en su totalidad, salvo el tu-
m ^ n f n ™ indudablemente- habrá un, b0 f]exible el tubo entra 1 
S v n i n f n ^ 0 en *quella I el tanque. Funciona por medio d»! paaa y pintoresca región, ñor el onai . • i j i ¿ ina on*w»iMiij.4.r. JL aire Que es aspirado cuando el tan-'os automovilistas viajarán con tn- i / n j / ^ da seguridad / 01110 al vacío se llena de por sí- Cuan-
-— ' do la gasolina está por debajo del 
í a c r a c o c F v n n i - f o r l n r Q » « nivel del tubo interior más corto, el 
L ú b I d b d h L A ^ U r i d U O r a S y l a silbato comienza a pitar. E l silba-
jx | • j i to funciona tanto intermitente co-
rUul lClUaCi mo constantemente. L a señal inter-
mitente indica que se está aspiran-
do la gasolina de esa manera inter-
mitente. Cuando se acaba la gaso-
lina en el tanque principal y el co-
che está marchando con la gasoli-
na que pueda haber quedado en e! 
tanque al vacío, el silbato pita cons-
tantemente. 
E l aparato es muy ruidoso y el 
silbido es nada más que lo bastan-
te fuerte para que lo advierta el au-
tomovilista y llene su depósito. 
D E L S A L O N D E P A R I S 
A P R E C I A C Í O ! 
F i a t t r i u n f a e n A u s t r a l i a ¡ S t d e b a k e r h a exportado se-
s e n t a m i l a u t o m ó v i l e s Sólo ahora se llegó a publicar los resultados oficiales de un importan-
tísimo certamen automovilít-tico rea-
lizado en Australia en los últimos 
días '"1n septiembre pasado 
De acuerdo con un anuncio recien-
te de la Studebaker Corporation " 
Tna viiliopa obra para organizar 
( íiinpañns de Anuncio 
Se ha probado por loe manufac-
fureroc. norteamericanos, que el co-
mercio exterior puede eer desarro-
llado eficazmente por medio del 
anmnclo, adoptando para el anuncio 
los mismos métodos que han pro-
bado ser eficaces para el mercado do 
méstico. 
Pero, naturalmente, e". fabrican-
te que se lanza en buaca del comer-
cio de exportación debe entender la 
naturaleza de los problemas que le 
coiifr-utarán al vender sus produc-
tos en los diversos países que preten-
de trnbaJar. y deberá adoptar mé-
todos de anuncio de acuerdo con ta-
les prob emas. 
Un libro. VExport Advertlsing" 
por David Lesfle Brown. M. A . , qué 
acaba de eer publicado, viene a lle-
nar est" r^ichó, hasta ahora vacío 
en la literatura del anuncio. 
En esta obra', el autor discute de-
taradamente los método^ probados 
para cctudlar el mercado extranje-
ro, y ;a manera do plantear, siste-
matizar y dirigir eficientemer te la 
/ 
!«ns lucen únicamente las muchachas 
corditas, alegres y contentas, que slem-
pro sonríen, porque están sanas. Las 
flacas, f-jas y enfermlzar!. anímicas y 
d^mloridas. nunca son bonitas. Kstas 
deben tomar Pildoras del Dr. Vernezn-
bre. eficaces como reconstituyentes, 
«luf- se venden en todas las boticas y 
en su deposito Neptuno 91. Habana. Ha-
ce engruesar, fomenta la salud y pone 
bonito color en las mejillas. 
k Alt. lo. • 
Además de ser gerente del departa-
mento de anuncios de The Goodyear 
Tire & Rubber Export Company, es 
. tamoiér presidente del Comité de 
puhl cidad extranjera, desde la ofi-; Exportación de la Asociación de 
cin^ central, con reducido personal Anunciadores Naciona'esj consejero 
y a un costo mínimo. ! comercia! permanente del National 
E l seror Brown es un iriciado en ¡ Foreirg Trade Council. de Nueva 
.a profesión de ar.unclos para el ex- York, y autor del libro "On Set-
tranjero. y ha estado durante 20 backs" una obra de filosofía de los 
anos, activamente dedicado a ella. i negocios 
E n el espacio de breves meses he-
mos disfrutado de dos Salones del 
Automóvil, uno en Berlín, en París 
otro, y pof cierto que las tenden-
cias en ambos expuqstas, han sido 
tan diferentes que no cabe máv pues 
en *.anto que en Berlín los exponito-
jvs so han de i-, do una vez má-? se-
ducir por el d/ísno de "epatar'' a loa 
visitantes, presentando coched y dis-
positivos quo f?e apartan de !o co-
munmente aceptado y reconocido, en 
París se ha munifes-tado la tenden-
cia de los constructores franceses ha-
cia el perfeccionamiento de lo yaj 
aceptado. 
Berlín retuvo un momento la aten-
ción del mundo entero por algunas; 
atrevidas concepciones y algunas so-| 
luciónos bizarras, tales como carro-¡ 
cerías en las que se sacrifica toda; 
Idea de elegancia a disminuir la re-j 
sistencla opuesta al avance y que si l 
son muy dignas de aprecio y de estu-i 
dio, no han llegado aun al grado ¡ 
de perfeccionamiento que separa el' 
coche de ensayos del quo se destina | 
a la clientela; también se notó en! 
el salón alemán una tendencia alj 
empleo de los metales ligeros, en| 
especial el duralumin, y algunos co-1 
ches presentaban la particularidad i 
de llevar el motor alojado al extrp-¡ 
rao posterior d«i. ¿¿asís , etc. 
E n París, por el contrario, con-| 
vencidos de que el automovilismo ha 
llegado a un grado tal de perfeccio-
namiento que las ideas nuevas son 
cada vez más difíciles, pues las for-
mas generales, hoy día, disfrutan de! 
una estabilidad que, sin ser absolu-
ta, habla bien a las claras de su es-, 
tado de perfección, se han preocu-
pado los constructores solamente de, 
mejorar y perfeccionar b u s chasis, ¡ 
sin preocuparse ya de buscar, como 
antes, soluciones que de un Salón al | 
otro permrtlan presentar coches que 
tan sólo en la placa del fabricante 
acreditaban el mismo origen. 
Lo que llama, ante todo, la aten-1 
clón en el salón parisino, es el es-j 
tupendo esfuerzo realizado por Ion' 
constructores franceses hacia la rea- ¡ 
llzación del coche ligero, hoy día 
tan en boga, y las soluciones dadas ¡ 
hay que reconocer que revelan BgDM 
estudio profundo y afortunado, puesi 
la mayoría de los modelos presenta-j 
dos al Salón reúnen todas las con-i 
dicionea que se pueden exigir a esta: 
clase de vehículos, esto es: peso re-1 
lativamente ligero, velocidad eleva-
da y consumo y coste reducidos. 
L a mayoría de est(|s chasis, equi-
pados con motores cuya potencia os-
cila entre ocho y diez HP. y cuyo 
peso se encuentra entre ochocientos 
y mil cien kilogramos, pueden des-
arrollar una velocidad d& ochenta ki-
lómetros por hora, sin que el con-
sumo por cien ki lómetros supere a 
una docena de litros; claro está que 
atendiendo siempre a la carrocería 
empleada. 
Y no se crea que los grandes co-
ches hayan sido abandonados por 
la industria francesa, antes por el 
contrario, hoy, como siempre, con-
tinúa ocupando el primer lugar en 
chasis y carrocerías de lujo y bue-
na muestra de ello son los "stands" 
de 'as más conocidas^ casas construc-
toras de la vecina re'pública. 
Motores. 
SI bien los motores jctuales se 
basan exactamente sobre los mis-
mos principios que los de antes do 
la guerra, es evidente que se nota 
en ellos un progreso tan enorme que 
sólo al gran cuidado puesto en sus 
más nimios detalles puede atribuirse. 
Las dos cualidades exigidas a to-
do motor las presentan en grado su-
mo muchos df los expuestos, esto 
es: gran potencia específica y eco-
nomía do marcha; a la obtención de 
estos dos resultados presiden dos 
principios. Veamos cuáles: 
1»—La gran potencia específica 
que se obtiene en '-n motor utilizan-
do el mayor número de veces posi-
ble dentro de la unidad de tiempo 
la masa del misma, o lo que es lo 
mismo, haciendo marchar a éste a 
una gran velocidad angular, y 
2»—La economía que en un mo-
tor la obtendremos mediante una 
óptima utilización de la esencia, o,l 
mejor dicho, de las calorías que en-i 
cierra, siendo el mejor medio de lo-l 
grarlo el de traiajar a alta compren-; 
slán, lo que levanta un número lm. 
ponente de problemas accesorios. 
E l equilibrio en un motor es una 
do las primeras condiciones que se 
presentan al pretender que marche 
éste a una elevada velocidad, pues 
«« evidente que fcabrá que disminuir 
dentro de lo posible la fuerza de 
Inercia de cada una de las piezas a 
movimiento alternativo, como son 
los émbolos y las bielas, procurando 
f-ompensar las que no se puedan ell-
D R l V E n -
L n V Brisbane y Sydney, separa- AnlRri e!,{a empresa habrá e^r 
das yuc 1,425 kilómetros de distan-. ^ un total mayor qv<e 60 000 
«ia, 4 9 máquinas de las marcas más • tom5Viief5 a contar desde el 1 ^ 
enero de 1924. Esta cifra 
presenta el total de coches e\po 
dos desde que comenzó a lil 
automóviles bajo su propio aoro 
La única marca a u e , h f * edci,al"f ortación de coches Stucicua 
reputadas de Europa y América li-
diaron por cinco días seguidos en una 
serie de disputas y competiciones, 
consistentes en una carrera de resis-
tencia por el entero recorrido, y en 
pruebas de consumo y de velocidad i j 
en subida. E n cada ensayo, los con-je¡3 pord 
currentes fueron clasificados con i " -..p Qtudebaker 1*" 
puntos de mérito, y con arreglo al No ' l ^ ^ ^ ¡ne se re j 
total alcanzado, por cada c o r r e d o r l a d e l a n t e r ^ 
se estableció la clasificación general. I * 79 años el nombre S" 
Particularmente en el primer día, | pues jurante 
los caminos se hallaban en condicio-
nes muy malas; pero las caVreras pe 
efectuaron igualmente en el modo 
más satisfactorio. 
Los conductores australianos, en 
estos ensayos, demostraron haber lle-
gado a un grado de habilidad no co-, 
mún en conseguir de los motores ety ta empresa 0Per» e." 
minee- l t \ 
debaker ha 'estado ^ 0 V j o ^ ^ 
temente con varias evolucione*^ 
ia transportación, y pOi i* .id0 
lidad de sus Producto* ación Vfl 
desarrollar la alta reputación 
goza unlversalmente. ^ 
La vasta ^ca la^obre ja^u o ^ 
r u  011 m-oe i  •] t  s  op ^ . mo en el extra0 
mavor rendimiento con el menor con- 1 méstico. como asimism so-
sumo de carburante. E n efecto, i jero puede a p r ^ 
lo una Fiat-; lo referir al vojumen ae ^ qUe 
primero absoluto, en I tuadas en el ano ^ .'hora se conc-
ón los más conocidos i las cifras que hasta a ^ ^ . ^ 0 
y coches de todo tipo ¡ cen solamente jnai^"i nte año. 
'nueve meses del cor"eannVese ^ 
ventas Studebaker durante ^ gt 
ríodo alcanzaron ^ota e ^ 
coches contra 9 nQo9 & 
mo período del ano 1 9 - - coCl^ 
teres notar ^ J ^ i o s p r i ^ 
Studebaker vendidos en lo r e -
nueve meses de & que « 
idamente 12.500 coches ^ &fí0 ps 
volteen entero de todo » 




1 y potencialidad, consiguió en el se-
1 gundo di?, una media de 48 millas 
1 por galón, equivalente a litros 5.8S, 
por 100 kilómetros. 
L a clasificación general quedó es-
¡ tabledda como sigue: 
1»—Fiat, HP. 9'45 (Greenham). 
2?—Fiat, HP. 9'45 (Barnard). 
3?—Essex. HP. 18'95 (Hart) , 
Fiat, HP. 9'45 (Gaut) . 
Vauxhall, HP. 19*88 (Edkins 
4». 
5»-
6»- Peugeot HPV9;88 ^Falr fax) • ¡ ^ J j ^ ™ 6 ¿ í í a S t e los últimos 
Fiat, HP. 9*4 5 £Sbden) 
Hudson, HP. 30'62 (Bentley). 
Vauxhall, HP. 2 6,25 (Otto-
• * * ? ) . 
10?—Fiat, HP. 9*45 (Woodhoad). j 
Siguen en orden de mérito: Essex, 
Austln, Vauxhall, Buick, Willys-| 
Knlght, Overland, Austin. Chandler, | 
Buick, Slim. Maxwell, Essex, Chand-
ler, Itala, Hudson, Buick, Citroen, 
etc. 
D E S D E R H S I A 
E l m a ! p r e s e n t e 
Nlnpuno lo eatA como el reuma. m'*l 
do tooo el aflo. pero rerruderldo en In-
vierno. Quien no lo padece, no sube lo 
que es martirio pero quien lo tiene, 
ni n su enemigo lo desea. Para com-
batir con íxlto el reuma, nada es meior 
que el AntlrreumAtlco dal Dr. rtussell 
Hurst de Flladelfla, que en tmlis lál 
boticas se vende. Cunnfos reunátlcns 
lo han tomado mejoraron en sepruldn 
«e curaron si siguieron el tratamlent 
Pruebe Vd. y se convencerá. 
Alt. 3 E 
C A G X O C O N f T Á T ^ f 9 6 U j é 
E n Rusla^d^urtares veces con «' 
ta. re organizó tres ^ 
éx to y ^uisnt j t ^ v v s éx to y 0Tllia"Xl~ peter- -irera Moscou-S n P e ^ , ^ 
cou, que fuérhampoiseaii' ûce 
Demogeot y Champo ^ 
tradicional carrera en c ^ 
corrido anterior, co" ^ c.udftde«,4. 
de nombre de una ci_ 
Demos 
mente. 
Con la ^ e r r a y 6 
prueba- a u t o m o ^ i l ^ 
nombre u,e "„r.1,.petro 
cou pocas notI^lVndo8e f f j* 
, , mo detalles. Babî n ^ 8D0 
o- ha salido vencedor e 
i no. con un coche * i 
Cfl»' 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 13 de 1924 P A G I N A V E I N T I U N A 
D I R E C T O R D E L 
A U T O M O V I L D E C U B A A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
n G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S J 
" ^ 1 P R O H I B E L O S R E C O R D S D E V E L O C I D A D 
u E N A V I O N 
proezas del teniente WUUam, 
hf! aeronáutica americana, eran 
¿e .Hinariamente sorprendentes. 
«ítra0 « las ha puesto un purlto £i-
pero a 61 den dei Gobierno prohi-
jial "records" de velocidad 
ĵendc i cuaI,d0 e.3te valeroso pilo-
«n aVt(óha de hacer el más sensaclo-
totr! *ufl vuelos; cuando habla 
^^ado una ve-.ocldad de ¡440 kl-
tres por hora! 
lól?,^tar la velocidad de los ve-
, c terrestres, tiene razones que 
^ d e b e ignorar, pero el haber 
rpi AoHn la velocidad de las aerona-
B se mueven en el espacio, tan 
^ " v Con tanta libertad de mo-
íSlecto. ha causado cierta sensa-
ClEl Eobferulo americano da, sin 
«harfro, sus razones.. 
gobierno americano teme por 
, vida de los pilotos que ensayan 
í t i monstruos de velocidad, no 
T U velocidad que alcanzan en el 
S-e sirio por la que llevan en los 
ínmentos de "despegar" y de "ate-
izar" porque un avión que alcan-
los cuatrocientos kilómetros a la 
Sra. por extensa que sea su gama 
Tveiocidad, su mínima no será In-
fle VC1 , j i^t^e L-llAmotrna nnl 
(erior a 















brá expô  
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Zra.- y sabiendo lo delicado que re-
5 a ' un aterrizaje a ochenta kiló-
metros por hora, puede uno imagi-
irse I03 riesgos que corre el piloto 
de un bólido de esta clase. , 
Es muy Interesante el aumentar 
la velocidad de las aeronaves, por-
L , en ella reside la mayor ventaja 
de los transportes aéreos, pero esto 
no m suficiente si estos mismos 
iviores que vuelan tan rápidos no 
ofrecen mayores seguridades en las 
maniobras antes mensionalas. 
Asü, pues, un buen avión volará 
muy rápido y aterrizará lentamerfte 
en relación a su velocidad máxima, 
81 no fon relación a la seguridad re-
querida . 
Los estudios de perfiles de alas 
hecho? en los laboratorios aerodi-
námicos, han contribuido muy efi-
cazmer(te a los progresos efectuados 
!en eete sentido. Así, tenemos hoy 
¡viones de turismo de pequeña o de 
mediana potencia, cuyas velocida-
dee máximas, de ciento veinte a 
ciento cincueá(ta, no son un obstácu-
lo para Que puedan aterrizar a trein-
ta o cuarenta por hora. 
Para que las velocidades supe-
riores a les cuatrocientos kilóme-
tros por hora fuesen utilizables, es. 
menester que los mismos avio-
inee qu'e las alcanzan sean capaces 
de aterrizar a velocidades muy Ii>-
[{eriores de cien kilómetros por hora. 
Hace ya algunos años se experi-
Imentaron aviones cuyos planos ex-
tensib'es o cuyo ángulo de Inciden-
cia variable de los piarlos, habían de 
Ipermitlrles el disminuir consldera-
Ibleffente su velocidad en el momen-
Ito de' ateirizaje. Uno de ellos, el 
|Pau; Schimith, llegó a dar resulta-
Ios muy halagadores, pero las prue-
ee tan abandonado. 
Este problema parece necesitar 
|k& solución mecánica, pero su com-
ptoación es más grande de lo que 
iParê e o primera vista. . 
El Que se propone realizar un 
[íTlón con., extensa gama de veloci-
todes, ve intervenir en este proble-
aa otro factor; la hélice; porque 
a héilce está calculada y construi-
P í u producir un determinado 
«fuefií de tracción a una velocidad 
|»iifular de sí misma y una velocidad 
'aeal del avión también determina-
as. 
Toda variación! en estas velocida-
«8 puede resultar en perjuicio del 
pdiiiiient0 del grupo moto-propul-
laL! aeronálltlca ha hecho, clerta-
I S enorme3 Progresos, pero ella 
todavía un vastísimo 
Vr actividad humana 
campo 
.. Los que sien-
Id.n aipla d6 las invenciones, pue-
7 Pensar y estudiar 
* Aquista del 
mucho para 
aire: aviones con 
I eamhinJariable8' hélices con paso 
olre2 l̂e en marcha, motores que 
tacó- SeSuridad de marcha y du-
tfiiccí;,nS!,mplificación de la con3-
De^„¿ . " ^ aeoronaves. etc. 
Ur laS0?"e3 de Prohibido eraumen-
^j^locidades de las aeronaves. 
^ M e c i ó s e n u e v o r e c o r d l e 
¡ d a d e n E s p a ñ a 
i S f e t ^ 1 0 - ^ , MODE. 
C I 0 ? . . . . . • W e s Í p S ? ^ f a b R i c a , i m -
CPT n5?CORD E X T R E BAR-
FELONA Y JLADRID 
iclon 







Í^TOTT* aiTÍba de 100 kl-
hizo s ^ el señor Rafael 
? e W d ! ^ . ^ " a d a en los al-
>bre cÍLMadrid 61 día 2 d 




3 PTÍTÍíeL. aproxii» 
.1 año P? 
lH^drÍ >raS . 52 
I 
e España—es 
o« -06 desuñé 7 Inií11utos y 58 







^J7'^de^tado''6?10 escabr°-de 13 VwT ^ el record an-
t ^ o A Z l l ] ^ batido.-El 
^ n c ^ y e q ^ ^ 0 Por «I se-
C j í 0 hora ^ f ^ k e r Big-Six 





' ? recorrió Capital-
^ *OT ¿ 0 ¿ *} t^mpo fué 
,esíe recorrí Automóvil 
KNWf6 esta orl^St-nta el sello 
I ^ ^ o ^Pes! 'Sao1?f1-P0.dría descri-
R Si^^^ado a n?ÍUnt0s y eI 
íln para obtPn^ st 60metió 
4LÜlla sofá ^f1" e.ste record. 
















^ H E ^ r f e ^ f c - e s de 
r* ^ u h ^ i eii,' J * * Permitieron 
» » t o ^ < i e lo prueba 
una» con el m:s-
con él 
que 
¿en qué ocuparán sus energías los 
inventores aeronautas .pnwrlcíiroe? 
Seguramente en dar a los mismos 
aviones rápidos, lentas velocidades 
para ol aterrizaje. 
Ha llegado, pues, el momento más 
oportuno para trabajar en la solu-
cióü de este interesante problema. 
Antonio Armangué, 
F R A N C I A T R A B A J A 
L a Industria aeronáutica france-
sa sigue trabajando con InterBidad 
para la aviación militar, porque es 
todavía el ejército eu mejor cliente. 
Bien han podido los constructores 
de desarrollar el turismo aéreo 
creando aviones económicos pero ya 
sea qae éstos no reúnen todavía to-
das las condiciones requeridas, ya, 
que Ja organización general de la 
aeronáutica no está lo suficiente-
mente adelantada, el público no ha 
respondido a los esfuerzos de los 
constructores. E l turismo aéreo, 
salvo raras excepciones, no se prac-
tica y los constructores dedícanse 
de nuevo y plen|amente a su meior 
cliente: el ejército. 
También trabajan para las com-
pañías d etransportes públicos pero 
éstas, que son poderosas, van acos-
tumbrándose a reparar y poco a po-
co también a construir sus propios 
a vi o ules. 
L a carga transportada y el pasaje 
en laf l íneas aéreas no cuBren los 
gastos que' el mantenimiento de és-
tas ocasiona, y el Estado deseando 
conlservar las compañías de trans-
portej aéreos, paga fuertes subven-
ciones . 
E l Interés del Estado en conser-
var las compañías de transportes 
reside: primeramente, en que en las 
líneas aéreas es dortfe realmente son 
probados los tipos de aviones y ade-
más do ser el mejor laboratorio prác-
tico de la aviación áyudaa al sos-
tenimiento de la industria de la cons-
trucción; en segundo lugar el Es -
tado conserva, gracias a las líneas 
aérean, rápidas y constantes relacio-
nes con países le íanos. 
Lo que más encarece los trarlrpor-
tes aéreos es la poca duración de los 
aviones y de sus motores. Tanto la 
"Air Unión", como la "Compagnie 
Franco Romaine", desmontar! para 
un reparo general es más bien una 
reconstrucción, pues muchas veces 
consiste |n' cambiar las piezas de 
mayor importancia como largueros 
de loe planos o del cuerpo de la ae-
ronave. 
Pero esto no es todo: los otores 
son desmontados por primer vaez si 
han funcionado bievX a las 90 ho-
ras dti. marcha y se les cambian algu-
nos órganos de importancia como el 
cigüeñal, por ejemplo; luego a las 
150 horas son desmontados comple-
tamente, desechadas las piezas de-
fectucras y las otras guardadas co-
mo piezas de recambio. 
Un motor, es lo que piden todos 
los coratructores de aviones, un mo-
tor comercialmente buen que pueda 
marchar no horas, ni días, sino me-
ses y años sin necesitar tartos cui-
dados ni reparaciones. 
Aparte de estos grandes proble-
mas do la aeronáutica comercial 
contlnód existiendo el del turismo 
aéreo. Francia nto abandona la par-
tida: continuarán los ensayos de la 
aviación de pequeña potencia o me-
jor dicho, la aviación económica. L a 
"Asociation Fra:|;aise Aérienne" 
continúa trabajando en pró de ceta 
aviación (a la cual los Ingleses atri-
buyen un interés militar muy grarf-
de) . Esta Sociedad francesa está 
preparnado para el próximo Julio 
una prueba de aviones, cuyos moto-
res tendrán la cilindrada y el consu-
mo limitados, y que consistirá en dar 
la vuelta a Francia. 
Esta prueba despierta ya un vivo 
Interés y tanto Dcwoitlne como de 
Morige, Caudioni, Parman, Peguet y 
otros muchos importantes construc-
tores han prometido su concurso, 
porque comprenden el gran Interés 
que para ellos guarda el desarrollo 
del turismo aéreo. 
SI en Francia visitáis urp cual-
quiera de los numerosos constructo-
res de aeronaves, veréis en sus ta-
lleres cierta actividad; pero él os 
dirá quo hay poco trabajo ahora. Y 
sin embargo ¡son tan numerosas las 
A G R I P P 0 L 1 0 D E B E 
Sr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Mi.'y señor mío: 
Esta í:ene por objeto manifestar-
le la curación obtenida con su mag-
nífico preuarado. Hace mucho tiem-
po que padecía de un catarro cró-
nico q'J^ me tenía sumamente moles-
to y para el cual tomó muchas me-
dicinas. 
Hoy, f racias a Dios, me veo Ubre 
de tan panosa enfermedad y debo 
mi curaciór a los frascos de "GRIP-
POL", nus he tomado. 
Le av^orizo para que baga de esta 
carta el uso que crea conveniente. 
De usted atto. y s. s. 
Eugenia Fernández. 
S e : 3, número IOS, Melena del 
Sur. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, extjRSf el noáibre "BOSQUE", 
que garar.tlza el product.o 
ld-13 
l a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y duelen a ios n i ñ o s 
A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los nifioi de 
muelas picadas se quejan de doleré». 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA E O C A 
Cura el dolor de m uelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los niflos. 
¿ j e v q M k en todas I m b o t i c a 
5E R V I R de m o d e l o h a s ido s i e m p r e e l c a r á c t e r d i s t int ivo de los P a c k a r d . E l S i n g l e E i g h t r e p r e s e n t a e l paso m á s g r a n d e d a d o e n e l 
p r o g r e s o de l a c o n s t r u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
L o suave y u n i f o r m e d e l d e s a r r o l l o de f u e r z a 
d e u n a m á q u i n a S i n g l e E i g h t s o l o p u e d e n 
a p r e c i a r s e y e n d o e n e l l a . S u falta a b s o l u t a d e 
v i b r a c i ó n c u a l q u i e r a q u e sea l a v e l o c i d a d , es u h a 
v e r d a d e r a m a r a v i l l a . 
E l f r e n o s o b r e las c u a t r o r u e d a s d a abso lu to 
d o m i n i o e n los peores c a m i n o s . S u d i r e c c i ó n 
es t a n s e n s i b l e q u e o b e d e c e a l m á s i n s i g n i f i c a n t e 
m o v i m i e n t o d e l v o l a n t e . T i e n e a d e m á s todos 
los accesor io s q u e p u e d a n ser ú t i l e s . 
E s t e a u t o m ó v i l , q u e es e l m e j o r d e los q u e 
h o y d í a se f a b r i c a n , h a l l e g a d o a l a m e t a de l a 
c o m o d i d a d y d e l l u j o . 
U L L O A Y C I A - ^ 
Prado 3, Habana 
Disüibuidorcí 
f . 
casas que se dedican a esta cons-
trucción ! • 
Allí se construye también para 
otros países. España ha comprado 
frecuentemente en las casas Caudion, 
Nieuport, Breguet, ayudando así al 
man/enlmierito de la industria aero-
náutica francesa, que es la base de 
toda aeronáutica. 
Los franceses lo saben muy bien: 
Toda nación para ser fuerte rjecesi-
ta una importante aeronáutica mi-
litar, pero por aviones que ésta tu-
viere no se la podría considerar exis-
tent3 en el caso de coiUngencias gue-
rreras sino tiene una industria aero-
náutica dentro de la misma nación 
y capaz de subver.JIr a sus necesida-
des. 
E s una de las necesidades de toda 
induátria aeronáutica la existencia 
de aeródromos'donde hacer los en-
sayos, encontrar los defectos y apor-
tar las perfecciones a las aerona-
ves. Estos aeródromos deberían es-
tar cerca de los núcleos industriales. 
Francia lo ha comprendido. E n su 
territorio hay unos ochenta aeródro-
mos algunos de los cuales se encuen-
tran alrededor de París , 
Los aviones construidos en las ca-
sas establecidas en Issy les Mouli-
n/eaux son mandados por vía de los 
áires oesde aquel histórico campo de 
maniobras, al campo denominado de 
la Seccióu Técnica de Villacoublay. 
u e v o 
P r e c i o s n u e v o s 
U n acumulador que reúne todas 
las condiciones que V d . puede 
exigir. Su precio ha sido redu-
cido y su servicio es seguro y du-
radero. 
H A V A N A B A T T E R Y Co. 
Av. de la Repúbl ica 77 ( S . l á z a r o ) 
H A B A N A 
Enviamos acumuladores a cual< 
quier parte de la Isla. 
R E P A R A C I O N E S E L E C T R I C A S 
We repilr all makes of 
batteries, skilfully and 
•t a reasonable price. 
P r i m e r a n t o m ó v i l q u e a t r a v i e s a s o l o e l 
l e s i e r t o A s i r í o 
Alg 'n Ingeniero automovilista 
dijo que "Donde quiera que haya 
tierra firme se puede viajar en un 
automóvil moderno"; y efectivamen-
te acaba de demostrarse esta aseve-
ración con un viaje que se hizo re-
cientemente en un solo automóvil a 
través del desierto Asi^io, desde Da-
masco Li-sta Bagdad, recorriéndose 
una distancia de 1.030 kilómetros. 
Los intrépidos viajeros fueron, el 
señor P. H. Cooke, de Jaffa, Pales-
tina, y ei capitán Schawage, G. S. 
I . , de Jerusalém, en un Studebaker 
Llght-Six. 
Esta travesía en las tierras de-
siertas de Asirla y Mesopotamia, ha 
sido ya hecha pero en convoys de 
automóviles, siendo esta la primera 
vez qufi se hace el viajo en un co-
che solo. E n varios autos, el viaje 
tiene menos peligros, porque pue-
den prestarse auxilio entre sí, en ca-
so de accidente. Según el Bagdad 
Times, se intentó en otra ocasión 
cruzar el desierto en un automóvil 
solo, habiendo resultado el viaje fa-
tal, deb'do a que el coche se incen-
dió a la mitad del transcurso, que-
mándos j totalmente y dejando a los 
pasajeros perecer de hambre y sed 
en medio del desierto. 
R E L A C I O N D E L A T R A V E S I A 
E n v.sta de lo peligroso de la ru-
ta de este viaje y los numerosos 
obstáculos que fué necesario vencer 
para atravesar el área inhabitada de 
Damasco a Bagdad, resulta muy in-
teresantw la relación del viaje, escri-
ta por ti señor Cooke, que a conti-
nuación copiamos: 
"Décidimos el Capitán Sch-wage y 
yo intentar la travesía del desier-
to, en un Studebaker Llght-Six, con 
el objeto de probar su resistencia 
y ver lad posibilidades de hacer di-
cho viaje." 
"Usamos uno de los modelos 1922. 
que ya había hecho un recorrido de 
kilómecres como coche de alquiler, 
y que había sufrido un serio acci-
dente unas semanas antes, después 
del cual había sido reconstruido. 
"Contívtamos en Damasco, un 
guía típicamente árabe y comenza-
mos nuestro viaje. Como no hay 
un solo lugar habitado entre Damas-
co y Rvnadí , sobre el vio Eufrates, 
880 kilómetros de distancia, tuvi-
mos que cargar nuestro vehículo con 
todo lo que hubiéramos de necesi-
tar, tanto el coche como para nos-
otros. 
"Llevamos, pues, 2 25 litros de 
gasolina, 60 litros de agua y 18 de 
aceite lubricante, así como alimento 
suficiente para seis días enteros. Los 
líquidos se llevaron eu latas de 18 
litros, dos en un cajón, los que fue-
ron atornillados a los estribos del 
automóvJ en ambos lados. E n el 
toneau pvsimos un tanque con 22% 
litros de agua para beber. 
"Al amanecer del día 10 de Julio, 
salimos ie Damasco, por el antiguo 
bazar cubierto de la "calle llamada j 
derecha", recorriendo 1> carretera ! 
Homs aacta Adra, en cuyos campos ¡ 
pastaban como 15.000 camellos per-1 
tencientea a los árabes de Ruwalla. j 
i"En Adra comenzó el viaje en 1 
nleno desierto. Nos dirigimos hacia ¡ 
los declives del Sur de Jebel Abou 
el Cos, teniendo que viajar sobre un 
suelo deusamente cubierto de breñas 
y peñasc-os. Afortunadamente el ca-
mino mejoró tan pronto como nos 
alejamos de las montañas, viajando 
entonces con una velocidad de 64 
kilómetros por hora. 
"A meiiudo nos vimos precisados 
a usar :os frenos con precipitación, 
pues de súbito tropezábamos con 
líneas d'' drenaje o'desagüe (wadl). 
Recorríamos a veces ocho o diez ki-
lómetros sin el menor incidente, tor-
nándose eNcamino Instantáneamente 
rudo, a veces *on asperezas hasta 
de 60 centímetros de altura, las 
que rozaban los ejes y cubierta del 
cárter, de tal manera, que parecían 
como si hubieran sido pulidas y lus-
tradas. 
" E n una de tantas veces trope-
zamos con una roca bastante gran-
de, pero al examinar el coche vimos 
que' la cubierta del cárter no había 
sufrido sino una abolladura, que no 
causó goteo. 
"Con frecuencia cruzábamos sec-
ciones podragosas, donde las piedre-
cjllas arrojadas por los neumáticos 
en su carrera vertiginosa, azotábanse 
contra 'u s discos de las ruedas; otras 
veces parecía que arremetíamos con-
tra el tanco de ténues espejismos, 
que oscurecían el horizonte entero. 
como eos la superficie de un hermo-
so lago. 
"Pronto pasamos por Tenf, de 
donde «nos dirigimos al ^ozo Rutba, 
únko lagar donde puede renovarse 
el agua en todo el camino. 
"Pasamos entre manadas de ga-
celas qio saltaban graciosamente 
cruzando nuestro' camino, como pa-
ra demostrarnos su.ligereza. Las per-
seguimos algunas veces, t i í r l .V i^ la 
paz del desierto a una velocidad de 
80 a O'J millas por hora; alcanzan-
do rápidamente a los animalitos, 
pero perdiendo cuando se desviaban 
a la derechah o a la izquierda, o 
cuando teníamos que reducir al velo-
cidad por causa de algún tramo ás-
pero del camino. 
"Dormirlos la primera noche al 
borde de un "wádi" continuando núes 
tro camine a la alborada y con di-
rección a Rutba. Al salir de este 
punto seguimos el surco hecho por 
la Real Fuerza Aérea, como una 
lndicac:'"n de la ruta que deben se-
guir 1ü3 aeroplanos que vuelan de 
Cairo a íiagdad. 
PERÍPKCIAS COX L A S INUN-
DACIONES 
"Experimentamos dificultades con-
siderables al pasar por Ramadl, de-
bido a )as inundaciones ocurridas. 
Llegábamos a este punto al caer de 
la tarde y observamos que la ciu-
dad estala rodeada de agua. Nos di-
rigimos al terraplén construido pa-
ra el tráfico el que nos pareció su-
ficientemente resistente, pero pron-
to nos convencimos de tr'.e 1c cid 
en apariencia solamente. E n un lu-
gar cenmenzó a deslizarse en tn.lj? 
direcciones, dejándonos sumidos en 
el agua basta la altura de los eje^ 
traseros. Pronto salimos Je esta em-
barazosa situación, y después de pa-
sar la noche en Ramadi, continua-
mos nuestro camino. 
" E n FaUija, la corriente hab'a 
arrastrado el puente de embarcacio-
nes cousiruído sobre el Eufrates, y 
decidí.mo'' atravesar el río en un.* 
de las barcas. Este "shaktur", como 
le llaman los árabes, es una em-
barcación frágil Las uificultales 
que tuvimo? para cargar el au:5-
móvil on el "shaktur" fueron aun 
mayores con los gritos de los ára-
bes en sus espasmódlcos iatentod de 
empujav c.1 coche o retenerlo. 
"Cuaudo pasábamos por el centro, 
la corriente arrastró al "shaktur" 
baciéndoK girar y llevárselo como 
diez metros por cada metro que 
avanzaba obedeciendo los inauditos 
esfuerzos de los barqueros. 
"A Ludida que nos acercábamos 
a la orilla opuesta, los barqueros 
luchaban ron mayor energía contra 
ia terrorífica corriente que no podían 
vencer a pesar de sus esfuerzos in-
humanes. Invocando continuamente 
la ayuda de Alá. Por fin nos estre-
llamos contra la orilla, pero el "shak-
tur" re:-uicó averiada con el choque. 
"Inmediatamente comenzamos 
ruestra última etapa, al final de la 
rual non encontraríamos en Bag-
dad. E l va je fué dificuHoso debido 
a las inundaciones y a las condicio-
nes poco favorables del terreno. A 
voces teníamos que viajar sobre el 
banco de un río, otras arrastrándo-
nos a ra-, és de un pasaje de folla-
.ie, o Datallando al pasar por sec-
ciones escabrosas y ásperas. 1 
L L E G A D A A BAGDAD 
"Llegamos a Bagdad, al tercer 
día de camino, y a tiempo para al-
morzar, aabiendo recorrido 1.030 
kilómetros en 2% días. Con agra-
dable enr^resa vimos que habíamos 
consumido apenas 144 litros de com-
Tustiblj 7 ZVz litros de lubricante. 
E l coche no mostraba deterioro des-
pués do f:ste viaje tan escabroso." 
E l señor Cooke, continúa dicien-
do que fué muy grande el Interés 
manifestado por la gente de Bagdad. 
Como resultado de su éxito en esta 
traves'a, por primera vez hecha en 
un solo automóvil, se predijo que 
pronto se establecería un servicio 
de transportación por medio de au-
tomóvil entre Damasco y Bagdad. 
Para establecer una prueba adi-
cional de que el viaje puede hacerse 
en un auto solo, así como para de-
mostrar ia absoluta confianza qua 
el señor Cooke tenía en su coche, 
áló a éste la vuelta, y emprendió el 
viaje de regreso hasta Damasco. E s -
te viaje 'o hizo en dos días, es de-
cir, m o l i ó día menos que lo que re-
quirió en su viaje ^e. Damasco a 
Bagdad. 
j i n e t e 
S K P 
r e d u c e l a e n e r g í a 
rGqucrida por las nváqumas 
hasta con un 00%, se conlmla 
con un núnÚKo do LubrLcaahí 
tj eleva la seguridad de la 
marcha á un. nivel cuites ín-
accesible En sdendo y sin lia 
mar la alendón á su presencia 
cíeclua su unporlanie irabaja 
el buen resuliddo. empero, con 
insistencia nos recuerda do 
TU existencia. 
C O M P A Ñ I A S K P D E C U B A 
OUF.ILLY SI - HABANA 
P A G f t ^ V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 13 de 1924 
A U T O M O V I L I S M O Y ^ 
w o n M B N A O T Q L O P E S O R T E . r r e w T m B n H T . A D T O M O V I I . D E C T O * 
A V I A C - I Q í n l o f 
W A R Í O D E 1 A U T O M O T O T A 
A M E R I C A N O 
Nada es tan molesto como uno do 
cioa ruidos que, semejantes a Que-
jidos, «alen de la carrocería sin q u s 
te puedan descubrir. Días enteros me 
lis pasado tratando- de localizari uno 
de ellos, 7 sin haber obtenido nln-
ffdn resultado. L a dificultad estriba 
en que sólo se dejan oír cuando el 
eutomórll se ve sometido a ciertos 
esfuerzos que no es . fáci l repetir. I^a 
Compañía Packard ha Instalado en su 
gran fábrica de Detroit un aparto 
aue desctibre el sonido más débil 
ds la carrocería, y todo automÓTil 00 
somete a prueba en este aparato an-
tes de salir al mercado. Consisto 
ds un armazón con cuatro rodillos 
excéntricos^—uno para cada rueda. 
Estos rodillos se ponen en movimien 
te, y, como su marcha no es slncró-
ulca, una rueda recibo un golpe al 
mismo tiempo que otra se sume cu 
nn agdjero, y así sucesivamente. De, 
esta manera, todo el automóvil se 
ve sujeto a un verdadero sacudimien-
to, durante el cual se revela y se 
corrige todo ruido poclble y todo re-
chinido desagradable. Una vigilancia 
constante y grande cerno ésta ea la 
que da fama y grandeza a íin auto-
móvil . 
¡Todavía no acabo de cerciorar-
me de si estoy realmente vivo o 
muorto! ¡La, verdad es que tengo 
miedo de despertar y de encontrar-
me rodeado de lugares, cosas y se-
res desconocidos! Por primera vez, Una Imp0rtantQ compáflfa rahnran 
en la vida me he encontrado en un|{0 de llantaa de publicar 
tccldente en toda forma. Cómo pasó log ^e^neg ^ conatrusción de cu 
es cosa que ninguno de los cua.ro, llanta de ^ fllma de 
rando enfáticamente uue no ios pon-! 
dtún en b u s autcmóvilea para 1924 
T i l actitud es peligrosa en una Com-
pañía manufacturera; los frenos dr 
cuatro ruedas son un adelanto. SIEM¡ 
P R E QUE E S T E N DISECADOS CON! 
10DA P R O P I E D A D . 
Según anunciamos hace algún 
tiempo, la Exposición de Nueva York 
va a cambiar su loca'i dad en 1924 
del Q-ran Palada Central con sus 
cuatro pisos, al Arsenal de Artille-
ría de Campo, inmenso edificio de 
fiOO pies de largo y 300 pies de an-
cho Setenta fábricas de automóviles 
exhibirán allí sus coches, y la esposi-
rión estará abierta desde el 5 de 
enero hasta el 12. L a gran exten-
blón de terreno posibilitará gue toda 
la exhibición de automóviles 7 ac-
cesorios se haga en un solo piso, lo 
que es una Indiscutible vefitaja que 
les dará a /todos los participantes 
Igual oportunidad do mostrar sna 
Mercancías y obtener Igual pubUc!-
dad. Cuando se utilizan tres o cuatro 
P'sos, las compañías que ocupan les 
aiás altos sufren naturiamente, por-
que una gran parte del público no 
visita" los pisos superiores, creyendo 
que los automóviles más importan 
tes ae encuentran en la planta baja. 
Como de costumbre, describiremos 
^s novedades que se exhiban en es-
ta exposición, anual que es por hoy 
la más Importante. 
que lo sufrimos puedo explicarlo de 
manera comprensible. Al tratar do 
libertarnos de un automóvil que ve-
nía manejado por un chauffeur inex-
perto, fuimos a golpear contra al-
go. Como consecuencia, recuerdo 
confusamente haber volado por el 
ttire, y, a juzgar por loa ruidos quo 
oía, me maginaba que la tierra to-
da ss había desmoronado; entonces 
también yo golpeé contra algo y ya 
aire a propósito par.» los camiones 
de carga. Hecha de los modelos de 
cojín entero y de cojín doble, la.nue-
va Uánta tiene por objeto suminis-
trar espacios de desalojamiento si-
tuados en los puntos 'extremosve in-
ternos para facilitar el movimiento 
de la goma cuando se encuentra bajo 
oresión. Asegura dloha Compañía al'dor V r a n c V s a d f L ^ o i ñ u "¿"ha'ven 
nacer referencia a que las llantai cjdo ai j}n 
= 
! P R O T E J A 5 U M A Q U I N A ! 
A l o p r i m i r e l p e d a l d e l f r e n o lo s e ñ a l " P A R E ' m d i c a a l c o n d u e f o r q u e 
v i e n e d e t r a s l a n e c e s i d a d d e f r e n a r s u c o c h e e v i t a n d o a s ! e l c h o q u e 
5 e e n t r e g a n i n s t a l a d o s e n e l a c t o y p a r a F o r d s , m u y b a r a t p s . 
A C U / A U L A D O R U N I V E R S A L - S A N L Á Z A R O 5 7 
f O N T E C M A r G o . 
Manzana de O ó m e z 208 y209. Grandes descuentos a los comerciantes del rama 
T e l é f o n o A - 4 1 9 5 . . 
M O T O R I S M O N A U T I C O 
U N A S O L I D A Y V E O Z 
I A N C H A _ D E P E s d 
N U E V O S R E C O R D S D E A V I A C I O N 
de la lancha. c u Z d o ^ , ^ ' 
A popa de la cámar» l''1 
queda la tala de l i J Z f i L J 
cocina; sala en l a í u e Lq ina,n 
talado el motor g ^ n d ^ ^ 
Por B . T. K E Y S E K 
L a oui ' uxaiiiun qu»» ilustramos en ¡mesa plegadiza v ai 
esta plana representa una notable Quitando la ouert h 1 d e * * * * 
Innovación en aquello de que ade- fiay entre la clmar tram5» 
más de t^ner un casco sólidamente collado de proa • ^ Pro> 
irmado, muy robusto y de alto bor-|rrlento de aire nnrf tiene ^ 
do, adecuada para navegar en aguas de la lancha cuanrf« .61 9 
picadas, posee una velocidad extrair 
diñarla, considerando su perfil en-
cima y debajo de la línea de flota-
ción. . 
Forma parte de un grupo de lan- se halla una tlaa~"Vr 
chas de un solo modelo armado por¡cocin!ta ocónomlca i n neVW| !| 
una conocida empersa para varíes] ra subir al Rol lad Í l -Cal««i 
entusiastas americanos, partidarios 
do la pesca y de las regatas, las 
que se emplearán durante este in-
vierno en ( la costa del Estado de 
Florida, en dondo es muy apeteci-
ble efectuar viajes rápidos, de Ida 
y vuelta, de los sitios de pesca, y 
poder navegar con comodidad en la 
n^tr picada, sin que sufran los pa-
sajeros ni el casco. 
Las mismas propiedades que la 
ha:en tan adecuada para navegar 
en las aguas mencionadas, hará, in-
%d idablemont, que este modelo de 
embarcación sea bien aceptado por 
los acomodados deportl3tas de todo 
C o m o d i d a d e s p a r a l o s v i a j e s ^ L T ^ n c h j ipincaa va propulsada por dos 
jmotores completamente independien-
_ . 2.' „ ' . , *e3. dos ejes y dos hélices. Uno de 
E n los Estados Unido», una de l«fl i0? motores es una máquina de ae-
compañías navieras está poniendo «m'ropiano de seis cilindros de 300 en-
vega una costumbre muy interesan-1 hallog de (l,erzai qnB hace girar una 
E l afio actual ha sido uno de lo. sultado de las pruebas, no vacilaron ^ o m ^ d a ^ - P ^ - i ^ i U ^ h " ; n n l ^ de trea aLe.ta8' .de .22 pulgadas 
macizas tienden a abolsarse en alga-
más fecundos en performances avia-, en aplicarlo eeguidaníente al record 
torlas. Todos loe records de veloci-. de duración. 
dad, distancia^ duración y altura con i E l 27 de agosto último se eleva-
peso útil habían slao ya batidos vk-I ron en el aeródromo militar de San 
riaa veces y solo el de altura absolu- Diego (California/) el capitán Lo-
ta permanecía eetabilizado desde el > well Smith y el teniente John P. 
28 de septiembre de 1921. j RIchter, con el propósito Je permá-
Pero la Constancia del gran avla-jnecer «n vuelo durante 45 o 50 ho-
ras, a cuyo ffn, otro avión les pro-
veería de combustible y provisiones 
de boca en pleno vuelo cuando las 
de a bordo se les agotasen. 
Veahios cómo refiere "L'Auto" la 
Después de 16 tentativas realiza-
das en tiempo brevísimo, y en casi 
todas las cuales sobrepasó los 10,000 
metros de elevación, Sadi Lecolnte ¡ ecrobátlca maniobra, según los te-
no tuve ningún Interés en ¡ ^ * » * i M a t p ^ o » que están al frente y por 
pudiera pasarle al resto del mundo. ^ trás del área 8e ^ C:)n_ 
hasta que comencé a wlver en mí yií£lct0 con Gl plso qu0 loa ^ p ^ , 
S t r J í í i t ^ i J coía9P?ue0 rodeaban lXtfrno9' en forTna <l3 mues<?M dlse-l consiguió en b u decimosexto asalto1 legramas l legados'de'Noneamérlca: 
^ n C ^ r o d^lefarteH h u b l e ^ bai-| iadaf e ^ l a l m e n t e hechas en lasi la conquista del preciado record. I ' E l martes 28 por la mañana, 
fado ^ h r ^ mí E n t o ^ laterales en la parte Inferior! En efecto, su último vuelo ha sido1 cuando llevaban u n í s 24 horas de 
* n n ^ ^ ^ m « en nie Mis tresl7 en eI áIma 0 círculo hueco central j homologado, después de minuciosas! vuelo, partió del aeródromo do San 
L ^ a L r ^ estaban un 'poco C ¿ I W ^ ' ^ S l ^ n c U íe1 comprobacloíle8' a 10'722 metro«- i DIe«0 el avlón de aprovisionamiento, 
que yo. pero por un mllagTo do la : |a Ilanta La8 mtMMoíiÉ no sólo su-
fortuna. no teníamos ni un sol» hue-j m<nlstran un e lo ^ de5a]o_ 
so roto, ^ A t o " ^ J ^ S ^ 8luo ^ también sirven 
E l automóvil quedó hecho pedazo? . paTa ^ i t a r lofl roBbíllAmient03 on 
2a c a r r o c e ^ quedó desprendida ^ h r o á ; i cia6e de tiempos. Con el ob-
bastidor: tí eje delantero estaba des ,eto de ^ acumilla<.ión üe 
prendido de bastidor ^ plodras y de todo endurecido entre 
traba todo tocrldo y ^ a .f^m"! las muescas o aberturas, hav en cada 
irdícula; en la penumbra bnhaba con 
fijeza la lámpara de atrás, como un 
«jo maligno. l Y cosa que asombra 
y pasma: entre el montón de basura 
en que se convirtió el automóvil la 
batería de marca Exldc sobrevivió al 
una de estas unos pequeños aceso-
rlos que desalojan las piedras y ILn-
pian eí lodo. ¡1 
Nunca aquel record había perma- con un stock de carburante para el 
nocido dujante tanto tiempo sin ser motor y provisiones de boca para 
batido y nunca con más constancia t los pilotos. Lo conducía el capitán 
a éstos que embarquen 
éus automóviles l¿r-ifiismo que si se 
tratara de un baúl, para ahorrarse 
ae( la fatiga de ir manejado hasta 
el centro/urlsta. L a objeción princl-
•P?.l que se hace a los viajes por va-
por y por ferrocaivll está en que el 
f.urista, al llegar al punto de su des-
tino, no cuenta con medios particur 
lares de transporte a su disposición. 
Por otra parte, muchos viajes on 
automóvil cejan de hacei, porque pa 
ra la mayoría de las personas resul-
tan demasiado cansados los caminos. 
E l proyecte ideado por la Cía. de 
vapores facilita los •najes a los tu-
ristas al eliminar esta^ dos obieclo-
neu. Hay a.'gunas partes del país que 
ie diámetro y 24 pulgadas de pado, 
la que hace andar la lancha con una 
velocidad de 28 millas por hora. 
E l otro motor,es de cuatro cilin-
dros y ijiuy parecido al que llevan!dura automática, y en ella, 
ra subir al sollado de pon7;r|, 
estantes de almacenaje .oM,,1'i 
babor del motor. 
Esta sala combinada del *. i 
de la cocinlta mide 7 pfe. M 
das de largo, pero un e s p a l é 
PUS y 6 pulgadas está c lr ' '« 
con un tabique y gir.0 p ^ J ^ 
•jsado ,en donde se encuentl 
muy bien Inodoro y-un lavabo ni, 
dlzo. ' 
E l sollado de palpa tlen» ij 
de largura con un puente d» i ¿ 
gadas entio el mismo y la 4 
Debajo del puente, y a babor m 
Ha el motor pequefio. al cuai uL 
aa por una portezuela que hay el 
mamparo de popa de j a sala deh 
cr grande, y a estribor se tyL 
tra una escotilla que va a H 
«nevera. E n la extremidad d» J 
di l sollado hay una grande y tJT 
da banca con cojines, la que u, 
tiende a toda la anchura ie Ui 
pa. Debajo de esta banca hay ali 
ñas para guardar las cajas dn 
zuelos, cebos etc. 
E l sollado de popa es de uiilt 
iOB automóviles Ford. Ebte hace gi-
rar una hélice reversible liviana de 
dos aletas de 18 pulgadas de diáme-
tro y 16 pulgadas de paso, la que. 
con el motor pequeño estrangulado, 
y el grande Inactivo, puede hacer 
andar la lancha tan lentamente que 
no pase de dos millas por üora, ve-
locidad que es apetecible para la 
pesca con cafia. 
E l eje del motor más grande 
halla Instalado como de costumbre. 
do a ras, hay una escotilla quí; 
m'te entrar al espacio que wj 
debajo del piso Los dos tanqwjl 
combustibles, de 75 galoneg 
uno, se hallan colocados deba]{ 
piso del sollado de popa, rnltm 
que el tanque del agua dulcí, 
30 galones, está colocado debajo! 
sollado de proa. 
UN N U E V O MODELO D E MC 
MARINO 
se consagró un piloto a sm conquis-
ta. 
E l célebre as francés ha cosechado 
el más merecido de sus triunfos. 
E l aparato es un biplano Nleuport-
Delage, motor Hispano 350 HP., sin 
Ervln, teniendo a bordo al mecáni-
co aprovisionador. 
E l avión se coloca paralelamente 
al que va a ser surtido y por enci-
ma de éste, y por medio de una cuer-
da de la que pende un costo, le pa-
turbo compresor, derivado del tipo s a j a s provisiones. Teóricamente, es-
40, de caza a gran altura^. Mide 14 to es muy sencillo; pero en la prác-
metros de envergadura y 6,80 de lon-
Sln embargo, la «principal prople-i gltud. con una superficie de 34 xne-
dad que como cojín tiene la llanta! tros cuadrados. Las alas son semJ-
T l ^ ? , l 0J fl*frLn%n^mftntT»,1dfl" Wicon a1ma d* aire, y que permlte-siue; gruesas y de poca profundidad y caí-
í í z Se atrá ¿ f ^ e h a b T ^ t o ! W h l * 5 ^ fl*Xl6a ^ el pes0 de U 2an 27-900 k ^ ^ l a d r a d o . 
^ Í ^ U ^ 8 ^ « P , de 2.370 
oda llanta neumática normalmente'ki lógramos. 
de" no volver i511"^6, consl8te Gn el uso del anillo¡ E l motor es sobrecomprimído y 
a eOTerimentar la sensación hute,?0 central ^uo tlen'J fc'nna d« un ¡se a l i e n t a con benzol hasta la altu-
c anillo continuo de abertura 8ecclv |ra de 5,000 o 6.000 Ihetros. llegada 
ral transversal de forma de lan^i. la cual ge puede utilizar la gasoll-
Una minuciosa invo.ulgación lleva-|L.a ye^i&_ ^ t I , e n e _<i!le tlpo de na por disminuir la compresión por 
de una muerte instantánea; p^ro 
abrigo la esperanza 
xiunca a experiment 
<le esa terrible noche 
/i« r^riontpmpnti» i rabo ha revelado :ÍQ e8tá en que la goma 9110 86 de"i el «nrareclmlento del aire. 
slste en que las ciudades que tienonj, leg te ' 
mayor numero ao propietanos a » \ v i ' ln,tantáneamente a recuperar su 
automóviles son también las Vtaj f . - j i i -
cuentan con el mayor número de duej 
la's de casaj^^-es decir, de los que! 
habitan en" sus hogares propios, no,' 
<io los quo explotan a aus cemejan-t 
.tea y viven descansadamente a 
sus expensas, aunque se dice que m i-
chos de esos hogares se han visto 
hipotecados para que pueda comprar-
te el automóvil . Do cualquier ma-
nera que sea, esta fase del automó-
vi l es de stumo interés, porque a loa 
X T S A v a x i d i a u rNCTEL 
% 
Habíamos abrigado la esperanza 
de que los automóviles hablan deja-
do "de sor Juguetes; pero -n sinnú-
mero de aTitomovlllstas se conducen 
todavía como chiquillos cuando van 
por la calle luciendo 'su^automóvll 
nuevo. Este año h^nos observado 
que tal fenómeno está máá acentúa-<iue trabajan en la ciudad les T 'or .n"wr" "7 * ^ - i ^ Z Z 
J . V i ^ „i ^^ .̂̂ ^'1do en los años anteriores, da-xuite tener ffir hogar en el campo, 
rodeado ds lugares saludables y do 
muchas ventajan quo no están al al-
cance de los habitantes do las gran-
des poblaciones. Para los hombres 
de posición modesta que quieran te-
ner un automóvil, las grandes eluda-
4 es están casi fuera de su alcance; 
ios garages cobran reutas excesivas 
cada mes; poca casas están provistas 
Ue garage; pero on las poblaciones 
foráneas, donde el terreno es rela-
tivamente barato, es fácil que laa ca-
sas pequeñas tengan su garage, y. 
bido a que hay muchos automóviles 
ostentosos de donde esoger. Muchas 
personas compran un automóvil con 
la única idea de aparecer ricos an-
te sus vecinos; y aunque tal proceder 
parece que sirve de estímulo a íaa 
ventas de los coches, cualquier per-
?ona que escudriñe el porvenir sabe 
bien que es un verdadero detrimen-
to para el automovilismo. 
E l hombre que no posee nn anto-
móvll se asoma al balcón de su casa 
y ve a sua vecinos fiándose bombo 
bulta muy costosa 
Avisto actualmente.en América una 
nepecié de "guerra de frenos." L a 
paüía Packard fué la primera en 
urceentarse con un espléndido juego 
Jo frenos en las cuatro ruedas; en 
seguida vino Rlq^enhacker, después 
BiMck. con sus bandas externas en 
las medlM delantersa, y otras compa-
Oías están Incorporándoso a la pro-
cosíou. L a opinión pública está in-
clinándose a favor da loa frenos en 
ofque;, los tapices fantásllcos, hasta 
el mismo aspecto Impráctico del co-
ike. Impiden que se vea la verdhdena 
utilidad del automóvil y hacen que se 
le considere como un mero artículo 
do lujo. 
Lo malo quo tleno esta vanidad 
'nútil de la .riqueza, de la prosperi-
dad, de la posición codal, estriba 
en que las víct imas nada ganan cün 
eila. Con la misma facilidad con quo 
üdquleretí un automóvil se deshacen 
re ó l . Descuidan su pintura, dejan 
que el níquel se oxido que el tapl.-; 
se ensucie, y pronto adquiere el co-
che un aspecto feo y nada práctico. 
a 13,500 metros. 
Por su parte, los americanos ba-
tieron nuevamente los record de dis-
tancia y duración y los de velocidad 
tica no está exento de peligros, por 
que el ayudante del avión Inferior 
debe levantarse sobre éste para co-
ger el cesto y retirar su contenldf). 
E l capitán Ervin fué pues a pro-
vlslonar al capitán Lowell Smlth y 
al teniente Richter, en pie y echan-
do mano al cesto Iba retirando bi-
dones de gasolina. E n uno de los 
envíos, bajaba la cesta con provisio-
nes de boca, y cuando Richter las 
cogía, una racha de aire hizo ele-
varse al avión de Ervln. Fué un 
Instante trágico. E l avión aprovislo-
pas-ando por la maciza, mientras .que 
rosultan demasiado pesadas para Ir I el del m,Dtor m;'l8 pequeño pasa por Una conocida empresa amerte 
en automóvil, y también hay muchos; ^ fondo d(?1 cagC0i a 'oabcr de la qul- que fabrica motores marinos, hai 
lugares donde es una verdadera lás - | i l a y ee halia gOStenlío por un tiran- dldo recientemente a su ramo, 
tima no tener un automóvil a la tt> 0 tornapunta. L a hélice pequeña, motor de cuatro tiempos y ea 
d'sposlclón. Este nuevo sistema, si dei reversible automático y. cMndros, cuya característica eap 
la»_ cuotas no resultan demasiado sr1vo cuando el eje en que se ha-
vlone a llenar una verda- j j^ 'n8talada está girando presenta 
«¡o'amente los filos do las aletas al 
elevadas 
dera necesidad y a brindarles varias 
comodidades a los turistas. 
N u e s t r o p r i m e r a u t o m ó v i l 
Nuestro primer automóvil es la 
vara con que medimos los defectos 
o las vlrtudes^de nuestros automó-
viles subsecuentes. Y a eea que de ello 
nos demos cuenta o no, siempre es-
tamos^ diciendo inconscientemente: 
"Este moiór funciona mucho mejor 
que el otro." o "el coche anterior 
nunca hacía tal cosa". Este es un 
sistema muy apropiado para darnos 
cuenta de los progresos tan impor-
¿ador ?evañtTeí ce¡to con eThoinbVe i f™tcs l u * se han realizado en el di-
a él suspendido. s-,ño y ;abrIcación 103 automó 
L a emoción era Intensa entre los|vle8' así niis)m<) de lo8 errores que 
espectadores del campo militar de j e t e m o s al comprar los automó-
sobre 2.500, 3.000, 8.600 y 4.000 kl-l San Diego, que asistían a esta pell-1 V!e8 siguientes. Pero no está por 
lómetros. ^ Kroaa acrobacia; pero felizmente, el J ® 1 ^ ' j £ « í L J ? i ! ! r 
E l record de duración había-llega- capitón Ervln maniobró con hablll-
do a ser antes de,la guerra un record dad. y acercándose de nuevo al avión 
atlétlco. Los aparatos í l e m a ú e s , pe-1 rpcord, depositó al teniente Richter 
sados pero de poco ¿bnsumo, demos- en su aparato." 
traron en 1914 que podían llevar a 
bordo combustible para volar 16, 20 
y 24 horas sin Interrupción; pero 
obligar a un piloto a tener los man-
dos durante tanto tiempo, sin un 
minuto de descanso, era poner a 
nrueba hasta el límite 8t% resisten-
cia física. Langer, Ingold. Basser y 
Landmann demostraron entonces po-
seerla en aíto grado. 
Pasaron los años de guerra, cre-
ció la capacidad de los aeroplanos 
y desde entonces se optó por levlar 
a bordo dos pilotos que alternarían 
en el gobierno del aparato, permi-
tiéndose mutuamente un descanso 
periódico. Y asi se l legó hasta el 
tmimo record: el de Kelly y Ready, 
con 36 horas, 4 minutos. 84 segun-
dos. Por este método, el límite del' 
record estaba marcado por la carga 
de combustible que el avión fuese 
capaz de transportar. 
Pero ahora se presenta un nuevo 
Hasta aquí el colega francés. 
Kl prlmér automóvil que tuvimos c p 
muy posible que le tengamos más ca-
riño del debido Cuando por primera 
vez tomamos su volante, nos pare-
cía sor el mejor coche del mundo, y 
agua que pasa por debajo del cas^o. 
Cuando su motor comienza a girar. 
Ja IvMlce cambia automáticamente 
es la colocación del volante enlaj 
ta posterior del motor, entre el 
y el mecanismo de contramarchaj 
halla Instalado dentro de una cm{ 
ta perfectamente estanca. 
Las ventajas que 8° dice tener i 
de posición y se pona a propulsar la,t? poslclrtu del volante, son la 
Lincha. Mediante esta d'sposlclóiv se1 
elimina el arrastre de la hélice más 
pequeña, cuando se está sirviendo dol 
motor grande para marchar con ma-'que se ha colocado el peso sdl 
yor velocidad. ¡nai más a popa de la que serli 
Las dimensiones del casco son lasjsiijie con el lecho del motor « 
minución de la trepidación, r 
mejor equilibrio para la embaíd 
clon en que se coloque, debidol 
misma relativa posición. 
.Los cilindros de oste modelo 
todos fundidos en bloque. Su 
met.-o es de 3% pulagadas T 
carrera 4 pulgadas. L a potenclii 
este motor, girando a razón d« ñ 
sljrulentes: eslora total 34 pies; man 
ga 8 pies 6 pulgadas; calado 2 pies 
9 pulgada?. La tablazón es de cedro 
y va solapada y fijada con remacho*; 
de cobre a cuadernts de roble. L a 
popa queda casi a plomo y tleno 
una gorja redondeada v un talón; ^ j ^ ^ o;-07^inutV e9 d»J 
de quilla, haciendo, posible Q ^ c o n - I ballos d0 fuerza; Con 700 reñí 
serve su curso -
empujada por 
cuadrado que proyecta por encima 
del timón protegiéndolo. Tiene la 
suficiente curvatura para hacerla 
bien boyante' y seca en mar gruesa. 
L a Información no puede ser má"s nlngún otro hubiera sido capaz de 
norteamericana, pero las maniobras despeitarnos envidia. Así es que 
no son nuevas, porque todas estas | cuando consideramos las cualidades 
peripecias palidecen ante las aero- del nuevo automóvil, o del que e~ 
bacía» Tíulcldas que dieron celobrl 
dad al teniente Locklear. 
Ervln y Smlth no permanecieron 
en el aire tanto tiempo como anun-
ciaron. L a niebla Impuso el aterriza-
je después do volar sin Interrupción 
87 horas, 12 minutos y 22 segundos, 
batiendo el record de duración que 
poseían Kelly y Ready, con 36 ho-
ras, 4 minutos, 34 segundos, desde 
el 17 de abril último. 
También batieron el de distancia, 
detentado por . loe tnlsmos aviadores 
desde Igual fecha con 4,050 kiló-
metros, elevándolo a 5,500 kilóme-
tros y los siguientes records de ve-
locidad: 
Sobro 2,500 kilómetros. 17 horas, 
32 minutos, 44 segundos 10; sobre 
tamos tratando de comprar, es po 
slble que nos acordemos del primo 
ro y oue nun lo consideramos como 
(4 mejor que basta la fecha ha ha 
bido. 
E l primer automóvil lo usaremos 
siempre como término de compara-
ción; pero será bueno recordar al-
gunas de las dificultades que nos 
causó, así como las muchas ventajas 
de que carecía. 
sistema que dará a K F . A. I . ma-! 3,000,' 21 «horas, 11 minutos; sobre 
terla de deliberación por sus espe-
ciales condiciones y que fija el lí-
mite del record en la resistencia dal 
motor. 
Los americanos ensayaron con éxi-
to hace poco.tiempo el transbordo 
de combustible de un avión a otro 
do las medias resp«4Jvas de 115,600; 
115.270; 114,750 y 113,900 kilóme-
tros por hora. 
Se dice que Smith y Richter pre-
tenden ahora coronar su proeza co-
. , mo Kelly y Ready» ejecutando un 
3,!00'i2AfthOIo\37 ^""t03 O8 S.;J enorme vuelo a través del Continen-BObre 4,000. 28 horas 6 mlnutot, 4 81 te amerlcano> ^ el pi.ocedimient0 
cuando va n a v e g a n d o ! . 'COn'gOO revolucioî  
las ólas y _un_yuJ^;-|3ya ¿on yoo revoluciones. 
1.000 revoluciones, 17 caballo» 
fuerza. 
Sus dimensiones totaka .,nC¡J¡J 
sin la exagerada concavidad de l O t í j ^ * \ m ™ ™ { * ™ J ^ T . f ^ W 
costadas, que quita la vista y ventila-,!non: largura , 42H . ^ ] ^ f ' [ f 
clón de las portillas y es un gran ea desde en centro a e « 
fia, 1 3 ^ pulgadas; VTotvjiaiata 
entro del eje de eilW 
inconveniente cuando se atraca a un 
muelle o al costado de otro barco. 
E n la extremidad de la popa hay 
un sollado de achicadura automáti-
ca, que sirve de cubierta en buen 
tiempo y para las maniobras de ama-
rre, en el cual hay asientos cómodos 
eon cojines. E l sollado mide apro- jua ^ , — - , 
x'madameato unos 5 pies de largo, ¡nerador y aparato de M * ^ * ] 
De este se baja por medio de unas terías de acumuladores 
escaleras a Ja cámara de proa, la 
que está provista Je dos bancas, 
que pueden servir como literas, -y 
que tienen alacenas por debajo. E s -
ta cámara que tiene 6 pies 6 pul-
gadas de largo, tleno también una y distribuidor. 
bajo del — —- , 
^ pulgadas. Su anchura mAx"» 
de 19% pulgadas. 
E l motor esta construido » «"L 
ra de una instalación de ^ « ^ j 
pinta, con mecanismo de cono» ^ 
h  formando parte InUgrsn». 
"ranqfl«i
cuadw 
instrumentos, el que lleva Int« 
•or automático, conmatador 7 
r ímetro^Por lo general t » 
de encendido por medio d« 
tivas de 142,200; 141,500; 142,200 
segundos, a las velocidades respec-
y 142,300 kilómetros por Hora. 
Estos records estaban también en 
posesión de Kelly y Ready d,esde su 
en pleno vuelo y, visto el buen re- ruelo famoso del ¿ e a de abril, sien 
moa frenos como los del automóvil 
' -wird están' por encima de toda 
critica y son un adelanto Indlscutl-
b.'o; pero no son do eso tipo todos 
ios qui se usan. Algunos no pueden 
cca lUr que se han inventado de l a l ^ , . , , , ^ n c . * m a b i i i a . m . 
nocho a ln mañana, tn la esp^ranzn D1AK1U i ) L L A H i A K I N A OhllCe 
de aprov^har la demanda que de' exc lu$¡vainente . ^ o , t e l é fonos* 
olios existe de parte del publico. I^c 1 
Compsfiía Studebaker juzgó necesu 
ilo publlco.r anuncio.» de páginas cn^ 
taras especificando eu detalle las des-¡ " ¿ j j p. r i , .', 
rontajas de loa frenos mal construí-; • • • / L f . V ? ™ 1 " ? 0 ? 1 , 
dos en las cuatro ruedas y asegu 
M-9008, M-6844 , D e S a l U . m . 
y de 1 a 5 p. m. Dpto. de Pnbü-
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrát ico de l a UniVersidad, Cirujano especialista del 
Hospital "Calixto Garc ía" 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento de las Enfermedades d d 
Aparato Urinario 
Examen directo de los r iñones , vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la 
tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
L a d e b i l i d a d 
e s i m p r o p i a d e l h o m b r e 
Por eso, usted, que 
s e h a l l a inapetente, 
d e s n u t r i d o y a u n 
paso de í a anemia, debe usted 
transformar s u sangre y rege-
nerar s u organismo convir-
tiendo su fatiga y decaimiento 
en ta e n e r g í a , vigor y poder 
que corresponde a su sexd. 
E s a t r a n s f o r m a c i ó n la ha -
l lará usted tomando d e s d é hoy 
mismo el famoso Jarabe de 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
ÍU$ de 30 iBes de éxito crecente. Orneo aprobado por ia Real ícademla de Hedlciia. 
Rechac» usird «oOo troaco donde no se lea en la etiqueta extenor HIPOFOSFrOS SALUD 
iirpreso en finta roía. 
de aprovisionamiento en ej. ai^;. Vo-
larían de Méjico al Canadá, loman-
do provisiones en pleno vuelo sobre 
puntos designados de jin^mano. 
L a carrera del Trofeo Pulltzer, que 
debo disputarse dentro de. breves 
días, nos reserva, seguramente, nue-
vas sorpresas. * 
E l teniente Brown,,uno de los que 
concurrirán a ella, hizo el 13 de sep-
tiemlfre una prueba, controlada ofi-
cialmente, cu.briendo ocbo veces la 
base de un kilómetro en Mineóla 
(Long Islami), y alcanzó la veloci-' 
dad media de 3a¡í,833 por hora, lle-
gando a dar una vuelta a 410,295 
t l lómetros . 
E l avión era un Curtlss Xavy R a ^ 
cer, con motor 400 HP. 
"Como según la última reglamenta-
| clón del record de velocidad, ésto 
| debe ^jrrerse sobre la base de «tres 
kilómetros a cubrir cuatro vecet», el 
1 vuelo del teniente Brown, aun te-
niendo todo el valor do una prueba 
oficial, no constituyo record acepta-
do por la F . A. I . y éste continúa 
en poder áfi Maughan, con 380,752 
kilómetros por hora. 
También el teniente Sanderson, a 
bordo de un Navy Wrlght T X , mo-
tor 600 HP. Wrlght, voló ei 10 de 
septiembre, cuatro veces sobre la 
baso de un ki lómetro—a la manera 
de antiguo record de velocidad—a la 
velocidad media do 3 83 kilómetros 
por hora. 
Estae pruebas hacen presagiar que 
en 1 a carrera Pulltzer, que se curre 
sobre 200 kilómetros, serán baMdoa 
los records de velocidad hasta osta 
distancia^ 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
IKurtt 
T O M E N S E L A S A N T I G U A S Y R E N O M B R A D A S 
P A S 1 I L L A S P E C T O R A I E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en las farmac ias 
A s m á t i c o s 
C i g a r r i l l o s ? p a p e l e s 
AZOADOS ^ B t e ' A U T O R , 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuvrte que «é» 
X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 13 de 1924 P A G I N A V E I N T T R E S il[OS JUZGADOS DE INSTRUCION 





1 ,n nUe 66 CaUSU ttl paocuio 
^ una. Je las ruadas traseras del 
ejjcimau 219> que conduela el 
íüt0^ur Pedro Ledo y Piñeiro, ye-
Qeveu ^cin0 rd¿¿ LorenZo jugaba ayer a la 
, ! , ron varios menores en la ca-
í Compostela esquina a Velaz-
i16 ^'cuando pasá por &llí el ntomó-
referido, todos los muchachos, 
escale^, 
'opa y , 
so újm 







a qu« u 
ra de U. 





rinos, ha i 
m ramo, 
}oa 7 en 
Estica esp» 
inte en U 
entre el 
tramarcti 
e una culi 
ica. 
ilee tener 
, son la í 
dación, 7 
COMISIONISTA ACUSADO 
i Juez de Instrucción de la 
?0l Primera se ha dispuesto la 
gecci*11 ^ da la denuncia preeen-
ra tifie ̂ ^ l o s ^ e ñ o r e ^ G r a e l l s y Cía.. 
T R O P E Z O CONTRA E L AUTOMO-
V I L 
taí8 Vn comerciantes establecidos 
" ida del Brasil (Teniente1 
n f - T ^ 5 y 4, contra Casimiro 
S- Avenida del Brasil 
en A vng 5 y cont-_ 
„„« fué vendedor comislonis-
GÍIIieZ'ai firma, a quien acusan de 
ta de faat)roPla<l0 ^189-30 de diez ^berse ee le entregaron para 
ca0111^ alzándose, debiendo ado-
sa c0^°k oo que había tomado a 
de sus haberes a percibir. 
coeta a „ ^ . 
jjjpRlJBENOIA D E L MENOR 
^,ín Lorenzo y Ugarte, de do-
F e ^ de edad, vecino de Angeles 
ce aÍ0é conducido al Primer Centro i2¡I LTO donde lo asistió el mó-
Je euardia de la fractura de 
dic0 in derecbo y contusiones en el 
&*le0\°] nropio lado y antebrazo iz-
c0(lo aei v causó al pagarle p0r 
Miguel González y González, de 17 
años de edad, vecino de Puerta Ce-
rrada 11, fué asistido en el Hospl-
( e ie te ¡ tal Municipal de contusiones con 
hematoma en la región parpebral 
derecha, en la nariz, región labial, 
pérdida de incisivos y fenómenos dé 
conmoción cerebral. 
Miguel González Jugaba yare con 
varios amigos en el Parque de Jesús 
María, y al correr hacia la calle de 
General Banderas (Revillagigedo), 
tropezó con el automóvil 1815, del 
Jefe del Estado Mayor del Ejército, 
que guiaba el chauffeur Ricardo He-
rrera y Pérez, soldado, residente en 
la fortaleza de Santa Clara. 
Varias personas, testigos presen-
ciales del hecho, afirman que el ac-
cidente fué debido a imprudencia del 
menor González. 
E l chauffeur fué puesto en liber-
tad. 
D e q u e V i e n e 
E l R e u m a t i s m o ? 
Pudentemente, se eubieron al ve-
tpniendo la desgracia Lorenzo Íenlo. t 
' CIrcUDjü í í frarsVviolentamente. 
Jara «i ¿ " 
debajo de una de las ruadas 
ALCANZADO POR UN CAMION 




sabor. wiHSe su "^cTno de Florencia 1, cuan-
íena l íJpor 'e l chauffe 
te de 30 f reí.
f la c á ^ l i a / - a Manuel Rodríguez 
t^ino de Avenida de la Repú 
í 6 . ^ 3 0 * ! 1 ' . U , alcanzó ayer con el hierro 
AMENAZAS POR C O R R E O 
Humberto Pedroso, v ecino de 
Banderas 59, que resultó lesionado 
en un-asalto a tiros ocurrido hace 
noches en Esperanza y Banderas, dió 
cuenta a la Policía Judicial de haber 
recibido por correo una carta en que 
so le veja y amenaza de muerte, 
preclendo la misiva firmada con sig-
no que parece de ñaíiiguismo. 
Como el 90% de loi que sufren de 
Reumatismo tienen la sangre im-
pura. Ciertas enfermedades mal 
curadas en la juventud cqfiducen 
inevitablemente a Reumatismo años 
después. L a sangre está viciada y 
con años de descuido la acumula-
ción de impurezas es tal que el or-
ganismo no puede soportar la carga. 
Reumatismo también origina en ali-
mentación malsana por exceso de 
carne, exceso de bebida, etc. 
. E l remedio lógico es depurar la 
eangre. Para esto recomendamos 
H I E R R O N U X A D O , que es una 
combinación medicinal científica de 
efectos probados para tal objeto. 
H I E R R O N U X A D O contiene hie-
rro como el mismo hierro de la san-
gre humana. Como saben todos los 
médicos, sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energía 
y vitalidad. Un solo frasco no po-
drá curar a un reumático que lleva 
años de padecer, pero no vacila-
mos en declarar que H I E R R O 
N U X A D O tomado por un período 
regular de tiempo traerá alivio y 
purificando gradual pero segura-
mente la sangre, desalojará la causa 
del mal. 
H I E R R O N U X A D O no es un 
"cúralo todo" y solo se recomienda 
bajo comprobación científica para 
los desarreglos de la sangre y los 
nervios, tales como sangre impura, 
anemia, reumatismo, neurastenia, 
depresión o debilidad nerviosa y 
falta de virilidad. 
Dos semanas demostrarán la efi-
cacia del H I E R R O N U X A D O . 
Póngalo a la prueba. Todas las 
buenas boticas lo venden. 
D E S D E E L C E N T R A L 
" Ü L A C I A " 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
F A L S E D A D E N D O C O I E N T O 
E L E C T O R A L 
Alberto Valdés Bonachea, vecino 
de Santos Suárez 104, denunció en 
la Jefatura de la Policía Secreta, que 
en la Junta de Inscripción del Par-
tido Liberal, en él barrio de Jesús 
del Monte, se presentó Juan José Al-
fonso, empleado de la Havana Elec 
•Airuiar, produciéndole lesiones t j solicitando su Inscripción, pre-
a s en el costado Izquierdo, de las 
. a C M S íué asistido en el Primer 
lad i ¡ n Centro de Socorro. 
A R R E B A T O 
vi Tuzeado Correccional de la Sec-
r a i a 7 d ^ ó n Primera ha remitido al de Ins-
3 dn K n correspondiente el suma-
rio instruido en el juicio seguido 
centra Roberto Pombo y Ponce, ve-
je Picota 93, a quien acusa 
cno aue «, M*510 RelenCe• 
q119 W n„„1Q hftfft val 
de que en Picota 
tener * Paula, hace varios días, al 
[n accidente en los momentos de to.-
(I 
s tanqtM 
galoneg ci»14 " ^ ' a u t o m ó v i l de alquiler, 





Pombo pasó al Vivac. 
LESIONADO 
sentando para ello una cédula elec-
toral número 64897, a nombre de 
Raúl Barroso Martínez, de 22 años 
de edad y vecino de Márquez de la 
Torre 366, cometiendo por tanto una 
falsedad. Añade en su denuncia, que 
er-ta y otras muchas infracciones co-
metidas por empleados de la Hava-
nd Electric, son hechas, por indica-
ción del inspector de dicha compañía. 
Amado Rósete, que aíjr.ira a ser de-
legado en la Asamblea Municipal del 
partido liberal, y para ello trata de [ 
conseguir el mayor número de afi-
liados entre sus subordinados. Se dió 
cuenta del hecho al juez de Instruc-
ción de la Sección Cuarta. 
SUBASTA PUBIiICA PARA L A CONSTRUCCION DE UN PABELLON PARA 
COCINA V COUCEDOS 
Por acuerde) de la Junta Directiva, se I efectuará el df'x 6 do Febrero pr6xl¿*o, 
saca a PUBLICA SUBASTA la construc- a las 8 y media do Ja noche, ante la 
clón de un edificio para Cocina y Co- Junta Directiva y hasta eso momento 
modor en̂  la Casa do Snlud La Purísima | so admiten proposiciones en sobro ce-
Concopclón con arreglo a los planos y ] rrado dirljido al señor Presidente So-
pliegos do condiciones técnicas y eco- clal. Habana, 13 do Enero do 1924, Car. 
ríómlcna quo se hallan' de manifiesto los Martí, Secretarlo General, 
en esta Secretarla. L a SUBASTA so C462 1 alt- 2d-18 
Pedro Paizo y Febles, de Inquisl- a 
DE MOnMior 37, menor de edad, sufrtó ayer" 
[i fractura del fémur derecho, al ser 
irrollado por el automóvil 3104. que 
onducía el chauffeur Generoso Ca-
-igal y Otero, vecino de Universidad 
Ú. en Infanta entre Universidad y 
Estevez. 
I M P O R T A N T E ROBO E N L A 
E R M I T A D E T/OS CATA-
L A N E S 
PROCESADOS 
Afer fueron procesados, Adolfo 
Buárez y Pago, por rapto, con fianza 
le 300 pesos; Ceferino García; por 
mrto, con 200 pesos de fianza; Juan 
barra y Valdés, por rapto, con obll 
ación Drmd-acta; y Corona Iglesias 
aciün, ¡ m ^ Cogta p0I. hurto, con exclusión 
la embaK . .. 
ae, debido 11 
peso adic 




A la policía denunció Elvira Vaz-
|iez e Inclán, vecina de ^ b r a 2 4, 
Ite en la puerta de su residencia dle-
que. Su difr11 doa barrenos, ignorando quienes 
agadaa 7 •' m ôs autores de esa tentativa de 
. potenclii obo. 
razón de 
0f es de I! 




Teodoro/ Franco y Fernández, 
l^yo tbauffeur. vecino de Luzuriaga 12, 
fdiere que cogiendo un ponche a 
^ máquina, en Avenida de Italia y 
Viluendas, le lleváron de su; chaque-
que había dejado cerca de la má-
Wna, una cartera en la que guar-















ador 7 ^ 
lo « • ^ 
DOS BARRENOS 
ABANDONO L A CHAQUETA 
NARCOMANO PROFUGO 
T DETENIDO 
Los expertos de la Policía Nacio-
"1 números 1002 y 210, detuvieron 
J« en Paseo de Martí y Máximo 
jMnez ^Manuel González y Díaz, 
jwmo de Herrero y Molino, en la 
"'a de Güines, ocupándole cierta 
llandad de cacaina. ' 
González, vicioso de drogas nar-
jcas ee había fugado del Hospi-
toitu 0 Garcia. a donde fué re-
« « i ü o para aer curado de ese tre-
mendo mal. 
br!rament9 disPuso el Juzgado su 
L , en 666 establecimiento. 
expertos referidos han mani-
üaPm?Aue tienen confidencias de 
ei ?S,tal Tomás Madan. que reside 
^ l a i .ndas 75' se dedica a la 
* 36 drogas narcóticas. 
Av?rS^FADOR DETENIDO 
% '(jo t presentado ante el Juz-
™ u c c i é n de la Sección 
' W Í n n Adam' francés, re-
cau*a Por estafa, al cual 
: 3 3 ^ v í t l n Santiaeo de Cuba, en 
^ r ' v l T * ? qi" trataba de em-
DesnL Ia JaiTiaica. 
Td Ser instr"ido de 
am en el Vivac, cargos 
Denunció a la Policía Gervasio 
Fernández Canseco. español, de 50 
años du;efio de la bodega situada en 
la finca Merced de la Ermita de los 
Catalanes, que durante la madruga-
da del sábado, violentaron la puer-
ta de la bodega, abriendo un hueco 
por el cual metieron la mano y qui-
taron una tranca que tenia la puer-
ta, y se llevaron $16 y un baúl, que 
contenía $600 americanos; 12.000 
pesetas en billetes del Banco de E s -
pafla y sus ropas. 
E l bau,l apareció destrozado en una 
zanja cerca de la bodega y la ropa 
tirada r>or el suelo, pero ni los $600, 
ni las 12.000 pesetas.aparecieron. 
LESIONADOS C A S U A L E S 
Oscar Santana Fernández de 85 
años de edad vecino de Salvador 6 2 
fué asistido en Emergencia de una 
herida por avulsión en la tercera fa-
lange del dedo índice Izquierdo y 
palmar del pulgar, que se causó tra-
bajando en la Carpintería situada en 
Carvajal 6. 
Salvador Alonso P i y - de 2 años 
de edad vecino de 13 y Tejar, se 
cayó en una fosa causándose lesio-
nes en la mano izquierdo. Asistido 
en el cuarto centro de socorros. 
Rosario Martínez Molina de 70 
años de edad se cayó en. la escalera 
de su domicilio Santa Felicia letra 
D. fraturándose el radio izqu.ierdo. 




E n el tercer centro de socorros 
fué asistido Mario Herrera Pérez, 
mecánico, de 18 años de edad resi-
dente en Máximo Gómez 574, que 
sufrió una grave intoxicación por 
tomar una pastilla de permanganato 
creyendo que era de aspirina. 
T R A T A R O N D E ROBAR 
Emerida González Bello, de 28 
años de edad vecina de Buenaven-
tura 12, se hallaba acostada y sin-
tió que tocaban en la puerta de en-
trada, preguntó quien llamaba y le 
dijeron que le traían v.n telegrama. 
Se levantó pero, en vez de abrir la 
puerta miró por una ventana y vió 
a dos individuos de la raza de color 
en mangas de camisa, que al verse 
descubiertos sed ieron a la fuga. 
L a puerta presentaba señales de 
haber tratado de forzarla, habiendo 
arrancado un pedazo de tabla de la 
misma. 
PROCESADO i 
Fué procoaado ayer por el juez 
de Instrucción de la Sección Cuarta, 
por malversación José Manuel Fer-
nández, con $200 de fianza. 
R . 1. P . 
PRIMER AHTVBRSARIO DEIi F A M E C I M I E i r r O 
DEL SEÑOR DOCTOR RAMON GARGANTA Y PUIG 
Que ocurrió en esta ciudad el día 13 de Enero do 1923. 
Después do recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apos-
tólica. 
Por el eterno descanso do su alma so ofrecerán todas las misas que 
so celebren el Martes 15 del presente, en la Iglesia dol Sagrado Co-
razón de Jesús en la Calzada de la Reina, celebrándose a las 9 a. m. 
de dicho día en dicho Templo sclemna misa do Requien en sufragio 
de su alma. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares ruegan a 
sus amistades los acompañen en tan piadoso acto. 
Habana 13 0̂ Enero de 1324. 
S E C C I O N D E S E G U R O S M U T U O S D E A C C I -
D E N T E S D E L T R A B A J O D E L A U N I O N D E 
I N D U S T R I A L E S D E C A R P I N T E R I A 
E N G E N E R A L 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente, c i -ORDEN D E L DIA. 
to por este medio a todos los so-
cios de esta Compañía, para la Jun-
ta General Extraordinaria de Elec-
ciones, que habrá de celebrarse el 
día 20 de enero a las dos de la tar-
de, en el salón de actos de esta Ins-
titución situado en Máximo Gómez 
número 120, altos; cumpliendo con 
lo dispuesto en los artículos 48 y 52 
de los Estatutos, con la orden dol 




Ratificar el acuerdo de la Junta 
Directiva del 28 de septiembre pró-
ximo pasado, donde propuso el señor 
Antonio Carrera la modificación del 
nombre de esta Compañía., 
Proceder a celebrar elecciones. 
448 2d-13 
C a r e s t í a 
E N A L E M A N I A 
D E L A V I D A E l e c c i o n e s d e l C e n t r o d e 
- 1 'eüor t ' 
S?^1 ^ Cnh8 R- C<5nsul n ^uba en Hamburgo", ha 
VÍ8u<et-te info etaría de Estado. 
• í ^ vkia Í J " ^ sob^ la cares-
w^ngo II >, n Aleniania. 
? e ^ t a r ah0an0tr de ^municar a 
^ / a C ^ ' l a d u V ^ ^ ' ^ ' ^ -W . ^ e n z a d u,e ^ vjda en este ! 
C ¡ a causa dpha^ Unos cuantos 
Oue soV" dlversas circuns-
^e^vandaSednperal^ente cono-
^ ' ^ r a b i e ' ^ ^ ^ a n e r a rá , lda 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Enero 10. 
Ii'.s fiestac fiel Círculo.—RenovacióTi de 
directivas.—La lluvia y las cose-
chas.—Oencroso donativo. 
Con gran animación, mucha concu-
rrencia y un orden admirable, so cele-
b'íiron las fiestas lócalas loa días 30 
y 31 de diciembre y primero de los 
corrientes, cuyo producto eqi para el 
Círculo Familiar, la decana sociedad, 
organizadora de los mismos. E l domin-
go 30 tuvo efecto el solemne ac&o d-í 
la entrega al municipio del escudo 
mmiclpal, bordado por alumnai y pro-
fesoras del plantel religioso "El Sa-
grado Corazfln", las que hicieron dona-
ción del mismo y do una gran enseña 
nacional, regalo hecho por el Magiste-
rio local asociado a la Junta de Edu-
cación. 
Siendo las nueve y media de la no-
che, se organizó la manifestación pa-
triótica Junto a la estación del ferro-
carril, tomando parte las autoridades, 
entre las que so encontraban el Alcal-
de y algunos concejales, comisiones de 
las sociedades locales y otras represen-
taciones. 
Abría la marcha un p'quete de Polt 
montante alcanzado que so aproximó a 
cuairo mil quin'cntos pesos da recau-
i'nrión bruta. Obtuvo la mayor recau-
dación el barrio Apache, siguiéndolo el 
español, ambos con más da quinientos 
pesos cada uno. 
Dirigían el grupo de las bellas y 
simpáticas apaches, bastante numeroso 
por cierto, las entusiastas damas aeño-
ra Fidella Hernández do Hernández, 
Elvira de la Campa de Hedesa. y Ma-
rín Hernández de Vilasuso, las que re-
cibieron generales felicitaciones por el 
Cxito, alcanzado. 
Al frente del barrio español se ha-
llaban las señoras Teresa Abascal de 
Fernández y Angélica Erieva de San religión Católica, que los curas son 
Pedro, .secundadas por gran número de 
señoritas. La competente señora Abas-
cal de Fernández, al obtener el segun-
do puerto en la recaudación ha pues-
to una vez más de relieve sus dotes de 
directora y la popularidad de que dis-
fruta; por ello ostenta el noirtbramien-
tc de Presidenta de Honor del Centro 
Español, habiendo prestado en esta oca-
sión/ como en otras anteriores su efi-
caz concurso al CPrculo Familiar, lo quo 
su directiva aprecia en alto grado. 
E l barrio cubano, dirigido por la in-
cansable señora Eufemia Fivnández 
Aver, a las dos y media p, m 
empezó la molienda este central, en 
medio del mayor entusiasmo y re-
gocijo de] arrendatario del mismo, 
el señor Pedro Sánchez Gómez, del 
señor Saturnino Lavín, Jefe del De 
partam-^nto Comercial, de los seño-
res Manuel Gutiérrez Qulrós, Juan 
Pablo Malvldo, Jesús Rescalvo, Vir-
fiillo Gutiérrez y Juan Artime, y de 
loa demás empleados de la finca, 
acompañados de las señoras Lucila 
Díaz Blanco de Sánchez y Victoria 
Casanova de Gutiérrez Qulrós y de 
la virtuosa y simpática señorita 
Gloria Gutiérrez y Casanova. 
Fué preparado por las señoras y 
señoritas mencionadas un modesto 
altar en la Casa-Ingenio exornado 
solamente con la imagen de Nuestro 
Redentor Crucificado y dos floreros, 
con artét icos pero sencillos ramos 
de rosas blancas, que, aunque calla-
damentb, pregonaban a grandes ras-
gos con su color de armiño, la can-
didez de las damas y doncellas qjie 
los habían confeccionado. 
Ante él y revestido, de sobrepe-
lliz y estola, el Capellán del central, 
bendijo primero a éste y a continua-
ción las primeras cañas, que, den-
tro de breves Instantes, iban a con-
vertirse en polvo, dejando en pos 
de sí el sacarino Jugo, para conver-
tirse a las pocas horas, por medio 
de var.os procedimientos químicos, 
manejados magistralmente por el se-
ñor Manuel González Rosette, en ali-
mento nutritivo y sano del hom-
br«. 
Las cañas bendecidas fueron echa-
da» a la estera por todos los presen-
tes, perú la primera por el Capellán 
ofician'.*. 
Estuvimos en la Casa-Ingenio, 
hasta que vimos correr a borbotones 
el primer guarapo, quedando muy 
bien impresionados todos los presen-
tes, del aitímirable orden r e i n a i t í 
en los departamentos de la misma y 
dol buen íuncicnamiento de la ma-
quinarla, debjdo a los expertos r--
ñorea Manuel Martín Pórtela y Ri-
cardo Ser' "aro ingeniero electcclá-
ta y maquinista respectivamente. 
Uesono la sirena del central, al 
terminar la bendición. Su sonido 
era dulce y armonioso, porque todo 
aquí es cubano: cubano el dueño del 
central, cubano su arrendatario, cu-
banos casi todos sus empleados; 
pues hoy. en esta bendita tierra cu-
bana, digna de mejor suerte, pocos 
^entrilef. nay que como éste, se pue-
dan llamar cubanos. ¡Cuánto va de 
ayer a Jcy. benévolo lector! Pocos 
iños hace, todo era cubano y espa-
ñol en Cuba, (lo español, cubano es, 
y lo cubnno, español es, porque cu-
banos y españoles formamos una 
8ola familia). Y h o y . . . Si así con-
tinuamos, cubanos y españoles no 
tendremos en Cuba m á i tierra pro-
pia, que aquella donde descansen 
nuestros restos mortales. 
Por eeio que acabo de exponer, 
y sólo por ésto, me llenó de regocijo 
al oír la sirena de este central. Me 
sentía en aquel Instante, más rico 
que Moigan, contemplando sus te-
poros. 
De regreso al batey, el señor Sa-
turnino Lavín, siempre amable, siem-
pre caballeroso, nos obsequió a los 
asistentes a la bendición y comienzo 
de molienda referidas, con sabrosí-
simo champán "Asturiano". 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Tuve él gusto de saludar ayer en 
el paradero de Santo Domingo, al 
virtuoso y celosísimo señor Presbí-
tero Eduardo Pulg, Párroco de Co-
lón, que iba para Morón, con el fin 
do fundar en dicho pueblo, un cole-
gio de primera y segunda enseñan-
za, con la cooperación valiosa y la 
venia del Ilustrísimo Mons. Enrique 
Pérez Corantes, dignísimo Obispo de 
Camagtiey. 
Fellc'to cordialmente al pueblo de 
Morón, por la hermosa perspectiva 
de progreso y moralidad, que en 
breve vislumbrará en su horizonte, 
risueño y encantador, con la funda-
ción do un Centro docente, que, da-
das las dotes de sus dos fundadores, 
amantes del progreso, de las ciencias 
y de la niñez, como su Divino Maes-
tro, no tendrá jiue envidiar» nada a 
los de las ciudades más ricas y po-
pulosas de la República. 
¡Y dirán los detractores de la 
SIOVIMLHrVTO D E VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
TRENI A SANTIAGO D E OÜBA 
G L O R I A D E C E S P E D E S 
Acontfpaflado do su esposo el se-
ñor Vax Mlnderá fuá a Santiago de 
Cuba Ja señora Gloria de Céspedes, 
hija dol mártir do San Lorenzo, 
cuya tumba va a v.'aliar. pasando 
más tardo a Manzanillo para visitar 
la finca quo en dicho lugar poseo. 
A fin de mes regrosarán pana se-
guir viajo & Europa. A despedirlos 
estuvo en la Terminal el Coronel 
(•arlos Manuel de Céspedes, Secreta-
rlo de Estado o interino de Hacien-
da. 
M A X I M O A L V A R E Z 
A Santiago do Cuba en asuntos de 
negocios fué el señor Maximino Al-
varez de la firma Alvaros y Blanco 
en esta capital. 
D I l SANTIAGO V E R D E J A 
E l doctor Santiago Verdeja, Re-
presentante a la Cámara, ee dirigió 
a Cárdenas. 
OTROS V I A J E R O S 
También salieron por este tren a: 
Camagtiey: E l ingeniero Insp-ector 
Auxiliar de Ferrocarriles de la Re-
pública J . M. Valdés Rolng, acom-
pañado do familiares, la doctora Ro-
sa Anders, el señor Oscar S. Her-
nández. Víctor Manuel Betancourt, 
Gonzálo Salazar. Cárdenas Francis-
co Comas Belfa, doctor Federico | 
Fustó. Celso Lorenzo. Emilio Luis, 
Enrique [Fontova, Juan Castro y 
familia. Manzanillo: Señora Serafi-
i.a Parejo de Solis. Santa Clara: J . 
López, José Bacels, Juan Alvarez, 
Panchita Gutiérrez, Conrado Flei-
tas. Francisco López Alemán. Hol 
güín: María Palome y familia. Te-
niente C . Montero. Sagua la Gran 
de: Emilio Arenal do la Torre. An 
gel' Cuevlllas, alto empleado de la 
Administración de los Ferrocarriles 
Unidos, acompañado de su señora, 
Carlos Elias, Oscar Ruiz, Delfín To-
rnaslno Manuel Maribona, Santiago 
do Cuba. 
Santiago de Cuba: Pablo Ro.is, 
Fernando Suárez y familiares, seño-
ra Dolores Ulloa de Díaz y familn, 
Guillermo Badel. Alberto Medrano. 
Matanzas: J . M. Gnrmendia, Isaac 
P/acino, doctor Ricardo Silveira Jr. , 
Edmundo Luqno y familiares; Agua-
cate; Mariano Averoff e hijo Maria-
no. Guantánamo: Angel Asencio y 
señora, Ramón Garrido y señora. Jo-
sé M'ündez. Perico: Carlos Argüe-
líos Qulrós. Central España: Su Ad 
ministrador J . M. Casanova. Cas-| 
caja): Joaquín González y familia, j 
Central Carmen: doctor Aurelio F c r 
nández de Castro. Placetas: Anto-
nio Sánchez y familia. Victoria de 
las Tunas: Marcelino Mestral. Z.a-
ZB. del Medio: doctor Vii lamil . San 
Vicente: Enrique Estrada. Santo 
Domingo: José Ravelo y familiares. 
cisco Pupo. Guamo: José Estrada 
Palma 7 Guai<d!ola. Ciego de Avila: 
bol representante a la Cámara Nick 
Adán. Clenfuegos: José Vidal . Ma-
cagua: José Antonio Fernández y 
señora. Cárdenas: Arellno Hornán-
dez. Central Carmen: Antonio Pe-
dro Fernández de Castro; Antonio 
Pérez. Jaruco :el representante a la 
Cámara Enrique Zayas. 
HAN M I G U E L D E I/OS BA5fOS 
A San Miguel do loo Baños, el 
delicioso lugar, fueron a tomar b u j 
salutíferas aguas el señor Rafael 
Cristo Fernández y eu señora. ^ 
E L T R E N D E L A CUBAN GANE 
CORPORATION 
Anoche salló el tren especial fle-
tado por la Cuban Cano Corporation, 
conduciendo a los sieftores Miguel 
Arango, Mánagor General. Juan In 
delan, banqueros, miembros impor-
tantes de lia referida OoUporación 
y azucareros. 
Recorren los principales Ingenios 
de dicha Compañía. 
OSCAR ALONSO 
E l señor Administrado^ Geaieral 
del Ferrocarril del Norte do Ouba, 
Oscar Alonso l legó acompañado da 
altos empleados do equol forroc*-
r r i l . 
ANTONIO MENDOZA 
Rcygresó del Oontral •X^anja^ua" 
el señor Antonio Mendoza. 
E L P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
D E R E P R E S E N T A N T E S 
Regresó do Santa Olara el doc-
tor Clemente Vázquez Bello, Presi-
dente do la Cámara do Represen-
tantes. 
DOCTOR L E O N A R M I S E N 
A Paso Real, fué ayer «1 doctor 
León Armlsén, Magistrado do esta 
Audiencia. 
TREN? A GUANB 
Salieron por esto tren a Pinar dô  
Río: el doctor Cuco Jordón, las se-
ñoritas Evelia y Clara Cruz, Helio-
doro Fajardo, Joaquín Pelaez. Pa-
so Real: el teniente Coronel Ga-
briel de Cárdenas y Achondo. Los 
Palacios: Rafael López Medell. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
T R E N D E SANTLVGO D E OUBA 
amantes de los oscurantismo y de la 
ignorancia! Lean y anoten. 
L a Iglesia de Cristo, desde su cu 
na, siempre ha sido la porta-estan 
darte do la civilización j de las H 
bertades morales y cívicas. 
Municinal montada ¥ formaban en ¿le Sánchez, alcanzó una alta recaudación 
de más de trescientos pesos. También la misma el Cuerpo do Bomberos del 
ccmerclo, al mando de su Jefe el Ca-
nilán Rebozo, alumnos de las cscuo-
Tan públicas con sus maestroŝ  y colegia-
les de "El Sagrado Corazón" con pro-
fesoras del plantel. 
Ea banda del Sexto Distrito Militar 
la quo habla llegado en el tren do la 
mañana, amenizó con alegre marcha el 
paso de la cívica procesICn. 
Al llegar frente al edificio municipal 
subieron a los balcones del mismo el 
D e t a l l i s t a s d e l a H a b a n a 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Señor: 
Hemos de agradecerle dé c a b i d a . ^ be7ia'pocsia'alusiva í i acto', 
en ese diario a la carta que más log aCordeg del Himno Nacional, 
abajo insertamós. , fu, izada la nueva bandera, haciendo 
Atentamente. o la labra el doctor reráig6n, 
Eloy Escamlón, José Trasan-
füé muy celebrado el esfuerzo llevado 
a cabo por las directoras del barrio ho-
landés, señoras Julia Pérez de Sosa. 
Dominica Pérez de Perdigón y Sirena 
Escandón de Martín, llamando la aten-
ción el típico traje de dicho encanta-
dor grupo de señoritas, gustando mu-
cho por su arto el kiosco que era un 
voidadero molino. 
L a señora Juana Pérez d© González, 
y sus amables hi.las atendieron con efl-
caciri al adornado kiosco del cafetín. 
Alcalde y demáa representaciones La j realizando una apreclable venta 
señorita Lastra, Inteligente alumna del 
folegio Sagrado Corazón, pronunció un 
elocuente y patriótico discurso al Hacer 
entrega del escudo municipal;' la seño-
rita Sánchez, dsl propio plantel, recitó 
**** en la 9?fte3; h^ llegado 
eos José García Venta. 
Señores del Comité Democrático 
del Centro de Detallistas. En una 
candidatura de las que Vds. pre-
sentan para las elecciones del día 
13 figuramos como vocales sin ha-
berlos autorizado ni estar de acuer-
d propor- do con vuestro programa y nos con 
¡Eresidente de la Junta . <io Educación. 
' E l Alcalde -Municipal doctor Antonio 
I Rodríguez, en inspiradas frases dió a 
conocer la grandüosa significación del 
reto que se realizaba y d!ó las más ex-
presivas gracias a las directoras del 
í 0Pliii/; 4Ue sobreña vun vucairu programa y uus cuu-
( W 11 ü,1ánime , a° ya' se- viene aclarar que nosotros no acep-
.̂ icfc** Palses do'¿uropa tod?s i tam°s postulaci6n Que no sea Por 
eCÍ08 
^ en ^ ^ d e n aqUÍ en 
* \ l J * ^ \ r * a J * ? en marcos 
u 0 los . ' precio del 
1 ^ ^ A c o n t á n d o s e un 
• ^ e n t ; * ajtsaP^eciendo7á Han 3ÍA~ . 
y dejel COMITE R E F O R M I S T A al que 
pertenecemos y por el que trabaja-
mos para su triunfo el 13 del co-
rriente. 
Atentamente, 
José García Venta, Jasé Tra-
sancos, Eloy Escandén. 
1447. l d. 13. 
J W ° S en0 îdo subidos 
' S o . ^ ^ t o s ^ ^ ^ f de hote-
* ^ corriente> cuegta 
Par de 
?6.00 a $10.00 o $12.00. según la 
calidad. Los artículos do primera 
necesidad son más caros aún, en 
proporci.n con el precio de los mis-
paios, de mos en f.-ualquier otro país." 
No podemos señalar el producto li-
quido alcanzado con dichos festejos, lo 
quo haremos cuando poseamos los da-
tos finales. 
Para el próximo domingo, día 13. y 
en segundas convocatorias, tienen seña-
ladas las sociedades Círculo Familiar y 
Centro Español la celebración do Jun-
ta General Ordinaria y de Elecciones. 
Deseamos a los asociados de ambas el 
mayor acierto al elegir las directivas 
IHmadas a regir b u s destinos durante 
zl presente año. 
Las recientes lluvias, si bien habrán 
podido perjudicar algo la parte de la 
colegio "Sagrado Corazón", del que se 1 "os^cha de tabaco' quo se encontraba 
enorgullece nuestro pueblo, expresando i m-is adelantada y ya próxima a reco 
i u agradecimiento al norde Magisterio 
local y a la digna Junta de Educación, 
por la patriótica iniciativa de donar al 
Municipio la^ nueva y flamante bande-
ra nacional. 
* L a p.Trte sobresaliente de los feate-
jrs la constituyó la Verbena que du-
rante las tres noches so celebró en el 
barque local, quo lucía una artística 
Iluminación. Fueron muy celebrados los 
1 10-eos de los distintos barrios, cuba-
re, español, holandés, ppache y el ca-
trtín funilomn<!o •mn tómbola así co-
mo distintos y atraclivon espectáculos, 
ba'les y un cine al airo libre. Se de-
n.rcstra el éxito de la Verbena por el 
lectarse, han si^o por lo demás en ex-
tremo beneficiosas. Las labores de la 
zafra de caña han sufrido algún en-
torpecimiento, pasajero, pero las siem-
hrps do dicha planta y en especial las 
llamadas do primavera alcanzarán buen 
decarrollo y habiendo sufrido grande-
mente por la anterior y pertinaz se-
quía podcán molerse dichas cañas para 
abril, quo do otro modo ne habrían que-
dado para la próxima zafra o su ren-
dimiento hubiera sido muy escaso. 
Las grandes siembras de piña exis-
tentes en el término y que representa 
u^a de ñus principales riquezas, me-
jorará mucho con las citadas lluvias. 
He leído con sorpresa, la enfer-
medad de nuestro querido Director: 
Hago vcucs al Cielo por su pronto y 
total restablecimiento y que éste no 
se interrumpa más, a fin de que sus 
bien trazadas "Impresiones", nos si-
gan guiando en este mar proceloso 
de la vida, durante mucb«s años. 
E L CORRESPONSAL. 
Enero 8 de 19 2 4. 
ya que el fruto alcanza mayor tamaño 
y sabido es quo el el mercado norteño 
los mejores precios son vara el tama-
fio grande y abonándose derechos de 
entrada por docena do piñas, y no por 
huacal, es de apreciarse aún más el po-
der obtener fruto do las primeras cla-
ses. 
En cuanto al plátano, fruto quo ha 
hecho tan conocido el nombre do esto 
término, por su Inmejorable calidad, 
sabido es que es planta quo necesita 
para su mayor desarrollo y mejor pro-
ducción de abundante agua. 
E ! llamamiento hecho en estas co-
lumnas en nombre del Cuerpo do Bom-
beros a fin de llevar adelanto la crea-
ción do su Banda de Música, do la que 
crrecia hasta ahora la población, co-
mienza a tener éxito. Desdo Gaspar, Ca-
nrjgiley, donde residen y poseen el es-
tablecimiento Hotel y Restaurant "De-
licias", han remitido una patriótica car-
ta acompañada de un giro por diez pe-
sos los señores Rosquete e Hijo. Bien 
q*» ve quo el laborioso canario señor 
Peliquo Rosquete, quo por largos años 
residió en nuestro pueblo y su hijo, 
nacido en ésta, son dos amantes del 
progreso local y aprovechan esta opor-
tunidad de contribuir para un fin tan 
plausible. Dicho proceder ha do tener 
Im'tadores no solo entro loa vecinos 
del término más llamados que otros, si-
no asimismo por los gülreflos y simpa-
tizadoras de nuestra población, residen-
tos e* distintos lugarse do la Repú-
blica. Los donativos deben dirigirse al 
capitán señor Valentín Rebozo, en esta 
y se han de dar a conocer por medio 
do la prensa 
Manuel Bodrlsrnea. 
Corresponsal Especial. 
Llegaron ayer de Santa Amalia: 
Eligió Suáréz: Jovellanos: Pedro 
Pérez; Rafael Rodríguez. Colón: 
Juan Dufau y señora. Antilla: Mr. 
Perguson; Adolfo Gírala. Sabanazo: 
doctor Betancourt. Camagüey: doc-
tor J . Frayde; F . df.l Carpió; Má-
ximo Gómez: Adolfo FitzhGibbon; 
Mariano Soberon Jr Sanctl Spíri-
tus: PabLo Torres. Colón: José Jo-
marron; Eladio Giraud; doctoras 
Hernández y Rodríguez; señorita 
María Josefa Mendoza y su sobrina 
Marlcusa. Santiago de Cuba: doctor 
Conrado Hernández, la señora Es- rez 
peranza Bargallo. Matanzas: doctor 
I . "Uriarte; doctor J . M. Domín-
guez; Valixto Cabo; Federico Mar-
tínez: doctor Ricardo Viurrum; el 
representante a la Cámara Juanito 
Rodríguez Ramírez. Velasco: Fran-
Por distintos trenes llegaron ayer 
de (aibarién: el representante a la 
Cámara Germán Wolter dol R í o . 
Ciego de Avila: Flormdo Reynoso. 
Sanctl Spíritus: Ignacio Catrera Pé -
rez. Camagüey: J . Piña. Cienfue-
>ros: el representante a la Cámara 
García Montes. Matanzas: el doctor 
Raúl de Cárdenas, representante a 
la Cámara, el Consejero de aquel 
Gonsejo Provincial Prisc'.llano Pie-
dra. También de Clenfuegos: Ssño-
ra Rodríguez del Rey de Cueto, 
Luis Quevedo y familiares, Prancl í 
co Palacios y famillaree. Perico: el 
representante a la Cámara Aquilino 
Lombard. Oárdenias: doctor Nabo 
Jefe de Sanidad de los Ferrtocarrl-
les Unidos. Central Ramona: Joa-
quín González Rocadlllo. Coliseo 
—Descanso— vhida dn Fierro y las 
señoritas Marioff y Cuca Fierro . 
Calimete: Padre EmiJlano Maszuo. 
Jovellanos: Angel MenénJez, doctor 
Carlos Hernández. Colón: Ignacio 
Descalzo. Sagua la Grande: Anto-
nio Cortés. Palmira: Cesáreo Pe* 
E L GOBERNADOR D E MATANZAS 
Ayer tarde llegó- do Matanzas el 
Gobernador de aquella provincia 3Q-
ñor Juan Groniier. 
DE 
De orden del señor Presidente se convoca por esté medio a los se-
ñorea asociados para que concurran a celebrar las dos Juntas Genera-
les que determina el Reglamento Social, a las 2 de la tarde de Itre días 
20 y 27 del corriente mes, a los salones de la JUVENTUD . A S T U R I A -
NA, situados en el Paseo de Martí, antee Prado, número 12 5. 
E n la Junta del día 20, se elegirá un P R E S I D E N T E , un SEGUN-
DO V I C E - P R E S I D E N T E y quince vocales por dos años, que cesan re-
glamentariamente, así como dos vocales por un año. 
En dicha Junta se pueden tratar cuantos asuptos estimen perti-
nentes los asistentes a ella. 
E n la Junta del día 27, solo podrá tratarse del informe de la Co-
misión de Glosa nombrada en la Junta anterior y que será leído en la 
misma. 
Cesan reglamentariamente pudlendo ser reelegidos, los señores «V 
gulentes: 
M A X I M I N O F E R N A N D E Z S A N F E L I Z 
Presidente: 
M A N U E L H E V I A T U Y A 
Segando Vio e-Presidente: 
ADOLFO P E O N REIDONDO. 
RAMON A L V A R E Z LORENZANA. 
BENIGNO P E R E Z P E R E Z . 
BERNARDO IX)REDO B E R R O S . 
P E D R O GONZALEZ M E N D E Z . 
SEGUNDO P E R E Z S I E R R A . 
MANUEL S U A R E Z G A R C I A . 
M A R C E L I N O P I R E GAROLA, 
J O S E G A R C I A V E N T A . 
J O E TRABAN CO MEAN A. 
A N G E L COLLADO F U E N T E S . 
P E L A Y O V I L L A R ¥ VI lViAJl . ~ 
RAMON S U A R E Z 8AMALEA- i 
J O S E Ma, F E R N A N D E Z . » 
IGNACIO GARCIA. 
Cesan voluntariamente los sefi(%es: 
L U I S MU5Í1Z BLANCO. 
SANTIAGO TORASO. 
Continúan por un año los señores siguiente^ 
G E N A R O A C E V E D O S O L A R E S 
Vice-Presiden te Primero. 
J O S E A L V A R E Z A L V A R E Z . 
J O S E Ma. L O P E Z G A R C I A . 
A>LlRO MARCOS F E R N A N D E Z . 
B E R N A B E F D E Z . L E I RA NA 
JOSE F E R N A N D E Z "FERNANDEZ. 
RAMON R O B L E D O H E VIA. 
FRANCISCO G A R C I A F E R N A N D E Z , 
M A L A Q U L \ S R O D R I G U E Z P E R E Z . 
J O S E CUENCO B O D E S . 
CARLOS F E R N A N D E Z . 
LEONCIO GONZALEZ. 
E M I L I O P E R E Z B E R M U D E X 
CONSTANTINO CARNEADO. 
SI alguno de los señores que continúan, fuere propuesto en candi-
datura para otro puesto superior, se elegirá un nuevo vocal ñor ur 
año en su lugar. 
Habana, enero 12 de 1924. 
A D O L F O P E O N BEDONDO, 
Secretarlo. 
NOTA:—Para poder concurrir a ambas Juntas, eerá requisito In-
dispensable la presentación del recibo de cuota correspondiente al me« 
do diciembre último. 
C 448 8d- lJ 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O 
¡MATANCERAS CARDENEN5ES 
E L B A I L E D E L O S CASADOS 
* TTS GRAN) 1JI1BUTO 
Que entraña una gran Justicia, rGonzález. 
Lina plena demostración, un recOr 
• noclanento expontánto de las vlrtn-
des que adornarori ra vida a Dalla 
Antonia S j I í s Vda. de Pag-és. 
Fué eso su entierro. 
Fué así, magna, grandiosa, bri-
llantísima la manifcrtaclón de d^o-
lo hecha por la soc'cdad matance-
ra como postrer homenaje a la ilus 
OXH anatrona que reposa ya hajo la 
tunAa. 
Un entlírro soberbio. 
Porque al acompafiamiento gran» 
de, inmensisísimo quf !o caracteri-
zaba, se unía la ofrenda floral, 3a 
gran ofrenda flora' qno ccnrirtló en 
jardín la capilla ardknto de la U t i s -
tre matrtona. ' á 
L o dije ya ayer cuando di cuan-
ta desde esta misma sección del ía-
lleclmlento de la scfioia Pagéa. 
Por las virtudes que. la adorna-
ban, por los afectos de qup gozaca 
y por el prestigio de su familia, la 
jornada última que debiera rendir 
en la tierra la noble dama, sería al 
go imponentísimo. 
Y ha sido así . 
Acabo de llegar de la Necrópolis 
y bullen en mi mente los nombres 
dé cquelLa gran ola humana que so 
congregaba Junto a Ramón Pagés 
y pus hijos, para asociairse a su 
dolor y su pena grandís ima. 
E l Capitán Qu íjaoo »n repFawil-
tación del Coronel Jofo de las Futr -
zas Armadas. 
E l Fiscal de la Audiencia doctor 
Diego Vicente Tejera v los Magistra 
dos señores Cristóbal Moré, Alfonso 
Ramos Mantilla, Enrique 3W Gulral 
•j Tomás Loredo. 
E l Ingeniero Segundo Jefe de 
Obras Públicas Humberto Lámar, y 
los Ingenieros de aquel Departaman-
t j , Armando Maclas López y An-
drés Ulmo. 
Di Administrador de Ui Aduana 
Octavio Cruz, y <\ d.6 Correos Pa-
blo Arburua-
E l Director dei Hospital Civil, 
dei .Of Julio Ortiz CoCflgny, y el Pre 
sidente del Centro do Veiteranos Co-
ronel Vicente Jorgj. acompañado 
del Capitán Pinto. 
E l Cónsul de Espafa José María 
Al lana . ( 
E l Director del Instituto doctor 
Dci.vngo Russlnyol, el Registrada-
de la Propiedad docUr Arturo Arco-
tegui, * el Prosld.ínte de la Asocia-
ción Corresponsales Horacio 
d i v a . 
E l Presidente do- Liceo dootor Jo-
sé C.-ibarroca» y el del Casino señor 
Bonifacio Menéndez. 
E l Teniente Fiscal de la Audien-
cia Antonio Rulz de León y los Ce 
Se pospone la fecha. 
Ün nuevo plazo señalan sus orga-
nizadores en vista del debut de la 
Compañía Santacruz. 
Causa justificada 
A S O C I A C I O N D E Mercado de Cambios misión que entiende en la organiza-ción del baile de los Casados en esta Sociedad deseo manifestarla que en | vista de las distintas solicitudes que 
se han recibido de que se posponga 
Halagadora ha de ser la noticia la focha de dicho baile 13 del ac 
pura cuantos solicitaron tal suspen- lual por dehutar ese mismo día en oí 
sión y especialmente para la Incóg- Teatro Arechabala una compañía que 
nita que me escribió hace días sol í - [ t iene cubiertas sus funciones de abo-
cltando mi cooperación para logran no, entro ciryo abonados habrá se-
que el halle de los casados no coln-. gu,ramente personas que deseén con-
c¡dl«ra con el debut de la Compañía. currlr al baile le participo a Vd. que 
Santacruz. i el referido baile se efectuará en otra 
Triunfan las gejáiones. I fecha quo probablemente será el sá-
Complaclente slemppro esa Direc-'bado 19 de los corrientes; con nues-
tiva de nuestro Lleco y comprendien-
do las razones han acordado trans-
ferir esta fiesta para el sábado 19. 
He aquí la carta que recibo: 
Br, Francisco González Bacallao. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Debidamente autorizado por la Ce-
tro mejor deseo de complacer a tojjírs 
los asociados de esta Institución. 
Soa Vd. atentamente. 
An{?cl MESA. 
Cuantos son a celebrar este cam-
bio He fecha del Baile de los Casa-
dos. 
Incontables. 
NEW YORK, enero 12. 
Esterllnaa. 60 días 4.23,718 
Esterlinas, a la \ ls ta . . . . 4.26 lis 







ESTIÍER V E C L E X S 
Francos, a la vleta 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vls;a 
Francos belgas, a la vista 
Francos belgas, cable.. . . 
Holanda, vista 37.40 
Holanda, cable . . . . . . . . 37.45 
Liras, vista 4.38 
Eiras, cable 4.S8 1¡2 
Montreal 97 ú|ie 
Noruépa, vista 14.31 
Suecla 26.28 
GJñcia 1.98 
BOLSA D E PARIS 
TARIS, enero 12. 
Los precios estuvieron Irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 010, (¡3.30 frs. 
Cambios sobre EomlreH, 90.70 fr«. 
Empréstito B 0|0, 68.80 frs. 
E l dollar se cotizó a 21.19 1|2 frs. 
Regresó Esther. 
Ha retornado a eslos lares donde 
es preciada joyita de nuestra élite 
ferial la hermosa y adorable jeune 
fine. 
Pasó en la Habana unos días . 
Paseo que le fué muy grato. 
Polonia 000012 
E n su viaje de Ida en compañía de! Rrasil . . . . .4 n.25 
la graciosa Srta. Charo Menocal, hizo f-Checoeslovakla 1.91 
E^ther escala en Matanzas pasando 
unas horas muy divertidas entre la 
buena sociedad yumurlna. 
MI bienvenida a la gentil carde-
nenee. 
MARIA P I Q U E 
Corre la pluma a través de lasjcreta?los y Oficial s de Sala, soño-
cuartillaa y está impreso en la Ima-jres C4sar Fernándc". übregon y J2-
ginación/del Cronista, el.cuadro qneigii Manuel Fernácdez . 
h laa ocho de la mañana de hoy. E l Director de de " E l Reipuhllca-
presentóse elocuente a su vista. jno", Ramón PéFez y el de " E l Im-
Dláfana, pura y clara esa maña-j parolal Félix Casai . 
na, farecía como que hasta la na- J og Jueces de Inatrucción docto-
turalesa quisiera asociarse al gran 1 res Juan Ignacio Jnstlz y Qynraldo 
rributoyrendldo a Doña Antonia 80-jcarbó 
Ha, 
A lo largo de toda la Calzada de 
(Pedro BetancouTÍ. so extendía la 
franja oscura de los carruaj^a que 
seguían la magnífica carroza fúne-
bre en que iba coiocado, entre flo-
res hermosísimas, el severo sarcó-
fago de paño negro. 
E l mar azul, rutilante de plata 
besaba esos muros del Malecón de 
la Playa, como susurrando un adiós 
a la que' tan cerep. de él vivió por 
tantos años, y tanto lo admiraba y 
lo amó. 
Cerradas todas las casas a lo lar 
go í o la cantetera de aquel quatlf.r, 
demi'Straban así, las familias veci-
nas de los Pagés. la parte grande 
que tomaban en el duelo qus los 
afHje. -
Y las flores de mil coloros, en 
obras de arte exq'uif-itamentemhu? 
obras de arte exquisitísimas, colmi-
ban ;anto la carroz'. fúnebre, come 
la que para esas ofrendas enviara 
la casa encargada del servicio. 
Flores en montnñas Nardos, or-
quídeas, rosas y gladiolos, que os-
tentaban con las firmas tfaatancoraa 
de nuestros Jardines, las de los mas 
acredltadoa de la Capital, ya que 
de la Habana llegaror también ofron 
dada» a la señora Vda. do Pagés, 
n j pocas de esas coronas y ramos de 
flores. 
Larga f u é - l a JoTnftda. 
HHRta después de las diez no Ue-
gamos al Cementerio, que se pobló 
en un Instante de todo cuanto fi-
gura en Matanza», ea sus esferae 
distintas. 
E n hombros de su hijo, el Presi-
dente de la Audlsncla de esta Pro-
vincia, de mi "hermano el señor Gon 
zálo Piqué 7 de p u s nietos los Pa 
gés y Cantón, fué llorado hasta el 
panteón de la familia, el cadáver 
de la señora Antonia Solls. 
Lo cubrtó bien pronto la ola per-
fumada y polícroma que adornó sn 
capilla ardiente, y trúij la pesada lo-
za, quedó para siempre desca nsan lo, 
la augusta figura que acaba de per-
der la sociedad de Matanzas. 
I os Municipales señores Manolo 
Ruiz Mlyares, Santa Ana y Luis Fer 
uández Taqueche!. 
E l lngeniero Jefe dpi Concejo Pro 
vlncial señor Mar.uil Estrada y Za-
yas Lazán. 
Los doctores Miguel Beato, Luis 
A. Cu ni, Oscar Forect, y Manuel de 
J . Ponte. 
Abogados en gran número: los 
doctores Joaquín da Rojas, Mlg'ieí 
C.il a lero, Oríspnlo fíolaun. Carlos 
•Tuíjocslavla 1.12 • 
Argentina 88.00 
Austria 00014 
Rumania CO 1¡4 
I.>lr.amarca 17.42 
P L A T A EN B A R R A S 
^lata en barras 68 1|8 
Pesos mejicanos 49 1 1 4 
O F E R T A S DE DINERO 
T4 
Otra cardenense que regresa. [ Vuelve Ma'ria muy satisfecha do 
También en la Habana gozando de 9» vio.]e, sintiendo «l:Bpl*ni do ha-
las delicias que brinda nuestra po-!1,01 abandonado la ciüidad-encanto 
P„,oSa caplta. pas. una era.a ^ - j ^ « n ^ O T . i S ¿ l ^ y ^ L . . 1 " ^ " g — * 
porada la bella y elegante damlta. j «ua salones elegantes. i r durante el día. 
Temporada de dulces impresiones. 1 Reciba mi saludo ¿a roas alta 4 
Ea más baja 3 
D E S F I L E D E E S T U D I A N T E S t Pr-medlo ; , , 4 
I Cltlmo préstamo 3 
rrecto y estudioso Joiren Anselmo Ofrecido 4 
Vega. I Cierra final.. 3 
Lleno de entusiasmo para dedl-, Aceptaciones de loa hancos. . . 4 
caree a los estudios de su carrera Préstamos a 60 días 4 S|4 
que ha de proporcionarle un pprve 
nir brillante. 
Exitos le deseo. 
E n su apogeo. 
A diario abandonan sus hogares 
ds provincia para trasladarse a la 
Universidad a continuar sus estu-
dios infinidad de amigos. 
Partió ayer con ese objeto el co-
BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, enero 12. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 
UulteU Havana Railway, ^ 
Empréstito Rrlt¿nico 5 0¡0, • 
Empréstito Británico 4, 1¡2 0|0, — ~ 
•BONOS DE LA L I B E R T A D 
Libertad 3 1|2 OjO, 09 20¡33. 
Primero 4 010, - — 
Segundo 4 0|0, 93 |3:. 
Primero 4 \ \ i 0|0, 99 2¡32., 
Segundo 4 1¡4 0|0, 99 2GI32, 
Tercero 4 1|4 0|0. 99 6132. 
Cuarto 4 1|4 0|0, 99 31¡32. 
TT, S. Treasury 4 1|4 0|0, 
V A L O R E S CUBANOS 
NEW YORK, enero 42. 
Hoy so registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos, siendo el ,aspecto del 
Douda Exterior, 5 0|0, de 2 959. 82 \\t 
Deuda Exterior, 5 O O, de 1904. 
8¡4jDeiiíJa Exterior, fi 0 0, de 1040. 
l|4iI)CMda Exterior, 4 1'2 o;o, 1949. 
814'Havana E . Cons., 5 0;0. 1952 . 
G R A N J E R A S 
E n sesión ú l t i í í i r 
Por la Asociación ^ mente ceUv 
de Firmas Extrani! ^ C n S 
aprobada el aot?^ ^ > 
ñor se dlí cupnto la ^(s* í 
det. aou .aIe27SorP°V0BBre3^ 
"Ido en el ú l t ^ ¿ V ^ ^ ' 
Oorpora^Uea Económ?Uer20 Z ' 
•íose por muchos S e S h ^ 1 ^ ¿ 
nioncia de no se*, l br03 ^ co^ 
J la naciente S L f r ^ í 
de un ampli0 debate eTt?- ^ ¿ 5 
vinieron ios señorea ?rnÍ 5Ue J 
lez. Ortega y Aio^3 Go, 
moción ue este ülti¿o ^ J10 
de posponer todo acuerdn ^ ^ 
J ^ s t e particular parat0a ^ 
T X A BODA E N !\L1TAN'Z.1S 
Pard's, Ezequiel Caballero, Cesar Ei» GoczáleS. 
Boda de cardenenses. 
Contrayentes son de ella la ele-
gante Srta. Ramona Cuyás y el fco-
rrecto amigo el joven Carlos Manuel 
(.orino, Porfirio Andrea y Uicario 
Rodríguez Cásereá.' 
l o s señores Nenu-sli LTrrécha¿a, 
íi/nrique Urquizia Be l . Pedro Are' 
cliavaleta, Arelardo Air.ózafa, per-
tenecientes a la alta banca-matan-
cera . 
Loa seflores OswaMr Gon, Wen-
ceslao Gonzilbs Solis Pñdro Horta 
Glbert, José M. P.^^ufristain, Eusó-
blob-o J . Estori.'io. Mariano Alga-
rra. Pedro Pablo Roiotjj Segundo y 
Antonio Eotet y Simeón Remliro 
Flor. Renés Doyh?.: 7/ibal, Juan Bau-
tista Caftlzi. Miguel Z.^bala, Ignacio 
R . Urlarte, Valerianf Gómez, Car-
los Caballo1, Ado'ín IiernAndez, An-
tonio Días Pedroso, y José Fugua-
gua. 
I o? Jórenes Sínch^z Aballí y Her-
nández 0,11 e vinieran expresamente 
desde la Habana et) representación 
de su padre, el rlfto hacendado que 
es dneflo del Central Santa Lucín. 
Los señores Carlos v.aiflés, Pedro 
Simeón, Enrique García, Octavio 
Serra, Angel del 'J-erro, Qonzúlo PI 
Fué el acto ayer. 
Suscribieron el acta matrimonial 
por ella el simpático abogado Dr. 
Huiíiberto de Cárdenas y el Coronel 
Rafael Aguila Alcalde Municipal de 
Colón. 
P o r , é l : los Sres. Raimundo Gar-
cía y Oscar Martin. 
Mi enhorabuena a los, nuevos es-
posos . ' 
Que sean muy felices. 
SAXTA H O R T E X S I A 
Pristamos a 6 meses.. 4 3¡4 
Papel mernantll 4 >|4 a 5 
BOLSA D E MADRID 
MAT)RID, enero 12. 




BOLSA DE BARCELONA 
BARCELOXA, enero 12. 
3C1 dollar se cotizO nominal. 
Cuna'Railroad 5 010, de 195Q . 







V A L O R E S AZUCAREROS 
American Sugar.—Ventas, 300; alto, 
57 7|8; balo. 57 1'2; cierre. 57 Íi8. 
Cuban Amer. Hugar.—Ventas, 4.B00; 
•Uto, 34 112; bajo. 84 118; cierre 34 1|4. 
Cuba Cañe Supar.—Ventas, 800; alto," 
15 3¡8; bajo, 15; cierre. 15. 
Cuba Cañe Sugítr pfd.—Ventas. 1,900; 
alto, 68 1|8; bajo, 62 112; cierre, 62 lis. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 5,200; 
alto, 58 814; bajo. 58 3|8; cierre, 58 1|2. 
corporaciones económica» !! ^ 
Pública la coimnienda d^8 la S 
criterio sostenido InternacionM^í 
respecto de la i n t e r p r X c i ó ^ 
C- T. F . . C. A. L . y Delivered J 
forma 3ut fca sido publ cada D 
Cámara de Comercio, i n j ^ i 
Navegaoicn de la Isla de Cu 1: 
su Bol-tin Oficial .corresFondiP ." 
mes de Junio de '1920. aieatt< 
Se aceptó la sugestión del 
do señor Nicolás Hernández?^ 
sentido de Interesar da loS baDJ 
y Clear.ug House qt,̂  en cadrS 
notificaran inmediataoiente a k 
importadores todo recibo de 1 
que se haya hecho contra ellof! 
por virtud de compras de merai 
cías. 
Se aceptó la candidatura orgat 
rada por la comisión nombrada ei j 
sesión anterior de los miembros w 
deben s tstituir a otros que cesaii 
se aco.'dó convocar Junta Generí 
para el día 15 del corriente mei 




L a festividad del Viernes. 
Nombre dg^flor que lo llevan va-
rias damas y \ damitas de nuestra 
saciedad. S, 
Aunque, tarde saludaré entro las pri-
meras a Hortensia Baez del Valle. 
Hortensia Valdés de Castro Hortensia 
Conde de González, Hortensia Muñlz 
de Menéndez, Hortensia González, 
l íortensla Fernández de Díaz, Hor-
tensia González Urgell, Hortensia 
Muxó de Castro, Hortensia Pérez de 
Rodríguez. 
De señoritas varias. 
Una culta damlta muy amante a 
las letras: Hortensia Villar. 
Linda trlguefiita. 
Hortensia Sosa bella y graciosa! 
jovencita. 
Y por último un partle interesan-
te: Hortensia Muñiz,; Hortensia L i -
ma, Hortensia Cabezón, Hortensia 1 
Guardado. -
A todas felicidades. 
Mercado Extranjero 
Cuba C -̂ne, T o o . , . ^ .• 93% X 
Cuba Cañe, 8 o;o. . .. . . 98VÍ SI 
Cuban Am 107H 19 
Mercado de Granos de Chicago 
Entregaa fatuta* 
CíIICAOO, enero 12. 
TKzt»0 
Abre Clerr* 
E N V I L L A E U L A L I A 
Una fiesta hoy. 
Fiesta campestre organizada por 
la simpática agrupación de Los Hi-
jo? de Galicia. 
En mi poder la Invitación. 
Durante todo el mediodía trans-
currirán alegres las horas en Villa 
qué, Lüls Serra, Capitán Waldemarj Eulalia, ese rityxmcito pintoresco do 
ÜchTveyer, Ramiro Obrador. Pedro 
la barriada de Puieblo Nuevo. 
Habrá allí música. 
Música escogida que nos dejará 
oír una excelente orquesta y al cum-
t ¿a de la cual bailará la Juventud 
qu»» allí se congregue. 











Bellas, Restituto dd Prado Anturo 
Fchemendla Roberto Andux y An 
gel Martínez. 
E l Administrador do National Ci-
ty Banck Plácido Cantón y el de lo 
Cempafiia Hldroeloctilca Ramón Sa-
rrio . 
E l hacendado Lanrcntlno García, 
que vinlem desde fl Central Santa 
Amaíla para asistir al sepelio. 
Los Representantes a la Cámara 
doctor otan Rodríguez Ramírez y 
L A OOMDPAffíA BANTACRUZ 
1ÍA1Z 
Abre 
. . 77 lU 
. . 78 114 










AVES, HI EX Ob, MANTEQUILLA 
YOUK, enero 12. ̂  
1-as aves vivas estuvieron firmes. 
Pirita por las no clasificadas, de 15.ÜO 
a 23 112. Pavos, a 33.00; «ves refrige-
rarlas, lírégular; loe precios no cambia-
ron; para asar, por expuso, de 81 a 43 
f por flete, de 11 a 15; pollas, de 21 
a 22; gallos, de 18 a 19; pavos, de Só 
CHICAGO, enero 11.. 
Mantecinilla. Inquieta; cremas extras, 
53 112; Standard. 52; extra primera, 
CO 1¡2 a 52 1|2; primera 47 a 49; segun-
í V . de 44 a 45. Los huevos, do baja; 
Ion de primera,'SS 112 a 86; ordinarios. 
Manatí, 0 0. , . ,. . 
Punta Alegre, 7 ojo. . . 
Bonos rerrocarrileros 
Este de Cuba 7^ ojo. , 
Cuba Railroad, 6 o¡o. . 
Cuba Railroad, 7% o¡o. 
Norte da Culba, 6 o|o. 
Guantairtmoi 
Bonos Industriales 
Tropilal. 6 0 0. . . . . 
Obligaciones, 7 ojo. . . 
Acciones Industriales 






. 107 U 1«! 
. 83^ N 





. 100 1M 
Comp. Tal 
primera, de 32 a 33; refrigerados Papelera, comune?. 
Tomó nota entoces el Cronista Fél ix Martínez Goberna. 
los itombrea que en cintas de raso Los señores Mano López, Evarllo 
violeta, os íentohan aquellas ofron- Martín3z Gaspar Hernández, Frau-
das florales. Nota extensa' quo doy! cisco DvcaSsl, Antonio Casas, José y 
a continuación: j Antonio García, el doctor Fablo Or-
Una hennosís lma corona de en^jtiz, el Tesoreop del Ayuntamiento 
hijos y nietos. Otra del Gobernador 1 señor Soler, y el Jefe de la (Policía 
Provincial, del Presidente del Con-¡ Genaro Núflez. / 
tejo tefior Benigno González, del Ro-i E l Administrador del Cementerio 
presentante a la Cáscara F4lLx MariPanchlto Botet, . el seflor"frialdad 
ilnez Goberna, do los Auxiliaros d?( García, Solomón Qbregón, Onao Her-
ía Audiencia, del doctor Julio OT.|n¿n(jez> Armando Artamenda, José 
5 Cofflgny y familia, de - Evas lo m . Vallejo Juan L n u Dulzaldes, 
Chacho Horta y Angel González, 
Debutó anoche. 
Debut triunfal 
L a sala del Arechabala nuestro 
magno coliseo de la Quinta Avenida 
era un derroche de luz de belleza, 
de ricas toilettes y valiosas Joyas. 
Estaba allí lo más selecto. 
L a representación yumurlna de 
cuanto más vale y brilla en la socie-
dad cardenense.' 
Que alegre lucía todo. 
En* la platea resaltaban tipos gen-
tiles 7 seductores que'adornaban el 
ofrecerá en próximas Cardenenses. 
Relación larga. 
Muy extensa. 
Con " L a Montería*' y "Es mucho 
Madrid" cubrieron el cartel de la no-
che las huestes de Santa Cruz, 
Entre aplausos. 
E s hoy la segunda función de abo-
no- jEnoru 
Subirá a la escena " L a Holandesl !^rry0i 
ta", opereta en 3 actos. 
.Mayo 46 118 
Julio. . 44 318 
Scpbre 7|8 




tra, 24; refrigerados de primera 
KEBCABO BB VIVERES 
DE CRICAaO 
44 7]gj CHICAGO, enero l l . 















Mar'inez y señora do Ernestina y 
món, de—Jacinto Martines t faml Señores Vicente Aguirregavlria, 
De música preciosa. x e r c a d o d b v í v e r e s 
Mañana tercera noche de abono, ¡ d e n b w t o x r 
primera noche va "La Canción^ del OIvldo> y " l A tjfSTHT TORK. enero 12. 
E l mer-ado estuvo «tctlvo. 
Arechabala en esta 
triunfal de la Compañía Santa Cruz.! Rubia del Far West" 
Noche de galík. E l martes es la despedida^ 
Desde mi luneta contemplé a esa Con " L a Mascotlta". 
legión de bellezas, cuyos nombres1 Francisco González Bacallao. 
Rita TVelles. do El isa Sarria y R a 
lia de Paquita Pasalcrtos y Ricardf 
R . Cftsereti, de Dora y Haydee, rtej Mayo," C¡rl7s" Rodríguez, el Dr^Vlc-
Us Magistrados d.» la Audiencia de, torlano Barl.08t) y Teodoro Rodrí-
el Ledo, Pérez 
mando -Carnot, 
Dr. Carnot y su Interesante esposa 
Felicia Rodríguez. 
Pero les espera antes una sor-
presa. 
De la que el lunes daré cuenta en 
la reseña que haga de la fiesta slm-
L A F E R I A E X P O S I C I O N 
Primo, el Hr. Ar- patiquísima de que hemos de dls-
Benjamín Cunl y 
Angel del Cerro y familia .de Olga 
Sclrweyer y Octavio Serra. de Vsn- guei. 
Todos los empleados de la A»t-
T { 1 * í í ^ ' r ^ * Z J * ^ \ ^ ' ' d i e n c l a y de los Juzgados, así como 
de su pffcno Luis Serra. del doctor num<jros;8 personas de Cárdenas y 
Colón qué vinieron para acompa-
ñar al Dr. Pagés en estos tristes 
momentos. 
i No terminaría nunca «I continua-
ra haciendo esfuerzos de Imagina-
ción para completar esta reseña. 
Estaba en ese entierro de la se-
ñora Antonia Solís. todo, todo cuan-
to en Matanzas significa y vale. 
Despidió el duelo el Dr. Ramón 
Pagés a quien acompañaban sus hi-
jos Héctor y Fernando. 
Y emprendimos el regreso a la 
ciudad, regresamos a esta Playa, 
que está debuto y ootá do duelo, y 
parécenos rqr desde nuestra casa, 
ceroana, muy cercano a la de lo fa-
milia Pagés, la augusta figura de 
aquella anciana, blanca lo cabelle-
ra coronando aquel rostro de dul-
zura Infinita, en el que aún brilla-
ban los ojos con destellos de un 
carácter, de una voluntad que fué 
en doña Antonia Solís conao el le-
ma de su vida. 
Scb-weyer y señora, de Margarita 
Muñoz y Luis Serra de las señori-
tas Lovlo, de Rosarlto Rodríguez, de 
María Fernández, do« Pérez Ouha y 
beño^a, de Rosa Herriández de Hey-
drlch do Octavio Vldedo y señora, 
de Paco Menocal y fámula, de Blan 
ca Castafier de Hona, do Nena y 
María, etc., etc. 
Prccedían en su mayoría osas 
oñrendas de Itnller de Marto An-
dux el representante, en Matanzas 
del Jardín de LangAvitíh. 
Se distinguían las de eea firma 
por las floreo proilopao, por la con-
fección esmerada per el gusto des-
plegado en cada* una de olla». 
Ist ' orquídeas .esas bellas orquí-
deas do la casa de Langwith, qne 
tiene ahora siempre Andux en su 
« asa, resaltaban combinadas con ho-
jas de flcus y ©n mil comljlnaclonec 
.uo admiraban todos. # 
Iniciábase, cerrado ya el panteón 
de la* familia Pagés . el largo desf-
lo do los concurrentos al entierro. 
frutar hoy. , 
Reciba el excelente galeno 
anticipado mi saludo. 
Manolo J U l Q ü I N . 
por 
Aquella aima blanea con perfu-
P ^ é f i 6 ! ^ me de flor no desfalleció nunci, NI 
aun sjqulera cuando naufragó su 
hijo, ^legó a playas cubanas para 
noticiarla que volvía a la guerra. 
En e-quél, como en todos los mo-
mentos de su vida, ahogó el deber, 
los Impulsos del corazón y la madre 
ofreció el hijo quo era su ídolo a 
pn que resaltaban las bombas de pe-
lo con las severas levitas cruzadas 
¿Mo acompañará la memoria pa-
ra reflejar aun<juo sea pálidamente 
aque.la enorme concurrencia? 
Voy a Intentarlo. 
Comenzando con quien por dere 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las xeportaclonea de aa^car reporta-
ras aye»* 41 la Secretarla de Agricultura 
por las Adunnas en cumplimiento de 
loa Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770. fueron las sigrulentes: 
Aduana ds Nuerltas: 11.246 sacos. Puerto de destino, New Orleans 
E l Director General de la "Ofi-
cina Nacional de Relaciones Comer-
ciales In.ernaclonales", ha comuni-
cado a la Secretaría de Estado que 
la Asoilac'ón agradece muchísimo la 
cooperación que viene prestándole 
todo e1 Cuerpo Diplomático y Consu-
lar cubano, gracias a 1 0 cual casi 
están seguros de obtener el mayor 
éxito en la próxima Feria. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Ñipe: 7.569 sacos. Puer-
to de destino, New York. 
Aduana de Manzanillo 10.000 erreos. 
Puerto de destino. New York. 
Aduana de Clenfuegros: 10.000 sacos. 
Trigo rojo, invierno, 1.24 1;2. 
^Maíx, 91 1|2. 
Avena, de 56 1|2 a 60. 
Centeno 83 li4. 
Afrecho. « 
Harina, de 6.00 a 6.50. 
Heno,/ de 28.00 a 30.00 
Manteca. 14.20. 
Oleo, 10. 
Grasa, de 7.00 a 1 
Aceite «emllla do algodón, d« 11.25 a 
i i ! b o . 
Papas, de 8,40 n 8,85. 
Cebollas, de 1.42 a 1.37. 
Bacnlao, de 'J 114 a 11 114, 
Arroz Fancy Head. do 7 IjS a 8.00. 
regían 
hova del ••Ierre; 
Trigo No. 2. duro, 1.3Í. 
Trigo No. duro, 1.06. 
Maíz No. 2, mixto, 73 1|| a 74. 
Avena No. 2, blanca, 45 1|2 a 46. 
Avena No. S, blanca, 43 112 a 44 114. 
Centono No, 1, 71 l|4., 
Manteca. 12.62. 
Costillas 9.87.- 1 ^ ^ ' ^ - Cuba Car.e, preferidas. 
LAo PAPAS CKIOAOO A / í u c . r'an(5. com. . . 
CHICAGO, «n^ro 12. v Azuc. C . Am. préf. . 
E l mercado estuvo firme. Se "recibler j Azuc. C . Am. com. . 
rr>n 62 carros. Las exportaciones del | Azuc. Manati, pref. . 
dlO ascendieron a 913 carros. 1 Azuc. Manatí, com. . 
L M paoas blancas de Wiscousln en I Azuc. Niquero com. . 
nacos, se cotizaron de J.20 a 1.40 el 
quintal. 
MERCACO DE l E G l M B B B S 
JACKSONVILiLE, enero 12. 
Las slíuientea cotizaciones prevale 
A. Marítima, com. . . 
Seguno L.a Mercantil. . 
Seguros La Cubana. . 
Banco E s p a ñ o l . . . . 










cleron en este mercado en el día de hoy. 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 2.25 a 2.50. 
Lechuga, tipo grande, Boston. 1'.12 
bushcl. 
En cestos, de 1.50 a 1.73. 
Pimientos tipo corriente, tipo verde 
ctBcuro, de 1.75 a 2.00 el alado. 
Santa Cecilia, pref. 
Santa Cecilia com. 
Ouantanamo, pref 
Am. S. cora. . ... 
Azuc. Caracas. . . . . . . . 
Azuc. C. Avila 
Azuc. Cacocum. . . m « 
Azuc. Pta. Alegre. . . . 
9S 








NOTA.—JBn las cotlsaclones «1 
cado Llbr» loa pr*clc« •on •Pr0 f|(1. 
don y extraoficiales, «ujpetoe a l*»^ | 
tuaclones mercado T f0*-"* 
Bolsa. 1 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A c o t i z a c i ó n o f i c i a i d b 
P R E C I O D E L A Z U C A R : o h z a c i o n o f i c i a l d e v e n í a s a l p o k m a y o r y c o n t a d o 
e n e l o i a d e h o y . 1 1 d e e n e r o 
aceite de oliva lata de 18 í'.bra» 
cho propio tlone la primer mención ]a Patria esclava que lo reclamaba 
m c?ta resefta: el Gobernador de l« |para libertarla. 
Provincia doctor Ju-ín Gronller, a Ena esa, era aaí, Infinitamente 
dnlce e Infinitamente heroica !tt 
mujer que acabamoi de dejar en el 
cementerio. 
Paz a los reatos de doña Antonia 
nuien acompaflaba el Presidenta del 
. Concejto eeñor Israel Pérez. 
E l Alcalde Mnntclral dootor Ho-
racio Díaz Pardo y el Preslftent*» 
del Ayuntamiento aeftrr 
Lo está hoy un caballero. 
Una de las figuras más prestl-
Kiosas de la medicina en esta ciu-
dad, uno de los hombres políticos 
une de más popularidad ha gozado: 
el Dr. Armando Carnot y Jeurens. 
nuestro Joven . ex-Alcalde. 
Tendrá halagos muenes en esta 
recna. 
Y entra silos al q u » i » sociedad 
Benigno! Solís viuda de Pagés. 
DE] P I A S 
matancera * a de rendirle, asaltando 
en esta noche del domingo aquella 
elegante residencia de la calle de 
Mllanés. 
Estamos citados para reunimos 
en casa de la señorita María Josefa 
Mauzurtota. Sa l irá de allí el grupo 
de asaltantes qus van a felicitar al 
E . P . D . 
E L C A P I T A N D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
Dr. Miguel López 
H A F A L L E C I D O 
Y diapuesto su entierro para el día 13 del actuaT a las 
epatro p. m., los que suscriben madre, tíos, hermanos y herma-1 
no político en nombre de los demV's familiares invitan a las 
persónas de su amistad se slrvau concurrir a la casa mor-
lorla, calle de Aguila númrro 62, para acompañar el cadáver 
al Cementerio do Colón, por lo que les quedarán eternamente 
igradecidos. 
Habana 13 de enero de 1924. 
OaAda<l Staceo, viuda de San Román; fosarlo y Delfín Maceo; 
Antonia, José y Néstor Lépe:* San Román; doctor Ous-
tavo Giménez y docto r Autonrit i . 
(NO S E R E P A R T E N ESQVELAft . ) 
203. 13 B. 
quintal % 
Aceite de ••milla de algoOfln. 
caja 
Ajos Oapoadrea morados. S3 
mancuernas a 
Ajos la 45 mancuernas de 18 a 
Afrecho fino harlnoeo, Qtl. . . 
Arroz canilla viejo quintal. . 
Arroa SalcOn larao nttmero l , 
quintal 
Arro2 canilla S. Q., quintal. . 
vrro? Rlam QardAn uQmrro 1* 
quintal 
Arroz SUra Carden extra, 5 y 
10 x 100 de 6 y 5H 
A i t o b Slam brilloso 5̂ 4 a. * ... 
Arroz Valencia legitimo, qtl. . 
Arrzo americano upo Valencia. 
quintal 
Arre* am. partido, qtl. de 2.95 a 
Avena olanca. quintal". . . . . 
Arroz refino primera, qtl. . . 
Azocar refino primera HerBhay, 
quintal 
Aíucar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente, . 
Azúcar centrifuga Providencia 
Azúcar centrifuga corriente. . 
Bacalao noruego, caja 
Bacalao Escocia, L, caja. . . 
Bacalao aleta necra. caja. . . . 
Jafe Puerto Rico, quintal. «!• 
de 29 a | • • 
Caf* Centro América, quintal. 
Café país, quintal de 23 a. .. 
de 2S a 
Cebollaa medios huamles. . , 
Cebollas pallesas, huacales. M 
Cebollas en sacos . 
Chícharos la., qtl de E% a. . . 
, Fideos país. 4 calas <te 30 1 1 -
^ br»ia do 4*4, a. . i . . . . 
Frijoles negros pais 
Frijoles negros orilla, qtl. . . 
FFrtjoles negros arrifceflos. 
quintal 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quinta\a « . . . . . m 
Frijoles colorados chicos. . ^ 
16 Vi I Fsljoles rayados largos. . . . 
| irrljoles roeados de California, 
quintal 
Frijoles carita qtl de 5H &• • • 
Frijoles blancos medianos, qtl. 
Frijoles marrows europeos. . . 
Garbanaos gordos sin cribar. ., 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de trigo según marca. 
saco de 6̂ 4 a. . 



















• 6 Va 
5 % 
8 H 
3 U l 
8 ti I 
5.00 
3 V4 
Heno americano^quintal. . . . 2 H 
Jamón paleta, qtl de 16 ' i a. 18 V4 
JamOn pierna, qq. de 5 a.̂  . . 35.00 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 16.80 
Manteca menos refinada, qtl. . 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latas de aiedta l i-
bra, quinta'l de 69 a# 64.00 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal. . .'.^O a. 
Mais argentlDo. c'oorado. cvln-
tal 
Malt de los Estados Unido*. 
quintal 
Maiz del r-als. qulr.tal. . . . 
Papas e.i barril, Brasil. • • • 
Papns rn saco, saco, . . . . . . 
Papas en tercerola, tercerola. 
Plmlerto? cspafioles U la-. a 
Pimientos españoles 2a a. . . 
Queso piitagras crema se 32 a 
Queso paoagras media crema. 
Sal molida — • 
Sal espuma, saco de 1.45 n.. . . 
Sardinas espa^n. es^aflolas. 
Club, 80 m|m caja a. . . . . 
éardlnas sspnfloias ospadlr. 
• planas de 18 m|m caja a. • 
Bonito y at^n caja de 14 a. . 
Tasajo surtido, quintal. . . . 
Tasajo pierna, quintal. . . . 
Tcolno barriga, quintal. . . . 
Tomates esnancl. natural. on 
cuartas caja 
Puré di tomate, cuartos caja 
Puré do tomate, octavos caja, 
tomate natural americano, 1 
Reportajes porros Colsgl»* Ctt* 
áor* ^pf l 
Saguá^r . * ' 4 
Clenfuegos. . y 
Ded«cld.s por .1 prooedlinl«to • 
do en el Apartado Qnl«to «•» 
Becrtto 1770 
























5 1 4 , 
lí.00 
3.60 
" afect**̂  
to» cneques de «o» ban00V..I. 





Banco Nacional. . • 
Banco Español. . -
Banco Español, cert. 
3i.nco liuernaclonn. 
Banco Me H. Upmann. 




ra lotes de cir.co mil Pel,OB 
Banco Nacional. * 
cert. Banco úspaflol Banco Espailol 
Banco ** " ^ Ü - Ü 
Banco de H. C W j J J 
Caja entrO) Asturiano. 
kilo. • • • ' * 
Pasta tomate, en 
Calamares. • • 
Sardinas Ospad»"-
ruartoí 
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i/iincíos C l a s i H c a d o s d e U l t i m a H o r a 
" " a l q u i l e r e s c a s a s Y P I S O S 
H A B A N A 
da la casa *Termosa planta baja 
la re-i .„ Ignacio, núrac ero 67. do can mero üo. Merced, calle 
^ T T Í r i C l N A S . S B AX.QUII.A» L O ^ 
yA»A ^ Moderno.Edificio "Castelel-
ca1!?.,^"' "Ó'ficlos, 18 frente 
^ . • V I z o b o •.duana y el Correo. Mucha 
I^n^-/i v venti lación y excelente ser-
d 5 j d a D ^ elevadores 
1413 
17 E n . 
-rr^JTa h o d e h í t a s . p i s o s 
0rlcia,n?7a oficinas y habitacioi 
Plet0 ^(«ntes so alquilan en el m 
^F.^fo "ra¿t l le lro-Vlzoso". Of 1. 
. , a. Lampari l la . Tiene dos eleva-
«squln? * A¿oa ^ j , toda3 iag habitaclo-
doreflarud i r l a > filtrada y el mejor ser-





1412 17 E n , 
Se alqoik nn a l m a c é n con nna capa-
cidad de 850 n»6*™8 cuadrados, mny 
Jaro y W*11 •entilado, con alto» a l 
fondo para of icina». Obrap ía "61, en-
tre Compórtela y Aguacate. Informan 
enlosalto*. q 
1450 19 en-
H A B I T A C I O N E S C R I A N D E R A S 
H A B A N A 
P A S A J - H O P E S I O N - A L , O F I O I K A . C O -
mislonicta caballeros o matrimonios de 
extrlcta moralidad, alquilase doparta-
menfo de sala y habitación con o sin 
mueble^ Juntas o deparadas en Luz , 
80,* bajos entre Habana Jr Compostela. 
Casa do corta famil ia . Hay te l é fono . 
No hay cartel . 
1404 18 E n . 
O'Reil ly 102 se alquila una hermosa 
h a b i t a c i ó n con agua corriente. 
1441 16 en. 
BIT CASA D E P A M I L I A R E S P E T A B I i K 
so alquila un departamento de 2 habi-
taciones en la azotea, con mz y aguaba 
afiloras solas o matrimonio sin hijos; 
ce dan y toman referencias; no se ad-
miten ni plantas ni .animales do ningu-
na clase, Puere verse de 8 a . m, a 
2 p, m . Campanario IT, altos. 
15 er. 
Bajo» de Amistad 94 , se alquilan para 
establecimiento superficie 355 metros, 
excelente s i tuac ión. Informan Castelei-
,0 Viioso y C a . Lampari l la No. 4 . 
' 1412 ' i 17 en. 
Se alqnilao 4 grandes nares en Arbol 
Seco 7 D e s a g ü e , junta» o separadas 
ta renta josas condiciones. Informan: 
Arbol Seco y Pefialver. L a Vinatera . 
1396 2 0 en. 
Inqniador 15. S e alquila este gran a l -
macén que reúne excelentes condicio-
nes por su moderna c o n s t r u c c i ó n y 
bgi>na vent i lación. L a liarex Inquisi-
dor y Santa C l a r a , bodega. Informes 
Arbol Seco y P e ñ a l r e r . L a Vinatera . 
1396_ 20 e n . ^ 
Propio» para a l m a c é n o depós i to te 
alquilan lo» espaciosos bajos de la 
casa calle Habana 176 y 178. Infor-
nan Alonso y C o . Inquisidor 10 y 12. 
Teléfonos A-3198 y M-5111. 
1385 . 2 7 en. 
ÜE A i Q U t t A tTW D E p S E t A M E N T O 
c-mpuesto tí» ios habitaclon.fs con ser-
vicios o una sala grande pura oficina. 
Informan Villegas 1G, bajos. 
1433 13 ««n. 
S E N E C E S I T A N 
t r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
E N A E L A R D E 21, A L T O S , S B S O M C I 
tu una muchacha^ rte 12 a 14 afios para 
ayudar a los Quehaceres de una casa 
pequeña. Buen trata. 
1425 f_ „ m E n . 
c a i A S S É M r ^ s p w o í T A V D E S í J i n o c r 
locarse con aná l i s i s de buena y abun-
dante leche. Zanja, 144-A. 
Iá67 15 E n . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C U M f K A S 
< 3 0 M P £ 0 ¿ K T S E O U X D A P A B A XJSf 
diento que se embarca nna propiedad 
en buen Eltio de 20 a 50 mil pesos o va-
rias catiÁS o coloco el dinero en hipo-
teca. Juárez Cáceres, Habana* 89. 
0486 i 4d-13 
U R B A N A S 
\ E S r S O t ÑA CASA ÍJE K S Q U I N A P R O -
xiraa a Toyo, 13x40 en $12.500; dos ca-
sitas de 13x40 de maniposter ía en ?9,000 
una muy linda de portal, sala, saleta, 
trps cuartos, patio y traspatio muy pró-
xima a Toyo en $6.300; una buena bo-
dega sola en esquina en S4.500. Infor-
ma el Sr . González, calle de Pérez 50 
entre Ensenada y Ataréa de 2 a 6, 
1288 15 en. 
; E N L A C A L L E 1 7 , E N T R E C A L L E 
D E L E T R A S 
D e A a D , r e n d o u i a c a s a 1 5 . 6 5 
d e f ren te p o r 3 5 d e f o n d o . P o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , t res c u a r t o s , b a ñ o 
c o c i n a . S ó t a n o , 2 c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s . G a r a g e . P r e c i o $ 3 0 . 0 0 0 . 
M á s i n f o r m e s d i r e c t o s a l c o m p r a -
d o r . I n f o r m a M . d e J . A c e v e d o , 
O b i s p o , 5 9 , a l to s . D e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 4 . T e l f . M - 9 0 3 6 . , 
. . . . . 3 d 13 en., 
E N L A H A B A N A 
E N L A C A L L E DJE B L A N C O 
V«»ndo, Edificio de 2 plantas; mide 5 
por 22 metros. Sala, recibidor, 3 cuar-
tofybaño Intercalado, cocina y servicios. 
Altos, iguales; fabricación moderna. 
Renta $150.00. Precio: $23.000. 
E N L A a l i Í D E E S C O B A R 
Do N<iptuno al Mar. EeplSndlda casa de 
dos plantas, fabricación de primera, te-
ches monol í t icos; mide 7x30 metros; 
210 metros. Zaguán, recibidor, sala. 4 
cuartos ctin baño intercalado, comedor 
al fondo, cocina, un cuarto de criado 
con servicios. Altps, exactamente igua-
len a los bajos. Kenta $276.00. Prec i é 
$40.000. 
A P R O V E C H E L A O C A S I O N 
U n / qur pe va a sembrar caña y no 
puede seguir viviendo en su casa de la 
VIborft. n4 quiere tampoco alquilarla, 
se declck- a venderla en la mitad de su 
valor, tlempre y cuando Iji operación 
se haga a la mayor brevedad y el pa-
go uea todo de contado. SI usted dis-
pone de 5i7,500, (cantidad Inalterable) 
c í teme hora para enseñarle la casa. Sea 
usted el primero. 1-1608, no corredores 
F . Blanco. Concepción, 15, Víbora. 
1S31 . 16 E n . 
VENDO K A G N I F X C O S O L A S E N E l . 
Reparto Mendoza, calo Vista Alegre 
entre Estrampea y Flgueroa. 17 varas 
de frente por 45 de fondo. Con frente 
a dos parques. Informa su dueño. Te-
léfono 1 -̂1227. 
1445 15 en. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
C O C I N E R A S 
s o l i c i t o i n t e l i g e S t k c o c i n e x T a 
para todo servicio de caballero solo; 
O'Reilly 72, altos entre Villegas y Agua-
cale; buen s u e í d o . Que sea muy inteli-
gente en cocinar. 
J 4 4 8 15 en. 
S C U C I T O ZX*rEX.XOKNTB C O C I N E R A 
? a r a todo servicio de caballero solo; 
Indispensable que sea muy conocedora 
de la cocina. O'Reilly 72, altos entre 
Villegas y Aguacate. Buen sueldo. 
J448 , 15 en. 
V A R I O S * 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
I ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes aiemane»; Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
* * E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
P R O P I E D A D T B S T A R D E C I M I E N T O 
vendo esquina con 800 metros da te-
rreno, doy facilidades de pago. Infor-
man: Mirnmar y O ' F a r r l I l . Columbla. 
Andrés González . 
1374 ^2 E n . 
C O N C E P C I O N , 1 5 
entre Delicias y Buenaventura. Te-
léfono 1-2 608. E s t a ea la dirección de 
F . Blanco Polanco, vendedor de casas 
chicas y grandes en la barriada do la 
Víbora. ' Operaciones con ia mayor le-
galidad. No compren sin antes verlo. 
1331 * 16 E n . 
C484 10d-18 
Se alquilan acabados de fabricar los 
hermosos altos de Neptuno 226 entre 
Marqués Gonzá lez y Oquendo. S u s e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s q u e 





AGOTAR 105, S E G U N D O PISO, P A M I -
l!a extranjera alquila «n casa moderna 
«•Ja y habitación con balcón y cocina, 
irrueblado* y bien ventilados. Se cam-
bian referencias. \ ' 
_1418 17 en. 
UBODEOÜEROSM K N C H A P E E , L O M A 
dr Luz, se alquila nuevo local de esqui-
na para bodega, a dos cuadras de la 
Calzada de Jesús del Monte. Buena ba-
rriada. Vista hace fe. Admito propo-
udones directamente. >fo corredores, 
daple y Felipa Poey. Dueño al lado. 
1-5495. 
1443 1S en. 
tengan cbmislones para darlo una 
en Zanja, número S6. 
1414 15 E n . 
S E Süjú.CZTA TfN S E O j ^ o D E P E k . 
diente Droguería Taquechel) . 
1407 15 E n . 
C O M P O S T E L A 6 9 
[Caal esquina a Lampari l la . Se alquila 
|«ta recién construida casa, propia para 
| «fé, restaurant u otra chisa de oomer-
J «lo La llave en la misma do 2 a 4 do 
U tardo. Informe» en Tejadillo 11. / 
1 14^ 16 en 
A G U I A R y 
II* alquil» una buena casa. Tiene una 
Mena aala, 4 habltaclonen, comedor, co-
tila y baflo, con bañadora, sus balco-
dan frente al parque de 9an Juan 
"« Dios. También es muy propia para 
o'lclnas o pnédlcos. Más informes en 
•1 caf« do al Jado. 
18 «n. 
V E D A D O 
0,19'JOB V E D A D O D E A L -
tn. 17 1-cimoso chalet calle 10 en-
di» i y.ulv compuesto de sala, come-
Wr(Iec'b5(lor repostería, portal, seis 
i m . ŝ PfHa íamilla tres baños, clo-
doi y \ cada cuarto, dos cuartos • crla-
Qulnas o f001"..* y S^aere para 2 má-
V E N D E D O R D K F E R R E T E R I A . S E S o -
licita un experto vendedor de ferrete-
ría y locería para Interesarlo en uji 
buen negocio de comisiones. Magníf ica 
oportunidad para persona competent*. 
D o m í n g u e z . San Ignacio 60. 
3 417 18 en. 
S e s o l i c i t a u n t a q u í g r a f o y m e c a -
n ó g r a f o p a r a c a s a de c o m e r c i o , 
c o n p r á c t i c a . D i r í j a s e c o r r e s p o n -
d e n c i a a l A p a r t a d o 7 7 0 . H a b a n a , i c o m p r a d o r e s , n o b a g a n n e g ó 
0 r a ,i m * cios sln vemos. Vendemos precios di 
' • • • ^ " 18-a--, i ganga, casas modernas de esta Ciudad 
U N A P R E C I O S A R E S I D E N C I A 
Vendo una casa especial, propia para 
residencia de un matrimonio rico que 
g ü i t o dei moderno confort, de las flo-
res, de los árboles frutales^ etc., etc. 
L a casa, que es un encanto ocupa una 
superficie de 400 metros, teniendo ane-
xo otroa 400 metros, dedicados a jar -
dines y diversidad do atractivos. Tan 
be l l í t ima residencia es tá en la Víbora 
y pe vonde en 27,000 pesos, parte de 
contado, resto en hipoteca. Informa: 
F . JBlauco Polanco. Concepción 15> Ví-
bora. T e l . 1-1608. No corredores. 
1331 16 E n . 
E N L A C A L L E D E E S C O B A R 
De San Lázaro a Virtudes, Espléndida 
casa de, dos plantas, fabricación de pri-
mera; 'mide 7.1)0x25 metros. Zaguán, 
recibidor, sala, 4 hermosos cuartos coja 
baño Intercalado, comedor grande, coar-
to y servicios de criados, cocina y pa-
tio. Altos, sala, comedor, 5 cuartos, 
ñaño y demás comodidadé». Renta 275 
pesos. Precio: $40.000. 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
Espléndida casa do dos l e n t a s ; mide 
dxüS metros, fabricación moderna. Z a -
guán, sala, recibidor, 6 cuartos, buenos 
bnflos completos^ Altos exactamente 
Iguales a los Bajos. Renta $250.00, 
Precio: $40.000. » 
P A R C E U T A 6 x 1 9 E N L A H A -
B A N A 
Apresúrese en verla y la comprará en-
seguida; do cinco que tenía, solo queda 
íí'ta que es la mejor, dos mil pesos 
contado y poco a deber: estoy seguro 
de venderla hoy o el domingo. No co-
EL NÍÑO PERDIDO 
rro.iores. Dueño al T e l . 1-3703 o en R e í - j do sobre los techos humildes , Y 
E r a ,entr* el verano y e' Invtor-
uc, un d í a s in sol y s lu calor . No 
c o r r í a e l viento, n i h a b í a nubes en 
el cielo P~58 uesadamente e x t e n d í -
la 
b7, bajas, a las cuatro 
1453 
Desde que e s t á a l l í , reteniendo e! 
ai ienlo, el ojo pegado a ia c e r r a d u d 
de una puerta que úx a l s a l ó n , ni 
la ha perdido do vista 
H a b l a mucho del tiempo que hac< 
15 en. 
E N L A C A L L E D E E S C O B A R 
De Virtudes a Neptuno. Vendo esplén-
dida casa; mide 140 metros, con 5 d* 
frente, 240 metros de fabricación, dos 
plantas, sala, recibidor, comedor, cuatro 
espléndidos cuartos, baño intercalado, 
cecina, un cuarto de criado y servirlos. 
L o s aRos exactamente Iguales. Fabr i -
cación de primera. Renta $280.00. Pre-
cio $2S.000/Produce el 8 l¡4 seto do 
interés 4 
E N L A C A L Z A D A D E S . L A Z A R O 
A dos cuadras de Gal iana. Edificio de 
dos plantas; mide 7.20k19. 137 metros. 
Sala, recibidor, comedor, 3 cuartos, ba-
fio intercalado, cocina, cuarto y servi-
cios de criado. Los "altos exactamente 
iguales. Solo con $11.000 de contadd 
y reconocer una hipoteca. 
E N L O M E J O R D E I N F A N T A 
V e n d o u n lote de t e r r e n o de es -
q u i n a , m i d e 3 2 . 2 5 x 4 0 m e t r o s . 
P r e c i o $ 7 5 . 0 0 m e t r o . O i g o o f e r t a . 
E N S A N L A Z A R O , P E G A D O A I N -
F A N T A 
O t r o lote d e t e r r e n o q u e m i d e 1 6 
de f ren te p o r 3 5 d e f o n d o . P r e c i o 
c o n so lo $ 7 . 0 0 0 d e c o n t a d o y r e -
c o n o c e r h i p o t e c a . I n f r o m a M . de 
J . A c e v e d o . O b i s p o , 5 9 , a l to s . D e -
p a r t a m e n t o n ú m e r o 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
>• • . S d 1S en 
i misma l luv ia e r a como el llanto de ¡ a l l á lejos y de un c ú m u l o de gent^ 
invis lbie pegada en los R í o con m a m á y con la abuela acor» 
d á n d o s e de aquellas cosas. H a tomad(j 
to dos veces. Do los pastelillos dice: 
u a a casa 
cristales . 
i A h ! ¡ L a tarde era desagradable 
Afortunadamente , penraba yo, t en-1 "Es tos pasteles a l horno son exce' 
dremos visita. | l tntes" , y feo toma el cuidado de ano-
Contemplando el fr ío paisaje n c e - | i a r la d i recc ión del pastelero sobra 
chaba el tintineo de la porcelana y | i m cuadernlto que e l la l l ama "me-
de loa cubiertos de plata que v e n í a | monto" Por ú l t i m o cuando so levan-
de l a mesa donde m a m á , ayudada por 
l a abuela, preparaba l a bandeja de 
t é . 
No me gustaba el t é . Pero por la 
com\placencJa de la tardo plateada rto 
t«ro, de la i cucbar i l la de plata de l i 
m i n ú s c u l a servi l leta bordada que se 
escurre bajo l a taza, soportaba sin 
mal 'gest.) ? b detestable t i s a n a . . . 
a d e m á s , daseaba gusi.arlo con las per 
sonaa mayores . . . y h a b í a p á s t e l o s , 
no grandes pasteles colosales, como 
los que se dan a los n i ñ o s para a l i -
mentarlos, sino pasteli l los chiquito'; 
que se comen de un solo bocado So 
les puede i-scoger todos diferentes y 
el gustar un sabor distinto a cada 
mordisco, Y esto es exquisito. 
E s t e d ía , cuando veífv desplegar 
los paquetes de la p a s t e l e r í a , envuel-
ta, dispuesta a marchar , p r e g u n t á 
'por m í , y muestra deseos do cono-
cerme. 
Desde quo he o í d o esto, he corrido 
a agazaparme en el fondo do l a 0:1̂  
ma de mi abuela, y es en vano q u í 
so pongan en mi busca, que l a don-
cel la, golpeando puertas y sacudiendo 
cortinas, explore todos ios departa-
mentos. 
Cuando la ú l f t m a visitante salid 
do casa, s o r p r e n d í d«aile lejos la re-
f l e x i ó n de m a m á qu^, sln temer ni 
por un Instante que vo me hubiese 
perídldo como la h i ja de aquel la so-
ñ o r a , d e c í a , con aire de desconten-
to: 
— ¡ S e g u r a m e n t e , e s t á Incorregiblo 
descontenta se ha escondido! 
E n t o n ó o s me he mostrado y me be 
os^en papel blanco, perfumado con explicado, agresiva, encarnada de 
c ó l e r a i u c l i g n a d í s l m a : 
- — ¡ N o no! ¡ N o he ouerido d a r I o j 
va in i l la , que' a q u í y a l l á estaban sal 
picados con cristales de a z ú c a r , vi 
a m a m á colocar un pastelil lo do ca-
l a c lase—media docena en total—• 
e nuna bandej i ta ord inar ia y entre-
g á r m e l a s in servi l leta, .sin cuchara , 
ni n a d a . . 
buenos d í a s a esa persona; no ho 
querido que mo abrazara que me en-
contrase b o n i í a , esa m u j e r s in cora-
z ó n , que habla , r í e y merienda en tu 
, ' sa lón , en lugar de correr por los ca-
R U S T I C A S 
i F i n q u i ^ s de R e c r e o y P r o d u c c i ó n 
do una, media, 2 y 5 y media caballe-
r ías aguadas, «fboleda crías de campo 
tierra de l a . , tengo de 10, 11 y 18 para 
vaquerías , en Santiago de las Vegas y 
San Antonio de los B a ñ o s , Empedrado, 
18 de 9 a 11, Mazón. 
134ñ 14 E n , 
S B VÜKDB B O N I T A V E D E G A N T B 
casa en San Francisco^ Víbora, con el 
carro a la puerta y cerca de la Ca l -
zada, con portal, sala, recibldoi; 3 cuar-
tos baño Intercalado completo con agua 
fría f calJenttf, saleta de comer, co-
cina cuarto y servicio le criados, en-
trada independiente, patio y traspatio, 
cielos rasos decorados y toda de citarón. 
Informan en Lagueruela, 7, esquina a 
Estrada Palma» Te lé fono 1-1695. 
1398 15 E n . 
S B V B N D B E S P L E N D I D A Y COMODA 
casa con vn terreno do 10 metros de 
frent§ por 50 de fondok con jardín, ga-
rage, portal, sala, hall» 5 cuartos de 4 
por 4 taleta de comer, baño completo 
con agua callente, pantry cocina, cukr-
to y servicio do citado, entrada inde-
pendiente y un gran traspatio y tiene 
te lé iono lus, alcantarillado y demás 
comodidades. E n 15 mil pesos pudlendo 
dejar 5 mil en hipoteca. Informan en 
Lagueruela, 7. Te lé fono 1-1695. 
1398 15 E n . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s de m a n o 
j m a n e j a d o r a s 
FU D E S B A C O E O O A B U N A SEÑORA 
d3 mediana edad de criada de mano o 
para manejar un niño no le importa Ir 
al campo. San Ignacio, 43. 
1365 . , 16 E n . 
SB D E S E A COZ.OOAÍI U N A J O V E N es-
pañola de manejadora o orlada de ma-
no, lleva poco tiempo en el paísi es f i-
na, tiene quien responda por ella. I n -
forman en San Ignacio, loOk preguntar 
por Herminia. . 
139/ 16 E n . 
S B D E S E A C O E O O A R XTNA 2CUOHA-
cha do criada de mano recién llegada 
de España, no tiene recomendación 
Informarán: Muralla, letra B . 
1394 16 E n . 
Wtos para familia 
n. ín .cada cuarto, nos 
ul  Pn0 0.1^  sara^-
ío p m4araT,nf°rmes "amen al te léfo-
1* eso,,'^^^,11*76 en la bodega de 
VÍñ' 1> ^ n , 
IV)|- , calla Qulnta entr* Paseo y 
Wfl.V ml!le5C09 y °on torta* las como-
molernas. Tela. M-1037 e 1-7691 
i j áiOTTTT ~ - 15 en 1393 IB E n . 
í?11» 1 7 ^ * i n E a V o K V B 1 , A 1 , 0 , ? 5 W t A ¿OVEN E S P A D O L A D E S E A OOEOCA» 
?l3 Para r^rf» ** ?,. una ca?,ta P1"?" ^ 60 casa particular; lleva tiempo ei 
U N A J O V E N FBNIN8UZ.Am. P H A C T I -
ca en el país y on España, desea colo-
carse do criada de mano o cuartos, tam-
bién sabe algo de cocina, desea casa de 
moralidad., tiene quien la gara iu icñ . i 'a-
ra informes: Rizo número 20. Puentes 
Orando.». Manuela Caplrro. 
139' 
m D . ; . — " •0 ""  si pro-
dealaC0Jta vfam»Ia. situada en la 
^'««able , ra' ,Uffar muy fresco y 
11 C o en0?, l u V fctrlea. f o r m a n 
>4S8 41 ^«POsito de pan; 
D E l M O N T E , 
15 en. 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
L ? . ' PohuL R«i0rmS3?, caaa compues-
Ub H0*ea doLV^11' Comedor seis 
^ l t«? l^68 , ,d8° ' ,b f̂t08- Barago, dos 
C»V 8« San 1 1 ^ lcl?2 para «erv dum-
T ^ a . lnf,r,ázaro' 82. caal esquina a 
4110 t o r m o s : Teléfono I-143Í 
SÜjTjrr—• 17 E n . ' 
. ^ S U S D E l MONTE" 
Víbora. Se 
'•«enV^an edlfin^1"* "^blecimlentoa 
^ f f i ^ r ^ « i n ^ o ^ 
«Quina n ^ ? 8 y 'aludablea 
4il3' 
Poev ^0nt2- ^ « n i d a ^oey. Dueño al lado. 
k ^ o . c^330* l ec i«n arreglado, 
Ud ̂ C* ̂ * ^ n d " « a r -
n 
el pa í s y ha estado en vkrlas casan rte 
la Habana. Informes Estrella 123. Te-
lefono M-6862. Agus t ín So l í s . Bn la 
minma se coloca un camarero. 
1422 16 en. 
D E S E A COXrOCAKSE U N A K U C H A O B A 
española; lleva tiempo en • ! pa ís ; de 
manejadora o criada de manos. Infor-
man Oficio* 10, habitación No. 14. 
1481 16 «n. 
DiZSEA C O Z . o d Í R S E U N A M T C H A O H A 
d* criada de manos. Tiene quien la re-
comiende. Informant Villegas 86, altos 
1488 15 en, 
D E S E A O O ^ O C A R S B U N A . S K ^ O B A D E 
mediana edad y una nija* do 19 años , 
de manejadoras o criadas de cuartos 
de una casa de moralidad y colocarse 
en una misma casa. Empedrado No. 2. 
bajos, cuarto No. I . 
e 
_.u . 
Dos plantas. Una que renta 1480.00, 
$4t,400. Otra rentando 8600.00, $5,700. 
Una ouc renta 878.00 próximo a Reina 
$7.300 Moderna cielo raso rentando 
$1,080, $9.S00. Casa regla con sala sa-
leta tres* cuartos, baño lujoso rentan-
do $1»320,0Ú, $13,000.00. Varias casas 
modernas cíelo raso, lujosa y buenas 
rentas todas dos plantas de $144 0 0 0; 
8:6,000, $17.000 $18.500; $20.000; 23 
mi l . Llamo a Lago-Soto. Avenida Pí 
Margall (Obispo) 59, altos. Departa-
mento 26 A-9115. Vendemos una pre-
ciosa casa de una planta moderna lu-
josa, próximo a San Lázaro, brisa con 
zaguán $19'000. 
^Oó > le E n . 
E S Q U I N A $ 7 . 8 0 0 
Vendo una esquina modorna para abrir 
aaíableclmlento con dos casitas a l lado 
Independientes con techos monolít icos, 
fabricación a toda prueba; puede rentar 
cómodo $80.00. Precio $'(.S0O; de esto 
so puedo dejar $3.000 en hipoteca, s i -
tuado cerca Calzada Concha, punto alto 
Aguila 148. To l . M-9468. Marcelino 
Gonzálea. 
1436 16 en. 
E N L A C A L L E D E C O N S U L A D O 
De esquina. Mide 8x18 varas Igual a 
104 metros. Edificio de 3 plantas; ren-
ta $230.00. Precio $30.000. Se dejan 
$14.000 al 7 0|0 en hipoteca. 
F R E N T E A L M A L E C C N 
Vendo dos espléndidas casas de 3 plan-
tas; miden 7.40, dij frento cada una en 
total 206 metros. Cada piso se compo-
ne de sala, comedor, baño intercalado. 
3 cuartos, cocina y servicios de cria-
dos. Rentan $400.00. Precio $24.000 
do contado y reoolocar $26.000 en hipo-
teca. Produce el 10.30 neto i n t e r é s . 
D R A G O N E S 
Formando esquina a una cuadra de G a -
\iano; mide 17.20x25.55; total 365 me-
tros; dos plantas, buena fabricación de 
cantería . Precio $57.000. 
c S i m m i w o s v a r i o s 
POK' D I S G U S T O D 3 SOCIOS, S E V E N -
do táj ̂ vidriera y derecho al local de 
Monte, número 121. Informes en la 
misma. 
1375 13 E n . 
— A q u í tienes tu p a r l e . Hoy no en minos don(je llueve por los bosquaj 
t r a r á s en el s a l ó n . ¡ d o n d e s i lba e l viento t andan los <o 
— ¿ P o r q u ó , m a m a U a l03 para buscar a su h l j i t a perdV 
— P o r q u e te j o diyo yo. >o t ienes' ^ 
necesidad de saber mát?. Los- nlfiosi "' , •.. 
bien educados no t a c e n p r e g u n í a q . M l e x a l t a c i ó n era tan grande w 
M a m á t o m ó un airo inflexible,1 ? f p e n s ó en consolartme Se m i 
mientras n j abuela ins inuaba, para U1Z0 ^ e r í l Ia Para extinguir l a t i * 
atenuar m i contratiempo: 
— T ú no e n t r a r á s , a menos que e j 
te l lame. 
M a m á • ? e n c o c l ó de hombros, y 
con acento de reproche d i jo : 
— N o la l lamaremos. Ponte en la 
s i t u a c i ó n de esa pohre A l i n a . 
A l i n a . . . Y o hubiera querido sa-
D R A G O N E S 
Vendo dos casas de dos plantas carta 
una, miden 16.53 de frente por 80.41 
do foedo en total 600 metros de terre-
no; están alquiladas por departamentos 
y rentan 8750.00 menouales. Precio: 
Í73.00Q; dejan el-10.66 neto do Interés . 
L a fabricación es buena. 
E N L A C A L L E D E V I L L E G A S 
Muy cerca de Obispo. Edificio de tres 
plantas; mide 14f!.50 metros con un 
frente de 6.60 metros; la fabricación 
es moderna. Bajos para comercio. A l -
tos sala, recibidor, comedor, S cuartos, 
baño Intercalado, 'cocina y patio. Ren-
ta $3,000 al a ñ o . Precio $35,000; deja 
el 9.23 de in terés . 
V KN DO T A I i I i i ; R D E S A S T B E B I A , 
anredltado; trabajo constante; pr.co al-
il irler y el mejor punto. Precio razu-
nu) ie por reth-Erme. V é a m s y !<. gus-
tnrá. Castih. . . Zanja y GAllAnnl per 
Zanja . . . 
1432 75 cu. 
bro de mi cabeza inf lamada, se m i 
a n i m ó a l lorar hasta caiysaTme,, 3 
cuando y a estuve m á s ca lmada . In-
tentaron Iniciarme en el misterio de í 
eterno viaje . Puedo ser que lograran 
hacerme creer que me h a b í a equivr,-
j cado-. 
N o ^ o l í s t a n t e t o d a v í a hoy. habiendo 
inr quien es" esta A l i n a " por c a u f a ' visto desvanecerse, con los fascina-
de la cual se me I m p e d í c entrar en dore3 vergeles, el ardiente p á r a m o d< 
el s a l ó n , con ius sefioras; como de la Juventud, advertida y resignada 
costumbra Pero , como m a m á ac?v:a- dü l a pendiento quo nos l l eva hacia 
j h.í de reo:i darfiTa que P.s n i ñ o s bien > Puerta eterna, peinao. como en el 
oducaJos no hacen preguntas, rae- tiempo lejano do mi candor impetuo-
contento von acercarnií? a la ventr . ia 
v l lora rdiscretan^enw, i « r aa l a l lu -
via . 
Terminados los preparetivos de la 
morienda, m a m á marchó a su cuar-
to, y la abuela so acerca a ml, 
— ¿ N o te da v e r g ü e n z a , h i j a m í a , 
sorteo. Poco alquiler. Gran de l lorar por tan poc.v cosa? 
Muy barato por enfermedad Ni-; no me d a ver^'.ienxa, Y , Como 
y m i abuela me habiai ia en un tono 
G E A N K I O S C O D E T A B A C O S , C I O A -
r-os y quincalla que vende de 18 a 20 
peros diarios y 15 a 20 pesos de bille-
tes por 
porvenir 
C E R C A D E O B I S P O 
Vendo edificio de 3 plantas, fabricación 
moderna de primera; mide 7.60 de fren-
te por 19 de fondo, techos de viga y 
losa igual n monol í t i co . Bajos para co-
mercio. Altos, sala, recibidor, comedor, 
4 cuartos, baño intercalado, -cuarto y 
servicios de criados. R.mta $340.00, de-
ducido agua y contribución, quedan 
$3.730. Precio: $46.000. Deja el 8.30 
do interés neto. 
y viaje. L a s Cinco Vi l las . Monte 
Zelueta, do 11 a 3. 
1439 , 22 en. Ifiue me las t ima m á s que mo consuela 
—̂ — — me aririesgo a pedin.?: 
A i .os c a r n i c e r o s Y B O D E O i E R o s — ¿ Q u i é n es esa nueva amiga de 
renéo 4 esquinas en el corazón de la 5 „ „ „ -r ,r 
Hában», propias para abrir carnicería m a m á que > o no conozco. , 
v bodega; estas esquinas tardarán en Mi .abuela lanza una m i r a d a m -
alqullarse el tiempo 
s» ber cuales son. 
café, de 1 a 
trato con pal 
1442 
que sa tarde en quieta a l a puerta—se i a repready 
s . Trabadelo Crespo 82 . ^ m p r e por mimarme demasiado y. 
ucherol niacuriosos segura de que estamos bien solas m ? curiosos 
15 en. 
C A P E Y FONDA E N t A K A B A X A K N 
SS.OüO. Módico alquiler y largo contra-
to. Trabadelo. Crespo 82, café. No pa-
lunhero's, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. 
1442 15 en. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
D I N E R O 
para hipoteca en todas cantldales. H a -
bana y barrios desde tresclento/i pesos 
hasta cá icue i^a mil pesos. Aguila y 
Neptuno barbería Glsbert, M-4238. 
1347 * , 22 E n . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compro y vendo casas de todos precio* 
facilito dinero en hipoteca en todas can-
tidades. Habana 68. de 10 a 12 
3 a 6. 
y de 
1440 16 on. 
C R I A D O S D E H A N O 
V A R A C R I A D O D B 8 K A OOLOOAXSB 
Tiene buenas recomendaciones y es de 
mediana edad. Tel . . A-6T75. 
1401 18 s n . ^ 
Se ofrece n n joven de color para 
criado de manos de c a s a particular; 
ea prác t i co en el servicio y tiene refe-
rencias. Informan en e l T e L A-4028. 
Í 3 8 3 16 en. 
C O C I N E R A S 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Lagunas $25.000; Refugio $25,000; Oer-
•vaslo $18.000; Malecón $o3,000; Esco-
bar 812,000; Manrique esquina $32,000; 
Tajadlllo $23,000; San Miguel $18,500; 
Industria $25,01)0. E n Aguila dos casas 
cerca do Trocadero de altos con 313 
metros en $43,000. Frente al Parque 
Mnceo de altos $26,000; Agular $37,000 
Sol $27,000; Antón Recio $13.000; Blan-
co $15,000; San Lázaro, 2 casas $30,000 
y $36,000; Suárez $12,600; Hospital, 8 
casal de altos a $16,500: Esperanza 
$6.000; San Rafael dos casas de altos 
a $40,000; Virtudes con salida a Agui-
la, de altos $42,000 y muchas m á s de 
e-qulna y centro. EVelio Martinea H a -
bana 66 de 10 a 12 y do 8 a 6. 
1487 16 «n 
L U J O S A R E S I D E N C I A 
Por divis ión do bienes, vendo mejor di-
cho regalo, un magní f i co y espacioso 
chalet en lo mejor do la Víbora. Hace 
esquina «Se sombra y es do dos plantas, 
es tá en la Avenlaá do Estrada Palma 
próximo a la Calzada; tiene 6 dormito-
rios amplios con ventanas hacia la ca-
lle, garage y traspatio Superficie, 800 
metros. P.econoce una hipoteca de 17,500 
peros por dos años a l .6 OlO. Mo urgen 
$í 000 on efectivo y 10 traspaso, etc. 
Dicha propiedad e s t á valorizada en 
$40 000. Hago neerocio sn el acto. Su 
diofto, Sr . A . A . Cuervo, a l Tel. I-37Ü3 
145Í j j *n-
E N L A C A L L E D E H A B A N A 
Cerca de Obispo. Vendo edificio de una 
planta; mide 11.50 por SO. igual a 414 
metros. Precio: 65.000, Se dejan $40,000 
al 7 0|0. \ 
E N 
E N 
C E S I O N D E H I P O T E C A S 
S o b r e 1 . 3 6 0 m e t r o s de t e r r e n o s i -
t u a d o en l a C a l z a d a de I n f a n t a , 
dice a l o í d o . 
— E s u n a s e ñ o r a que viene de las 
c o l o n i a s . . . y, c o n í b ha perdido una 
n l ü a de tu misma edad, le d a r í a pe-
n a verte, ¿ c o m p r e n d e s ? 
Y o no' comprendo nada. 
— ¡ C ó m o , abuel i ta: ¿ D i c e s que h a 
perdido. . . ? 
Un ruido de pasos en el pasi l lo 
pone fin a este breve c o l o q u i o . . . 
y mi abuela me abandona con el co-
r a z ó n t ras torml lo, l a i m a g i n a c i ó n 
e x a l t a d a . . . 
¡ Q u é terrible aventura! U n a an-
gustia j a m á s sentida me hace derra-
mar agua, no de loa ojos, sino do 
fco, quo n i n g ú n ser amado se pierda 
p a r a no v o l v e r . . . y que eg precise 
b u s c a r . . . b u s c a r . . \ 
a 8f. 
Marga rite C O R M E J l l 
VARIEDADES 
E l , R E X O I M I E N T O D E L T R A B A J O 
Interesantes experimentos sobre 
ios resultados de loa diferentes m é -
todos de trabajo han sido real irados , 
s e g ú n refiere la "Contemporary Re -
vlew" por Industriales americanos . 
U n a pequefta fat iga requiere, para 
que el organismo recobre toda \su 
capacidad laborativa. un corto perio-
do de reposo: un doble grado ¿ o fa-
t iga requiere m á s e! doble grado ide 
reposo. L a experiencia ha sido hecha 
con muchachas que doblan p a ñ u e l o s . 
Normalmente, no tienen m á s descan-
so que el que les proporciona el cor-
to intervalo on que renuevan la pro-
v i s i ó n de piezas por doblar y en-
tregan las piezas dobladas. Pues tas 
las muchachag en las mejores con-
diciones do trabajo, f u é div ldldd l a 
hora de labor en diez partes de seis 
minutos cada una. L a obrera, en las 
to.'a la piel que ^ ^ l ^ ^ ^ ^ f ^ ^ : pr imeras cuatro partes de V hora 
espanto. ¿ S e r á posible? ¡Va_ a ^ n l r . ^ ¿RfláiáQ< es decir> ha8ta el 
t r a b a j ó cinco minutos y repo-
„ quedando en buenas conoi-una oosa tan h o r r ó l o solamente v a - ^ rean.jdar el trabajo Riem. 
. a b a en los l ib ios en las . a r t á s t i c a s sentada. Durant9 lo8 s i m i e n t e s 
historias que me cuentan por la n o - ^ „ 4 „ ,„ u-^u^ * ^ . w ^ i 
Pero ahora 
íil s a l ó n de m a m á una s e ñ o r a Q u e . „ , . 
t a perdido a su h i j a ! Y o c r e í a Que B^ • 
c ible V^-¡r,nrr.a * 
L A C Á L L E D E L E A D T A D , 
L A C A L L E D E L E A L T A D , 
"Vendo. Dos casas fabricadas en 2C0 me-
tros de terrino, con cerca do 10 metaos 
do frente/» Planta baja, sala, recibidor, 
comedor, 8 cuartos, bafto intercalado 
completo, cocina y patio. Altos, sala, 
recibidor. 4 cuartos, bailo completo, co-
cina y servicios de cr'ados. Rentan: 
$4.063. al aflo, o sea $336.00 ménsua-
leo. deducido contribución y agua; deja 
ol 8 1|4 de Interés . También se venden 0 7 fifin - J Q m a m I -
aparadas Precio de las dos $46.000. 80$ J / . U Ü U a l V pOT O e n t o le qUC-
n<*parBdas a $23.600. 
„ doce minutos, 1» m u c ü a c h a t r a b a j ó 
„ A n ™ a A* ¡A-i ftftn «1 Che ?hTa a d 0 r m e C e r m ' ; ; / v p r d í d en cinco minutos y r e p o s ó uno. Cedo U n a h i p o t e c a d e $ 4 3 . 0 0 0 a l : r e s u d a que eso es ^ r d a d . ^ log 3iguienteg 18 m i n u t 0 á 
¡ D e n t r o de poco e s t e i á en ™**t™'lÍT&hm con ^ *ism0 Tltm0t y?i 
c a B a • • • d a , ya en pie, como le agradase . E l 
H e olvidado todos mis disgustos ú l t i m o p e r í o d o de seis minutos f u é 
personales, y el color feo del cielo,; reposo, menos en las dos horas que 
y m i m e r i e n d a - e n una bandeja or - | p r e c e d í a n a l almuerzo y l a sa l ida , 
d inaria . E m b o s c a d a en u n r i n c ó n , h o j e n que todo descanso estaba supr l -
acechado a las visitantes, y he visto j tnldo. E l resultado do las experien-
con un vestido s o m b r í o , pero una f i - c í a s americanas ha s ido -e s t e : que 
gura vulgar , pasar a l a s e ü o r a que, con tal cambio de "routine" las m u -
ha llegado á convertirse en el hada chachas dieron un rendimiento "tr i -
8 p o r d e n t ó d e i n t e r é s , in terese s 1 
a l d í a , c u y o t e r r e n o e n v e n t a v a l e 
$ 6 0 . 0 0 e l m e t r o . 
E N S A N L A Z A R O 
Y s o b r e n n lote de 6 0 0 m e t r o s d e 
t e r r e n o , c e d o u n a h i p o t e c a d e p e -
E N L A C A T I E m I F A L T A D , 
P E G A D A A N E P T U N O 
« vieja Mide 8.50 w 19 metros, 
p i r a fabricar en $12.000. 
Informa: M, 
altos. Dept. 
de J . Acevedo. Obispo 59 
4. T e l . M-9036, 
S O L A R E S Y E R M O S 
d a n dos a ñ o s a l que se i n t e r e s e p o r 
este n e g o c i o le d a r é o tros p o r m e -
n o r e s . I n f o r m a M . d e J . A c e v e d o . 
O b i s p o , n ú m e r o 5 9 , a l t o s . D e p a r -
t a m e n t o n ú m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
8 d 13 en. 
viviente de ml cuento negro. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
pie", llegando ai fin de l a j o r n a d a 
mucho menos cansadas. 
TRANVIAS OOX UN SOLO E M -
P L E A D O 
v x . k c h a m a q u i n a d e ^ E n Norte A t o é r l c a funcionan tran-
crlblr Mctor visible en buena condl- v í a s e l é c t r i c o s que se denominan 
c l én . También una vidriera 2 por 2 por 
6 pies ño alto. Dirí janse al a lmacén 
" L a Sortija' . Prado 123. 
1884 ló E n . 
S E S E S E A COZ.OOAB TTITA COOXITS-
r.', saoo de repostería, tiene referen-
cias, no se coloca menos de 85 pesos. 
Informan: 83, número 259. Teléfono 
F-4074, desea dormir en la oasá . 
136C 15 E n . 
A-6563. 
15 
^ ^ A c 
^ t o ^ o n * ( C a ^ A OOMODi 
- '4 - V ' f e ¿ } ü t o T m J ^ V l 
S E S E A OOXiOCAJtSE C O C I N E R A Y 
reportera e spaño la . Estrel la , 6 y medio 
Telé fono 1209. 
1393 15 E n . 
C O C Z N U R A S B P A A O S A S E S E A OO-
locarso cen familia respetable duer-
me •afuera. Sueldo de 25 a 80 pesos. 
Informan: ^-6069. 
Ml3 16 E n . 
18 en. 
»«0.oo; lnrorm«S en los » K S S A OOI.OCABgB TNA H m S B 
\ t-.-,j;;in la de cocinera y repostera; sabe 
cumplir con b u ^bllaracldn. 




^f í f ' S E A I . 
^ u31'' c o l , -
na í ^ ' ^ c i o - Ir-poste 
— n T K : | 3 ^ 8 C 
C O C I N E R O S 
22 E n . I 
O F K F . C E DH BfH.N C O C I N l R O 
ro, o ' - m h ; , . t; trabajé en las me-
_ casas de. la Habana, partlculareR 
do comercio; es hombre solo. Blanco j 
Virtudes, bodega. T e l . A-209 
1434 
E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E 1 5 
V e n d o d o s c a s a s q u e m i d e n 1 0 x 
3 5 m e t r o s c a d a u n a . G a r a g e a l 
fre ^e, j a r d í n , s a l a , g r a n r e c i b i d o r , 
c i n c o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 3 
d e u n l a d o y 2 de o t r o , h a l l c e n t r a l , 
c o c i n a , c u a r t o y b a ñ o d e c r i a d o s , 
l a f a b r i c a c i ó n es d e p r i m e r a , t e -
c h o s m o n o l í t i c o s . P r e c i o , $ 3 0 . 0 0 0 
c a d a u n a . S e o y e o f e r t a . 
E N L A C A L L E 19 
V e n d o e s p l é n d i d o ed i f i c io d e 2 
p l a n t a s , m i d e 1 5 x 2 2 . 6 6 m e t r o s . 
J a r d í n , p o r t a l , r e c i b i d o r , s a l a , c o -
m e d o r , c u a r t o b a ñ o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o , c o c i n a . A l t o s , e s c a l e r a d e 
m á r m o l , r e c : b : d o r , 5 c u a r t o s c o n 
b a ñ o i n t e r c a b d o , u n c u a r t o d e 
c o s t u r a , t e r r a z a a l f rente o costa* 
do , f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a , m o n o -
VBDADO, F A B R I C A S A B N U N A par-
cela de muy buena medida, se vende 
una casa de reciente fabricación de 
una planta y con garage, en veinte mil 
pesos. Teléfono F-1240. 
• 1380 15 E n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
V E N S O E N XiA C A L L E XZNEA, A S A 
entrada del Vedado, un terreno de. es-
quina d- SeO metros, hay dos e.stao;^-
cimlentoa renta 215 pesos^ lo fabrica-
do es niamposterla a razén de 40 pe-
sos metro, barato, queda yermo para 
otra Cu.3a. Francisco F e r n a a d e i . ' í ^ o r . -
t&, 'i-U, 
1400 16 C n . 
S N S A C A S S E S A N T A C A T A L I N A , 
Reparto Mendoza, prOximo al Parque, 
vendo 1.000 varas de terreno de esqui-
na oon dos buenas casas y queda te-
rreno ye.-rro para otra, como ganga, 
í 15.000. Fianclsco F e r n á n d e z , Monte, 
2-L>. \ 
1400 ¡ 16 E n . 
S r t a . F R A N C E S A , G R A D U A D A 
desea dar clases dé franpés a domici-
lio, buenos Infojrnes. Mllle. Charrón. 
Calle 10, número 8, Vedado, entre 17 y 
i 9 . TtUtono F-2407. 
1837 : 19 E n . 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
bien educada con Inmejorables referen-
cias cío distinguidas familias de l a H a -
bana dpfea dar clases a domicilio o en 
su casa. Dirigirse a Perseverancia, 59, 
altos. 
1332 19 E n , 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
H J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetef alemanes. Hay 
de todo ^ precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C4S4 10d-18 
M A M P A R A S Y MAS M A M P A R A S . N O 
:'oue m a n m a r s " ( c a r r u a j e con un 
hombre) . 
T r a n v í a s a n á l o g o s prestan servi-
cio en K i e l y rec ién temene en A r u -
hem ( H o l a n d a ) . L o s viajeros suben 
a estos carruaje s s ó l o . c u a n d o e s t á n 
parados y por l a p lataforma delan-
tera, donde se ha l la el conductor, 
ún ico empleado del v e h í c u l o ; en es-
ta paltaforma hay una c a j a regis tra-
dora, donde cada pasajero h a de' d d 
positar ol precio del billete antes de 
entrar en el v e h í c u l o . U n a vez que 
y a h^n subido todos los pasajeros , 
e l conductor maneja la manive la de 
vendo slnfi mamparas y divisiones. Be- l m aparato de aire comprimido que 
r c ierra la puerta de c o m u n i c a c i ó n en-
tre la paltaforma y el Inter ior del 
Maloja. 
1446 20 en. 
L O M E J O R D E C O N C H A 
Solar a tres calles de gran porvenlrv i4 
metros por'Concha, 50 por Fábrica y 14 
por Marina. Total TOO metros, se vende 
dejando pnrte en hipoteca, jnforman: 
Teléfono A-1634. 
1383 I I Feb . 
P A R A L A S D A M A S 
R O L A R C I T O T R E N T E A S P A R Q U E en 
construcción de Lawton 6.60 por 40 
muy batato, y frente a la Granja Del-
f ín con treinta metros fondo a 3 pe-
sos. Urge la venta y se da barato. Suá-
rea Cáceres, Habana 89. 
CI86 4d-18 
San l i a -
& I l í t i c a . P r e d o $ 3 4 0 0 0 s e oye o f e r t a ^ 1?3 tar(Je 
s o l a : * , s e E S Q U I N A S E P R A I S E me 
dlda Ideal, lo que se busca y no s( 
encuentrx 12 por 10 y medio. Carlos 
I I I . a San Hafael . Su dueño 
fael, 113. , . 
_ M n 13_En. 
V E B A S O . V E N B O S I R E O T A M E X T E 
vn solar completo de 13.60x50.00 a la 
brifn en la calle 16 entro 15 y 1». Pre-
i do oCAsIOn, InCorman en Acgsta 10 
TJT'.bT" - 11 a 1 y denpués do las 6 
C O R T E S E L A M E L E N A 
L u c i r á a l a m o d a y e s t a r á m á s 
c ó m o d a . T e n e m o s e s p e c i a l i d a d e n 
e l cor te y r i z a d o d e m e l e n a s a se -
ñ o r i t a s . N o t iene q u e e s p e r a r t u r -
n o , t e n e m o s se is p e l u q u e r o s d e d i -
c a d o s a este t r a b a j o . P e l u q u e r í a 
J o s e f i n a , de S a l a z a r y B u e n d í a . 
G a l i a n o , 5 4 . T e l é f o n o A - 4 2 7 0 . 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Mosas Sanitarias, de caoba con o sin 
c.-'stales, C0x36, sillas giratorias, sillo-
nes, butacas, máquina d-i turnar "Dal-
tdpr mult ígrafo , archivos de metal, ca-
jr1 para caudales, registradora Xatto-
íia), registran hasta ? 1.000, cuatro su-
maJores Independientes, una gaveta y 
¿tiatro iniciales, San Lázaro 153, bajos, 
144SL ' tfi on. 







b l O S l S T A . CON.TBCCXONA O A P R I C H O -
s^» y elexantes trajes estilo franoés: 
d íav ios par.i novias y niños, arr^gl ..«1 L o mejor que ha v 
7 ̂  rn.> i r. a . . A V , ̂ 1. ... 1 L -do todas clases y borda-Io-s. Precios 
nido a Cuba, se 
vendo muy barato- se da a nrueba si 
ecnOmlcoa. Perseverancia y Concordia, tiene vacas escriba al Apartado 
/ {Habana. ' Tol . A-7331. Jovlta 
1430- 17 en. 
carruaje , y levanta el estribo, de 
modo que mientras m a r c h a el ve-
h í c u l o es imposible quo suba o baje 
n i n g ú n pasajero. P o r esta disposi-
c i ó n , que evita el gran n ú m e r o do 
accidentes que .ocurren en otras c la -
ses de carruajes , r o l l a m a n estos "ca-
r r u a j e s de seguridad''. 
P a r a prevenir las consecuencias 
que s n d r í a n resul tar de a l g ú n ac-
cidente ocurrido a l conductor, hay 
_ un b o t ó n de contacto en l a manlve-
o o » a P Ó A i i M _ ^ u S 8 E » r a i ! R O ~ T i P Ó V Gn el momento en que é s t a de-
Rolls Roip. carro de gusto, muv buena I j a de ser. vo luntar ia o involuntar ia-
y le poco uso. So da barata. Teléfono mente por el conductor como, por 
18 E n . I ejemplo, en el cafo en que sobrevl-
. . - I n iera a ésto, a l g ú n sincope, el b o t ó n 
móvil europeo de 7 asientos, *o *H A p j interrumpe la c ó r r i e n t e e l é c t r i c a y 
pintado de verde oscuro, fuello de ioná hace funcionar lor, ¡aparatos de a ire 
6 fKl.Ir.ail-AíiifiholIn,.n"devail' ri16^'5 comprimido, de modo que ohran los 
frenos y se detiene el c a r r u a j e , y 
t¿ mismo tiempo sa abre la puerta 
y ee baja el estribo. 
Estos t r a n v í a s t ienen l a v e n t a j a 
de d i sminuir el n ú m e r o de acciden-
tes y de ser, m á s e c o n ó m i c o s , tanto 
por e l menor consumo de corriente, 
como por ol l imitado personal q r e 
necesitan, pero s ó l o pueden ser des-
tinados a recorrer trayectos unifor-
mes, en qu<3 todos loá v iajeros h-
van de satisfacer Igual precio. 
de alambre: ea del 21; tiene un aflo do 
uso solamente y se somete a prueba 
Informan Morro 6, garage s 
' 15 en. 
D E A N Í M A L E S 
T O R O M A G N I F I C O " 
704, 
13«» 11 Feb. 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A J R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 3 de 1 9 2 4 
C R O N I C A C A T O L I C A N O T A S D E B A Ü T A 
E V A N t f f c i U O D E L A D O M I N I C A I 
D E S P U J k S D E l^A E P I F A N I A : J E -
S U S P E R D I D O Y H A J L L A D O E N E L 
T E M P L O 
Mas cuando I l o g ó a loa doce a ñ o s , 
Bubienjo sus padres a J e r u s a l é n , se-
g ú n acostumbraban en la fiesta, su -
b ió con ellos s u h i jo . 
Cuatro o cinco d í a s de camino len-
to con toda l a c a r a v a n a que desde 
l a Gal i lpa , i r í a engrosando basta 
J e r u s a l é n los pus ieron en l a c iudad 
Santa . | 
E n t r ó J e s ú s en el templo, presen-
t á n d o s e t l a p r i m e r a Pascua , como 
hijo de aquel la L e y en v irtud de la 
cua l t e n d r í a en otra P a s c u a que i n -
molarsa. P a s ó a l l í toda la semana 
de fiesta comiendo el cordero pas-
c u a l por vez p r i m e r a , y acabado los 
siete d í a s , cuando sus padres y to-
dos sus amigos emprendieron la vuel-
ta, é l s e g ú n sus secretos y a l t í s i m o s 
designio, los d e j ó part ir , y s in que 
ellos lo adv ir t i eran se q u e d ó en Je -
r u s a l é n . 
T r e s d í a s e s turo a l l í reparado de 
b u s padres. 
¿ Q u é hizo en ellos, a donde f u é , 
en donde paso?, cosa es que desco-
nocemos pot completo. L o que se 
puede creer es que la mayor parte 
del tiempo lo p a s a r í a en el templo. 
E l Evange l io nos dice que al tercer 
d í a de haberse quedado lo encontra-
ron en ¿1, sentado en medio de los 
doctores, o y é n d o l o s y p r e g u n t á n d o -
les de ta l manera , que estaban to-
dos los uue le o í a n arrebatados de 
su prudencia y sus resnnestas. 
por l a i a n t a s í a de aquellos amantes 
padres desfi laron, y los temores 
que angust iaron sus paternales co-
razoneaT Solo ellos. Probable es que 
y a s e r í a muy tarde, lo cua l les pro-
d u c i r í a mayor angustia , y sea aque-
l l a misma noche, sea m á s probable-
mente, a l otro d í a muy de m a ñ a n a 
volvieron a J e r u s a l é n , y tampoco 
aquel d í a pudieron encontrarle. H a s -
ta que al tercero "lo ha l laron en 
el templo sentado en medio de los 
doctores, no como doctor n i en sus 
e s c a ñ o s , sino como los d e m á s a quie-
nes e n s e ñ a b a n los doctores, " q v é n -
dolos y p r e g u n t á n d o l e s , de tal modo, 
que todos estaban extasiados por 
su prudencia y respuestas", mucho 
m á s adn irables de lo que de un ni-
ño de doce a ñ o s pudiera esperarse. 
" V i é n d o l e sus padres se a d m i r a -
ron", porque, s i bien s a b í a n su sa-
b i d u r í a inf inita, m á s n u n c a hasta 
entonces le h a b í a n visto dar demos-
t r a c i ó n ninguna de e l la . 
A c e r c ó s e su Madre y dulcemente 
quejosa, le di jo: 
" K l j o m í o , ¿ c ó m o nos has he-
cho esto?, tu padre y yo te hemos 
estado b-scando llenos da dolor." 
Y J e s ú s les di jo: 
" Y ¿ p o r q u é me b u s c a b á l s ? ¿ n o 
s a b i á l s que yo debo ocuparme en las 
cosas de mi P a d r e ? ' ' 
E s t a f u é l a pr imera pa labra que 
h a b l ó J e s ú s , y la pr imera vez que 
d e c l a r ó al mundo s u m i s i ó n , su vo-
c a c i ó n y destino en l a t i erra y su 
divinidad. Mi padre y tü me es la-
bá i s buscando, cualquiera d i r í a que 
yo os dcl e i i a haber dado gusto, pero 
, * . „ . . tengo otro Padre celestial a quien 
Siempre en las gentes orientales, ó n 4 m e u t e ^ b o a t e n d e r en mis ac-
« o b r e todo entre los Jud íos , suele 
tener ei pueblo anhelo de o ír a los 
maestros y doctores de l a L e y y de 
las rtadlionee. 
S e r í a muy grande en aquellos d í a s 
el concarso de oyentes y d i s c í p u l o s , 
alrededor de los Rabinos o Maestros. 
F u é , pues, a l l á J e s ú s y ocultando 
los rayos de au c iencia inf inita , sen-
tose humildemente en el suelo, en-
tre los o e m á s oyentes, en una de 
las sa las en que estaban los Rabinos , 
explican(k) l a L e y . Y como sucede 
en los catecismos y entonces s o l í a 
hacerse, principalmente con los n i -
ñ o s de cu edad, le p r e g u n t a r í a n y 
de jar ía i . preguntar. 
E l , en esto igual a los d e m á s n i -
ñ o s d i sus c ircunstancias , respon-
' d í a preguntando, y preguntaba cuan-
do se o f r e c í a la o c a s i ó n , sino que 
lo bacf i con tal modo, s a b i d u r í a ^ v 
DTudencla, que, como dice el E v a n 
clones, pospuesto todo otro I n t e r é s 
y o b l i g a c i ó n . 
S a p i e n t í p f m a f u é l a respuesta, pe-
ro sus padres no la entendieron ni 
penetraron su respuesta. Como no-
ta el oOiidís imo Toledo, no hay In-
conveniente en a f i r m a r que l a San-
t í s ima» Virgen , aunque tuvo mucha 
fe y muy constante, s in embargo no 
desde el principio c o n o c i ó todos los 
misterios,- sino que a s í como c r e c i ó 
en caridad y gracia , as í c r e c i ó en 
conocimiento de los misterios de 
Cristo p u H i j o , s e g ú n el curso de 
los sucesos. Ignorantes, pues, del 
porvenlr que a su H i j o aguardaba, 
no conocieron bien lo que en estas 
palabras J e s ú s quiso decirles, n i s i 
q u e r í a y a comenzar ot-a clase de 
vida, n i s i se .daría de lleno a la 
I n s t r u c c i ó n , a l a p r e d i c a c i ó n , a l cul -
to, n i en fin, s i l l e g a r í a y a el c u m -
i m i L L A N T E I N A U G U R A C I O N D E L 
H E R M O S O P A R Q U E " A L B E R T O 
B A R R E R A S " . 
E l puebol de B a u t a , s iempre agra-
decido a los beneficios recibidos de 
sus Gobernantes, r i n d i ó el s á b a d o 
grandioso homenaje de s i m p a t í a v 
gratitud, a l a excelsa f igura del po-
pular y honrado Gobernador do la 
Provinc ia . Comandante Alberto B a -
rreras y F e r n á n d e z y a la de su dis-
t inguida y elegante esposa, s e ñ o r a 
A n d r r c a H e r n á n d e z de B a r r e r a s , 
quien p a r t i c i p ó de todos loe actos 
que en honor de su esposo se cele-
braron, y los que gustoso paso a re-
s e ñ a r . . 
U n a " C o m i s i ó n " de entusiastas Jó-
venes de l a local idad, a l a que le 
fué encargado el adorno do la po-
b l a c i ó n , c o m e n z ó sus tareas desde 
el Jueves por la noche, en uno de los 
salones de nuestra Sociedad " C í r c u -
lo de I n s t r u c c i ó n y Recreo", noche 
que emplearon en cortar miles do 
papeles do colores de diversas figu-
ras, con lo cua l e n g a l a n a r í a n las ca -
lles principales y el parque. 
A l d í a siguiente, v iernes , f u é em-
pleada la noche en pegarlos en infi-
nidad de cordeles, siendo curioso 
ver aquel la var iedad de colores, y 
la prontitud conque terminaron tan 
á r d u a tarea. 
T o d a l a madrugada se e m p l e ó en 
colocarlos en las diversas pr incipa-
les calles de l a p o b l a c i ó n y en el 
parque, presentando el pueblo al 
amanecer un aspecto muy alegre, a 
lo que c o n t r i b u í a t a m b i é n el que to-
dos los vecinos en su m a y o r í a , en-
galanaron las respectivas fachadas 
de sus casas, con pencas do guano y 
banderas nacionales. 
Parque , se d i r i g i ó el s e ñ o r Gober-
nador y las Autoridades a los es-
p l é n d i d o s salones de nuestra socie-
dad " C I R C U L O D E I N S T R U C C I O N 
Y R E C R E O " , donde fi« e f e c t u ó el 
banquete, y en cuyos salones se to-
maron» var ias f o t o g r a f í a s , las que 
p u b l i c ó el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
"Heraldo de C u b a " y " E l Mundo", 
en eus respectivas ediciones de la 
m a ñ a n a del domingo d ía 7 del co-
rr iente . 
A l a 3 p . m . se s i r v i ó el m e n ú , 
siendo amenizado el banquete por la 
m a g í r i c a banda del sexto distrito 
mi l i tar , l a que f u é a p l a u d l d í e i m a . 
en todas las piezas, y especialmente 
en el d a n z ó n " S í d m o - P l ó " y "Aires 
Nacionales" . 
T o m a r o n asiento a la mesa, cien 
personas, te j iendo é s t a la forma de 
la le tra T ; d e s t a c á ñ d o s e entre las 
m u c h a í , "corbeil le?" o centros de 
mesa" donados por el Jardín " E l 
P R O F E S I O N A L E S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 




P R O F E S I O N A L E S 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 67. Teléfono A-831J 
D R . E . O D I O C A S A B A S 
A B O S A D O 
(Consultorio del Diarlo en OrrenteJ. E d i -
ficio "Martínez", José A. Saco, bfJ',a 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no 2686. 
índ 9 oo 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P L C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E NEOS A L V A R S AN 
Mas urinarias. Enfenr.caados venéreas. 
Clstespopla y Cateterldino de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique. 
10-A altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio. C Monte 374. T-sléfono A-ej46. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas; 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 46. esquina a Perseveranrla. No 
hace vlnitua. Teléfono A-4 465. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogadoo Aprular. 7J. 6o. piso. Te lé fo-
no A-2432. De 8 a 12 a . u j . y de 3 a 
5 p. m. 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
, G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
ri íTvpr' nara p ! arto una precioea Teléfonos A-0B61. M-6679, Cable y Te-
. laV,el ' ? ! ! , -eJ _ o i L v! nnoiJ'B- "WolfreBo". O'Reüly. nümero 114. 
gelio de la presente Dominica , todos P1^161140 W é M » p r o f e c í a de S i -
cuantos le escuchaban, a s í maestros ^ Q « e l « V i r g e n l levaba atrave-
como d i s c í p u l o s , estaban extasiados | " d a 611 sl í c o r a z ó n como una espa-
y fuera de s í y como movidos l e su c 
Dieron coTnlenzo los festejos, con 
una alegre y m a g n í f i c a d iana mam-
bisa tocada por uno do los m ú s i c o s 
que componen l a a famada "Chambe-
lona" del Genera l Baldomero Acos-
ta, de Marianao, a la que s iguieron 
repique de campanas y ebupinazos. 
Acto seguido los n i ñ o s y n i ñ a s de 
las escuelas p ú b l i c a s de l a Ibcal ldad, 
que f iguraron en l a ú l t i m a semana 
de clases en el cuadro de bonor de 
su respectiva a u l a . Izaron l a pre-
ciosa- bandera nac ional , donada por 
el Ayuntamiento , en e l as ta coloca-
da en el Parque . 
E n los t r a n v í a s de l a C o m p a ñ í a 
" H a v a n a Centra l" , en el que l lega, 
a é s t a local idad a las 8 a. m . — , v i -
no la banda del sexto distrito mi l i -
tar, al mando del teniente C á n d i d o 
Herrera , siendo rec ib ida por parte 
de los componentes de l a " C o m i -
s i ó n Organizadora de las fiestas". 
Seguidamente se t r a s l a d ó a l a a r t í s -
t ica glorifeta del parque, tocando ad-
mirablemente diversos aires nacio-
nales, que fuecon muy aplaudidos, 
por los oyentes. 
E N T U S I A S T A R E C I B I M I E X T O 
Indescript ible por tocos concep-
os el e s p l é n d i d o homenaje que se 
r i n d i ó a l Comendante B a r r e r a s y a 
su esposa, al descender del t rav ia 
que los condujo a é s t a , y que e r a 
el que l lega a las 10 a. m. 
E n el anden de l a E s t a c i ó n los 
esperaban todas las autoridades lo-
cales, en las que pudimos anotar al 
s e ñ o r Alcalde Munic ipal y A y u n t a -
miento en pleno. Presidente, Secre-
tarios y miembros de la J u n t a de 
E d u c a c i ó n , Pres idente do l a A s a m -
blea Munic ipal del partido l iberal , 
s e ñ o r C a r l o s Maclas , 'teniente del 
puesto de la guardia r u r a l , s e ñ o r <B. 
G o n z á l e z ; E s t a n i s l a o Cebarrojas . 
C u r a P á r r o c o inter ino; Presidente 
del Centro Obrero, s e ñ o r J o s é C a -
r i , brera , f00^01" J o j ^ I P ^ j í 0 V / ? „ ^ r 
splandores entre nubes, difunde ^ p l l c a c i ü n del Evange l io de l a Do- .*at%nJefe L£??\tá* ¿ ' ^ n p í a 
n todo m á s c lar idad que n inguna minica V- Rosas ' Director de la E s c u e a 
No. J ; E l m l i a n o Morales , Secretarlo 
del Juzgado Munic ipal y Correccio-
n a l ; Alberto Santa A n a , Secretarlo 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l ; Ig -
asiento. (que todo esto puede s ig-
ni f icar la pa labra de S a n L u c a s ) , 
viendo el tino y acierto con que res-
p o n d í a . 
¿ D e q u é t ra taron? ¿ Q u é le pre 
SI esu padres no conocieron el 
sentido de aquellas palabras, mucho 
menos lo a lcanzaron los Rabinos y 
los d e m á s que le h a b í a n o í d o , los 
cuales v i é r o n l e part ir en c o m p a ñ í a 
de J o s é y de su E s p o s a , y q u e d a r í a n 
^untarrja? ¿ Q u é r e s p o n d i ó ? ¿ Q u é dicen lo mucho m á s qu e d e c í a n de 
pregunta E l a su v e z ? . . . L o ignora-
mos. P e í o de seguro que t r a t a r í a de 
l a s frofecias, de l a venida de Cris to , 
de la observancia de l a L e y , de la 
•vanidad de pinchos usos f a r i s á i c o s , 
de la p e r v e r s i ó n de los corazones y 
de todos aquellos puntos que des-
p u é s en su v ida y disputas, a í jos 
m á s tarde t r a t ó con los mismos. 
• De esta m a n e r a Jesucristo, aun 
escondiendo en su humanidad los 
rayos J e s ú s divinidad, d i f u n d í a sin 
embarco, tanta luz , a ú n p r e s e n t á n -
dose como d i s c í p u l o , que o s c u r e c í a 
a todos ios maestros, asi como el sol 
aun c u a m o encoge sus luminosos, 
res 
San J u i n Baut i s ta , los que estuvie-
ron precintes cuando su nacimiento: 
— ¿ Q u i é n p o d r á ser esta n i ñ o ? por-
que con él e s t á la mano de J e h o v á . 
J e s ú s se r e c o g i ó de n u e v a en su 
humildad y sencil lez ordinar ia , "ba-
j ó con su? padres a Nazareth y esta-
ba sujevO a ellos. ' S u Madre conser-
vaba todos estos recuerdos en su 
c o r a z ó n " y los meditaba y compagi-
naba enire sí con s o l í c i t a a t e n c i ó n . 
de las l í i m p a r a s que enciende l a in 
dustr ia &e los hombres y que todas 
las d e m á s estrel las Juntafí. 
Mientra? el H i j o l lenaba de c lar i -
dad la escuela de sus maestros y 
sembraba en los corazones de su 
pueblo semi l las de la esperanza 
p r ó x l m n , ?us padres lo estaban bus-
cando llenos de dudas y de angus-
tias. No por descuido ninguno suyo, 
como algunos atrevidamente dijeron, 
sino por las c ircunstancias y a ú n 
m á s por la providencia y d i s p o s i c i ó n 
del mi.smo Jesucristo , aunque advir-
t ieron al part ir de J e r u s a l é n , la 
fa l ta do io hijo, pero siguieron tran-
quilos, pensando que su hijo ir ía 
en la ccml t iva ." 
No parece que saliesen las muje-
res y los '•arenes separados, sino que 
cada cu:u iba con quien mejor cala. 
M á s en aquellas b a r a ú n d a de muche-
lumbre i i .mepsa que el ú l t i m o día 
de las fiestas preparaba su sal ida, 
entre- tres o m á s millones de gente 
peregrina que en uno o dos d ías 
Iba saliendo de l a ciudad por sus di-
versas pi<ertas, no era fác i l n i aun 
posible contarse y reconocerse to-
dos. * . 
D e s p u é s cuando las caravanas , se 
Iban separando cada l i n a por su ca-
mino, cuando l legaban a la prime-
r a e s t a c i ó n en que h a c í a n ¡jlto para 
prepara-se con m á s comodidad y 
espacio a proseguir el camino, era la 
o c a s i ó n de buscarse, de encontrarse. 
L o s ' qae se d i r i g í a n al Norte de 
Pa le s t ina , y sobre todo los Gall leos, 
que formaban u n a caravana t a l vez 
mayor que otras muchas, y muy ca-
r a c t e r í s t i r a s por el modo especial de 
ser de lo? galileos, s o l í a n pararse en 
Beerotb a poca distancia de J e r u -
s a l é n , de modo" que a l l í tuviesen 
tiempo para entrar descansados a 
buena hora en la ciudad, y a l vol-
ver pudiesen sa l i r t a m b i é n a buena 
k o r a y acabar s in prisa l a p r i m e r a 
Jornada. 
A l l í l legaron, pues, J o s é y M a r í a , 
bien descuidados, pensando s in duda 
que J e i u s , con unos o con otros de 
los pacientes o amigos, v e n d r í a en 
l a caravana . B i e n p o d í a n fiarse de 
J e s ú s . T e n í a doce a ñ o s , edad en 
aquel pa í s bastante desarrol lada, era 
virtuoso s a b í a bien el modo de no 
perderse, aun dado caso que no h u -
biera q lerido servirse sino de s u 
c iencia n a t u r a l , como parec ía hacer-
lo, su conducta siempre atinada y 
Juiciosa los l í b r a b í de todo cu ida-
do. ^ 
P o r desgracia cuando ocabaron l a 
pr imera jornada , vieron que no se 
le acercaba su amado Hi jo . Comen-
zaron a buscarle entre sus parientes 
y conocidos. 
Todo en vano. No lo encontraron 
y tuvieron que persuadirse muy 
pronto que no estaba a l l í . 
Angustiosos por l a suerte que pO-' 
dr ía corrt-r; sabiendo s in duda m u -
cho del misterio de la r e d e n c i ó n y 
del destiuo al sacrificio con-que s u 
H i j o hab.a venido a l mundo; acos-
tumbrados desde l a pr imera infan-
cia de Jrt.sts a ver perseguidores por 
todas partea, ¿ q u i é n es capaz de 
Imaginar las m i l suposiciones que 
( T - L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
Comu domingo en todos los tem-
plos Misa cantada con e x p o s i c i ó n 
U N C A T O L I C O . 
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Este 
Jesús . 
mes está consagrado a l Nlflo 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto pn la Iglesia de 
iafl Mercedes. 
L a semana prfixlma estará el Clrcu-
r en las Reparadoras. 
n a c i ó V i d a u r r á z a g a , J £ f e de P o l i c í a : 
E l l o D í a z , Secretarlo de l a J u n t a 
Municipal E l e c t o r a l ; Claudinet Ma-
clas, presidente do l a "Juventud L i -
beral de B a u t a " ; y representaciones 
de los sociedades "Circulo de Ins -
t r u c c i ó n y Recreo" de blancos; y " L a 
U n i ó n " , de color; corresponsales de 
de la prensa habanera y pueblo en 
general . 
L o s maestros del distrito, espe-
cialmente los de esta cabecera; co-
correspondieron a la I n v i t a c i ó n hecha 
por el presidente y Secretario de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n , y asist ieron al 
recibimiento, l levando todos un gru-
po de alumnos de su respectiva es-
San vVlvenclo, confesor. Nació en Sa- cuela, siendo admirable el n ú m e r o 
mirla . Conocía perfectamente las le- tan considerable de n i ñ o s reunidos, 
tras paganas y segu ía r\ gentilismo. I que pasaban de 400; no obstante ha-
Postlnado para discípulo de Jesucristo,! ber pasado los quince d í a s de vaca-
Domingo (I, después do la Epi fan ía ) . 
L a Sagrada Famil ia . Santos Gumersin-
do y Servodeo, márt ires; Leoncio y V I -
venclo, confesores; santas Verónica y 
Glaflra, v írgenes . 
aucodió que sin esperarlo, oyó un día 
predicar a San Jorge las verdades de 
1? Rel ig ión Crist ian», con tanta elo-
cuencia, que Inmediatamente abjuró sus 
errores y entró en el rebaño de los crls-
tiinos, después de réclbir el agua bau-
rismal. Su virtud, su fervor y talento, 
le elevaron al sacerdocio, y tanto fué 
pu celo oor predicar a Jesucristo, que 
entre otras muchas conversiones que 
su palabra produjo, se hallaban las de 
s'is padres y toda s í familia, toda la 
que fué conquistada a la fe crlst ianá, 
merced a los esfuerzos y santidad de 
Vlvencio. 
Creciendo su amor a Jesucristo y en-
riquecido con un elevado talento, hí-
zose uno de los personajes m á s nota-
bles de su siglo. L a .predicación, la l i-
mosna, la caridad: he aquí los ejerci-
cios de su vida ejemplar y laboriosa 
E n fin, Ilustre en santidad y mereci-
mientos, terminó su existencia el 15 
do enero del aflo 400, a los ciento vein-
te de su edad. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
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Relac ión de las tSItlmas novedades 
recibidas por esta casa: 
Guadalaja .—Amana» 1 tomo en rüst l -
ca •• $0.50 
B o r r á s . — F a n t o c h i n e s . 1 tomo rúst l -
c» $0.80 
Mark T w a l n . — ¿ H a muerto Shakespea-
re? 1 tomo rúst ica $0.80 
V l o u x . — L a Arrepentida. 1 tomo rOs-
tIca $0.80 
Urqulzo.—Lo Incognosciblo. 1 tomo 
rústica, | 0 g0 
Andolz .—Espír i tu Militar y Et i ca So-
cial . 1 tomo rúst ica $0.90 
E l c h a c k e r . — L a Lucha por el Oro, 1 
tomo rúst ica jo fe 
L o rulot .—Entre los Lobos, " l toino 
rüatlca. %0 7Q 
Nelken.—La Trampa del Arenal. 1 to-
mo rúst ica $0.90 
Vidal y P l a n a s . — L a Pape lón . 1 toino 
V . de Pedro.—Una Aventurera. 1 to-
mo rúst ica $0.90 
Más .—Xarrac lones Trág icas . l tomo 
rústIca $0.40 
clones, pertenecientes a las de Na-
vidad. 
U n a n i ñ a y un n i ñ o de las Escue las 
locales, o b s e q u i ó a l a s e ñ o r a del Go-
bernador, a su sa l ida de la E s t a c i ó n , 
con un precioso ramo de floreg, con-
feccionado por e l afamado Jardín 
" E l C l a v e l " el que f u é costeado por 
l a J u n t a de E d u c a c i ó n , y maestro?. 
A l recibimiento acudieron las m á s 
dist inguidas damas y damltas de 
nues tra sociedad, entre las que se 
encontraba l a Pres identa de' la "Co-
m i s i ó n Pro -Parque de Bauta" , S r a . 
P a u l i n a Miguel V i u d a de San R o -
m á n , Carmen L e ó n de Va l ladares , 
esposa de nuestro querido alcalde 
munic ipal , E r n e s t i n a V a l o r de Go-
d í n e z ; Mar ía Quesada de Santa A n a ; 
E l i s a Delgado, v iuda de Vi l legas; 
Dolores M a r t í n e z do Rivero y m u -
chas máf. s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que no 
pudimos anotar debido a '.a aglome-
r a c i ó n de p ú b l i c o . 
A l a eal ida de la e s t a c i ó n f u é sa-. 
ludado el Gobernador con ur.( entu-
s iasta " V I V A B A R R E R A S " , que 
gritaron a coro los cientos de n i ñ o s 
de las escuelas p ú b l i c a s a l l í r eun i -
dos. E l s e ñ o r Gobernador s a l u d ó 
afectuosamente a todoe; p o n i é n d o s e 
erj m a r c h a la m a n i f e s t a c i ó n , a cuya 
cabeza iba l a banda del sexto distr i -
to mi l i tar , d ir ig ida por el Maestro 
Teniente, C á n d i d o H e r r e r o ; que en-
t o n ó precioea m a r c h a , hasta su lle-
gada al parque, haciendo su entrada 
en e l mismo el s e ñ o r Gobernador y 
eu comit iva por la C a l z a d ^ de Máx i -
mo G ó m e z , dirigién^dose a la a r t í s t i -
c a glorieta del mismo, donde se di-
Jo u n a solemne Misa de C a m p a ñ a ; 
siendo bendecida la gloriosa Imagen 
de Nues tra S e ñ o r a de las Mercedes. 
P a t r o n a de este pueblo, adquir ida 
por s u s c r i p c i ó n popular Inic iada por 
l a s eSora v iuda de San Ramórk y 
comprada en u n a renombrada casa 
de Barce lona , a s í como el parque, el 
que l leva el nombre de nues tra pr i -
mera Autor idad P r o v i n c i a l . 
Momentoe antes del comierfco de 
tan solemne misa , f u é tocado nues-
tro H i m n o Nacional por la banda, 
sienao escuenaao por la concurrei> 
c ía puesta de p i é . 
D e s p u é s de breve recorrido por e l 
bandera de flores naturales , l a que 
se encentraba delante del cubierto 
que a la cabeza ocupaba el s e ñ o r 
gobernador con su dist inguida espo-
sa, el Alca lde Munic ipal con s u se-
posa y las s e ñ o r a s E r n e s t i n a V a l o r 
de Godínez . P a u l i n a Miguel v iuda de 
Sa" R a m ó n , E l i s a Delgado v iuda de 
Vi l l egas ; J u l i a Testar de G o n z á l e z , 
M é n i c a Quintero de Alfonso y la ole-
gante o e ñ o r i t a L a u r a B e r t a I v e r n . 
Todo el mantel e n c o n t r á b a s e 
adorrjado con rosas del j a r d í n men-
cionado, prendidas a r t í s t i c a m e n t e . 
E n t r e los comensales recuerdo a 
los siguientes: 
Doctor C r i s t ó b a l L a g u a r d i a . ex-
Secretarlo de Jus t i c ia , Doctor Ma-
nuel L ó p e z Calzadl l la , Doctor J o s é 
E . Novo Gelats, doctor Dionisio San 
Román:, ©eñor Antonio R u i z , P r e s i -
dente del "Consejo P r o v i n c i a l , se-
ñ o r Ernes to M e n c l ó , Consejero, se-
ñ o r C á n d i d o Herrero , Director de la 
B a n d a del sexto distrito Mi l i tar , Co-
ronel Es teban Delgado, s e ñ o r C a m i -
lo Armai íd , s e ñ o r Car los Maclas , se-
ñ o r E d u a r d o Acosta H e r n á n d e z , se-
ñ o r J u h o C é s a r L lóp iz . s e ñ o r Jorge 
G o d í n e z , R v d o . P . E s t a n i s l a o Ce-
barrojas , R v d o . P . R a f a e l Cort inas , 
doctor A n d r é s Segura y C a b r e r a , se-
ñ o r Avel ino Maclas, Presidente de la 
J u n t a de la E d u c a c i ó n de B a u t a . se-
ñ o r B . G o n z á l e z , Teniente del E j é r -
cito y Jefe del puesto de la guardia 
rura l , s e ñ o r Wash ington G u e r r a , 
Braul lr . G o n z á l e z , Secretario de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de B a u t a , A l -
berto Saii(ta A n a , Secretario de la 
Admon Municipal , Manuel J i m é n e z , 
Concejal , E l l o Díaz , secretarlo de la 
E lec tora l J u n t a Munic ipal R a f a e l 
Rosado. Zoilo Pa lmer , Rogel io C a -
bal, Car los Manuel Maclas , F lgue-
roa. R e p ó r t e r de! "Heraldo de C u b a " 
el Ingeniero Jefe de l a provincia se-
ñor Ptiüro G u e r r a , J o s é Cabrera , Ave 
H e o Torres , Franc i sco Alonso, C l a u -
dinet Maclas, Sergio Delgado, E r -
nesto San R o m á n , E m i l i a n o Morales. 
Fe l ipe Quintero, Car los H e r n á n d e z , 
Rodrigo L ó p e z , S e r a f í n Castro , el 
R e p ó r t e r del p e H ó d l c o " E l Mundo", 
L o r e «o P é r e z y el que suscribe, co-
f mo Corresponsal del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
A la hora de los brindis , y des-
p u é s de unos turnos festivos, u s ó 
de l a palabra nuestro A l c a U e Mu-
nicipal , doctor Val ladares , el cua l 
o f r e c i ó el banquete a l s e ñ o r gober-
nador, y en nombre de las corpora-
clocos e c c t i ó m i c a s y pueblo en ge-
neral s in d i s t i n c i ó n de matices po-
l í t i c a s , d i ó las gracias al s e ñ o r Go-
bernador, por haber dotado a B a u t a . 
de un atrayente parque de recreo . 
D e s p u é s se l e v a n t ó la f igura s im-
p á t i c a y respetable del s e ñ o r Go-
bernador, quien eri breves y elocuen-
tes frases puso de manifiesto "lo 
fác i l que es gobernar a un pueblo 
de l a nobleza del nuestro y a u n a r 
los sentimientos de la población^ en 
la f o r i r a que se ha hecho a q u í , bajo 
el patrocinio entusiasta de la s e ñ o -
ra P a u l i n a Miguel, v iuda de San R o -
m á n " . 
D e s p u é s de otros p á r r a f o s elocuen-
tes t e r m i n ó su corto y bri l lante dis-
curso, recibienfdo al t erminar una 
calurosa o v a c i ó n que d u r ó varios 
minutos, y que le t r i b u t ó la concu-
rrencia , puesta de p i é . 
E L M E N U 
F u é e s p l é n d i d o y servido a d m i r a -
blemente. E s t a b a compuesto de los 
siguientes platos: " ' > 
E n t r e m é s variado, pargo pcrl í , po-
llo en sa l sa madera, l e c h ó n asado, 
ensalada mixta; postres varios, vino 
r loja , agua mineral , c a f é caracol i l lo 
y tabacos. 
E l predo del cubierto era de $5 00 
A \At' tres y media de l a tarde ter-
m i n ó el acto, siendo a c o m p a ñ a d o a 
la E s t a c i ó n , por la m a y o r í a de las 
autoriaades y comencalea. el Co-
mandante Barreras y s u esposa, los 
que so embarcaron en el t r a n v í a que 
pasa por é s t a a ias 4 de ]a tarde. 
E l aterto comerciante de esta Pla-
za s e ñ o r Rogelio Caba l , c o n t r i b u y ó 
con s ü presencia a dar realce al ac -
to del banquete, y r e g a l ó dos cajas 
de los excelentes tabacos " N A C I O -
N A L E S " , fabricados eñ su estable-
cimiento, de las cuales se r e g a l ó 
una a la banda de m ú s c l a , y la otra 
se r e p a r t i ó entre los asister.ltes a l 
banquete, a d e m á s de los que figu-
raban en el m e n ú . 
Rasgo por el que le e s t á muy 
agradecida l a " C o m i s i ó n Organiza-
dora". E n p r ó x i m a correspondencia, 
t r a t a r é de la v e r b e r é y otros feste-
j o s . 
E l C O R R E S P O N S A L . 
altos. 
If g  
(Engllsh Spoken.) 
D R . 0 M E L I 0 f R E Y R E 
A b o g a d o y N o l a r i o 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 8 7 9 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 s 4. Especlal lata^en 
r ías urinarias, estrechea de la orina, 
venéreo, hidrocele. s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Je sús Ma-
ría 33. do l a 4. Teléfono A-1766. 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas todos los d í i s hábi les de 3 
a 4 P. n . Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los putmonea. 
Partos y enfermedades de n iños . Cam-
panario. r.8. altos. Teléfono M-2671. 
r médico úe visita 
Dependientes a l l V e -a w 
V í a j urinarias y t ^ ^ n e a ' ^ H 
ras . Alart»» ^ttrm**'* 
Obrap Martes. Jueveá vrme(I««l*. 




<.es nerv io^ . , y ^ . . ' « ^ 
tnsmo, dinr,. er&«) 
clalldad e i i ' T a r t r u f ^ n u 
Piel (exet a barro tl8?,0. r, 




D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . f E L I X P A C E S 
C I U U J A N O D E XiA QXTUfTA » « 
D E P E N D I E N T E S 
• Ciruela Oeaaxal 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. en su domicilio. D, entre 21 y 23. 
Teléfono F->4433. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I I I U J A N O S S DA 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E » 
Consultas de l a 3, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-3305. Domicilio: San Mi-
guel, número 133. Teléfono A-9102. 
C5430 Ind . 15 Jl 
E N R I Q U E L U I R I A 
O B R A P I A 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos 
cinco. Enfermedades nfión. vejiga 
crónicas . Teléfono A-4364. 
G v 10 Feb . 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general con espe-
cialidad en enfermedades de las v í a s 
dlgrtHtlvas; (es tómago, Intestinos, h íga -
do y páncreas) , y trastornos en la nu-
trición. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento, uto. Consultas dj 2 a 4. Cam-
panario, SI, 
48202 18 E n . 
D R . A f t R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades» dw la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé fo -
no A-9203, 
C2230 Ind. 21 s 
D R . A D O L F O R E Y E S 
DAMPASIX.DA, 74 
Es tómago * Interinos exclusivamente. 
Consultas do 8 r 10 a , m. y 1 a 2 p, 
m. Extracción iel contenido estoma-
cal . Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
49284 31 E n . 
D r . G A B R I E L M. LANnT 
D . las Facultades de P* 7 ^ D A 
G A R G A N T A . N ' a r i ^ 1 3 V 
Consulta, a , a » g 2 * 
M-78B3. Ü ^ V J . C U y J * 
d a d o - T e l é j o ñ ^ f e r o 2ot 
De los Hospluies de pirt^O 
Medicina Interna enfPrr? I8 * W 
ñoras y v í a s u r i n a r i a í ^ ^ W 
a 4. Animas, m . r ^ * * ^ 
D R - f . h T b u s q u e í 
Consultas y tratamiento- ^ 
narlas y Electricidad UMÜI C. 
56. De J2 a 4. Teléfono 
D R . L A G E 
Medicina general, EsncrnaiM,.. 
50. Deblldad sexual. a S ' 1 ' 1 0 ^ 
floras de la sangre y ^ l l f ^ ^ 
4__y a .horas especiales Tel-if0,1 • 8751. Monte 
C9676 
«ped l  
1 2 5 . entrada p o Í ' a 0 " 0 -
Dbrí 
D R . R A M I R O C A R B O N E l T 
Especialista en Enfermedades rt. 
n u c l e í n a en general, ConsuuasV^ 




D R . E M I L I O ROMERO" 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedí-1 va^oaca 
miento, pronto alivio y curación, pu- ! ' " r o t o q 
Médico Cirujano. Cirugía 
fermedades de señoras y nlfin. ̂  * 
Médico do visita de ^ " S t ^ 
dlcndo el enfermo seguir sus ocupado 
nes diarlas y sin dolor, consultas de 3 
a 3 y de 7 a 9 (i m, Suárez, 32. Poli-
clínica, Teléfono M-6238. 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Especialista niños del Hospital Mu-
nicipal. Medicina yei.eral y n i ñ o s . C u -
ración del reumatismo Métodoa espe-
ciales. Consultas: de l a 3. Campana-
rio 5 7 . 
889 8 Feb , 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en F i e l y S í f i l i s del Hos-
pital Sanlt Iiouls de París . 
Cura pronta y radical de la BÍfiUs 
con el "Suero del Dr. Query". 
E l único tratamiento curativo de la 
"Parál is is general" de la "Ataxia" y 
de las demis enfermedades parasifll l-
C O N S U L T A S ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. E C O N O M I C A S de 6 a 7. 
V I R T U D E S , 70, Teléfono A-8225. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa 0 ) Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Qervaslo, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas de* 2 a 4. Teléfono A-4410. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 63. esquina a 
Colón. Laboratorio Cllnlco-Qulmtpo. del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono A-
C270 30d-6 E n . 
D R . G O N Z A L E Z P E R I S . P I E L , S I F I -
lls y venéreo consultas do 2 a 4 p, m . 
martes, jueves y s.lbadío, se dan' horas 
especiales, San Lázaro, 354, altos 
léfono A-0336. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N u r a . 9 0 
Teléfono A-0861, Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clrujía de urgencia y total. 
Consultas dt 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
C184 Ind, 4 E n 
Enfermedades del eutómago. Intesti-
nos, Hígado, Páncreas, Corazón. R lñón 
y Pulmones. Enfermedades de si.'iuraa 
y niños. Je la piel, sangre, v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y mema-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nauz y oídos . Consultas extras 12.00 
reconocimiento J3.00. Completo cen 
aparatos |o.00. Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s , blenorragia, tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parál is is , neu-
rastenia, cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones Intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X . ultrav^o-
Te" [ letas, masages corrientes e léctr icas , 
1 (medicinales alta frecuencia), a n á l i s i s 
1 do orina, (completo $2.00) sangre 
(conteo y reacción de Wasserman), es-
putoj, heces fecales y llqu.do cefalo-
raquldeo. Curaciones, patos semana-
les, (a plazos). 
Horas de consulta, de una y », 
tres y media, todos los días ^ 
San Rafael, 113, altoa Tniáf». . 
1417, Habana. Aei6fono» 
D R . G O N Z A L O AROSTEGUI 
Médico í e la Casa de Benéfica. 
Maternidad, Especialista en , 1 
rnedades de los niños. Médicas »i5 
rúrglcas. Consultan de 12 a 2 0 i¡ 
mero 116, entre Línea y i» ' r -
Teléfono F-42:;3. 1 
D R . J . D I A G 0 
Afecciono^ de las vT^a urinaria» h 
fermedadea de la& señoras. Aguila, • 
De 2 a 4. 
D R . C . B . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología, de la UnSn 
sldad de la Habana. Aguacate. 27, alti 
Te lé fonos A-4611, F-17;8. Consultai 
l a l 2 y d o 3 a 4 , o por convenio d 
~4o. 
D R . R I C A R D O ALBALADEJO 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M X D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la R a . 
baña, Oon treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, p-axtos. 
Tratamiento especial curativo de las I laborables, de 12 a ,2. Horas especia-
D r . F r a n r J s c o J a T Í e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones. E s t ó -
mago e (ntestinos. Consultas los d ías 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealbid, 91 y 93. Te-
léfono A-Ü226. Haoana 
M 9 Feb . 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. d'.urlas. Correa, esquina a San 
Indalecio i > 
D R . J . V E L E Z 
M A R I E L 
les, previo aviso. Salud. 84. Telf. A-5471. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de FUadelfla, I9ew 
York y llercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual d«v la uretsa, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Examen del rlñón por 
los Rayos X, inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 10». Consultas de 12 a 3. 
C93 31d-lo. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres Ce 8 
a 11 a. m. en Monte 40 esquina a An-
.geles y de 2 a 4.112, San Lázaro 229 
Consultas de 1 3. Telf Larga distan- entre Gervasio y Belascoaín. E s p o d a -
Ha. (Consultas, 1X0.00) fc 'lldad en enfermedades de señoras , par-
d
"""--" _ ' ""' ¡tos. venéreos, s í f i l is , enfermedades del 
P B l i s t a m a n t p i pecho, corazón y señoras, en todos sus 
C D U S i a m a m e iperícdos Trata^,eftto especial por . 
Profesor de Obstetricia, por oposición yecclones Intravenosas, Neosalvarsan 
de la Facultad de Melldna. Especlal l - etc.. y Cirugía en ¿eneral. Para avisos: 
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 e.i Sol 79; Domicilio- 15 entre J y K, 
Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . T e l . F-1184. 
49?31 29 Feb 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad, médieo 
de vlsltt, especialista de la Covadonga, 
Vías urinarias, enferfnédades de s í - A o -
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno, 125. Te lé fono A-7840. 





D r . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrartti. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas. Clstosco 
pía y cateterismo de los uréteres . I n 
yecclones de Neosalvarsán. Consul ta i 
de 1U a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
•n la calle de Cuba núm. 69. 
Especialidad enfermedades del p* 
(Tuberculosis), Electricidad médle 
Rayos X tratamiento especial para 
impotencia, y reumatismo. Enferract 
des v ías urinarias. Consultas de 1 tlKfteho'¿4 
Prado 62, esquina a Colón. Telífoi «1 reoon 
A-3344. 
C269 SOd-í E b 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enl» 
medades del pecho. Consultas de 1 
8. Concordia, 113. Teléfono M-1415. 
4807 8 26 En 
til «n su 
Uléfono 
111 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 





_ ítrei a 
De medicina y Cirugía en general " « de 
peclallsta para cada enfermedad. íadrld, ¡ 
lana V 
ciudad ea 
• y Eu: 
Ptiblos 
G R A T I S P A R A L O S POBRES 
Consultas de 1 a 5 de .a tarde y « 
a 9 de la noche. Consultas especia» 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesca. &• 
fermedades de señoras y niños. Gu-
ganta, N a r i z * ' Oídos. (OJOS). Enf» 
medades nerviosas, estómago. Cora» 
y Pulmones v í a s urinarias. Eníen» 
dades do la piel, Blenorragia y S 
Inyecciones Intravenosas para el A m * 
Reumatismo y Tuberculosis. Obtam 
Parto». Hemorroides. Diabetes y enM 
medades mentales etc. Análisis en PJ 
nerai. Rayos X . Masages y Comen* 
e l éc tr i cas . Los tratamientos ü u s pal" 
a flacos Teléfono M-6233. 
D r . J o s é A . P r e s n o y Bastionj 
Catedrático de Operaciones de I>'* 
cuitad no Medicina. Consultas, Win" 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. P W » 
esquina a 19, Vedado, Telf. F-4W 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , K A B Z 3 Y OIDOS 
Especialista de la1 Quinta de Dependien-
tes ^ Consultas de 4 a 8 ¡unes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 15, Teléfono 
M-4372, M-3014. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Cor preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Acular, 11. Teléfono A-6ih8. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abaominaies 
(es tómago hígado, rlñón, e t c ) enfer-
medades de señoras . Inyecciones en se-
rie del IT4 para s í f i l i s . De 2 a 4 p . 
m. Empedrado, 51. Habana. 
D R . J O S E A L F O N S O 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E l R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U I I A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r / 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T Ü D I 0 D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nana 30, esquina a Comportel» 
D r . M A N U E L H . D U A R T E i 
_ . . ^ ^ ^ 1 Especialista #del» Sanatorio Covadonga 
Especialista en enfermedades de los ni- , del centro Asturiano. Médico del Hos-
ñc-s. Rayos X , y elo -tricidad médica . , pital Calixto García . Enfermedades de 
los ojos nariz, garpanta y oídos.. Con-
sulta d« 1 a 4. Monte, 386. Te l é fono 
M-233P. 
Consultas de 1 a 4. 
Te lé fono A - 1 7 1 B . 
4Í289 
Aguila, número 98. 
31 E n . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina liUerna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanaa^os ae Tuber-
culosis Pulrcoiun. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
A L M O R R A N A S 
D R . M I G U E L V I E T A 
Deblllds'» 
nos. Ca'-Ios I U 
H O M E O P A T A 
sexual, e s tómago 
209. De 2 a 
e Intestl-
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz , 16. n-1644. 
Habana. Consultas de 1 p 3 .«Domici l io: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. I - I M O . Medicina inteirna. 
Ind. 
25o 9 a 12 y de 2 
Teléfono A-7957 
a 3 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40. altos, ent/e Obispo y 
Obrap!a. Teléfont» A-3701 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico ..Cirujano, «iiico arios fle inter-
no en el Hospital "Calixto G a r c í a ' Me-
dicina General, especlalmjnti- «{"ferme-
dades nerviosas y mentaies, cac/nnago 
e intestinos. Consultas Vi.üO, recono-
cimientos $5.00: de 3 a 5 diarlas en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San F r a n -
cisco. Teléfono A-8331. 
C187 Ind . 4 E n . 
Curación radical por un nuevo proco-
dimfento Inyectable. Sin operación y sin 
ningún doior, y pronto alivio, pudlendo 
e' enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X. corrientes e léc tr icas y 
masajes, aná l i s i s de orina completo, 
S2.00. Consultas de las 6 p. m. y d« T 
a 9 de U noche. Curas a plazos. Ins -
tituto Clínico Merced núm. 90. t e l é fo -
no A-<'/8«l. 
D O C T O R A N T O N I O CHICOÍ 
Méd'co det Sanatorio Covadonga, V 
Hospital de Dementes de Cuba. ™ 
clallsta en enfermedades del 
Nervioso y Mentales. Consultas m»' 
de 1 a 6, excepto los sábidos . 
número 1 C 6 . Teléfono M-7237. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático d© Clínica 






C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de Vale» 
• C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O FACtJ, 
VO D E " L A SES^FICA 
Jefe de los Servicios O d o n i o l ó s ^ 
Cen'ro Gallego, profeso i de »a 
t i d a l . Consultas de 8_ a {f a- c ^ 
Para los señorea 
Gallego, de 3 a 5 P 
Hahan^, 65, bajos. 
socios 
D O C T O R P E D R O R . G A R R ^ 0 
C I R U J A N O - D E N T I S T A ^ 
D O C T O R A A M A D O R 
Espedalleta en las enformedaaes ael 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio Consultas dianas de 1 a 3. 
Para pobres lunes, miércoles y vlor-
nea Relnn. 9C. 
C 4605 Ind 9 In 
Por las ümvers ldadea de ^dad** d í -
b a í a . - Esrec ia l ídad: 
boca que tengan por -au^a a d» 
de las encías y djentea. ^ nSUit»« T 
Centro de Dependientes. ^ ^ 1*» 




D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L B O T E J C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz t\e la Im-
potencia. Consultas de 1 a 4 p. m. 
Campanario. 38. 
C9020 30d 20 D 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m. Teléfono A-
7418. Industria 87. . • 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 p. ra. Telf. F-2144 y A-1281». 
OBISPO, 65. A L T O S 
4I2E2 20 AbrlL 
P 0 L I C L I N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s grat i s 
• Lealtad, 112. De 10 a 12. De I a 4 
I 35 y 2 Vedado. De ti a 10, antes en 
. Corrales, lüO , 
I DR. D A V I D C A B A R R C C A S , — E n f e r -
' medades de señoras vooéi cas, piel y sí-
¡ l i l i s . Cirugía. Inyeccl .me» intravenosas 
para la s í f i l i s , w o o a a l v a ^ s a n r e u r n a -
• tismo, asma, tuberculosis, anemia etc, 
: Anál is i s en general |2.00 para la s í f l -
! lis J4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
1 pedales y derecho a «nedic^ias despa-chadas hoy a nombre da .la sociedad la Internacional 81.00. 
D R . C O N R A D O G . 
C I U T K A N O P E W X i » * - . 
De las facultades de ^ r s u a d s / J Í 
S . A . Par í s y Habana i^ono A.í0-
90, antes Consulado, i*"5 
Habana. sod- lOv^ 
D R . C U E R R E r F d Í L A N G E Í ' 
Técnico especial para extra de ^ 
ciudades en el pago. Hor log . 
ta. de 8 a. m. a 3 p. ny £ p e c l . l $ 
dos del comercio ( horas f rent« •* 
a s m } 
p a c í 
4. 
D O C T í 
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D O C T O R A N T O N I O 
M E D I C O CIBtJJAJíO 
Tratamiento de l a ^ r 
^ ^ l a s ^ y ne( 
Senta-lo. 
flclales por I»" 
Estrel la . 45 ConsuH 
U v do l a 6 y de < 
47604 
enfermo» ^ . h j j 
euralgi«sab^jí)« J S . 
^ 1 » » R C M A C g 
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F A L V O 
P R O F E S I O N A L E S 
S T j á m é s w ^ n e r 
D I A R I O D E U M A R I N A E n e r o 1 3 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
- t w T T J A N O d e n t i s t a 
Tf.lia. U . altos, entre a x i í -
O C U U S T A S 
,-8 Teléfono A-1B40. 
tí»!*11"* 
r í N C I S C O M ; . F E R N A N D E Z 
S l̂ODftl- _____ 
n n r r O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
^ del Centro Canario r Médloo 
X T l O R T O C A R R E R O 
rmrcant», nart í y olao». oon-
0 ^ l l , t í : i 1*4 para pobre, d . 1 * 8-
•nltas « « J • NlcoWU. t i . T e l « o . 
C A L L I S T A S 
i T M ^ ^ Q d r o p e d i s t a E s p a ñ o l 
chilla ni dolor. $1.00. Hay manl-
*» cUJo Sntarofl. Qulropedlsta d . la 
*an'. l?/sn de Dependiente, y Repor-
S T ' ^ P o f t e l é f o n o M . 6 » 0 ^ 
|7T 
L U I S E . R E Y 
Qtr iXOFEDXSTA «• 
cuba con titulo pnlTer«tarlp. 
Vtíe0< 5«iinacho 11. A domicilio, precio 
i» R a n c i a ' Prado 9». TefMono 
^ 7 ^Manloure. MaBaje.. 
O R T O P E D I S T A S 
E M U O F . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
^mrma TSVTDVIMO T A B U T i T A D O 
^ f A l o e . ridiculo, .Ino perjudicial, 
a0J,^ laa grasas Invaden la. parede. 
J^Soraidn Impidiendo . u funclona-
iitnto nuestra faja . .pedal , reduce 
fdinende haciendo eliminar l a . grasa , 
i - I d i w a r a dar al cuerpo p u forma 
^mal RIÑON F L O T A N T E . Deecen-
So "el ••tóraago. Hernia. Desviación de 
í columna vertebral. Pie "mbo y t\>' 
^ elase de Imperfeccione.. Emilio P . 
Mufloi Ortopédico. Especialista de Ale-
Sanla y París . D . regreso de Europa 
. . ha trasladado de Sol 7 8 a Animas 
'«I Teléfono A-0B6». Conaulta» de 10 
» i i y 8 » « . 
P R O F E S I O S A L E S 
O P T I C O S 
A R T U R O C . H I M E L Y 
Optico y O p t i m e t m U 
Ora }0 aflo. de practica. Reconocimien-
to olentlfioo de la v l . ta para elección 
da eapejuelos. cambio de c r i s t a l . , des-
pacho de recetas de .eftores oculista^ 
«] reconocimiento absolutamente gra-
tla «n su domicilio, «1 me pasa aviso a l 
taléfono M-4871. 
I I I 4 Feb . 
Imente 
ultas de 1 
10 M-1415, 
25 En. 





tarde y 3* 
,as especia!» 




is . Enfe^ 
tgia y s m 
)ara el ABi 
;is Obesldíi 
etes y enf"1 
-lálisls en p-
y Corrient* 
os ü u s paí* 
J. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos. 7 6 y 7 8 
f lros de toda, o í a s e , sobre todas ades de Eepafla y s u . pertenen-
cia. Be reciben depós i to , en cuenta co-
rríante. Hacen pago, por cable, giran 
«traa . corta y larga vista y dan car-
" u de crédito .obr . Londres, París , 
íaflrid, Barcelona, New York, New Or-
tena Ftladelfia y demás capitales y 
ctodade» de Jos Estados Unidos, Méji-
» y Europa asi como Mbre todo. lo . 
Pueblos 
T Bastionj 
,9 de la^ 
lultas, Luí* 









[ d r í g a s 
lédica a? * 
Medicina » 
dones del 
324 y f , ? Sld-10' 
de 
ISTA J 
j - I C A " . 
. to lóg ld^í 
)e la ^ 
G Á R R Í ^ 
[ S T A 
Monte. ^ 
\ G U S T I 
ISTA -
shingto"',^ 
t r a d a « 
fono •* 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
San Ignac io , N ú m . 3 3 
H»eea pagos por el cable y giran le-
a corta y larga vista sobre New 
lork, Londres, París y .obre todas las 
«Pítales y pueblos de España e l e l a . 
«Isares y Canaria. . Agentes de la 
l¿^aftIa de Seguros contra incendios 
4 G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
B.,¡LA'UKlar• 103' esquina a Amargura, 
¿«e Pasos por el cabio, facilitan car-
Z'l*, crédito y giran pagos por cable, 
K?»J,,tr?* a j E corta y lar»» vista so-
^ toda, las capitales y ciodade. impor-
BtaÜ * 108 Estado. Unidos. México y 
Mr,. V" V"1 como BOt)re todo» los pue-
i Z . xTEsp:i?a- Dan cartas de crédito 
?°r« New York. Filadelfla, New Or-
C A J A S R E S E R V A D A S 
ínildl*^1!10? í n nue»tra bóveda cona-
«»>» » i « íod?s loa adelantos moder-
W d l ^ t qu,}amoB Paríl K»ardir va-
,(>4I& rt. i„ S.cla8e8 baJ0 la Propia cus-
^ ( ¿ r . « í '"teresados. E n esta ofi-
'•Haa/ ^ d08 108 deta"e« «"e ae 
N. G E L A T S Y C O M Í . 
B A N Q U E R O S 
i ^ O R E S D E T R A V E S I A 
H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V ^ 0 R E s C O R R E O S H O L A N D E S E S 
El 
holanaVs 
4 S P A A R M " 
^ el J r 
Vinií 1 1 e E n e r o P a r * 
8 a 5 a n d e r V 
R O T T E R D A M 
E x i m a s s A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
a alve<,lo^ 
os «"-bKÍ 
ral . í : - . ' , - . - . ' -
^ ^ V ^ ' 12' 
22 d . Enere . 
8. de Febrero, 
do Marzo. 
¿*Dor uf^rn" 3 "ai^de Enero. 
^»0o- ¿«erdain?. <,,• febrero. 
^ 8»>**rnda¿l-?4 ^ /ebrero . 
^ ^ n ^ - a 
V N 0 . 2 2 T . ^ ^ -
U - S e a o A r d e f o n o i M . 5 6 4 0 
• A p a r t a i t t f ^ 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A N I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y O . ) 
(Prov is to» de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes .relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
E l vapor 
A V I S O 
a los s eñores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsu l 4c E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 
E l vapor -
Cristohl Colén 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para ^ 
C O R U R X 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
E L 2 0 D E E N E R O 1924 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l c te 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co* 
I Todo pasajero d e b e r á estar a borde D O S H O R A S antes de la marcada en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
S u Consiffnsitario. 
M . O T A D U Y 
* « n fondo. 72 . aftas. Telf. A.790C 
reos. 
C a p i t á n : R C A R O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
16 D E E N E R O 
Revendo la correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Despacho de billetes: D e 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las Diez del d í a de 
salida. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todo» los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
to^a» sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
a'guno de equipaje que no lleve cla" 
rrmentei estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. De m á s pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para d icho» puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S ar*v» de la marca-
da en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino coa 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
S u Consignatario. 
tñ. O T A D l T t 
S a n Ignacio. 72 alto», Telf. A 7 9 0 0 
E l vapor 
MONTEVIDEO 
C a p i t á n : R . CAPr» 
sajkirá para ^ 
N E W Y O R K , 
B A R C E L O N A . 
sobre el 
3 0 D E E N E R O 
a las ruatro de la tarde, nevando la I 
correspondencia púb l i ca q « e s ó l o 
admite en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
F I N L A Y , 8 5 
ante. Zanja . , Se alquila una caía , 
tos y bajos Juntos o separados; a una 
cuadra de Belascoaín, con sala, saleta, 
cuatro habltacione., comedor al fondo, 
cocina, .epiendidos bafios. patio y tras-
patio. Los bajo, por .1 punto se pres-
tan para casa de prés tamos . L a llave 
en la misma. Informan: Teléfono A -
6773. 
.1 J ni' ^'4 da 
592 
S E AXQTTIZiA tTH X S r X i X K D Z S O 1.0. 
cal d . SIS metros cuadrados, sin co-
lumnas al centro con mucha luz y ven-
ti lación; se puede facilitar fuerza mo-
t r i l . E n .Imt.mo .e vende un venti-
lador, un torno, una 
una carteadera, una 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
¿ i a X T A S . 143, B N T B » E S T » B I . I . A 
I v nema. Se a íq j t la est* casa con qu -
itos metros d4 siiocrflcle, distr.bui-
. actualmente Ai iré-. deparUmentos 
separados preparada una para tamui.i. 
otí/T para trasiego de leche f*}™J>*& 
caballerizas. So desea alQuilar toda, 
paro alquilados los departamentos da 
trasiego y caballerlsas. se puede alqui-
lar f l da familia separadamente. b« 
presU toda ella para '«ttalqüj» . mOU.. 
tria, comercio o almacén Abierta todo 
i . Informes en Lealtad. 165 y en 
I M«-ced. Sf>. de 8 a U a. m. Informes 
| por t i teléfono 1-24 71, de 2 a 6 P- m-
i >a7 12 B n . 
I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ifl ir„ i lrlai comercl 18 E n ^ . el •3fa< 0 
Se alquila l a casa Barcelona No. 2 , 
. . i ^ M a r y i ^ ^ . A m i s U d y Aguila, propia para 
trozar, con mesa de hierro y barrena-: establecimiento de tintorena, sastre-
dora.^Unlrersidad T e l . A - B O . K | ^ ^ ^ ^ Se da 
s b jmtQxnxsA v a » a E S T A D L E c i m i e n - 1 contrat<). Informa R a m ó n V e r a . Obra-
lo ur hermoso local con 235 
" C O M P A W A D E L P A C i n C C y * 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
P i n V I G O . U C 0 R U N A , S A N -
T A N D E R , ' L A P A L U C E y U V E R -
P O O L 
S a l i d a s F i j a s 
Vapor OBCOMA, el 28 da Enere . $ 
Vapor O R T E G A , el 4 de Feore'O, 
Vapor O R I T A , el 20 de Fn.r<»ro% 
Vapor OROPESAj 12 de Marzo. 
Vapor O R O Y A el 26 de Marzo 
Vapor O R C O M A el 19 de Abri l . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l f e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B a e n n t A i r e s 
Vapor O R I T A «1 • de Enero. 
Vapor E B R O . el S de Enero. 
Vapor E S S E Q U I B O , « de Febrero. 
Vapor OROYA, el 10 de Febrero. 
Vapor ORIANA, el 24 de Febrero. 
Vapor E B R O el 6 do Marzo. 
Vapor ORCOMA. el 9' de Marzo. 
ORAN R E B A J A en pasajes de cámara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
espsftole. para l a . tres categorTas de 
pasaje Excelente COMODIDAD CON-
F O R T R - U - I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servicios combinados a puerte. de 
Colombia Ecuador Costa R i c a ' Nica-
ragua Honduras. Salvador y Guatema-
la . 
F u r a informe.: 
D Ü S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 J " A i . Q u n . A u » a V w a w c a s a pro-
' pía para almacén, fábrica o industria 
en el barrio más cbmerclnl. También un 
local propio para taller de cualquier 
naturaleza con habitaMones. Informes: 
A . Cándales . Porvenir, número 15. Ha-
bana. , . 
1221 IT E n . 
12 m. 
1189 13 en. 
S B AX.QX7XX.A E N 56 P E S O S L O S H E R -
mosos bajoo de Valle J7. Informes en 
la bodega. , 
1083 1S E n . 
en el mejor punto de la H a b a n a ™ ^ " ! ? « 35 , altos. T e l . A-SOfl», de 9 a 
de San Rafael No. 35 a modla cuadra 
de Gailano. Informan en la mlama de 
2 a 6, Dueflo: Aramburo, iiflmero n 
1081 E n 
V A S A OOSGBaGXO. S A N J O S E 112, 
en.n sala para barbería, pequeflo co-
mercio etc. Habltaclonea para hombro 
•olo. Departamento para familia. In-
forman: Aguiar, 100. Teléfono A-31B2. 
Fernández. 
. ^82' i * E a . _ ^ 
AMAHOXTBA, 73. E H T m » COSXPOSTS-
la y Aguacate, se alquila piso primero: 
Hala, saleta,/ dos cuartos, ^omedor, co-
cina baflo -moderno, servicio criada. L a 
llave en el segundo piso. A-0290. 
1161 14 E n , 
Se alquila zaguán amplio, en $20.00, 
propio para cualquier industria, coa 
todos los senridos y barbacoa inte-
rior. Informes, Habana y Sol , altos, 
por Habana, a l lado de l a bodega. 
Ind. 2 e 
833 AI.QtTIIiA Z.A O ABA F A S A J X AOÜS-
I tíri Alvarez No. 16, a una cuadra del 
Nuovo FrontOn, con sala, saleta, tres 
¡habitaciones y demás servicios. Infor-
ma Sr. Alvarez. Mercaderes 23, altos, 
d*- 11 a 12 y de B a 6. E l papel dice 
donde está la llave. 
. 1303 14 en. 
S E AXQUXLAsT'XiOS A L T O S D E X>A 
casa Concordia. 1 0 0 , moderno construc-
ción con élala. saleta, cuatro cuartos 
hall, baftc completo, cuarto de orlados 
j baflo. cocina etc. Informan en la 
misma. 
1266 15 E a . 
A . 7 2 1 8 . A - 7 2 1 9 . 
: A N U E V A Y O R K 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho de billetes: De 8 a 11 dt 
la m a ñ a n a v de I a 4 de la tarda 
foefos E i p e d a i a 
Í o Ida y R e g r w t 
' 1 3 0 
resa Naviera de Cuba, S. A." 
«AW p e e b o . a — t u ^ m a , TalerrCfleai "Empr.naT^' . Apertade 1«4V 
T E L E F O N O S ) 
A-531S—ZnfonaaolAa S . a . r a l . 
A-4730—Septo, d . Tráfico y FUtes . 
A-6236—Contadur ía y Pasaje . . 
A-3066—Septo, de Oompr*. y A l m a 
ae-S293—Primar Z s p i f Aa de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigó^ a* Pattl^ 
a a r . A c z o v nm r o a t a p o a p s Q V M e s t a » a T . A c a m a a s s s r a 
s x t b s t o 
C O S T A N O R T E 
N ^ T T p ^ E R T ^ Á D ^ ^ C h l p l S 6 - 11 M M t a a l ^ N ^ T A S , MA 
K.r^Xapo^ "BARACOA", saldrá el viernes 11 del actual nara T A R A w a r-r 
^ " S , / ^ ? 1 / " ^ ^ Vela8CO>' V I T A ' BAírE^, N I P ^ , *MaPyarí A n 5 n l % r e í : 
ton), S A G U A D E T A N AMO, (Boquerdn) y fiÁNTIAdo D E C U f i j í ^ 
¿li b-u<»"e Krec/,bírAT>car«» • corrido en combinación con lo . F C 
f j ^ K t ^ I ^ ^ G E ^ N Í ^ f á L ^ A ^ E r A ^ ^ L A ' í f ^ T ' l Í A R Í ? 
CU>ÍAGUA CAONAO. WOOD1N. D O N A T O J ^ U I J A R í ^ ü ^ ^ R A N * 
S í l L ^ L a L A U R I T A . L O M B I L L O . S O L A SENADO. N U « E ¿ L U O Á R P f t o 
S#*» pracio* tóela-
r*& o»mide r oa-
••rote Boln l&M 
valida, per « e l . M I 
« m m Satos to4.. 1» Marte* y toa Sábado. 
B E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 F l o r a n 
tole, galea 4 ta War . U n 
• Frcwraaa. Vara Crea y 7 ampie. 
W A R D U N E 
R Y . & C u b a M a í l S . S . C » 
A R T A M S K T O DE P A S A J U 
te. Claaa. Telafooa A4t54 
Paceo da Marti Ut 
a» r 9a Ornea Talefeno A-OI» 
agiS* eaa- a Paola 
acmete Qasa.^l 
« M o a 24 y 2», Talafeno M- fm 
WM HAMRY SMJTH 
TVia-PrM t Atante Oanarxt 
C U B A , 126, E N T R E L U Z T A G O S T A , 
i casa de una sola planta con sala gran-
de, recibidor, chico cuarto», patio y 
traspatio, se alquila propia para ofici-
na, a lmacén o deposito, para estableci-
miento como fonda, tintorería, taller 
de lavado o cosa análoga, o para algu-
na industria. Tiene puerta grande per-
mitiendo entrada a automóvi l y se está 
| pintando y arreglando toda. Informes 
i en la misma, o en Dragonee, 12. apar-
! tamento, 38, por la tarde. 
1 1130 ^ 14 E n . 
) S B AXiQÜlEA E N DESAGÜE, 60, U S A 
casa alta compues.a de sal», comedor 
I tres cuartos, cuarto de baflo con sus 
i accesorios y cocina de gas. Precio 45 
j pesos. Para más informes: D r . Ale-
jandro Castro. Campanario, £35. Te-
: íéfono A - 2 5 0 2 . 
4V840 16̂  En . 
. A i Q l I E O E O S ALTOS~MOÍD£SNOS » E 
pilan Rafael n!7, sala, saleta, 4 cuartos 
grandes, baño completo intercalado, co-
I norlor corrido al fondo, cuarto, scrvl-
cío criado, cerca Belascoaín. Informes 
en los bajos. 
l!S5. 1 4 en. 
Se alquila la casa P í y Margall 88, 
(antes Obispo) entre Bernaza y V i -
llegas. Dos plantas da c o n s t r u c c i ó n 
moderna para establecimiento. Infor-
m a : Dr . Laxo, Agniar 38, de 2 a 4, 
y de 6 i 8 en 21 esquina a 4, V e -
dado. 
1095 18 e 
S E A E Q U T E A B N 968.00 SCBSSUA-
lea. la moderna casa San Miguel núme-
ro 2S4, entre Infanta y Basarrate, con 
sala, comedor, tres cuartos^ cocina 
baflo y patio. Fiador o dos oíteses en 
fondo. L a llave en la bodega esquina 
a Infanta. Su dueflo: O'Rellly, 63 Depto 
804. Teléfono M-8718. 
1137 14 E n , 
S B A E Q U n . A P A S A UXTTMOS B B 
este me... se desocuj-arA l̂ i gran cas» 
de halud, número Wl . se ^desaa alqui-
lar para una fábrica, industria, alma-
cén etc. yf-sila, la es tán pintando. I n -
forma el inquilino, también dan raaOn 
en tan Miguel, «0 . Teléfono A-6954. 
9t>8 * .13 E n . 
P A R A C A R N I C E R I A 
Alquilo it. hermosa esquina Estre l la y 
Morales, entro las calzadas de la I n -
fanta y Ayesterán, precio 65 pesos. 
Máj Informes: Francisco Alonso. I n -
fanta número 69. bajo., entre Estre l la 
•y Carlos So. 
830 18 E n . 
Se alquila on piso planta b a j a , aca-
bado de fabricar en la calle de S a a 
Francisco esquina a Infanta. Se com-
pone de sala, recibidor, comedor a l 
fondo, cuatro habitaciounes, b a ñ o inter-
calado, cocina de gas y servicio para 
criados. Informa: M . R o d r í g u e z . R i -
ela 23 . T e l . A-2706. 
872 _ I 4 e n ^ 
S B AXQBXIiA E A CASA MaZlCBB 90, 
comruesta do sala recibidor, comedor, 
ires cuartos, cuarto de criados y am-
bos .ervlclos^ Informan en M. Aldama. 
AmUtad, 87f Teléfono A-400e. 
856 15 S n . 
S B A E Q U X E A N e o s a e t o s o b c a s a 
Infanta número 20 y medio entre Nep-
tuno y Concordia, compuesta de 4 am-
plias habitaciones, . a l a saleta y te-
rraza, con un departamento en la aao-
tea. Informan en San Miguel, número 
211, altos. 
823 1S E n . 
ZANJA, 102. S B AXQtnnCA P A S A C o -
mercio, buen punto, 160 metros 8864 do. 
meses fondo. Cerro, 609. A-4á87. 
1125 14 E n . 
8 S A E Q t r i X A E A GASA P I C O T A 01. 
f i l a , comedor, tre . cuartos y demás 
servicios Precio mddlco. Informan en 
Monte 108. L a Democracia. Teléfono 
A-4917. 
i05S 14 en 
M A N R I Q U E , 3 1 - B . 
C a s a c ó m o d a , r e c i é n p i n t a -
d a , c o n c u a t r o c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r , c o c i n a , b u e n o s s er -
v i c i o s . IFrente" a H e r a l d o d e 
C u b a . L a l l a v e es l á b o d e g a 
d e M a n r i q u e y V i r t u d e s . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o M h 7 7 3 2 t 
d e 9 a 1 2 y d e 2 a 7 . T e l é -
f ono M 5 7 8 . d e 8 a 1 0 d 4 
l a n o c h e . 
C398 8d-U 
O s u r»a ts • 
A V I S O S R E L i a O S O S 
. Se a l q u i l una casa de dos plantas, 
recién construida. Los bajos están pre-
parados para cualquier industria, co-
! mcrcio o establecimiento. L a . planta 
a!tt. que está construida a <a moder-
na, se compone de sala, saleta, corae-
; dor, cuatro cuartos y uno en la azo-
\ fea; dos b a ñ o s y su i n s t a l a c i ó n para 
el alumbrado e léc tr ico > gas. Se en-
cuentra situada en la calle 
S E A X Q U I E A N E O S B A J O S S E SAN 
I Lázaro 248 entre Campanario y Perse-
¡ veranda, compue.tbs de .a la , saleta I 
cuartos, cocina da g a . y baflo moderno 
¡intercalado. L a llave on l a bodega de 
Campanario. 1 
1190 18 en. ^ 
SE A L Q l TEA ÜN A P A S T A U B N T O B N 
bajos, gran sala, comedor, dos grandes 
cutrtos, cocina, baflo intercalado, pa-
tio, propio para profesionales. Infor-
man; Ave de Sltndn Bolívar, ante. Rei -
n;>. No. 28. 
1066 • IB en. 
E N 3 2 P E S O S . H E R M O S O 
departamento, compuesto de S habita-
de S a n ¡clones con piso de mármol y balcún a 
' I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
^ ^ M ^ ^ W J ^ J k ^ ^ ^ 6 1 1 ^ H I C O I A S D E B A R I 
Cultos en honor de San L&eairo 
E l prdxlmo domingo tíla 13 a las S 1131 
tondrá lugar en esta Iglesia Parroquial j 
Vapor "RAPIDO", saldrá el vlernei 11 del actual para B A R A f O A n r r i v • 
TANAMO, (Caimanera) y S A N T I A G O D E CÜBA ' ^ " ^ « A ^ C O A . OT7AN-
C O S T A S U R 
b t t ^ í , í ^ l , T ^ ? « e ^ 2 . ílu.ert(> •0(508 lo« •lernes. para los de CIENFTTEQOS C A . 
5 r ^ P ^ : _TlINA_S D E Z A Z A JUCARO. SANTA C R U Z D E L S U R M A m o p V a 
sTÍLLO,_ Ñ I Q U E Í Í C , C A M P E O T u S l A ^ ¿ D I A ^ 0 ^ 
y S A N T I A G O D E C U É A E N S E N A D A D E MORA L U N A 
Vapor '^PURISIMA C O N C E P C I O N " , . a ldrá el viernes 11 
los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tape* " A S T O X J S D B E O O E E A B O " 
P a r a ^ r t e V f l V ^ 
fe' D 1 ^ ^ 1 ? B % 8 Ó S S ¿ S T Ó A & S ^ A y ( ^ M ^ h ' n 
< I N E A D E C A I B A R I E N 
V - . . t i • • ¿ « • ' a o j é r 1 . . . . . ! M . ^ calle; también una sala baja, puerta w >i^ue! numero ¿í>5, hoy ü e n e r a l M a - % ia call(. para oficina, independiente 
nuel S n á r e z , entre Infanta y Basarra- ^ ^ p ^ ^ ™ 0 " 1 6 «" í 2 2 . 0 0 . E n Amargu-
te{ se puede ver a todas horas e in- 1048 14 en. 
forman 3 » la mis ira . Se alquUan jun- i D o s H e r m o s o * D e p a r t a m e n t o ! 
tas O sepai a d á m e n t e . E n B2laScoain 123 casi esquina a Reir 
Misa Solumne de Ministros en la quo 
ocupará la CáteUra Sagrada el Padre 
L . Farrug ia . 
A estos cultos invita ol Párrotui. 
1047 18 en. 
1284 19 
del actual para 
A L Q U I L E R E S 
O F I C I O S fí6, S E 'VZ.OTrTEAN EOS B A . 
jo? ríe esta m b ü °; ente * 1h Alameda 
de Paula )rooii>s nnra a'msi^n o 
I ti»mec4tnieft^O Tn^'-rman en O'l'.'los. 88. 
Al niaoín . 
441 ¡9 E n . 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
E n Manrique 242, casi erquina a r%ei-
na, acabados de fabricar, bajos y prí-
^ ;mer piso, sala, recibidor, cuatro gran-
des habitaciones, moderno y lujoso 
b a ñ o intercalado, comedor a l fondo, 
na 
rtn pisos de mármol y lavabos de agua 
?'.r-iente, balconee a la calle, casa muy 
elegante y de moralidad, parada de 
tranvías en la puerta. 
1045 19 ««. 
S X C L A . ( i n r S A X X A ) , 83 S B AXQTTX-
la un piso alto, compuesto d . cuarto, 
gab.nete, sala, .aleta comedor, hall, 
cuatro hermosas habitaciones, cuartos 
de criados cocina de ga . y ^carbón etc., 
fabricacldnjreclente. Puea*' verse a to-
das horas Llave e informes en los 
bajos. Teléfono M-9093. 
81 IT B n . 
Se alquila z a g u á n amplio, propio pa-
ta cualquier industria, con i o d o » loe 
servicios y barbacoa interior. Infor-
mes. Habana y So l , por H a b a n a , a l 
lado de la bodega. 
í n d ' 2 « 
S B A I i Q t m A K r O S X S P t B N B X B O S 
altoj de Habana y Paula a familias de 
moralidad los departamento, se com-
ponen de sala, saleta y tres habitacio-
nes a tre . cuadras de la Estac ión Ter-
minal. 
8B 17 B n . 
BBXiASOOATS NXTIgBSO 10. S B A L 
quila planta baja propia para indus-
tria o comercio, compuesta de un g r a n . 
salón y varias habltauiunes. Llave • » 
Informes en los a-'tos. 
1S E n . 
S B AIiQTTXZiA TTN T B K C E S P X S O E N 
Malecón, 12, compuesto de sala, reci-
bidor, 6 cuartos cuarto de criado en 120 
pesos. Su dueña «sn los bajos, fiador o 
dos meses en fondo. l 
959 - / IT K n . 
S e alquilan dos moderaos y e sp lénd i -
dos piso», acabados de pintar; planta 
b a j a y principal, en l a calle de Oqnen-
do No. 2 3 , entre S a n Miguel y S a n 
R a f a e l Se componen de sala , recibi-
dor, comedor a l fondo, tres habitacio-
nes, bafio intercalado, cocina de gas, 
h a b i t a c i ó n y servicios1 para criados. 
Informa: M - - R o d r í g u e z . R i e l a 23 . 
T e l . A-2706 . 
871 14 en. 
E S Q U I N A P A R A B O D E G A 
Se alquilan, en la Habana , S a n F r a s 
cisco y Valle . Informan en la misma, 
de 8 a 11 o ea Neptono 197, Carlos 
R o d r í g u e z . 
704 15 e 
a s a & q v z & a S t o s AXiToa o s p o -
clto 110. en la Habana, sala, saleta, tres 
cuartos baflo intercalado, comedor a) 
fondo, cuarto y servicio de criada *• 
pesos. Llave en la bodega. Informan: 
Mercaderes,' 37. 
748 1S E n . 
Alquilo para establedmeinte e l mag-
nifico local de S a n J o s é n ú m . 3 , e n t n 
Agui la y Amistad. Informa: Helio Me 
del, O'ReiUy 44 . t e l é f o n o A-6479 , A 
4117. 
749 < 2 2 c 
M U Y F R E S C A 
Campanario 88 esquina a Neptuno, se 
.nquila en el segundo piso, una espa-
ciosa casa con sala, comedor, recibidor 
v cuatro cuartos Servicios sanitarios, 
modernos.1 Precio 8115.00. Informa el 
portero, por Neptuno 101 1¡2. 
1037 14 en. 
P I S O E L E G A N T E 
S B AIiQBlXAIff £ 0 8 aKAOSZPXOOS B A -
JOS <̂ e la casa de Sol, 'número 60, entre 
l l a l a n a y Compostela, es propia para 
almacén, éscritorlos, gran sitio para 
comisionistas comerciantes, etc. L a 
llave en la bodega esquina a Compos-
tela. Informan allí y en San Miguel, 
86, altos. Teléfono A-6864. 
998 I * E n -
sábados deteste puerto_dh:ecto p a r a m a l bar íén. reclb.en. ¿ S ^ , S o s ^ I n f o r m a 8 » "en S f f i 
Tapes "OAZBASXBS" 
Saldrá todos los 
í o carga a flete corrida para PÍmta Alegre y Pur¿ta ^ " j í i A r d ^ s d e ' . T m l ^ 
colea hasta las 9 a. m del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
CTtaJss Alreoto. • Onantinaino y Santiago ae Onba) 
.« V*?01" "TIABANA" .a ldrá de este puerto el sábado 1» de enero, a la» 
10 de la mañana, direrfto para QUANTANAMO. S A N T I A G O D E CTTnA 
P U E R T O PLATA._ M O N T E C R I S T Y , S A N C H E Z (R. D) . SAN J C A N . hLKYX. 
c .. i Neptuno No. 101 1¡2. esquina a Campe-
J k : ATiQinXrA E l i SBCHTWDO PISO üe ! habltp-ClOC y SCmciOS dC Criados, W- AailO, se alquila en el segundo piso una 
W m o d e r n a casa, Malecón 73, enlI"e í?al1 ! J.n#,_J:e_*-,s rslÍÉ«t«l en toils ¡ ' =naclosa casa con sala, recibidor, co-1 
Nicoláe. y Manrique, compuostu de «a - ^ oepenaicmes, agua c á l l e m e ea lOa«¡n^dor y Ouatro cuartos, servicios s a n l J 
la, comedor dos habitaciones, baño i n - ; Ja tau» . Informan CB el SC.JUndo p»80. inrios jnodernos. Precio $180.00. Infor-i 
S B AüQBII iAN XiOS B A J O S D E I.I7A-
ces, número 7. ensanche de la Habana. 
f»egado a los 'carros y de Carlos I I I . sa-a, recibidor, tres cnartos, baflo Inter-
calado, comedor al fondo cuarto y ser-
vicio para criada 80 pesos. L a llave en 
la bodega. Informan: Teléfono 1-2601. 
147 1 • \ í 15 B n . 
10.309 
170. Teléfono A-2066. 
1881 
Ind. 30 d nía el portero. 1087 14 en. 
22 E n . ! SB A I . Q t I X A > , IffDT HABATOS, B S - aT: AXQCTU.A T A GASA C O B S A X E S 241 j 
I pendidos altos de esquina, muy frescos, i pAíaja a Cuatro Caminos. Sala, come-i 
Esquina de Tejas; otra I ̂ ¿r, dos cuartos; precio toódico. Infor-' 
A-66C5. 
1391 
G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E (P. A . ) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado día 26 a las I a . oo. 
Vapor "GUANTANAMO", «aldrá de este puerto el sábado d í a ' í de febrero ' 8 » AXiQXIBLAXf 
directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E C U B A . SANTO DOMINGO SA^j ' " " ^ -a' 
p S S c g Í r CORIS- (R- D-> 8 A N J U A N ' MAYÁGUEZ A G u l S i L L A A í 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día » a * las 8 a. ra. 
I M P O S T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarques de drogas y ma 
tortas Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el «SonoclmlentA A* 
embárque y en los bultf 
responsables de los daños y perjuicios que pu 
ga y a l buque. 
S B AZ.QBXLAV X>OS B A J O S D B XiA i unf, cua(ira (ie 
casa Trocadero 7 entre Prado y Consu- ¿f la Calzada de Infanta, con sala, sa 
lado, compuesta de sala, recibidor, seis j lota y trcs cuart(,s; baflo con bailadera: 
de gas. Calle de Crua del 
' i lo. b ^ á T r a í m m a n 
i 892 18 en. 
grandes cuartos, cernedor al fondo, do-: )'-6iaiaC|ón 
ble scrvlclov cocina de gas. Precio 150 ¡pi.ri..- osnu\ 
L a llave en los altos, ^ - i ^ — 1 1 ^ e cs^nX 
15 E n . 
SESXOSOS AXiTOS i V I R T U D E S , V 1 I 5 , A L T O S 
café P a r a í s o . Informan: Teléfono v . i Se a l q u i l a n los m a g n í f i c o s altos d e 
e s ta c a s a , c o m p u e s t o s de s a l a , re-
man: Monte 103, 
Iéfono A - 4 9 1 7 . 
1055 
L a Democracia. Te-
14 en. 
H A B A N A , 1 4 6 
1385 1G E n , 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal coa el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A W A A T R A C A N A L E S P I -
G O N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E T 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A I E S Y M E R C A N C I A S ! 
P R O X I M A S A L I D A 
P a r a C O R U I Í A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E : 
Vapor correo francés "CUBA* s a l d r á s l día 1 6 do Enero a las IS dei d ía . 
N O T A : — E l equipaje de bodega y «amaróte se recibirá en el muelle de la 
Machina (en donde estará atracado e vapor) solamente el día £8 de Di-
ciembre de 8 a 11 de la mañana y de I a 4 de la tarde. E l equipaje de ma-
no y bultos peqneflos de camarote, los podrán llevar lo!» seflores oasajero. al 
momento del embarque el día 1S 4 . diciembre de S a 10 de l a mañana 
P a r a T A M P I G O 
Vapor correo f rancés T T i A N D R I T s a l d r á el « de Febrero. 
I M P O R T A N - T E 
Lo» señores pasajeros de T E R C E N A C L A S E , tienen comédor con 
asientos individuales y son servidos en la Jccsa . Camarotes para una, dos 
Iré» y cuatro personas, numerados, sa lón de fumar y amplia» cubiertas 
paseos. 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E ? 
P a r a m á s informes, dirigirse a 
" R N E S T G A Y E 
Oficio.* — — . Apartado 1090 T s f ó o a o A - H 7 6 . 
H A B A N A 
casi esquina a Muralla, se alquila un 
segundo piso amplio y bien ventilado, 
I agua abundante, tiene dos habitaciones 
I más en la azotea. L a llave en la im-
I pronta. Puede verse de 6 a 6. Infor-
ma: Campo. 
1001 13 E n . 
I S B A X . Q U I L A E L 6 S O U K Z > 0 ~ P X S O O B 
, . , Ma casa San Lázaro 7. casi esquina a 
^ L ^ l ^ l ^ ^ 9 K a w k * ' AhZ^) n ú m 58 . Buen local para CO- « O S , COCina y CUaftO de CTiadoS. Prado, consta de sala, saleta, comedor y 
(liaran ocasionar a la d e m á . car- ¡'Ia*a^ I ' u c " • " " ^ .»', " . i n i « • t 1 U 0 3 amplisa habitaciones. Servicio sanl-
meicio, por hallarse dentro del mejor L a l l a v e en la m i s m a e i n t o r m a n iario moderno, precio so pesos, inf.ir 
barrio, a media cuadra de MuraUa. A l - e n C u b a , 1 6 , k i j o l , d e r e c h a , A t * ™ 61 doc-*r: 
quiler m ó d i c o y el contrato que 8e 3 a g 
Se alquilan los bajos de P l á c i d o (Ber- ! c:bi<Ioi*' * ^ ^ O S , c o m e d o r , s e r v i -
dssee. Llaves e informes: Moaserra-
te, 117, tostadero E l V i z c a í n o . 
1 2 5 7 ^ 21 e ^ 
S I T I O S 26, E N T S E A K O E I . E S V SA~ 
yo, se alquila en 165.00 el bonito y 
cómodo y fresco piso bajo acabado de 
fabrica». L a llave en el principal. I n -
forman en Obispo 104. bajos. 
127< - i 15 E n . 
C U M P A Ñ 1 A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
fíelo del Banco Hlspano-Cubano. Dep 
414. Teléfono A-49D1. L a llave en los 
bajos j 
939 15 E n . 
C:S9 Sd-4. 
tartos I I I , 16-B. Se alquilan los ba-
jos en $90, con sala, comedor, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, coc í -
3e alquila una amplia nave propia p a - | n a de ga» y servicio de criado». In-
tualquier industria o | f o n n * » te lé fono F -2134 . 
S B A I i Q V I Z i A , PSOPZO P A S A OOMI-
sionlsta con mercancías , el espacioso 
fondo, con entrada 'ndependiente de la 
casa Reina, 83. E n la misma informa: 
Huberto de Blanck. 
70̂ 9 17 E n / 
S B ALQXJIXiAN £ 0 8 K B S I S O S O S A L -
tos de San Nicolás, 268, compuestos de 
su sala. 4 cuartos y cuarto de bañó cono 
pleto. todo con mucha vista. Infor-
man: en la bodega del frente. 
66» 13 E n . 
S E AXiQUXXiA TOÑ Z.OCAX. PSOPZO 
para un depósito en Cristo^. 80. 
717 13 E n . 
SAZ/UD, 16S, P O S OQUBNJDO, S B A l -
quila primer piso sala, comedor, dos 
habitaciones, baño intercalado. L a lla-
ve en i a bodega, «Informan: Poclto, 88. 
707 16 E n . 
V E D A D O 
va comercio o 
e x p o s i c i ó n . Se encuentra situada en 
la Avenida Presidente Menocal esqui-
na a General Manuel S n á r e z ; antes 
Infanta y S a n Miguel respectivamente. 
T iene a n a capacidad de unos 5 0 0 
metros cuadrados; e s tá a la acera de 
Ind. 28 d 
E N X.A M O D E R N A GASA N E P T U N O 
No. 156, se alquila la espaciosa planta 
baja, propia para establecimiento y el 
piso principal, capaz para larga fami-
lia . L a llave en el 155 e Inf ornan en 
(Amargura 64 d . 1 a 4. 
1178 14 en. 
U j . . „ _ J . , . , * , B S L A O S A N OASA A M A S O I S A 64, brisa y ademas tiene un departa- ^ alquilQ en c¡ pl80 principal un eep^ 
m e n t ó oue ruede destinarse a of id- closo Apartamento, pi.o mármol, cielo 
ü, ^ f _ » j _ l •_ raso yebo, balcOr. corrido y en el se-
gundo una habitación a hombreé sol,oa. 
1178 14 en. 
S n ABCtCBOA E l . PISO P B X S C Z P A L S S 
lo capa San Lázaro 3S2. entre Venus y 
Sl.o.rina; ae compone de recibidor, sala, 
tres habitaciones, baño intercalado, co-
medor, co\lna y calentador para agua, 
do gas y cuarto y servicio sanitario 
para criados. L a s llaves en el segundo 
pí»© de la misma casa. Informan en 
Habana 86. Dep. 810. 
1192 14 
ñ a s . Se puede ver a todas horas e in-
forman en la misma. Está acabada de 
construir a la moderna. 
1285 : 19 e 
B S P I . E N B I B 0 8 BAJOS OAMPANASXO 
39 sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
ccmeiVr y buenos servicio». Precio 
106 pesos. Informes: San Ignacio. 78. 
Teléfono A-2704. 
1275 1« E n . ^ 
¿ E S E O A Z . O B T L A S V N I.OOAX P A S A 
puesto de frutas?, en la Habana o Je-
s ú s dei Monte. Informarán: Jesfls del 
Monte 677. Teléfono I-157S. 
1166 1 13 E n . 
S E AS.QTJH.A X.A CASA C B X S A S A S E 
Ataré^ número 6. en olncuenta peso., 
ma oficial oon todo «u alumbrado e léc-
trico, en la misma Informan. 
1208 * 16 E n . 
S £ A X Q U X Z . A B U E N A D A N J A C I N T O 
11. casi esquina a Santa Rosa, B a -
rrio E l Pilar, casa, sala, saleta, tres | 
hermosos cuartos, cecina b a ñ i y servi-
cios, patio cementado. Piecio 50 pesos. 
Informa: Señor Mnjica. A-8483. 
721 19 E n . 
S B A X Q U I B A P A R T E D E XiOCAE P A -
ra puesto de frutas, no tiene que pagar 
contribución, poco alquiler. Villegas, 
118 puesto de aves y huevos al lado da 
una carnicería . 
942 31 E n , 
P A S A H O T E L O C A S A O B B U E S P e T 
des se alquilan los dos ú l t imos pises 
altos de la casa Paula, SC a 30 metros 
de la Estación Terminal Hay que hacer 
obras de adaptación, si lo desean, so 
puede alquilar toda la casa compuesta 
de seis pisos o mis de los dos ofreci-
dos a cada uno de los 6 piso!» altos 
pueden hacérse le 10 habitaciones, tle** 
ne elevador. Informa: E . Juarrero, Te-
léfono 1-7658. 
737 17 E n . 
Se n e c e s i t a : u n a c a s a ep e l V e -
d a d o , c o n g a r a j e y 4 c u a r t o s , h a s -
ta $ 2 0 0 ; o t r a , h a s t a $ 3 0 0 ; f a -
m i l i a a m e r i c a n a , u n a c o n m u e b l e s . 
H a b a n a . H a s t a $ 2 5 0 ; por u n M i -
nis tro . B e e r s a n a C o . H a b a n a . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i d . A - 3 0 7 0 . 
C 4 í Sd.lS 
S S A X Q U I T . A U W A N A V E D E 400 me-
tros con entrada y sailda a Alambique, 
9 y Misión 95, de ouenoi» pisos y por-
tal apropóslto para depósito, a lmacén . 
Llave garage al lado. Trato: Oficios, 
33, de 1 1 y media a 1 P . Paz . 
987 , 1 9 E n . 
en. 
S e alquilan acabados de fabricar, los 
a l fós de M a r q u é s G o n z á l e z y Estrel la. 
L a l lave en ei 54 -A , de Marqués Gon-
z á l e z . Informes en Concordia, 64 , le-
Ira A , bajos. T e l é f o a o : M-7112. 
1094 13 . 
T R E S C A S A S D E A L T O S 
E n la calcada do la Infanta, entre De-
sagüe y Benjumeda, so alquilan tres 
hermosas casas altas: de terraza, ga-
binete sala, comedor y 4 habitaciones 
dobl? servicio, una hace esquina a la 
tallf Benjumeda y es tán marcadas con 
los números 43 A. D y E . Informan: 
Bu.írgo Alonso. Infanta número 47 
Teléfono A-4157. 
«30 16 E n . 
S B AI iQUXBAS E O S AX.TOS B B XtS 
oasc culb 27, edtre A y Paseo. Tlen« 
sala, comedor, cuatro cuartos y uno 
para criados doble servicio sanitario, 
baño meo'rno doble linea de tranvías . 
L a s llaves en el piso de al lado. Pre-
cio 85 j/eros. Informes: Teléfono A-
^856. 
US? / 20 E n . 
3B ALQUXEA E H P A S E O , E N T S B VT 
y 19, la casa compuesta de Jardín, por-
tal, sala, recibidor, hall central, trei 
habitacionus comedor repostería y ba-
fio cocina, dos cuartos de criados j 
bafio di? cr iaüos . Lavadero, tiene altoi 
al frente con escalera a la saleta d* re-
cibo, en el alto tiene sala, una habí 
tacalOn y bafiov no tiene garage. Ib 
foí man- Teléfono A-1613. 
1346 i» E d . 
S B A I . Q U n . A K E O S S O B S S B Z C S A E 
toa do 21 y M, Vedado, compuestos d« 
gran sa la saleta hall central. clnc« 
cuartos con dos regios bafios Intercala 
dos, comedor, cocina, pantry. dos cuar 
tos do criados oon servicio, garagi 
porüU y dos terrazas. Especial pan 
dos matnmonloe. Informan en los ba 
Jos: 
1203 14 E n , 
S B AX.QUZX.Aa E O S A E T O S B B Obra 
pía número 109, entre Bernaza y Mon-
^ U * } * - Informan en loa bajos. Café 
45» • 13 E n . 
A S Q U X E A T O B A A M U B B E A B A I i 
casa calle núm»-o 37J>, bajos Veda 
do compuesta de sala , . E T A i O E T A 1 
do compuesta de sala, najeta, hall trti 
cuartos, comedor, cuarto d. criados j 
l í m i ! -anltarl0 '-«aipleto. Informe» 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A N O X C I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S _ 
SU A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 7 
19, un piso con todas comodidades. Tle 
ne garages. Puede vei*se a todas horas 
lidificlo Piloto. 
1174 16 en. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A N U E V A 
y fresca casa de 23, n ú m y o 261, entre 
Baños y F , con Jardín, powt^l, sala, co-
medor, cuatro cuartos con baño y co-
cina; dos cuartos altos .xm baño y 
cuarto con servicios de criados. Renta 
130 pesos. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informan en Baño3, 30. Te-
léfono F-4003. 
1106 14 E n . ' 
PE A L Q U I L A I N A CASA E N L A OA-
lle Diez No. 211 entre 21 y 23, Vedado, 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos», buen cuarto de baño, cocina, servi-
cio para criada y un cuarto en la azo-
tea. Precio $65,00 con fiador. Infor-
man: T e l . F-5072 e 1-4842. 
1187 16 en. 
C A S I T A S B A R A T A S . A L Q U I L E R D E 
25 35 pesos mensuales, compuestas de 
saia, comedor, tlo¿ cuartos, cocina, du-
cha y servicios sanitarios, agua y alum-
brado eléctrico cada una de ellas. E n 
la calle 28, entre las de 15"̂  y 17, Veda-
do. Informes: Compañía de Crédito Co-
mercial e Industrial, Calzada del Mon-
te 66. 
1112 9 Fcb.. 
S E A L Q U I L A 
E n la parte a l ia del Vedado, 21 y 
M, lujoso p » ! acete de dos plantas, 
s ó t a n o , m a g n í f i c o s jardines y arbo-
leda Í 2 frutaies. P lanta pr inc ipal : 
terrazas, portal, y e s t í b u l o , sala, living 
roora, comedor, pantry, un dormitorio, 
cuarto de E a ñ o y g a l e r í a . P lanta al ta: 
cuatro hermosas habitaciones con do-
set, l i joso b a ñ o intercaado, cuarto de 
criadas. Sótano:* t o d n a , despensa, 
cuarto dt criadas, a v a d e n » , b a ñ o de 
criados, un sa lón , garage para dos 
m á q u i n a s , con dos habitaciones. Ins-
t a l a c i ó n e l éc tr i ca , gas, aparatos de 
c a l e f a c c i ó n . Puede verse de 2 a 5. o 
1020 17 e 
t e l é fono F -1523 . 
V I B O R A . P E G A D A A L A C A L Z A D A , 
alquilo T o ' i t o 1, moderna ^ " P 0 ^ l , 
sala, recibidor, cincoicuartos comedor 
servicios intercalados, ^ . " P ^ ' 0 
entrada Independiente, cocina^ de ^as 
L a llave enfrente. Propio 
Teléfono 1-1823 . 
924 
90 pesos. 
13 E n . 
J E S U S D E L MONTE S E A L Q U I L A L A 
casa calle de Benavldos. -sntre P e c i o s 
y Quiroga, tiene portal, sala, comedor, 
tres grandes habitaciones, 
patio, traspatio, agua al 
forman: Aguacate número 
1075 < 
cocina, baño, 
abundante. I n -
*13 E n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N L O M A S L I N D O D E L A A M F L I A -
ción Mendoza, Víbora, vendo en la 
Avenida Santa Catalina, una esquina 
con 23 58 por 27.41 y . lindando una 
parcelitk con 12 por 23.5», una cuadra 
de los parques y del cine, doy facilida-
des. Noroña. 1-2188. 
1101 v 13 E n . 
A l q u i l a d o : el h e r m o s o c h a l e t d e 
P e d r o S á n c h e z , en L a S i e r r a , a M r . 
_. D a w d , ( s e g u n d a v e z ) ; t a m b i é n 
A L Q U I L O U N G A R A G E , J U N T O CON T\ ' i . n J 
dos habitaciones, propio para u n j h a u f - un D e p a r t a m e n t o , a l to , e n r r a d o , 
a M r . V a n A l i e n . B e e r s a n d C o . 
H a b a n a . 
feur v su señora, en la calle Gertrudis, 
núme'ro 28. entre 2a. y 3a.. Víbora 
1143 " 13 E n , 
Se alquila una nave moderna de 450 
metros, piso, chucho de ferrocarril y 
calzada, independiente. Informes en la 
misma. Calzada de Concha esquina a 
Marina, o te lé fono 1-2047. 
980 , 6 « 
C451 1 ^ -
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA da 
"^twton 80. cón portal, sala, saleta cua-
tro cuartos y demás servicios propia 
para dos familias. Teléfono 1-1448 . 
1005 24 E " . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y H E R . 
mosa casa en lo más alto de la amplia-
ción del Reparto Santos Suárez com-
cuesta de Jardín, portal, sala, saleta 
dos cimrtos. cocina y servicios, acabadi 
de fabricar. Calle Carmen casi esqulmv 
a Juan Delgado. Informan en San .Mi-
guel y GalUno. Café E l Encanto. 
7 0 0 14 E n . 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON P O R -
tal sala, tres cuartos, cocina, servicios 
y ún solar cercado. Fernández de Cas-
tro v Betancourt. Reparto Los Pinos. 
Informan al lado y en el teléfono I -
1525. ' 839 -> 13 E n . 
S E A L Q U I L A N , L O S A L T O S SANTOS 
Suárez, número 3, terraza, sala, saleta, 
cuatro cuarto», baño, doble servicio, 
cuartc de criados. Informan: Teléfono 
F-2444. L a llave en los bajos. Precio 
65 pesos. 
1159 15 E n . 
E N A L M E N D A R E S F R E N T E A X A 
Fuente Luminosa, elegante residencia 
de dos plantas, o tres cuadras de la lí-
nea Playa-Estación Central, los- bajos; 
Jardín, portal, sala, comedor, dos cuar-
tos y baño; dos garages para cuatro 
máquinas y cuartos para criados, y los 
altos: saleta, comedor, cocina, dos cuar-
tos, lujoso baño instalado a la moder-
na. Podemos alquilar los altos indepen-
dientes de los bajos o vlciversa, como 
también toda la casa a una misma per-
sona. Para más informes: Dirigirse a 
Obispo, 78. Cust ín. Precio 130 pesos. 
277 , 13 E n . 
E N E L R E P A R T O "L& S I E R R A " , CA-
lle 8 y 8a., a la brisa, se alquilan ca-
sas acabadas de fabricar bien decora-
das punto céntr ica c-rcá del tranvía, 
a' precio de 25, 45, y SS pesos también 
hay un gran local propio para farma-
cia u otro establecimiento, de esquina a 
las citadas calles. Razón en las mis-
mas. ^ 
14 17 E n . 
E n e r o 1 3 de 1 9 2 4 
S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A N H A B I T A C I O N E S 
H U E S P E D E S : E L P A L A C I O P I Í » A » 
ofreie habitaciones a precios de situa-
ción, baños de agua fría y caliente, co-
mida sana y bien condimentada. Ga-
liano y Virtudes. Teléfono A-6355. 
915 19 E n , 
M O N S E R R A T E . 93 A L T O S , E N T R E 
Lamparil la y Obrapía, se alquilar» ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
muebles especiales o sin ellos a precio 
de s i tuac ión . Más informes en la mis-
ma. 
1147 , 1S E n . 
P R A D O 113. S E A L Q L I L A N E N L O S 
altos de esta casa, Antiguo Capitolio, 
hermosas habitaciones con lavabos de 
agua corriente, las hay al frente de 
Prado y muy en propoición. 
945-46 19 E n . 
E N CASA D E U N D E Ñ O K S O L O Y don-
Vlo no hay más injulllrios. se alquilan 
dos habitaciones juntas, grandes y ven-
tiladas, a una o dos p.'rsonas. Aguila, 
13, altos, a la derecha. 
969 • 13 E n . 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A f » I A v 
da de cuartos española, que sea 
otra jruy buena para comedor. 0"° " 
pa servirlo bien; p#ra 4in ^cn*ra'r ,a . 
Camagüey . Se necesitan que s e a n r . c . : i , A n 
das f lnjú e inteligentes y 
llegadas y que t » i g a n buenaS , „ í o r -
mendaclones. SuertTo 35 pesos. in i" ' 
man: 23, número 383, entre 2 y vc 
dado. , . -c"-
1264 * L -
B E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
do manos y una manejadora Q"" " 
gusten los niños y tenga r c c o m e „ ^ n M 
Suoldo $30.00 cada una. ropa J |mP^i 
buen trato y poco trabajo. 
Habana 126, bajos. 
Informan: 
15 en 
P A R A 
la ro-SB S O L I C I T A I N A C R I A D A limpiar habitaciones y repasar 
pa. Sueldo |25.0i) y ropa limpia. 
no 83, antiguo, altos. 
1289 14 en. 
S E A L Q U I L A E N 33 P E S O S C O N L U Z , 
un» departarritnto le dos habitaciones 
con vista a la calle, pioplo para ofici-
na, "modista ü cosa análoga. Sol, 72, 
052 . 13 E n . 
E N DAMAS, 14, A L T O S . S E S O L I C I T A 
una criad» de mano que sepa tr«)aj. ir 
no tiene referencias que no bien y el 
b j pre&tnte, 
1245 14 E n 
E N SAN L A Z A R O 64. V I B O R A , E N -
tre San Mariano y Vista Alegro, se 
solicita una criada de mano para un 
matrimonio. Sueldo 25 pesos 
1214 17 E n , 
S B A L Q U U j A E N 4 0 P E S O S U N D E -
partamento acabado de construir en 
, 19 -.úmero 243, letra A, entre E y F , 
Vedado, compuesto de sola comedor, dos 
cuartos, cuarto de baño con todos los 
senecios y cocina de gas. También se 
alquilan do? departamentos m á s peque-
ños en 25 pesos cada uno. Pregunten 
al íondo do dicha casa, por Bernabé . 
984 15 E n . 
E N S35.00, S E A L Q U I L A C A S I T A Bca-
M bada de fabricar compuesta de seis pie-
I ras en la callo 16, entre D y E , a me-
dia cuadra del Parque Japonés . Infor-
man: O'Reilly, número 65. Teléfono 
A-1795. 
796 13 E n . 
C A L Z A D A , 7 8 - A , V E D A D O 
Se alquila esta hermosa y c ó m o d a ca 
sa situada a media cuadra del Par 
que de VHlalón, compuesta de jard ín , 
portal, sala, saleta, seis hermosas ha 
bitaciones, comedor a l fondo, b a ñ o 
completo, cocina de gas y c a r b ó n , 
cur.rto y servicio de criados. L a llave 
en la bodega de Ca lzada y B . Infor-
man t e l é f o n o F -1596 . 
603 13 c 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S D E L 
Monte, 543, altos, sala, saleta, 6 habi-
taciones, cuarto de baño servicio de 
criados etc. Alquiler módico . L a llave 
e informes al lado. 
638 15 E n . 
MARIANAO E R E N T E A L A E S T A -
clón Havana Central, en el edificio 
"Nogyelra" acabado de fabricar, se al-
qullaif departamentos altos con dos 
cuartos, baños y servicios desde 20 pe-
sos al mes. Hay locales para estable-
cimientos. Se hace contrato. Informa: 
Señor Noguelra. Teléfono 1-7014. 
273 . 18 E n . 
V A R I O S 
Se so l ic i ta u n a c a s a , c o n 1 0 ó 1 2 
s e a l q u i l a a c a b a d a d e p i n t a r h a b i t a d o n e s que t enga 2 b a ñ o s 
hermosa casa en Cortina y Estrada _!___ _ L „ - _ _ II 
Palma, con lindo Jardín, portal, sala, QUC SCa C l a r a y e n DUCna Cal le , 
galería, comedor, seis hermosas habi-
taciones con lavabo, amplia cocina s|c. 
gran patio 75 pesos. Informan altos al 
lado. * 
55S 13 E n . 
Aguiar 92, frente a los Bancos, "Casa 
Blanca", hay habitaciones y departa- _ 
meatos para oficina, hombres solo, o • " p J S S S ^ p Y ^ a í S S ? 
matrimonio con agua corriente, luz1 Sueldo 10 pesos. Jes 
toefe la noche, de $15.00, $18.00 y " 
$29.00. Lar casa m i s tranquila de la 
ciqdad. 
635 20 en. 
s e d e s e a s a b e r E L P A R A D E R O de 
José González, lo solicita Rosario Pé-
rez, en Egldo, 35. 
1134 13 E n . 
Se solicita en la Pe luquer ía Francesa , 
S a n Rafae l 12, una joven experta pa-
ra la v e n í a y que sepa ing l é s . Sueldo 
e interés en la venta. 
1327 16 e 
N E C E S I T A N 
S e sol icitan , 
Pa,ra ^ venta de L ^ 
m a q u i n a de n . ? , . " ^ 
r r e m , a r , modelo 60 > 
50,0 h e l a d o . U 1 - ^ 
S E S O L I C I T A N T R E S A G E N T E S Q U E 
quieran trabajar a sueldo y comisión y 
ganar $150.00 o m á s . Departamento 
415. Banco Nova Scolia. Cuba y O'Rei-
l ly . 
1365 22 E n . 
m a s Per fec ta . A g e n t , r 
P a r a C u b a : ChaHe. 
C u b a , 3 9 . 
1308 
asco 
mero 1 9 9 . 
1 1 6 3 13 E n , 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habltacion-is muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
flos, agua fría y callente. Manrique. 
123. entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes . 
553 4 Feb_. 
S E A L Q U I L A N tfRRS H A B I T A C I O N E S 
en Muralla 121, altos. 
391 1S «n. 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplías y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
dos departamentos, cccjna y luz eléctri-
ca a 16 pesos. Calle Rodríguez nú-
mero 57, entre San Benigno y Flores . 
Tamarindo. , 
656 15 E n . 
que s ea piso al to p a r a 2 ó 3 f a 
m'Has. I n f o r m e s H o t e l S a n t a n d e r 
B e l a s c o a í n 98,* T e l é f o n o A 1 0 5 8 . 
15 en. 
V E D A D O . : S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa de una planta, calle diez, 105 y 
10?, modernos, compuostaf de Jardín, 
portal, sala, saleta «siete habitaciones, 
dos cuartos de baño, cuartos de servl-
.clo etc. Garage para dos máquinas . 
Puede verse de 12 a 4 p. m . Informan 
T e l . F-1651... 
487 14 en. 
P R O P I A P A R A P E R S O N A S E GUSTO 
se vende o se alquila casa acabada de 
construir en la calle 3a., número 260, 
casi esquina a Baños, compuesta de: 
jardín, portal, sala, cuatro habitacio-
nes, comedor, baño intercalado comple-
to hall, cocina, despensa y servicios de 
criados. Trato directo, no corredores. 
Informes: Teléfono A-1908. 
700 • 15 E n . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
Se alquila la espaciosa r a s a . Calzada 
de Jesús del Monte, 487, entre L u z y 
Pocito. Consta de sala, saleta, come-
dor, cinco habitaciones bajas, dos al-
tas y un traspatio amplio. L a llave 
en el número 485. Informan: Calzada 
100, Vedado. 
992 17 e 
E N C A L A.B AZAR, S E A L Q U I L A N 3 
hermosas 2A.saa modernas a 30 pesos, 
constan de nala. saleta, comedor, 3 ha-
bitaciones, h u cuanto de baño completo 
y su por*al. Informa. J e s ú s Rivero. 
Teléfono 42-5. 
49222 15 E n . 
S E A L Q U I L A I R E C I C B O C H A L E T , 
Jardírv portal, sala, saleta tres hermo-
sos cuartos baño intercalad') preciosa 
cocina, terraza al fondo co i techos Je 
cristales, cuarto v servicio «le crnd'iH, 
garage, cuarto para chauffinr, pMlc ce-
mentado y t r a s p i r o . Acabactt «le ree-
dificar y pintar. Precio 80 pesos. Ger-
trudis y Avellaneda. Víbora. Infor-
mes: A-8483. 
721 17 E n . 
V I B O R A , R E P A R T O S A N T A A M A L I A , 
calle Miguel, a dos cuadras de la Cal -
zuda se alquila moderna y espaciosa 
ca«>a con Jardín, portal, sala, 4 cuar-
tos, baño completo, hall, comedor; ga-
rage independiente: dos habitaciones al -
tas, en mOdico alquiler. Informan en 
Avenida y Dolores, bodega y en Com-
postela y Muralla, café. Tel. A-3372. '-
1030 16 en. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy buenas habitaclonea. todas exte-
riores, precios muy reducidos, especial-
mente para familias estables, con o sin 
comida. Neptuno 309 esquina a Mazón 
325 13 en. 
M A N R I Q U E No. 65, SB A L Q U I L A T N A 
habitación alta a personas de morali-
dad. Se exigen referencias. 
347 13 en. 
C R I A D A P E N I N S U L A R P A R A TODO 
servicio de matrimonio que entlemia 
de cocina, se necesita en Gertrudis, 
mero 38. Víbora. Sueldo 30 pe «Olí. 
1170 13 E n 
na-
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no peninsular, que sepa servir y traba-
jadora Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Calle 23, número 22, Vedado. 
1098 13 E n . 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
habitaciones que entienda alJto de cos-
tura y que presente referencias de casa, 
donde haya servido. Vedado. Calle 2, 
entre 15 y 17, única casa d-i la acera, 
1084 15 E n . 
S E S O L I C I T A C R I A D A B L A N C A P A -
ra conifcdor, que esté saludable y ten-
ga referencias de buenas casas. Tiene 
que saber servir muy bien la mesa. 
Suelde 30 pesos, lavado de ropa y uni-
formes. Vedado. Calle 15, esquina a 2, 
número 380. 
1244 14 E n . 
C R 5 A D 0 S D E M A N O 
H A B A N A 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, trss y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermosa vista 
ai mar. Narciso López, número 4, antes 
Enna, frente a la Plaza de Armas. Se 
exigen referencias. Informa el encar-
gado. 
E n $140, se alquila un moderno cha-
let de dos plantas en la Calzada de 
la V íbora , 644 1 2 , con todas las co-
modidades. Informan, t e l é f o n o M-
8916. 
438 14 e 
S E A L Q U I L A 
en Monts, 2, letra A , esquina a Zulue-
tn, un hermoso- departamento de dos 
habitaciones con vista a 1% calle, casa 
te moralidad, de exigen referencias. 
1 4 1 9 1 6 K a _ 
S E A L Q U I L A U N ^ZERMQSO D E F A R -
tamento independiente con balcón co-
rrido en casa particular, a matrimonio 
o médico, oficina. Informan en Berna-
za, 4 8 , primer piso. 
1320 15 E n . 
H O T E L " R O M A " 
Est«» hermoso y antiguo '•¡últio^o ha si-
do completamente reformido. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las hablta-
olcnes tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín tíoc^rrás, ofre-
ce a 'as familias establea el hospedaje 
más serlo, módico y. cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hi. icl Roma. 
A-1630. Quinta Avenlaa. Cable y Telé-
grafo "Romoter". 
SK N E C E S I T A C R I A D O D E MANOS 
que haya servido en casa particular y 
tenga recomendación de l i misma. Suel-
de $40.00. También se necesita un_ mu-
chacho para fregador. Sueldo $15.00. 
Informan: Habana 126, bajos. 
1193" i 1< en-
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O qu« 
esté acostumbrado al servicio de bue-
ras- casas, con referencias. Buen suel-
do. Presentarse por la mañana en la 
Quinta Palatino. Cerro. 
C380 3d-10 
comprar J u g u - W K,tenffan iBt 
de3 a Precios ve;rtabi8utcrla y ^ 
sos Vengan ¿ ¡ t ? ? * * * ^ 
Se s o ü c i t a una persona entendida en ^48985Iabana' 95- E l ^ 
el negocio de seguros de incendio y ^ i f ^ ^ ^ ^ ' v ü c i — - ^ J ? 
con conocimientos de ing lé s . Se le! Jorman:0CaUe k ^ 2 ^ 6 . J a í S ^ 
hará una propos ic ión muy atractiva a 
persona verdaderamente competente. 
Zaido, Mart ínez y C a . Mercaderes, 4. 






r ^ A A G E N C i A ^ i r u Í ¡ o i f ; 
U n peluquero para señora y n i ñ o s , co-
nocedor de corte de melena y o n d ú - 1 ^ " " c e U n o Menéndez 
. o . . . . i n • cinco minuta» «.JR'. 
lacion y rizado. Se solicita en la Pe 
lunuer ía Francesa , San Rafae l 12. 
1327 1 6 e C E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A 
limpieza y mandados. O Reilly. 13, l i -
brería . 
1270 14 E n . 
P A R A E S T A B L E C E R U N A 
T I E N D A D E G R A N L U J O 
F a m i l i a e x t r a n j e r a p r e c i s a 
e n c o n t r a r soc io c o n 2 0 ó 
2 5 , 0 0 0 pesos , p a r a e s t a b l e -
c e r e n é s t a n e g o c i o de g r a n 
l u j o , c o n e x c l u s i v a s q u e p o -
see de M a r c a s r e p u t a d a s . 
T r á t a s e m á s de n e g o c i o p a -
r a s e ñ o r a s . 
E S C R I B I R A A . A . A . . 
A P A R T A D O 1 9 0 1 . 
H A B A N A . 
1205 11 «n 
C O C I N E R A S 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones co^ todo servicio, agua corrien- : •'. • 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A B L A N C A 
que duerma en casa y que sepa sus 
obligacionesi para curta familia. F-2340 
1828 15 E n . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E P A 
cecinar para corta familia, se da buen 
sueldo. Calle G, número 129. entre 13 
Vedado. 
133Í 15 E n . 
E S T R E L L A 212, S E A L Q U I L A U N her-
moso departamento con lujoso cuarto 
de baño exclusivamente para caballe-
ros y perfectamente amueblado 
10S8 1 3 ' E n . 
" B I A R R I T Z " 
S E A L Q U I L A H E R M O S O E E F A R T A -
mentto en Puerta Cerrada, Factoría, 
tiene dus grandes salones, luz, servicios 
allí Informan al lado de la bodega. 
1329 16 E n . 
C E A L Q U I L ¿ * E L H E R M O S O C H A L E T 
situado en el Parque de la Loma del 
Mazo con vista espléndida a la Haba-
na, ' frente al Colegio Champagnat, 
compuesto de 6 habitaciones, baño in-
tercalado, sala, hall, terraza, gran co-
medor, 8 cuartos de criado, cocina y 
baño garage y rodeado de jardines, 
precia razonable. Informan ai lado, 
villí-. Virginia . Parque de la Loma del 
Mazo, Víbora. Teléfono 1-2484. 
VIBOKtí., P R O X I M O A L A C A L Z A D A 
Libertad, esquina a Felipe Poey, ven-
do casar aun sin estrenar a $4,200, 6,500 
y 7,000 peso* todas a la brisa portal 
y buen Laño. E l dueño en la misma. 
J . Vázquez . 
1323 20 E n . 
Se alquilan los bajos acabados de fa -
bricar, de la calle de Armas , 65 , en-
tre San Mariano y la Avenida de 
Áros ta , a una cuadra del Parque 
Lawton, compuesta de portal, sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, b a ñ o in-
tercalado, comedor a l fondo y servicio 
de criados^ todo muy amplio y m ó d i c o 
alquiler. Informes en los altos de la 
misma. 
1330 18 e 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
calle Segunda, número 1, entre B . L a -
gueruela y Gertrudis. Informan en B . 
Lagueruela número 25, esquina a Se-
gunda. Víbora. 
905 19 E n . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S 
por estrenar en Luyanó, número 231, 
frente a la Quinta la Asunción y pa-
radero de los tranvíac, tiene terraza, 
sala saleta, comedor y baño intercala-
do y dos habitaciones, todo espléndi-
do, su precio 50 pesos. Informan en 
los bajos. José Mart ínez . 
712 13 E n . 
C E R R O 
P A T R I A . 3, A L T O S . S E A L Q U I L A L A 
planta r.lta con sala, comedor^ dos ha-
bitaciones, Tiaño completo, cocina y 
calentador de gas. Informes en los 
bajos. 
1377 1 16 E n . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N A 22 P E S O S 
con luz. casita Interior compuesta de 
dos habitaciones con su cocina y baño 
Independiente. Milagros, 124, entre 
Lawton y Armas. 
' 1223 . * •' 2 0 K n . 
A C A B A B A B E P I N T A R , S E A L Q U I L A 
la casa Cueto 155, Luyanó, portal, sala, 
treb habitaciones, baño intercalado, sala 
de comer, cocina de gas, servicio de 
criador, gran patio a dos cuadras de la 
Calzada. Infortnan: Amistad 36. Te -
léfono A-1899. • 
132b 17 E n . 
E N E L C E R R O , L A S C A Ñ A S , S E A L -
quilan los espléndl los altos de Infanta, 
24 y medio, esquina a Santa Teresa* 
con dos habitaciones, sala y saleta y 
abundante agua. L a s llaves en la bode-
ga. 
1367 22 E n . 
ISE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Patria 2. L a llave en la esquina San-
tovenla, carnicería. . Informa Demetrio 
Córdova. Belascoaín 641. 
1290 16 en. 
S E A L Q U I L A N S O S B E P A R T A M E N -
tos compuestos de varias habitaciones 
tn la casa calle Tulipán, número 23, Ce-
rro. Pueden verse a -odas horas.' I b . 
formes en la misma. Señor Leonardo 
Gómez. Teléfono A-2856. 
1254 19 E n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombrea solos con balcón a la calle y 
luz. Angüits , 53, altos, esquina a Co-
rrales. 
1370 16 E n . 
CASA B E H U E S F E B E S C O M P O S T E -
la, 10, (¿quina Chacón! frescas habita-
cionei- con vista a la calle con todo 
átyyicio excelente comida, casa tran-
quila. Prclos reajustados. 
1415 22 E n . 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desdo 2 5 30 y 40 pesos por persona. In-
cluso c e ñ i d a y demás servicios. Baños 
con ducha fría y cadente Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124. 
altos. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar bien. No se hace plaza. 
Sue'.do 25 pesos. Lamparilla, 49i altos. 
1386 15 E n . 
S E B I S E A C O C I N E R A E X P E R T A po-
r a casa de familia. Cienfuegos, 82. 
ISG'i ' / 15 E n . 
P A R A MATRIMONIO S O L I C I T O bue-
na cocli.era repostera limpia española 
con referencias y que duerma en el 
acomodo. Sueldo 35 pesos. Ji, 135, Ve-
dado. 
1344 15 E n . 
S E A L Q U I L A N E N M A N R I Q U E 
dos habitaciones espléndidas con 
el confort, de extricta moralidad, 
léfono M-3884. • < 
742 é Feb. 
E N CASA B E F A M I L I A B E C E N T E se 
ced> una habitación a matrimonio o 
señora sola dé iguales condiciones. 
Je sús María, 124, bajosi, puerta izquier-
da. 
IMS 15 E n . 
O B R A P I A , 5 3 
S? alquilr;. una amplia, habitación amue-
blada cen dos balcones a la calle, pro-
pia para matrimonio o dos hombres,,se 
exigen l e í c i e n c i a s . 
1363 16 E n . 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes , se alquilan habitaciones 
pora matrimonios y también se admi-
ten abonados al comedor. San Nicolás , 
71. entr? San José y San Rafael . Te-
léfono M-1976. 
1 2 2 « 16 E n . 
SB A L Q U I L A U N L O T E B E T E R R E N O 
de 5.000 metros en la Calzada "de Bue-
nos Aires No. 31 con casa propia para 
sereno. Informan T e l . A-4358. Altos 
Droguería Sarrá. 
1191 • ' 17 en. 
B E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E . L A 
caj'a Calzada de J e s ú s del Monte 352, 
por Santa Irene. Informan en la mis-
nm de 9 a 10 y de 4 a 5 y Empedrado 
número 9 y en el te lé fono A-5998. 
1294 17 E n . 
S E A L Q U I L A UNA M O B E R N A Y ven. 
tilada casa alta de sala, saleta, tres 
cuartoo y uno en la azotea, gabinete y 
terraza en 70 pesos. J e s ú s del Monte, 
166. L a llave al fondo. Infdrman: Mon-
tet 350. altos. Teléfono M-1365. 
1368 • • 16 E n . 
B E A L Q U I L A E N S A N LEONARXIQ, 
21, casi esquina a Flores^ espléndida 
casa compuesta de portal sala, saleta 
corrida, ó habitaciones, baño Interca-
lado, comedor, cocina cuartos y servi-
cios de criados, garage. Para más In-
forme» fctí dueño en Barcelona, 7 
C i d 15d-13 
S L A L Q U I L A L A C A S A C A L L E B E 
San Buenaventura, 52, entre Santa Ca-
talina y San Mariano, (Víbora) , com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes y salón*de comer al fondo. L a l la-
ve en la bodega de la esquina de San 
Mariano. 
_ 1244 19 E n . 
E N L O MAS L I N D O D E L A A M P L I A -
ción Mendoza en la Víbora, una esquina 
?? ff-nia Catalina, frente al tranvía con 
13.58 por 27.41 y lindando una parce-
Í"*T£« 12 por 23.58 a una cuadra de 
los Parques. Doy faclHrlafi»n Mr,rr>«Q 
S E A L Q U I L A E N E L C E D R O C A L L E 
Manila número 4, casi esquina a Santa 
Teresa, una casa con cuatro cuartos 
amplios y demás comodidades. Infor-
man en la misma de 8 a 11 mañana do 
12 y media a 6 tarde, condiciones buen 
fiador o dos meses en fondo. 
1113 14 E n . 
BN L A C A L Z A B A B E P A L A T I N O 6K 
alquila barato, un gran local para cual-
aurer cosa que no sea bodega. Infor-
mes en Obispo 31 112, librería. 
1063 i3 en> 
O R A N CASA B E H U E S F E B E S E N 
Prado 87, esquina a Neptuno, se alqui-
lan espléndidos departamentos y habi-
taciones con todo el servicio, precios 
módico» lugar a propósito para la 
temporada de carnavales. 
_1280 19 E n . 
C R I S T O N U M E R O 17, CASA ACABA~ 
da de fabricar, una habitación para 
uno o dos compañeros con muebles o 
sin ellos, se dan referencias y se piden 
y una sala corrida con balcón a la ca-
lle, también se da comida. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones j departamentos 
'•on servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787. A n i -
mas 58. T e l é f o n o A-9158 . Lealtad 
102. 
E N C A S A B E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
una habitación alta con vista a la ca-
lle. Animas, 70, altos. 
941 14 Kn 
A M A R G U R A , 8, A L T O S , S E A L Q U I -
la una habitación Inteilor muy fresca 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ño3, que sean de entera moralidad. 
Precio 18 pesos. 
• 4S ft 
E N O F I C I O S N U M E R O 84, M O B E R N O 
edificio con elevador, junto a todos los 
muelles, se alquilan espléndidos de-
partamentos para oficinas a veinte pe-
sos mensuales. 
C395 30d-ll 
F R A B O , 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
habitaciones con o sin muebles y toda 
asistencia, una para matrimonio con 
agua corriente. * 
1 1 1 6 16 E n . 
1279 16 E n . 
CASA B E H U E S F E B E S . S E A L Q U I L A N 
1'¡josas habitaciones y departamento^ 
coi- baños privados, finos juegos de 
C U m . ^ ProPlos Para matrimonio y fa-
milias de buen gusto y un servicio de 
cemidas de superior calidad. Se exige 
absoluta moralidad. Hay teléfono. Agul-
l a , o í L a una ^ a ^ a de San Rafael . J299 14 en. 
P A L A T I N O A 9 V 10 P E S O S , S E A L -
quilan cuartos grandes en Armonía es-
quir.a a Parque, tres cuadras de los ca-
rros do Palatino, pregunte por Tomás 
M? I 19 E n . 
C A L C A B A B E P A L A T I N O , E S Q U I N A 
Armonía, Cerro, se al jullan hermosos 
aitos, sala, comedor, dos cuartos hall 
cocina de gas y luz e léctr ica . Preció 
35 pesos. L a s llaves en los bajos. 
922 . . 15 E n . 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S AOABA-
Uos de fabricar con 2 cuartos, sala co-
medor grande, recibidor, escalera a la 
Co?.te^ >• baño completo. Salvador y 
San .Quintín. Cerro. Teléfono 1-2137. 
ijTorman en la bodega. 
P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
n tarioj en todas las habitaciones y 
la caaie, propias para famillaa, 
elevador a todas horas, precios econól 
micos, espléndida comida. Teléfono A -
5299. 
BAMAS 1, A L T O S , E S Q U I N A A L U Z . 
Se alquilan dos espléndidas habitacio-
nes con balcón a la calle, luz e léctr ica 
toda la noche y te léfono. Unico Inqui-
lino. 
1H9 13 E n . 
Oficinas. Edificio L l a t a , calle Aguiar 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que sepa de repostería, para corta 
familia. Se paga buen sueldo. Debe 
dormii en la colocación. Se exigen re' 
fcrenclas». Calle F , número 26, Veda-
do. 
1271 14 E n . 
S E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia; ha de ayudar algo a los 
quehaceres de la casa y ser muy lim-
pia, si nó que no se pr%sente; buen suel-
do y ropa limpia. Informan en la calle 
Once No. 144 entre J y K . 
1307 14 en. 
SOCIO P A R A B O D E G A CON 600 O COO 
pesos, se solicita, es de mucho porve-
nir, también se venüe la bodega en 
$1,700 con facilidades de pago. I n -
forman en el teléfono 1-5142. 
1283 15 E n . 
inutos facllit? K^'cifc., 
fonal con buenas referenV,.. do «1 ^ 
tro y fuera de H h I k Parí í* 
T ^ A - M l g . H a b a n a ' l ^ -
$ 1 0 D I A R I O S ^ 
Puede usted ganarlos y hast. 
L a Mundial, San MisTÍel «i1 ^a1 
mente su 
señamos 
quina. Duplicados"y" HCen^uler ^ 
m a s . - Hágase c h a u ^ f e l ^ 3 ^ t 
30 
título' de Vhau0f?^V?WfiK¿néfon'' : 
d manejo de c u a l U ' « ^ * 
r 11c w 
feur. 
;» P01 
V I L L A V E R D E Y C t 
O ' R E I L L Y , 18. TELEFONO* a . j j , , 
E s t a acreditada Agencia facilir, 
damente bu-nos deptes., coc rJ?*! 
todo cuanu personal usted necesit. 1 
buenas referencias de su aptiturt , ^ 
ralidad, se mandan a toda la Is iJr? 
drillas de trabajadores ¿<ar£ *i 7, 4 




S O L I C I T A N C R I A D A S . M a Ñ ? ^ 
s y cocineras que quieran asotíJ 
se en la asociación de sirvientas a¡i 
da casa con todo 1c necesario yVñw 
ción por 6 0 centavos al mes 1 
431, por Castillo. Teléfono M-46M 
53 
1 Feb, 
A G E N C I A B E COLOCACI01TE8 
primera de. Vedado, se neceiltan. Z 
gaado muy buenos sueldos, co.úneraii 
criadas; vengan y se convence-án d. 
He 2 1 . número 2 6 4 . entre E y d ' -í 
léfono F-Ó897. ^ 
48475 21 En, 
U N A M O D E L O 
D e s e o u n a m o d e l o d e ta l l a 3 6 
ó 3 8 d e b u s t o ; d e 1 6 5 a 1 7 2 
c e n t í m e t r o s d e a l t u r a y q u e t e n g a 
u n a i r o s o m o d o d e c a m i n a r . E s t a 
m o d e l o s e r á u t i l i z a d a p a r a e x h i b i r 
t r a j e s . D i r i g i r s e a S a n L á z a r o , 1 9 4 , 
a l tos , ú n i c a m e n t e d e 1 2 a 1 d e l 
l u n e s . 
C424 8d-12 
A L O S BUEÑOS B E INGENIOS, COi 
tratistas, ingenieros y todos lo 
necesiten trabajadores para toda 
la. le ofrezco grandes y chicas c 
lias, y toda clase do personal pe. , 
m á s antiguo en este negocio. La A» 
cía en Teniente Rey, 59. Teléfono L 
1673. Señor Sosa o Plácida. 
<8588 23 En 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y manejadorai 
S E B E S E A COLOCAR JOVEN £871. 
ñola de criada de mano o manejadoiv 
sabo coser y zurcir un poco, Iníonnu 
en Vives, número 170k cajos. 
1317 17 En. 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA E S P A S O -
la de mediana edad, con referencias, 
que sepa cocinar y limpiar en casa 
.miericana de certa familia. Sueldo 35 
pesos mensuales. Informan calle L 18f» 
entro 19 y 21, Vedado. 
1292 14 en. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra para corta familia. Buen sueldo. 
Calle D, número 220. Vedado. 
1207 14 E n . 
E N S A N L A Z A R O , 64, V I B O R A , E N -
tro San Mariano y Vista Alegre, se so-
licita una cocinera peninsular que ayu-
de algo c. lo limpieza. 
1214. 17 E n . 
S E D E S E A UNA C R I A B A B E B U E N A S 
referencias, para cocinar y limpieza de 
una casa, es corta familia. Carmen y 
Figueroa Víbora. v 
1223" 14 E n . 
S e so l ic i ta u n a c o c i n e r a , d e l p a í s 
o p e n i n s u l a r , q u e h a g a p l a z a . C a -
lle D , n ú m e r o 2 1 5 , entre 21 y 2 3 , 
V e d a d o . 
C392 10d-ll 
S B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta fam'.ya que sea limpia y haga la 
limpieza ü e sala y comedor. Gloria 94. 
Primero, altos. 
1064 13 en. 
U N A C O C I N E R A S 3 S O L I C I T A E N 
Calzada del Vedado, número 50. que sea 
blanca, tenga buenas referencias y se-
pa bien su obl igación. 
7 4 0 14 E n . 
Se solicita capataz de dis tr ibución. E x 
nertn en la ins ta lac ión de tendidos! D E S E A C O L O C A R S E UNA SES0W peno en ia^ insiaiacion oe lenaiaos española dQ mediana edad de criada «• 
elrCtrlCOS a é r e o s para Sistemas de di«- mano c manejadora en ^asa^ de mo» 
tr ibución en la ciudad. Preferible tu-
viera conocimiento del Ing lés , ^ero 
esto no es necesario. Apartado 333 , 
Cienfuegos. 
1287 18 e 
SK S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para criada; se prefiere recién lle-
gaba y trabajadora. Bernaza 34, altos. 
1311 14 en. 
SE B E S E A UNA B U E N A C R I A B A B E 
cuartos que tenga referencias. Paseo 
No. 273 entre 27 y 29, Vedado. 
1310 15 en. 
S B ^ S O L I C I T A Ü Ñ V E N B E B O R D E 
caramelos para esta ciudad. Si no tiene 
experiencia, no moleste. Apartado 178. 
(National Products C o . ) Ciudad. 
1304 14 en. 
SB B E S E A UN E M P L E A B O B E UNOS 
25 años, práctico en embarques y tra-
bajos de oficina. Pedroso 2, esquina a 
Cruz del Padre, Cerro. 
1298 16 en. 
Ildad, Informan: Calle E \ número 2Í 
entre 25 y 27. Vedado. 
1319 15 En. 
S E B E S E A COLOCAR UNA MXICHi 
cha española de criada de mano y 
dar a cooiija, si es corta famili 
formal y trabajadora y sabe cump 
con su obl igación. Carlos I II , númen 
255, pregunten por Cándida López 
1350 10 
S B B E S E A COLOCAR UNA SESOW 
peninsular de criada de mano o « 
cuartos entiende un poco de cocina, n»-
va tiempo en el pa í s . Factoría, nOm»-
ro 11. 
1373 
8.4 B E S E A C O L O C A R UNA V™0**' 
cha peninsular de criada de mano ' 
manejadora en casa de moralidad. » 
be traba. |r y tiene referencias, soiof 
coloca por la parte de Jesús del Mon 
o Luyanó . Informan: San Leonaroi 
104, ^esquina Dolores. ^ ^ 
poco 
S O L I C I T O C U A T R O V E N B E B O R E S a 
sueldo y comisión, para vender art ícu-
los conocidos en esta plaza igualmente 
del extranjero, es de necesidad, traer 
referencias, de 5 a 7 p. . m . en Correa 
6. Jesús del Monte. 
1201 19 E n . 
U N A J O V E N Q U E L L E V A -
tiemoo en el país, desea colocarse » 
iranejaóora o de cuartos con 
familia, tiene muy buenas garafu» 
Villegas. 39k bajos, informan, 
1271 
B E S E A C O L O C A R S E PARA 
monlo solo o para manejar ur 
una joven acostumbrada; tlene. 
referencias. Informan vidriera a 
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P a r a laboratorio de ingenio provincia 
de la Habana, se solicita q u í m i c o que ^ l a r D ^ ^ i e ^ o c e A d » d ^ 
tenga práct i ca . Informan en Manza- mano o manejadora, sabe algo 
na de G ó m e z , departamento 252. 
1235 14 e 
S E S O L I C I T A U N V E N B E B O R A 
sueldo y comisión para perfumería que 
conozca el jiro; si no es práctico que 
no se presente. Carmen y Ferrer . Ce-
1206 * 14 E n . 
S B N E C E S I T A M U C H A C H A L I M P I A 
116, Centro comercial, departamentos V decente que sepa cocinar y ayudar a 
' 1 los quehaceres de casa de corta familia. 
Praqo 60, altos. Teléfono A-3781.-seos, limpios y bien servidos, a pre-
cios razonables. V é a n s e . 
1078 9 f 
S E A L Q U I L A B E P A R T A M E N T O CA-
sa moderna con baño, cocina y luz a 
señoras o matrimonio d<. moralidad, se 
prefieren españoles , único inquilino. 
A-.-uila, 267, bajos. 
-"̂ O 14 E n . 
S E A L Q U I L A COCINA Y U N G R A N co-
medor de la casa de huéspdd^s. Crespo, 
4 3 - A . Teléfono A - 9 5 6 4 . , 
1 0 9 2 2 0 E n . 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Compostel», 65 
i l E n . 
S E A L Q U I L A E N CUBA. 93, A L T O S " 
dos hermosos departamentos p a ^ co' 
mislonista muy baratos, y una herm^I 
sa habitación para hombres solol 
1196 E n . 





14 E n 
" d ^ " ^ ! H E » M O S A CASA S i : 
c Í l U o I nr n ^ F 0 deI Mazo- Víbora. 
Patrocmio, Cpaobr^er0¿allntrseal.0;Farr,11f y 
lnformcl;eQa1nacJídodTgoanQde ^ eS(lu•^• 
Concha, n ü ^ i e ^ ^ 0 ^ , ^ ^ g ^ -
S ^ f ^ T i B A L Q Ü i E Í -
17 E n . 
rnosa casita en MatísTs "^«Y^ a ^ r -
Juana Alonso. Informan"™ i í 6,1 y 
fia. C , ea l a m i s x l ^ cn la acceso-
13 Kn* 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de la casa sita en Salvador y Recreo. 
* u . ^ L C e r r 0 ' ,comPVesto d« cuatro ha-
bitaciones, sala, saleta y un cuarto de 
baño superior y con subida a la aso-
tea, se cobra como barato 45 pesos 
Inc2Sman en 108 bajoe. B . L a Se lva , ' 
_ a - a 14 E n . 
M A R I A N A O . C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
C O L U M B I A , A L Q U I L O BOS A C C E S O . 
rías, una casa sala, dos cuartos servl-
I 0 * ! } para ca^ icer la nre¿arado. 
informw Mlramar v O T a r r i l l , bodega 
22 E n , ' 1S74 
Casa de h u é s p e d e s , Obrapía 57, es 
quina a Compostela, altos de Barbo-
lla. P r ó x i m a a las principales oficinas 
y a los teatros y paseos. Agua corrien-
te en todas las habitaciones. B a ñ o s y 
duchas calientes y fr ías . Desde $35 en 
adelante, por persona, con toda asis-
tencia. Se admiten abonados a l 
medor. 
1233 ' 
U N B U E N C U A R T O C O N B A L C O N , 
agua corriente, luz, Ilavines en 13 pe-
sos para dos hombres solamrnfe In-
forma el principal. Teniente Key,' 76. 
1108 „ la E n . 
1086 13 E n . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ftola que duerma en la colocación y 
ayude en algunos quehaceres de casa, 
ObriDÍa, 100 y 102, altos. 
976 14 E n . 
E N 29, E N T R E B 
una cocinera para 
Sueldo según aptitudes 
993 
y O , S E S O L I C I T A 
u/i matrimonio. 
Socio con conocimientos en el ramo 
de materiales de c o n s t r u c c i ó n , se so-
licita para hacerle negocio, bien en 
venta o en sociedad, por no poder 
atenderlo su d u e ñ o por otros n e g ó 
BfSEA CO 
I Casa ir 
peería d. 
usa 
«e üe ci 
en bd-"a. '?r0 bajo* ",e  
c iña . Informes: Compostela, i d " . t.. 
i l - - . 
s i T ' B E S E A COLOCAR . Y ^ ^ S 
color de criada de mano ^ 
Maloja, 
cha d 
pieza por horas. 
Lealtad y Campanario 
1202 
120. 
— — — — — — ~ "* co* 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A BBSBA dí. 
locarse ot, criada de mano o ra 
r a . InfoÁnan: Zanja, 
» B B ? A C O L O C A R V ^ T T ^ 
128-C, ltos-14 En-
cha española para todos los q' 
de un^. casa chica, enuend? un P r 
cocina, no tiene n0V1% **r0 25. 
íormaí, San Nicolás, número .o ^ 
cios de mayor imporatncia. Informes:; s e « e s e a c o l o c a r o e 
^ • < r . » . » peninsular de criaos "j3 . reC 
Cerrada, 24, barno de Atares. 1 de,moralidad, t16,116 í1", f omoa. 
1211 21 e l ^ s 1 ^ 6 en l a C a 3 
S E N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
"Valet" que conozca sus obligaciones, 
con buenas referencias y qúe sea bien 
presentado. Ocurrir Línea, 8, Vedado. 
1128 13 E n , 
15 E n , 
So / í c i tamos buen corresponsa l - taquí -
grafo en españo l . Oportunidad para 
" ~ ; : ~ ' J u n joven trabajador que quiera un 
be solicita una buena cocinera formal (futnro Envfer detalIes a casa de c0. 
y que sepa f U ^ P ^ c^n í u o b l i g a c i ó n , | merc¡ Apartado 642, Habana 
con referencias. Sueldo, $25, ropa iim 
pía y cuarto. Telf. 1-2484. 
Ind. C 226 5 e 
1121 13 .« 
J U I L A N B O S , E S P L E N B I B O S 
salones, uno de ellos con reis haTTTla-
ciones propias para oficina, exposición 
mercancías, colegios y talleits etc., etc 
solamente a personas de reconocida mo-
ralidad. Habana, 140, esquina a Mu-
ral la . 
H U 17 E n . 
CO-
E N A G U I A R , 72, S B A L Q U I L A U N do-
partomento con vista a la calle hal, 
ag,Uoa1.í,-bundalUe y lu2 toda la noche 
l24o 19 E n . 
CAMPANARIO 9. P R I M E R PISO. S E 
alquila ui a habitación, hay agua fr ía 
y caliente, en la misma se alquila una 
espacios', sala 
l259 . 16 E n . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
P A R A U N M A T R I M O N I O S O L O , S B 
solicita ur.a criada blanca» sin parien-
tes, que duerma en el acomodo: ha de 
cocinar y hacer la limpieza de la casa, 
ft^eldo. 30 pesos y ropa limpia, Calle 
T i . entre 6 y 8. Reparto L a Sierra, 
al lado del Tennis. Marianao. 
1336 15 E n . 
MUCHA C H I T A B L A N C A P A R A A Y U -
dar en lujl quehaceres de corta familia 
se necesita. Informes: Montei 276 o 
San Ben.ardino y Dureje. S r . Porta. 
1338 15 E n . 
S E S O L I C I T A J O V E N ESPAÑOLA 
para cocinar y limpiar casa chica y de 
corta familia, si no tabb cocinar que 
no 3e presente. Informan en Desagüe, 
letra Id, entre Marques González y 
Oquendo. 
110 15 E n , 
N E C E S I T A M O S A G S N T E S P R O P A -
gandistas para repartir novelas por en-
tregas sueldo y comisión o comisión so-
lamente. Iniesta y Herrero. Rayo, 49, 
d e S a l l a . ra. _ 
1076 15 E n . 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O B L A N -
CO que tenga referencias de las casas 
donde ha trabajado, casa de huéspedes . 
Galiano, 127, altos del Banco Comer-
c ia l . 
1169 13 E n . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
, « - o l o a 0 niatrlmoalo sin n i ñ o s . 
16 E n . 




•13 E n _ 
S E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A B E R O 
do J o f ó Nieto Ponte, lo solicita Cle-
mentlna Cambelro. la dirección: Amis-
tad, número 136. Habana. 
1273 , 14 E n . 
C A N T I N E R O B E P R I M E R A , N E C E S I -
ta café Ward Lino. Compostela y San 
Isidro. Preguntar por Prop. L . Glass, 
de I p. m. a 3 p. ni. 
1104 14 E n . 
. Informe en l a calle 
ro L altos. i4 £>, 
1236 TZvsS*' 
s e T b e s e a c o l o c a r u n a J o v c u ^ 
pañoia para criada de mano ^ GTtlr 
tos, tiene recomendación, a»" 
ri0'23¿ bcdefira' ^_14_EÜ> 
B E S E A C O L O C A R S E f ^ ^ ^ l 
cha do mediana edad ^ v a tiefflpl£ 
hacer alguna l^pleza ^ a sefU»-
el n a í s . Informan en Oficios. 
14 £ " > el p a í s , «¿"-v -.o do piso, Belascoaín, i-*. 
1242 
DESE, 
UNA M« B E S E A COLOOCABSB -
por el la. Informan en cuo» 
vidriera del café . l ó j ^ -
Ü i l ^ Ó L A ^ É S E A ^ 
t«B S O L I C I T A N PKBSONAS B E AM-
bof» sexos, que estén dispuestas a ganar 
mds de cien pesos raenáuales. Se re-
quiere actividad y buen deseo. Nego-
cio sqfio y honorable ya conocido. In-
formad E . Perdomo, Santa Cruz 111. 
Cionfuegos. 
885 13 en. 
UNA J O V E N " " ' r ^ Z l a casa 
locarse de manejadora en ^ 
ralidad, es cariñosa con fuer» 
tiene inconveniente en K jna 7«. 
la Habana. Informan en « ^ j x 
1 1 5 3 JóvS^ 
B Ü Í A Ñ C O L O C A R S E P 0 9 y o l -
una 
S E B E S E A S A B E R B E J O S E C O N D E 
Moure, nace tiempo trabajaba en el 
Central Jovabo, Oriente, Provincia de 
Camagüey, lo solicita Fellslndo García 
£>or negocios de famil ia . Marina y 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
para venderles a pianos comeaos reg i s -
tradoras alemanas 40 por ciento más 
baratas; de contado 2f por 100 de des-
cuento. Hay todos los estilos. J . R . 
Ascencio, Calle Barcelona. « . Aparta-
do 2512. 
»70 20 E n . 
para criada de m a n ^ -
cuartos; saben cumply l6 
c ión. informan C 
primer piso. 
E N N E P Í a í o ^ J 1 1 ^ * 
gada d.sea c o ^ a r s e ^ ^ 
noá o manejadora 
ra y zurcir, 
b e s É a 5 5 S o o Í i S £ J S 1 
nirsulac de nianejadora 3_ 
nos. Informan en Vi"-
Sabe 
13 « i 
criad33lto^ 
P A R M A C E U T I C O , S E S O L I C I T A U N 
regente para Catalina de Güines In-
formes: Droguería Taquechel. 
265 13 E n . 
aprlcho, bodega. 
i85Sa 23 E n . 
N F C E S I T O A G E N T E S P R O P A O A N B I S -
t.'xp de novelas por entregas semanales. 
Pago sueldo y comisión o bien comis ión 
Bolamente. J , Ramos, Belascoaín 108, 
Habana. Informan de 8 a 9 a . ra, 
765 22 en . 
1 1 7 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
S S S S de criada de i -
ra, sabe cumplir . ^ g 
formal, ^ " ^ o " Gloria-
altos, entrada. Por " 
1 1 1 7 ^ Í 2 A -
se de criada, - ^ buen* pi 
pación y ^ ^ ¿ n t e Y ^ f o a t » * 
que no se plL,a. call« ZaP*1^ 
mi l la . Informa. j , 
aa de i l o r á n , 
1129 
00* 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
DTUCHA-
e cuartos, 
llene quien S e r i a d a ¿ l e ^ m ^ y 
DIARIO DE LA MARINA Enero 13 de 1924 
PAGINA VEINTINUEVE 
S a i 
t i ^ p i ^ í a ^ . n f ó n n e s : D l 
r é c o n ^ ^ a b ó n . 
n o r s O _ _ - - r r - 5 B - M E l J I A N A E D A D 
, - Í E ñ O » * - Alocarse para criada 
:3 En . 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 




21 A l > 
g T ^ f r de criada d 
U N A J O V E N 
de mano, entien-cria a i n o . . . ^ , - - - - - - -
"maular de cnau ar l an . 
. f l l g o ^ cocjna J^sa^ colocacl0n y •, la colocación y ^ no d ^ c h a c h a de 16 a ñ o s pa 
^ ^ . f ^ ^ a n o C e r r o C a l z a d ^ 
Aires., esquina 
fuefiof ^ e l é f on̂ o "M-'T 15^ • 
Calzada 
a Florencia, nü -
13 E n . 
K ' d e "Recomendaciones. No se 
K bue^s r | ^ ? 5 . o o . i n fo rman Ha-
" e l . A-4792. 
Lmos tápiSJ 
sur y j j H 
alquier ¿ l 
cías d » * | 
^30 Ej. 
aclllta r - J 
cocineroi , 1 
15 En. 
:ran asocî l 




cocinera! j l 
ínce.-án, ü. | 
B y D. 
21 En 
1NIOS, C(U{ 
dos loa q k I 
i toda la 
ilcas cuadrl.| 
)nal por sel 




í r i Ü á s p a r a fimpiar 
habitaciones y coser 
UJ• i • i • 
, ^ - - - = = ^ £ ^ 0 1 » U N A J O V E N 
te coser ^ "ia n m p l í n d o una hablta-
C P01' í ' f l u suTldo. s e r á n 30 pesos 
V p d° Í 5 f o 3 Gervasio, entre Zan-
m p J , 138- 15 E n . _ 
- ^ T C ^ C Ü U N A S E S O B A 
!S 51:8 , i p mediana edad, para l impie-
BSftOoia fe mea ^ ^ ^ ^ ^ pre£i fa]¡ni. 
¡¿s6'^. in forman: Fernandina 64. 
ii, cor111 • 
B E O F R E C E U N B U E N C O C I N E K O 
repostero Joven españo l para casa par-
t icular o del comercio, l impio en la 
cocina, t r a b a j ó en las mejoren casas, 
es hombre solo. Blanco, 60. Te léfono 
A-2093. 
11 (;-t 13 E n . 
C O C I N E R O BSPAÍÍOl. , S E O F R E C E 
con garamlas y sin pretensiones, ex-
cluslvameiite para casa de comercio. 
Luz 77. T e l . A -2753 . R o d r í g u e z . 
1262 15 E n . 
S E O F R E C E UNA J O V E N A S T U R 1 A . 
na para criada de comedor o para todo | 
si es corta f ami l i a en casa de mucha 
moralidad, es muy trabajadora y snoe 
cumplli- con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende. In fo rman en Mura l l a , 
n ú m e r o 13. 
1105 13 E n . 
ACADEMIA "MARTI" A LA MUJER LABORIOSA i CLIZÍA 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
de color para la Habana, a la c r io l la y 
capafiola. Habana, n ú m e r o 195. Te lé fo-
no A-8950. 
1231 14 E n . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O ~ Y 
repostero. In fo rmen: Teléfono M-9016. 
Crist ina. 2. 
1165 13 E n . 
J A R D I N E R O , D E S E A J A R D I N E S F A -
ra lo mismo, se coloca llevando largo 
tiempo trabajando siempre en jardines, 
presentando las mejores referencias. 
Llamen al te léfono F-2131. 
1210 14 E n . 
E N S E M Z A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CÜ-
cinero de color para el comercio o ca-
sa part icular , persona f o r m a l . I n f o r -
man: Rayo, 72. 
1132 13 E n . 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A E S -
pafiola de 3 meses de parida con abun- I 
dame y buena leche como lo acredita 
un certificado que posee de la Secreta- I 
r í a de Sanidad. Di r ig i r se a San Nico- 1 
lás , 209, bajos. 
1126 13 E n . 
SEÑORA. B E S F E T A B D E . D E S E A CA-
sa para dar clases de pr imera er.-efian-
za > rei .óear la ropa, ent lenie alge de 
modistura, j es ú t i l para cua .qui t r t ra-
bajo 'u\o También se co locar ía on ho-
tel paia coser y zurc i r . No t;cne pre-
tensiones. Duerme o no en l a casa. I n -
forman Cuba, 67, a l tos . 
1339 15 E n . 
S E . v O R I T A I N G L E S A D A C L A S E S D E 
IntK'-s i , domici l io y en su casa. Miss . 
W l n i a m s . Obispo, 54, a l tos . 
1357 19 E n . 
C H A U F F E U R S 
14 E n . 
- - ^ ^ " ^ C ^ O C Á R U N A M U C H A -
- ^ ^ H n S i a r y si es corta famlua 
W P»1* pntiende algo de cocina pe-
.£» lodh. mucho in fo rman en J e s ú s 
l̂ o no S"be ."J1- "„,i»^Q VA c í a l l i to . C,'Monte. 155, bodega E l ^ l l i t o ^ 
p - ^ Í T ^ O L Ó C A R U N A M U C H A -
t j D E S B * ^ habitaciones y coser. 
^ S ^ v n i e g a s , n ú m e r o 113. Te-
lífono M-*o*-1 J3 E n . 
10«5 
IVOv • _ 
- J T ^ É Ñ I Ñ S Ü L A B D E S E A C O L O -
ffíA PBHi.í»' '" repasar corta fa-
^ P ñ ' f o r m a r á n : y j e s ú s del Monte . 
I f p i a c i o s . número 17, entre Reyes 
Benavides. 14 En 
1089 . 
- r ^ r r - ^ ^ n a ESFAfíOLA, D B -
f r S o ^ a r s é para limpieza de hab i t a -
fcnes coser algo, vestir s eño ra o 
K.mDkñarla, sabe leer y escribir, la-
K p a de seda y planchar, no le i m -
fca salir fuera de la Habana. In fo r -
Agular. 72. a l tos . 
1114 
CRÜDOS D E MANO 
^ ¿ Í S E A COLOCAR U N 
Z: lli'Vft tiempo en el pa 
E N 
U N A E S F A -
j a í s de cria-
l!^Iroano"o"de' cuartos* sabe zurcir 
i d o c c San Ramón , n ú m e r o 6 é n ^ e 
Lfillo y I-ernandina. Teléfono M-443a. 







de criada d»| 
sa de mon* 
número 24lj 
15 En. 
0FRSCE VN B U E N C R I A D O D E 
ktno's; sirve a la españo la y a la rusa; 
t muv nráctico y muy serlo con bue-
¿3 recomendaciones o para ayudante 
C chauffeur o acompaña f a caballero; 
libe trabajar pero ignora algo el t r á -
Lr o para cualquier cosa a n á l o g a . 
U'rman Lealtad 50. T e l . A -7020 . 
[ 1305 14 en- ^ 
a JOVEN ESFAÑOL D E S E A C O L O -
rse do criado de mano, sabe servir 
» mesa a la rusa y a la españo la y 
llancha ropa de caballero y tiene muy 
Isenas referencias de las casas de a l -
arlifocracla si lo necesita. L i ó m e 
teieíono A -3658. 
1262 1* E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N CHAUFfenr 
cotí 7 a ñ o s de p r á c t i c a y r ecomendac ión 
de la ú l t i m a casa que t r aba jó , maneja 
toda clase máquina., honradez y forma-
l idad . Te léfono 1-3912. 
_ 1321 15 E n . 
C H A U F F E U R J O V E N E S P A f t O L D e I 
sea colocarse en casa par t icular o do 
comercio, sabe manejar toda clase de 
m á q u i n a , es fo rmal y sin pretensiones. 
I n fo rman : Te lé fono 1-7638. 
1131 13 E n . 
F R O F F S O R A D E S O L F E O Y PIANO, 
incorporada al Conservatorio Peyrel la-
de, clases a domici l io y en su Acade-
mia . Si-árez 3, a l tos . Te lé fono M-6191. 
_ 1247 10 Fch . 
ACADEMIA MARTI 
Directora Sr ta . Casilda G u t i é r r e z . Cor-
te costura, sombreros y p in tu ra Orien-
tal , Bordado a m á q u i n a , clases a doml-
i ci ' .lo. J e s ú s del Monte 607. T e l . 1-2326. 
j 7229 _ 10 Feb. 
T O M A S ~ G O N Z A L E s 7 _ F R b F E S O R T I -
| tu la r se ofrece para dar clases a domi-
I c i üo de Elemental y preparator ia . Pido 
referencjas a l A-6508 
12Ü8 -14 E n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S . 
persona serla con referencias, se encar-
ga de l levar contabilidades por horas. 
Cuota módica y garantiza con efectivo 
en depós i to su cumpl imien to . I n f o r m a : 
Ju l i o . A-4672. 
^ 863 16 E n . 
T E N E D O R D B L I B R O S CON a--AlT 
experiencia y larga p rác t i ca , se ofre-
ce por horas para toda clase de traba-
jo do contabi l idad. Referencias inmejo-
rables. Te lé fono M-9092, de 7 a 9 a . 
m . 
687 22 E n . 
CLASES A DOMICILIO 
• Por un profesor' t i tu la r , con dfe i a ñ o s 
| de p rác t i ca , exdirector de colegios y 
i academias do esta Capi ta l . Devuelvo 
j el dinero recibido si el alumno no ade-
I lan ta . Pagos por quincena o mes. Pra-
! do 117, a l tos . Te lé fono A-7199. Depto. 
. 12. Pued« dar referencias. 
1120 13 E n . 
Corte, costura, co r sés y sombreros. D I 
rectoras: Sras. O I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gr".n 
P r i x y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í t u lo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno 
y precios mód icos . Se hacen •''.justes 
para terminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan informes: 
Atruila. l u í , entre San Miguel y Nep-
t i ino . P A P A T R A T A R SOBRE LAS 
CLASES DE U N A A T R E S . 
254 < Feb. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asif-
ni'uras del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptano, 
220, entre Soledad y Aiamburu. 
Ind. 2 ajr 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
E mejor colegio do ia capita. para 
pupilos y medio-pupilos 40 000 metros 
de superficie para base-oall foot-ball. 
tennis basket-ball, etc. Quinta San Jo-
sé d', Bella Vista. Dirección: Be'.lu Vis-
ta y Pr.mera. Víbora, f- \bana. Telé-
fon- 1-1894. Pidan prospectos. 
49219 2^ 
M á q u i n a s "Singer" para casas <le faml 
Ha y t a l l íTes E n s e ñ a n z a de bordados 
fuatis. c o m p r á n d o n o s alguna miqu ina 
"tífngcr" nueva, al contado o t> plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen Cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones 
Avísenos personalmente, por correo o al 
te léfono A-4 522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de " S í n g e r " Llevamos c a t á l o -
go a domicil io al u j í ed lo desea. No so 
moleste tm veni r . Llame al te léfono 
A-4522. San Rafael y Lealtad. 
47083 10 E n . 
i Para t e ñ i r el cabellf con matices na-
! í u r a l c s enteramente vegetal completa-
mente Inofensiva, cons derada como la 
mejor. No se dan muestras ni se dP' ^a 
g ra t i s . Cutidermis Parla. P 0 ™ . b1'1" 
quear, suavizar y qui tar las totó^a* ^ 
pecas del cutis, éx i to garantizado, sir 
ve t a m b i é n para la rr^za de color. iJe 
venta en D r o g u e r í a s y r" armadas ^ D l s -
t r ibu ldor : Barrera . Depós i to : Compos-
tela 167. Pi lar G a r c í a . Habana. 
309 2 * eb-
PARA LAS DAMAS 
M A S A J E S G E N E R A L T I S Y E S P E C I A -
les a domici l io por competente masajis-
ta . Sra. Helene Brandor f f . Luyano . 
In fanzón . 70. Tel . 1-3951. 
49287 31 E n . 
M A N T O N E S D E M A N I L A , MANT1-
llas y peinetas e s p a ñ o l a s en todos co-
lorea, trajes t íp icos de todas épocas , 
p c l w a s blancas, pinturas para ar ' 'Bt*8 
y aficionados con un grnn surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
c o m p a ñ í a s de t en t ro \ y aficionados. 
Concordia 8 y A g u i l a , relfflono M-9392. 
108 1 Fe l^ 
JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
; ¡LOS C A R N A V A L E S E S T A N F R O X I -
BKOg 
No gasten su dinero inft t l lmente apr^n-
' da con profesoras americanas. El las 
son las ú n i c a s quo e n s e ñ a n correcta v 
; rá jy idamante el Fox Tro t . One Step. 
I Vais y todos los bailes moderaos por-
ique son nailes d<» ellos. Estr ic tamente 
.privadas. No es academia, i ndus t r i a 73. 
p i l m e r piso, á e i e c h a . 
1291 26 E n . 
Escuela Politécnica Nacional 
Fun.lada en 190». I n s t r u c c i ó n Pr imar la 
V Superior, Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a ijasta las -iiez de la noche, 
Taqumaf ta Mecanograf ía , T e n e d u r í a 
de L loros 'cAlculos Mercanti les. Com-
petente cuadro de profesores. AtenciCr. 
ospocial a los alumnos de Bach l l i e r í ' t o . 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupilos y medio pupilos. T a m b i é n 
e n s o ñ a m o s por correspondencia. Visí-
tenos o pida informes. San Rafael, nú -
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367.-
49251 30 E n . 
Colocados: Ayudante jefe de ofi-! 
ciña central^ Macareño, $200, y j 
casa libre; matrimonio por central 
Tacajo, él tenedor de libros, ella i 
mecanógrafa, $325; taquígrafa 
inglés-español, en Lindner Har- i 
teuan, $180. Beers and Habana. 
C O L E G I O « E S T N E R " C L A S E S E L E -
mentales y superiores, labores en gene-
ra l , clase diaria de ing lés , piano ^y sol-
feo, clases de mandolina por una se-
ñ o r i t a graduada del conservatorio Or-
b ó n . Internas pr imer grado 25 pesos. 
Cerro, 501. Teléfono A-1870. 
C394 1 5 d - l l 
C453 3d-13 
W A N T E D A N A M E R I O A N G I R L D 
f rom ten t to fourteen years oíd to 
play Wíth dlddren. D r . F a r i ñ a s ü , 145, 
Vedado. 
1379 15 E n . 
BAILES, INGLES, A-1827 
P A P I D O METODO: PROF. W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Clases de baile e i n g l é s en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de sa lón sis-
t e m á t i c a m e n t e perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango inclus ive . 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. In fo rma el te léfono A-
1827 ejeelusivamento de 11 a 1 y de • a 
259 12 Feb. 
ÍA MüC 
mano y ayu 
famllul 
López. 
I A SEÜ0W 
nano 




de mano ». 
Dralidad. si-
cias, solo • 
is del Mon» 
n Leonarda 
EEBEA COLOCAR U N J O V E N es-
latiol de criado de mano con inmejo-
tebles referencias, l leva m á s de 4 a ñ o s 
)e práctica sirviendo en las mejores 
asas. Para informes d i r í j anse a Ve-
ado. Calle ü, esquina a I , Te léfono 
, 1249 14 E n . 
DESEA COLOCAR U N ESFAfíOL 
• médiana edad de criado de mano, 
Hilero o ayudante de chofer. In for -
men J y 9, Vedado. Teléfono F-19 50. 
\m 14 E n . 
0 P R E C E ÜN B U E N CRIADO D E 
'Ms, peninsular n para portero; t le -
buenas reforoncias de las casas co-
Mdas que t r aba jó . Salió servir Wen, 
V formal y muy trabajador y l imp io . 
™a¡ia 126. Te l . A-4792. 
13 en. 
C A R P I N T E R O Y E B A N I U T A . D E S E A 
colocarse en hotel parn. hacer muebles 
y d e m á s cosas a n á l o g a s . I n f o r m a n : 
Reina, 35, nota se hacen toda clase de 
molduras a pulso j zóca los para habi-
taciones. Francisco Mbnresa. 




C O C I N E R A S 
;lene b\ 
era del (*• 
14 el 
..ano o 11» 
'ESBAíl.aCd!: 
o nianej»0,r 
ÍSIá COLOCAESK C N A S E S O R A E S -
de mediana edad para cocinar 
•le corta f ami l i a ; sabe cumplir 
n su obligación. En la .misma 
criada de manos. Tione referencias. 
Ww 70, altos. 
xP 14 en. 
5 OPEECE UNA SEÑORA F Í J N I n T 
;'lr pura cocinera o criada de mano, 
.erme en la colocación, avisaf a la 
«cerla del Salón I I . Teléfono A-302C. 
ua!_ 11 E n . 
'RA ESFAfíOLA D E S E A C O L O . 
c°clRera, no tiene iiiconvenien-
ayudar a la limpieza, lleva t i em-
I '-' país, sabe cumplir con su 
»c.on Informan: Oficios, 32. a l -
^ n o t e l Perla de la Machina. Ha-
14 E n . 
l í í ? 4 COLOCAR J O V E Í T e S F A ^ WUUÍ u"a. cocina chica en casa de 
líTs Misión, 7. 
14 En 
A ^ M ^ i 
i queba_cr5 










^ S f ^ COI'OCAR UNA SEÑORA 
^ricann , eaa,d• Silbe eocinar a la 
^ - ItifL? a la. criolla- y a la espa-
iU2tniurinaa: Amargura, n ú m e r o 8G. 
" , 13 En 
^ r u ^ ^ O ^ O C A R Ú Ñ A ~ B U E N A 
Irtv. lera esPañola, es muy 
Jr'torman: Muralla, 42, al tos. 
iTr̂ -T • 13 E n . 
r-?,Ls?rCASSE ÜNA E V E N A ~ C O -
i1* «Ino « ra.' niuy í irnpla; no tra-
> " 0 d e P ü í e ^ ^ O O . o 7 T l f e " 6 ^ 
t o c g í r r — 13 en 
*AcfsENlNSULAR D E S E A - C O T 
^ento, ^ P a r t i c u l a r u en estable-
^ocaclftn m?Jralldad' no duerme 
h?K 73 «1/ I a r a m{iS informes: 
ûii altos a todas horas. 
« B t ^ r r — 13 En 
E L MECANICO V A R E L A 
A plazos. Llame al F-2290. ¿Por qué 
no pone usted su cuarta de baño coa 
!a comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela, F-2290. ¿Por 
qué no modifica su in instalación sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
úgua para evitar multas por desper-í 
dicics? f 2290. ¿Por qué no separa 
su instalación eléctrica pa.'a evitar 
pagar mas que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al f-2290. ¿Por oué no dora 
o niquela sus lámpara: y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2280 y Vare-
la le hace estos trabajos a módico 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba ? 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinuo. 
48594 31 E n . 
SEÑORES P R O P I E T A R I O S . F E R S O -
na serla, educada, con referencias o ga-
r a n t í a , se hace cargo de adminis t rar 
algunas propiedades por r e t r ibuc ión m ó -
dica, o t a m b i é n correr con cobros, etc. 
In forma: Señor Arcadic González, a l -
macén M a r t í n e z Castro, M u r a l l a 44. 
Habana. 
127 17 E n . 
COLEGIO "MARIA T E R E S A 
C O M E L L A S " 
CONSULADO 9 4 / A L T O S . 
Comienza un nuevo curso el 7 de 
Enero. Enseñanza elemental, só-
í'da y Bachillerato, contando con 
profesores idóneos. Los idiomas 
Inglés y Francés incluidos en la 
pensión. Admite pupilas, medio 
pupilas y extemas. Pídanse pros-
pectos. 
573 20 e 
P R O F E S O R A I N G L E S \ D E L O N D R E S 1 
tiene algunas horas libras para enre- ! 
fiar Inglés y f rancés , u . n . t , « r a b i e s re- I 
ferencias. ¿"ernaza, 36, v t i n c l p a l . Te-1 
léfono M-l(57C. 
• 49228 16 E n . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Ensclanza garantizada, I n m r u c c i - n F r l -
; iar ia. Comercial y Bachi l lerato p ' i ra 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s 
Sección para Dependientes del Con.ér-
elo. Nuestros alumnos de Bachi>ierato 
han sido todos aprobados. 22 p-.ofeso-
res y 30 auxiliares e n s e ñ a n Taquigra-
fía en español e i n g l é s . Gregg. Orella-
na Pl tman, Mecanogra f í a al taqto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libras por 
part ida doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . Cá lcu los McrcantlicM. in-
glés lo. y 2o. Cursos, .""rancés v todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R AT(J 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
rap id í s imos , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admlt;moM nupllos, m a g n í f i c a pjlnien-
tacfón, esp léndidos dormitorios , nrecioa 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2766. Tejadil lo, n ú m . 18 L a -
Jos y altos, entre Agu 'a r y Habana, 
Cuatro l í n ' i . r de t r a n v í a s . Cuba, 58. 
49238 ^ JL1 En 
C O R R E S P O N D E N C I A KS I N G L E S T 
e s p a ñ o l : traduccionas y t e n e d u r í a de 
libros por horas. Precios módicos . Sor-
do. T e l é f o n j A-6Ú93. Vir tudes 106. 
329 . 13 en. 
S E Ñ O R A . . . 
¿Conoce usted, la T:n:ura Alemana 
Leción Vezetnl para teñir el Cabe 
l i o ? ; . . . en todas las farmacias y 
Droguerías la venden, compre un es-
tuche y se convencerá qne por su ex-
celente talidad y cantidad, ocho on-
zas (sfis más que cualquier otra tin-
tura) la usará siempre prefiriéndola 
a todas. 
Esla acreditada tintura para mayor 
garantía se aplica gratis con la pre-
sentación de! estuche en el Gran Sa-
l ín de Pí-luquería de señn'as y> niños 
de M. Cabezas, Industria 119. Teléfo-
no; A-7034, Habana. 
Depósito del fónico Poderoso "No-
ció!" pata rizar el Cabsílo. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"Nocioi" cs'oche $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Wassage, Peinados a do-
micilio. 
46942 9 Ea . 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te !a tintura francesa Mar-
got. En líquido, en pastillas 7 
en polvo. La París en, Pelii-
quería de señoras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono M-4125. 
457 14 E n . 
SBSrORITA I N G L E S A JON G A R A N -
t ía de cñPefiar ingl to -f-pldamente con 
un mé todo / e r d a l e r a m e i ' » l á c , des^a 
alumnos ¡-.le estén c'-isp i?sto.s a estu-
diar y aplicarse, nformo: K-5120. 
432 14 E n . 
K M I L I A A. D E C 1 R E R , P R O F E S O R A 
de plano, t eor íay solfeo, incorporada al 
Conservatorio P t y r e l l a d í . E n s e ñ a n z a 
efectiva v r á p i d a . Pagos adelantados. 
Corrales 96 1|4, bajos, l e í . M-3286. 
332 ^ 21 en. 
: F U E R A O A N A R . O B T E N G A U N H E R -
i moso color negro, castalio o rubio usan-
I dó "La Favori ta" , t in tu ra I n s t a n t á n e a 
vegetal ti oase de Quina. Cstuche 11.00 
D j venta en boticas y s e d e r í a s . Depó-
sito " P e l u q u e r í a P i la r" . Concordia i 
y Atrui la . T e l . M-9392. 
IOS 1 Feb. 
PARA LAS DAMAS 
Sombreros, vestidos de sefioras y n i ñ a s ; 
se hacen y venden . desdi- fres pesos en 
adelante; se hacen reformas y se en-
tregan los trabajos en el d í a . Compos-
tela No. 4. bajos, a l lado de la Iglesia 
del Ange l . 
i . l 1 9 «̂ n. 
JñBVlMfJOL fa ¿lo 
A C A D E M I A Wtd 
B E L L E Z A 
H Á D A M E C 1 L 
OBISPO, 86. TEL- A-6D77. 
HABANA 
Muy cariñosamente de-
sea felices Pascuas, di-
chas y prosperidades en 
el Año Nuevo a su tan 
distinguida como ama-
ble clientela. 
SOMBREROS DE SEÑORA 
L a casa de Enrique, vende muy bom 
tos modelos y muy baratos, casa lis-
pedal en sombreros de niña. y en 
sombreros de l u to . Se mandan para es-
coger. Ncptuno, 74. Teléfono M-6761. 
'7 1 Febro . 
F I L A R P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
y n i ñ o s ; neinado $1.00. lavado de ca-
bezí\. $0.60; masaje $0.60, manicure 50 
centavos; arreglo de c^jas, $0.50; t e ñ i -
do de", cabello con la superior t i n t u r a 
"La Favori ta" , desde $5.00. Concordia 
X o . 8, esquina a A g u i l a . £.'e!. M-9392. 
IOS i Feb. 
ACADEMIA "VESPÜCÍO" 
Casas p r á c t i c a s do ingles, tacu:graf . : i 
inglesa V española . ortbí*-afía, meca-
nograf ía , a r i t m é t i c a , c a l l á r a l í a . dibujo 
lineal y m e c á n i c o . Dlrectoi-. F . H c i i t . 
man. Gervasio, 108, al tod. 
47649 16 E n . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUÍS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se ' Implan y 
arreglan cocinas de gas. jalenladores y 
cocinas estufina. Se hacen :oda clase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos muerta p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo que Instalaciones e l éc t r i cas , 
contando con un personal experto. Car-
men, fifi. Te lé fono M-3423. Habana. 
Llamen desde las 7 a. n i . a las 6 p. 
m . los d í a s laborables. 
Profesor con titulo académico; da 
clares de segunda enseñanza y pre-| 
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. Cur^j 
so especia! de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 _a!lJnc,_19_ 
A C A D E M I A " Í ) S C O U T E Y COSVtHRA 
Sistema • 'Mar t í " . Clanes diarias por 
Profesora Dip omada, con opción al Tí-
tulo de l a C'.ntral de Ba-celona. Ense-
ñ a m o s tam'o-.én corsas y sombreros. 
Clases a todas horas Ss.ii Rafael. 101, 
bajos. Te ló te no A-73e7. 
49252 30 E n . 
3704 I n d . 15 N 
J A R D I N E R O P R A C T I C O Y KCONOWCI-
co; arregla y cuida jardines por horas; 
va a donde los so l ic i ten . Tel.. F-1993 . 
Antonio G a r c í a . 
534 13 en. 
F A B R I C A M O S CASAS D E TODAS C L A -
scs. No se pide nada ade l a t í l ado . Ga-
r a n t í a s las que se quieran . Informes : 
ü l v s p o 31 1|2, l i b r e r í a . 
1063 13 en 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL D E M E -
oiana eaael para portero o para l impie -
za de oficinas o cosa a n á l o g a de toda 
confianza con in formes . Avisar a T ro -
cadero. 40. Te léfono A-932C. Francisco 
Labayen. 
1243 14 E n . 
Academia de Corte y Costara 
"Sistema Par r i l l a" . Profesora M a r í a B. 
do Maurlz. < orte. costura corset. som-
brero y p in turas . Se garantiza la en-
señanza rnp'.da precios reducidos. Se 
dan finas labores g ra t i s . La alumna 
puede conVccionar su traje a los 8 
d í a s . Aiu^ to de corte Prt dos meses, 
corset en í ciases. Se preparan a lum-
nas para PJ t í tu lo , se ven Je el método 
de r v t © "r a r r l i l a " . Neptuno. 134, a l -
tOS61 ' 1 Feb. 
' 13 eI>-
^ K ^ t S - P ? ^ U N A S E S 5 Í I 
í ^''Sacien ' . i ^ i ^ , sab0 cumplir con 
11»; ^mero r e p o s t e r í a . Ca-
¿ Ü L ' eíiClulna- a B a ñ o s . 
H E n . 
IpuT^r dulce e«MUene "ferencias. 
0 ^'ede dormid aco,slumbrada en 
e aormir en la colocación. 
13 E n . 
S ^ í T B ^ Í S Í ^ 
'la sahi r. una ca3a- Para 
• ,0- T e l é S ^ ! ^ ^ 1 - De-
15 En ? « í r ^ - - - — _ _ _ _ 
\ ^ m i " * y llmofn 1!latri"ionlo sin 
¿/«P* ia Horai ^ a casa chica, de-
^ í^noa ^ nhace P'a^a ni la-
> ^ ^ U d . log0 nc, «e coloca. l n -
;4 co¡Joc^ u " E ñ ' . 
' « i n V ^ a S i n Y . N " " t a t u ó : 
^ l l ^ 8 i e ' 1 ^ n e a n t b u e L s 1 r d e l e ^ : 
' r f : t ^*nEs í r s 1 * En . 
r l ü ^ l a t l n o i r y n 0 ^ p P 1 r e £ 1 " « "dinero 15 y lnedto. Ce-
UN A L E M A N , Q U E CONOCE B I E N 
el comercio en general y con muchos 
a ñ o s ü i . p r á c t i c a , desea empleo y sien-
do su objeto aprende^, el español e i n -
glés a c e p t a r í a cualquier destino en que 
jiudlera pract icar ambos idiomas. Es 
hombre muy honrado, inteligente y a p l i -
cable. Di f í j a se a Prado, 78. Señor F . 
Dehnen. 
107" 14 E n . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Crlcuios Mercanti les . T e n e d u r í a de L i -
bros G r a m á t i c a . Escr i tu ra en m á q u i -
na etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María , n ú m e -
ro "0. al tos. 
BE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U -
lar de 2t< años de portero o criado, t i e -
ne refcreiu jas de mano. Informan en 
el p a r a d e r o « d e Cr is t ina y Arroyo, ca fé 
de Heriiandcz y Hermanos. Te léfono 
M-7647. 
1212 14 E n . 
« D I N E R O S 
13 E n . 
a 1 '.i 
¡-fe1*0 ^ ^ S o i T p A 
Particular 
f."* criado o ca" l-957S 
cTí" i 4 en. 
cu.^Plir con 
AVISO A L A S C R I A N D E R A S . M E H A -
go cargo de cuidarle « j n iño cuando 
usted se coloque; siendo bien atendido, 
pr>r módica p é n s l ó n . Consulado 93 C, 
al tos. 
J l 1 ^ 13 en. 
J O V E N E S P A D O L A . R E C I B N L L E O A -
da, desea co locac ión . Palatino, 7 y me-
dio . Cerro, cuarto, n ú m e r o 16. 
_ 3_146 13 E n . _ 
S E O F R E C E XTNA J O V E N MECAITO-
grafa, sabe ing lés , buena letra y or to-
g r a f í a . I n fo rman : Corrales, 61 . 
1150 13 E n . 
¡¡EMPIECE BIEN 1924!! 
¡ ¡ 4 0 C¡0 D E ~ R E B A J A ! ! 
Taquigrafía, Mecanografía e 
Inglés: $10. 
Gramáiica, Aritmética y Te-
neduría: $10. 
Para los que se Inscriban antes de. 
d ía 10. 
Oran Academia Comercia!. " J . LO -
Pc^r. San Nico lá s , 42. T e l . M-3322. 
49325 15 E n . 
S E O F R E C E H O M B R E J O V E N P A R A 
atender Consultorio Médico o casa par-
t i cu la r . Para informes: Teniente Rey, 
n ú m e r o 15. Te lé fono A-1S0S. 
11*1 13 E n . 
14 E n . 
Taquígrafó mecanógrafo en español, 
solicita empleo en casa de comercio u 
oficina particular; no tiene pretensio-
nes y tiene recomendación. Néstor 
Sardinas 31. Eduardo López Miranda. 
_ ]062 19 en. 
C O R R E S P O N S A L I N T E R P R E T E . Som-
f r e Joven, sin pretensiones, que habla 
inprlés y íanafiol, sol ic i ta plaza en la 
Habana, o fuera de ella como i n t é r -
prete, traductor, corresponsal o ayu-
dante en cualquier g i ro ; tiene p r á c t i c a 
i - , P"ede aportar referencias. A g u s t í n 
•Kodríguez. Dragones, 42. altos 
434 19 E n . 
ACADEMIA "MARTI" 
I Directora s e ñ o r i t a M a r í a Garcra. cor-
te costura, sombreros y borlados a má-
| quina . Cepero 6, altos al lado d» i» 
Iglesia del Cerro. Teléfono 1-2948 
¡ 263 '¿ Ft'1)-
A C A D E M I A D E MUSICA I N C O R P O -
rada a l Conservatorio O r b ó n . Clases en 
conjunto dos veces por remana a 5 pe-
sos. Clases part iculares y a domicil io 
a precios ^onvencionalcb. Pagos ade-
lantados. San Nico l á s . 62, a l tos . 
49257 ;i0 E n . 
ACADEMIA 0C CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa b a r r i l l a do 
Pavón, corsés , sombreros, pintura, f lo-
res y labores en general. BU sistema 
m á s moderno y s impl i f icado conocido. 
Enaertanzu -áp lda con ajuste dos meses, 
lo mismo en e, corset que en l i s somhre-
ro». Los corsés en odio d ías . Todo 
se garantiza Aprenda p in tura en a.tz 
lecciones Bordados a mano y a maqui-
na. Clases por la m a ñ a n a , tarde y 
noche. A f in de ourso un valioso t l t t j i t i 
Se admiten Internas. Habana. 05. altos, 
e n t n O'Reil ly y San Juan de Dios . De 
venta el método • 'Parr l la" . 
48705 15 E n . 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo do un experto co.itador. se dan 
clases d9 T e n e d u r í a de L i b r o s í y cá lcu-
los mercantiles para Jóvenes » a s p i r a n -
tes a tenedores de l ib ros . MétRdo prác -
tico y r á p i d o . Curso especial para se-
ñ o r i t a s . Escr ibi r a "Cuba Commercial 
Sechool". Cuba, 99, a l tos . 
47727 14 En . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
L a s nuevas clases principiarán, el día 
primero 
Clases nocturnas, G pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el d ía en la 
Academia y a domic i l io . $Desea usted 
aprender pronto y bien el ir"oina i n -
g lés? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido untvers í . l -
mente como el mejro de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
debie; con él p o d r á cualqw^r persona 
dominar en poco tiempo íá lengua ' n -
giesa tan necesaria hoy día iiú esta Re-
públ ica , 3a. ed ic ión . Pasta, Í 1 . 5 0 . 
5G3 31 E n . 
PROFESORA DE MATEMATICAS 
Clases oolectlvr'.a de A r i t m é t i c a , Alge-
bra, Geomet r í a y T r i g o n o m e t r í a a ho: 
ras especia.es para los alumnos oficia-
les del I n s t i t u to Garantizado el éx i -
to. Campanario, 178, al toe. 
48377 24 E n . 
SE BORDAN 
Toda clase do vestidos. Se hace dobla-
di l lo de ojo se ' for ran botones y se 
nlisan sayas y vuelorf de todos anchos. 
Mar ía L . de S á n c h e z . J e s ú s del Mon-
te. 4G0, entre Conccpcifin y San Fran-
cisco. 
808 7 Eeb. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , S E 
ofreca para dar clases a domicil io. Te-
léfono M-3467. 
49315 M en. 
COLEGIO " E S T R E L L A " 
E S T R A D A P A L M A 48. V I B O R A 
D I R E C T O R A S : 
Dra. Estre l la Orando Rossl 
D r a . Fe l i c ia Guerra 
Colofrio do l a . y ?a. enseñanza 
Hermoso tlndsrgarten 
Informes: T e l é f o n o s 1-1408, 1-5011 e 
1-3350. 
P . , 15d-3 
S£ BORDAN ZAPATOS 
y toda clase c,, telas por f i g u r í n . Ma-
ría L . de S á n c h e z . Santa E m i l i a 49, 
esquina a San Ju l i o . Se remiten traba-
jos por correo. 
810 7 Feb. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
I Cara y manos á s p e r a s piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una ap l l -
I cación -que i'sted haga con la famo-
1 sa crema n'.^terlo de Lechuga; tam-
1 bién esta oreira quita por completo las 
i arrugas Vrle $2.40. A i Interior. Ia 
| mando pe í ^ . 5 0 . Pídal. i en boticas o 
; mejor, en Sil depOsito-, que nunca f a l -
| ta. Pelu^uo'- ía de señoras , de Juan Mar-
i tlnez. Neptuno. 81. 
¡ C R E M A D E PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus prlmprot a ñ o S . Su.ie'a los polvos, 
envasado áil pumos de $2. De venta en 
seder ía» y uctlcas. Esmalte "Mis te r io" 
para l a r j r u o a las uñas , de mejor ca-
lidad y mi-J duradero. Precio; 50 cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO D E LA 
FUE NI EMILIA 
Tara q u i t a ' la caspa, evitar !a calda 
del cabello y picazón le la cabeza. Ca-
rantizada on la ae"!'vjt'.iiÚ de sü d i -
nero. Su o -epa rac ión es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. h,'n Europa lo '..san los hos-
pitales y sanatorios. Preo:o: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO' 
Para estlrpa.- ei bello de la cara y bra-
zos y piern ^ desaparece para siempre, 
a las tren veces que aplicado. No 
use navala. P-eclo: 2 pesos. 
A G I A MISTERIO DEL NILO 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue rac l l -
¡ mente usando este preparado. ¿Quie re 
I aclararse mi pelo'' Tan inolonsiva es es-
ta agua quv puede emp.ear.se en la ca-
becita de a s n iñas para rebajarle el 
color del pe ío . ¿ P o r q u é no se qui ta 
esos t i n t í s feos que usted se apl icó en 
su pelo poniéi iduselo claro? ¿ E s t a agua 
j no mancha,. Es vaeetal. Precio 3 pe-
soS. 
AGUA RIZADORA 
¿ P o r qué i^ ted tiene ei pelo lacio y 
flechudo. Nc conoce el Agua Kizado-
ra del Pron^vor Lusfe de P a r í s ? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola ap l i -
cación le oura hasta 4 i d í a s ; use un 
solo pomj y se c o n v e n c e r á . Vale 3 pe-
sos. A l int .-rior $3.40. De venta en Sa-
r r á . Wilson Taquechel. La Casa Gran-
de, Johnsjn Fin de Sig.o. La Botica 
Americana T a m b i é n venden y reco-
miendan tíáb>.s ios productos Mis te r io . 
Depós i to pfTuquería de M a r t í n e z . Nep-
tuno, S I . Te .úfono A-5uJ9. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de la cara. MisTerio se 
l lama esta loción astringente de cara, 
es inCaUbl* y '"on rapi L>,; qu i ta pecas, 
manchas y p r ñ o de su cara, estas pro-
ducidas por K que svan de muchos 
a ñ o s y nst.vt las crea m . urables Vale 
trfts pesos p r r a el campo $3.40. P ída l > 
en. las botu-ss, y s e d e r í a s o en su depó-
s i to ; P e l u q u e r í a üe Juan Mar t ínez 
Neptuno. 8 i . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t i l las . da b- .'o y soltura al cabello, po-
n iéndolo sedoso. Use un pomo. 'Viilo 
un peso M?miar lo al inter ior $ l . i ' 0 
Boticas y s e d e r í a s o mejor .en su do-
p ó s i t o . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
L a s C a n a s 
Dasaparccon con el AOÜA 
Dt¡ COLONIA "DR. IiO-
F E Z CARO 
Loción higiénica. Inofen-
siva, de agradable perfu-
me, que devuelve al cabe-
llo canoso su color primi-
tivo sin las molestias da 
las tinturas. 
De venta en todas las bue-
nas tiendas. Precio del 
frasco $3.50. Pida pros-
pecto. 
Representantes: 
PINEDA ¥ PARDO 
Amargura 43. T o l í . M-CC03 
i 2 3 . . _ 15 d 1S 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
mas completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo def 
cejas; poi algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE1 
garantía nn año; duran 2 y 3. Fue-
den lavarse la cabeza todos Jos días; 
y en competencia de ¡as casas más 
baiatas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema qu^ empleamos ni el calor se 
fíente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a partícu-
la tes y piofesionaleí, 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verqfadeia perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR L A CABEZA: 60 C T S . 
con apoiatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios, 
NIAS A J E : 50 Y 60N CENTAVOS 
El masaje la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
gfábaa ¿i. la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y F E L U Q U I T A S MAQUINAS "SINGER 
Son el ciento por ciento más bara-1 Para talleres y casas de ÜtaniMa, ceaea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado u a plazos? 
Llame a l te léfono A-8381. Agente de 
S í n g e r . P í o Fernandez. 
3'' - 31 Marzo 
PELUQUERIA FRANCfSA 
p a r a 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón eí-peciai para niños, r ^ 
te de pelo, 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, bscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula oara preparar un producto 
absol utameníe efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drnffii*-
rías y boticas de Cuba. 
Arente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL. 12 
983 18 E n . 
SEÑORITA RECIX3W L L E R A D A D E 
P a r í s , ofrece b u s traoajos en tapetltos, 
cojines y pantallas forradas en seda, 
de todas clases y modelos, tan Indis-
pensables hoy on una casa elegante. I n -
dustria, 34, a l tos . Teléfono M-2280. 
Recibe los s á b a d o s de 1 a tí p . m . 
581 19 E n . 
BORDADOS 
Se hacen toda claso de bordados, por 
f i g u r í n . Mar í a JJ. de S á n c h e z . Santa 
lamilla, 49, esquina San J u l i o . Se en-
v ían trabajos a l i n t e r i o r . 
809 7 Feb.. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y ios retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
i de los niños es hecho por expe rtí-
! simos peluqueros. En la ggran pe-
luquería de Juan Martínez. Ilep-
jtuno, 81. 
ta» y mejores modeloi por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
foiman también las usada.?, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo t\ campo. iManden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" pata dar brillo 
a !as uñas, de mejor calidad y más 
duradero Precio: 50 cer.tavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", i5 
co ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta cr.sa. También 
la hay progresiva que tuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
' VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Txtracto legítimo de Iresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
r:°.icia en la química moderna. Vale 
50 centavos. Se vende en Agencias, 
I nmacias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejore, 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
topas de todas clases, nuevos y 
íte uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
LA Z I L I A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
OAIÍGA, SE V E N E S U l í A V I D R I E R A 
mostrador, completamente nu-.jva, Hei-
na, n ú m e r o ' 3 0 , s a s t r e r í a . 
1334 15 E n . 
M A Q T 7 1 I T A D E T J S O , CON B O Q U I 1 . I . A 3 
de perforar zapatos, se compra en Nep-
tuno, n ú m o r o 190 y medio a l t t s . Te l é -
fono M-a2TS». 
n61 17 E n . 
BARNIZADOR 
Se solici ta uno que sepa trabajar y sea 
formal , de no ser asi, que no se presen-
to . La casa del Pueblo. Eiguras, 28. 
125-J 14 Kn 
A R M A T O S T E S S E V E N D B Ñ ~ N U E V O S 
OH (¡loria '¿2 y un mostrador de sastre 
m u y barato. 
_ 1 ^ 2 14 E n . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran loto de ]00 m á q u i n a s 
donde hay Underwood modelo 5 Re-
á \ w o a las familias que se cortan la í ^ ^ t o n io. de paquetes del ú l t i m o mo-
i .f\• i xi • . , , f^'io, l i o y a l 10. WoodtocK modelo «í-
meiena. ¡Ojol No consientan, pqr fle-jL. Bmlth Broos modelo 8- Monarch 
chado que ustedes tengan el pelo un1 m.0'lel0.3/ olh^r Ij 10 :' ^ mas d« 
, t i i . i H , ' • " p t f o s sistomna hay mlquinas desde la 
mal pelado; hoy todos y en todos la - IP^os en adelante. Puedta verse a to-
do* dicen que cortan melenas. Com-^To 3h90raS Incluso día8 f e ^ ' v o 3 en m-
pare ir^ da esta casa con las demás y j _ -i^9 17 en. ' 
verá qué perfectas y airosas, qué es- iVENDO t o I s ^ c o c i n t a s ¿ ¿ " c í a s c o n - 4 
lena. Oiga la fama que íiene esta ca« ^^y1;]1 10" Tc l - A-3517- Varas , 
sa y le» dirán que vengan ustedes a ' ' 19 en-
servirse a la gran Peluquería de I m u J S y 
Martínez, Nepluno, 81. 12UÜ 13 E n 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 3 de 1 9 2 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mnebles. Se 
V E R D A D E R A LIQUIDACION DE 
MUEBLES 
Modernos, pianola!, pianos, T Í c f r o l a s , W » de cuarto, comedor. f £ j g r a n d e s existencias de joye 
' r ¡recibidor, en caoba, mimbre y esmai- ria flna> procedente de prestamos 
DE OFICINA lados, lárnpara», camas, pianolas, t i c j venc¡dos, por ¿ mitad de su valor. 
. 1 trolas duros, archivos, libreros, ca- j También se realizan grandes exis-
Bureaus, mesas, archivos, máquinas, ^ caudaIes y toda clase de piezas tcnc¡as en muebles de todas clases, a 
sueltas a precios increíbles. j cualquier precio. Doy dinero con mó-
laqumas, . . 
• » las de cau 
cajas. Pagamos bien y en el acto. J 
" L a Sociedad". Suárez, 34, A-7589. 
1215 26 e 
¿ Q U I E R E É A N A R $ 5 D I A R I O S ? 
Puede usted ganarlos fáci lmente ven-
diendo entre sus amistades prendas de 
ú l t ima novedad m á s barato que en las 
tiendas. L a enseñamos cómo y le l a -
cül tamoa un muestrarioycompuesto de 
una leontina doble ramal, un par yugos, 
una cadena solapa* seis sortijas pie-
dra* de niñas, dos sortijas tipo tresi-
llo, seis alfileres corbata distintos ti-
pos, seis aretes pendientes enchapados, 
seis paies colgantes pasta, seis ídem 
con dibujos de flores, doce sortijas pie-
dras todos distintos tipos doce sorti-
Jltas y anillitos niño surtido tamaños, 
seij sortijas roseta, combinaciones va-
nadas, seis anillos lisos de caballero, 
lodo lo arriba expresado de enchapo de 
oro garantizado, además un co-^r 
Coue de coral y perlas con ilec08-,,^ 
pulsos pañuelo, mi clnturón esmaltado 
para caballero, seis pares areles pre-
sión de perla, tres pulsos modernista* 
de cuentas color vivo, seis pares are-
tes vidrio forma pendiente, catorce 
pulsos eemanario, doce collares verde 
para niños» seis Idem azaboche Inte-
rior cor flecos para señoras, tres Idem 
marfil imitación, seis Idem perla y 
una motera con colorete, espejo etc. 
Todo muy bien presentado, las sorti-
jas en estucht. y todos los renalcnes 
numerados y debidamente facturados 
Son 134 art ículos por solo $20.00 
(Veinte pesos) en giro postal a la 
orden de B O R N N B R O T H E R S Mura-
lla 20. Habana. Referencias: The Na-
tional C;ty Bank of N. -Y. E l muestra-
rio valt, el doble de lo que se pide. 
125» *° •^n-
Se venden tres vidrieJas, mostrador de 
cuatro pies, una para el frente y jue-
go de sala estilo francés con 18 pie-
zas, variar lámparas. Informan en Cal-
zada de J«súü del Monte, 93, teléfo-
no A-8150. 
1224 15 o 
BU V r i í D E B A U L . COMODA. DH C I N -
C O gavetas, lrromnlble\ perfecto estado 
buena calidad, pr^ lo jrtódlco. Obrapla, 
98, altos, primer piso, departamento nú-
mero 5, de 1 a 6 p. m . 
1213 1* E n . 
EN J O Y E R I A 
Tenemos nn inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitanos de «e-
ñora y caballero, prendedores, gar-
.antillas, relojes y reiejitos de ero, 
platino y brillantes, a precios barati-
simos por proceder de empeño. Damos 
dinero sobre alhajas y teda clase de 
dico interéc, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2S75. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y (>ambian mnebles y 
P O B Q U E D A 3 E S T R E C H O , S E V E I T -
de un esmokln talla número 38 en 40 
pesos y un ruedo de tul bordado en seda, 
en 20 pesos; para verse en Estévez , nú-
mero <8, de íl a 12 E n el Vedado en la 
calle de B, número K C , se vendo un 
Juego para matrimonio compuesto de 
seis piezas, precio módico en Delicias, 
número 4, entre Princesa y Mangos, so 
hacen todas clases de bordados y teji-
dos de crochet. 
688 1S E n . 
D E A N I M A L E S 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Í Á C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel I'crrclro. Se com-
pran niuel>ies nuevos y tinados!, en to-
das cantid-idea. Joyas y objetos de fan-
M.mtf. q Telefono A-lítO? 
objetos que representen valor "La VIetrolas, pagando los mejores pre-
Confianza", Aguila 145. A-2898, en-
tre Barcelona v San Jos¿. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
puede i t ó t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Consu lado y B e l a s c o a i n 6 I i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
T A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E L F . A . 6 7 2 4 
C3 £ l d - l o . E n . 
CkOt. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales, vidrieras, contadoras, sillas 
y mesas de caf6&, fonda y muebles do 
oficina. Avisen al Tel. M-3288. 
11S3 9 en. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
SI ' h s desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjanse a la agen-
cia de "Singer". San Rafael y Lealtad 
o avisen al te léfono A-4522. Vamos a 
domicilio. Profesora de bordados gra-
tis; para los clientes. También ter.i.-
n 03 algunas usadas muy baratas. 
48138 18 Sn. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Hemos recibido 100 muios d8j>rimerfc 
segunda y tercera clase. n"ev0as'nH„ac f-
maestrai y de todos tamaños Hecim_ 
mos también gran surtido ¿e va'_as ' 
cheraj llolsteln. Jersey y 0"e7^, , i • 
Caballos y mulos de monta mu> 
Kr,te ganada se recibe «emanalmente . 
Tenemc-f ademfts 20 troys 12 cirros u 
zorras, 20 bicicletas americanas > " 
país, 0 faetones nuevos. 3 ara"2r;níin 
escrepes 10 cucharones, 1 carro cernulo 
y una carretlflla. Hay mulos M U " 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
sorá bltn servido. Jarro y Cuervo, 
riña, r.flmero 3, esquina Atarés . J ( 
Monte, frente a) taller de üancedo. i e -
16fnn.)s 1-1376, 1-5030. 
1198 
D I N E R O E H I P O T E C A 
A L 7 0 ¡ 0 D O Y $ 7 5 . ( ) b 0 -
partid^H de J25,00C. TumblC-n ten-I 
j20ü.coo ai c por olento en oantida-
dc ii'O.OOO, con garant ía doble so- I 
l.re IlabEmi y Vedado. SI las hay («in , 
cxagerJi ) . Venga con los Uiuloa a ! 
Kmpodraoc- número ISi ( só io de a u 11). | 
Mazún. 
1345 H K n . 
yo 
( i'S 
VC para reparto 
antes ver i ^ ° 
^«nga. Tali°? (1Ue ^ 1 . "0 cT^OJ 
Cuiden su d¡nCM 
dan sus auto,, sin 
itr»-
TOMO $4,00"3 18 P O R C I E N T O ; 98 000 . —»v«f S;n Ver <w 
$10,000; l-'.OOÜ; $30.000; al 12 por ci^n- , tengo Cfl cxistenri-» P ' ^ O U ^ 
fin,., t:^-. . . a' carro. . "'fc 
Mu 
J . del 
10 Feb. 
S E COMPONEN T B A R N I Z A N M T 7 E -
bles tapizamos, lacamos, esmaUrmos. 
tamSlén trasformamos toda clase de 
trabajo concerniente >.l ramo. Manri-
que 50 entro Virtudes y Cooncordla. 
Telefono M-4445. Maruel Fernández. 
476-5 J4 E n . 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asf como también los vem-
deraos a precio* de verdadera gang.v 
J O Y A S 
Si quiere comprar b u s loyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
trenos Interés que nini-.una de su gi-
ro, baratas, por proceder de empego. No 
Be olvide: l .a Sultana Suárex. i . Te-
léfono M-1914. Rey > S u á r e t 
K U E B I . E S E N G A N G A 
Noptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A - 2 ü l 0 . Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuentos juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de .'uerro. camas de 
niño, burós, escritorios de seflora, cua-
dros de sala y comedor, lámpa'ras de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, cuqueta». éntreme- mi;ra ¿e n-imcra de 1100 a 1200 11-
ses, cherlones. adornos y figuras de to- | L " , ^ • » , 
da3 clases mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
todot los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama. 
coqueta, mesa de noch^ chlffonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juetíos de recibidor f in ís imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y «lúlido que han ve-
nido a Cuba, precicS muy barat í s imos . 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muí-hle»! a plazos y fabri-
camos toda chtye de muebles a gusto 
del más exigente. / 
L a s ventas del carripo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
C7343 Ind. 27 Se». 
Tongo $3,000 en cheques certificados ^ ^ ^ g ^ 7 0 ^ . Habana ^ 
dí.1 Banco Nacional; los negociaría ^ ¿ - ^ — - — W ^ 
jpor solar, casa o negocio que me con- c'.hi?.U°eu í a ^ f ? * » ^ ^ » ' 
Acabamos de recibir 30 muías pri 
bias de poso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Teiemos nn magnífico burro semental 
de hermoed figura. 
to anual. Hipotecas sobre casas $12000 
$14,000 al 8 por ciento; $1600 ni 12 por 




tipos tipo?, prec¡08 
soluta garantía 
sn. j va!, Oficinas v garage" 
n , 
y r e s ^ a . V -




yiniere. Pagarés nc. Ramón Vera 
Obrapía 35, altos. Tel. A-8970 de 9 
a 12 m. 
1189 13 en. 
TOMO 10 M i l . P E S O a AT. 7 V O B dan-
to en primera hipoteca. Bardo Comer-
cial, t í tulos claros, no Iratü con co-
rredores. Informes; Merced, 10. Señor 
E . Fernández. 
1093 14 E n . 
A C C I O N E S . COMPRO I J E I , N U S V O 
Fr'Mitrtn. Internacional de S.'guros, cen-
irslcs Maceo y Fldencla. Poclto 7, Ha-
bana, de 12 a 2. M-3041. 
7E7 17 en 
Chevrolet o Kstroll^0,^0 coir? 
^ 3 B e n j u m e d a , ^ ^ 4 ; 
•leta asientos, n¿tourn f m ñ 
de verse en San Rato^8' & 
Su 
todo» , 
nuina H. Serrac 
930 tac'1- ntlto;p0 
loria en s e t o . l e n t ^ ^ ^ T í S ; 
Telefono A - 2 ^ V S a ^ 
9ei rtnan- v, 
u 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 1,000 
a 23 000 pesos del 7 por ciento en ade-
lante. Informan: San ítafaol y Aguila I 
Ca/é Siglo XX-I, vidr"erV, de 9 a 11 y I 
de 2 a 4. D íaz . 
682 15 E n . 
A U T O M o v r t . E s u s a s o ^ r 
D I N I I SO P A E A HIPOTICCAS. I N T E R E S 1 cn ^u"lbÍ0 de peerless. --- -T0; 
Ganga. Se vende _. 
ler. Se da muy bialo p, 
de desocupar el lugar. Está 
de arregla, y p¡ntar. lBf « 





1 más bajo. Cantidad desde $300.00 
1 .T-ta $200.00. Admiten pagos mensua-» 
Tenemos en nuestro establo nn b u e n i i ^ e n hipotecas pequefl?,. «soo.ooo pa-
i i • , . | r» Invertir cn compras q m propiedades. 
nolStein, i f"¡n(.nSi solares. Reserva, prontitud. Nue-
Lago 
altos 
C O M P R O 
B U R O 
8lll( de cortina, nna mesita, dos si ones y 
dos butacas, todo color caoba. Se ven-
da todo junto. Informa: Fernández . 
Agular 100, bajos. 
1281 14 en. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N MOS-
trador de cedro y una carpeta moderr^. 
Monte 406 y en la misma un Dodge 
Brothers con 6 ruedas de alambre, 
acabado de pintar. 
1122 13 E n . 
P O R $ 1 2 E S M A L T O S U N E V E R A 
D E M E T A L 
Redondas y cuadradas con su legitimo 
esmalt.e de fábrica garantizándqlas me-
joi que de fábrica tengo diez años de 
práct ica en el Departamento de esmalte 
do la fábrica; lo mismo que bañaderas 
por muy malas que es tén; coloco piezas^ 
de repuesto y se la voy a esmaltar 
b u domicilio. Tel. 1-3451 y M-4568. 
1069 20 en. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
mnebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
viatos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoain y 'Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
4 31 e 
A D R I A N O C A N D A L E S 
Ex-Encargado de la casa de Borbolla. 
Reparo, barnizo y esmalto toda clase 
de muebles por poco dinero, puede us-
ted poner sus muebles a la moda, se 
arreglan pianos, esmaltan neveras y 
tapizan muebles. San Lázaro, 147. Te-
léfono M-1301. , 
244 13 E n . 
Sillas y sillones «.merlcanos en cual-
quier estado. " E l tCnevo Rastro Cuba-
no". Monte. 9. Teléfono A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
O A N O A . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
lunah, cocinas de gas, una vidriera 
para tren de lavado o tintorería, un 
hermoso aparador de caoba con bronces 
en Apodaca 58. 
1182 20 en. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n - R a f a e l , 1 1 S 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filote blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores^ $15; cómedaa, $15; mesas 
correderás, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores. $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
PARA C A F E 
Se vende nn armatoste moderno con 
fr<»« nri .rm«ac lunas* mnotradnr np.!$2: camas de hierro, JIO; seis sillas y 
tres preciosas l u c a s , mosiraaor, ne- dos giiiones de caoba $25. Hay u-.;>. vi-
ve»a, vidriera de lunch, vidriera de1 t r o l a . ^ sal6n modernista, $83. Juegos 
, ' , . J ' i An esmaLados de sala. $95. Sillería de to-
tabacos; diez mesas ue marmol y 4U don modelos: lámparas, máfiulnas de cilln* A* Vipnn Tnfln mnv karnfn v ccse • bur6s de cortlna ^ Plan,J8. Pr'-'clo» Sillas de Viena. lOUO muy DaratO y . de un;i verdadera gan-ra. San Jií.fael 
en buen estado. En La Casa del Pue- u s . Teléfono A-4202. J 
blo. Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife. La Segunda de Mástache. 
1077 13 
P O R $ 4 0 , $ 3 6 , $ 3 2 Y $ 2 9 
Registradoras alemanas, con cinta, 
ticket, letras do 99.99 a 9.99, de cinta, 
numerada y notas 99.99 a plazos muy 
cómodos, mejores en caoba, dalle Bar-
celona 3. 
571 20 E n . 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
& plazos cómodos, 40 por ciento mas 
baratas, de cinta y ticket en ventas a l 
contado 20 por ciento de descuento. 
Varios estilos caoba, más práctica; no 
se pudren. Calle Barcel ina, 3. 
572 20 E n . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
La casa Pemas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel núm. 87, Teléfono A-0214. 
Garantía en todos los trabajos. 
40330 29 e 
M A M P A R A S B A R A T A S 
Divisiones y vidrios a domicilio en com-
petencia ion todo el mundo. Belascoain 
KÓ. S6 B . T e l . M-7883. 
396 ig en. 
M U E B L E S E ? : G A N G A 
"lia Especial", . a lmacén Importador 
de muebles y objetos do fantasía, sal4n 
do exposic ión. Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé l cno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, Juegos de cu<trto. Juegon de 
comedor Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de tron-
ce, cama« de hierro, camas de nifío, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas , fl-
gun.s eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado- porta macetas, esmal-
tado», vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y í i guras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradasi relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates amencanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l lería del país en to-
dos ios estilos. Vendemos ios afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rato, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonler y banqueta a 185 pesos. 
An'es de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno. 159. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno 
159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
La^; ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en Ja es tac ión . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
mueble? d-sjándolos completamente nue-
vos y de la forma más moderna. 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasRino.. sus muebles, para el Interior 
o él extranjero. " E l Arte". Manrique. 
122 Teléfono M-1059. 
43185 s 18 E n . 
S E VEIÍDEN E S T O S L I B E O S E N C 2 -
clopedia Universal Espasa, Profusa-
menfe Ilustrada, con grandes láminas, 
en colores só l idamente encuadernada, 
40 tomos valqn 300 pe^os cn 150, Geo-
grafía Universal de#los pa í s e s y razas 
10 tomos nueva, profusamente Ilustra-
da con infinidad de grabados, 50 pe-
ses. Vale 80. Obtetricia Rlbermon 
(Lapage, dos tomos) '«asta española, 
completamente agotados i5 pesos. Se 
'comnran Ilbroi y objetos, y se va en-
seguida. E'brerla L a Misce lánea. Te-
niente Rey, número lO-i. T e l . M-4878. 
Frente al D I A R I O . 
•t44 19 E n . 
E i R I O D E I , A P I . A T A . V E N D E M O S 
sillas de Viena, nuevas cu cantidad, bu-
iYis de roble y caoba y vidrieras de to-
OSfl clases y tambos. Apodaca 58. 
1181 20 en. 
letc de excelentes vacas 
Guernsey y Jorseys, recentínas que dan 
gran cahtidad dz leche diaria. Pueden 
verse ordeñar en nuestro establo to-
do? los días, Tambié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
e^la oportunidad. 
S E O R A T i n C A A I , Q U E D S V T r E I . V A 
un titulo de chauffeur que se perdió 
el día 10 del corriente cn Marina e I n -
fanta, de 4 a 6 pasado meridiano a 
nombre de Vicente Rlesco. Calle I nú-
mero 11. entre 9 y Calzada. Vedado 
122J 14 En-. 
Vendo una máquina de escribir Re-
mington, de 12 pulgadas con letra gran-
de, un buró de caoba para la má-
quina y su silla. C . Reyes, Cuba, 54. 
1!57-58 13 e 
C O N T A D O R A S 
Se venden de relance garantizadas, do 
todas marcas y cualquier estilo. Hay 
OHH para su negocio, véa la . Zuiu^ta Z, 
Cuchil lería. T e l . A-2618. 
1059 25 E n . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco Español , en 
perfecto estado, a $30.00, moderñas . 
Otras, Undervood¡ Rem'ngton, comple-
tamente nuevas,- barat í s imas . Corrales, 
70, entre Agpila y Angeles. 
938 19 E n . 
L A R E G E N C I A " 
C O M P R A M O S 
Vendemos a plazos: cajas do caudales 
archivos, muebles de oficina, máquinas 
de escribir, mrquinas do coser, Slnjrer 
y muebles modernos. L a Hispano Cu-
\ iliegas, 6. por Av»-. de Bélgica 
D . Teléfono A-8054. Losada! 
17 E n . 
Prestamos sobre toda clase de objetos 
con módico interés, liquidamos toda 
clase do muebles. Joyas y ropa, relojes 
de todas clases, los detallamos a. pre-
cios regalados, también compramos 
muebles pegándolos a buen precio. Suá-
rez, 8 y 10. Teléfono A-tí628. 




E N U N T R A N V I A D E C E R R O M U E . 
lie de Luz, se ha dejado olvidada una 
libreta de música, ê sup-lca a la per-
sona que la haya encontrado la entre-
gue San Rafael 4 7, por Manrique, don-
de será gratificado 
9 ^ 14 E n . 
A G E M C i A S D E M Ü D A D A S 
' L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Te lé fono A-3D7f, A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinaria ciudad o intferlor en carros, 
camiones o zorras. 
122o io Feb. 
Lcr mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro eslablo, son mny finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos únimales pueden verse en 
casa d;: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E MARINA 
E INFANTA 
vo domicilio de J . C . Lago y Co 
Soto. Pl y í / arga l l (Obispo) 59 
Por.úr.imo modelo, dô  r ? * ^ 
sport, un Cadillac slet^ í!lt 
l íudson cerrados, un Tamnf,ajero^ 
f;e c;isl nuevo, un Hurtan V ^ ' 
un Bulck c u a U cnindro. i P? ^ 
un Renault 15 caballos ^ ^ S 
pasajeros, cinco camiones c ^ ' * 
m repartos, dos rim^^u T?.erra|loi 














Da 9 a 11 y ce 1 a 4. 
15 en. 48927 
50 • Ami 
'•i 





las 12 m. pueden recogerse 
tarde. Vendo y compro gomai 
reconstruidas y vnlcanizadas J 
DINERO EN TODAS CANTIDADES das las medidas. Taller de nn 
A L S I E T E POR CIENTO |y vulcanización de gomas, 
Oficina particular Sarrá, (altos Boti- de la República, 352, entre 
ca) Teniente Rey y Compostela, y Belascoain. 
^ D I N F P . O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i ó n ^ . M i g u e l 
F . M á r q u e z - C u b a . 3 2 . 
A-4358. Dr. Valdivia, Sr. Roque, Se 
ñor Falber. 
185 17 en. 
602 31. 
C387 
T E L E F O N O M-4023 
Ind . 11 E n , 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
V S N D O U N CASUiIiAG, t i p o c z -
rrado. (limoussine), en magnifico esta-
do y a un precio sumamente m ó d i c o . 
In íorma: Señor Triaría, en Indutitria. 
n ú m e n 8, garage y en O'Rellly 114, a l -
tos. Motaría Públicai. de 9 a 12 a . m . 
y de 2 a 5 p. m. 
1214 27 E n . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E TUS. 
tOn nueva, un plano propio para l a . 
enseñanza en buen estado y una ma-
quina de plisar. Calzada de Luyanó , 
número 76. 
1340 27 E n . 
V E N D O U N CAMION P A C K A B D D E 
volieo\ode' seis y media toneladas en 
excelentes ccndiclonei*. lo doy barato 
pero al contado. Espada, número 82, 
moderno, altos. S a m a r t í n . 
1348 15 E n . 
&E V E N D E UN1 CAMION AZ.Ii A M E -
rican en muy buen estado. Dos y me-
dia toneladas. Informes: A-2856. Gar-
cía Tuñón y C a . , Atu lar , esquina a 
Mural la . 
1356 20 E n . 
S E V E N D E U N A M A O N I E I C A G U A -
gua con derecho a la linea Juanelo 
Parque Central . Informan: Monte, 415. 
Teléfono M-2802. 
1267 15 E n . 
A U T O M O V I L E S 
Para bodas y paseos la única cam 
cuenta cor. tres elegantes Llmoiá 
paPT dichos servicios, al precio (W 
ce pesos en adelante. Teléfono aJuí 
Prado, 60. ^ 
447802 
GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA HABANA | 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. 
surtido de accesorios y novedadet) 
ra automóviles. Vista hace fe. 
ñas y Garages: Concordia, 149,1 
al Frontón Jai Alai. Teléfono: 
y A-0898, Habana. 































, O'Re: CAMION DE UNA Y MEDIA T0 
da carrocería cerrada, muy buen dB^S 
do, se da por lo que ofrezcan 
nece'sltarlo y estorbar donde se Kian>.,J,-ft(, 
Puedo verso en Oficios, 88. AIraai*BDaaero:> 
442 19 um¡ti de 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o la m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d T 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c la se s , a l -
tos y b a j j s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , un g r a n s u t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e t erc iope -
l o . . . D e s d e $ / 3 0 . 
C e s t o s ¿ e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y de m u -
se l ina , m todos los t a m a ñ o s , de sde 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
n a s f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 W 
4 M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . / 
" E L E N C A N T O " 
COMPKO MTJEBI .ES Q U E E S T E N VtÍ 
U E n . , 
Surtido completo Ue ios afargados B J -
L i _ A K B S marca "BIUJNb WlOli" . 
Hacemos ventas a p laz j« . 
Toda clase de accesonoa paravblllar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
02130 
O ' R e i i l y i 8 2 
H a b a n a . 
ind. 15 Mz. 
V ^ N D O 100 R E J A S H I E B U O A 1J.Í.0C. 
200 hojas puerta a 51.U0. 5.000 tejaa 
frincesas a $75.00 ml lr :r . 1.000 tejas 
caJtul a 540.00. 10.000 p í t s tabla a 35 
P'-sos. 50.000 plea alfardas usadas a 35 
pesos. San Martín 10. T e l . A^3517. 
Varas. 
12M 19 en. 
E N O A N Q A V E R D A D , V E N D O . UITA 
romana d<» 15 a üü ton., propia para pe-
sar caña «350.00, una do columnas pa-
ra almacén $85.00; una de ruedas de 
l.?00 libras 535.00; una de ruedas 600 
libras $18.00; 11 carros plancha V. E . 
de 36 pulgadas a $3D.')ü; 20 tanques, 
propios para agua de $3.00 a $15.CU. 
Dos guinches grandes j . $75.00; una 
Compro muebles que sean modernos, 
juegos de cuarto sala, máquinas Sin-
jrer v muebla* dp oficina- «j» nairanicPipai ,a de 7 mfetales' Propia para Igle-ger j mucoies ue o u c . n a , se pagan slH. pesa 22 qq. a $20.00 qq. Una sie-
buenos precios por necesitar muchos, t t . Péndulo nuevo $80.U0; una sierra 
17 i . 1 t i ' r <'o tronzar $50.00- 4 diferenciales trl 
Vamos al momento a verlos. Telefono pi9 yaie c!e 112, 1 112, 2 
CABALLOS DE S I L L A D E 
K E N T U C K Y 
Cinco caballos finos de s?Ila, todos de 
paro. Dos burros sementales, hernio-
sos ejemplares procedentes de la COOK 
FARMS de LEXINTON K Y . Se ven- _ 
den a prec'cs sumamente módicos. | Ambulancia Gran o p o r l ü n i ¿ ^ Am-
Pueden rerse ea el establo de M.jbiilancia sanitaria, carrocería nueva, 
acabada de tevminar, hecha de la me-
jor madera; construcciúu perfecta, 
V E N D O U N " W H . I . Y S " DE 7 ASItM^j í t 
tos, con fuelle "Victoria", carrocc» 
vestiflura y gomas nuevas, acabado* ApfOVC 
revisar. Tiene chapa particular, ar 1 i j 
pós i to para el Parque o uso partlcoi ^J^11 
L o doy en 1,000 pesos. Informan fij 
O'Reilly. 2 y Prado 41. 
" 6 1 ' i n o r a s 
JUOTOCZCIiETA, S E V E N D E E A B D E Y 
Davidson con coche casi nuevo en 200 
p e s o s ^ un automóvi l de 5 pasajeros 
en buenaá condiciones en 300,pesos. C a -
llo 21. número 22.. Señor Basil io V a l -
carcel. 
^ 1166 14 E n . 
Robaina 
V I V E S , 151. T E L F . A-6033 
Clay R. Coleman 
534 13 
" E L C L A R I N " 
IVI-7566. Infanta 106 F . 
1032 1!) en. 
S E V E N D E U N H E I . O J R E G I S T R A -
dor de tiempo de la International Re-
glster Co. , una mesa de caoba de 3 y 
mello metros de largo por 1'60 de an-
cho; i | i tarjetero para libro de alma-
cén con 24 gavetas y un multlgrafo; to-
do en buenas condiciones! de uso. Infor-
man: Obrapla, 63, J f i c ina . 
981 14 E n . 
M A Q U I N A S - C O N T A D O R A S -
Aproveche esta gran ocasión, las nay 
de varios modelos, garantizadas al últi-
mo precio. Amargura. 45( por >Compos-
tela) . 
237 18 E n . 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
extraflno.T a domicilio, prec'.oa económl-
c o p , se toni-in medidas. Teléfono- M-7775 
L a Casa del Pueblo, la tercera de Mas-
tache. 
<'822 16 E n . 
3 ton. de $15 
Í50. Cuatro galos de fuerza de diez 
ton. y uno de 25 ton. ds $10. a $20. 
.San Mar-.ín*10. T e l . A-3517. Varas. 
1293 19 en. 
V E N D E D O R E S D E C A L L E 
Lotes de loza, cr is ta ler ía . Juguetes y 
otro.-» art ículos a precios muy baratos. 
Monte. 225-A todas horus. 
1019 15 E n . 
J U G U E T E S 
Bisutería, Quincalla. E l mejor surtido 
h los precios más bajos del mercado. 
SI vive en el campo pida l ista. E l Ale-
mán. Calle Habana 95. rlabana. 
48802 25 en. 
íjJS V E N D E U N T A N Q U E F A R A A G U A 
de 850 litros de chapa galvanizada. 
Cur.i teles, número 18. 
1026 • 13 E n . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones j 
ajt;stet de máquinas de escribir UN" 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldftin, Obis-
po, 101, Habana, P. O. Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ac 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compro sin ver estos precios don-
de será, bier» eervido por poco dinero. 
hay^Juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche ? pesos. Juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
Bf detal'.iin, todo a precios de J a n g á . 
Véalos en 
^ L A P R I N C E S A , ; ' 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
S í 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedo•• tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán do la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bartísl-
mas. 
B O T O N 
A E S F E R A 
U N I C O D E G A R A N T I A 
C o m p r a m o s m u e b l e s d e O f i c i n a s 
cajas de caudales, máquinas do escri-
bir, fonógrafos , columnas de centros. 
Jarrones, todo objeto du bronce, plata, 
candelabros, prendas rotas de oro, pla-
tino, todo lo que denote arte o ant igüe-
dad todo lo de Optica y Fotografía , ro-
llos de pianolas, discos en buen estado, 
f-emelos de teatro aunque estén rotos! Ibros úsanos , ^vmos enseguida y dis-
cretamente. Temante Rey número 100, 
frente al D I A R I O . Teléfono M-4878. 
560 13 E n . 
S E V E N D E UNA V X D R I K R A MOSTBA-
dor que mide 7 por 4 pies; un arma-
toste propio para cualqukr giro y dos 
vidrieras más de pared. Informes Café 
Zanja y Belascoain en la Vidriera de 
Dulces. 
S79 16 en. 
Importador y exportade- de animales y 
pájaros, siempre colecciones es trañas 
y variedades. Fal.saneh de Oro, Faiea-
les preparados para cría, canarios ro-
llos preparados para cría, canarios ro-
bleu leg í t imos de las montañas de Har-
tes, canto variado de trinos, canarios 
holandeses y belgas de loo mejores 
ejemplares que hay. Palomas de la fe-
licidad buchonas, mayorquinas, correo-
mensajeras. Pida siempre a " E l Clarín" 
el que nadie lo iguala. A los precios y 
la variedad monltos tltí, 6 monos do 
los más grandes'que hay para circo. 
E l Clarín. Vives, 111. Teléfono M-2485 
Jacobo Ezro . 
697 14 E n . 
SE V E N D E UN EEBMOííO C A C E O B B O 
do tres meses, dd raza K'oly en la ca-
11(» 23 Xo 20 entre H e I . 
762 13 en. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
GANGAS T R E M E N D A S . V I C T R O E A 
Víctor, tapa discos 35 pesos, máquina 
escribir Undenvood 40 pesos. Monarch 
30 pesos.. OH ver 25 pesos. Visibles, ga-
rantizadas, cintas máquina 50 centavos, 
cien mil postales bara t í s imas . O'Ilei-
liy, 13, l ibrería . 
1270 14 E n 
Un auto Durant Special, de poto« »d, 
tiene las famosas gomas Lee W «equif 
chables. Se vende en solo $950.1 i Camp! 
úlfrmo precio. Su dueño, Calzadl m 
Concha esquina a Fábrica. olores d 
918 U i f e l 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todu* j^e"' 
cas. Tengo existencias de carrol 
wrpn< T T r -
d. cuerda n,eT.s « a b a d a , j ̂  « ^ ^ ^ ^ 
pener, equipada con dos camillas, dos rt n q q y Ind 
banquetas, cortinas, alumbrado elec-l 
trico etc. Pmtada de blanco. Precio 
de ganga Venga a verla a casa de J.^ 






CUfíA D O D G E , S E D A M U Y B A R A T A , 
tiene 5 ruedas de alambre, magneto 
Elsman, motor a prueba, a propósito 
para un camioncito de reparto o para 
Sportman. Para verla: Garage Espada 
17, allí informan. 
1097 y 13 E n . 
" W E S T O O T T " D E 7 
doy en 775 pesos, con 6 - - - „ 
bre, mecánicamente Perfect° l» 
rrocería m a g n í f i c a . E s ganga P» 
milla do gusto. Informan cn u a 
y Prado 41. 
734 
"VENDO A U T O "GRAJIT ^ 
tos, en 400 pesos, con gome 
carrocería y demás a prneD*. 
y fuelle nuevo. Tiene chapi 
I lar . 
735 -
P I A N O S D E A L Q U I L E R , 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
D O D G E B R O T H E R E N CSOO.OO. P U K -
•lo, vestidura, gomas v pintura sin 
nsnr; 5 ruedas de alambres. Carlos I I I 
eí?miina a Lua^et: No. 2, frente a la 
Quinta de los Molinos. 
_1^68 14 en. 
Se d e s e a c o m p r a r v a n o s c a m i o n e s 
c o n c a r r o c e r í a s p r o p i a s p a r a r e -
p a r t o d e c i g a r r o s , m a r c a s F o r d o 
D o d g e B r o t h e r s . P r e f e r m o s D o d g e 
B r o t h e r s . I n f o r m a n : M á x i m o G ó -
m e z , 2 3 2 , H a b a n a . 
1022 14 E n . 
H U D S O N d e s i e t e p a s a j e r o s , d e 
poco uso. en buen estado, por ausentar-
re su dueño, se vende, informa: F r a n -
g í - j Navas. Blanco, r ü m e r o 30. 
í r s í * 4 de fm 
A U T O M O V I L f H A Y N E S 1 * 








S E V E N D E UNA na. * j s > * — - jo, r 
050 pesos, tiene tres ^es^» inírt*' 
nueva, se ensefta el reeWJ-
cn Zanja número 106 bodega, j g, 
756 
rne':: 
C A M I O N E S DE MAKcA. .- . 
cabados de reconstruí^ j . I» Jjca 
973 14 E n . 
T E N G O 
nocida acá— 
do nuevo, los hay de 2 y n^én 
media y 5 toneladas. T a m ^ lnr(.. 
teo hidráulico, todos a p r e ^ pi<» 
s í m i l e s y con facilidades 
O'Kellly, 2 y Prado 41. x\ I> 
565 . — ¡ g a l 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
E N M A N R I Q U E 76, A N T I G U O , B A J O S ü A N G A . S E V E N D K UN " D A N I E L S " 7 
Tengo bóveda», panteones y osarios de 
todos precios. Cerca io la entiada un I 
panteón de dos bóvedas y uno de una I 
bóveda coa ¡u monunir'n^t.'. Traslado de 
restos con ?aja de mármol $23.00 con 
caja de madera, $15.00. Informes, mar- i 
molería " L a Primera de 23' dirigida ^ 
administrada por su duoñe Rogelio Suá- ' 
rez. E s t a lasa no ti í p o agentes; por | 
eso mejora el precio cn favor del pü- ; 
blico. Calle 'f'-'., esquliií*. a 8. Vedado. I 
Te lé fonos r-2382 y E-1Ü12. 
49227 31 E n . 
se vendo un precioso piano eléctrico con 
rédales, tiene muy poco uso. Es tá ca 
si nuevo y se vende muy barato. 
10X4 19 E n . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C O L E C C I O N D E S E L L O S . S E V E N D E 
en proD-jrción una colección de sellos 
de uno-a 11,000 ejemplares de gran va-
lor; son (-r. mayor cantidad europeos. 
Dirigirse Sefior Schroeter, Prado, 78, 
de 7 y m..-dia a 8 y media p. m. 
1341 15 E n . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
D I N E R O S 0 B . 1 E A L H A J A S 
y objetos de valor. No reparamos ln-
íere»í8A Hispano Cuba. Monserra-
te, 87-D, hoy Avda. de Bé lg i ca . Hace-
mos venta a plazos, en cajas de cauda-
les y muebles en alqu ler. L a Hispano 
-Teléfono A - S l ^ í . Losada y Uno. 
17 E n . 
Cuba 
47989 
S E S I R V E N COMIDAS E N CASA D E 
familia, cocina españo la y cubana, em-
pleándcsc ar t ícu los d eprimera calidad. 
Somerueios, 05, alto:* entrada por Glo-
r la . 
1323 17 E n . 
M U S I C A 
I N S T K Ü Í V I K N I O S 
$ . 1 6 C € $ m $ 
C Ó M P O S T I Í L A 4S. I I A U A N A 
E N T E B A M E l - T T E NUfiVO Y S I N E S -
trenar, se vtnde un flamante autoplano 
de conocida y recomendada marca por 
poco dinero. Puede verse en Manrique, 
76, antiguo, bajos. 
49294 15 E n . 
A R T E S Y O F I C I O S 
pasajeros en perfecto estado; 6 gomas 
Tii'.nas. 6 ruedas de alambre. Informan 
ijhrago Petricclono. Marina 64. 
1043 o 15 en. 
y tiene gomas de aire, con ^ 
facilidades Aa naco. 
O'Rellly, 2 
566 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR D E 
i aCCESORíOS 
BICICLETAS PARA NIÑOS 
Acabamos de recibir un gran surtido 
de bicicletas Inglesas y Americanas, 
las acreditadas marcas "LombarcT* 
do p g  
i en Prado 41 
^ T b É ? ^ 
T E N G O CAMIONCITO » B der^g 
cerrado, para tintorería, P o » ^ 
che, cigarros etc • > ' " a n en 0Be^ 
sos por estorbor. Informan 
2, bajos y Prado 41 • 1 5 ¿ > 
GOMAS U. S. ROYAL 
Almacenista 
NARCISO DOVAt 
Gran surtido de « " ^ f U ^ 
des para automóvile». * * ^ Oft 
tar esta .n casa Vista bace ^ 




E V E N D E V^nrman 
non estado ^áe6 
esquina a Juan A í o í 
{oho 1-4231. 
D E A N 1 Í Ú A L E S 
EU GAEIANO 120, SE VENDE UNj». 
muía con arreos y un carro, se da en 
proporción por no neces i taráo. 
1087 20 E n . 
completa ext irpación de U n dañino Jn- orecj0k razonables. Tarvrién las tene-| g- rat,c, m - - • 
secto. Contando con «1 mejor prooed-M P^1-"» _ _ ^ T , , . I ditnda ds Cuba1 P 
• O J O , Í M O , :- H C F I E T Á R I 0 S ! i ^ . - : ^ ^ ^ n ^ ^ V 1 ^ 
Comejó.i. E l único qu o Rarantlxa J» | y "Crown", propÍa8_para regalos, a!frado,%ara "̂ u boda v ^ » 9 ^ r-A olí»* es la "a . i ge, y w ^ K . Para » 
mos de otras marcas Gran Taller dt 
reparaciones. 
Háganos ura visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Rellly 
j Progreso, Telf. A-3780, 
mien*o v gran práctica.. Recibe avisos 
Jesüs del Monte 034. A . P iño i . Telé 
fono 1-8302. 
48046 , 17 E n . 
das y pagóos. P**10 Teié 
Doval. >Áorr5l„ cíba. 
Mí iKMOEEBIA E L V A L L E D E OHO 
de Francisco Barreiro y Ca. V . Rula 
de I.uzurlaea 101, antes Vives . Haba-
na. Me hago cargo de todo trabajo con-
cerniente al ramo. Precios sin compe-
tencia. Teléfono A-44S5. 
4S053 , 17 E n . 
A-S138. 
C2S92 
Inci-6 Dbr». 1 568 
rrocería n"^'".^* venf 
blos reconstruioa. , r(jaa. 
JSB oportunidad '^raao 
O'Rellly. 2, bajos * 
i 
I 
A f l o j a n 
A U T O M O V I L E S 
DIARIÜ ÜE LA MARINA E n e r o 13 d e 1924 P A G I N A T R E I N T I U N A _ 
^ ^ T A M B N T B nuevo 
K m T negocio con otro hace nff" s e ñ o r 
COBO'1'11 
•tr»-
16 E n , 
C Á R R O Á J K 
I I I I I I I I I l i l i ' 
^ B » » ^ Yo conjure08• Informes: 
s ^ E " r rnula cf?-r{a L,a F a m a . 
IT ^ 7 6 . Pan346"* 19 E n . 
^TTcHBS P A » T l C T n . A -
T^n-Bli z',,PríLñ y troncos de 
i ^ J i C a Pecios de ganga 
^ Ifue ^ ^ r , f i e l l0Cai- ^ 
1Q i r n . 
a 0n i 
_  
ao anga 
ical. I n -
^ u - ^ - ^ 19 E n . 
jjft. " 
"ZSvV* U?r,fna E legant í s imo, fa -1 «dos conceptos. ^ 8 antiza su 
¿^nte ' ' « ^ s a " puede ver en 23, 
tul6earr?°0 P1,9010 ^ 1P6 E n . 
s, m 
MAQUINARIA 






z mejoras soore las 
lt«SlB<l4ril0, . ta la fecha, monopolea. todo 
r»« miento automAtíco en ca-
^unclO?0 por 10. moderno torno de 
torn07 iden 28 por 14. taladro 36. 
^ J V e S J o r 28, motor eléctrico 
<n ¿JIlorf iden Bw Iden 1 caballo. Má-
^ f c 594. Lagoa. ^ ^ 
1156 
ûn Peí^ beldades 
- t ^ Á i l A . BB VENDK TITA B X C A -
^ \fcrlon No. 20, v ía ancha, cu-
"^varda y media cúhlca, 40 carros 
,ra V yardas cúbicas; un cernidor 
"^ '«ara 4 tamaños ae piedra, largo 





ma.S' bramos y vendemos maquinarla en 
entre Gem S nueva, y de \x9c. D í g a n o s lo 
tiene o lo que necesite. G e r m á n 
Aguíar 116, Habana. 






ande se gui 
8S. Almad 
19 El 





i . Informan 
ISEn 
E S P E C I A L 
se vendo en 
Lechería. , Infor-
8 E n . 
Anlanadoras y T r i t u r a d o r a s 
Aolanadom "America*!", de 
Jldem,! ,̂c en buenas cond-lclones. 
ton5lrM y Concretaras de distintas 




F I N C A S U R B A N A S 
ECOlíOMIA, 34, SE V E N D E A L T O S Y 
bajos, compuesta sala* saleta y 4 cuar-
tOH servicio sani tar io moderno. I n f o r -
mes y d e m á s : Bernaza, 50. Te lé fono 
A-e625. 
1322 . 19 K n . 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
CASA M O E E K K A E N 920,000. V E D A -
do, calle Baños , a 40 metros do 23, bue-
na cons-trucclón y barata» propietario-
Empeorado 20, o f i c i n a . A-7709 
1276 H E n . 
V E N D O 
Cinco propledadep de esquina una en 
$12.000. Renta $1.80.00 y vendo 6 ca-
sitas chicas a $5.000 . Informes A m i s -
tad 136. B e n j a m í n . 
M 1 2 
C A S A S A $2.500 
Vendo dos hermosas casas en l a calle 
Cádiz a 50 metros de Infanta do 6x20 
con sala, comedor y trea cuartos, con 
buenos servicios y buen pat io; rentan 
$35.00 cada una. Su c o n s t r u c c i ó n es da 
madera y te ja . In fo rman v idr ie ra Tea-
tro W i l s o n . T e l . A-2319 
^296 14 en. 
En $6,750 se vende una casa de cons-
traccion moderna, compuesta de sala, 
foleta, tres habitaciones y demás ser-
vicios, en la calle de Benjumeda en-
tre Marqués González y Oqnendo, a 
dos cuadras de la Calzada de Belas-
coain; renta 60.00. Informa su due-
ño Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos, 
de 11 a 12 y de 5 a 6. 
1302 17 en. 
V E N D O E N L A V I B O R A , SAN E B A N -
clsco, 10 por 40. 2 plantas, casa moder-
na, $26,000- otra a una cuadra do San-
tos Suárez , acabada de fabricar $7,800 
puede dejarse parte en hipoteca ot ra 
cerca de Toyo $2 600. A g u i l a y Neptu-
no, b a r b e r í a GIsbert . 
313 18 E n . 
Aerado1 V ' H P r un "molino picar pie-
^ 7 por 10 pulgadas. Informan: 
A 71. Teléfono M-6502 ^ 
543 . :— 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
urradero " L a ñ e " n ú m e r o U n o , ca-
i Je cremallera de 25 p ies ; o t ro 
-•"•-a casn r " » " . l o -
tes LimoM; jtátíl con carro de 15 pies m o -
e K o A-tó liento por cable. Precios especiales 
dance. Campbel l 0' ReÜly 2. 
14 e 
EpiUadora " L a ñ e " ex t ra pesada con 
ntramarcha y todos adelantos mo-
•no! se sacrifica por balance. Camp-
L O'Reüly 2. 





Dovedadíj) nawdora de doble brazo reversible, 
hace fe. Oli irea Read, con doble tren de en 
dia, 149, fu ues. La más eficienio conocida. 
celo increíble. También otras de 1 
y dos sacos de un brazo y de do 
brazo. Precios de ganga. Camp 
En $14,000 se vende una casa de 
nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, sale-
ta, dos habitaciones, baño intercalado 
y demás servicios en la calle Marqués 
González entre Desagüe y Peñalver; 
renta $125.00. Informa su dueño se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 y de 5 a 6. 
1300 17 en. 
SE V E N D E I i A CASA S A N T A I R E N E 
n ú m e r o 90, entre Dureje y Serranoi, 
compuesta de por ta l , sala, recibidor, 
tres cuartos, baño Intercalado, saleta 
de comer, cocina, patio, traspatio, en-
trada Independiente de criados y servi-
cios de los mismos. Puede verse de 1 
ajó p . m . todos los d í a s . Te lé fono A-
41110. 
120» 17 E n . 
S E V E N D E CASA A N T I G U A , CADZA-
da J e s ú s del Monte, 378, frente a la 
Iglesia* buen frente, mucho fondo, ro-
deada da comodidades y se da barata. 
En la misma t ra to directo con su due-
ño, <fj 2 a 4. No admito corredores. 
n,. : ; 13 E n . 
V E N G A P R O N T O E N J E S U S D E L 
Monto, tres casitas mamposterla, una 
con sala y dos cuartos, comedor, co-
cina 1̂ 850 pesos o t ra buena 1,500, o t ra 
1,600. San Leonardo. 72 pasado Florez . 
E l dueño » todas horas, t a m b i é n do-
mingo . 
126^ 14 E n . 
O P O R T U N I D A D : E N B I i R E P A R T O 
Buena Vista , calle Consulado, entre 7 
y 8 (a l lado de un t r en de lavado chino) 
a una cuadra de la playa y muy cerca 
de los parques J a p o n é s y Luminosa, 
vendo m i casita en 1,500 de contado y 
reconocer hipoteca de 1,000 a un i n t e r é s 
m ó d i c o . I n f o r m a n : Casti l lo, 53, Te l é -
fono M-903». 
_ l i 6 8 _ 25 E n . 
E N $16,000 CASA S A N M I G U E l T c E R -
aul ta de Prado, tiene ocho metros de 
frente, pudlendo fabricar de varias 
plfint£cs; puedo dejar $7.000 en hipo-
teca. Figuras 78. A-6021. Manuel H e -
n í n . , 
1062 13 en. 
E M P E D R A D O , 12, S E V E N D E E S T A 
casa situada casi esquina a Cuba con 
t re in ta habitaciones y m á s x d e seiscien-
tos metros de superf ic ie . In forman en 
Merced, 35, entre Cuba y Damas, de 8 
a 11 a. m . 
643 13 E n . 
V E N D O S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -
rrt ídor, cuatro p e q u e ñ a s casitas de ma-
dera perfectamente construidas y en 
lo mejor del Reparto de L a w t o n . D i r i -
girse a la calle de -Santa Catalina 4 4, 
l e t ra C, entre Dawton y Armas, dan 
r a z ó n . i 
109 22 E n . 
S E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, en lo m á s alto de Santos 
Suárez , contigua a l Parque y a una 
cuadra del t r a n v í a , la hermosa casa 
compuesta de por ta l , sala, despacho, 
recibidor, 4 grandes cuartos, baño In -
tercalado con todos los aparatos . con 
agua f r ía y caliente, comedor al fondo, 
cocina con dos fregaderos con agua f r í a 
y caliente, un calentador y cocina de 
gas, garage, un patio grande y otro 
chico, ga le r í a , e s t á preparada para re-
cibir altos, se puede dejar parte en h i -
poteca. I n f o r m a n en O'Rell ly 82, Y . 
Fages. 
^10—12 E . 
s d i a Tora D, O'Reilly 2. 
728 14 
naderos: Panímetros para cortar 36 
:zas de masa a la vez, a cien pesos, 
estos on cualquier punto de la Is-
Aproveche este ganga increíble, 
mpbell, O'Reilly 2. 
727 14 t 
En $11,000 se vende una casa de 
construcción moderna con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y demás ser-
vicios, en la calle de Marqués Gonzá-
lez entre Figuras y Benjumeda, renta 
$80.00. Informa su dueño Sr. Alva-
rez, Mercaderes 22, altos de 11 a 12 
y de 5 a 6. 
1301 17 en. 
tidoras de tres velocidades, marca 
J, de poco i td, para dulcerías, completo con 
as Lee Imp* ^ equipo. Con y sin motor acopla-
Campbell, O'Reilly 2. 
732 " 14 e 
V E N D E M O S V COMPRAMOS TODA 
clase do fincas y propiedades. Cons-
truimos, nrrcglamos y reformamos ca-
sas. Adminis t ramos bienes. Compramos 
rentas y alquileres. Damos dinero en h i -
potecas para devolverlo jun to y a pla-
zor. Colocamos el dinero sin. gasto para 
el prestamista . Lago-Soto. P i Marga l l 
(Obispo 59, altos Café Europa. A-9115 
Dc-í-ít i tamento 25. 
C06 15 en. 
solo 
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n en O B'111 
1S O 
t i '*5? 
pomas n"«f 
chapa J o comprar solar yermo en el Ve-
J ! 3 "J ^ 15 metros frente por 40 o 
\ r 0ndo- No Pag0 ™ » de $25.0Í) 
> * 0 A r ¿ de tweno- R a ™ n Vera. 
ib*P* 35, altos, Tel. A-8970, de 9 
— ^ \ i en. 
,C0MPRO CASAS Y S O L A R E S 
jportui 




i e * ^ 
b8ACeTel^ 
deje 
olores de petróleo crudo, sistema se-
i-Diesel. de seis, ocho, veinte y trein-
«ballos. Sacrificados por balance. 
¿Quiere usted fabricar por poco di-
nero? E n la calle Homos, entre Prín-
cipe y Vapor, vendo qasa antigua con 
una superficie de 455 metros, a $44 
el metro cuadrado. Si desea más de-
talles, llame a su dueño, al teléfono 
A-2474, o sírvase pasar por la calle 
Habana, 82. 
C 302 8 d 8 
B A R A T O Y E N B U E N A S C O N D I C I O -
nen de pago, v é n d e s e un bonito bun-
galow de tres habitaciones, con servi-
cios sanitarios completos, en perfecto 
estado. El solar es de 10x47 1|2 varas. 
Punto Inmejorable. Calle 12 entre 5 y 7 
Reparto Almendares. 
1312 17 en. 
V E N D O E S Q U I N A P R A I E E C O N E s -
tablecimiento ochocientos metros da 
terreno, bu.ína venta doy todo a diez 
y nueva pesos. Informes : Miramar y 
O F a r r l l l . A . G o n z á l e z . 
295 13 E n . 
S O L A R E S Y E R M O S -
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E U N A MANZANA C E I B -
r r e ro en la Calzada de Concha, OUiür» 
comprendida entre las calles de Kmna 
y Pruna. Tiene de frente por la calza-
da ae Concha 100 metros. En to ta l son 
''078 metros cuadrados. I n f o r m a en Oa-
Hano 32 F e r r e t e r í a Los Dos Leones. 
Te léfono A-4190. _ 
846 13 E n . 
VEDADO, S E VENDE SOLAR 
B y 2 L esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35.00 el metro. Teléfono I 
F-1766c 
1335 22 e 
P A R C E L A D E T E R R E N O 
de 35 por 47, a veinte pesos l a vara, 
est'l en la Calzada de J e s ú s del Monte, 
cerca d e ' E s t r a d a Pa lma. F . Blanco. 
Con^epc 'ón , 13, V í b o r a . 1-1638 
1SS1 10 E n . 
V E N D O UNA P A R C E L A D E T E R R E -
no en la calle Paseo, esquina a 25, Ve-
dado con 40 metros de frente por 45 
metros d t fondo. Lagunas, 40. Te lé fo-
no M-4596. ' 
1251 14 L n - ^ 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy bien proporciona-; 
das, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por un primer pago pe-
queño en efectivo y ei resto a plazos 
cómodos y bajo interés. También 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
pa'-a su pa^o. Informes de 3a., 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
LA HABANA 
Cuba, 15, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C439 
G. D E L MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. TeL A-2474. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E : OS V A R I O S 
V E N D O C A S A E U E S P K D B 8 Q l 'E D E J A 
una u t i l idad de $600.00 mensuales 11-
brf.-j ^e todo gasto. Precio $7.00w Fa-
o ü ' d a d e s en el pago. H e r n á n d e z . Acó», 
tn S8. M-9678. 
1297 I4 en-
B U E N C A F E 
Vendo uno casi en el mejor de la Ha-
bana por las grandes y ventajosas con-
diciones que w u n e para el comprador. 
SI usted <:e In tensa puedo verme. Be-
l a ^ o a l n 50. Las Tres B13B. A r r o j o , 
1314 « 5 - . 
C299 30 d 8. 
E S C R I T U R A S E N MANO. S E VENden 
tres solares en el Reparto Buena Vis -
t a siete cuartos y tres accesorias que 
dan a la calle, lodo de madera y los 
servicios de m a m p o s t e ó l a , e s t á todo al-
quilado y se dan en 4,00C pesos. E s t á en 
la calle Consulado, entro 7 y 8, frente 
a C é s p e d e s . T a m b i é n se venden cuatro 
solares. Pasaje, A, esquina a 6 con es-
quina. Informes: Gloria. 5 1 . 
800 23 E n . 
F O N D A S B A R A T A S 
Vendo 3 a escoger; $2.500 una; $3.000 
y otra en $4.500; son .-esaladas V 
i in tienen contrato de 5 y 6 a ñ o s . MAs 
detalles en Belascoaln 50. Las Tres B. 
Tienda de ropa. 
1314 __ .14 , e-n-.-
VENDO V I D R I E R A D E T A B A C O S KN 
SfiOO.OO, punto cén t r ico , poco alquiler , 
b i i i n contra to . H w n á n d e z . Acosta 88. 
M-9578. 
1297 1* en. 
B E N J A M I N G A R C I A 
AMISTAD, 13S, bajos, T E L F . M-8743 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase di 
establecimientos en 24 horas y fincai 
urbanas. Dinero al 6 y ai 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, teléfonc 
M-8743. y será atendido. Benjamín 
García. 
B O D E G A S 
SE V E N D E UNA CASA E N VHiEEQAS 
renta $1.300. Angeles esquina, renta 
$310.00. Chalet A l t u r a s do Almendares 
Solar esquina, yermo, 20x30, en lo m á s 
cén t r i co del Vedado. Bodegas, ca fés , 
fondas, etc. etc. Precios nivelados. 
V é a m e en Monserrate No. 2, de 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p< m . T e l . A-6G96. 
Rico . 
1171 13 en 
GANGA, E N ?10,500 SB VENDTl I , A 
casa calle 28 entre las de 15 y 17, Ve-
dado, compuesta de 5 departamoiuos 
Independientes uno de otro y cada cual 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y servicios sani tar ios . Renta segura, 
$110.00 y probable $130.00. Es de nue-
va c o n s t r u c c i ó n . Informes: C o m p a ñ í a 
de Créd i to Comercial e I n d u s t r i a l . Mon-
te 66, « « ^ 
107& 9 Feb, 
VETEADO. U R G E V E N D E R G R A N R E -
sidencla esquina c a n t e r í a mucho te-
rreno a la b r i sa . Calle 17, urge venta, 
casa moderna 13.66 por 36, garage, m u -
chas comodidades, $21,500, o t ra esquina 
en la calle 17 con garage y siete habi-
taciones $35,000, un aolai frente a l me-
j o r parque del Vedado, a $32 o parce-
las. G . Maur l z . Aguiur , 100, frente al 
Ban:-o C a n a d á . Te l é fonos A-6443 a I -
7231, de 10 a 11 y de a a 4. 
G R A N T I N C A A Z U C A R E R A E N San-
ta Clara de 49 caba l l e r í au toda sem-
brada de caña , entre luz. ingenios San 
J o s é y Zaza, precio $110.000, 20,000 pe-
ses de contado y el resto en casas en 
el Vedado o hipotecas. G. Maur l z . 
Aguiar , 100, de 10 a 11 o de 3 a 4. Te-
lé fonos A-6443 e 1-7231. 
P O R E M B A R C A R M E E S C R I T U R A E N 
mano vendo un solar de esquina pla-
n l t to 'y pura p e ñ a mide 278 varas, pro-
pio para establecimiento y junto a la 
l inea doble Vedado Marinas, paradero 
la Ceiba punto alto, calles buenas, ar-
boleda pinos todo hecho recién, vale 
10 pesos vara y lo doy a 7 pesos va ra . 
I n fo rman : Colegio L a Sallo, \ edado . 
Teléfono F-1705, s i lo ve lo compra. 
1255 ' 17. • ? n - _ 
SOI.AR_CA¿DE BAlíOS, V E D A D O , M I E 
posos contado, pagar resto en plazos 
pequeños , en fo rma v e n t a j o s í s i m a 8 a 
10 frente, 30 fondo. Empedrado 20. 
1276 14 En-
Magnífico solar de esquina, frente al 
Parque Japonés, Reparto Almendares 
con 1014 varas cuadradas. Se vende 
a $6.50 la vara. E . Custin, Obispo 78. 
C 137 15 d 3_ 
E E E A S C O A I N 61. T E L . M-3424. J A U -
reguizar. Vedado, cale 21, parcelas de 
17x23 metron, esquina y 8x23, centro y 
do 14x36 en la calle 6; en A r r o y ó Apo-
lo, Reparto ."I-a Esperanza", solares de 
medida ideal; en la Víbora casas calle 
•Lawton y otras cerca de Calzada; com-
pro y v^ndo oasas y solares; tomo y 
doy dinero en hipoteca. 
4 96 19 en. 
P A R M A C I A S E V E N D E CON V I D A 
propia, buen contrato, buena venta y 
pocos gastos. I n fo rma : Sr. Macari , en 
Merced, 80, a l tos . 
116* 10 E n . 
D E O C A S I O N . S E V E N D E N 25000 V A -
ras de terreno a veinte centavos propio 
para hacer una finca de recreo, tiene 
pozo de agua, con frente a carretera, y 
a dos cuadras, se e s t á <• jns t ruyendo un 
parque, e s t á a veinte minutos de la 
V í b o r a . I n f o r m a Juan. Mura l l a 26. 
262 18 E n . 
S O L A R E S C A L L E S 23 Y 21, V E D A D O , 
varias medidas, solamente 15 por cien-
to contado, resto plazo largo, módico 
I n t e r é s , Tra to di recto . R o d r í g u e z . E m -
pedrado 20. á ^ 
127f ' 1* E n . 
S 0 E A R " C E R C A C A L Z A D A S J E S U S del 
Monte y L u y a n ó , calles y aceras, 200 
pesos contado, resto fáci l pago; la me-
jor opor tunidad. D u e ñ o : Empedrado, 20. 
1276 14 E n . 
S O L A R D E E S Q U I N A : V E N D O U N O 
de 40 por 50 metros a una cuadra de 
la Calzada del L u y a n ó , propio para fa-
b r i ca r lo . Se da barato. D u e ñ o : Man-
rique. 57., 
1167 14 E n . 
¿ T I E N E S $ 1 2 5 . 0 0 ? 
Yo le doy un solar por esa cantidad 
de contado y $14.50 a l mes, 3 cuadras 
Calzada de J e s ú s del Monte, cerca de 
la Iglesia, alcantari l lado, agua. etc. 
A-49t) l . Pocito No. 22, Víbora, de 11 a 
1 y todos los s á b a d o s y domingos. 
1184 20 «n. 
V E N D O 861 V A R A S D E T E R R E N O , 
tiene fabricado un hermoso chalet de 
malera, r e ú n e condiciones para una 
larga f a m i l i a a 12 pesos vara, pueden 
quedar 3 , 0 0 0 pesos en hipoteca, v is ta 
hace fe . Golcuria, n ú m e r o 4 0 . entre L i -
bertad y Milagros, Reparto Mendoza. 
V í b o r a . ' 
583 20 E n . 
U N G R A N N E G O C I O 
Se v e n d e u n b a z a r d e r o p a 
h e c h a e n e l M e r c a d o U n i c o , 
p o r M o n t e , n ú m e r o 5, ó se 
c e d e e l l o c a l , c o n 3 0 a ñ o s d e 
c o n t r a t o . T r a t o d i r e c t o . I n -
f o r m a n , e n l a m i s m a . 
1123 13 e 
R U S T I C A S 
R U S T I C A , V E N D O C O N T R A T O D B 
una finca a 8 k i l ó m e t r o s de Habana en 
calzada cor» buena casai arboleda, mi l lo , 
maíz , bonifJtos y buenos pastos, buena 
para v a q u e r í a y para toda clase de cul-
t ivos y crianzas, precio 600 pesos. J . 
Díaz Muicl iero, Case r ío V i l l a Mar ía , 
Guanabacoa. T a m b i é n arriendo una 
buena c a í a con un gran lote do terreno, 
terreno. 
1352 20 E n . 
M A G N I P I C A P R O P I E D A D D B C O N . 
creto, trea plantas a una cuadra de 
Gallano y San Rafael , renta 750 pesos 
mensual, precio $95,000, se dejan $65 
m i l en hipoteca. G . Maur l z . Aguiar , 
100. Te l é fonos A-6443 a I-72S1, de 10 a 
11 y de 3 a 4. 
E N P R A D O , G A N G A CASA CON 700 
metros en 78,000. G . Maur lz . Aguiar , 
100. Te lé fonos A-6443 'e 1-7231. de 10 
a l l y d e 3 a 4 . 
SE V E 1 J D E U N S O L A R KN E l . V E D A -
do. calle 13 cerca da 22. Mide 13.66 por 
50 a $13.00. I n fo rman : Neptuno 183, 
al tos. 
1173 18 en. 
VENDO S O L A R E S Q U I N A F R A I L E 1ÍN 
Buena Vis ta , de 12 metros por 45, cer-
ca de carr i tos eu $2.500, propio para 
Lodega y casitas por ser punto muy 
poblado. D u e ñ o Luz 33, Establo. 
1180 18 en. 
Se vende una finquita de dos caba-
llerías y cordeles de tierra. Terreno de 
primera a 10 kilómetros de la Haba-
na y uno de la carretera. Precio: 
$12,000. También se arrienda en 75 
pesos mensuales, $600.00 de garantía. 
Se da contrato y no se cobra regalía. 
S E A R R I E N D A U N A C A R N I C E R I A 
en buenas condiciones jo rque su dueño 
tiene dos y no puede atenderla. I n f o r -
man en Zapotes, n ú m e r o 16, entre Se-
rrano y Flores. 
1144 3 E n . 
Vaquería. Se vende una vaquería 
completamente organizada y funcio-
nando con un despacho de $1.500 
mensuales más unos $100 de huevos y 
ye.ba, está a 25 minutos de la Ha-
bana, 5 años de contratu y la finca 
tiene 7 caballerías. Tiene una caballe-
ría de caña, 3 4 millo y 12 de paral. 
M-1781. 
1127 15 e. 
Vendo una en la Hanana, $8,000: lo 
que hay dentro valo m á s ; es ganga., 
Informes: B e n j a m í n . 
C A F E S , V E N D O U N O 
en Noptuno $7,000. Vendo otro en Eaiw 
Rafnel, $8,000. Vendo otro en Gallano, 
$6,500. No quiero pnrdar t iempo. Ben-
j a m í n . 
C A F E S , V E N D O D O S 
Uno en $15,000 y otro en $5,000; pega-
dos al Muel le . Buena venta y buen a l -
qui le r . Informes: B e n j a m í n . 
B O D E G A S , V E N D O ) 
En $8,000, dando $4,000 ae varias, d 
todos precios. Vendo una. co'jtado. En 
la Habana. Infromes: Ben jamín . , 
H U E S P E D E S ^ C A S A S 
\ enco varias, en buenrs puntos y dok 
posadas. B e n j a m í n . 
HOTEL, CAFE 
y Restaurant, en buenos puntos y dos 
p o s ú d a s . B e n j a m í n . 
PANADERÍAS 
Vendo varias en la Habana. Do toda 
precios. Informes: B e n j a m í n . 
S E V E N D E U N U A L E C H E R I A 
Se garantizan $45i00 de venta- $35.00 
de alquiler, 5 a ñ o s de contiaco, $3,000-
Informes; B e n j a m í n . 
V E N D O 5 P R O P I E D A D E S 
de esquina y vendo una casa en Con-
sulado, 2 plantas en 2S,CG0 y ot ra en 
Monte y otra ch iqui ta . Informes: Arals-
ta-i, 136. Te léfono M-S743. 
G R A N E S Q U I N A C O M E R C I A L E N L A 
calle Cuba con 600 metros moderna 
vlos plantas; facilidades de. pago. O. 
Maur l z . Aguiar , 100. Te lé fonos A-6443 
e 1-7231, Je 10 a 11 y de 3 a 4. 
1009 19 E n . 
14 
C O M P R A S 
S I U S T E D NO COMPRA E S T E A?rt> 
no lo hace nunca Curazao 3 plantas 
14000 pesos cerca de la l e r m i n a l Acos-
ta 1 planta 2 cuadras de Egido $11,500. 
Leal tad nueva S. C. y 3|4 6,500. San 
J o s é , 2 plantas nueva S C y 2|4 16,000 
ppsos. 3 cuadras de Gallano, Vedado ca-
lle 8 S c. y 3|4 con ja ra in , 5,600 pesos, 
cas-is en Indus t r ia , Lagunas, Rayo, 2 
plonti is con contrato, lenta 210 pesos, 
$27.000, muchas casitas en los barrios a 
3 y "i m i l pesos, terreno en el Vedado, 
terreno en L u g a r e ñ o , a dos cuadras de 
Carlos I I I a 17 pesos va ia dinero a l 7 y 
al 9 para los barr ios . Te lé fono A-4457. 
Suá rez Colón 1. 
42 13 E n . 
?St0v^as.y B0l«>-cs y urW,,- . üiaros  contratos de 
^ el ven', ;izacloa: no P a g a r á corre-
ru*'4"8 IJ £*a a mftn°r' t a c » l t o dinero en h l -
bi.éa in*" .i» 3 i i f£' 7v. A-6021, de 11 a 3 y 
3dd6 V -«íliJ nüChc- Maiiuel L l e n í n 7 
~—— 17 E n . 
¿ Q U I E R E V E N D E R SUS P R O P Í E -
D A D E S ? 
Llnme a l Tel . A-2319, v idr ie ra Tcafro 
Wtlson y se las vendemos en seguida, 
pu?s tenemos gran n ú m e r o de compra-
dores dispuestos a Inver t i r su dinero In-
m e ú i a t a m e n t e . T i m b l é n damos cual-
quier cai-tldad en hipoteca a los tipos 
m á s bajos; nuestras operaciones son 
r í i r i da s r-orque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra m á q u i n a lo lleva a don-
de usted dése l e , para ni¡e no pierda su 
t iempo. Lópes y Sardifias. 
E N $13,000 DOS P L A Ñ I A S , GANA 120 
peso3 en Calzada v íbo-a , puede dejarse 
10,00-. al 8 y medio por ciento. D u e ñ o : 
Navarro Leal tad, 183, de 10 a 11 y de 
4 a C. 
9ú7 15 E n . 
E N 25, N U M E R O 307, E N T R E B y C, 
«.'arque Medina Informa todos los días, 
do 1 a 2, su propletar-o sobre la venta 
de 'as siguientes casas; 
C A L L E 17 P A R Q U E M E N O C A L . E N 
solar completo de 683 metros gran casa 
can te r í a , techos monol í t i cos , cinco dor-
mi tar los otras dependencias, garage y 
tres cuartos para criados. Dos casas 
p e q u e ñ a s , cada una con sala, comedor, 
baño y tres do rmi to r ios . 
GANGA. E N E L B A R R I O D E L C E R R O , 
Reparto "Mar i a r tu" , se vendtn dos 
parcelas de terreno con cerca de 1,500 
metros superficiales en Junto, a razón 
de $2.00 el metro.- In fo rman: 'Compa-
ñ í a de Créd i to Comercial o I n d u s t r i a l . 
Monte 66. 
1080 D F.^b. 
S E V E N D E S O L A R 15 V A R A S P R E N -
te, 68 fondo. L í n e a Playa y Quinta, , 
Avenida, sombra doble l ínea 6 cuadras 
del Hote l Almendares, l ibre gravamen. 
D u e ñ o : J o s é M u ñ l z . L a I s la de Cuba. 
Monte 55, 7 pesos v a r a . 
1082 15 E n . 
Se vende gran finca, 8 caballerías de 
tierra en carretera a 10 kilómetros 
de la Habana, terreno de primera, le 
pasa el río Almendares por sus tie-
rras. Buena casa de vivienda, 4 casas 
más de madera. Magnífico establo sin 
estrenar. 4 caballerías otiladas de yer-
ba del para!, $30,000 en mejoras. 
Precio $80,000. Se deja parte en hi-
poteca. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D , P O R 
tener quo embarcarse cuanto antes su 
dueño, se vende v idr ie ra de tabacos, c i -
garros y quincalla muy barata y bien 
situada en Dragones, 7, I n fo rman . 
1140 20 E n . 
B U E N A O ^ O B T U N I D A d T S E V E N D E 
una vidr iera de tabacos y cigarros en 
si t io cén t r i co donde concurre mucho 
p ú b l i c o . In fo rman on Est re l la 31, es-
quina a Angeles. M u e b l e r í a . 
1110 17 En 
VENDO UNA FINCA 
de l l c a b a l l e r í a s a 20 k i l ó m e t r o s de la 
Ha)): na, muy barata, t ierra Lana. I n -
formes: Amistad , 136, bajos. B e n j a m í n . 
Sd-12 E n . 
M A N U E L L L E N I N 
S E V E N D E U N A G R A N C A R N I C E R I A 
porque su dueño no puedo atenderla. 
In fo rman : Te lé fono M-1153. 
1099 , 14 E n . 
D O S B O D E G A S B A R A T A S 
En $1.100 bodega sola en esquina; a l -
quiler $20.00; tiene dos accesorias; con-
trato 6 a ñ o s ; no es Reparto; o t ra en 
$700.00, moderna, cantinera; vende 30 
pe'-os, cerca de Gallano. F iguras 78. 
A-C021. Manuel L l e n í n . 
1061 18 en. 
Se venden dos solares de diez de fren-
t̂  por 40 de fondo, a $5 vara. Para 
informes, Unión y Ahorro, número 23, 
Cerro, Alberto Orta. 
912 y 13 _24_e 
S O L A R 5 5 8 V A R A S A $ 5 . 0 0 V A R A . Es-
trada Palma a 3o metros de la l ínea 
de t r a n v í a s ; es verdadera ganga. F i g u -
rs* 78. A - 0 0 2 1 . Manuel L len ín . 
1002 13 en. 
Se vende hermoso solar a media cua-
dra del paradero del Havana Central. 
En la Calzada de Jesús del Monte 
532 metros a $10.00 metro. Se dan 
facilidades de pago. Informa Ramón 
Vera. Obrapía 35, altos. Tel. A-8970, 
de 9 a 12 m. 
1189 13 en. 
s i : v e n d e l a m e j o r c a s a d e 
H u é s p e d e s de la Habana; la que m á s 
dinero deia por estar bien s i tuada. I n -
forman Neptuno 183. 
2173 18 en. 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase da 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domic i l io y o f i c ina . F i -
guras 78, cerquita de Monte . Te lé fono 
A-6021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de l a no-
che. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el quo m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por, m i 
conducto es una' g a r a n t í a por m i se-
riedad y honradez en todos mis nego-
cios. Figuras, 78, A-3021. Manuel L l e -
nín . 
CALZADA DEL CERRO 
E n 4,500 pesos bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surt ida, 
a lqui ler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
£lazos. Figuras, 78. A-ü021^ Manuel l e n í n . 
A L O S B O D E G U E R O S Y C A F E T E R O S 
Cue deseen vender y comprar, tenemos 
compradores para roallzar la operac ión 
en 24 horas. Pueden vis i tarnos tam-
bién tenemos 5 ef-iuinas para abr i r bo-
degas. Informes en Crespo y An imas . 
Café, de 1 a -i p . m . Ramos y Traba-
dero . 
932 14 E n . 
O A L L E C. C E R C A DB 23, E N S O L A S 
do 816 metros, gran chalet de esquina 
•.cchos mono l í t i cos , f abr icac ión de p r i -
mera, nueve dormi to r io» , otras depen-
den jlas, garage para 3 m á q u i n a s y 
cuartos para cr iados. 
553 3 Feb, 
«Sea 
iiiirLCOnjprai una ca£a de 15 a 
I ¡ L i ^ f» la Calzada de Jesúo 
C ¿ V a le de Sa° José o Bar-
V ' b k S a n N i c o l á s ' Zan3a, Nep-
^ 7 ^ T m ' Monserrate, 
Nier. ?• comercial semejante. Se 
' 35 Ramón Vera. Obra-
a U ^ Tel. A-S970, de 9 a 
VEDADO 
Se vende en la calle J muy próxima 
a 23 una buena casa de mamposte-
ría con sala, comedor, cuatro habi-
taciones cocina baño, etc., Precio: 
$15.000. Para más informes dirijir-
se a Habana No. 82. 
el0344 30 d-30 Dic. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
Vi.-
5*114 •• ''''recita. ^ 
^ ^ h ^ ^ e n ^ p ^ . j a s o , muy 
" 5 t i n ^ r cerca C- .de lo mejor 
S > A C es* S ^ o o t V U a r -
s Í ^ J : w , c « P c l ó n U ^ r * - Blanco 
S * E M B A R Í ^ T 
Í^SO p 0 ^ se da ' L a casa 
H * * h a t r a C , ^ 0 negocio en 
r0el0» 4C, M-7294 
14 e 
' ^ ^ e ^ ^ l A AMPLÍX: 
•NoroRñ0a.0^f88muCh--
EN LA VIBORA 
15 E n . 
EN L A C A L L E AMISTAD 
En el mejor punto del barrio de Co-
lón se vende una casa propia para 
fabricar. Medidas 5.70 de frente por 
25 de fondo. Precio único $10.000. 
Para más informes dirijirse a Haba-
na 82. 
el0345 30 d-30 Dic. 
S E V E N D E A DOS C U A D R A S D E L pa-
radero del Cetro, una casa moderna, to -
da de si>i\o raso, dos ventanas, sala sa-
leta dos cuartos y servir i'.> sanitario, en 
$3.200, pudlendo dejarso parte en h i -
poteca, i n f o r m a su du'»ño. Aguiar n ú -
mero 5 y 7. a l tos . Seftn- Miranda . 
60 | 15 E n . 
N A V E P A R A I N D U S T R I A 
Se vende en p roporc ión una nave pro-
pia para una indufjf-la. mide 300 me-
tros cuadrados, en Lujtenó. cerca del 
t r anv ía , hay que -ieaemLolsar poco di-
nero. In formes : 7<*>i<£«««< A-1827. Te-
jadi l lo , n ú m e r o 7. 
*9n6 í s E n . 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y prosupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
314 2 f 
C A L L E 25, J U N T O A L P A R Q U E M E -
dlna, casa buena s i tuac ión con seis dor-
miter ios , otras dependencias dos ba-
ños compjetos y dos cuartos para cr ia -
dos . 
Se venden 16.600 metros de terreno 
propio para cualquier clase de indus-
tria, puesto que los trenes y tranvías 
del Rincón pasan por él y tiene por 
el frente la calzada y la calle de An-
drés. Informan: B. L^ueruela, 25, 
Víbora. • 
994 19 e 
H E R M O S A P I N C A , 3 E V E N D E E N es-
ta Provincia, cerca de la capital, con 
2 k i l ó m e t r o s frente de carretera, terre-
no de l a . , tiene grandes p l a n t í o s de 
naranjos, aguacates, mangos y de todas 
las frutas, t a m b i é n t lent buenas siem-
bras de c a ñ a . Es o mejor como finca 
de gran p roducc ión y f t bellezas para 
recreo. I n f o r m a : Va len t ín R o d r í g u e z . 
Palatino, n ú m e r o l . Te léfono 1-2895. 
92f> 15 E n . 
T I N C A 8 V M E D I A C A B A L L E R I A S , 
cerquita Habana en t r a n v í a . Casa mani-
pos te r í a , moderna. que vale $8.000 
Buena y abundante agua. Terreno bue-
n y llano todo, 40 reses, 4 bueyes, 5 
fnballos. 601- avefc y aperos labranza, 
carneros, cochinos y pozos. Precio: 
$ 2 8 . 0 0 0 . Pocito 7. Habana. De 12 a 2. 
M - 3 0 41 . 
757 17 en. 
C A L L E B, C E R C A D E 23, D O S C A S A S 
en acera de l a sombra, cada una con 
r-uatro dormitor ios , otras dependencias, 
b a ñ o completo, garage y cuarto para 
criados. 
N E P T U N O C E R C A DB I N P A N T A . 
cuatro casas modernas, techos mono-
'.Itloos, tres dormitor ios , otras depen-
rirncias, cuartos b a ñ o completos, una 
es de esquina de frai le con estableci-
miento . De dos plantas con excelente 
renta. No vendo gangas. SI no es us-
t*d el Interesado en comprarlas le rue-
ge ro se moleste en varme n i me haga 
perder le tiempo.-
S 4 9 14 E n . 
S O L A R E S . C A L L E R O D R I G U E Z , 10x22 
metros con plano fab r i cac ión aprobado. 
F.o.á l l an i to y con arrimos, a $10.00. 
Infanta , solar m i l y pico metros a $35; 
os m a g n í f i c a medida y e s t á acera som-
bra haciendo esquina p r ó x i m o a L a Es-
t r e l l a . A l lado todo es t á fabricado. 
Otro solar, p r ó x i m o a Esquina de To-
jas, a $30.00 me t ro . Unico por fabricar 
on esa manzana, 25 por 47. Pocito 7, 
Habana. Da U a 2 . M-3041. 
757 17 en. 
H E R M O S A C A S A , V E D A D O 
So v e n á e en K , haciendo esquina y en , 
la acera de l a sombra. E s t á cerquita | 
í'e Calzada, con toSa comodidad, rodea-
da de Jardines y ocupando una exten-
sión de 960 metros . Tiene una sola 
planta y es moderna. Moderado su pre-
cio por Ir f ami l i a al extranjero. Vea al 
Benltez. Fernando Qu iñones 7 y 
lo p o n d r á al habla con su dueño. De 12 
a 2. T e l . M-3041. 
757 ' 17 en. 
K \ N U F Í . L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referenclaSj. Domici l io y oficina. 
Figuras 78. cerca de Monte . Teléfcftio 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 do la no-
che. 
663 17 E n . 
S A N T A C A T A L I N A Y P I O U E R O A , S E 
vende una esquina qua mide 1 1 0 0 varas 
a $ 9 . 0 0 va ra . In fo rman : O 'Far r l l l , 113. 
J e s ú s dle Monte . Cefe'-ino Amado. 
535 20 E n . 
D O M I N G O D E L G A D O T E J E R A 
Maestro constructor . Se hace cargo de 
toda clase de obras por su cuenta o ad-
m i n i s t r a c i ó n . Teléfono A-1368. Máx i -
mo Gómez, 49. , „ „ 
278 13 En -
E N E L C E R R O , V E N D O DOS CASAS 
de mamposterla con sa.a. comedor y 2 
cuartos patio y traspat r y una esqui-
na con establecimle uo • o.i contrato por 
6 años , renta $110 al mts que hace 
una sunerfiele con 207 me l os, se da 
en 12,5C^ svca.-)8. Informe; Santa Tere-
sa 23, entre Prlmelles y Churruca. Te-
léfono 1-4370. -
971 19 E n . 
V Z N D O MAGÑIPÍCA CASA V E D A D O 
punto de 'o mejor a la brisa, pegado 
a doble l ínea, espacioso garage y pa-
tio, a; 57 pesos metro, total 366 metros. 
Vale Ja 70 oesos. Tra to directo. I n f o r -
mes: Calle ' jnce, n ú m e r o 168, entre 1 y 
J . de 3 a 6. 
315 13 E n . 
SI D E S E A F A B R I C A R EN E L V E -
DADO 
Se le ofrece la oportunidad de adqui-
rir un sotar en Paseo, ertre las calles 
13 y 15, lo mejor del Vedado. Mide 
13.66 metros de frente per 50 de fon-
do, t ambién vendo mi casa de la Ca-
li? 4, a media cuadra de 23, con 10.50 
metros de frente, por 22.50 de fon-
do, moderna, en el precio de 16.000 
pesos. Llámeme por teléfono al A-
2474, o véame en la calle Habana, 
82, y le daré los datos que necesite. 
C 300 8 d 8 
VINCX DE R E C R E O EN WAJAY 
3e vende una bonita finca de recreo 
en el Wajay, con frente a dos carre-
teras, mucha arboleda y una gran ca-
sa de vivienda con todas las comodi-
dades apetecibles, agua, luz eléctrica, 
garage, etc. etc. Informan en Aveni-
da de Bélgica, (Egido), núra. 14. Te-
léfono A-3518. 
289 13 a 
S E V E I I B E UNA B U E N A PINOA D B 
7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
sobrs carretera a 25 k i l ó m e t r o s de la 
Hab-ina Informes: A g u s t í n L a v l n . Ca-
t a l i n i do G ü i n e s . 
48272 19 E n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A P E , S E V E N D E U N C A P E Y P O -
sada, \ei i t le 45 pesos diarios, buen con-
trato, r rec io 6000 pesos. In fo rman : Te-
léfono * A-9y31. 
1232 10 Feb. 
V E D A D O 
Calle 2, esquina a 31, se vende un 
solar esquina de fraile, 28 .04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Laguerueía , n ú m e r o 7, V íbora . T e -
l é f o n o 1-2803. 
C10133 ¿0d-23 
A D O L ^ U C A R N E A D O , V E N T A D E BO-
degnn y cafés , seriedad y honrade" en 
los negocios, no compre ni venda, sin 
antes \ e rme en Zanja y Belascoaln, ca-
ié . Te lé fono M - y i 3 o . 
122C ' 26 E n . 
T E N G O MAS D E 1000 B O D E G A S Y 
ca fés en venta al contado y plazos. 
1220 26 E n . 
U N A E N C A L Z A D A 012,500, NO P A o A 
alquiler otra en $ 8 , 0 0 0 , otra en $ 7 5 0 0 . 
Un cafú en $ 2 7 , 0 0 0 , buen negocio. V i s -
ta hace fe . 
122t 26 E n . 
U N A B O D E G A Y F I N C A 8 5 . 0 0 0 , O T R A 
f inca y bodega en $20,000, una bodega 
$3,500. otra $3.000 otra en $2,700. 
1220 26 E n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Oficina, solares a plazos, con 100 pe-
sos o 200 pesos de entrada, puede us-
tid comprar un solar. Para ver los so-
lares, plano1? y dtniAa informes d i r í j an -
se a la Oficina de Mario A . D u m á s y 
S. Alpendre . Calle 9. esquina a 12. te-
léfono 1-7260. f t jpar to Almendares. 
Marianao. 
R E P A R T O ^ E M E N D A R E S ' 
Casas baratas. En lo mejor del Repaf. 
to tenemos en t n t a varias casas a 
$5 000, $6.000, $ 9 ( > 0 Ü y $25.000 con to-
da clase de comodidades y facilidades 
<?e pago. I^as llaves e informes: o f i c i -
na de Mar io A . P u m á s y i . Alpendre. 
Calle 9 y . 2 . Tpiéfono I - :260. Repar-
to Almendares . Mprianao. 
446 1* E n . 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S D E 
tabacos y quincalla, se dan muy ba-
ratas por no poderlas atender u due-
ño, una en San J o s é y M a r q u é s Gonzá-
lez. C a f é . Esta en 600 pesos. Pura 
inAo i i i l o rmes : Oficios. 96, c a f é . 
1218 • lü E n . 
COMPRADORES, A T E M O Ñ " " 
Una p a n a d e r í a hace 7 sacos, 17.0 pesos 
venta d iar ia ; una ganga en $16,000. 
una bodega cantinera 60 pesos diarios 
$ 4 , 5 0 j ; otra 12 a ñ o s contrato $11,000: 
4 c a f é / 160 pesos diarlos $5,500, no pa-
ga a lqui ler ; otro $18.000, vende 150 
pesos, 12 a ñ o s contrato; otro $5,000, 
vende ,70 buen contrato, una casa de 
huést ier ies en lo mejor de la Haba-
na $3,500 buen comedor, toda amue-
blada; una posada $ 2 , 0 0 0 ; una v id r i e -
ra de tabacos, vende i u en 5.000 pesos, 
peco alouller . en f i n , tengo de todo en 
comercio. I n f o r m a ; Monte y Egido. ca-
l é Y u m u r i P é r e a . 
•.-laSO 21_En. 
V E N D O D O S B O D E Q I I T A S E n " G U A -
nabacoa y un c a f e t í n que vende $25.00 
diar los . Si lo ve hace negocio en el acto 
H e r n á n d e z . Acosta 88. A-6978 
S E V E N D E U N P U E S T O E N L A CA-
l le Cueto y Santa Felicia^ en L u y a n ó , 
su precio módico por asuntos de fami-
l i a . 
1156 13 E n . 
I N D U S T R I A P E Q r E S A , P A R A J O V E N 
activo, la traspaso o me asocio; a r t í c u -
lo de mucha salida. L . Blanco. Centro 
Escolar. Estrel la y Espada, da 5 a 7 
posado meridiano. 
1186 14 en. 
C A P E S . V E N D O DOS C E N T R I C O S da 
mucha m a r c h a n t e r í a , poco a lqui ler y 
contratos largos. T a m b i é n deseo un 
socio para ca fé quo tenga da 7 a 8,000 
pesos. Necesito $2,000 para InVertlr 
buen In t e r é s y g a r a n t í a . Compro y 
vendo fincas y doy dinero en hlpote-
'••as. T a m b i é n me hago cargo de la co-
braanza de bienes con Miódlco i n t e r é s . 
Reserva y cor recc ión en los negocios. 
J . Galceran. San Nico lás , 73. Te lé fo-
no A-3798. 
885 18 E n . 
B O T I C A . S E V E N D E U N A B O N I T A 
farmacia con casa para f a m i l i a en cal-
zada do mucho t r á f i co y esperas de 
t r a n v í a s . Pidan Informes al doctor 
D í a z . D r o g u e r í a P a d r ó n . Belascoaln y 
Neptuno . No se Informa por t e l é f o n o . 
753 13 E n . 
P A R M A C I A S E V E N D E U N A P A R M A -
cia en Catalina de G ü i n e s . Informes: 
D r o g u e r í a Taquechel. 
266 13 E n . 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Bodega, vendo una $4.000. ñola en es-
quina, contrato 5 años , $50.00 alquiler , 
con dos accesorias, JZ.OOi) a l contado 
y resto a p lazoá cómodos. Tatnargo. Be-
lascoaln y San Miguel , cai'é. de 2 a C. 
Con m i l pesos al contado y m i l a pa-
gur $5.0.00 mensuales, le vendo m i bo-
cieta, sola en esquina, mucho barrio, 
f-eis a ñ o s de contrato, $30.00 de a lqu i -
ler Yo no soy del g i ro y tengo otro 
negocio. Paul ino. Belasct-ain y San Úl-
gue l . Café, de 2 a 5. 
Bidega que le garantizo $75.00 diarlos 
de venta en el mejor barr io de la Haba-
na, contrato p ú b ü c o , ue la vendo en 
$7.000: con $ 4 . 0 0 0 a l contado y resto 
a p í a l o s c ó m o d o s . SI tisted la busca 
no pierda esta oportunidad. Si la ve 
la compra. Tamargo. Bsiascoain y San 
M i g u e l . Café, de 2 a 6. 
Bodega sola en esquina, r n Belascoaln, 
seis a ñ o s de c o n t r á t o , a lqui ler queda 
gratis , garantizo $ 8 0 . 0 0 diarlos de ven-
ta, $ 4 0 . 0 0 son de cantina. Precio $10,000 
con $ 6 . 0 0 0 al contado, resto a plazos 
cómodos. Tamargo. Belascoaln y Hun 
Miguel, café, da 3 a 6. 
Bodega en $4,500, con $2.000 al contado 
y resto a plazos cómodos . Se la vendo 
por no ser del g i ro . Urge la venta an-
tes del d ía 15, s i no no so la vendo. 
Puullno, San Miguel y Bulaseoain, c a t é , 
do 2 a 5. 
Bodega en el Vedado en $14.000-con 
§ 7 . 0 0 0 al contado, seis a ñ o s contra to . 
Al ' i rn ler reducido, vende a l mes $1,O(j0 
l i i f o : . m Tamargo. H j l a i c o a i n y Sari 
Miguel , café , de 2 a 6. 
Otra en el Vedado en $6.500 con $ 3 000 
contado. Tamargo Belascoaln y '¡¿an 
Jdlguel, café , de 2 a 6. 
3 >c\ega, sola en esquina, cinco a ñ o s con-
t r i t o . $ 4 5 . 0 0 de alquiler, comodidades 
P-i-a fami l i a ; la vendo en $6.500 con 
$,',.000 al contado y resto a plazos efl-
mndos. Sa la doy a prueba; s i la va 
la compra. Paulino. San Miguel y Be-
iancoaln, nafé , de 2 a 5. 
Per tener negocios en el campo y fio 
p¿n«r atender m i bodega, que deja 500 
P'sos mensuales, necesit j un socio. Lo 
admito aunque no me entregue más de 
$2.000; hace seis meses /n t cos tó $8,000 
como le puedo demostrar. Informa Pau-
lino, San Miguel y Bclaucoain, café de 
2 a 5. 
CASA D E P R E S T A M O S 
Vendo casa de p r é s t a m o s m u y ant igua 
a t a s ac ión con una p e q u e ñ a r e g a l í a en 
la Calzada m á s importante de l a H a -
bana, tiene 16,000 pesos de m e r c a n c í a s , 
g ran local g r a n d í s i m o patio cubierto.. 
Figuras , 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
663 17 E n . _ 
B O T I C A S E V E N D E E N P U E B L O 
cercano a la Habana, muy ant igua y 
acreditada, por no p e d e r í a atender su 
c'ueño a causa del nuevo Reglamento. 
So da barata. I n f o r m a : S e ñ o r B e l l o . 
D r o g u e r í a S a r r á . 
785 16 En. , 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O , S E 
vende una casa de h u é s p e d e s de esqui-
na en lo m á s cén t r i co do la ciudad. I n -
fo rman en Prado, 87, altos del ca fé 
a l e m á n . 
748 22 E n . 
B O D E G A E N $1,300. E S T A E X U N R E -
parto p róspe ro , con casa moderna y 
para la f a m i l i a . Mucho barr io y poca 
competencia. Pocito 7. Habana, de 12 
a 2 solamente. 
757 17 en. 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R , V E N . 
do buen n e í o c l o de café , cantina y res-
tourant , a una cuadra del Prado. Deja 
de u t i l i dad mensual 3 0 0 pesos. I n f o r -
man: Gallano 57, f r u t e r í a E l Cama-
g ü e y . 
459 14 E n . 
S E V E N D E T A L L E R S A S T R E R I A con 
buena clientela con todos los utensilios, 
se acepta la prlmcrav ofer ta por mar-
charme del p a í s como se lo h a r é ver.; 
In fo rman en la misma . San L á z a r o , 
374, esquina a Oquendo. 
669 14 E n . 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A A C r i E -
dltada, buen barrio, poco a lqu i l e r . I n -
forman: en D e s a g ü e . , M a r q u é s Gonzá -
lez C a f é . 
113 15 E n . 
GRAN BODEGA EN REGLA 
En 6,500 pesos gran bod^pa en Regla 
pegada a los almacenes y muel les . Ven-, 
de 60 pesos la tercera parto de can-' 
t ina a prueba. A lqu i l e r barato, con-
t r a to 5 a ñ o s contado y plazos. Figuras 
78. Teléfono A-6021. Manuel L l e n í n . 
459 1 4 E n . 
S E V E N D E U N A M A R C A D B T A B A C O 
y se solici ta un socio para ampl iar u n 
negocio que ya e s t á en marcha, da bue-
na u t i l i d a d . Habana, 16o. 
902 19 E n . 
K A M O N R E V I L L A 
Vendo p a n a d e r í a y v í v e r e s la mejor de 
la Habana en 17,000 pesos. Amis t ad y 
Barcelona. C a f é , 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un café y cantina en ei centro da 
la ciudad» en 6,000 pesos. Amis t ad 85. 
C a f é . 
RAMON REVILLA 
Vendo l a bodega m á s cantinera de i» 
Habana en la mi tad de lo que vale , 
Amis tad y Barcelona. C a f é . 
R A M O P T R E V I L U 
Vendo un hotel, una casa do h u é s p e d e s 
y una fonda barato y buenas faci l ida-
des para el pago. A l i s t a d y Barcelo-
na. C a f é . 
_ Ü 6 13 E n . 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U l Ñ c T -
«9 onn fflos estable'-,ida, se vende por 
$2 , 000 buen punto, inmejorable local 
y contrato. I n fo rman : Bernaza 47 a l -
tos de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
£ ¿ £ 17 E . 
GRAN CAFE 
be vendo con í ac i l l dad de pago un cafó 
con vlclrlera t n el mejor local del Mer-
cado Unico, tiene contrato largo y ba-
ra to . I n fo rman : Aguia r 1 0 0 . ' Sr Mes-
tro, de 3 a 5; Teléfono A-¡,938 
49a00 15 E n . 
1297 14 en. 
Vt-ndo vidrieras de tabacos y cigarros 
en puntos comerciales, una en $1 000-
otra en $2.500, otra en $ 4 . 0 0 0 ; todas 
buenos contratos. Paul ino . San Miguel 
y Belascoaln, café, do 2 a 5 
49344 ' 15 en. 
P U E S T O D E V I A N D A S Y TTVÍTT^ 
bien surtido, se vendo r o r no JoaTrin 
atender. I n f o r m a n : J y *. Bodega ^ é -
49283 15 E n . 
Compra y venta de Créd i tos 
CHEQ.JÍ:S ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro lambién las letraH o tr\roH -
l ibretas y cheques del campo. Los m 
SO tM PreCí0- Co'"I 'ro cualquier cantidad Hago el negocio en el arto 
^ n u e l ' m i r - M a — ^ ^ m e z ¿ l 
122- ' 31 Bv 
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E l N U E V O C O N S E J O D E D I R E C T O R E S 
D E L A A S O C I A C I O N D E C O M E R C I A N T E S 
L A A S O C I A C I O N E S T U D I A R A E L G R A V É P R O B L E M A Q U E P U -
D I E R A P L A N T E A R S E C O N M O T I V O D E L A G R A N V I A 
B a j o la presidencia del doctor t sin la menor discrepancia , a n u n c i ó 
Car los A izugaray y actuando de Se- la presidencia que iba a precederse a 
cretarlo e' s e ñ o r Roberto de G u a r 
dlola, so c e l e b r ó ayer l a anunciada 
Junta general ord inar ia de la Aso-
c i a c i ó n ÚÍÍ Comerciantes de la H a -
bana. 
Se dio l ec tura a l a memoria pre-
sentada por el Consejo de Directo-
res, exponiendo los trabajos real i -
zado d u r a n t e el a ñ o siendo aprobada 
por unanimidad. 
Se a p r o b ó t a m b i é n por unanimi-
dad, el informe sobre el estado eco-
n ó m i c o en que la A s o c i a c i ó n se en-
cuentra, fue acusa u n a existencia de 
$2.331.07. 
Antea de precederse a l a e l e c c i ó n 
del Consejo de Directores , l a presi-
dencia s o m e t i ó a la c o n s i d e r a c i ó n de 
los s e ñ o r e s de la j u n t a , varios Im-
portantes asuntos y en r e l a c i ó n con 
los mism' s, se adoptaron los siguien-
tes acueidos: 
1. — P u b l i c a r en Un folleto que ha 
de dis t i ibuirse profusamente, el In-
forme emitido por la A s o c i a c i ó n res-
pecto de la proyectada re forma a r a n -
ce lar la : cuyo trabajo h a b í a sido 
preparado para ser presentado a l Se-
gundo Congreso Nacional de Corpo-
raciones E c o n ó m i c a s y el cual ha 
0 mcrec idt ya muy satisfactorios co-
mentarles 
2. — R e a l i z a r un detenido estudio 
acerca d' los factores que pudieran 
inf lu ir para lograr el abaratamiento 
de los transportes y de l a fuerza mo-
triz e l é c t r i c a . 
3. — C c a i i s i o n a r a l Consejo de D l -
rcctoreH para que estudie t a m b i é n el 
grave problema que pudiera plan-
tsarse M n motivo de la G r a n V í a 
que se proyecta cons tru ir en la H a -
bana, para cuya r e a l i z a c i ó n necesa-
riamente! han de expropiarse terre-
nos en los cuales e s t á n instalados I m -
portantes eatablecimientos mercan-
tiles, s in que este estudio suponga 
i m p u g n a c i ó n a d i cha empresa, por-
que nint uua medida de progreso de-
be ser nl-jecto do o p o s i c i ó n a lguna, 
sino el natura l deseo de que no re-
sulten gravemente perjudicados los 
interesas que forzosamente ha de de-
f é n d e r esta A s o c i a c i ó n de Comerc lan-
teá, 
4. — R a t i f i c a r l a d e c i s i ó n de de-
dicar especial e m p e ñ o a la reanuda-
c i ó n de 1? c a m a p a ñ a en favor de la 
derogar i'n del impuesto del cuatro 
por ciento sobre las uti l idades, no 
cesando en estos p r o p ó s i t o s hasta 
que l a a s p i r a c i ó n de nuestros ele-
mentos no se vea atendida. 
U n a v f - z adoptados estos acuerdos, 
de S u á r e z | 
Sur i s 
M. R u l z 
la e l e c c i ó n del Consejo de Directores 
que ha cU sust i tu ir a l ac tual que re-
glamentariamente cesa en su totali-
dad y c p n c e d l ó breves minutos de re-
ceso pa'-a que los s e ñ o r e s asociados 
pudieran presentar l a candidatura 
que e s t ' m a r á n máa conveniente. 
Reanudada la s e s i ó n se-" p r e s e n t ó , 
y por unanimidad fué aceptada, la 
siguiente candidatura: 
Doctor Car los A i z u g a r a y , abogado 
y notario, 
E u d a l d o Romagosa , gerente de R o -
magosa y C o m p a ñ í a . 
Valer iano F e r n á n d e z , 
Gonzalos y C o m p a ñ í a . 
J o s é Artonlo Palac io , d» J . A . 
Palacio y C o m p a ñ í a . 
Bernardo P a r d í a s . 
Ensebio Canosa, de C a n o s a y C a -
sa l . 
Ensebio Ortla y T o r r e s . 
Francipco Sur i s , de J . 
C o m p a ñ í a . 
Juan Manuel Rti lz , de J 
y C o m p a ñ í a . 
Mannel PAz Amado, de Amado P a z 
y C o m p a ñ í a . 
Maur.cio Schechter, de Schechter 
& Zoller. 
R a m ó n A b a d í n , de A b a d í n y C o m -
p a ñ í a . 
Miguel P o n t . 
R l c a r i o U r l b a r r l , de U r l b a r r i H e r -
manos, S. en C . 
A n r j l i o P e ó n , de S o l í s E n t r l a l g o y 
C o m p a ñ í a . 
Franc i sco S. Po la , de J . G . R o d r í -
guez y C o m p a ñ í a . 
J o s é « u n q u e r a , de J . P a r a j ó n y 
C o m p a ñ í í . 
Pomar Chao y C o m p a ñ í a . 
E m i l i o Lecoura . 
Salvador' F o n d ó n , de Q u i n t a n a y 
C o m p a ñ í a . 
C o m p a ñ í a Affiour de C u b a , 
A . L . B e ñ o , de B e ñ o Shoe C o m -
pany. 
N i c o l á s Izquierdo, de L u i s L . A g u l -
rre y C o m p a ñ í a . 
Garc i iaso R e y de Zuloaga , R e y y 
C o m p a ñ í a , 
OpoTf ut a m e n t é s e r á n convocados 
los veinticuatro directores que han 
resul tada electos, p a r a proceder a 
designar sus oficiales, que consisti-
r á n en un Pres idente , tres Vice-pre-
sldentes y un Tesorero , 
A l a asamblea concurr i eran nume-
rosos aTiciados, que tuvieron frases 
de elogio para los servic ios que la 
A s o c i a c i ó n e s t á prestando y para las 
Iniciat ivas que han de desarrol larse . 
NUEVA INFESTACION OE ME MUSICAL SOCIEDADES 
IA ORQUESTA NACIONAL RUSA DE BAILARINAS y DOMRAS, DIRIGIDA POR EL MAESTRO SIIVESÍRDFF 
E s t a m o s en v í s p e r a s de ser vi- do del Coro Ukranlo . Anda ahora 
sitados por un arte nuevo; un a r l p o r E u r o p a una orquesta Integrada 
te del que y a t e n í a n o s conocimien-i por los instrumentos populares do 
• o por la lectura de I03 p e r i ó d i c o s ! la gran R u s i a : las "doraras" ovala-
de E u r o p a y de l a A m é r i c a de l jdas y las triangulares "bala la ikas", 
S u r , Nos referimos al que l n t e r p r o - ¡ q u e , con sus tres cnerdas de tr ipa 
ta la Orquesta Nacional R u s a d^jo de acero, cantan todas las cancio-
B a l a l a i k a s y Doraras, d ir ig ida por e l j u c s de la estepa o del bosque en- las 
emJnente profesor N i c o l á s Silves-j t í cenas de los teatros, 
troff, " L a historia de la " b a l a l a i k a " j 
A C T O S Y F I E S T A S P A R A H O Y 
' H i j o s <lo Consejo de Ponga"; 
un t r a n " F o r n a u " en la P o l a r , 
Ve lada del " O r f e ó n C á t a l a " ; on 
sus talones de Zulueta 46, altos, 
P'ué este un d í a , un bello d í a pa- fattii VVrbona y baile en eJ P a r -
ra nuestro * p í r i t u ; uno de nues- ,quc Mundia l , 
tros d ía s raáü felices l ú a e j e c u c i ó n M a t l n é e de "Astnrla-s J a v c n i r * en 
que arranca lápr iraas . c-Uidas lá^rl - l |os ¡ .alones de M o l i n a G . y 21 ( V e -
mas que hacen un bien en el f^ndj d - r _ 
a lma, suspiros que ccnniueven to- j u n t a de Elecc iones , de "Auror. j 
do el organismo. ES gran pen3a-|tlo S o m o w u í " en el Centro Galleg". 
miento de Polonia, a historia de to- M. i t lnée y Verbena de l a " J u v c n 
dos sus d í a s , f u é r. .ostrándDnosLa tud Heffjollni de | a V í b o r a en su 
Siivestroff , Un grar. poema, a y c ^ 
E s un deber de i n f o r m a c i ó n , que'de la "dorara", en Rur.ia, tiene m u - ees n o s t á l g i c o otra^ tierno, agita-
4 B * 
L E Y P A R A A Y U D A R A L O S V E -
G Ü E R O S F I L I P I N O S A C O M P E T I R 
E N E L E X T R A N J E R O 
M A N I L A , enero 12. 
U n proyecto de ley p a r a ayudar 
i los exportadores do tabaco en r a m a 
1 competir en los morcados extran-
leros ha sido aprobado por l a C á m a -
ra f l l ip iua. 
L a medida autor izada a l director 
del departamento de A g r i c u l t u r a a 
aselgnar Inspectores en las vegas do 
tabaco, p a r á d a r I n s t r u c í o n e s c i e n t í -
ficas a los vegueros, y dispone tam-
b i é n que el recaudador de l a renta 
interna nombre Inspectores que co-
laboren en el departamento de A g r i -
cu l tura en sus e s fuenos p a r a mejorar 
la cal idad del tabaco. 
La Orquesta Nacional Rusa de Balalaika* j Domras, con «u director el Maestro SUvestroff y la pareja fla bal-
les populares. 
exige toda c l a r a m a n i f e s t a c i ó n de chos puntos de contacto con l a do do, mesurado, tormentoso, s u t i l . E l 
a i te , el ant ic ipar al p ú b l i c o juic ios! !a gu i tarra en E s p a ñ a , en lo q u e , o « toda su m ú s i c a porque todo tí 
estimables sobre todo lo que tienda I se rof íere , no a su e v o l u c i ó n Ins-1 pensamiento de los compositores y 
4 enriquecer el conocimiento popu-l trumental , sino a su f u n c i ó n como, toda la habil idad de sus art is tas es-
•ar de las nuevas normas e s t é t i c a s ¡ instrumento del pueble. Datan d o l t á n eu manes brujas , cablas , 
que se producen. L a H a b a n a m o s t r ó , siglo I X , s e g ú n l a t r a d i c i ó n del paíaJ . .Hav p .es maraviIloSo8. U n 
siempre un I n t e r é s intenso por to-jy tuvieron su momento de apogoo, . . ^ j . ^ , ^ dlscret0 n parece vo-
f ^ J l n rtl! ^ í f ^ ^ . f 1 T e r " b l - | u i r de considerable distancia y se 
t.m.endo de nuestro pueblo los B a l a l a i k a s " y "douir i í " se ut i l iza- , extiende por ^oda la 6ala. Se apro-
maestros del canto y do la m u s . c . ban en las Cortes imperiales y p r i n - U m ~ se J i ¿ a vuel.0, en ¿ u e v a s on-
un concepto muy al o y respetuoso. : cipescaa formando orquestas . das. con nuevos sones con nue .os 
J n T ^ S S n V ^ r ^ r ^ 1 ^ - m i e n z o del siglo X V I I I , el «ta-! nía tices. Se a lza un v l .nto agitado 
a t i n a ó o atenernos a juic ios emitidos "anisrao mvasor en .a Corte de Pe- de lejanas forestas, ruidos sugesd-
por c r í t i c o s que han-B3cuchado la í ™ f1 Grande —como o c u r r i ó en vos de elementos, a g . t a c l ó n Inquio-
Orquesta Nacional R u s a y cuyas o - j í - . E s p a " a , e ° la Corte de 103 B o r b o - ¡ t a n t e entne robles y pinos. Del fon-
niones fueron cvpues-as consc iente- :ncs— fué desterrando Paulat lnamon do de esta m e l o d í a natural se é l o -
mente \te ]o* Instrumentos nacionales, que va en delicadas I m á g e n e s un senti-
t t j ó r í H ^ ^ , , 0 ^ 1 *n • • t t i w ^ « ' ^ vlero11 relegados exclusIvameato'm),?nto amoroso. Viene la v ida en-
m ^ h 7 H f f í n ? ! i i . - n ^ L Í L i ! :l] puebl0' áomle 8U m ú s : c a Peculiar: vuelta en aromas campestres , A ve-MOOXla ae'ino el valor orquestal e , , . nP.n-„ .̂.rA . „ „ j r t m^unnin j , , Vi históricn de la a e r u u i c l ó n balalai- i c o n s e n ó como pudo, mixt i f ican- ees e- dolor lo que dice, otras pa nstonco ae la a g r u p a c i ó n naiaia -, cjose p0Co a 0 H.lr;i una M.einto. s í ó n 
k a del Maestro S U v e b t r o f í de la í t - n | | de añog que vaTÍOg eruditos l n , | 
g u í e n t e m a n e r a : . I tentaron reconstruir, por las ruin' is 
" L a i n v a s i ó n a r t í s t i c a r u s a que co-1 encontradas, el magnifico m o n u m ó n -
m e n z ó a extenderse por E u r o p a en j to de los siglos pasados, y fundieron 
la ú l t i m a d é c a d a del siglo pasadel las dos orquestas de 'doraras' y "ba-
e o n t i n ú a en estos ú l t i m o s a ñ o s con¡ l a l a i k a s " que funcionaban normal -
una intensidad creciente . Pr imero! mente en Petrogrado y Moscou ha?-
fué como un aroma de flores e x ó t i - j t a que en 1920 se vieron obligadas 
cas. l levadas a F r a n c ' a por un aire- a emigrar de R u s i a . 
otias esperanzas o a l e g r í a s , , , 
"Poique es humana , porque es n a -
1 t u r a ^ porque e s t á impregnada del 
puro sentimiento humano es esta 
una m ú s i c a verdadera bella y dig-
na oe tal nombre . Parece Imposible 
que con Instrument-Ji de p ú a s pue-
dan producirse estos efectos orques-
tales y s i n f ó n i c o s . Muchas veces du-
G R A N D E S P A R T I D O S E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
H o y , d o m i n g o , 1 3 d e E n e r o d e 1 9 2 4 , a l a s 1 2 y m e d i a 
p . m . , a b e n e f i c i o d e l a A s o c i a c i ó n de ! a P r e n s a d e C u b a 
p R O G R A M A 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
V I S O F O O T B A L L C L U B , 
V S . S T A D I U S P O R T C L U B 
cilio procedente de Or ien te , Rooas 
de Saadi , rosas de I s p a h a n , densos 
l e r ' u m e s a los que espcrr.bo abierto 
vi cM'ato despertado por 1Ü l i tera-
tura de n o s t á l g i c a i n f l e x i ó n c á l i d a 
lie frase y propensa f<l e n s u e ñ o . 
L a m ú s i c a l l e g ó en s e g u i d í í , A l pr in 
c i r io bri l lantes chispas a Í5 iadas . U n a 
btpuera luego donde r i tmos, m e l o d í a s 
t imbres gii'aban en torbá ' . í .nos avd*p.n 
dames si no son arcos Jos que rozan 
• W . W . Andreief f u é centinuado ias cuerdas, s i no hay m á s Ins tru-
por Silvestroff, que es el actual d i - nientos ocultos que completen esa 
/ecttor de la orquesta R u s a de Ba la - i tU-monía que se sient* y nos hace 
la ikas , que ha recorrido hasta aho-!sentjr tan hondamente ," 
edificio Soc ia l , 
" J u v e i m u l Hispano-Ci ibana" ma-
t l n é e bailable en su local , 17 y 20, 
t V e d a d o ) , 
" I n l ó n Vi l la lbesn y su C o m a r c a , 
gran baile de Sala . »,n el Centro Cas 
tc l lano, 
• A s o c i a c i ó n do Vomlcdoros al por 
Mayor", toma de p o s e s i ó n de la 
Junta directiva en su local Soc ia l . 
••Juventud de Jn B a r q u e r a " , Jun-
ta de Elecc iones en el Centro Gal le-
go, 
" ( l u b AJIorano de l a H a b a n a " , 
j u n t a reg lamentar ia en el palacio 
("en.ro Gal lego , 
" l i l j o s de Bart^va les"; Junta ge-
neral ordinar ia cu PÍ: local sociiil, 
Municipio 19, l e tra D . 
L A l \ 1 0 \ V I L l i A R I t E S i A ÜS E L 
O E . \ T H < ) ( A S I VAAJA\<) 
E n los salones de tan Importan-
te Centro, celebra hoy por ia noche 
un gran baile la 
de i n s t r u e c i ó n , U n i ó n v ü a l b o s a ; bai-
le q u ^ c u l m i n a r á en un bri l lante 
é x i t o . 
H e a q u í el progara ina . 
P R I M E R A P A U T E 
1 V á l s Sufrimiento do A m o r . 
2 Daar^n E l Hombre Mosca. 
3 F o x T r o t Yes We have no bana-
n a s . 
4 D a n z ó n H a y que v e r , 
5 Sohotis ¿ P u e ser? 
6 D a n z ó n P . W . X , 
7 D a n z ó n Skirao P i ó 
8 Pasodoble Ange l i l lo . 
81 . X X i D A P Al t T E 
1 D a n z ó u Canto rio Cuba 
2 D a n z ó n E l Cisne Blanco 
3 F o x Tro t A c h í L n u i e ! 
4 D a n z ó n P a | ) á M^ntorD 
5 Schottis E n la BombI 
6 D a n z ó n H a b a n a Perfecto 
7 D a n z ó n No me llores m á s 
8 F/sodoble Bolmonto (estreno) 
E x t r a : Jota U n i ó n Vi l la lbosa y f u 
C o m a r c a . 
Orquesta del G r a n Maestro G O R -
M A N , 
Se ce lebró e 
Cuantoi a eli« ^ 
las que Sp iIna c o n f J ' N 
, f í - , c q u ^ e d a ^ ^ 
E n I c i brinriia 
^ Por e, S r Z ^ V ^ 
del club Hend0 1 ^ ° ^ , ^ s p J 
^ s baolxion. recihiH abrasd? 
aplauso. ' T e c l h ^ coa^ 
a g r a d o P o r ^ e s í r S í ^ 
mensua.es del C¡ub \TfHP ^ 
numeroso, socios presem^11 
en el aue r a , „ . „ - . Sent \ 
que se puso* rto"""168 Mi 
^ n i ó n de los elementos ^ 
p r o s ^ ^ L g ^ a n c , 
u l L C L U B M A D R n S 
E l , .-ves pasado, se c S 9 
ta General de asociados 5P bri 
Para dav poses ión a i ^ ! , 6 8 ^ 
^ 2 4 - ^ I b l e . a n r ^ l ^ 
p á t i c o s miembros de 11 * 
We representa a los natu Í1EÍL¡, 
Vil la y corte de España 
gal larda sociedad fn esta Hepúbl ica . fué n r ^ r 
a asistencia del Presiden e Z ' 
tro C a í - e l l a n o . siempre d.sml5 
Prestar su cooperación y S 
cuantos elementos provinciali? 
ctm¡n la Casa Hidalga ***** 
L a nueva Junta prorónes., 
a r r o l l a - amplias y fecundaí ¡hi: 
vas, qua teguramente redundar? 
bonefimo de los socios d<>l Club 
d r i l e ñ o ; el que no dúdame 
l lamado P ser uno de los raá8lB 
rosos y lien organizados de Cd 
Fel ic i tamos a la Junta Dirá 
que tleae en cartera grandes L 
tlvas y deseamos a los madrik 
residentes entre nosotros, toda 
de prosperidades y venturas a 
nuevo año 1924 
C L I B C A B R A N E N S E 
He a q u í l a Cand ida tura para 1924 ^ ^ J ' Y ! ' Emm0 
Rafae l Í .Icnendez 
S'uova Direct iva para el año 192(4 
Pres iáOLte : Sr. José Salas I5i|. 
S e c r . orio: Sr. Manuel F. Sin 
P r i o r . 
Tesorero: Sr. Eduardo Garcii 
Vocales* s e ñ o r e s Domingo B« 
ro, J . E n r i q u e Blanco, Feá̂  
Aparicio. Arturo Depnt, Felli 
Za fra , i .uciano Larrañaga, (pain 
a 1926: 
Pres idente: D n . J o t í P r i d a V i -
l la , l o . Vice J o s é O . Otero, Sec.-e-
mrlo Benigno G o n z á l e z , Vice B a u t i s -
ta Robledo . 
ra m á s d^ quinientas ciudades eupc-l 
peas; A l e m a n i a , Suiza. Ho landa , Bé l ¡ 
p ^ a y F r a n c i a han aplaudido a e^o, 
grupo de veintisiete art is tas , que; 
con sus instrumentos nacionales , pro, 
í e n t a músttfa de todos los g é n e r o s , 1 
tes. E l é x o d o motlv .do por l a revoluj a n t i g u á y c o n t e m p o r á n e a , popular y 
c ión ha empujado hasta e r o r i n c ó n oc' 
cldental — p u n t a del embudo euro-
peo vuelta hacia los mares del " m á s 
a l l á " — l a s brasas mismas de donata 
brotaban aquellas l l a m a s . E s a m ú -
sica fué , como se sabe, u n a m ú s i c a 
proponemos m á s que ofrecer unotí 
sucintos datos I n f o r n a t i v o s . 
¿ r t í s t u - n de BÍ\ fri*, Jumamente ! X como pronto ha de actuar en U 
con danzas y cantos de la más» pu-,! I í n | , ; i n a . | a I a c r í u - a y al p ú b l i c o 
r f i l i a c i ó n " . i ofrecemos el juicio definit ivo. 
E s t o e s c r i b i ó " E l So l" antes de L a Orquesta R u s a estaba ú U I m a -
oir la Orquesta R u s a . Y luego que menle eu Buenos A i r e s y de a l l í 
o s c u c h ó sus extraordinarias^ m e l ó - ! nos la traen amantes del arte y de 
Vocales ; Jul io Loustalot , B r a u l i o 
Alvarez , Miguel G . Pedregal , M c -
torlano Puer ta , Manuel Moral , Oc-
vld Naredo. Alberto P e ó n , Adolfo 
Camblor , L a u r e a n o Corrfpic , C a s a -
reo Joglar, Celestino Pret tamo. R a -
m ó n Corripio , Perfecto del Rleqo . 
B e n j a m í n P é r e z y R a m i r o C o r r i p i o . 
Sup lentes :—Valer iano G o n z á l e z , 
Domras porque no nos Manuel Cana l y Bernardo R o d r í g u e z . 
Cnbraneuses: Est*; c o m i t é a l que 
«sclamonte a n i m a al confeccionar la 
candidatura que exponemos, el gran-
de y buen deseo de que, a nuestro 
Club , lo d ir i j en socios de recono-
cida ejecutoria, como lo han derao"? 
trado Blempi'e y desda que esta Ro 
No hemos de a largar estas refe-
n n c i a s de los c r í t i c o s que han o í -
do la Orquesta Nacional R u s a de 
B a l a l a i k a s y 
Vocales Suplentes: señores AB 
so González', Cándido Ferniil 
F e r n a n d o J i m é n e z , Isidoro C: 
fol y Gafcrlel Sánchez, 
T A R A I t r U N D I PROGRESIST 








del p j e b l o . E s t á cercano el recuor- d í a s : la cu l tura mus ica l , 
D E F U N C I O N E S 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
I B E R I A S P O R T C L U B 
V S . O L I M P I A S P O R H G C L U B 
D e p o r t i v o H i s p a n o A m e r i c a n o 
V S . F O R T U N A S P O R T C L U B 
C o m e n z a r á a l a s d o c e y i n e d i a . 
P r e c i o s d e e n t r a d a : b s d e c o s t u m b r e . 
S e d i s c u t i r á n t r e s v a l i o s o s t r o f e o s , o b s e q u i o d e 
l a A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A . 
R E L A C I O N de las d i f ú n d e n o s ano-
tadas ayer, d ía 12 de «»nero de 1924. 
F e l i p e R o j a s , blaneo; 85 a ü o s ; R a 
yo 51: Bronco N e u m o n í a . 
Antonio Cast i l lo , negro, 57 a&iw; 
Hospita l C . G a r c í a : U l c e r a del E s -
t ó m a g o . 
Q u i n t í n Ponco, negro, 87 a ñ o s ; 
Hospital C . G a r c í a ; A f e c c i ó n del 
C o r a z ó n . 
F r a n c i s c o T i janes , blanco, 65 
a ñ o s ; Hospi ta l C . G a r c í a . 
Hemorriagia c e r e b r a l . 
Salvador O l l v á r , blanco, 48 afion; 
Hospita l C . G a r c í a : A f e c c i ó n del Co 
r a z ó n . 
E z e q u l e l A lvarez . blanco, 68 a ñ o s . 
Hospita l C . G a r c í a : A f e c c i ó n del 
C o r a z ó n . 
F e l i p e Canalejo , mettlzo. 49 a ñ o s . 
Hospital C . G a r c í a : Mie l i t i s . 
R a m i r o A r m a s blanco, 22 aDos; 
San Miguel 276; T a b e r c u l o s i s P u l -
monar . 
F i l o m e n a Otero, b lanca, 27 a ñ o s , 
San Miguel 109: A b s o i c i ó n de gases. 
M a r í a Otero, b lanca, 23 a ñ o s , San 
Miguel 109: A b s o r o í n de gases. 
R a m o n a Puente blanca, 80 a ñ o s . 
Cuarte les 17; Attar lo E o d o r o s l s . 
Rosa M a r í a K e s s e , negra , 4 me-
ses. R i ñ e r a 1: E n ; o f a i i t i s . 
Pedro Moreno, blanco, \ ( j meses, 
F lores 105: Cas tro C o l i t i s . 
F r a n c i s c o Alvarez , b'anco, 66 me-
ses. Casti l lo 76: Tuberculos i s Pulrco 
n a r . 
Diega Espinosa , mest iza, 43 a ñ o ? , 
Hospital C . G a r c í a : Q u e m a d u r a s . 
Ignacio Orta , blanco, 3 meses, R . 
S a m a A m a l i a ; Mening i t i s . 
Antonia V a l d é s , blanca, 18 raesos 
L a b r a 63, altos: Tubcrculobls P u l -
monar . 
J u a n P ico , blanco, 3 meses, Santo 
T o m í s 3 1 . A n e m i a . 
Manuel Cr i sp ln ii?a:ro 3 
C h n r r u c a 15: Men inkg i t i s . 
C O L E G I O F A R M A C E U T I C O D E 
L A H A B A N A 
He aqu! la nueva Direc t iva del 
Colegio F i . r m a c é u t I c o del Distr i to J u -
dicial do Cienfuegos: 
Presidente: D r . Alfredo T e r r y . 
V l c e s . Drs . Reg ina de la A r e n a 
y F r a n c i s c o S i lva . 
Secretarlo: D r . Bienvenido R u m -
baut. 
V i c e : D r . J u a n J o s é P u j o l . 
Tesorero: Dr. ^Seraf ín N ú ñ e z . 
V ice - L d o . Manuel F e r n á n d e z V a -
lleclllo 
Vocales : L o s d e m á s miembros del 
Colegio. Doctores Antonio H e r n á n -
dez Mena, R 
Vi l laverde , V í c t o r M. Soler, J u a n 
Mazarredo, Antonio G o n z á l e z F a l -
c ó n , L u t g a r d a Alqulza , E . V a l d é s 
Aday, E 'eonor M. A r i a s , Armando 
Moreno, Car los G o n z á l e z . C a r l o s 
Carbonel l Ricardo D. Agul lar . Ro-
V I D A O B R E R A 
E L C O N G R E S O D E L O S T O R C E -
D O R E S 
Por dos veces f u é convocado el 
C o m i t é C e n t r a l , para ce lebrar se-
s i ó n , s in resultado favorable. P o r 
tal motivo, no se l l e v ó a cabo la ce-
l e b r a c i ó n del Congreso, t r a n s f i r i é n -
dose l a fecha de apertura del mis-
mo, para el 24 del presente mea. 
E l Congreso se c e l e b r a r á en «1 
local do los Torcedores , F i g u r a s 35 
y 37. L a s e s i ó n c o m e n z a r á a la u n a 
en punto de la tarde, con la s i -
guiente orden del d í a : L e c t u r a del 
acta anterior. Informe de l a C o m i -









E s t a fecciedad asturiana, celel? lunque ] 
rá la J u ñ t a General Refelaraenta ;jmas ¿e 
V i ' p r ó x i m o día 15, a las 8^ de .10S) U1M 
noche, en San Ignacio número: [ls de ¿\ 
con l a siguiente orden de! dia: Dfro i0i¡ 
Informe del Tesorero. Informe mamen! 
Secreta-K» Asuntos Generales. ônstanti 
J U V E N T U D H I S P A N O AMERICA íismo ti 
Con una gran orquesta, gaitera l»nte 
organil ios, la sociedad "Juvenil 
Hispano Americana", celebrará 
en el Parque Mundial, una 
r o m e r í a y verbena, la cual Itt 
constituir ' un triunfo para di 
de A; 
idad 
•iedad fué í u n d a d a ios que i n t e g r a n / 0 ^ ; T ' ^ n h . f.esta v el H 
l a presente candidatura, causa In ic ia l ^ ^ f 1 ^ de dVChí los a lS 
a pensar en los m i s m o . ; no con elloi ^ t u s l a s m o que f ^ ^ ° 7 , 
queremos decir que el resto de l o s ' o c u r r e n t e s a las romeiíafl, «i 
socios n i mucli.-) m e n o á los que cora-; aff^lira- . >, 
ponen las diferentes candidaturas! E l programa bailable es 
mejor, tacto en danzones conw 
paso dobxes, jotas y otras. , 
L a s ouertas del local «S^ 
ene toman parte en los presentes 
comicios, sean Insuficientes par?, en-
frentarse con el d é s a r r o l l o de l a v i -
da social, pues todos ellos son co-
lumnas inquebrantable? para esta so-
ciedad tan querida por los suyos, pe 
p t s — • 
abiertas desde la.s 9 de la ma*i 
y l a fiesta c o m e n z a r á a las J» 
ro.. p r o l o n g á n d o s e hasta 1& 
, ? : „ C a x C í 0 o 5 ! : m í í ^ si6n de G l o k Balances , Nombra-' 
miento de l a nueva C o m i s i ó n de 
Glosa, Informe del E j e c u t i v o , F e -
d e r a c i ó n de la Indus tr ia , Nuevo P l a -
zo de I n s c r i p c i ó n . Registro Unico, 
Reformas n e c e s a r i a s ^ n el R e g l a -
mento de la F e d e r a c i ó n y Asuntos 
dolfo H e r n á n d e z . Ar turo Capote, Genera,eg u ' « « u w w b 
Sarah F e r n á n d e z Soto, L i l l a T r u j l -
11o, M. L I ñ i g u e z , J . M. L ó p e z Cano 
jr M a r í a E Vi l laverde . 
Agradecemos el atento saludo',que | j í o v 
nos dirige la expresada Direc t iva y 
le deseamos buen é x i t o en sus ges-
en su local de la calle de Miguel 
L O S R E Z A G A D O R E S 
domingo. c e l e b r a r á J u n t a 
General el Gremio de Rezagadores, 
tienes. 
meses, 
C I R C U L O J O S E M A R I A D E 
L A C U E S T A 
U N A J O Y A D E A R T E 
E S C U L T O R I C O 
Ante el doctor Antonio Dowl ing 
s<» c e l e b r ó en el d ía de ayer, la su-
basta convocada por la muy I l u s -
tre A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o Sa- del Secretario de Actas . Nombra-
craraento. erigida en la iglesia 1eimiento de la C o m i s i ó n de Glosa , Co-
Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe , .hoy rrespondencia, E l é c c i ó n e s y Asuntos 
de la Car idad de la H a b a n a , para1 ~ 
la c o n t r a t a c i ó n y suminis tro de una 
Ü N L I D E R A M E R I C A N O 
Se encuentra en esta c iudad Mr. 
Aldama, n ú m e r o 95, altos. 
S e r á exigida la p r e s e n t a c i ó n del 
carnet de asociado para tener ac-
ceso a l local. L a orden del d í a con-
tiene los siguientes puntos a t r a -
tar: L e c t u r a de lá Convocato><a, 
Nombramientd de l a C o m i s i ó n da 
Puerta . L e c t u r a de ía l ista de Aso-
ciados, Balance Genera l , Informe 
10 a l pensar en los decanos, a l iatc- i gada. 
rosarnos porque ellos se pongan a í l E l Parque Mundial, ^ ^ . ^ 
frente de sus huestes de nuevo, dec- a l lado del paradero del r • 
p u é s de unos cuantos a ñ o s de reposo, | y las guaguas que pasan P01"-^ 
es a s í como queriendo pieroiar sus! r á n , lo dejan a la puerta di 
primitivos esfuerzos, y que v e a n pal- p0r gol.' 5 centavos 
pablemente sus esfuerzos pr tmlador . 
saboreando los poderes de esta e o -
ciedad, cuando h a llegado puede de-
cirse a la c i m a de sus aspiraciones. 
S O C I E D A D J O V E L L A N (>S 
L a J u n t a Direct iva ee c e l e b r a r á 
en el local social , e l d ía 14 del ac-
tual a la 8 y media p. ra. 
Orden del d í a : — L e c t u r a del A c -
ra Anter ior , Ba lance de T e s o r e r í a , 
Informes de las Secciones, C o r r e s -
pondencia y Asuntos Genera le s . 
L A U N I O N F R . \ N Q U I N A 
H e a q u í la nueva Direct iva de la 
ü u i ó n F r a n q u l n a , que t o m a r á pose-i 
O R F E O C A T A ^ i 
H a a q u í el programa: 
I — A l d a . ( F a n t a s í a ) . V e r d L ^ 
a seis manos por las 6en? 
C u r e l l a E . Gordido y M- ' ! Piri 
I I . - C a m p a n o n e . ( S i n f o n ^ ^ 
a cuatro manos, por la señorl 
P é r e z y la s e ñ o r a F . Fa"6^ c ^ 
Mor i scv ( F a n t a s í a ) . 
Por la s e ñ o r i t a E Pérez. , 
I I I . —.uvionolech? For ei » t 
sep Cj'rtü. íoverttfl 
I V . - F o P t a y A l d e a n o M O ^ ^ 
to por dos a ñ o s , 
lagrant Mavor W08 
J o s é Mar ía G a r c í a Presldeute elec-l V . — r V i i S en Mi ' a>:rlsiofol. . 
F r a n c i s c o V i l l a m i l , ky. P o r la s e ñ o r i t a E . c r ^ 
Vice Presidente, electo por dos a ñ o s . ¡ V I . T - A . t r o n o m l a Cóm^ y ^ ^ 
Vice Tesorero ele^tolen un acto de en 1 flrtist8S * 
Pn los enunenie» 
J o s é M a r t í n e z , 
por dos a ñ o s , J o s é Acevado. Secre-j v ía . 
tarlo. electo por un :ü >, J e s ú s Pros- , Vilardebo Y J- ^f ,^ . ; 






í68 y ^ 
í! reinad 
'«e salg; 




s i ó n " e r d í a M ^ d e l V c t i i a i í a l a s ' 2 y l T u p p e . Piano por la se 
media P . M . del 1921 al 2 5 . 
J/orioi 
> ma, 
_ r s 
I 
r dos a ñ o s . | V I I . — E l s Ballaire|ardan» í j j ^ i ó po 
Vocales por una a ñ o : — J o s é P é r o z sac. S. Marrato. ^ 0 ToceJ 
L ó p e z R R a m ó n F e r n a n d e z E . U r - | P a t r i a . * íorero- " v aConipañad' 
Vocales por dos a ñ o s : — A l e j a n d r o : e» Orf^ó Cátala , y Carago!. 
Manuel G a r c í a E . - Josoi piano por Ia señora o. ^ J ^ 
fig i r a de m á r m o l rei>resentatlva de 
la I m á g e n del Sagrado C o r a z ó n do 
J e s ú s . 
E n t r e las 
que a ese 
acc; tada la del s e ñ o r J o s é Penniao , 
come el mejor postor, atendiendo a 
las ventajas ofrec idas . 
J ^ 3 3 p r T S Í C Í t T l L u t h e r C . Stewart . Pres idente de lá efec o se Presentaron f u é > F e d e r a c . i 6 n Naclonal de E m p l e a d o s plead 
de los Es tados Unidos. E l citado lí-
der obrero, acaba de rea l i zar en 
Se nos informa que l a f igura c o m p a ñ í a de Samuel G o m p e r a y de 
ofrecida por el S e ñ o r J o s é Pennino . ! otro3 Ü d e r s . un v iaje por Centro 
M una r e p r o d u c c i ó n exacta del or i - A m é r i c a . E l otejeto de su v i s i ta a 
ginal ejecutado por Miguel Ange l , 
U N B U E N A N U N C I O E n Los antiguos salones de la so-
ciedad E L P R O G R E S O . Bita en l a 
Ca lzada de JesiVs d^I Monte n ú m e - E n nuestro suplemento de roto 
ro 541, tuvo efecto anoche con br i - | grabado que a c o m p a ñ a a esta edi-
l lantez y entusiasmo la inaugura-1 c ión dominical publicamos una foto-
c l ó n del c í r c u l o polnico " J O S E M A - g r a f í a de uno de los departamentos 
R I A D E L A C U E S T A " del cual asi de l a p e i u q u e r í a francesa s i tuada en 
rres idente y Director el batalla-; Saq Rafae l 12. 
dor p o l í t i c o nuek.>o consecuente y 
apreciable amigo s e ñ o r A r t u r o G a r -
c í a V e g a . 
Dos m a g n í f i c a s orquestas ameni-
zaren el acto. f 
L a numerosa concurrenc ia 
a s i s t i ó f u é e s p l é n d i d a m e n t e obse-
quiada coa pastas y i icoros . 
Elocuentes oradores del Part ido 
L i b e r a l hicieron u;o de l a p a l a b r a . 
• L o s c mocimlentos en el r a m o de 
Rus d u e ñ o ? los s e ñ o r e s Mauric io y 
Mora han ^echo de esta casa la pe-
l u q u e r í a de moda. 
L l a m u m o s la a t e n c i ó n de nuestros 
qael comerc la i re s sobre los anuncios de mente de los ferroviarios 
nuestro Suplemento que en la p r á c - | Si la estancia de Mr . S tewart , so 
t ica resul tan los m á s elegantes y j prolongara en esta capi ta l , v i s i t a r á 
ios m i s ú t i l e s para dar a conocer los centros obreros a q u í existentes, 
sus m e r c a n c í a s . í C . A l v a r e z . 
var ias r e p ú b l i c a s hispano amer ica -
nas, e s t á relacionado con la orga-
n i z a c i ó n de los trabajadores cuyos 
m é t o d o s o s is temas e s t á n calcados 
en el que rige la F e d e r a c i ó n de los 
•obreros americanos. 
Se esperaba t a m b i é n a Mr. G o m -
pers, pues durante la ú l t i m a huelga 
ferroviaria , estuvo atento a su des-
arrol lo , pero se t r a s l a d ó de C o l ó n 
a Mart í , y de esta R e p ú b l i c a p a r t i r á 
para la U n i ó n . 
F u e r o n a rec ibir a Mr . Stewart . 
algunos representantes de organiza-
ciones obreras de C u b a , especial-
Tlaniella R . 
M é n d e z Pontigo E . Grevaslo G a r c í a 
E . J o s é F e r n á n d e z E . J o s é R o n E . 
Manuel S á n c h e z R . Abi l io G a r c í a 
M é n d e z R . 
Vocales suplentes por dos a ñ o s : 
E v a r i s t o F e r n á n d e z E . Bernardo V a l 
d é s R . F r a n c i s c o F e c n á n d ^ z E . 
L a Direct iva actualmentc'consta de 
los siguientes s e ñ o r e s . 
Don J o s é M a r í a G a r c í a . Pers I -
aente; F r a n c i s c o V i l l a m i l , Vice Pre-
sidente; R a m ó n G a r c í a W é n d e z . Te-
sorero; J o s é M a r t í n e z V ice ; J o s é Ace 
vedo. Secretadlo y J e s ú s Fresno , 
Vico Socretarlo . 
Vocales en genera l . 
Nicanor M a r t í n e z E v a r i s t o Mar-
t í n e z , Benigno G a r c í a , J o s é PéreT 
L ó p e a . R a m ó n F e r n á n d e z . Urvano 
F e r n á n d e z . A le jandro Banie l la , Ma-
nuel Garc ía . J o s é M é n d e z Pont igc . 
Gervasio G a r c í a . J o s é F e r n á n d e z y 
Jo?é R o n . 
Vocales suplentes: 
J e s ú s Bedia . Manuel S á n c h e z , A b i -
¡lo G a r c í a M é n d e z . Evar i s to F e r n á n -
dez, Bernardo Valdé- i y F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z . 
B A X Q U L T E D E L O S M A D R I L E Ñ O S 
E x t r a o r d i n a r i a y fuera de abono, 
f u é la comida que los m a d r i l e ñ o s 
celebraron el ú l t i m o s á b a d o , en ho-
nor de los Presidentes y Secretarios 
entrantes y salientes de la entidad 
"Club «Aíadrileño". 
L a fiesta, sazonada con la ale-
a r í a proverbial entre lo ssoclos que 
representen a Madrid en Cuba . 
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